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Zur Lesekultur der Siebenbürger Sachsen 
im 16.-18. Jahrhundert anhand 
der Bücherverzeichnisse 
Ober die Lesekultur der Siebenbürger Sachsen steht uns derzeit keine 
umfassende Monographie zur Verfügung, die heutige Wissenschaft steht 
diesbezüglich noch in einer Bringschuld. Die archivalischen Quellen wurden 
bislang so gut wie gar nicht erschlossen. Aber als Resultat der an der Univer-
sitát Szeged seit 1979 in Themenkreis der Lese- and Rezeptionsgeschichte 
geführten Forschungen 1 wurde bis heute genügend Quellenmaterial gesam-
melt — indem die Sammlungen der grof3en Archive in Siebenbürgen erschlos-
sen wurden —, um sich zur Frage der Lesestoffe der Siebenbürger Sachsen ins 
16.-18. Jahrhundert áulern zu können. So besteht jetzt die Möglichkeit, all-
gemein über die Lesestoffe bei den Siebenbürger Sachsen anhand der Nach-
laBinventare zu schreiben. 2 
Ich bin davon überzeugt, daB die Prásenz von Autoren and Werken in 
Bücherverzeichnissen — auch wenn die Bucher fehlen — uns die Möglichkeit 
Die Forschungsarbeiten begannen unter der Leitung von Bálint KESERŰ im Jahre 
1979. Das Ziel der lesegeschichtlichen Forschungen sah er darin: "Um unsere Litera-
tur, Wissenschaft und Kultur ins 16. bis 18. Jahrhundert eingehender kennen zu  lernen, müssen 
wir unbedingt wissen: was von den zu  den verschiedenen Klassen, Schichten, Altersgruppen gehó= 
renden Mitgliedern der ungarischen Gesellschaft gelesen wurde; was in den verschiedenen Gebieten 
des dreigeteilten Ungarns gelesen wurde; was von dens Stadtbürger und dem Kleinadligen der Her-
renhriuser gelesenwurde; was von den Frauen und Mirnnern gelesen wurde; was in den Gemein-
den und Schulen der katholischen und der einZelnen protestantischen Konfessionen gelesen wurde, 
usw." (Magángyűjtemények Magyarországon 1551-1721 [Privatsammlungen in Ungarn 
1551-1721]. Hg. von István MONOK. Szeged 1981, S. III—IV; und A magyar könyv-
kultúra múltjából. IVÁNYI Béla cikkei és anyaggyűjtése [Aus der Geschichte der un-
garischen Buchkultur. Studien und Materialsammlung von Béla IVÁNYI]. Hgg. von 
János HERNER, István MONOK. Szeged 1983, S. 605.) In diesem Sinne erscheinen 
seft 1981 die Bánde Könyvtártörténeti Füzetek [Hefte zur Bibliotheksgeschichte], seft 
1983 die Bánde Adattár XVI—XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez [Mate-
rialien zur Geschichte der Geistesströmungen des XVI.—XVIII Jahrhunderts in 
Ungarn] (zitiert: Adattár) und seft 1991 die Bánde Olvasmánytörténeti Dolgozatok 
[Studien zur Lesegeschichte]. 
2 Die in dieser Studie zu lesenden Feststellungen können ausschliefllich als Vorbe-
merkungen betrachtet werden. Die tiefere Analyse und genauere Interpretation 
werden erst spáter im Rahmen einer schriftlichen Arbeit von bedeutenderem Urn-
fang durchgeführt werden. 
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bietet, wichtige SchluBfolgerungen in Hinsicht auf die Kulturgeschichte der 
Siebenbürger Sachsen und konkret auf die vielfáltigen europáisch-
siebenbürgisch-sáchsischen Beziehungen im 16.-18. Jahrhundert zu ziehen. 
Die Lesestoffe zeigen námlich sehr wohl das geistige und kulturelle In-
teresse des Menschen jener Zeit — von der táglichen Religionsausübung über 
die praktischen Kenntnisse bis hin zu den Wissenschaften. Die Tatsache, daB 
die Lesestoffe quantitativ bestimmt werden können, trágt zur Bestimmung 
der Stelle der einzelnen historischen Zeitalter, Nationalitáten und Ethnien in 
der Kulturgeschichte bei. Zur Rezeption der Geistesströmungen in Sieben-
bürgen sind die Lesestoffe natürlich von mehreren Gesichtspunkten aus zu 
untersuchen. Das hat Ádám Dankanits schon in den 1970er Jahren aufgrund 
einiger Bücherverzeichnisse, von 2000 uns hinterlassenen Büchern aus dem 
16. Jahrhundert und mit Hilfe von Aufzeichnungen über Bucher, bezogen 
auf den Raum Siebenbürgen und die drei wichtigsten Nationen, getan. 3 
Die Analyse der Lesestoffe des siebenbürgisch-sáchsischen Bürger-
turns wurde bisher — da die Erforschung und Ausgaben der primáren Quellen 
fehlten — von niemandem durchgeführt. 4 Bis heute haben aber die Archivfor- 
3 DANKANPI'S, Ádám: XVI. századi olvasmányok. Bukarest 1974. Deutsche Ausgabe: 
DERS.: Lesestoffe des 16. Jahrhunderts in Siebenbürgen. Bearbeitet von Gustav 
GÜNDISCI-I. Bukarest 1982. 
4 Zwar entstanden schon einige Studien oder Abhandlungen zum Thema Lesekultur 
des siebenbürgisch-sáchsischen Bürgertums (Kronstadt: PHILIPPI, Maja: Die ver-
brannte Bibliothek des Marcus Fronius. Ein Baustein zur Kulturgeschichte des siebenbürgisch-
siichsischezz Bürgertums im 17. Jahrhundert. In: Zeitschrift fur Siebenbürgische Landes-
kunde [zitiert: ZfSL] 1(1990), S. 35-38; NUSSBACI-IER, Gernot: Tipárituri románesti 
mentionate fntr-un act de partaj din 1585. Rumánische Fassung: 1-2(1991), S. 73-77. — 
über das Bücherverzeichnis von Petrus Schirmer in Hermannstadt: TEUTSCH, 
Friedrich: Zur Geschichte des Deutschen Buchhandels in Siebenbürgen. Die Zeit von 1500-
1700. In: Archiu für Geschichte des Deutschen Buchhandels, 6(1881), S. 7-71 (zi-
tiert: TEUI'SCI-I 1881); MÜLLER, Friedrich: Die Incunabeln der Hermannstadter Kapellen-
bibliothek. In: Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde [zitiert: Archiv], 
14(1877), S. 501-503; aber diese Studien verraten nur etwas über die jeweiligen 
Bücherverzeichnisse und ziehen keine allgemeinen SchluBfolgerungen zur bürgerli-
chen Lesekultur. 
Bis jetzt sind nur einige kleine, zum Teil vergleichende und zusammenfassende 
Studien zu dem Thema erschienen: MONOK, István: Beszterce és Sopron. Egy erdélyi és 
egy nyugat-magyarországi város olvasmányai a XVI—XVII. században [Bistritz und Öden-
burg. Vergleichende Analyse der Lesestoffe einer Stadt in Siebenbürgen und einer 
Stadt in Westungarn im 16.-17. Jahrhundert]. In: De la umanism la luminism. Red. 
Ion CHIOREAN. Tárgu Mures 1994, S. 29-42 (zitiert: MONOK 1994) und VERÓK, 
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schungen eine genügend groBe Menge von lesegeschichtlichen Materialien 
zugánglich gemacht, so daB die Darstellung eines reprásentativen Musters 
möglich wird. 
Vor der Analyse der Bücherverzeichnisse müssen bestimmte Fragen 
geklárt werden. Als erstes: Die bloBe Darstellung der Bücherverzeichnisse 
gibt kein zuverlássiges Bild über die Geschichte der Lesekultur der Zeit. Zu 
diesem Zweck wáren die vollkommene Bearbeitung des in den siebenbürgi-
schen Büchersammlungen aufbewahrten, auf etwa 20.000 Stücke geschátzten 
Büchermaterials aus dem 16. Jahrhundert beziehungsweise mehrere Zehntau-
send aus dem 17. and der ersten Hálfte des 18. Jahrhunderts stammende 
Attila: Zur Lesekultur der Siebenbürger Sachsen im 16. und 17. Jahrhundert. In: ZfSL 
2(1999), S. 217-222; DERS.: Über die Bücherverzeichnisse der Siebenbürger Sachsen im 16. 
Jahrhundert (Konferenzvortrag im Jahre 2002, gedruckte Variante in Vorbereitung); 
DERS.: Frrinkische Lesestoye bei den Siebenbürger Sachsen (16.-18. Jahrhundert) in Vorbe-
reitung). 
Ausschliellich die Bibliotheken einiger siebenbürgisch-sáchsischer weltlicher und 
kirchlicher Würdentráger wurden in den 1960-1970er Jahren von Gustav 
GÜNDISCH mit Autopsie rekonstruiert. Die Ergebnisse seiner Arbeit wurden in 
den folgenden Publikationen veröffentlicht: GÜNDISCH, Gustav: Franz Salicdus. Ein 
Beitrag zur Reformationsgeschichte Siebenbürgens. In: Geschichtswirklichkeit und Glau-
bensbewáhrung. Festschrift fur Bischof Friedrich Muller. Stuttgart 1967, S. 204-
219 oder in: Aus Geschichte und Kultur der Siebenbürger Sachsen. Ausgewáhlte 
Aufsátze und Berichte von Gustav Gündisch. Köln, Wien 1987, S. 259-274 [zi-
tiert: AGKSS]; DERS.: Die Bibliothek des Damasus Dürr. In: Revue Roumaine 
d'Histoire, 12(1973), S. 947-957 Bowie: AGKSS, S. 340-350; DERS.: Die Bibliothek 
des Sachsengrafen Albert Huet (1537-1607). In: Korrespondenzblatt des Vereins für 
Siebenbürgische Landeskunde [zitiert: Kbl], 4(1974), S. 32-51; DERS.: Über die Bib-
liothek des Bischofs Lukas Unglerus (1526-1600). In: Kbl, 3(1975), S. 2-3 oder DERS.: 
Eine siebenbürgische Bischofsbibliothek des 16. Jahrhunderts. Die Bücherei des Lukas Unglerus. 
In: AGKSS, S. 351-362 oder in: Magyar Könyvszemle [zitiert: MKsz], 1-2(1981), 
S. 127-138; DERS.: Die Bibliothek des Superintendenten der evangelischen Kirche Siebenbür-
gens Matthias Sch aumer (1547-1611). In: Revue des Etudes Sud-Est Européennes, 
15(1977), S. 463-478; AGKSS, S. 363-378 und DERS.: Matthias Sch baumer (1547-
1611) erdélyi evangélikus szuperintendens könyvtára. In.: Művelődéstörténeti tanulmány-
ok [Studien zur Kulturgeschichte]. Hg. von Elek CSETRI [u. a.]. Bukarest 1980, S. 
99-106; DERS.: Die Bücherei des Hermannstödter Ratsherrn Johannes Bayer. In: ZfSL, 
1(1990), S. 23-34; GÜNDISCH, Gustav — NAGLER, Doina: Die Bücherei des Hermann-
stüidter ev. Stadtpfarrers Petrus Richelius (+1648) und seiner Söhne. In: ZfSL, 1(1992) S. 
41-62; GÜNDISCH, Gustav — NAGLER, Doina: Die Bibliothek des Hermannstüdter ev. 
StadtpfarrersAndreas Oltard (f1660) und seinerFamilie. In: ZfSL, 2(1994), S 121-143. 
IX 
Exemplare and die Registrierung der Bucher der jeweiligen sáchsischen Be-
sitzer nötig. 
Zweitens: In Anbetracht der Untersuchung der Verbreitung and Rezeption 
der Geistesströmungen ist die Erschliel3ung von Angaben über die Bücher in 
den siebenbürgischen Archiven eine unabdingbare Voraussetzung. Flier geht 
es nicht urn die Bücherverzeichnisse, da sich ihre Forschung zur Zeit als 
ausreichend erweist, sondern urn Daten über Bucher, die in privaten and 
öffentlichen Aufzeichnungen, wie etwa Tagebüchern oder Briefen auftau-
chen, die aufgrund ihres persönlichen Tons Wertvolles zur Untersuchung der 
Geistesströmungen and der individuellen Lektüren jener Zeit beitragen. 
Drittens: Man muB sich immer vor Augen halten, daB über den Gebrauch 
der in den Bücherverzeichnissen aufgezáhlten Bücher, bis zum wirklichen 
Auffmden and bis zur Autopsie, nichts Sicheres ausgesagt werden kann. Es 
kann sich erweisen, daB das inventarisierte Buch nie gelesen wurde. So kann 
es sich vom Gesichtspunkt der Untersuchung der Geistesströmungen aus als 
unnütz herausstellen. Die aufgrund dessen gezogene SchluBfolgerung ent-
spricht somit nicht immer der Wirklichkeit. Es kann also festgestellt werden, 
daB wir über die lesegeschichtlichen Verháltnisse bei den Siebenbürger Sach-
sen im 16.-18. Jahrhundert weiterhin zum Teil ein lückenhaftes Wissen ha-
ben. Man kann nur hoffen, daB dieses Wissen dennoch ausreicht, um rele-
vante Aussagen über die Kulturverháltnisse jener Zeit machen zu können. 
Statistische Analyse der Bücherverzeichnisse 
Von den verzeichnismáBigen Inventaren, die ein wichtiger Ausgangs-
punkt für die lesegeschichthchen Forschungen sind, sind die NachlaBinventa- 
re hervorzuheben, da sie mehr als 70 Prozent der lesegeschichtlichen Quellen 
ausmachen. 5 NachlaBinventare entstanden dann, wenn nach dem Tode einer 
5 MONOK, István: Könyvkatalógusok ér köny>jegyzékek Magyarországon 1526-1720. For-
rástipológia, forráskritika, fo rráskiadás [Bücherkataloge und Bücherverzeichnisse in 
Ungam 1526-1720. Quellentypologie, Quellenkritik, Quellenausgabe]. Szeged 
1993, S. 29. (zitiert: MONOK 1993) 
Ober die allgemeine Bedeutung der NachlaBinventare und ikre Verbindung mit 
den Bücherverzeichnissen in der internationalen Fachliteratur siehe als Ausgangs-
punkt: WITTMAN, Walter: Beruf und Buch im 18. Jahrhundert. Ein Beitrag zur E rfassung 
und Gliederung der Leserschaft im 18. Jahrhundert, insbesondere unter Berücksichtigung des 
Einflusses auf die Buchproduktion unter Zugrundelegung der Nachlaflinventare des Frankfurter 
Stadtarchivs fur die Jahre 1695-1705 und 1796-1805. Frankfurt am Main 1934; 
X 
Privatperson ihr Immobiliarvermögen and ihr bewegliches Gut inventarisiert  
wurde. In den schsischen NachlaBinventaren folgt der Kopfnote mit den  
Angaben zu den Personalien des Verstorbenen, den Umstnden der Verer-
bung sowie den Namen der Erben and ihrem Verhiltnis zum Verstorbenen  
die Aufz ~hlung der Schulden, des Immobiliarvermögens and des bewegli-
chen Gutes nach Posten. Danach kommt eine erneute AufzHhlung, die aber  
so verfertigt wird, daB sie nach den einzelnen Erben geteilt wird. Darin wer-
den die schon inventarisierten Güter noch einmal aufgezhlt.  
Bei den Siebenbürger Sachsen hat diese Inventarisierungsmethode eine  
spezielle Bezeichnung. Die Person, die das NachlaBinventar verfertigt hat,  
wurde Theilungsherr and das so entstandene Dokument Theilungsprotokoll ge-
nannt.6 
NEUMANN, Hildegard: Der Bücherbesitz der Tübinger Burger von 1750-1850. Ein Beitrag  
fur Bildungsgeschichte des Kleinbürgertums. Tubingen 1955; ENGELSING, Rolf: Der Bürger 
als Leser. Lesergeschichte in Deutschland 1500-1800. Stuttgart 1974; WEYRAUCI-I, Erd-
mann. Datenverarbeitung als Quellenkritik? Untersuchungen zur Notwendigkeit und Methode 
der Analyse prozef.?produzierter historischer Daten am Beispiel der Stichprobenziehung auf fiska-
lischen Registern frühneuzeitlicher Stüdte. In: Die Analyse prozeBproduzierter Daten.  
Hg. von Paul J. MÜLLER. Stuttgart 1977, S. 141-178; BAULANT, Micheline: Die Ko-
dierung von Nachlaffinventaren. In: Quantitative Methoden in der Wirtschafts- und So-
zialgeschichte der Vorneuzeit. Hg. von Franz IRSIGLER. Stuttgart 1978. (Histo-
risch-sozialwissenschaftliche Forschungen; 2.), S. 101-126; ROTH, Klaus: Zur Aus-
wertung von NachlafÍinventaren. In: Probate inventories. A new source for the histori-
cal study of wealth, material culture and agricultural development. Papers presen-
ted at the Leeuwenborch Conference (Wageningen, 5-7. May 1980). Hgg. von Ad  
VAN DER WOUDE, Anton SCHURMAN. Wageningen 1981, S. 43-53; MEINERS, 
Uwe — MOI-IRMANN, Ruth E. — ROTH, Klaus: Inventare als Quellen im Projekt 'Diffusi-
on stddtisch-bürgerlicher Kultur vom 17. bis 20. Jahrhundert". In: Ebenda, S. 97-114; 
BERGER, Günter: Inventare als Quelle der Sojialgeschichte des Lesens. In: Romanistische  
Zeitschrift fur Literaturgeschichte 5(1981), S. 368-380; BÁTORI, Ingrid —  
WEYRAUCH, Erdmann: Die bürgerliche Elite der Stadt Kittingen. Studien zur Soda!- und  
Wirtschaftsgeschichte einer landesherrlichen Stadt im 16. Jahrhundert. Tubingen 1982;  
RAABE, Paul: Bibliotheksgeschichte und historische Leserforschung. Anmerkungen zu einem  
Forschungsthema. In: Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte 7(1982), S. 433-
441; WEYRAUCI-I, Erdmann: Nachlaf.?inventare als Quellen der Bibliotheksgeschichte. In: 
Bücherkataloge als buchgeschichtliche Quellen in der frühen Neuzeit. Hg. von  
Reinhard WPITMANN. Wiesbaden 1985, S. 299-312; POKORNY, Jiri: Die Lektüre von  
Prager Bürgern im 18. Jahrhundert (1700-1789). In: Bürgertum in der Habsburger  
Monarchie. Hg. von Ernst BRUCKMÜLLER [u. al. Wien, Köln 1990, S. 149-161.  
6  JAKÓ, Zsigmond: A7 erdélyi magyar antikvár könyvkereskedelem kezdeteiről  [Ober die  
Anfánge des altesten ungarischen Buchhandels in Siebenbürgen]. In: Művelődési  
XI 
Von den Siebenbürger Sachsen aus dem 16. bis 18. Jahrhundert (bis 
1750) sind 345 Bücherverzeichnisse — davon 329 Privat- und 16 Instituts- 
sammlungen — erhalten geblieben. 7 (Darin ist aber aus bestimmten Gründen 
törekvések a korai újkorban. Tanulmányok KESERŰ Bálint tiszteletére [Kulturelle 
Bestrebungen in der Frühen Neuzeit. Studien zu Ehren von Bálint KESERÚ]. Hg. 
von Mihály BALÁZS [u. a.]. Szeged 1997, S. 219-229 (zitiert: JAKÓ 1997); KOVACS 
Kiss, Gyöngy: A kolozsvári osztóbírák intézménye [Die Teilungsherren in Klausenburg 
als Institution]. In: Rendtartás és kultúra. Századok, mindennapok, változások Er-
délyben [Ordnung und Kultur. Jahrhunderte, Alltáge, Ánderungen in Siebenbür-
gen]. Marosvásárhely 2001, S. 25-39; MADAS, Edit —MONOK, István: A könyvkultú-
ra Magyarországon a kezdetektől 1800-ig [Buchkultur in Ungarn von den Anfángen bis 
zum Jahre 1800]. Budapest 2003 2, S. 108. 
7 Als Resultat jahrzehntelanger Archivforschungen konnte der vorliegende Katalog 
aller vorhandenen primáren Texte der einzelnen Bücherverzeichnisse und Frag-
mente der siebenbürgisch-sáchsischen Burger zusammengestellt werden. Ein 
stichwortartiges Heft nur über die sog. tatsáchlichen Bücherverzeichnissen wurde 
schon vor drei Jahren veröffentlicht: Erdélyi szász intézményi és magán gyűjtemények 
1578-1750. Könygégzékek bibliagráfiája [Instituts- und Privatbibliotheken der Sie-
benbürger Sachsen 1578-1750. Bibliographic von Bücherverzeichnissen und In-
ventaren]. Hgg. von István MONOK, Péter ÖTVÖS, Attila VERÓK. Szeged 2001. 
Zu den einzelnen evangelischen Gymnasialbibliotheken vgl. Kronstadt: GROSS, 
Julius: Katalog der von der Kronstödter Gymnasialbibliothek bei der 400 jöhngen Luther-Feier 
in Kronstadt ausgestellten Druckwerke aus dem Rcformationszeitalter. Kronstadt, 1883.; 
DERS.: Zur áltesten Geschichte der Kronstödter Gymnasialbibliothek. Archiv des Vereins 
für Siebenbürgische Landeskunde [zitiert: Archiv], 22(1887), S. 591-708; 
NUSSBACHER, Károly: A brassói evangelikus iskola könyvtára [Die Bibliothek des e-
vangelischen Gymnasiums in Kronstadt]. MKSz, 13(1888), S. 189-194; GRÜNN, 
Albert: Adalék a brassói könyvtár XVI. századi történetéhez [Beitráge zur Geschichte 
der Kronstádter Bibliothek im 16. Jahrhundert]. MKsz, 25(1901), S. 419-421; 
VERÓK, Attila: Stichwort "a brassói evangélikus kollégium könyvtárd' [die Kronstádter 
Gymnasialbibliothek]. In: Magyar művelődéstörténe ti lexikon [Lexikon für Kultur-
geschichte Ungarns] Bd. I. Budapest 2003. S. 443. Hermannstadt: MÜLLER, Fried-
rich: Die Incunabeln der Hermannstiidter `Kapellenbibliothek ". Archiv, 14(1877), S. 293-
358 u. 489-543; TEUTSCI -I, Friedrich: Geschichte des ev. Gymnasiums A. B. in Hermann-
stadt. Archiv, 17(1882), S. 1-132. davon: S. 40-41, 76-77; ALBRICI -I, Carl sen.: Ge-
schichte des ev. Gymnasiums A. B. in Hermannstadt. Programra des evangel. Gymnasi-
ums A. B. und der darait verbundenen Realschule, sowie der evangel. Elementar-
schule A. B. zu Hermannstadt fur das Schuljahr 1895/96, 1896. S. 12-13 u. 146-
148; Katalog des Baron Bruckental'schen Museums in Hermannstadt. 1-3. Hermannstadt, 
1896-1900. 
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kein einziges Verzeichnis aus Klausenburg enthalten.) 8 Das sind mehr als 17 
Prozent der fast 2000 Bücherverzeichnisse, die auf dem Gebiet des frühneu-
zeitlichen Ungarns bekannt sind, also beinah ein Fünftel aller Bücherver-
zeichnisse im Karpatenbecken vom 16. bis 18. Jahrhundert (bis 1750). Es 
geht hier also urn ein sehr bedeutendes lesegeschichtliches Quellenmaterial, 
dessen gründliche Bearbeitung, Analyse and Interpretation weger seiner un-
lángst abgeschlossenen ErschlieBung and Neuheit noch nicht erfolgt ist. 
Neben den Bücherverzeichnissen darf man aber auch die zahlreichen 
fragmentarischen Daten nicht vergessen, die durch die Inventur erhalten 
geblieben sind. Diese záhlen manchmal nur einige Titel oder die Anzahl der 
Bucher auf, and zeugen ziemlich oft nur von der Existenz einer Bibliothek. 
Die Zahl dieser Fragmente erreicht in den von Sachsen bewohnten Regionen 
623, was statistisch gesehen bedeutsam ist. Obwohl daraus keine Schlüsse auf 
die Lesegeschichte gezogen werden können, zeigen sie uns, daB das Buch an 
sich bei den Sachsen ein alltáglicher Gebrauchsgegenstand war. Zu dieser 
Situation hat die Tatsache, daB "die Produkte der westlichen, seit der Refor-
mation einheitlich werdenden deutschen Kultur sie immer erreicht haben" 9, 
in groBem MaBe beigetragen. Die Elite der Siebenbürger Sachsen hielt es für 
natürlich, Bucher zu Hause zu haben, da vergleichsweise viele von ihnen 
einen UniversitátsabschluB hatten. Hochschulinstitutionen konnten sie aber 
nur im Ausland, vor allem in Deutschland besuchen, da es in Siebenbürgen 
bis 1872 keine Universitát gab. In diesem Jahr wurde die Universitát in Klau-
senburg gegründet. Der Besuch auslándischer Universitáten war aber bis 
1944 üblich and weit verbreitet. Daraus folgt, daB die Sachsen jederzeit in 
enger Beziehung mit den geistigen and kulturellen Strömungen des Westens 
gestanden haben.10 
Die Erforschung der Lesestoffe bei den Siebenbürger Sachsen wird 
durch verschiedene Probleme erschwert. Es ist auffallend, daB wir über die 
Bibliotheken der namentlich bekannten fast 4320 Pfarrer and Lehrer aus dem 
8 Hier wurde die siebenbürgisch-sáchsische Bevölkerung in bedeutendem MaBe und 
die Administration der Stadt sehr früh ungarisch. Die Tradition der NachlaBinven-
tare von sáchsischem Typ hörte bis Mitte des 17. Jahrhunderts endgültig auf Des-
halb zieht man die Stadt Klausenburg im Forschungsthema Lesestoffe der Sieben-
bürger Sachsen nicht in Betracht. Vgl. dazu MONOK 1993, S. 33. 
9 Erdély  története. Bde I-III. Hgg. von László MAKKAI und Zoltán SZÁSZ. Budapest 
1987 2, S. 777. 
10 WAGNER, Ernst: Geschichte der Siebenbürger Sachsen. Thaur bei Innsbruck 19906, S. 
54. 
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16.-17. Jahrhundert kaum etwas wissen," obwohl es richer ist, daB sie Bu-
cher besaBen. Hoffentlich wird sich diese Situation der Dokumente and Bu-
cher der dörflichen Pfarrámter nach der Untersuchung des in Hermannstadt 
gesammelten Materials ándern.i 2 
Hinzu komrnt, daB wir über die Bucher der 1638 oder 1653 sieben-
bürgisch-sáchsischen Studenten, die zwischen 1521 and 1700 ausl indische 
Universitáten besuchten,i 3 sehr wenig wissen. Mit Sicherheit gehörten sie zu 
jenen, die Bucher in gröBerer Zahl besaBen. Die Daten über ihre Bucher 
scheinen auch dann spárlich zu sein, wenn wir in Betracht ziehen, daB viele 
von ihnen nicht in ihre Heimat zurückgekehrt, sondern im Ausland geblieben 
sind. Wo sind aber die Bücher derjenigen, die langfristig "zu House" geblie-
ben sind? Wurden sie in die Bibliothek des die Peregrinanten früher unter-
stützenden Patrons einverleibt? (Der Patron bei den Sachsen war fast immer 
die Stadt, also müssen die Bücher in der Stadtbibliothek gefunden werden.) 
Oder wurden diese Privatbibliotheken an einem Ort inventarisiert, wo spáter 
die NachlaBinventare verschwanden? Vielleicht sind die Bucher der vielen 
Pfarrer, die im Ausland studiert haben, in den Pfarrámtern geblieben, wo die 
11 Vgl. dazu: Die Pfarrer und Lehrer der evangelischen Kirche A. B. in Siebenbürgen. I. Von 
der Reformation bis zum Jahre 1700. Berabeitet von Ernst WAGNER. Köln [u. a.] 
1998. (zitiert: WAGNER 1998). 
12 Das archivalische Material und mehrere Tausende von alten Drucken befinden 
sich im Zentralarchiv der evangelischen Kirche A. B. in Hermannstadt (ung. 
Nagyseben, rum. Sibiu) bzw. im Besitz der gröfieren Pfarrámter, z. B. in Herr-
mannstadt und Heltau (ung. Nagydisznód, rum. Cisnádie). Die Untersuchung ist zur 
Zeit im Gang, die ersten Ergebnisse sind schon bekannt, aber ein wertvoller Ü-
bersicht vom ganzen Buchbestand ist erst innerhalb einiger Jahre zu erwartén. 
13 Vgl. dazu SZABÓ, Miklós — TONK, Sándor: Erdéyiek egyetemjárása a korai újkorban 
1521-1700 [Besuch auslándischer Universitáten von Siebenbürgern in der Frühen 
Neuzeit, 1521-1700]. Hg. von Zsuzsa FONT. Szeged 1992. (Fontes Rerun Scho-
lasticarum; 4). Die abweichenden Zahlen ergeben sich aus den verschiedenen Stu-
dien der Verfasser. Vgl. dazu SZABÓ, Miklós: Erdélyi diákok külföldi egyetemjárása a 
XVI—XVIII. lázadban [Siebenbürgische Studenten an auslándischen Universitá-
ten im 16. bis 18. Jahrhundert]. In: Művelődéstörténeti tanulmányok [Studien zur 
Kulturgeschichte]. Hg. von Elek Csetri [u. a.]. Bukarest 1980, S. 165; SZABÓ, Mik-
lós — TONK, Sándor: Erdéyiek egyetemjárása a középkor és a koraújkor foyamán [Sie-
benbürger an auslándischen Universitáten im Laufe des Mittelalters und der Frü-
hen Neuzeit]. In: Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magya-
rországon [Alte und neue Peregrination. Ungam im Ausland, Auslánder in Un-
garn]. Bd. II. Die Vortráge auf dem III. Internationalen KongreB für Hungarolo-
gie in Szeged, 12-16. August 1991. Szeged 1993, S. 498. 
Bibliotheken der verstorbenen Pfarrer als eine groBe, gemeinsame Sammlung 
behandelt und immer wieder vergröBert wurden. Oder sind die Bücher in den 
Stürmen der Geschichte verloren gegangen? Die Antworten auf diese Fragen 
sind bisher noch nicht bekannt. Es scheint aber sicher zu sein, daB sieben- 
bürgisch-sáchsische Bürger im 16.-18. Jahrhundert über viel mehr Bücher 
verfügt haben, als bisher erschlossen wurde. 
Buch- und Kulturtransfer aus (West)europa 
nach Siebenbürgen 
Die Erforschung der Studienwege der Peregrinanten oder akademisch 
gebildeten Menschen aus Siebenbürgen, so auch der Studienbesuch der sie-
benbürgisch-sáchsischen Studenten ist im Prinzip beendet. Die erhalten ge-
bliebenen Matrikeln der groBen europáischen Universitáten sind aufgearbei-
tet worden. Daraus ergibt sich, daB sich die Strukturen and Richtlinien des 
geistigen Interesses in der Frühen Neuzeit deutlich abzeichnen. Seit der Re-
formation richtete sich der Besuch einer Universitát nach der Prágung ihrer 
theologischen Fakultát. Anhand der Forschungsergebnisse von Ernst Wagner 
láBt sich zeigen, daB von den lutherischen Pfarrern aus Siebenbürgen, die 
eine Universitát besuchten, neun von zehn schon im 16. Jahrhundert, im 17. 
Jahrhundert sogar 98,9 Prozent an evangelisch-lutherisch geprágten Gymna-
sien oder Universitaten immatrikulierten. Nicht nur die im Mittelalter so 
beliebten katholischen Universitáten zu Wien and Krakau, sondern auch 
reformierte Universitáten wie Heidelberg and Marburg sowie die Universitá-
ten der Niederlande and der Schweiz wurden im 17. Jahrhundert bedeu-
tungslos. Die gefragteste Universitát in der Frühen Neuzeit stellt Wittenberg 
dar, wo im 16. Jahrhundert 68,4 Prozent and im 17. Jahrhundert 41,3 Pro-
zent aller Studierenden aus Siebenbürgen Aufnahme fanden. 14 Die Situation 
ánderte sich im 18. Jahrhundert: Wittenberg verlor seine Beliebtheit bei den 
Siebenbürger Sachsen, bevorzugt wurden nun die Universitaten zu Jena and 
Halle. 15 Beispielsweise an der evangelisch-lutherischen Universitát Altdorf bei 
14 Vgl. WAGNER 1998, S. 36-41. 
15 KÓKAY, György: Geschichte des Buchhandels in Ungarn. Wiesbaden 1990, S. 66; FONT, 
Zsuzsa: Erdélyiek Halle és a radikális pietizmus vonzásában [Siebenbürger, beeinflusst 
durch Halle und den radikalen Pietismus]. Szeged 2001; MONOK, István: Aktuelle 
Forschungen und historische (Quellen zu  den kulturellen Beziehungen zwischen Halle und Un-
garn. In: Die Hungarica-Sammlung der Franckeschen Stiftungen zu Halle. Teil 1: 
Portráts. Hgg. von Brigitte KLOSTERBERG und István MONOK, bearb. von Attila 
Nürnberg, teilweise kathohsch gebliebenen Franken, vor allem bei Studenten 
aus Böhmen and Polen beliebt, studierten im 16.-17. Jahrhundert nur 45 
Siebenbürger Sachsen, also 2,7 Prozent der siebenbürgisch-sáchsischen Stu-
dierenden. 16 
Summa summarum: Diese Angaben machen deutlich, daB die wich-
tigsten Elemente der Vermittlung geistiger Kulturgüter and Geistesströmun-
gen in der Frühen Neuzeit die Peregrinanten waren. Sie haben viele Bucher 
aus dem Westen nach Siebenbürgen mitgebracht and so den geistige Hori-
zont der zu Hause Gebliebenen beeinfluBt. Die meisten Bucher wurden in 
der Universitátsstadt vor Ort oder auf dem Heimweg angeschafft. Daraus 
folgt, daB zum Beispiel Lesestoffe aus Franken in relativ geringer Zahl nach 
Siebenbürgen gelangten. 17 (Aus Kurbayern ist praktisch keine Literatur nach 
Siebenbürgen gekommen.) Man muB sich aber vor Augen halten, daB bei-
spielsweise in Nürnberg gedruckte Bucher auch in Wittenberg gekauft wer-
den konnten. 
Die Anschaffung der Bucher in Deutschland wurde aber auch aus an-
deren Gründen erschwert. Georg Daniel Neugeboren, Mitarbeiter des Her-
mannstádter Buchhándlers Martin Hochmeister, schrieb 1790 in der Sieben-
bürgischen Quartalschrift auch als eklatantes Beispiel für die früheren Zeiten: 
»Da wir von Deutschland so entfernt .rind and die Fracht der Bucher, auch noch von Wien 
her, uns die geringste Kleinigkeit teuer macht, so nötigt diesel schon die Káiufer bei der 
Wahl ihrer Bucher, die schon durch die höheren Preise eingeschrdnkt werden, vorsichtiger 
zu sein and bei der Vermehrung ihrer Sammlungen genauer auf den inneren Wert zu 
sehen.«18  Mit Einschránkungen gilt diese Behauptung auch für die früheren 
VERÓK und György RÓZSA. Tubingen 2003 (Hallesche Quellenpublikationen und 
Repertorien; 7), S. IX—XIII. (Mit weiterer Literatur.) 
16 Vgl. dazu: VARGA, András: Az altdo>f egyetem magyar diákjai (1583-1718) [Ungari-
sche Studenten an der Universitát Altdorf (1583-1718)]. In: Lymbus. Művelő-
déstörténeti Tár V. [Sammelband fur Kulturgeschichte; 5.] Szeged 1994, S. 1-19. 
17 Die Feststellung bezieht sich hauptsáchlich auf das 16.-17. Jahrhundert, als sich 
fast 100 Prozent der Siebenbürger Sachsen an Universitáten evangelischer Prá-
gung einschreiben lieBen (vgl. WAGNER 1998, S. 38-39). Die Prozentzahl anderte 
sich auch im 18. und 19. Jahrhundert kaum. Dazu muB noch hinzugefügt werden, 
daB die Mehrheit der Studenten im 16. Jahrhundert nur an einer Universitát stu-
diert hat. Ab dem 17. Jahrhundert anderten sich die Verháltnisse: Jeder vierte Stu-
dierende besuchte zwei oder mehr Universitáten. 
18 Zitiert von STANESCU, Heinz: Vertriebsformen der Hochmeisterschen Buchhandlung in 
Hermannstadt im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts. In: Buch- und Verlagswesen im 
18. und 19. Jahrhundert. Beitráge zur Geschichte der Kommunikation in Mittel- 
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Zeiten. Trotz der Entstehung eines recht umfangreichen Antiquariatsmarktes  
in der zweiten Hálfte des 17. Jahrhunderts in Europa, 19 wo alte Bucher zu  
niedrigeren Preisen angekauft werden konnten — alte Bucher wurden erst seit  
der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts als Vermögenswert betrachtet — , 
konnten die Peregrinanten aus rein praktischen und finanziellen Gründen 
Bucher nur in relativ geringer Zahl nach Siebenbürgen mitbringen.  
Im Themenkreis Vertrieb von Büchern darf man natürlich die T tig-
keit der Wanderbuchh indler und Drucker nicht vergessen. Sie haben auch 
dazu beigetragen, dass sich bei den Siebenbürger Sachsen  eme Vielfalt von 
aus- und inlndischen Buchprodukten entwickelte. In den Bücherlisten sind 
h iufig Büchertitel zu lesen, die von hiesigen Druckern in Siebenbürgen ge-
druckt wurden.20 
Temporare Verteilung der Bücherverzeichnisse  
und Grö13e der Büchersammlungen  
Die tempordre Verteilung der Nachlassinventare ist sehr abwechs-
lungsreich. In Hermannstadt steht uns der gröBte Teil der vollstí.ndigen,  
eingebundenen Maculatoria-BSnde und der Purum-Serie aus dem Zeitalter  
1590-1750 zu Verfügung. Demgegenüber verfügen wir in Kronstadt nur  
über die Inventare aus der Zeit 1578-1597 und 1681-1702. Hauptgrund für  
die Zerstörung des Archivmaterials kann der groBe Feuerbrand im Jahre  
1689 genannt werden. Im Falle Bistritz haben wir Glück: zwischen 1576 und 
1750 ist die Purum-Serie fast lückenlos. Das erste Inventar aus SchíiBburg  
und Osteuropa. Hgg. von Herbert G. GÖPFERT, Gerard KOZIELEK und Reinhard 
WITI'MANN. Berlin 1977, S. 272. 
19  Vgl. JAKÓ 1997, S. 219-229. 
20  Da die Frage mit meinem aktuellen Thema nicht in enger Verbindung steht, bleibt 
mir nichts übrig, dem Leser die neueste und grundlegende Fachliteratur bekannt 
zu geben, wo man zum Weiterstudieren eine vollst ~ndige Bibliographic findet: 
PAVERCSIK, Ilona: A magyar könyvkereskedelem történetének vázlata 1800-ig [Kurzge-
fasster Abriss der Geschichte des ungarischen Buchhandels bis zum Jahre 1800].  
In: V. ECSEDY, Judit: A könyv;yomtatás Magyarországon a kézisajtó korában 1473-
1800 [Der Buchdruck in der Epoche der Handpresse (1473-1800) in Ungarn].  
Budapest 1999, S. 295-340. (Das ganze Buch enthlt wertvolle Angaben über den  
Buchdruck in Siebenbürgen.); ROTI-IER, Christian: Siebenbürgen und der Buchdruck im 
16. Jahrhundert — Mit einer Bibliographic »Siebenbürgen und der Buchdruck«.  
Wiesbaden 2002. (Buchwissenschaftliche Beitrge aus dem deutschen Bucharchiv  
München; 71) . 
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stammt aus dem Jahre 1581, das letzte aus dem Jahre 1695. Wáhrend des 
furchtbaren Feuerbrands in Kronstadt wurde das Archivmaterial aus Scháf3- 
burg nur in geringem MaBe zerstört. Die Kontinuierlichkeit der Inventare ist 
nur an manchen Stellen (1591-1597, 1606-1617, 1638-1644 und 1653-1660) 
unterbrochen. 
Was die Grö13e der einzelnen Privatbibliotheken anbelangt, kann man 
feststellen, dass mehr als 70 Prozent der Bücherlisten maximal 20 Titel bein- 
haltet, also záhlt zu den kleinen Bibliotheken. Die Anzahl der mittelgroBen 
Bibliotheken (21 bis 100 Stück Bucher) betrágt 63, d. h. 19,1 Prozent aller 
Bücherverzeichnisse. GröBere Büchersammlungen, so genannte groBe Biblio-
theken gibt es wenig: Bücherlisten, in denen mehr als 100, aber weniger als 
200 Bucher vorkommen, findet man bei den Siebenbürger Sachsen 7 Stuck 
(2,1 Prozent). Genauso ist es bei den Humanistenbibliotheken (mehr als 200 
'Richer), in denen sich mehrere Hunderte Bücher und Handschriften befin- 
den. 21 
Die Privat- und Institutsbibliotheken kann man allerdings nicht in ei-
nen Topf werfen. Die Schul- oder Kapitelsbibliotheken zeigen nicht das ei- 
gene Interesse ihrer Besitzer wie das bei den Privatsammlungen der Fall ist, 
sondern verraten uns ziemlich viel über die Anderungen der Lesestoffe wáh- 
rend eines lángeren Zeitraums. 
Die Besitzer der Bücherverzeichnisse 
Von den Personen, die über einige Bucher oder eine Bibliothek ver-
fügt haben, wissen wir oft nur so viel, was im NachlaBinventar steht. In den 
meisten Fallen kann man nicht einmal das Geburtsdatum ermitteln, also die 
Besitzer können in keinen Altersgruppen eingeteilt werden. 
Anhand der Berufe zeigen sich aber Tendenzen. Es scheint natürlich 
and selbstverstándlich zu sein, dass die Schicht, der die meisten Bucher ge-
hörten, bildeten die Pfarrer, Prediger and Lehrer. Ihnen folgten die stádti-
schen Würdentráger (Königsrichter, Stadtrichter, Ratsherren, Notate usw.). 
Die geistige and politische Elite der Stádte war also mit Büchern gut ausges-
tattet, was weitláufige Kenntnisse and Bewandertheit bedingte. Sie brauchten 
natürlich Bucher, urn die verschiedenen Funktionen wie Unterricht, Stadt- 
21 Die Klassifizierung der bürgerlichen Bibliotheken wurde von Gábor Farkas aus-
gearbeitet. Vgl. FARKAS, Gábor: A 16-17. századi polgári könyvtárak típusai [Die Ty-
pen der bürgerlichen Bibliotheken des 16. und 17. Jahrhunderts]. MKsz 
108(1992), S. 100-121. 
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verwaltung usw. erfüllen zu können. Dann kommen die Handwerker unter- 
schiedlichster Art vom Kerkermeister über den Knopfstricker bis hin zum 
Seifenkoch. Eine interessante Erscheinung weist zum Beispiel Hermannstadt 
auf: Hier kommt in den NachlaBinventaren der Berufname Kirsch- 
ner/Kürschner (mehr Duzende) am meisten vor. Für diese Hdufigkeit kennt 
man bis jetzt keine Erklarung. 
Kurzer Überblick über die Lesestoffe 22 
Im folgenden Kapitel soll nicht auf die einzelnen Bibliotheken der 
Sachsen in Siebenbürgen sowie auf die kulturhistorische Einordnung der 
Sammlungen eingegeangen werden. Vielmehr soli versucht werden, Grund- 
züge eines Gesamtbildes zu entwerfen. Das Bild wird natürlich unvollkom- 
men sein, da noch viele Einzelheiten fehlen, aber die Haupttendenzen und 
erste Umrisse können schon dargestellt werden. 
Für die Siebenbürger Sachsen muss die Lesekultur der stddtischen Be- 
völkerung von jener evangelisch-kirchlichen Würdentrager getrennt behan- 
delt werden, dabei gibt es ndmlich groBe Unterschiede. Zuerst wird die Lese- 
kultur der Stadtbürger kurz unter die Lupe genommen. 
Das 16. Jahrhundert ist das Zeitalter des Laizisierens. Vom zweiten 
Drittel des 17. Jahrhunderts ab ist ein Retheologisierungsprozess irn Karpa-
tenbecken zu beobachten. Ein groBer Teil der Bucher bei den Sachsen 
stammt von Autoren der Antike (Cicero, Vergil, Terenz, Josephus Flavius 
usw.). In den ungarischen Gebieten Siebenbürgens bzw. in Ungarn stehen 
demgegenüber die aktuellen Lektüren (zum Beispiel Rabelais und verschiede- 
ne Bearbeitungen der Faust-Geschichte) im Vordergrund. Beispielsweise in 
Bistritz findet sich Terenz aber auch deswegen so hdufig, weil seine Werke in 
der Schule zur Pflichtlektüre gehörten. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts 
erscheinen — unabhingig von den T itigkeiten der Bibliotheksbesitzer — geo-
graphische Arbeiten in den Sammlungen im westlichen Teil des Karpatenbe- 
ckens. In Siebenbürgen bei den Sachsen hingegen existieren solche Bücher 
praktisch kaum. Wie kann dieser eklatanter Unterschied erkl irt werden? Die 
Antwort auf diese Frage steht bis heute noch aus. Es gibt bislang keine 
schlüssige Erkl irung fur dieses Phdnomen, obwohl bekannt ist, dass viele 
Siebenbürger Sachsen im Ausland studierten und dass unter den sachsischen 
22 In diesem Teil werden die Lesestoffe nicht nach der einzelnen, im Bibliothekswe- 
sen üblichen Klassifizierung (allgemeine Werke, Philosophie, Religion, Medizin, 
Literatur und Sprachwissenschaft, Geographie, Geschichte usw.) betrachtet. 
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Kaufleuten gute Beziehungen nicht nur zum westlichen Europa and zum 
Osmanischen Reich, sondern auch bis in die Gegenden des Kaukasus hinein 
bestanden.23 Grundsátzlich erklárt aber nichts dieses auffállige Fehlen der 
geographischen Literatur. 
In den siebenbürgisch-sáchsischen Gebieten mangelte es aber nicht 
nur an aktuellen Lesetoffen, sondern auch an anderen Themen. Neben den 
bereits erwahnten geographischen Werken sind auch naturhistorische, juristi-
sche, historische, geschichtsphilosophische and politikwissenschaftliche 
Werke verháltnismáBig kaum vorhanden. Die meisten erfassten Bücher kön-
nen zwei Gruppen zugeordnet werden: klassische Autoren and Theologic. 
Im Vergleich zum Fehlen ganzer Themenbereiche sind die theologischen 
Sammlungen bemerkenswert umfassend and zeitgemáB. An der Wende vom 
16. zum 17. Jahrhundert sind in den Bibliotheken sowohl die philippisti-
schen, die Luther and Melanchthon nahestehenden Verfasser als auch die 
reformierten Geistesströmungen umfangreich vertreten. Das Vorhandensein 
der zahlreichen helvetischen Autoren (etwa Johann Bullinger, Theodor Beza, 
Petrus Martyr, Hieronymus Zanchius, Jean Calvin usw.) ist dabei recht auffál-
lig. 'Die Vertreter der evangelischen Richtung sind zum Beispiel Johann 
Spangenberg, Johann Brenz, Georg Major, Johann Bugenhagen, Simon Pauli 
and noch viele Autoren. Nach dem ersten Drittel des 17. Jahrhunderts über-
wiegt Luther mit seinen Werken in den Bücherverzeichnissen. Das bestim-
mende Element wird also die lutherische Orthodoxie. Diese Literatur drángt 
anderes fast völlig aus den Bibliotheken: Werke des Irenismus and des Pie-
tismus kommen zum Beispiel nur spárlich vor. 24 
Um die Mitte des 17. Jahrhunderts erfolgt eine groBe kulturgeschicht-
liche Wende: Die sachsischen Gebiete fallen ins 16. Jahrhundert zurück. Nun 
werden die nichttheologischen Werke Melanchthons oder die Humanisten 
vom Anfang des 16. Jahrhunderts (et'va Erasmus, Vives, Manutius) gelesen. 
Auch unter den theologischen Titeln findet sich die polemische Literatur 
lutherischer Verfasser aus der zweiten Hálfte des 16. Jahrhunderts. Es stellt 
sich natürlich die Frage, weshalb gerade jetzt diese Werke rezipiert werden. 
Zwei Antworten sind denkbar: Zum einen kann die Rückkehr zu den Ideen 
des vergangenen Jahrhunderts ein Widerstand gewesen sein, die lutherische 
23 MONOK 1994, S. 37. 
24 Vgl. dazu MONOK, István: Lutherische Orthodoxie, rdchsischer Philippismus und Irenismus 
in den Lesestoffen des lutherischen Bürgertums in Ungarn. In: Bürgerliche Kultur im Ver-
gleich. Deutschland, die böhmischen Linder und das Karpatenbecken im 16. und 
18. Jahrhundert. Hgg. von István MONOK und Péter ÖTVÖS. Szeged 1998. (Auf-
sátze zur Lesegeschichte. Sonderband 2). S. 71-79. 
Orthodoxie wurde möglicherweise als unertráglich empfunden und die über- 
triebene Strenge sollte mit diesen Werken womöglich gemildert werden. Die 
"Flucht" ins 16. Jahrhundert musste keinen offenen Bruch mit der lutheri- 
schen Konfession bedeuten, sondern lediglich eine Erleichterung. Zum ande- 
ren entstand — wie schon oben erwáhnt wurde — in der zweiten Hálfte des 17. 
Jahrhunderts ein recht umfangreicher Antiqvariatsmarkt in Europa. Áltere 
Bücher waren damals billiger als neue. Erst ab der zweiten Hálfte des 18. 
Jahrhunderts wurde das alte Buch als Vermögenswert betrachtet. Siebenbür- 
gisch-sáchsische Peregrinanten kauften möglicherweise die billigeren Bücher, 
weil sie im Vergleich zu den neuen Werken schlicht mehr für das gleiche 
Geld erhielten. Die im Ausland Studierenden konservierten dadurch die Bil- 
dung derjenigen, die zu Hause in Siebenbürgen geblieben waren. 
Eine auBergewöhnliche Feststellung in Verbindung mit Bistritz ist die 
geradezu charakteristische AusschlieBlichkeit der muttersprachlichen Bücher 
in den Sammlungen. Anderswo in Siebenbürgen finden sich in vergleichba- 
ren siebenbürgisch-sáchsischen Privatbibliotheken auch Werke in anderen 
Sprachen als Deutsch, in Bistritz jedoch fast nicht. 
SchlieBlich sei noch auf die Entstehung medizinischer, juristischer und 
anderer Fachbibliotheken 25 am Anfang des 18. Jahrhunderts im Zusammen- 
hang mit der bürgerlichen Lesekultur hingewiesen. Deren Wurzeln existierten 
zwar schon früher , doch wirkte sich die Dominanz theologischer Werke und 
antiquarischer Bücher hemmend auf die Fortentwicklung dieser Spezialbib- 
liotheken aus. 
An dieser Stelle soil noch kurz auf die Bibliotheken kirchlicher Wür- 
dentráger eingegangen werden. 26 Im Grunde genommen stellen diese Samm- 
lungen von Anfang an Fachbibliotheken dar, da sie besonderes Gewicht auf 
die theologische Gelehrsamkeit legten und alles sammelten, was damit im 
Zusamrnenhang stand. Sie besaBen alle aktuellen literarischen und theologi- 
schen Stoffe, urn die neuesten Werke ihrer Diskussionspartner zu kennen. In 
den Bibliotheken der evangelischen Pfarrer und Superintendenten ist die 
Mehrzahl der Bücher lateinisch-, nicht deutschsprachig, wenngleich auch 
25 MÜLLER, Friedrich: Geschichte der siebenbürgischen 	bis zum Jahre 1625. In: 
Programm des Evang. Gymnasiums [A.B.] in ScháBburg 1855/56. Wien 1856, S. 
1-65.; SZABÓ, Béla: Juristen und Bücher im frühneuzeitlichen Ungarn. In: Bürgerliche 
Kultur im Vergleich. Deutschland, die böhmischen Lánder und das Karpatenbe-
cken im 16. und 18. Jahrhundert. Hgg. von István MONOK und Péter ÖTVÖS. 
Szeged 1998. (Aufsátze zur Lesegeschichte. Sonderband 2). S. 45-69; VARGA, 
András: Erudition derArZte in Ungarn im 17. Jahrhundert. In: ebenda, S. 81-89. 
26 Die entsprechende Literatur siehe oben (Fufnote 4). 
deutsche, ungarische, italienische, französische, griechische and andere Titel 
vorkommen. Die Bücherregister (Jura, Naturwissenschaften, Geographic, 
Geschichte usw.), die für die bürgerlichen Bibliotheken fehlen, sind in diesen 
Fallen gelegentlich vorhanden. Die Sammlungen der Theologen sind in der 
Regel recht umfangreich. Grundstzlich gilt jedoch auch für die Frühe Neu-
zeit, dass, je gröBer eine Bibhothek war, es umso wahrscheinlicher ist, dass 
die Inhaber auch alle Bucher lasen. Dasselbe gilt im übrigen auch für die 
ererbten Sammlungen. 
In den letzten Jahrzenten wurde bewiesen, dass Melanchthon and sei-
ne Schuler auf die evangelischen sichsischen Pfarrer in Siebenbürgen einen 
nachhaltigen Einfluss ausübten. Der Philippismus war in dieser geistlichen 
Schicht stark verbreitet. Matthias Schiffbaumer wurde zum Beispiel des 
Kryptokalvinismus bezichtigt, dennoch wurde er zum vierten Superintenden-
ten der Sachsen gewáhlt. 27  Auch dieses Ereignis zeigt, dass der Philippismus 
unter den geistlichen Würdentrgern der Siebenbürger Sachsen tief verwur-
zelt war. An der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert wird hier erkennbar, 
was spáter auch innerhalb der Bürgerschicht in einem allerdings geringeren 
MaBe stattfand: Die sich zu den philippistischen Grundstzen bekennenden 
s ichsischen Geistlichen distanzierten sich von der lutherischen Orthodoxie. 
Mehrere Umst inde konnten zur Entstehung and weiten Verbreitung des 
Philippismus unter den Siebenbürger Sachsen führen. Erstens die Renais-
sance der humanistischen Traditionen, das heiBt der christliche Neostoizis-
mus, dessen politische and Moralphilosophie eine Vereinigung and eine Soli-
daritdt verkündete. Zweitens die Wirkung des Irenismus and anderer sich 
versöhnender theologischer Tendenzen. Weiterhin die in der zeitgenössi-
schen politischen Situation weit verbreitete christliche Solidaritát and schlieB-
hch darait zusammenh ngend die Ideen der so genannten unio christiana. Die-
se war nichts anders als eine internationale Zusammenarbeit gegen die Os-
manen in Europa mit dem Ziel, die Muslime aus dem christlich-europáischen 
Abendland zu vertreiben. Betrachten wir die angestellten Überlegungen im 
Überblick, so zeigt die Auswertung der s chsischen Bücherverzeichnisse, 
dass die evangehschen Sachsen einen festen Boden für den Philippismus 
darstellten. 
AnschlieBend seien die wichtigsten Feststellungen nochmals zusam-
mengefasst. Die Lesekultur des s ichsischen Bürgertums and der schsischen 
Geistlichen muss differenziert betrachtet werden. Die bürgerlichen Bücher-
verzeichnisse zeigen einen nur milden lutherischen Einfluss and lassen er-
kenne, dass diese Bibliotheken im Verlauf des 17. Jahrhunderts veralteten. 
27 Zu diesem Absatz vgl. die Studien von Gustav Gündisch (FuBnote 4). 
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Die Büchersammlungen der evangelischen Pfarrer berücksichtigen dagegen 
in hohem MaBe auch aktuelle Literatur und orientieren rich an den zeitgenös-
sischen Geistesströmungen des Philippismus und des Irenismus. In den bür-
gerlichen Inventaren fehlen zahlreiche Register, die hingegen bei den kirchli-
chen und in der Administration ttigen Würdentrgern zu fmden sind. 
Bis zur endgültigen Aufarbeitung und Analyse aller Bücherverzeichnis-
se und Nachlassinventare aus und in Siebenbürgen sind die obigen Thesen — 
wie gesagt — als vorb.ufige Forschungsergebnisse anzusehen. Doch es ist zu 
erwarten, dass die bei der ersten oberflchlichen Analyse gewonnenen Er-
kenntnisse als representatives Muster wahrscheinlich auch für die ganze Le-
sestoffenuntersuchung Gültigkeit besitzen. Die Besttigung dieser Annahme 
muss jedoch weiteren Forschungen vorbehalten bleiben. Besonders das Ge-
samtwerk von Gustav Gündisch beweist, dass die auf den archivalischen 
Quellen beruhenden Forschungen stichhaltigere Ergebnisse über die Lesekul-
tur der Siebenbürger Sachsen liefern als die veralteten und recht oberfl ichli-
chen Darstellungen von Teutsch, Karadja und anderen.28 
28 Vgl. TEU'I'SCH 1881; KARADJA, Constantin I.: Alte Bibliotheken der Siebenbürger 
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Nationale), Fondul primária Sighi,soara, Seria 
registre divizorale Nr. 8 (1661-1663) , 
SA ScháBburg Nr. 9 	Stadtarchiv, Scháfiburg 	im 	Nationalarchiv 
Kronstadt (Directia Judeteaná Brasov a Arhivelor 
Nationale), Fondul primária Sighi,soara, Seria 
registre divizorale Nr. 9 (1663-1676), 
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Statului, Filialia Arhivelor Statului Sibiu), Capitlul 
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Bistritz zu Nösen 
[ung. Beszterce, rum. Bistri>a] 
Verlassenschaften der Bürger 
 
Osterdag 1576 
Testament der Barbara, Frau von Thomas Werner 
Mehr dem Johanns Jung meine bücher sollen eygen sein ihn die teudsche 
Bibel vnd der Postil vnd sonst teudsche büchern wol er bey der Schul die 
sollen dem Stiefvatter sein. 
HeutigerStandort: 1'B Bistritz Nr. 2, Fol. 86v. 
Die Besitzerin war Barbara Wernerin (?-1576), die Frau von Thomas Werner, 
Bürgerin in Bistritz. 
Anmerkung Siehe auch unten Bistritz Nr. 3. 
 
20. Mai 1576 
Verlassenschaft des Wolff Mips 
Item an den buchen den Kindern 	 fl. 2 // -- 
HeutigerStandoró: 1B Bistritz Nr. 2, Fol. 91v-92r. 
Der Besiter war Wolff Mips (?-1576), Burger in Bistritz. 
 
20. Juni 1576 
Testament des Thomas Werner(?) 
Item die Deutsche Bibel vnd die Postil Mehr dem Johannj Jung. fl. 40. vnd 
mein teyl der Bucher, so er bey der Schule fleissig sein wirdt, vnd studieren. 
Heutiger Standort: 'lB Bistritz Nr. 2, Fol. 87r. 
Der Besitzer war Thomas Werner(?) (?-1576), Bürger in Bistritz. 
Anmerkung. Siehe auch oben Bistritz Nr. 1. 
 
Am Tag Petri vnd Pauli 1576 
Verlassenschaft des Greyger Milner 
Sohn: Michael 
Michael 
ein deutsch Cathechismus 
HeutigerStandart: 1'B Bistritz Nr. 2, Fol. 100v. 
Der Besitter war Greyger Milner (?-1576), Burger in Bistritz. 
 
8. April 1586 
Verlassenschaft der Frau von Merten Balbierer 
Söhne: Zacharias und Merten 
Mehr ist conditionaliter den Kindern übergeben ein groBe waBerstein [...] 
sampt den Büchern zu behalten, biB sie das bedürffen werdenn. 
Heutiger Standort: 1'B Bistritz, Copei 1586-1598, Fol. 26r, 27r. 
Die Besitzerin war die Frau von Merten Balbierer (?-1586), Bürgerin in 
Bistritz. 
 
4. Mrz 1587 
Verlassenschaft des Velten Scherer 
Item dem Vather ist dem 3 Kindern schuldig von wegen der bucher 
idem kindern 	 den. 89. 
HeutigerStandort. 1 'B Bistritz, Copei 1586-1598, Fol. 72v-73r. 
Der Besiter  war Velten Scherer (?-1587), Bürger in Bistritz. 
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17. Januar 1588 
Verlassenschaft des Lőrinc Stirel 
Item Ihn [sagte aber nicht wen] zweiteil geteilt: der bibel, Jesus Sirach 
Item der psalter 
HeutigerStandorl: 1B Bistritz, Copei 1586-1598, Fol. 113v, 114v. 
Der Besitzer war Lőrinc (Lerincz) Stirel (?-1588), Bürger in Bistritz. 
 
29. Januar 1588 
Verlassenschaft des Johannes Jirnckin 
Der Johannes Jirnckin kinds zueirel Susanna geschehen den 29. Januarij 
Was die Schulden gelangt, so allenthalben geuest sein, die hat, die mutter, auf 
sich genommen zubezalen thut fl. 145. d. 50. für diB schuldt hat nun die 
mutter geben die bücher des herrn, Kleidung etc. A1Bo das diB Kindt kein 
schildt schuldig ista 
HeutigerStandort: '1B Bistritz, Copei 1586-1598, Fol. 121r, 121v. 
Der Besitzer war Johannes Jirnckin (?-1588), Bürger in Bistritz. 
 
14. Mai 1589 
Verlassenschaft des Ambrosius Hendel 
Kinder: Georgius, Barbara, Dorothea 
Nhun sol man wiBen das der herr Vather dem Georgia sein biblioteca testiret 
hat, daraus sol Georgius den zuei Schuestern uiderkeren 	fl. 5 // -- 
HeutigerStandort: " 1B Bistritz, Copei 1586-1598, Fol. 181v. 
Der Besitzer war Ambrosius Hendel (?-1589), Stadtschreiber in Bistritz. 
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10. 
28. Februar 1590 
Verlassenschaft des Georg Urischer 
Tochter: Margaretha; Sohn: Georg 
Der Margaretha 
De septem linguarum Calepinus 
Gualtherus in epistolam ad romanos et chorintios 
Gualtherus in Marcum et Lucam 
Gualtherus in Joannem et Acta Apostolorum 
(5) Lauatherus in prouerbia Salamonis 
Omnia in folio 
In 4t. 
Chatechismus Phischerj teutsch 
Institutiones Caluinj 
In 8 
Testamentum Bezae graece et latine 
Bulingerus de fide iustificante 
(10) Testamentum Bezae graece et latine 
Epistolae Theologiae Bezae 
Item Liber quintus Cronicorum Philippj 
Item prima pars Methodorum Simonis Paulj 
Item prima pars eorundem methodorum 
(15) Item Hieronymus in epistolam Petrj et Judae 
Item Praecationes Musculj 
Item Secunda pars Postillae Simonis Paulj 
Item De origine Verbi Dej Georgij Maioris 
Item Grammatica Hebrea Schindlerj 
(20) Item Confession Herczogen von Würtemberg 
Item Chatechismus Sarcerj 
Item Pitagoras et Phocilides cum commentarijs Amerbachij 
Item Compendium grammatices Hontherj 
Item Incompacti librj Selneccerus de Coena Dominj 
(25) Item Confessio postrema Bucerj de Coena Dominj 
6 
dem Georgio Ist zu vil worden 
In folio 
Martini Boccij in librum Job, Ecclesiasten, Isaiam, apocalypsin et 
Bulingerus in Danielem in vno libro 
Item Musculus in Psalmos 
Item Musculus in Matheum, in epistolam ad Galatas, Ephesios, Collossenses, 
Tessaloncenses et Chorinthios 
In 4t. 
(30) Biblia Pagnenj 
Item Lauaterus in librum Josuae 
Item Musica Phinkij 
Item Ins titutiones Selneccerj 
Virgilius cum scholijs Henricj Steffanj 
(35) Item Prima pars methodorum Simonis Paulj 
Item Hiperius de Ratione studij theologicj 
Tercia pars Cronicj Philippj 
Item opuscula quaedam Theologica Caluinj 
Item Dialectica Caesarj et Rodolphj Agricolae 
(40) Item secundus thomus declamationum Philippj 
Item Thopica Theologicj Hiperj 
Lutherus in Hoseam prophetam 
Item Summaria bibliorum carmine 
Epistola Ciceronis familiares 
(45) Grammatica Vagnerj 
Dialectica Vilichj 
Item Psalterium Hebreum in decimo sexto Incompactj 
Quaestio de nativa sententia Dicti Paulinj nonne Pannis etc. 
Item Consilium de tuenda valetudine Anthonj Nigri 
(50) Item Grammatica Philippj 
Heutiger S tandorP 113 Bistritz, Copei 1586-1598, Fol. 295v, 197v-198v. 
Der Besitzer war Georg Urischer (Urescher) (? Deutschbudak — 1590 Bistritz), 
Burger in Bistritz. Er besuchte das Gymnasium ab 1571 in 
Kronstadt, immatrikulierte sich am 19. Mira 1574 an der Universitit 
7 
Wittenberg. Im Jahre 1575 erhielt er vom Bistritzer Rat 25 
Goldgulden als Studienhilfe, urn sein Studium im Ausland 
fortzusetzen (Szabó—Tonk Nr. 667; Wagner Nr. 1120). 
Anmerkung. Die Verlassenschaft Georg des Jüngeren siehe unten Bistritz Nr. 
45. Das Inventar des groBvaterlichen Erbteils für den Enkelsohn 
Michael siehe unten Bistritz Nr. 56. 
KtF IV. 7. 
 
16. Mai 1591 
Verlassenschaft des Hans Crestel 
EB war schuld vorhanden so vil als 	 fl. 7 // 50 
darfür hat man ihr ein buch das Herbarium geeignet worden, weiter sol man 
wissen das man der groBen Tochter den beSten Mantel hingeeignet, vnd dem 
knaben die Bibel, sampt den lateinischen büchern alle. 
Heutiger Standort '1B Bistritz, Copei 1586-1598, Fol. 370v. 
Der Besitzer war Hans Crestel (?-1591), Bürger in Bistritz. 
 
1591 
Verlassenschaft des Endres Hentz 
Die Christina bücher vil so geschezt sind worden vmb fl. 19. 25 d. welche der 
Stiffvatter in der schezung angenomen hat. 
Heutiger Standort '1'B Bistritz, Copei 1586-1598, Fol. 397v. 
Der Besitzer war Endres Hentz (?-1591), Bürger in Bistritz. 
 
2. Mrz 1594 
Verlassenschaft der Witwe von Paul Emberg 
Kinder: Hans, Susanna, Gertrud 
Bucher 
Calepinus fl. 5 // -- 
Partes teutsch fl . 1 // -- 
Dialectica Agricolae fl . -- // 50 
8 
Micili prosodia 	 fl. -- // 35 
(5) Officina Ciceronis fl. -- // 50 
Philippus in Euangelium Mathaej 	 fl. -- // 50 
Pandectae 	 fl. -- // 35 
Primasius in epistolam Pauli 	 fl. -- // 22 
deutsch gesang buch 	 fl. -- // 25 
(10) Adami Risi aritmetica fl. -- // 25 
Sarcerus Evangelia 	 fl. -- // 25 
differentia animalium fl. -- // 25 
Quaestiones scholastices in Euangeliis 	 fl. -- // 40 
Icones Chatechismi 	 fl. -- // 20 
(15) Ecclesiastica Magdeburgica 	 fl. -- // 06 
Item ein Handbuch 
Heutiger Standom 1B Bistritz, Copei 1586-1598, pag. 182-183. 
Die Besitzerin war die Witwe (?-1594) von Paul Emberg, Bürgerin in Bistritz. 
KtF IV. 8. 
14. 
urn Juni 1594 
Verlassenschaft des Titus Schmidt 
Kinder: Rahel, Jeremias, Elias, Zacharias 
Ist dem Jeremie 
alt psalterium 
ein cronica Carionis in 8. 
Brun des lebens 
Ein Sacrament buch Luteri in 4to 
(5) Ein handbuch 
Heutiger Standom 173 Bistritz, Copei 1586-1598, pag. 216. 
Der Besiter  war Titus Schmidt (?-1594), Burger in Bistritz. 
KtF IV. 9. 
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21. Mrz 1595 
Verlassenschaft des Schulmeisters Basilius 
Ist die Bibliothek vngeteilt blieben. 
Heutiger Standort '1'B Bistritz, Copei 1586-1598, pag. 279, 282. 
Der Besitzer war Basilius (?-1595), Schulmeister in Bistritz. 




Verlassenschaft der Catharina Galle 
Kinder: Catharina, Martin 
der Catharina 
die biblisch Cronica 
Arzney buch Appollinaris 
von Jungs ten gericht 
dialectica 





der heiligen Schrifft 
(10) Mentiones Aritmetices 
Ein betbüchlein 
HeutigerStandorl: TB Bistritz, Copei 1586-1598, pag. 414, 417. 
Die Besiqerin war Catharina Galle (?-1596), Frau des Schusters Galle, 
Bürgerin in Bistritz. 
Anmerkung Die Verlassenschaft ihres Mannes siehe unten Bistritz Nr. 23. 
KtF IV. 10. 
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13. Februar 1597 
Die Bucher des Bistritzer Kapitels 
Inventarium Parochiae Latinae superiorum consignatum 
Anno Domini 1597 13 Februarij. 
Codex Biblicus in Folio ex Testamento Reverendi Domini Michaelis Lani 
Lyra in Vetus et Novum Testamentum 
Cantarus continens duas Octavuas 
Heutiger Standom KA Bistritz Nr. 748. 
Der Besitzer war das Kapitel in Bistritz. 
Anmerkung: 1. Zu damaliger Zeit war Andreas Schuller (? Bistritz — 1601 
Bistritz) der Pfarrer in Bistritz. Er besuchte ab 1566 das Gymnasium 
in Kronstadt, studierte ab 1572 an der Universitát zu Frankfurt an 
der Oder, war 1575 Gymnasialrektor, ab 1577 Prediger und ab 1581 
Stadtpfarrer in Bistritz (Dahinten S. 28, 86; Szabó—Tonk Nr. 77; 
Wagner Nr. 747). 
2. Am Ende dieser Inventur ist eine Ergiinzung zu lesen, ovo auch 
dieselben Büchertitel stehen wie hier, aber das Kodex von Lani fehlt. 
Die zweite Liste zeigt den Zustand am 24. Juli 1602. 
 
7. Mrz 1598 
Verlassenschaft des Hans Reimer 
Sohn: Hans 
dem Hanns 
bleibt an der Bibel den geschwistern schuldig 	 fl. 2 // -- 
Heutiger Standom TB Bistritz, Copei 1586-1598, pag. 607, 614. 
Der Besitzer war Hans Reimer (?-1598), Burger in Bistritz. 
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18. Januar 1599 
Verlassenschaft des Petrus Reuer 
Söhne: Peter, Paul 
Der homiliis vnd Esaiam Brentij 
dem Petro 
dem Paulo 
Corpus doctrinae Philippi 
Item in Esaiam Caluinus 
Heutiger Standort lB Bistritz Nr. 5, Fol. 1r, 3r. 
Der Besitter war Petrus Reuer (?-1599), Burger in Bistritz. 
 
4. August 1599 
Verlassenschaft des Paul Weispeck 
Des Piter Weispeck seinem son ist ein groB handbuch von dem groB vather 
geschenkt worden. 
Der tochter ihren sonen auch ein groB handbuchs von dem groBvather 
geschenck. 
Heutiger Standor 1B Bistritz Nr. 5, Fol. 27r. 
DerBesitZer war Paul Weispeck (?-1599), Burger in Bistritz. 
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19. Januar 1600 
Verlassenschaft des Bartel Schneider 
Töchter: Anna, Barbara 
der Anna 
ein herbarium 
Pauli Eberi de cena Dominj 
Passion Bugenhagen fl. -- // 175 
dem Schint<...> 
hauspostilla 	 geschezt fl. -- // 175 
der Barbara 






Gebet buchlein geschezt fl. -- // 175 
Heutiger Standort: TB Bistritz Nr. 5. Fol. 58r, 60r. 
Der BesitZer war Bartel Schneider (?-1600), Bürger in Bistritz. 
KtF IV. 16. 
 
Mrz 1600 
Verlassenschaft des Stefan Scharscher 
Die teutsche Bibel ist auch dem kindt geben werden, wie den die Copey am 
Zweitel beueiset, vnd die Mutter die lateinische bücher alle verlaBen sindt. 
HeutigerStandorl: TB Bistritz Nr. 5. Fol. 73v, 74v. 
Der Besitzer war Stefan Scharscher (?-1600), Burger in Bistritz. 
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19. April 1600 
Verlassenschaft des [Vorname steht nicht da] Galle 
Kinder: Catharina, Daniel 
Der Katarina 2 Bicher in der Bicher sein in namen 
Dem Daniel 2 Bicher in namen sein in dem bicher angeschrieben 
Item ist ein Bible vorhanden in zue bicher 
HeutigerStandart: TB Bistritz Nr. 5, Fol. 91r, 922v. 
Der Besiter war Herr Galle (?-1600), Schuster in Bistritz. 




Verlassenschaft des Johann Bawmann 
Kinder: Nicolaus, Margaretha, Petrus 
Was die Bucher anbelagt welche den 3 Kinderen auff Ihr zustendiges zweiteil 
worden sein: Erstling 
Locj Theologicj teutsch 
Item Retorikam Philippj 
Item Dialektikam Philippj 
Item Erasmi Roterodami de Consribendj epistolis 
(5) Item libellus breuis de coena Dominj 
Item liber cellabarum ist Carnini Ratione 
Item Terentius Persis 
Item Cicero 
Item Pontianus Ungrisch 
(10) Item Vocabularius 
Item Psalterium Dauidis 
Item fabula Esopj 
Item ein betbuchlein Theodorj 
Item Dialektika Molnaris 
(15) Theodorj 
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Item Colloquia Erasmi 
Theologiae propositiones 
Catechesis Philippj 
Cathechesis religionis cristianae 
(20) Item Examen Philippj 
HeutigerStandort. i'B Bistritz Nr. 5, Fol. 96v-97r. 
Der Besitzer war Johann Bawmann (?-1600), Burger in Bistritz. 
KtF IV. 14. 
25. 
Am Tag Bartholomei 1600 
Verlassenschaft des Kasper Mesel 
Kinder: Hans, Margaretha, Catharina, Adam 
Item ein Bibel vndt 
ein Kirchen Postill vndt 
ein Summaria Sarcerj vndt 
Locj Communes 
(5) Item Simbolum Apostolicum 
Item das Naj Testament 
Item ein Postillchen 
Item die auf3legung über die Euangelia 
Item ein betbuchlein mit dem Kateder vndt 
(10) Passional 
Item des Martinj Lutherj Predigen 
Item Vrbani Regii vndt 
die Haustaffel 
HeutigerStandorC TB Bistritz Nr. 5, Fol. 121v-122r. 
Der Beritzer war Kasper Mesel (?-1600), Bürger in Bistritz. 
KtF IV. 15. 
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26. 
2. Februar 1609 
Verlassenschaft des Martin Steinkelner 
Töchter: Susanna, Barbara 
Ahn Bucher wegen der Susanna Erstlich 
In Folio 
1 Postilla M. Antonij Corvini deutsch 
In 4t0 
Onomasticum Theologicum Theophili Lebei 
Item Andreae Musculi des Gulden Kleinoth 2 pars 
der Centuria Mundi 
Barbarae miteinander 
(5) In folio Eusebius Itinerarium S(acrae) Scripturae Teutsch 
In sedecimo Cronicon Carionis 
In folio Biblia Erasmi Latina 
In 12mo Explicationes in Epistolas Lucae Lossij 
Item Aristotelis Ethicorum 
(10) Item Postilla Stephani Rhei Germanica 
Item Petri Lombardi Episcopi Parisiensis Sentenciarum libri 
Heutiger Standorr 113 Bistritz Nr. 6, Fol. 33r, 34v. 
Der Besitzer war Martin Steinkelner (?-1609), Bürger in Bistritz. 
KtF IV. 18. 
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24. Oktober 1611 
Verlassenschaft des Jacob Schneyder 
Tochter: Barbara 
Die Bucher die der Barbarae zu theil rind worden 
Lexicon Graecum 
Cronica Vngarica 
Plutarchus Purus Grecus 
Petri Benitti historia Venetorum 
(5) Theocrites 
Processul3 Juris Germanicus 
Prima Pars Imaginum 
Catechismus Brentij 
Praeterius de Justificatione 
(10) Elegantia Plauti 




(15) De controvesia Stancari 
Officina Ciceronis 
I-ieutiáer Standom TB Bistritz Nr. 6, Fol. 44r-45v. 
Der Besitter war Jacob Schneyder (?-1611), Burger in Bistritz. 
KtF IV. 22. 
 
1. Juni 1612 
Verlassenschaft des Martin Franck 
Ahn Büchern 
1 deutsch Bibel 
Herbarium Theodori Tabermontani 2 opera 
Cronica Carionis Teutsch 
Opris(!) seu Anatomia Andreae Vesalij 
17 
(5) Spangebergij 60 Themata In Evangelia Lossij 
Gualtherus Ruht de Arte Madica 
Biblia Latina 
HeutigerStandort TB Bistritz Nr. 6, Fol. 46v, 47v. 
Der Besitzer war Martin Franck (?-1612), Bürger in Bistritz. 
KtF IV. 23. 
 
12. Mírz 1614 
Verlassenschaft des Hans Farkascher 
Lutheri Postilla 2 Partes 
1 Guetth Biblia Teutsch in folio 
HeutigerStandort TB Bistritz Nr. 6, Fol. 61r, 63r. 
Der Besitzer war Hans Farkascher (?-1614), Bürger in Bistritz. 
 
2. April 1625 
Verlassenschaft des Georg Rodelt 
Sohn: Georg 
Georgio 
Itinerarium Sacrae Scripturae 
Item Concordia Jacobi Andreae 
Item 1 Teutsch Bibel 
HeutigerStandart 1B Bistritz Nr. 4, Fol. 186v, 188v. 
Der Besitter war Georg Rodelt (?-1625), Bürger in Bistritz. 
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13. Juni 1625 
Verlassenschaft des Adam Schuster 
Sohn: Joseph 
An Bücher Josepho zu theil worden 	 fl. 1 // -- 
Heutider Standort "113 Bistritz Nr. 4, Fol. 192r, 194r. 
Der Besiter war Adam Schuster (?-1625), Burger in Bistritz. 
 
17. November 1627 
Verlassenschaft des Endres Scheimer 




Erstlich HauBpostilla Lutheri 
Postilla Joannis Mathesij 




Item Spruche Salamonis 
Thesaurus Pauperum oder hauB Apotheck 
HeutigerStandorl: TB Bistritz Nr. 4, Fol. 215v, 216v. 
Der Besitzer war Endres Scheimer (?-1627), Bürger in Bistritz. 
KtF IV. 31. 
19 
33. 
16. Januar 1630 
Verlassenschaft des Valentinus Adrianus 
Stiefkind: Anna 
Bücher in folio 
Annae zu theil worden erstlich 
Calepinus 
Joannis Brentij Commentarius in Evangelistam Joannem 
Item In Esaiam Joannes Brentius 
In Quarto et octavo 
D. M(artini) Lutheri in Epistolas Pauli 
(5) Philippi Melan(ch)thonis Epistolae 
In Evangelia Joannes Brentius 
Commentarius in Matthaeum David Chytraeus 
In primum Librum Mosis D. Martinus Lutherus 
Postilla Latina Joannis Spangebergij 
(10) Phisica Philippi Melan(ch)thonis 
Pandectae Sacrarum Scripturarum 
Institutiones Justiniani 
De vera praesentia corporis et sanguinis Chr(isti) Martini Chemnitij 
Calendarium Pauli Eberi 
(15) Apollonius Graecus 
Der  Besiter  war Valentinus Adrianus (?- 1630), Bürger in Bistritz. 
Heutiger Standorl: TB Bistritz Nr. 4, Fol. 253v, 256r. 
KtF IV. 32. 
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2. Mai 1630 
Verlassenschaft des Thomas Jegerin 
Tochter: Susanna 
Bucher 
Der teütsche psalter und 
1 élein gebet Buchlein 
Mehr 1 Buch vom leuden Christi Viti Theodorici 
Heutiger Standod: 1'B Bistritz Nr. 4, Fol. 263v-264r. 
Der Besitzer war Thomas Jegerin (?-1630), Burger in Bistritz. 
 
27. Oktober 1632 
Verlassenschaft des Andreas Drakistein 
Erben: Dorothea, Susanna, Margaretha, Georgius 




Item liber Concordiae 
Lucianus 
Item Annalium liber Boiorum 
Vitae Caesarum 
Item Tomus Sextus Latinus Lutheri 
In quarto 
Practica teutsch Author Chylianus 
Item Urbani Regij Prologus 




Enarratio in Evangelium Joannis Crucigeri 
Onomasteon Theologicum Theophili Lebei 
Loci Communes Manlij 
Homilia Joannis Eccij 
(15) Sadoleti Epistolae 
Georgius Maior in Epistolas Pauli ad Cor(inthios) 
Dialectica Ph(ilippi) M(elanchthonis) 
Christophori Cornei de inveniendo Medio termino 
Tomus Secundus P(hilippi) M(elanchthonis) 
(20) Grammatica dilaterata 
Liber Artis Notariatus Henrici <Cnaustij> 
de anima P(hilippi) M(elanchthonis) 
In sedecimo 
Orationes Patrum 
HeutigerStandort 1B Bistritz Nr. 4, Fol. 331v, 333v-334r. 
Der Besitter war Andreas Drakistein (?-1632), Burger in Bistritz. 
KtF IV. 33. 
36. 
1. November 1634 
Verlassenschaft des Samuel Vogel 
Kinder: Johann, Martin 
Libri Joanni und Martino mitteinander zutheil worden 
In folio 
Corpus Doctrinae Philippi zuajmal 
Conradi Gessneri de varijs Animalibus quadripedibus et volantilibus 
Andreae Celichij Postilla 
Opus Pandectarum Matthaei Syluatici 
22 
In quarto et octauo 
(5) De tribus Articulis Vngarico idiomate scriptis, Authore Hellopoeo 
Valentino 
Catechismus Lutheri teutsch 
Vngrische Reczel 
Vngrische gluckbuch 
HeutigerStandorr 113 Bistritz Nr. 4, Fol. 392v, 394v-395r. 
Der Besitzer war Samuel Vogel (?-1634), Burger in Bistritz. 
KtF IV. 35. 
 
22. November 1634 
Verlassenschaft des Georgius Riemer 
Sohn: Georg 
dem Georgio 
Calepinus duarum linguarum 
HeutigerStandorC. 1B Bistritz Nr. 4, Fol. 401r, 402r. 
Der Besitzer war Georgius Riemer (?-1634), Bürger in Bistritz. 
 
29. November 1634 
Verlassenschaft des Mechel Kamner 
Tochter: Margaretha 
An der Buech Margarethae aufs zuertheil 
Heutiger Standort: '113 Bistritz Nr. 4, Fol. 405v, 407r. 
Der Besitzer war Mechel Kamner (?-1634), Bürger in Bistritz. 
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12. Mrz 1635 
Verlassenschaft des Merten Bart 
An Büchern 
Ein hauBpostill M(artini) Lutheri 
Heutiger Standod '1'B Bistritz o. Nr., Fol. 20r, 22r. 
Der Besitzer war Merten Bart (?-1635), Burger in Bistritz. 
 
10. August 1635 
Verlassenschaft des Andreas Diacken 





Simons Pauli Postilla vber die Episteln vnd Evangelia durchs gantzen 
Jar 
IV. Tomus Lutheri 
Anthonij Bonfani rerum Hungaricarum 
In quarto 
(5) ChatechiBm predigten Gvaltheri 
Psalters Davidis 
Item Simonis Pauli Dispositiones Evang(elicae) 
Johann Manlij Locorum Communium collectanea 
Joannis Spangebergi Margarita Theol(ogica) 
(10) Commentaria in Officina Cic(eronis) 
Scriptorum <Publice> propositorum 
24 
Ist die Bibel in folio durchs lofizukomen welche der h. Pfahr alles Susannae 




Com(mentaria) in Acta Apostolorum 
Strabonis commentarius in Geographiam 
F1(avius) Josephus alten Judischen Geschichte 
In folio IV 
(15) Urbani graeca Grammatica 
Disputatio de S(acra) Scriptura 
Dispositiones Rhetoricae in Eccl(esiasten) 
Farrago sententiarum consentiarum in Orthod(oxam) doctrinam et 
Coenam Dominj 
Calendarium Astronomicum 
(20) Onomasticum Theolog(icum) á Theophilo Lebei 
Petri Bembi opera 
Ethicae Doctrinae Elementa 
Georgio 
In folio 
Explicationes in Esaiam 
Item Biblia duplicae versionis 
(25) Calepinus X linguarum 
Herbrandi Compendium Theolog(icum) 
I. et III. pars Sim(oni) Pauli Methodi aliquot Doctrinae Eccl(esiastic)ae 
Methodus inueniendi med(icorum) Termini 
Philippi M(elanchthonis) Dialectica 
(30) Calendarium Historicum P(auli) Eberi 
Loci Theologici e Patribus et Neotericis Doctoribus collecti 
25 
Dorotheae auffs 3theil 
Tomus VI. Lutheri 
Item Vitae Caesarum 
Practica vnd ProceB der Gerichts Leuth 
(35) Dialogus von der bestreichen Predig Ch(ris)ti Lucae 
Quintiliani Orationum Institutionum libri XII. 
Luciani Samosateni opera dem Georgio worden sampt 
der Teutschen Bibel 
Item Homiliae super Evangelia a Paschatos usque ad Aduentum Joannis 
Ecckij 
(40) Enarratio Epistolae Pauli ad Corinthios Collectae á Georgio Majore 
Heutiger S tandort: 113 Bistritz o. Nr. (1), Fol. 48v, 50v-51r. 
Der Besitter war Andreas Diacken (?-1635), Burger in Bistritz. 
KtF IV. 36. 
41. 
15. August 1635 
Verlassenschaft des Guthart Schlosser 
Bucher 
Hyeronimi Bock herbarium 
20 Bucher in 8taua mit weiBen pappeln, 11 mit Schwartzen, 5 mit roten 
pappeln, vnnd 7 in pergamen eingebunden. 
Item 6 Partes gedruckt 
Specialis Librorum Consignatio 
In folio 
Hieronymi Bock Herbarium deutsch 
In quarto 
Propositiones Philosophicae Aristotelis 
Explicatio gemma Officiorum Cic(eronis) 
Petri Lombardi Sententiarum libri IV. 
26 
(5) Joannis Bugenhagij Auctarum Commentariorum in Psalterium Dauidis 
Italicus liber 
P(ublii) Ovidij Nasonis Epistolae 
Item Liber Italicus Med(icus) 
Apologia Confes(ionis) Christianae Prof(essorum) Vitebergen(sium) 
(10) Euripides 
Orationes Praelectiones etc. Philippi Beroaldi 
Lecturae super Arborum affinitatis et consequitatis 
In octauo 
Quintiliani Institutionum Oratoriarum libri 12. 
Laurentij Vallae libri aprime utiles 
(15) Onomasticon Theologicum Theophilj Lebej 
Commentarius de praecipuis generibus Diuinationum Caspari Peucerj 
Joannes Ludovicus Vives de Anima et Vita libri 3. 
Rhetorica Inventionis et Dispositionis Matthiae Dresseri 
P(ublius) Virgilius Philippi Melan(ch)thonis 
(20) Erothemata Dialecticae et Rhetoricae Phil(ippi) Melan(ch)thonis 
Initia Doctrinae Physicae Ph(ilippi) M(elanchthonis) 
Commentaria in Terentij fabulas Jodoci Vilichi 
Psalterium Dauidis 
Dramata Sacra, comoediae et Tragediae 
(25) De consribendis epistolis Erasmi Roterodami 
Lud(ovicus) Vives de disciplinis libri 20 
Thomae Linacri de Emandata structura latini Sermonis 
Augustana Confessio 
Epistolarum Theologicarum Th(eodori) Bezae lib. 1. 
(30) Sanitatis Studium Pauli Kyr 
Elucidacius Poeticis Hermannj Terentini 
Annotationes in Evangelia Ph(ilippi) Melan(ch)th(onis) 
Q(uinti) Curtij De gestis Alex(andri) Magni libri 12. 
In P(etri) Rami Dialecticam Quaest(iones) et Responsiones 
(35) De Partú Hominis et quae circa ipsum accidunt 
Cornelij Vallerij in Uniuersam benedicendi rationem Tabula 
Graeca Gram(matic)a Neandri 
Biblia Latina 
Rudimenta Praeceptorum Dialect(icae) 
(40) Epitome primi et 2di libri Dialect(icae) Joan(nis) Sturmij 
27 
Libri 2 Rhetoricae Chytraei 
In Evang(elia) Marci Paragraph 
Theognidis Sententiae Elegiacae 
Joannis Sturmij Partitionum Dialecticarum libri 4. 
HeutigerStandort: lB Bistritz o. Nr. (1), Fol. 52r, 53r-54r. 
Der Besitzer war Guthart (Gotthard) Schlosser (?-1635), Uhrinacher 
("Stundeninacher") in Bistritz. Laut Aufzeichnungen hat er die 
Turmuhr der Stadt mehrmals (1628, 1635) repariert (vgl. Dahinten S. 
218-219). 
KtF IV. 37. 
42. 
25. November 1637 
Verlassenschaft des Peter Binder 
Sohn: Johann [aus dem groRvterlichen Teil] 
Bücher in folio Latteinisch 
Opera Xenafontis 
Commentaria Nicolai Hemmingij 
Praelectiones Joh(annis) Caluini 
Biblia Latina. Altvaterischer Bund vndt drugk 
(5) Homiliae Gwalteri 
Explicatio Lutheri In Evangelia 
Commentaria Brentij in Prophetas 
Postilla Lutheri 
Fabij Quintiliani Institutiones 
(10) Attinei Dipnosophistarum 
In Quarto 
Trostbüchlein authore Jacobo Rufburgeris 
Brentius de Personale unionj Duarum personarum in Christo 
Practica der Leibarzney 
Predig vber der fürnembsten festtagen Georgij Mayoris 
(15) Libri de re rustica 
Chronologia de dictis et factis 
28 
in Octauo 
Corpus Doctrinae Christi Vigandi 
Animadversiones Pattauinj 
Problemata Aristotelis 
(20) Enarratio in Evangelium Johannes Crucigeri 
Conciliatio Locorum Scriptura Althamerj 
Buggenhagius 
Quaestiones Philippi Melan(ch)thonis 
Aristoteles de moribus 
(25) Ciceronianus Freigij 
Quaestiones dialecticae Planerij 
De re rustica Libri Quatuor 
Justini Historia 
Prima Pars Homiliarum 




Repetitio Doctrinae Chemnitij 
Heutiger Standod 113 Bistritz o. Nr. (1), Fol. 205v, 207r—v. 
Der Besitter war Peter Binder (?-1637), Burger in Bistritz. 
KtF IV. 39. 
43. 
13. April 1639 
Verlassenschaft des Merten Florer 
Item 7 bücher in Folio 
Item 28 eingebundene bücher in quarto 
Heutiger Standorl: " 1 'B Bistritz o. Nr. (1), ohne Seitennummer zwischen Fol. 
47-48. 
Der Besitzer war Merten Florer (?-1639), Stadtrichter in Bistritz. 
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5. November 1639 
Verlassenschaft des Jacob Werner 
Erben: Susanna, Johann, Michael 
Susannae 12 deütsche groBe büchern 
Johanni 1 groBes deütsches buch 
Item 2 bücher in quarto 
Micheln 1 groBes deütsches buch 
Item 2 kleine büchern 
Susannae 1 groB Lateinisch buch 
Item 6 klein darzu Latteinisch 
Johanni 7 kleyne Lateinische büchern 
Michele 6 kleine Lateinische bücher 
HeutigerStandort: TB Bistritz o. Nr. (1), Fol. 63v, 64v. 
Der Besiter war Jacob Werner (?-1639), Schulmeister in Bistritz. 
 
17. Dezember 1639 
Verlassenschaft des Georg Urischer 
Sohn: Daniel 
Danielj auch Bücher zu teil worden 
In folio Titus Livius Latine 
Item Postilla Brentij Latt(einisch) In folio 
HeutigerStandort: TB Bistritz o. Nr. (1), Fol. 68v, 70r. 
Der Besitzer war Georg Urischer (?-1639), Schneiderzunftmeister in Bistritz. 
Anmerkung. Die Bucher, die der Besitzer von seinem Vater geerbt hat, siehe 
oben Bistritz Nr. 10. 
30 
46. 
19. Januar 1640 
Verlassenschaft des Friedrich Alle 
Sohn: Georg 
Bucher zue teil worden all3 
Homiliae D. Georgij Mayoris 
Item Homeliae In librum Josuae 
Item Disputationes Thomae Aquinatis 
Item Opera Platonis graeca 
(5) Item Richardi Victoris 
Item Sententiarum Sancti) Thomae 
Item Athenaeus Dipnosophistarum 
Item Thesaurus Cornu Coppia addonidis 
Item Commentarius Heinrichij Bulingeri In Jeremiam 
(10) Item Medicina Fernelij Ambianj 
Item Thucydides Scholia 
Item Commed(iae) Aristophanis 
Item Commentarius Wolfgangi Musculi In Euangel(ium) Matthaei 
Item Introductio in Diuinam Chemiae Artem M. Boni Lombardj 
(15) Item Rodolphi Agricolae Dialectica 
Item Annotationes in Evang(elia) Matthaeum 
Item Lucubrationes De(siderii) Erasmi Roterodamj 
Item Encomium Joannis Frobenij 
Item Tabulae Astronomicae Alphonsi Regis 
(20) Item Philosophiae Naturalis Paraphrasis 
Item Commentarius Marci Tulki Ciceronis 
Item Orationis pro P. Quintio 
Item Hermogenis Rhetorica praecepta 
Item Tabula Hebraicarum coniug(ationum) 
(25) Item Phisica Aristotelis 
D. Georgii Maioris in dugs Epistolas Paulj ad Philipp(enses) et 
Coloss(enses) Enarratio 
Item Aristotelis Disciplina De Historia Animalium 
Item Responsio de Missa Matrimoni et Jure Magistratus D. Wolfg(angi) 
Capittolis 
Item Jacobi Madendorppij De Vniversae Terrarum Orbis institutio 
31 
(30) Item Wilhelmi Budaei de Asse et eius partibus hber 
Item Joannis Sturmij in orationes Ciceronis 
Item Boeticius de Consola(tione) Philos(ophiae) 
Item Legenda Sanctorum 
C(aii) Plinij Secundi Epistolae libri decem 
20 unterschiedliche bücher in octauo 
Heutiger S tandort lB Bistritz o. Nr. (1), Fol. 71v-72v. 
Der Best* tzer war Friedrich Alle (?-1640), Goldschinied in Bistritz. 
KtF IV. 41. 
47. 
13. Dezember 1641 
Verlassenschaft und Vormundsverrechnung des Martin Umberch 
Nun folgen die Aufgaben so Mertten Vmberch wegen des Hem Marttin 
Budigkers hinterlassenen Sohnes aufigeben hatt alfa 
Item Ihme ein neye Evangehen buch kaufft 
Item vor einem Donat 
Item vor ein Neyes abc büchel 
vor einem Catechismus 
(5) Item vor eine neye Grammatica 
fl. -- // 25 
fl. -- // 25 
fl. - - // 16 
fl. --//15 
fl. -- // 25 
Heutiger S tandort: TB Bistritz o. Nr. (1), Fol. 94v, 95r—v. 
Der Besitter war Martin Umberch (?-1641), Burger in Bistritz. 
Anmerkung: Nach dem Tod des Vormunds Martin Umberch wurden seine 
Güter inventiert, wobei auch Büchertitel unter den Ausgaben für 
Martin Budigker den Jüngeren, das \Vaisenkind des ehemaligen 
Stadtrichters Martin Budigker aufgezhlt sind (vgl. Dahinten S. 376). 
KtF IV. 42. 
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27. Mrz 1645 
Verlassenschaft des Johann Rot 
Stiefkind: Caspar 
Bücher 
Herbarium teutsch in folio 
Onomasticon Theologicum 
Dialectica Philippi Melan(ch)th(onis) 
De Conscribendo Epistolis Compend(ium) 
(5) Dispositiones Schroderi 
Commaediae Terrentij 
Confessio D. Pauli Eberi 
Heutiger Standort. 113 Bistritz o. Nr. (1), Fol. 137r, 139r. 
Der Besittier war Johann Rot (?-1645), Söldnerführer ("Hauptinann") in 
Bistritz (Dahinten S. 430). 
KtF IV. 45. 
 
5. Februar 1646 
Verlassenschaft des Görig Thum 
Kinder: Georg, Eva 
Bücher Georgio 
Simons Pauli Postill 2 Pars 
Cosmograffia teutsch 
Arithmetica 
Psalterium Dauidis teutsch 
(5) Item 1 Vngrisch Cronica 
33 
Der Ewa 
Die Tischreden Mart(ini) Lutheri vnd 
sein Hauspostill 
Simonis Pauli Postilla vber die Sontgliche Episteln vnd 
1 Gebetbüchel 
Heu tiger S tandort: TB Bistritz o. Nr. (1), Fol. 176v-177r. 
Der Besitzer war Görig Thum (?-1646), Bürger in Bistritz. 
KtF IV. 46. 
 
18-19. Juni 1648 
Verlassenschaft des Görg Engísser 
Sohn: Samuel 
Von den Büchern 
die Biblia Dan(ielis) Crameri teutsch 
HeuligerStandori 1'B Bistritz o. Nr. (1), Fol. 233r, 234v. 
Der Besitzer war Görg Engsser (?-1648), Burger in Bistritz. 
 
29. Juh 1648 
Verlassenschaft des Mert Keintzel 
An den Büchern, so dismals sind vngeteilt verblieben, sol die Mutter, wenn 
sie dieselbe verkauffen wird, jeglichem Sohn zalen fur jr theil des Mayerhoffs 
fl. 3. d. 33. An dem übrigen hat Susanna das Zweiteil. 
Heutiger S tandort. 1'B Bistritz o. Nr. (1), Fol. 235v, 236v. 
Der Besitzer Mert Keintzel (?-1648), Lederer in Bistritz. 
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8. Januar 1649 




Timpleri 3ta  Pars Physicae 
Hemingij Postilla 
M(arci) T(ullii) Ciceronis Epistolae ad familiares 
Exercitationes linguae latinae Joannis Thomae 
(5) Terrentij Comoediae 
Dialectica Ph(ilippi) Mel(anchthonis) 
Ein geschriebenes Cantional in folio 
Item etliche andere vnachtsame Bücher lateinsche 
HeutigerStandorC lb Bistritz Nr. o. Nr. (1), Fol. 250v-251r. 
Der Besitzer war Hans Hetschner (?-1649), Kürschner ("Kirschner") in 
Bistritz. 
KtF IV. 48. 
 
1. Dezember 1649 




Theaurus Consiliorum et Decisionum duo volumina teutsch 
Joannis Schneiderrini libri 4. Institutionum Imperialium 
Opus celebriorum Sententiarum cum graecarum turn latinorum S. 
Thomae de Aquino scriptum 
D. Martini Chemnicij loci Communes 
(5) Opus Herodoti 
Jtem Opus Tripartitum 
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In Quarto et 8tauo 
D. Baltvini Casus Constientiae 
Opus Juris Ciuilis 
D. Abr(ahami) Calovij de Satisfactione Christi Materia cruda 
(10) Elenchus Apodicticus eiusdem Auctoris 
Rhetoricae Annotationes scriptae 
Theütsche Bibel D. Andreae Crameri 
Disputationes Theologicae crudae materiae 
Florilegium rerum et materiarum etc. 
(15) Dieterici loci dial(ectici) et Rethorici 
Logica D. Joannis Scharffij 
Florilegium Josephi Langij 
Medulla Latinitatis etc. 
Biblia latina Tremellij 
(20) Argumentorum et Obiectionum Ph(ilippi) Melan(ch)th(onis) Pars I. 
Orationes Hymnique cum Epistolis 
Institutionum Politicarum libri III. 
Virgilius 
Ciceronis Orationum libri 2. 
(25) Item das Vngrisch Rechtbuch 
Terentius 
Phrases Aldae Manutrij in Sedetz 
Initia Doct(rinae) Physicae Ph(ilippi) Mel(anchthonis) 
Juris Ciuilis Rom(ana) Initia 
Drey Weinacht Predigten, sampt andern zusamen gebundenen 
Scartecken 
HeutigerStandort "1 'B Bistritz o. Nr. (1), Fol. 264r, 265v. 
Der Besiqer war Martin Böhm (Behm) (?-1649). Er disputierte 1643 an der 
Universitt Königsberg, spter wurde er Notar in Bistritz (Szabó-
Tonk Nr. 1703; Wagner Nr. 3761). 
Anmerkung. Der Sohn Georg hat die Bucher aus dem groBvterlichen Teil 
geerbt. Der GroBvater Georg Böhm der Altere war Stadtrichter von 
Bistritz. Georg der Jüngere wurde spier auch zum Stadtrichter 
gewhlt. Sein NachlaBinvetar siehe unten Bistritz Nr. 86. 
KtF IV. 47. 
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54. 
3-4. Dezember 1649 
Verlassenschaft des Philipp Meyland 
Töchter: Sophia, Margaretha 
Bucher 
Sophiae 
Die Augustana Confessio teütsch in 4to 
Ysagoge in libros Proh(eticos) et Apostolicos And(reae) Crameri 
Compend(ium) Theologicum Jac(obi) Herbrandi 
Daemonomania Joannis Bodini 
(5) AuBlegung des 118 Psalmen 
Margaritae ist worden 
Opus 3partitum Juris Consvetudinarii Regni Hung(ariae) 
Enchyridion Lucae Osiandri Controversiarum Doctrinae etc. 
Corona Virtutum moralium D. Joannis Magiri Philosophi 
Libri 4 de Miraculis occltis Autore Levino Lemnio 
(10) Arnoldus Clapmarius de Arcanis rerum ph(ilosophi)carum 
Ausser diesen ist jr auch die gantze Bibliotheca heimgelassen. 
Heutiger Standorr: "1'B Bistritz o. Nr. (1), Fol. 266r, 267v. 
Der Besitzer war Philipp Meyland (?-1649), "lange Zeit Theilherr der Stadt" 
Bistritz. 
KtF IV. 49. 
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23. September 1650 
Verlassenschaft des Endres Gomoscher 




Confect oder Haus Apoteck 
Jesus Syrach 
Vom Abendmal des herren 
(5) Bekentnus D. Pauli Eberi 
Georgio 
D. P(auli) Eberi Postilla 
Andreae 
Refutatio horendae profanationis Coenae Domini D. Georgij Maioris 
Scholia in Matthaeum Evangelistam 
Christliche Erinnerung von den lieben Englen M. Phil(ippi) 
M(elanchthonis) 
Heutiger Standod 113 Bistritz o. Nr. (1), Fol. 281v, 282v. 
Der Besiker war Endres Gomoscher (?-1650), Burger in Bistritz. 
KtF IV. 50. 
 
1651 
Inventar des Erbteil von Michael Urischer 
Michaelis Vrischers GrOBVdterlich Erbtheil, welches aus der Wirdiger herren, 




D(ivus) Johannes Evangelista 
In D(ivi) Pauli Apostoli Epistolam ad Rom(anos) 
Chronologia In librum Proverbiarum 
Theologia continentia praecipuos etc. 
(5) In librum Proverbiarum 
In Exodum Mosis Commentarius in folio 
Liber 2dus de Mundi Historia in 4t. 
Locorum Theologicorum Viri Clarissimi D. Victorini Starigelij 
Loci Communes Sacrae Theologiae 
(10) Expositio Magistri Nicolaj etc. 
Dogmatis de fictitia Carnis Christi etc. 
De gratia Dei Justificante in 4t. 
Expositionum Chatecheticarum etc. in 8tavo 
Jesuvitarum praecipua capita in 8. 
(15) Methodi aliquot locorum Doctrinae in 8. 
Exemplorum Melanthoniarum in Evangelia 
Cronica Carionis lat(ine) 
Aristotelis de moribus ad Nicomachum 
Generoso et Inclyto D. D: Henrico etc. 
(20) Apophtegmatum ex optimis Scriptoribus etc. 
De peccato Origine Scripta etc. 
Series et Dispossitio Orationis 
In obscuriora aliquot capita etc. 
Commentarius in utrainque Epistolam etc. 
Heutiger Standod: TB Bistritz o. Nr. (1), Fol. 303r—v. 
Der Besiqer war Michael Urischer (?-1651), Bürger in Bistritz. 
Anmerkung. Das Verlassenschaftsinventar seines(?) Grol3vaters siehe oben 
Bistritz Nr. 10. 
KtF IV. 52. 
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10. Mai 1652 
Verlassenschaft des Hans Mestel 
Kinder: Johannes und „Cathi" 
Bucher Miteinander 
Auslegung des Apostel Glaubens 
Auslegung des 16. Psal(mes) 
Postilla Spangebergi 
Passio D. Nicolaj Selnecceri 
(5) Ovidius 
Heutiger Standod lB Bistritz o. Nr. (1), Fol. 307r. 
Der Besitzer war Hans Mestel (?-1652), Schuster in Bistritz. 
KtF IV. 55. 
 
6. Juni 1652 
Verlassenschaft des Gillig Rot oder Scherer 
Witwe: Catharina 
Enkel: Johann Racer 
Die Bücher 
Biblia D. Mart(ini) Lutheri 
Eusebius 
Lexicon 
Commentarius Joh(annis) Caluini 
(5) Auslegung der Sontags Euangelien vnd Episteln D. Martini Lutheri 
Commentarius in Gen(esin) Joh(annis) Socratis 
Commentarius Joh(annis) Caluini in Mosen 
Opera Philippi Melanthonis 
D. Kemnitius 
(10) Organum Aristotelis 
Polycarpi Dominicalia 
40 
Endlicher Bericht vnd Erklkung der Theologen beider Vniversit ten 
Leipzig vnd Witenberg etc. 
Von Umgebung der Sünden M(artini) Lutheri 
Vber das 17. Cap(itel) Johannes M(artini) Lutheri 
(15) Metamorphosis P(ublii) Ouidij 
IV. Pars Homiliarum Georgii Majoris 
Paraphrasis in Acta Apost(olorum) Eras(mi) Rot(erodami) 
Initia Doctrinae Physicae Ph(ilippi) Melan(ch)t(honis) 
Selectarum Declamationum Tom. I. Ph(ilippi) Mel(anchthonis) 
(20) Articuli fidej 
Commaediae Terentij 
Catechismus minorum Urbani Regij 
Catechismus aduersus Arianos 
Commaediae Plauti 
(25) Propugnaculum Castitatis 
Psalterium Dauidis 
De Arte supputandi J(ohannis) Sturmij 
Orationes Ciceronis 
Virgilius 
(30) De uniuersa ratione Elocutione Rhetoricae Joh(annis) Stur(mii) 
Nouae quaestiones Sphericae Autore Sebast(iano) Theodorico 
HeutigerStandorr. TB Bistritz o. Nr. (1), Fol. 310r, 311v. 
Der Besitter war Gillig Rot oder Scherer (?-1652), Mitglied des Rats 
("Rathgeschworne") in Bistritz. 
KtF IV. 56. 
59. 
7. Mrz 1653 
Verlassenschaft des Martin Sadler 
Kinder: Martin, Jacob 
Bucher 
Martino 
3 Predigten Joannis Agricolae 
Item 1 Cancionale geschrieben 
Auslegung der Euangelien von Trinitatis bis auff dem Advent Author 
Eras(mus) Sarcerius 
41 
Enchyridion Millitis Christian 
(5) Artzney Theophrasti Paracelsi 
Der Tantz Teuffel 
Jacobo 
Postilla Georgij Spindlers 
Cosmographia in 4to 
Unterricht vom Abendmal des herren 
Heutiger Standort. lb Bistritz o. Nr. (1), Fol. 322r—v. 
Der Besiter war Martin Sadler (?-1653), Schneider in Bistritz. 
KtF IV. 57. 
60. 
11-12. Juni 1653 
Verlassenschaft des Pitter Bider 
Kinder: Adam, Susanna, Christina 
Bucher 
Biblia Latina 
Corpus Doctrinae Vigandi 
Confessio Augustana 
Commentarium in 6 Prophetas Minores 
Tractatio Theologica Auth(ore) Sadael 
Enarratio Pauli Epist(olam) ad Ephes(eos) 
M(arci) T(ullii) C(iceronis) Epistolae fam(iliares) 
Fabij Quintiliani rerurn Oratoriarum Institutio 
Ph(ilippi) M(elanchthonis) Annotationes in Evangelium Johanns 
Heutiger Standort. lb Bistritz o. Nr. (1), Fol. 356r, 357r. 
Der Besiqer war Pitter Bider (Binder) (?-1653), Mitglied des Rats 
("Rathgeschworne") in Bistritz, eine der Hauptleute des dritten 
Stadtviertels (vgl. Dahinten S. 429). 
Anmerkung. Im Band KtF IV. steht eine falsche Angabe beim Todesdatum 
(1654). Die richtige Jahreszahl ist 1653. 
KtF IV. 59. 
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9. Juh 1653 
Verlassenschaft des Adam Kastenhölzer 
3 Kinder 
Bücher 
Auslegung Georgij Maioris vber die Epist(eln) Pauli an die Ephes(eos) 
Gebet büchel Joannis Mathesij 
HeutigerStandort 1'13 Bistritz o. Nr. (1), Fol. 333r. 
Der Besitzer war Adam Kastenhölzer (?- 1653), Bürger in Bistritz. 
 
27. August 1654 
Verlassenschaft des Merten Stern 
Sohn: Michael 
Ertzeney Bucher 
Des M. Tabernamontani 
Petri de Crescentijs 
Ein illuminiert herbarium 
Francisci Rheneni vnd das 
Valtheri Ruffij Wund Artzney in einem Compendio 
EM geschrieben Artzneybuch 
Heutiger Standort 113 Bistritz o. Nr. (1), Fol. 362r—v. 
Der Besitzer war Merten Stern (?-1654), Barbier in Bistritz. 
KtF IV. 61. 
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63. 
18. Februar 1655 
Verlassenschaft des Michael Conrad oder Botscher 
Kinder: Michael, Johann, Susanna, Samuel 
Bucher 
Michaeli 
Pos till Viti Deidrich 
Catechismus Johannis Brentij 
Judicium Philippi Melanthonis contra Anabaptistas 




Postilla Johannis Spindlers 
Lustgarten der Seelen mit schönen figuren 
Johannis Claij Anniuersalium Evangeliorum Explicationes 
(10) Enarratio Epistolae Pauli ad Galatas Georgij Maioris 




(15) der Grobianus 
Susannae 
Flauius Josephus 
Auslegung der Episteln Simonis Pauli 
Notariat buch 
1 Gesang vnd 




Loci Praecipui Theologici Ph(ilippi) Melan(ch)thonis 
Praecationes Andreae Musculj 
De bona Millitum valetudine Conservanda 
Heutiger S tandort: TB Bistritz o. Nr. (1), Fol. 369v, 371r. 
Der Besit7er war Michael Conrad oder Botscher (?-1655), Bürger in Bistritz. 
KtF IV. 62. 
 
9-10. April 1655 
Verlassenschaft des Merten Schuller alias Czapperscher 
Bucher miteinander 23 in folio, in quarto vnd octavo 
Heutiger Standom '113 Bistritz o. Nr. (1), Fol. 374v, 376r. 
Der Besiter  war Merten Schuller alias Czapperscher (?-1655), Burger in 
Bistritz. 
 
21. Mai 1655 




Hauspostill Martini Lutherj 
Tabula Materiarum Sacrarum 
Grammatica Philippi) Melan(ch)thonis 
Erasmi Sarcerij Auslegung vber die Fest Euangelia 
(5) Vngerisch Arythmetica 
Vom h(eiligen) Sacrament des Leibes vnd Bluts Christi Paulj Eberi 
Nouum Testamentum Graco-Latinum 
P(ublii) Ovidij de Tristibus 
Grammatica graeca Neandrj 
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Heuti'er Standort. TB Bistritz o. Nr. (1), Fol. 382r—v. 
Der BesitZer war Jacob Schmidt oder Wagner (?-1655), Burger in Bistritz. 
KtF IV. 63. 
 
14-16. Juni 1655 
Verlassenschaft des Mechel Bogner 
Bucher 
Die Vngerisch Bibel mit weissen papeln 
Item 1 ander Vngerisch Buchlein mit Schwartze papeln vund rot 
angestrichen 
HeutigerStandort: 1'B Bistritz o. Nr. (1), Fol. 368r—v. 
Der Besitzer war Mechel Bogner (?-1655), Kerkermeister in Bistritz. 
 
24-26. November 1655 
Verlassenschaft des Martin Amberg 
Kindern [die Namen stehen nicht da] 
Aus dem Büchern die hauspostill D. Martini Lutheri 
Heutiger Standort: "1B Bistritz o. Nr. (1), Fol. 388r, 389r. 
Der Besitter war Martin Amberg (?-1655), Mitglied des Rats 
("Rathgeschworne") in Bistritz. 
Anmerkung. Die anderen Bucher warden aber nicht zusammengeschrieben. 
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68. 
17. Mai 1656 
Verlassenschaft des Merten Jungk 
Töchter: Catharina, Susanna 
Bucher 
Catharinae 
Noua Methodus in praecipuos S(acrae) Scripturae locos Autore Erasmo 
Sarcerio 
Conciones explicantes integrum Evangelium S(ancti) Matthaei Autore 
Sebastiano Froschelio 
Chronica C(arionis) 
Johannis Brentij tractatio de Henrici Bulingeri libello 
(5) Ethicae Doctrinae Elementa et Enarratio libri 5. Ethicorum 
Susannae 
Enarratio Casparis Crucigeri in Euangelium D(ivi) Johannis 
Johannis Brentij Commentarius in librum Jud(it) et Rhut 
De modo concionandi Autore Hieronymo Vellero 
Selectarum Declamationum libellus M. Ph(ilippi) Melanthonis 
(10) Theocryti Ylia(!) 
Heaetiger Standort '1'B Bistritz o. Nr. (1), Fol. 400v, 401v. 
Der Besitzer war Merten Jungk (?-1656), Bürger in Bistritz. 
KtF IV. 65. 
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7. September 1656 
Verlassenschaft des Frelten Breckner 
Sohn: Matthias 
Dem Matthia 
Die Postill D. Martini Lutheri von Osten bis cuff dem Aduent vber die 
Episteln vnd Euangelia 
Die Summaria vber die Gantze Bibel in folio 
Heutiger Standort 113 Bistritz o. Nr. (1), Fol. 405r, 406r. 
Der Besiker war Frelten Breckner (?-1656), Schlosser in Bistritz. 
Anmerkung. Die weiteren Abschnitte des Protokollbandes, also die Jahre 
1657-1661, wurden durch einen Bombenangriff am Bahnhof 
Gárdony (Ungarn) verbrannt, als das Archiv im Oktober 1944 aus 
Siebenbürgen evakuiert wurde. 
 
22. Mrz 1662 




Antonij Bonfinj Cronica in Folio 
Item Johannis Spangenbergeris Postilla in octauo 
Item Esaje Scholia D. Martinj Lutherj 
Item Christliger Lustgarten, Nicolaj Henricj 
(5) Item 1 Lateinisches Gebet Buch D. Martinj Lutherj 
Item Comedia Terentij vndt auch der Commentarius 
Item Psalterium Johannis Klein vndt die Christliche andacht 
Item 1 Geschrieben Cantionale 
Item 1 Zerifien gesang vndt Gebeth Büchel 
(10) Item Epistola Latine Consribenda Simonis Serrepacj 
vndt des Comenij Vestibulum 
HeutigerStandort TB Bistritz Nr. 9, Fol. 77v, 79v. 
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Der Besitzer war Georg Rodelt (?-1662), Mitglied des Rats 
("Rathgeschworne") in Bistritz. 
Anmerkung Die Kopie dieses Inventars befindet sich im Purumband 'lB 
Bistritz o. Nr. (1), Fol. 67r. 
KtF IV. 73. 
71. 
30. Mrz 1662 




Corpus Doctrinae Christianae deutsch 
Thomus 6tus omnium operum D. Martini Lutherj 
Aristotelis libri Decem vnd 
Quindtij(!) Horatij opera 
(5) Item AuBlegung der Propheten deutsch 
alle in Folio 
darnach Johannis Giganti Postilla vnd 
das Newe Testament 
Ein Schöne vnd Fruthbar Comedien Buch 
Item Annales Sultanorum 
(10) De duabus Naturis in Christo 
Contra Papatum Romanum 
Simonis Paulj Postillae Erster Theil 
Oeconomia oder HauBbuch 
Vber Genesin Doct(oris) Mart(ini) Lutheri 
(15) Philippus Melanthon Grammatica 
Temperatur Büchl Mencherleyer farben 
Jesus Syrach 
Sampt den Sprichen Salamonis 
Prutenicae Tabulae Coelestium Motuum 
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(20) Kirchenordnung vnd  
Ein Artzney Büchelchen  
alle in quarto vnd octavo  
Item Noch 8 vnterschiedlige in octavo  
Heutiger Standort: TB Bistritz o. Nr. (1), auf der zweiten unnurnmerierten  
Rectoseite nach dem Fol. 25. 
Der Besitzer war Gerg Areldt (?-1662), Seifensieder ("S~iffmacher") in 
Bistritz. 
KtF IV. 68. 
72. 
15. April 1662 




D. Martinj Lutherj AuBlegung über die Evangelia vnd Episteln von dem 
Advent bis auff Ostern in folio 
Darnach sein ihm auch 6 vnterschidelige Bücher worden welche alle mit 
seinem Nahmen Catharinae eingeschrieben vndt verzeichnet sindt. 
Heutiger Standort: 113 Bistritz Nr. 9, Fol. 37r, 38r. 
Der Besitzer war Hans Wierner (?-1662), Leinweber in Bistritz. 
Anmerkung. Die Kopie dieses Inventars befindet sich im Purumband 113 
Bistritz o. Nr. (1), Fol. 31r—v. 
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19. April 1662 
Verlassenschaft des Andreas Gürischer 
Kinder: Catharina, Andreas 
Bucher 
Catharinae Ist worden 
die Postilla D. Molinej Joachimj in fol(io) 
Andreae Ist worden 
D. Johanni Brentij pericope Evangeliorum 
Item Ein doppelt gesang Buch D. Martinj Lutherj 
vndt D. Paulj Eberj 
(5) Vnterricht vndt bekandtnüB 
alle jn octavo 
Heutiger Standort: '1'B Bistritz Nr. 9, Fol. 41r, 43r. 
Der .Besitzer war Andreas Gürischer (?-1662), Schneider in Bistritz. 
Anmerkung Die Kopie dieses Inventars befindet sich im Purumband TB 
Bistritz o. Nr. (1), Fol. 36r. 
KtF XII. 
 
24. April 1662 
Verlassenschaft des Johann Schneider 
Kinder: Johann, Catharina 
Bucher 
Johanni 
Promptuarium Exemplorum in folio 
vndt auch des D. M(artini) Lutherj Tischreden in Folio 
Item die Propheten alle Teütsch in folio 
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vndt Virgilij Maronis diese in octavo 
(5) Item Terentius 
Philippi Melanchthonis Epigrammatum in octavo 
Catharinae 
Die Chronick in Folio 
vndt Johannis Brentij Evangelij Scripta in Folio 
Item Catechismj Explicationes in quarto 
(10) Item Leonhardj Fuchsij Institutionum Medicinae in Octavo 
Vndt auch Vier alte vnterschiedliche Bucher, Alle mit ihrem Nahmen 
Catharinae gezeichnet vndt darin geschrieben. 
HeutigerStandort: lB Bistritz Nr: 9, Fol. 46v-47r. 
Der Besitter war Johann Schneider (?-1662), Lederer and Mitglied des Rats 
("Rathgeschworne") in Bistritz, eine der Hauptleute des vierten 
Stadtviertels (vgl. Dahinten S. 429). 
Anmerkung. Die Kopie dieses Inventars befindet sich it Purumband '1B 
Bistritz o. Nr. (1), Fol. 39v. 
KtF IV. 74. 
75. 
25. April 1662 




Practica oder Wunder Artzney, Felix Würtzen in 4t0 
Item Frantz Renner, Wundt Artzney Buch in quarto 
Item Confect Buch in 8tavo 
vndt Confessio Doctrinae in 8m°° 
(5) Item Evangelionale Graece et Latine 
Item Gregorio Molnaris Grammatica 
Item Psalterium Davidis Graece 
Item D. Johannis HabermanB Gebeth Büchel 
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Item Cathechismus Lutherj Germanice et Latine 
(10) Item EM Lateinisch Alphabeth Büchl 
Alle mit seinem Nahmen Johannis gezeichnet. 
Heutiger Standod: '113 Bistritz Nr. 9, Fol. 48r, 50r. 
Der Besitzer war Paul Welther (?-1662), Barbier ("Balbier") in Bistritz. 
Anmerkung. Die Kopie dieses Inventars befindet sich im Purumband 113 
Bistritz o. Nr. (1), Fol. 41v. 
KtF IV. 75. 
76. 
26. April 1662 
Verlassenschaft des Matthias Heidendörffel 
Kinder: Catharina, Matthias, Johann 
Bücher 
Catharinae 
Thomus Quintus omnium operum S. Martini Lutheri 
Item die au13legung über die Evangelia, Christophorj Wischerj in Folio 
Vndt auch 7 vnterschiedliche Bücher mit seinem Nahmen Catharinae 
alle gezeichnet. 
Matthiae 
Titus Livius in Folio 
Wie auch EM buch vom heiligen Ehestand Erasmj Sarcerij in Folio 
Item 7 vnterschiedliche Bücher. Mit seinem Nahmen Matthiae alle 
gezeichnet. 
Johanni 
(5) Summaria über die gantze Bibel in Folio Vittj Dieterich 
Vnd die Cosmography in Folio 
Item 6 vnterschiedliche Bücher. Alle mit seinem Nahmen Johannis 
gezeichnet. 
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HeutigerStandort: TB Bistritz Nr. 9, Fol. 50v, 53r. 
Der  Besiter  war Matthias Heidendörffel (?-1662), Bürger in Bistritz. 
Anmerkung. Die Kopie dieses Inventars befindet sich im Purumband 1B 
Bistritz o. Nr. (1), Fol. 43v-44r, aber hier stehen statt der 
ursprünglichen 7-7-6 Bücher nur 6-6-5. 
KtF IV. 72. 
 
9. Mai 1662 




Ein geschriebenes Cantionale in Folio 
Item 8 geschrieben Partes vndt auch 1 gebundt-geschriebene Prdigten 
HeutigerStandort. "1B Bistritz Nr. 9, Fol. 62r—v. 
Der Besitzer war Lörentz Wolf (?-1662), Burger in Bistritz. 
Anmerkung Die Kopie dieses Inventars befindet sich im Purumband TB 
Bistritz o. Nr. (1), Fol. 52r. 
 
17. Mai 1662 
Verlassenschaft des Franciscus Gatt 
Kinder: Catharina, Paul 
Bucher 
Catharinae 
Ein deütsch Herbarium 
vndt 1 geschrieben Artz Buch in folio 
Item Dictionarium Latino-Germanicum 
Item D. Urbanj Rhegij Dialogus in quarto 
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(5) Item Phrases Aldo Manutio Paulj 
vndt die AuBlegung der Epistel Paulj an die Galater, D. Georgij Major 
Item AuBlegung über die Psalmen D. Martinj Lutherj 
Item Vita Ciceronis 
diese alle in octavo 
Item die hollandische Schifarth in quarto 
f-leutiserStandort: TB Bistritz Nr. 9, Fol. 70v, 71v. 
Der Besitzer war Franciscus Gatt (?-1662), Seifensieder ("Seiffmacher") in 
Bis tritz. 
Anmerkung Die Kopie dieses Inventars befindet sich iin Purumband 1 ' 13 
Bistritz o. Nr. (1), Fol. 60v. 
KtF IV. 70. 
 
16. August 1662 
Verlassenschaft des Hans Treppiger 
Tochter: Catharina 
Catharinae 
Darnach sem  ihm 2 Postillen worden D. Martinj Lutheri in Folio 
HeutigerStandoró: TB Bistritz Nr. 9, Fol. 94r, 95v. 
Der Besitzer war Hans Treppiger (?-1662), Schneider in Bistritz. 
Anmerkung: Die Kopie dieses Inventars befindet sich im Purumband 113 
Bistritz o. Nr. (1), Fol. 81v. 	 . 
 
1. Dezember 1662 
Verlassenschaft des Jacob Daumitz 
Kinder: Jacob, Andreas, Adam 
Bucher 
Jacobo 
Novi Testamentj Concordia 
Wie auch eines von den heiligen Ehestand 
Beyde in Folio 
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Andreae 
Die deütscher Postill D. Martini Lutherj 
vndt 1 Schön Gottseelige Kurtzweill 
Beyde in Folio 
Adamo 
(5) Spiegeli der haul3zucht Jesus Syrach in Folio 
Vndt der Regenten Spiegel in octavo 
Heutiger StandorC TB Bistritz Nr. 9, Fol. 118r, 120v. 
Der Besitzer war Jacob Daumitz (?-1662), Tischler in Bistritz. 
Anmerkung. Die Kopie dieses Inventars befindet sich im Purumband 1B 
Bistritz o. Nr. (1), Fol. 102v. 
KtF IV. 69. 
81. 
16. Mrz 1663 
Verlassenschaft des Johann Bodtscher 
Töchter: Catharina, Anna, Barbara 
Bücher 
Catharinae 
Postilla Lutherj vain Advent biB auff Ostern 
Annae 
Das ander Theil von Ostern bis auff des Advent Lutherj Postill 
56 
Barbarae 
Corpus Doctrinae Christinae 
Heutiger Standod: ' 1 'B Bistritz o. Nr. (1), Fol. 113r, 115r. 
Der Besitter war Johann Bodtscher (?-1663), Schneider in Bistritz. 
82. 
19. April 1663 
Verlassenschaft des Leonhard Wienholdt 
Kinder: Sara, Georgius 
Bucher 
Einem jeden Kindt ist EM gutt deütsch Bibel worden. Vndt auch EM gutt 
Lineburger Handt Büchel. Darnach sindt den beyden Kindern 
mitejnander, diese nachfolgende Bucher worden. Alfa 
In Folio Numero 18. Vnterwelchen sindt gewesen 13 Lateinische vndt 5 
teütsche, vnterschiedlicher Authorum 
Item Ein deuts(!) Buch vndt 2 Lateinische In Folio Minorj 
Item 9 Lateinische vndt 3 deutschen In quarto 
Item 16 Lateinische jn octavo majori vndt auch Numero 43 In octavo ininori 
Lateinische. Vnterschiedlicher Auctorum. 
Heutiger Standod: TB Bistritz Nr. 9, Fol. 143r, 147r. 
Der Besitzer war Leonhard Wienholdt (?-1663), Goldschmied 
("Goldschinidt") in Bistritz. 
Anmerkung. Die Kopie dieses Inventars befindet sich im Purumband '113 
Bistritz o. Nr. (1), Fol. 127r. 
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22. Juni 1663 




Lexicon Graeco Latinum in Folio 
Item EM Lateinische Bibel in octauo majorj 
Item 2 Bucher in quarto vndt auch 4 in octavo 
Item 5 Bücher in Duodecimo vndt Eines auch in duodecimo minorj 
Alle mit seinem Nahmen, Thomas Daniel gezeichnet. 
HeutigerStandorz: 1  Bistritz Nr. 9, Fol. 154v, 156v. 
Der Besitzer war Endre Daniel alias Honigberger (?-1663), Schmied 
("Schmidt") in Bistritz. 
Anmerkung. Die Kopie dieses Inventars befindet sich im Purumband TB 
Bistritz o. Nr. (1), Fol. 135r. 
 
28. Junij 1663 




Ein deutsch vndt 
ein Lateinische Bibel 
Apologia oder Verantwortung des Christlichen Glaubens in folio 
Ein auBerlesene Cronic in folio 
(5) Vndt die Summarien Erasmj Sarcerij in folio 
Item Homiliae Johannis Brentij in folio 
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Item Enarrationes D. Martinj Lutherj 
In primum Librum Mosis in folio D. Martinj Lutherj 
Item Evangelion Secundum Johannis usque ad his toriam de Lazaro, 
Johannis Brentij in Folio 
Item In quarto Numero 6 vndt In octavo Minorj Numero 2 
Item In octauo Numero 39 vndt eines jn duodecimo 
Alle mit seinem Nahmen Chris tinae gezeichnet. 
HeutigerStandorl:'1B Bistritz Nr. 9, Fol. 157r, 159r. 
Die Besitzerin war Susanna Benderin, geb. Kretschnerin (?- 1663), Bürgerin in 
Bistritz. 
Anmerkund Die Kopie dieses Inventars befindet sich im Purumband TB 
Bistritz o. Nr. (1), Fol. 138r. 
KtF IV. 76. 
85. 
20. Juh 1663 




In Folio Spiegel des Menschlichen Lebens 
Item Pauli Eberj Ewangelia deutsch Wersiculen(!) in 8 ,a`'° 
vnnd auch Examen der ordinanden in octauo 
alle mit Seinem nahmen gezeichnet 
Heutiger Standort TB Bistritz o. Nr. (1), Fol. 140r, 142r. 
Der Besitzer war Georg Küell (?-1663), Schneider in Bistritz. 
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3. Juni 1665 




Exempel Buch Martinj Anthonij in Folio 
vndt Ein Neu artzney Buch Christophorj Wirsing in Folio 
Item 10 Vnterschideliche Bücher 
Alle mit Seinem Nahmen gezeichnet. 
HeutigerStandorr: 1B Bistritz Nr. 9, Fol. 213r, 216v. 
Der Be,ritzer war Georg Böhm (?-1665), Stadtrichter in Bistritz. 
Anmerkung. 1. Das Nachlafiinventar seines Vaters siehe oben Bistritz Nr. 53. 
2. Die Kopie dieses Inventars befindet sich im Purumband 1'B 
Bistritz o. Nr. (1), Fol. 184r. 
 
8. April 1666 
Verlassenschaft des Michael Seiffer 
Kinder: Matthias, Barbara, Catharina 
Die Bucher sindt den 3 Kindern beimgelalien worden. 
Heutiger Standorr: 1B Bistritz Nr. 13, Fol. 6r, 8v. 
Der Besitzer war Michael Seiffer (?-1666), Schuster in Bistritz. 
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88. 
26. September 1667 
Die Bucher des Bistritzer Kapitels 
Anno 1667. die 26. Mensi 7bris Argenterum ut et coeterorum Bonorum 
Ecclesiasticam Inventatio, sub Clarissimi Domini Pastore D. Stephano 
Decani inspectione publica. 
Librorum 
Biblia Nro 3 	Eine des D. Crameri in Folio 
zween D. Lutheri in Folio 
Ittem Ein teütsches Kirchen Gesang-buch, sambt 
beygefügten Evangelien durchsJahr 
Ittem Postilla deB Gregorii Strigenicii 
M. Cornelii Marci auBlegung über die Epistel Judae in 4t. 
Ittem zween Psalteria teütsch mit den Summarien 
Ittem 5 Agenden, geschriebens sind Nro 2 undt 2 gedruckte teütsche, undt 
ein gedruckte Ungarische 
Ittem 2 Breviaria Drausten mann 
die collecten diebus Sabbathorum 
Ittem 5 lateinische Psalteria in Folio. /Pfleget zu singen/ 
Ittem 2 teütsche geschriebens Psalteria in folio 
H. eutider Standorr KA Bistritz Nr. 717, pag. 1. 
Der Be.riker war das Kapitel in Bistritz. 
Anmerkung Die Bücher wurden von Stefan Decani (? Bistritz — 1682 Bistritz) 
inspiziert. Er besuchte das Gymnasium in Bistritz, dann ab 1655 in 
Kronstadt. 1660 wurde er zum Rektor des Bistritzer Gymnasiums 
ernannt. Ab 1662 war er als Pfarrer in Mettersdorf, ab 1668 als 
Stadtpfarrer in Bistritz und mehrfach als Dechant tdtig (Wagner Nr. 
1513). 
KtF X. 1. 
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13. Oktober 1667 
Verlassenschaft des Mechel Hirscher 
Sohn: Georg 
Georgio 
Bücher worden, Nemblich 6 unterschiedliche, welche mit seinem Nahmen 
Georgius Hirscher gezeichnet sindt. Wie auch das 
Habermanns Handt Büchel 
Item Christliches Ehe Büchlein vndt 
auch das Bellarminus Enervatus 
HeutigerStandort: 1'B Bistritz Nr. 9, Fol. 286r, 287v. 
Der Besiter war Mechel Hirscher (?-1667), Leinweber in Bistritz. 
 
9. November 1667 
Verlassenschaft des Georg Engel3ner 
Söhne: Samuel, Johann 
Bucher 
Samuelj 
Zwey in quarto. Vndt Eines in Folio. Wie auch 4 octavo. Vndt das 
Lüneburger Handt Büchel. 
Johannj 
Zwey in Folio, Eines in quarto vndt 9 in octavo 
Me mit eines jeden Nahmen gezeichnet. 
HeutigerStandort: 1'13 Bistritz Nr. 9, Fol. 287v, 291r. 
Der Besit'er war Georg Engefiner (?-1667), Burger in Bistritz. 
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Anmerkung. Die Kopie dieses Inventars befindet sich im Purumband TB 
Bistritz Nr. 13, Fol. 45r, 48v. 
 
18. Mai 1668 
Verlassenschaft des Georgius Erhardt 
Georgio ist von dem Vatter gegeben worden: 
Ein deutsche Bibel vnndt 
1 Kreuter Buch 
Beide in Folio 
Ist das Newe Testament deütsch vnndt 
ein Kochen Buch 
Beide in octavo 
Mit seinem Nahmen gezeichnet. 
Heutiger Standort TB Bistritz Nr. 13, Fol. 58v, 59v. 
Der Besitter war Georgius Erhardt (?-1668), Riemer in Bistritz. 
 
19. September 1668 
Verlassenschaft des Hans Scherer 
Sohn: Andreas 
Andrea 
An der Bibliothek, hat er das dritte Theil. Wird er aber bey der Schul 
verbleiben, so soil jhm die gantze Bibliothek. Nach jnhalt des Indite 
eigenthumblich verbleiben. 
Heutiger Standort: 113 Bistritz Nr. 9, Fol. 313r, 314v. 
Der Besitter war Hans Scherer (?-1668), Burger in Bistritz. 
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26. September 1669 




Ein altes Creuter Buch 
Ein Dictionarium von 2 Sprachen Griechisch und Lateinisch 
Vndt EM Rechen oder zalil Buch 
Heutiger S tandort: 113 Bistritz Nr. 9, Fol. 342r, 343r. 
Der Besitzer war Caspar Sackman (?-1668), Binder in Bistritz. 
 
7. September 1672 
Verlassenschaft des Mechel Csikert 
Kinder: Catharina, Michael, Franciscus 
Catharinae ist Ein gutte Bibel worden, in folio 
Michaelj ist worden die Postilla, Vitus Dieterich, in folio 
Francisco Sein worden die Haubt Artickel Justi Jonae in quarto 
Wie auch 3 gutte Vndt 3 alte Bucher, underschiedlich in <quarto> aber recht 
in Octavo. 
Heutiser Standort Privatbesitz, Fol. 54r, 60v. 
Der Besiter war Mechel Csikert (Tschickerdt) (?-1672), Müller ("Millner") in 
Bistritz. 
 
15. Dezember 1672 
Verlassenschaft des Merten Sadtler 




AuBlegung der Heiligen 3 faltigkeit in quarto 
AuBlegung des Psalter 
Ittem Psalterium Davidis lateinisch 
Ittem Die Retorica Davide Chytraeo 
(5) Ittem Theologia Jacobo Renbecio 
Ittem EM geschriebenes Buch 
Johannj 
Haubt artikel Christlicher Lehr Justj Jona 
Confessio Fidei 
Ittem Compendium Theologiae Jacobo Heerbrando 
Stellatio Marcelli Palingenij 
(10) Psalterium Davidis lateinisch 
Heutiger Standort: Privatbesitz, Fol. 72r, 74r. 	. 
Der Besitzer war Merten Sadder (?-1672), Schneider in Bistritz. 
Anmerkung. Die Kopie dieses Inventars befindet sich im Purumband lB 
Bistritz Nr. 13, Fol. 156v, 157v. 
KtF IV. 80. 
96. 
5. Juh 1673 




Promptuarium Exemplorum M. Wolffgang Butner, in fol(io) 
Ittem De monstris M. Christoph(orj) Irenaei, in 4to 
Ittem Locj Theologicj Strigelij, in quarto 
Ittem De incarnatione Christj, Rodolpho Gualthero 
(5) Ittem Johannis Calvini opuscula 
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Ittem Epistolae Paulj 
Ittem Chronicon Carionis vnndt 
Ittem Terentij Aphrj Comoediae 
Alle mit seinem Nahmen gezeichnet. 
Heutiger Standort: Privatbesitz, Fol. 93v, 95r. 
Der Beritzer war Johann Urischer (?-1673), Schneider in Bistritz. 
Anmerkung. Die Kopie dieses Inventars befindet sich im Purumband TB 
Bistritz Nr. 13, Fol. 170v, 172v. 
KtF IV. 81. 
97. 
9. Mai 1674 
Verlassenschaft des Caspar Laur 
Wittib: Urschula 
Kinder: Anna, Georg, Samuel, Susanna 
Annae Ist die HauBpostilla D. Martini Lutheri worden, in folio. Mit ihrem 
Nahmen gezeichnet. 
Georgio Ist die Postilla D. Johannis HabermannB worden, in folio. Mit 
seinem Nahmen gezeichnet. 
Samueli Ist die Kinder Postilla M. Vitum Dieterich worden, in folio. Mit 
seinem Nahmen gezeichnet. 
Susannae Ist die Cosmographie Sebastiani Munstery worden in folio. Mit 
dem Nahmen gezeichnet. 
Heutiger Standorr: Privatbesitz, Fol. 162r—v. 
Der BesitZer war Caspar Laur (?-1674), SchloBer in Bistritz. 
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14. Juni 1674 




Item Numero 16 Alte underschiedliche Bucher vndt geschrieben Cantionale 
wie auch 8 alte geschriebene Bucher 
Heutiger Standort: TB Bistritz Nr. 13, Fol. 223v, 225v. 
Der Besitzer war Adam Seydel (?-1674), Bürger in Bistritz. 
 
13. Dezember 1674 
Verlassenschaft des Andreas Dürbcher 
Wittib: Catharina 
Kinder: Paul, Anna 
Bucher 
Paulo 
Sylva Pastorum, oder Materien Buch Aller handt Predigten in Folio 
Item Fasciculus Historiarum, auch in folio 
Wie auch 3 geschriebene Bucher 
Annae 
Chris tliche erklrung des herrlichen Propheten Esaiae, Nicolai Selnecceri, in 
quarto 
Heutiger Standom Privatbesitz, Fol. 203r, 206r. 
Der Besitter war Andreas Dürbcher (?-1674), Lederer in Bistritz. 
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Anmerkung. 1. Die Kopie dieses Inventars befindet sich im Purumband TB 
Bistritz Nr. 13, Fol. 241v, 243r. 
2. Im Band KtF IV. steht der Vorname des Besitzer in falscher 
Form (Adam). Der richtige ist Andreas. Und da gibt es auch einen 
anderen Fehler: Das sind nur drei Titel, also das ist kein 
Bücherverzeichnis, sondern nur ein Fragment. 
KtF IV. 82. 
 
5. September 1675 
Verlassenschaft des Johannes Siegler 
Wittib: Margaretha 
Stieffkinder: Johann, Georg, Martin, Catharina 
Bucher 
Catharinae 
Commentarius Johannis Brentij 
Quarta pars Homiliarum Georgio Majore 
Heutiger Standorr Privatbesitz, Fol. 234r—v. 
Der Besiqer war Johannes Siegler (?-1675), Schuster in Bistritz. 
Anmerkung. Die Kopie dieses Inventars befindet sich im Purumband TB 
Bistritz Nr. 13, Fol. 260r, 261r. 
 
5. August 1676 




Ritterliche reuter Kunst eines Kűyserlichen Stallmeister, in folio 
Ittem 2 Lateinische Concordantz Bibel, in folio 
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Ittem die Propheten deütsch sampt dem Newen Testament, in folio 
Ittem Angefangene Loci Communes philosophici geschrieben, mit vielen 
ungeschriebenen Papier, in folio 
(5) Ittem Etliche Prdigten Lutheri und anderer, in quarto 
Ittem Ciceronis Dialogi, in Octavo 
Ittem AuBlegung der Son- und Vest Tags Episteln, Erster Theil Valtheri 
in octavo 
Ittem Structura Latini Sermons Thomae Linacrj in octavo 
Ittem Janua Lingvarum Comenij in octavo 
(10) Vnd Lobwasser Psalmen in 12 Mai(ori) 
Ittem Vester grund der Christlichen Glaubens Artickel, Caspari 
Oleviani, in 12 Maiori 
Item Vngerisches Gesangbüchlein und Gebeth Büchl gedruckt zu 
Barttfll(!), in Sedecimo 
Ittem deütsch gesangbüchlein Lutheri, in Sedec(imo) 
Item die deütsch und Lateinische Statuta, in 4t0 
Alle mit dem Nahmen Christina gezeichnet. 
Heutiger Standod: Privatbesitz, Fol. 269v, 273v-274r. 
Der Besitter war Johann Dürbácher (?-1676), Schneider in Bistritz. 
KtF VIII. 92. 
102. 
5. November 1676 




Seelen Schatz Pauli Jenisch, in octavo 
Ittem Christlicher vnd bestandiger grund M. Matthiae Flacij, in octavo 
Ittem Ein deütsch Buch auff alle Sontages-Evangelien Vers WeiB appliciert, 
in octavo 
Heutiger Standort: Privatbesitz, Fol. 289r, 290r—v. 
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Der Besitter war Samuel Vintzelius (?-1676), "Stadt Reiter wie auch Mkidtner 
Knecht" in Bistritz. 
Anmerkung. Die Kopie dieses Inventars befindet sich im Purumband TB 
Bistritz Nr. 13, Fol. 293r, 294r. 
 
9. Dezember 1676 
Verlassenschaft des Daniel Hermann 
Tochter: Catharina 
An der Bibel so mit den Summarien hat Catharina ihr gebührendes Theil. 
HeutigerStandort. 113 Bistritz Nr. 13, Fol. 297r, 297v. 
Der Besitter war Daniel Hermann (?-1676), Goldschmied ("Goldschmidt") in 
Bistritz. 
 
14. Dezember 1678 
Verlassenschaft des Matthias Bredt 
Wittib 
Söhne: Georg, Martin 
Martino 
Drey Teütsche Bücher oder drey Postillen 
Heutiger Standorz: Privatbesitz, Fol. 363v, 365r. 
Der Besitzer war Matthias Bredt (?-1678), Riemer in Bistritz. 
 
1. Februar 1679 
Verlassenschaft des Valentinus Heutchen 
Bücher ist den dreyen Kindern miteinander die Bibel D. Marthini Lutheri in 
4to mit klausuren, item daB New Testament D. Martini Lutherj 
worden. 
Heutiger Standort: 1B Bistritz Nr. 14, Fol. 47r, 49r. 
Der Besitzer war Valentinus Heutchen (?-1679), Lederer in Bistritz. 
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10. Februar 1679 
Verlassenschaft des Christian Schaller 
Söhne: Georg, Andreas 
Bucher 
Georgio 
die auBlegung der Evangelien Johannis Brentczen 
Andreae 
Postilla oder AuBlegung der Sontag vnndt fur nembsten Evangelien, durch 
daB gantze Jahr Joh(annis) Cellarij Budissini 
Heutiger Standod: TB Bistritz Nr. 11, Fol. 4v, 5v. 
D er Besiker war Christian Schaller (?-1679), Burger in Bistritz. 
Anmerkung Die Kopie dieses Inventars befindet sich im Purumband 1B 
Bistritz Nr. 14, Fol. 52r, 53r. 
 
2. Mrz 1679 




Commentarium in Evangelistam Matthaeum in Folio 
Item Simons Pauli Postilla super Evangelia in Folio 
Item Analysis Logica M. Johanne Piscatore in Octavo 
Item Commentarium Sacro Sanctum, Philippi Nicolaj in Octavo 
(5) Item Idea Dispositionum Biblicarum Friderici Baldvini in Octavo 
Item Examen Philippi Melanchthonis in Octavo 
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Item De Instituendis Ministris M. Lutheri in Octavo 
Item Brevis Confessio in 4t0 
Item Grammatica Latina, Caspari Finckij in octavo 
(10) Item Biblia Germanica M. Lutheri in majori octavo 
Item Latina Biblia in majori 4t0 mit Klausuren 
Item die Summarien über daB alt Testament M. Veiten Dietrich 
Item die Postill über die feyertag deutsch Simons Pauli 
Item Bucher groBen vndt Kleine miteinander N'. 62. 
Heutiser Standort: '1B Bistritz Nr. 11, Fol. 6r, 8r. 
Der Besitzer war Samuel Keintzel (?-1679), Seifensieder ("Seiffmacher") in 
Bistritz. 
Anmerkung. Die Kopie dieses Inventars befindet sich im Purumband 113 
Bistritz Nr. 14, Fol. 53r, 56v. 
KtF IV. 88. 
108. 
15. Mrz 1679 
Verlassenschaft des Andreas Gürischer 
Söhne: Johann, Peter 
Bucher 
Johanni 
Matthesij Postilla deutsch in folio 
Item die deutsche Bibel D. M(artini) L(utheri) Wittenbergensis 1588 in 
octavo 
vndt noch andere Bucher 
Petro 
KriegB Buch von Keyserlichen Kriegs Rechten Leonhardj Fronsperger in 
majori folio 
HeutigerStandort: "113 Bistritz Nr. 11, Fol. 10v, 13v. 
Der Besit7er war Andreas Gürischer (?-1679), Mitglied des Rats der Stadt 
Bistritz. 
Anmerkung Die Kopie des Inventars befindet sich im Purumband 113 Bistritz 
Nr. 14, Fol. 59v, 65v. 
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12. Mai 1679 
Verlassenschaft des Hans Führman 




Das Neu Testament, deutsch in 4t° 
Annae der Klein Cathechismus D. M(artini) L(utheri) deutsch 
Heutiger Standod: '1B Bistritz Nr. 11, Fol. 20v, 21v. 
Der Besiqer war Hans Führman (?-1679), Riemer in Bistritz. 
Anmerkung: Die Kopie des Inventars befindet sich im Purumband 113 Bistritz 
Nr. 14, Fol. 76r, 78r. 
 
13. September 1679 




Die Auf3legung der Episteln M. Johannis Spangenb(ergii) 
Item Ein deutsch Gebet Buch 
vndt die Aul3legung der Sontag Evangelien Conradi Cordatj 
Item Jesus Syrach 
Heutiger Standori '113 Bistritz Nr. 11, Fol. 32v-33r. 
Der BesitVr war Casper Weinrich (?-1679), Wahnsinnige(?) ("Iriger") in 
Bis tritz. 
Anmerkung. Die Kopie des Inventars befindet sich im Purumband TB Bistritz 
Nr. 14, Fol. 92r—v. 
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111. 
3. November 1679 




Die Vorrede D. M(artini) L(utheri) teutsch 
Item Geistliche Lieder D. M(artini) L(utheri) 
Item Historischer Warhafftiger bericht 
Item Dialectica. Annotationes Scholastica Lucae Lossij 
(5) Item Comediae Terentij 
Confessiones Fidej Joh(annis) Bugenhagij 
Item Novus Commentarius M. Stephani Riccij 
Heutiger Standort: TB Bistritz Nr. 11, Fol. 35r—v. 
Der Besitzer war Merten Stolz (Schtoltz) (?-1679), Töpfer in Bistritz. 
KtF IV. 89. 
112. . 
6. Dezember 1679 




Das Neu Testament D. M(artini) L(utheri) 
Item Andchtige Verführung mit Gott M. Josua Wegelin in minori octavo 
Item Theologica M. Adami Francisci 
Heutiger Standort: ' 113 Bistritz Nr. 11, Fol. 38v. (Das ist die Seitenzahl des 
Kopftitels — die folgenden Bb.tter sind zerrissen, das eigentliche 
Inventar fehit.) 
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Der Besiter war \Valentin Kraus (?-1679), Lederer in Bistritz. 
Anmerkung. Die Kopie des Inventars befindet sich im Purumband 1'B Bistritz 
Nr. 14, Fol. 99r, 100v. 
113. 
20. Mrz 1680 
Verlassenschaft des Endres Trader 
Kinder: Georg, Catharina, Andreas 
Bucher 
Georgio 
Commentarius in Epistolam Pauli, Nicolai Hemmingij 
Item Postilla in Evangelia Dominicalia M. Erasmi Sarcerj 
Item Psalterium Dauidis, Adami Siberj 
vndt ein Vngrisch Predig Buch in 4t° 
Catharinae 
(5) Majestatis Hungariae Aquila, Christophori Lacknerj vndt 7 geschriebene 
Partes 
Grammatica Graeca Valentini Wagnerj 
Item Erotemata Graecae Lingvae Michaelis Neandrj 
vndt die AuBlegung über die festg in octava 
Andreae 
Die Predigen über die Sontag Evangelia, Siegfridj Saccj 8 Partes 4'. 
Heutiger Standart '113 Bistritz Nr. 11, Fol. 47r, 49r. 
DerBesitzer war Endres Trader (?-1680), Hüter ("Hutter") der Stadt Bistritz. 
Anmerkung. Die Kopie dieses Inventars befindet sich im Purumband "1'B 
Bistritz Nr. 14. Fol. 114r—v. 
KtF IV. 91. 
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16. Mai 1680 
Verlassenschaft des Martin Gitschen 
Töchter: Christina, Anna, Margaretha 
Bucher 
Christinae 
Die Sontag Predigen in Octavo D. M(artini) Lutheri vom Advent biB auff 
Ostern 
Annae 
DaB Buch Willkommen genandt 
Margarethae 
das New Testament 
Item Meditationes Sacrae Balthasari Meisneri 
HeutiserStandort 1B Bistritz Nr. 11, Fol. 54v, 57r. 
Der Besitter war Martin Gitschen (?-1680), Mitglied des Rats der Stadt 
Bistritz. 
Anmerkung. Die Kopie dieses Inventars befindet sich im Purumband 113 
Bistritz Nr. 14. Fol. 125r. 
 
25. Oktober 1680 
Verlassenschaft des Thomas Gellner 
Kinder: Catharina, Matthias, Thomas 
Bucher 
Catharinae 
Postilla Joh(annis) Gigantis in octavo Northusanj 
Item EM Buch Contra Papatum Romanum 
Item Die Kirchenordnungen in 4t0 Joh(annis) Lufft 
vnndt auch ein gutt Pugilar 
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Matthiae 
(5) Corpus Doctrinae Christianae, in Folio Phil(ippi) Mel(anchthonis) 
Item das New Testament deutsch D. Mart(ini) Luth(eri) in Octavo 
Thomae 
die AuBlegung der Episteln, Simonis Pauli, pars prima 
Item Comedia Josephi, in Octavo 
Item Temperatur Büchlein manchenleyer farben 
(10) Vnndt ein Buch Andreae Theodaldi MerckerB in quarto 
f-ieutiger Standort: 113 Bistritz Nr. 11, Fol. 68v, 70v. 
Der Besitzer war Thomas Gellner (?-1680), Lederer in Bistritz. 
Anmerkung: Die Kopie dieses Inventars befindet sich nn Purumband TB 
Bistritz Nr. 14. Fol. 140v. 
KtF IV. 90. 
116. 
19. Juni 1681 
Verlassenschaft der Sophia, Frau des Martin Csikert 
Söhne: Johann, Martin 
Bucher 
Johanni 
Jus Naturale Gvilhelmi Gotthi in Minorj octavo 
Gottfriedt Schultzens New Augnierten Chronicken 
Item Continuatio Abrahami Sculteti Grünbergensis Silesij 
Item Medulla Theologica in 4t0 
(5) Item Scripta Philosophica Abrahami Calovij D. Theol(ogiae) in 4tc 
Methodica Formulae Concordiae Johannis Deutschmanni in 4t0 
Item Die HauBpostill über die Sontag vnndt fürnembste fest Evangelien 
D. Mart(ini) Lutheri in Folio 
Item Ein HauBpostilla über die Sontag vnndt fürnembste feste 
Evangelien in Folio 
Beatus Rhenanus in Folio 
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(10) 5 Predigten von den wercken der Concordien 
Item 3 Vnteschiedliche Bucher in Quarto 
Item Vnterschiedliche Bucher in Octavo 
Martino 
Lutherthumb vor Luthero M. Joh(annis) Jacobj Beck in 4"° 
Item Johannis Musae SS. Theologiae D. et PP. Dissertatio in 4"° 
Item Die Haupt Artickel Christlicher Lehre in 4") 
Grammatica Ebraea Martini Trosti in 4t0 
(15) Item de duabus Naturis in Christo, Martini Chemnitij in quarto 
Die Ersten Predigen D. M(artini) L(utheri) Seligen in 4"° 
In octavo 
Gottfriedt Schultzens Newe Augnirte vnndt continuirte Chronica 
Johannis Beckens 
Item Erzáhlung der Ráncke Alphonsi de Vargas von Toleto 
Item Lehr vnndt Predig Rose /oder Centisolium Homiliticum/ 
Abrahami Herrmanni 
(20) Item Itinerarium Martini Csickerts 
Item Postilla D. Joh(annis) Habermanni 
Item der Psalter Davidis D. Ambrosij LobwaBer 
Item Prosodia Germanica Martini Opitzen in Minori Octavo 
Prozed des Jüngsten Gerichts M. Alexandri Vtzinge in 4«o 
(25) Item wieder den Sauff Teuffel in 4to 
1 Deutsch Rechenbuch in 8t"'° 
Item Controversiae Phisicae Danielis Stalij geschrieben ohne papelen 
Compendium Methaphisicae Danielis Stalij in Folio ohne Papelen 
Item Kurtz BekanntnuB D. M(artini) Lutheri in quarto 
(30) Item Commentarius in Evangelistam Matthaeum 
Item Quartus Tomus Aurelij Augustin in Folio 
Item vnterschiedliche Lateinisch Bucher 
HeutigerStandorl:'113 Bistritz Nr. 11, Fol. 111r, 114r—v. 
Die Besitzetin war Sophia Csikertin (Schickertin), geb. Bendeldin (?-1681), 
Frau von Martin Csikert, Bürgerin in Bistritz. 
Anmerkung. 1. Die Kopie dieses Inventars befindet sich im Purumband TB 
Bistritz Nr. 14, Fol. 179v-180r. 
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Laut Item Nr. 20 war die Besitzerin dieses Inventars die Witwe  
des Martin Csikert, der diese Bucher vielleicht wiihrend einer  
europ ischen Reise erwarb. Davon könnte man vermutlich aus  
seinem Reisetagebuch mehr erfahren (siehe Nr. 20  im 
Bücherverzeichnis).  
Nicht nur der Vater(?), sondern auch sein Sohn Martin Csikert (?  
Bistritz — 1692 ?) war Peregrinant. Er immatrikuherte sich am 15.  
Mai 1690 an der Universitiit zu Wittenberg (Szabó—Tank Nr. 1758;  
Wagner Nr. 4292). 
KtF IV. 95.  
 
27. Juni 1681  
Verlassenschaft des Gerig Vogel 
Witwe: Sara  
Bücher 
Colloquia D. M(artini) L(utheri) in folio 
Item Geistliche Erquickstunden D. Heinrich Müllers Sindt geachtet fl. 2 // -- 
f-TentigerStandort TB Bistritz Nr. 11, Fol. 117v, 118v. 
Der Besitzer war Gerig Vogel (?-1681), Goldschmied ("Goldschmidt"), in 
Bistritz.  
_4nmefkzrn~ Die Kopie dieses Inventars befindet sich im Purumband TB 
Bistritz Nr. 14, Fol. 184v. 
 
29. April 1682 




Vom heiligen. Sacrament D. Pauli Eberi Kitthnigensis vnndt  
die Evangeha vnndt Episteln deutsch  
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HeutigerStandarl: TB Bistritz Nr. 11, Fol. 153v, 154r. 
Der Beritzer war Merten Lohnerdt (?-1682), Weber ("Leinenweber") in 
Bistritz. 
Anmerkung: Die Kopie dieses Inventars befindet sich im Purumband TB 
Bistritz Nr. 14, Fol. 228v. 
 
21. Mai 1682 
Verlassenschaft des Michael Weber 
Kinder: Michael, Catharina 
[Michael an Catharina] 
Item Ann einer Bibel D. M(artini) L(uthen) in Folio soli er ihr abermal fl. 	1 / / -- 
HeutigerStandort TB Bistritz Nr. 14, Fol. 231v. 
Der Besitzer war Michael Weber (?-1682), Burger in Bistritz. 
 
8-9. Januar 1683 
Verlassenschaft des Christian Schaller 




Item Publij Ovidij Nasonis Epistolae 
Marci T(ullii) Ciceronis Epistolae 
Leonhardi Hutteri Theologia geschrieben 
(5) Item Compendium Logices Christiani Bahrt 
Item Definitiones et Divisiones scriptas 
Institutiones Rethoricae scriptae 
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Andreae 
Simonis Pauli Predigen 2 Partes 
Das Weltlich LoBbuch 
(10) Grammatica Philippi Melan(ch)thonis in octavo 
Terentij Comediae 
Item Philippus Melanthon 
Q(uintus) Horatius Flaccus 
Item Notata Christiani Bahrt 
(15) Systema Logica 
Item Novum Testamentum Graece et Latine 
j ohanni 
Bin deutsch HauBpostill in folio 
Hesiodi Ascraei opera 
Philippus Melan(ch)thon in Octavo 
(20) Item Psalterium Davidis Latinum 
Chronicon Carionis in sedecimo 
Quaestiones Dialectices 
Item Graeca Grammatica 
Dialogorum Sacrorum 
Heu'ger Standort. TB Bistritz Nr. 11, Fol. 172r, 174r—v. 
Der Besitzer war 	Christian 	Schaller 	(?-1683), 	Schirmmacher 
("Schirrmanmacher") in Bistritz. 
Anmerkung. Die Kopie diesel Inventars befindet rich im Purumband 113 
Bistritz Nr. 14, Fol. 257v. 
KtF IV. 98. 
121. 
18-19. Mrz 1683 




Levinij Lemnij Occulta Naturae Miracula 
Item Fuga Melancholia 
81 
Item die auBlegung der Evangelien vnndt Epistelen 
Item Ein ander deutsch Buch in 4"° 
HeutigerStandorr: TB Bistritz Nr. 11, Fol. 178v, 181r. 
Der Besittier war Andreas Byrbaumer (?-1683), Mitglied des Rats der Stadt 
Bistritz. 
Anmerkung. Die Kopie dieses Inventars befindet sich im Purumband TB 
Bistritz Nr. 14, Fol. 267v. 
122. 
24. Mrz 1683 
Verlassenschaft des Jacob Balck 
Kinder: Johann, Magdalena 
Bücher 
Johann 
Historien der Heiligen aul3erwehlten Gottes Zeugen 
Item daB dritte vnndt fünffte Theil 
Item Christliches Gebet Buch M. Jacobi Eisembergi 
Item Jesus Syrach deutsch 
(5) Simonis Pauli Postilla Prima pars 
Magdalenae 
Das Buch Josua 
Postilla Simonis Pauli secunda pars 
Das New Testament 
Der Apostel Geschicht auBlegung 
(10) Ein ander deutsch Buch in Octavo 
Item Evangelia Grecae et Latinae 
1-(eirtiserStandort: TB Bistritz Nr. 11, Fol. 181v, 183r. 
Der Besitzer war Jacob Balck (?-1683), \Veber ("Leinenweber") in Bis tritz. 
Anmerkung Die Kopie dieses Inventars befindet sich im Purumband TB 
Bistritz Nr. 14, Fol. 270v. 




29. April 1683 




Die Summarien über die gantze Bibel 
Item die Historien Tristrant(!) 
vnndt die geschrieben Statuta in 4t0 
HeutigerStandarl: "1'I3 Bistritz Nr. 11, Fol. 187v, 189r. 
Der Besitzer war Paul Seiwert (?-1683), Schuster in Bistritz. 
Anmerkung Die Kopie dieses Inventars beFindet sich im Purumband TB 
Bistritz Nr. 14, Fol. 279v. 
 
22. Dezember 1683 
Verlassenschaft des David Brichenzweig 




Bin Geisdicher Wagen 
Item Articulus de Trinitate 
Vnndt ein klein Lateinisch Buch 
Annae 
Ein Haul3postill 
(5) Ein Buch von der Gulden Zeit 
Item 2 Lateinisch Bucher 
83 
Der Besit7er war David Briechenzweig (?-1683), Messerschmied 
("MeBerschmidt") in Bistritz. 
HeutigerStandort: TB Bistritz Nr. 11, Fol. 196r, 197v. 
KtF IV. 97. 	 . 
125. 
19. Januar 1684 
Verlassenschaft des Georg Böhm 
Kinder: Dorothea, Georgio 
Bucher 
Dorotheae 
Ein new teutsch Rechenbuch in folio 
Scriptum quoddam S. Thomae de Aquino super primo sententiarum in 
Folio 
Item Rövid törvényes igazgatas az N. Magjar orszaghban es hozza tartozo 
Reszekhben Ciko Mihály Ur által in 4t0 
Item Institutionum Politicorum libr(i) III. 
(5) Marci Friderici Vendelini Gymnasij Anhaltini Rectoris in 8tfl"o 
Georgio 
Emendationes Plauti Comici in folio 
Unterschiedliche Disputationes in 4'0 
Defensio Admonitionis Neustadianae in 4t0 
Heutiger Standod: TB Bistritz o. Nr. (2), Fol. 1v, 8v. 
Der Besitzer war Georg Böhm (?-1684), Handelsmann in Bistritz. 
KtF IV. 99. 
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17. Juli 1684 




Opera Athanasii Latino idiomate in fol(io) 
Item Ludovici Rabi Deutsche Historia der heiligen auser'velten Gottes 
Zeugen bekennen vnd Martern Anno MDLVII 4to 
Deutsche hauB Apotek in 8`'° majori 
Nomenclatura 6 lingvarum Gabrielis Pannonii Pesthini in 8`'° 
Heutiger Standort TB Bistritz o. Nr. (2), Fol. 34v, 36r. 
Der Besitzer war Mattes Heydendörfer (?-1684), Riemer in Bistritz. 
Anmerkung. Die Kopie des Inventars befindet sich im Purumband "lB Bistritz 
Nr. 11, Fol. 303v-304r. 
 
10. November 1684 
Verlassenschaft des Hans Zammerer 
Söhne: Martin, Hans, Michael, Georg, Andreas 
Bücher 
D. Martini Lutheri Teutsch Bibel in Fol(io) ist Martino worden, soli dem 
Hannes vnnd Micheln einen jeden fl. 1. d. 60. zurückzahlen. 
Georgio ist das Handbuch von 70 büchern worden, soil dem Andreae ein 
fl. 1 // -- zugeben. 
Andreae ist ein ander handbuch von 24 büchern worden. 
Heutiger S tandort. lB Bistritz o. Nr. (2), Fol. 44v, 46r. 
Der Besiker war Hans Zammerer (?-1684), Bürger in Bistritz. 
Anmerkung. Die Kopie des Inventars befindet sich im Purumband TB Bistritz 
Nr. 11, Fol. 309v, 310v. 
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22. Mrz 1685 
Verlassenschaft des Stephan Bachner 
Kinder: Martin, Margaretha 
Bucher 
Martino 
in 8,'0 Postilla 2dá Pars von Ostern biB zum Advent Nicolai Hemmingij 
Postilla vom advent biB auf Ostern Johannis Spangebergi 
Margarethae 
hauBpostill D. Martini Lutheri über die Sontags vnd feste Euangelien in 
Anno 1548 gedruckt in 8'0 
Item in 8`'o das Neu Testament deutsch 
Heutiger Stundort: TB Bistritz o. Nr. (2), Fol. 65r, 66v. 
Der .Besitzer war Stephan Bachner (?-1685), Bürger in Bistritz. 
Anmerkarng: Die Kopie des Inventars befindet sich im Purumband TB Bistritz 
Nr. 11, Fol. 323r—v. 
 
12. Juli 1685 
Verlassenschaft des Georg Schober 
Die Bucher sind in fol(io) 9. In 4t0 2 In octavo 26. diese Bucher sind empor 
bliben dann hat ein jedes Kind ein theyl. 
HeutigerStunclorl: TB Bistritz o. Nr. (2), Fol. 83v, 86v. 
DerBe.rittier war Georg Schober (?-1685), Bürger in Bistritz. 
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6-7. Dezember 1685 
Verlassenschaft des Andreas Blasius 
Witwe: Susanna, geb. Tummesin 
Bucher 
Corpus Juris Matrimonialis Erasmi Sarceri in folio 
Epistolae Hieronymi deutsch geschrieben 
Das Kleine Cronstdter bühlein Anno 1672 
1 eutiserStandorl: TB Bistritz o. Nr. (2), Fol. 101r, 102v. 
Der Besittier war Andreas Blasius (?-1685), Schuster in Bistritz. 
Anmerkun': 1. Die Kopie dieses Inventars befindet sich im Purumband TB 
Bistritz Nr. 11, Fol. 347v, 349r. 
2. Zu den Büchern der Witwe vgl. die Verlassenschaft der Catharina 
Lanin (siehe Kleinere Orte Nr. 962). 
 
20. Mrz 1686 
Verlassenschaft des Mattes Brod 
Kinder: Christina, Martin, Sophia, Mattes, Susanna 
Bucher 
den Kindern sind etliche alte bücher worden, welche nicht wert sind, das 
mann sie aufschreiben, sondern in ein iegliches buch des Kindes 
nahmen geschrieben. 
F-IeutiderStandor/: 113 Bistritz o. Nr. (2), Fol. 129v, 132v. 
Der Besiker war Mattes Brod (?-1686), Riemer ("Riemner") in Bistritz. 
Anmerkuna: Die Kopie dieses Inventars befindet sich ún Purumband TB 
Bistritz Nr. 11, Fol. 370r, 372v. 
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18. September 1686 
Verlassenschaft des Mechel Weber 
Kinder: Johann, Michael, Georg, Catharina 
Bucher 
Joanni ist ein teütsche Kreuter buch worden in folio 
Michaele ist ein handbuch gegeben 
Georgio in folio des Martins Luthers Predig über Evangelia and Episteln von 
Advent biB Ostern 
Catharinae in folio der ander theyl D. M(artini) Luth(eri) Streitschriften 
Heutiger Standort '1B Bistritz o. Nr. (2), Fol. 152r, 157v. 
Der Besiqer war Mechel Weber (?-1686), Lederer in Bistritz. 
Anmerkung. Die Kopie dieses Inventars befindet sich im Purumband '1'B 
Bistritz Nr. 11, Fol. 386r, 389v. 
 
7. April 1688 




die Teütsche Bibel in Octavo h. Lutheri in Luneburg gedruckt 
Heutiger Standort '1'13 Bistritz Nr. 11, Fol. 237v, 238v. 
Die Besikerin war Catharina Lochnerin (?-1688), Bürgerin in Bistritz. 
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3. Juli 1688 
Theilung der Güter der Brüder Schaller 
Bucher 
Promptuarium Exemplorum 
AuBlegung der Evangel 
Q(uintus) Horatius Flaccus 
Heutiger Standort TB Bistritz Nr. 11, Fol. 263v, 264v. 
Die Besitter waren die Brüder Schaller, Georg, Christian and Andreas. 
Anmerkung Die drei Bucher wurden ihrem Halbbruder Johann übergeben. 
 
23. September 1688 
Verlassenschaft des Peter Melas 




die AuBlegung der 5 haupstück 
Item Georgij Walther 
Petro 
die Histori von der Schöpfung in Folio 
(5) Item die AuBlegung M. Christophori Fischer 
Der Be.ritzer war Peter Melas (?-1688), Goldschmied ("Goldschmidt") in 
Bistritz. 
Heutiger Standort TB Bistritz Nr. 11, Fol. 277v, 280r. 
KtF IV. 105. 
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25. Februar 1689 
Verlassenschaft des Stephan Bachner 
Kinder: Martin, Margaretha 
Bücher 
Biblia Germanica Lutheri in 4t° majori 
Summaria über das N(eue) T(estament) M. Veit Dietrich 
Evangelien in octavo 
das N(eue) T(estament) deutsch in octavo 
(5) Postilla Spengleri biB auf Ostern in octavo 
Postilla D. M(artini) L(utheri) biB Ostern in octavo 
Postilla Hemmingii von Ostern biB Advent in octavo 
Heutiger S tandort: TB Bistritz Nr. 11, Fol. 411v-412r. 
Der Besittier war Stephan Bachner (?-1689), Bürger in Bistritz. 
KtF IV. 106. 
 
18. August 1689 
Verlassenschaft des Georg Böhm 




vor die Emendationes Plauti 
ein Handbuch mit 70 büchern gegeben. Darauf ist ihm weiter zu theil 
worden. 
Systemata Theologiae Brachmanni in 4to in duabus Vol. 1. und 2. 
Item Grünebergenses Conciones in 4t0 
Florilegium Langi in octavo Majori 
Item Christophori Pezelii Theologia in 8. 
Gram(matica) Ph(ilippi) Melan(ch)th(onis) in 8. 
Item Bibliorum Historiarum in 8. 
90 
Aristoteles Tomis 2óas in 4. 
(10) Initia Doctrinac Melan(ch)th(onis) in 8. 
De Nouo Mundo liber Italicus 
Item liber de Anima in 8'0 
Thesaurus Evonymi in 8. 
Item der kleine Habermann 
(15) das Amadis au13 franck(reich) Gall(ice) in 12m° 
gezeichnet G. B. 
Catharinae 
Schweidewini Institutiones Imperiales in D(ivi) Justin(iani) libros in folio 
Item Thesaurus Notariorum Joh(annis) Rudolphi Sattlers in folio 
Medulla Latinitatis in 8 Majori 
Item Novum Testamentum Italice 
(20) Alexandro M(agno) Italice in 4t0 
Item Chirurgus Italicus in quarto 
Vegeti quaetiones Logicae 
Item Pauli Eberi de Sacram(entis) in 8. 
Ein Italiiinsch Buch in 12m° 
(25) Item ein alte Grammatica in 8. 
Virgilius Reymundus Trostbüchlein in 8. 
Proverbia Salamonis 
Evonymi Thesaurus in 12m° 
mit CA. gezeichnet 
Johanni 
Epistolac Bullingeri in folio 
(30) Biblia Germanica in 8. Majori 
Item Pezelij 1. Pars Theol(ogiae) in 8. 
M. Institutiones Gramm(aticae) Dial(ecticac) et Rhetor(icae) in 8. 
Cic(eronis) Orat(iones) vol(umen) 3. in octavo 
Comment(aria) in Dan(ielem) in 8. 
(35) Item Scholia in Esaiam 
Item Artzney büchlein in 8`'° 




(40) Item HauB Apotheck in 8. 
Spiegel der Alten Conradi Dieterici in 12m' 
Artis Auriferae volu(men) 2da  bis in 8 
Alles mit IO. gezeichnet 
Hen tiger Standort: TB Bistritz Nr. 11, Fol. 421r, 424v-425r. 
Der Be.ritzer war Georg Böhm (?-1689), Senator in Bistritz. 
KtF IV. 107. 
 
30. September 1689 
Verlassenschaft des Matthes Berger 
Töchter: Susanna, Catharina 
An einer Bibel soli Susanna Catharinae fl. 2 // -- wiederkehren. 
Heutiger S tandort: " 1'B Bistritz Nr. 11, Fol. 426v, 427v. 
Der Besitzer war Matthes Berger (?-1689), Schuster in Bistritz. 
 
17. Dezember 1694 
Verlassenschaft der Susanna Schlunkin 
Kinder: Susanna, Margaretha, Sophia, Christina 
Bucher 
Theologia MeiBneri 
vndt des Fischers 2 Thomis 
P<...> oder bundten Predigten vndt solchen Unterschiedligen Klein undt 
GroB. Klein numero 20 welche den Kindern zugehörigen. 
Heutiger S tandort: TB Bistritz Nr. 18, pag. 61-62. 
Die Besitzerin war Susanna Schlunkin (?-1694), Bürgerin in Bistritz. 
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14. April 1695 
Verlassenschaft der Sophia Tartlerin 
Bucher sind vorhanden. 
HeutigerStandort TB Bistritz Nr. 18, pag. 25-26. 
Die Besitzerin war Sophia Tartlerin (?-1695), die Witwe des Michael Tartler, 
Bürgerin in Bistritz. 
 
20. Juli 1695 
Verlassenschaft des Johannes Decani 




Heilbronners (Unk)atholis(ches) Pabstumb 
Erasmi Sarcerij 
Tinemans über etliche Bücher N(ovi) T(estamenti) 
4to 
Cziegleri Jus Canonicum 
(5) Albrechts Hierarchiae Polit(icae) 
Scheidleri opus Metaph(isicae) 
Albrechts Tuba Novissima 
Examen Cartacianae 
Lutheri Concordiae More quodam Pontif(icio) 
(10) Statuta Tran(sylva)niae 
Ein alt Bibel 
historische Erquickstunden 
Calvini Institutiones Theol(ogicae) 
Scribonii Ethica 
93 
(15) Sperlingi Inst(itutiones) Phisicae 
Sadaelis Opera Theol(ogica) 
Toldii Postilla Logica 
in 12 
Cornelius Agrippa de vanitate Scienciarum 
Raccovii Cathech(ismus) 





Christophori Wirsung Artzneybuch 
Eusebii Hist(oria) Ec(clesiastica) 
(25) Osiand(ri) Biblia cum Notis 
In 4t. 
Bergü Leichpredigten Her<...>lotens 
Cath(echetische) Predigten 
Mayers Leichstunden 
Mert<...> Phis(ica) Sobria Himmelü 
(30) Postilla Academica 





(35) Böhmers Comoedien 
Becani compendium Manualis 
94 
Geist(iche) WaBerquelle 




(40) Sellnecceri Summarien über die Propheten 
Mesuae opera Medica 
Dieterici Analectis Evangeliorum 
in 4t0 
Balduini Casus Conscientiae 
Juntae Casus Cónscientiae 
(45) Martini Bohemü Theol(ogica) Contemplatio hominis 
Christophori Pezelij Argumentorum et object(ionum) volumina duo 
Franzii Historia Naturalis 
Neu Testaments alt 
Fabiani Meditationes Sacrae Logicae scripta 
(50) Hutteri compendium Locorum Theol(ogicorum) 
Camerarii Grammatica Graeca 
Thalyaei Anatome Samozatenianismi 
Novum T(estamentum) 
Amoesii Bellarininus Enervatus 
(55) Crucü Epistolae 
Scharffii Manuale Logicum 
Perlen Schmuck Cundisii 
HeutigerStandort: 173 Bistritz Nr. 18, pag. 75, 80-81. 
Der Besitzer war Johannes Decani (?-1695), Bürger in Bistritz. 
KtF IV. 113. 
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11. August 1695 
Verlassenschaft der Catharina Schneiderin 
Kinder: Michael, Susanna 
Bücher 
Michael hat sein zu eignen HHnden genommen 
Susannae sind worden 31 Stück groB und klein unterschiedlichen Autoribus. 
Heutiger Standort: TB Bistritz Nr. 18, pag. 47, 55. 
Die Be.rikerin war Catharina Schneiderin, geb. Grüssin (?-1695), Bürgerin in 
Bistritz. 
 
3. Juli 1697 
Verlassenschaft des Paul Ressner 
Bucher 
Johann 
Ein Bibel in Folio 
Geiselige Kirch Arbeit Johannis Hermann 
Ein Artzney Buch 
Item etzlige Unterschiedlige 
Item Ein Handt Buch 
HeutigerStandor. TB Bistritz Nr. 18, pag. 11, 20. 




23. Februar 1701 
Verlassenschaft des Endres Lokert 
Sohn: Andreas 
Bucher 
Corpus Doctrinae Christianae Philippi Melan(ch)thonis in folio 
Item Historia Populi Judaici in octavo 
Item daB deutsche Testament in 12m0 
Item Pauli Hiberi Explicationes Evangelicae 
(5) Item Epistolae Ciceronis 
Heutiger Standorl: 1'13 Bistritz Nr. 19, pag. 26, 33. 
Der Besitzer war Endres Lokert (?-1701), Lederer in Bistritz. 
KtF IV. 127. 
 
3. Oktober—Dezember 1701 
Verlassenschaft des Franciscus Schobel 
Kinder: Franciscus, Martin, Susanna, Anna 
Bucher 
Francisco unterschiedliche Bucher in fol(io) 3. in 4t° 3 in 8`'° Nro 7 
Martino auch in fol(io) 3. in 4t° 3 in 8v° 5 in 12mo 2 
Susannae ebenfalls in fol(io) 4 in 4w 2 in 8v° 6 in 12m° 1 
Annae in fol(io) 3 in 4'° 3 in 8°° 6 in 12m° 3 
Heutiger Standort TB Bistritz Nr. 19, pag. 41, 62. 
Der Besitzer war Franciscus Schobel (?- 1701), Senator in Bistritz. 
97 
146. 
31. Januar 1703 
Verlassenschaft des Samuel Gunesch 
Bücher auBer den unterschiedlichen Stücken sind allesíimbt verbrent. 
Was Ihr an Büchern worden 
In fol(io) 
Homilia Brentii 
Brentius in Lucam 
Biblia Latina 
item Tomus 3us M(artini) Lutheri in Psalmos 
(5) Urbani Regii Schrifften der heiligen Lehre 
Cronica Hungarica 
Herbarium Germanicum 
Annotationes Hiobi Brentii 
Biblia Germanica 
(10) Biblia Lutheri cum versiculis 
in 4. 
Jacobi Andreae Cathechismus 
Predigen 
Urbani Regii Dialogus 
Speculum Trinitatis Hungaricum 
(15) Postilla Hungaria 
Calendarium Historicum 
der 9 Propheten Religion 
die offenbarung Jesu Christi 
in 8°° 
Postilla Simonis Pauli 
(20) Theol(ogia) Philip(pi) Melan(ch)th(onis) 
Item nro 29 Stück unterschiedliche Bucher 
HeutigerStandorl: TB Bistritz Nr. 19, pag. 128, 131. 
98 
Der Besiqer war Samuel Gunesch ?-1703), Mitglied des Rats der Stadt Bistritz 
("Rathsgeschworner"). 
Anmerkung. Im Band KtF IV. steht der Familienname in falscher Form 
(Gurnesch statt Gunesch). 
KtF IV. 128. 
147. 
26. Dezember 1703 
Verlassenschaft der Susanna Kleinin 
Kinder: Georg, Caspar, Catharina 
Bucher 
Georgio 
Pastorale Lutheri Conradi Porte in 4t0 
Item Erasmi Rotherodami Novum Testamentum Latinum in 8V0 
Amandi Polani Logica in 8`'° 
Casparo 
Arnoldi Mengering Informationum Conscient(iarum) Evangelic(orum) in 
4-to 
(5) Enchiridion Controversiarum M. Lucae Osiandri 
Aegidii Hunnii Loci de Sacramentis Noui et Veteris Testamenti 
Catherinae 
Calepinus 
Baldvini Conciones librum Judicum 
HeutigerStandort TB Bistritz Nr. 19, pag. 157, 159. 
Die Besitterin war Susanna (?-1703), die Witwe des Caspar Klein, Bürgerin in 
Bistritz. 
KtF IV. 129. 
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148. 
28. Februar 1704 
Verlassenschaft des Georg Töckelt 
Die Bücher stehen innoch zu taxieren folgendten: 
Libri 
Samuelis Puffendorffii Einleitung in die His tori fl. 2 // 40 
Schvederi Introductio in Jus publicum fl . 2 // 04 
Ahasveri Fritschii Manuale J(uris) P(ublici) fl . 2 // 04 
Prosodia Henrici Smetü fl . 1 // 20 
(5) Joh(annis) Petri Ludwigs Erleiterung über Puffendorff 
Histori fl . 1 // 60 
Virgilii opera cum Notis fl . 1 // 20 
Ararium Poeticum fl. 1 // 20 
Hypomnemata Juris ad seriem Inst(itutionum) Sacrar(um) 
Imperat(oris) Just(iniani) fl . -- // 90 
Pars 36a Philosophiae Sobriae Meisneri fl . -- // 60 
(10) Joh(annis) Serrei Grammatica Gallica noua fl . -- // 30 
der durchleutigen Welt 3 Theil fl . 2 // 08 
Commediae Terentii Gallicae fl . -- // 36 
Biblia Bezae Latina fl. 2 // 04 
M. Jacobi Petri Stephani Anweisung zur francösischen 
Sprach fl . -- // 36 
(15) Compendium Juris Prudentiae Universalis excerpta 
ex Clar(issimi) Samuelis Puffendorffii Operibus et Jure 
genti et Nat(ionum) fl . -- // 60 
D. Conradi Dieterici Inst(itutiones) Cathec(heticae) fl . 1 // 20 
Christ(ian) Weisens Politischer Academi fl. -- // 36 
Curtii Historia fl . -- // 60 
Französischer Brieff-Steller fl . -- // 60 
(20) Kurtzweiliger ReiBe-Gespahn Jacob Kuespels neu 
berichtetes hertzens Opfer fl . 2 // 04 
Kleinen Lust garten zur polnischen Sprache fl . -- // 18 
Oblectationes Egidii van der Mile Vitae Rusticae fl . -- // 30 
Französisch und teutsche gesp6che fl. -- // 18 
Justinus fl . -- // 15 
HeutigerStandort: 1 '13 Bistritz Nr. 19, pag. 166, 168-169. 
100 
Der Besitzer war Georg Töckelt (Tückeldt) (?-1704). Er immatrikulierte sich 
am 27. Mai 1699 an der Universitát zu Wittenberg. Nach seiner 
Heimkehr wurde er Stadtsekretr in Bistritz (Szabó—Tonk Nr. 880; 
Wagner Nr. 4209). 
KtF IV. 132. 
 
21. Juli 1706 




Von der Person und Menschwerdem Christi in 4t0 
Bufi und Comunion Buchl Deutsch in 12m0 
Feldbau in 
AuBlegung ad Episteln an die Philip(penses) 8`0 
(5) AuBlegung der Evang(elien) und Episteln in 8tayo 
Evang(elische) AuBlegung Sommertheil in Octavo 
HeutigerStandort: TB Bistritz Nr. 20, pag. 31, 33. 
Der Besitter war Michael Müller (?-1706), Schirmer ("Schirrmannmacher") in 
Bistritz. 
KtF IV. 135. 
 
11. August 1706 
Verlassenschaft des Johann Schirmer 
Sohn: Stephan 
Justiniani Institutiones Latino-Germanicae in 12m0 
Gulden Schmierd über den CathechiBmum in 12m0 
Heutiger Standom '1'B Bistritz Nr. 20, pag. 38. 
Der Besitter war Johann Schirmer (?-1706), Bürger in Bistritz. 
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12. Dezember 1706 
Verlassenschaft des Matthias Heuffner 
Kinder: Martin, Anna 
Bucher 	. 
Martino 
Erasmi Sarceri Kirchen Ordnung Deutsch in 4'° 
Martini Lutheri EiBlebische predigten germ(anice) in 4t° 
Annae 
Nicenischer Symbol auBlegung deutsch in 4t° 
Pauli Eberi bericht vom heiligen Sacrament in 8`'° 
HeutigerStandort lB Bistritz Nr. 20, pag. 54, 56. 
Der Besitzer war Matthias Heuffner (?-1706), Schuster ("Schumacher"), 
Burger in Bistritz. 
 
8. Februar 1707 
Verlassenschaft des Johann Corvinus 
Töchter: Justina, Catharina 
Justinae ist zwey medicinalische Bücher 
Catharinae 3 Medicinalische bücher 
NB. Ein Medicinalisches Buch in folio beiden Kindern 
Heutiger Standorl: TB Bistritz Nr. 20, pag. 43, 46-47. 
Der Besitzer war Johann Corvinus (?-1707), Apothekar in Bistritz. 
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28. Mrz 1707 
Verlassenschaft des Johann GaBner 
Sohn: Johann 
Bucher 
Dialectica Gregorii Molnari in Octavo 
Examen Philippi Melan(ch)thonis in Octavo 
Biblia parva scripta in Octavo 	. 
Novum Testamentum in Octavo 
HeutigerStandort 113 Bistritz Nr. 20, pag. 71-72. 
Der Besitzer war Johann GaBner (?-1707), Schneider in Bistritz. 
 
26. Mai 1707 
Verlassenschaft des Andreas Fischer 
Kinder: Johann, Susanna, Andreas 
Bucher 
Johanni 
Thesaurus Poeticus in octavo 
Susannae 
Evangelium Crelij Deutsch in 8`'° 
Nürnbergischer Cathechismus Deutsch in octavo 
Ordinanden Examen Deutsch in octavo 
Andreae 
(5) Simonis Pauli Sommertheil Deutsch in 
Evangelien und S<...> Historien Deutsch in 8°° 
Concordantz Büchel deutsch auch in octavo 
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HeutigerStandort TB Bistritz Nr. 20, pag. 80, 85. 
Der Besitzer war Andreas Fischer (?-1707), Burger in Bistritz. 
KtF IV. 136. 
 
23. November 1707 
Verlassenschaft der Catharina Antonin 
die Concordantz Bibel in 8'o majori 	 fl. 8 // -- 
Einige Bucher zusammen 	 fl. 8 // -- 
Heutiger Standort 113 Bistritz Nr. 20, pag. 97-98. 
Die Besitterrn war Catharina, geb. Schobelin (?-1707), die Witwe des 
Organisten Georg Anton, Bürgerin in Bistritz. 
 
8. September 1710 
Verlassenschaft des Jacob Schanckebanck 
Was die bücher anbetrifft bleiben sie in suspenso. 
HeutigerStandort: 113 Bistritz Nr. 21, pag. 12, 19. 
Der Besittier war Jacob Schanckebanck (?-1710), Bürger in Bistritz. 
 
29. Juh 1'713 
Verlassenschaft des Hans Amende 
Sohn: Martin 
Martino 
AuBlegung über die Evangelia 
Ein Grichisch Evangelionale 
HeutigerStandort 113 Bistritz Nr. 21, pag. 191, 193. 
Der Besitter war Hans Amende (?-1713), Lederer in Bistritz. 
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23. August 1713 
Verlassenschaft der Sophia Ohrtin 
Sohn: Georg 
NB. Bücher befinden sich nicht welche Georgius beyschaffen soil. 
Heutiger S tandort: TB Bistritz Nr. 21, pag. 198, 200. 
Die Besitzerin war Sophia Ohrtin, geb. Euglerin (?-1713), Bürgerin in Bistritz. 
 
7. Oktober 1713 
Verlassenschaft des Johann Schuller 
Tochter: Justina 
Justinae 
Gabrielis Drechters beichs and Communion Gebethbuch 
HeutigerStandort TB Bistritz Nr. 21, pag. 223-224. 
Der Besiter  war Johann Schuller (?-1713), Bürger in Bistritz. 
 
20. Dezember 1713 
Verlassenschaft der Catharina Cronerin 
Kinder: Johann, Christoph, Gottfried 
Bücher 
Die 2 Globi nebst den darzu gehörigen büchern bleiben empor. 
Johanni 
Promptuarium Exemplorum in folio 
Hübners Politische Hystorien erster Theil 
Handgriff die französische Sprache zu erlernen Menudier 
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Hübners Hystorj Vierter Theil 
(5) Les Deuces de la France 
Nieuwe Generale Wisselen Muntreductie van Europa 
Lauraye Introduction a la Langue Francoise 
Christoph 
Philippi Melanchthonis Loci Communes deutsch in 4t0 
Dizzionario Itabco Tedesco 
(10) Hübners politische historia ander theil 
Hübners politische historia 5 theil 
Grammatica Italiana 
Reds tuhl Francisci Pons 
Histoire Abregu Despagne 
(15) Jesus Syrach 
Gottfrieds 
Haupt Artikel Christ(licher) Lehre teutsch Phil(ipps) Melancht(h)ons 
Secretario de banco 
Europaeus Fama 13«r Theil 
Talanders brieffsteller andere theil 
(20) Hübners politische Historia 3«< Theil 
Dictionarium Novi Testamenti Lud(ovici) Lucii 
Zeedig Onderzoek der Oorzaaken van dezentegen woordigen 
Cronick der Königen in Engelland 
Fest und Sonntags zudanken Susanna Stendin 
An Unterschiedlichen Medicinischen büchern so zusammen aestimirt per fl. 
30. soli Christoph Gottfrieden refundieren fl. 15. 
HeutigerStandort TB Bistritz Nr. 21, pag. 239, 263-264. 
Die Besitzerin war Catharina Cronerin, geb. Reschnerin (?-1713), Bürgerin in 
Bistritz. 
KtF IV. 139. 
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11. September 1716 
Verlassenschaft des Georg Ludwig 
Tochter: Sara 
Bucher 
Von der Person and Menschwerdung Christi in 4t° 
Item Feldbau in 8ta''° 
AuBlegung Episteln ad Philip(penses) in 8`'° 
Item AuBlegung der Evangelien vnd Episteln in 8,'0 
(5) Item Ewangelischer AuBlegung Sommer Theil in 8ta`"° 
Heutiger Standort. '1'B Bistritz Nr. 23, pag. 222-223. 
Der Besiter war Georg Ludwig (?-1716), Schuster(?) ("Csissmannmacher") in 
Bistritz. 
KtF IV. 144. 
 
15. Oktober 1716 
Verlassenschaft des Johann Heillmann 
Witwe: Rebecca 
AuB seeligen H. Magistri Johannis Heillmann Bibliothaec von dem Rebecae 
zustehende Theil zu Bonificiern. 
Heutiger Standort 113 Bistritz Nr. 23, pag. 264, 269. 




29. Oktober 1716 
Verlassenschaft des Andreas Decani 
Witwe 
Sohn: Samuel 
Consignatio Librorum Ampl(issimi) Prud(entissimi) 
ac Circumspecti Domini, Domini 
Andreae Decani piae defuncti 
Bucher 
Die Bucher überlBet die se(elige) Mutter freiwillig, Samueli selber aber sind 
folgende: 
Biblia S. Osiandri in folio 
Disquisitio Bibli(carum) Hist(oriarum) Joh(annis) Bekm(anni) in 4. 
Opera Theologica Sadaeli in 8 majori 
Examen Concilij Tridentini in 8. 
(5) Philosophia Sobria Meisneri in 8. [auf der Kopie steht:] bey Sam(uelem) 
Reuchern 
Puffendorffs Christen Staat in 4t° 
Decretum Latino Hungaricum in 4. 
Siebenbürgisch Sachsische Statuta in 4. 
Michaelis Vendelini Practica Philiso(phiae) in 4. 
(10) Imagines Virorum literis illustrium in 4. 
Roberti Tractatus de Ordine Judiciorum in 4. 
Centuriae quadraginta tres in 12. 
Vergilii Maronis Opera in 8. 
Aristotelis Stagiritae Opera in 12. 
(15) Justiniani Institutionum liber 4tum in 12 
Ruinae Pannonicae lib. 4. Christiani Schesaei in 4. 
Polidori Vergilii Urbinatis de return inventoribus libri octo in 12. 
Biblia Sacra latina in 4 minori 
Opusculum Politicum Joh(annis) Geilfichii in 12. 
(20) In Acta Apost(olorum) Homiliae in fol(io) 
Artzney Buch in fol(io) 
Theatrum Diabolorum in folio 
Lebens beschreibung einiger Könige in fol(io) 
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Erasmi Sarcerü Summarien über alt und neu Testament in fol(io) 
(25) Eusebii Historiae,Eccl(esiasticae) in fol(io) 
Dictionarium Graeco Lat(inum) in fol(io) 
Arnoldi Mengering Scrutinium Conscientiae Catecheticae in 4. 
Theologia Apostolica et Methodica in 4. 
Hierarchia Politica Georgii Albrechts in 4. 
(30) Ludowigs von Seckendorff Teutscher fürsten-Staat in 8. 
Rechenbüchlein in 8. 
Item Vermehrter Lust Reder in(!) 
Deductio contra periculosa molimina in 8. 
Nucleus de jure et justitia in 8. 
(35) Ein alt Rechenbuch in 8. 
Tractatus de habitu et Constitutione Corporis in 8. 
Homiliae in Lucam in Folio 
[auf der Kopie steht noch] 
Approbatae Constitutiones Reipublicae 
Spiegel der Frantzosischer Sprach 
(40) Dictionarium Graeco Latinum in fol(io) 
Dictionarium Latino Graecum in fol(io) 
Heutiger Standorl: "113 Bistritz Nr. 23, pag. 273, 281-284. 
Der Besiqer war Andreas Decani (?-1716), Burger in Bistritz. Er mag 
derjenige sein, der sich am 3. Juli 1697 an der UniversitHt zu 
Wittenberg, am 11. September 1697 an der Universitt zu Greifswald 
und am 8. Juni 1699 an der Universitiit zu StraBburg (Jura) 
immatrikulierte (Szabó—Tonk Nr. 214). 
Anmerkung: Neben dem NachlaBinventar gibt es noch eme Kopie der 
Bücherliste. Diese Bl tter wurden aber nicht paginiert. Diese Kopie 
enthált noch weitere Ergnzungen, die von uns oben ebenfalls 
veröffentlicht wurden. 
KtF IV. 143. 
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12. Januar 1718 




Ein teutsches Evangelionale und 
ein altes Gesangbuch in 4t° 
Heutiger Standart: TB Bistritz o. Nr. (3), pag. 7-8. 
Der Besitter war Paul Klein (?-1718), Schuster in Bistritz. 
 
17. Januar 1718 
Verlassenschaft der Susanna Fischerin 
Kinder: Johann, Susanna, Andreas 
Bucher 
Johanni 
Novus Synonimorum et Poeticorum Thesaurus in 8ta`'° 
Ein geril3en Bibel 
Susannae 
das neu Testament in octauo 
Andreae 
Otonis Brunfels Goldenbuchlein in 8ta°° 
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HeutigerStandort: 1B Bistritz o. Nr. (3), pag. 17, 20. 
Die Besitterin war Susanna Fischerin (?-1718), Bürgerin in Bistritz.  
 
24. Mai 1719 
Verlassenschaft der Catharina Erhardin  
Reverendo D. Joanni Horet Pfarrherrn zu Deckendorff fl. 5. wofür ihm ein 
Bibel gegeben worden. 
Heutiger Standort TB Bistritz Nr. 25, pag. 84. 
Die Besitzerin war Catharina Erhardin, geb. Rothin (?-1719), Bürgerin in 
Bistritz. 
Anmerkung. Der im Text vorkommende Johann Horeth (? Burghalle — vor 
1738 Tekendorf) war Pfarrer zu Tekendorf and sp~ter Dechant des 
Kapitels (Wagner Nr. 2196). 
 
4. September 1719  
Verlassenschaft des Georg Brenner  
Frau: Anna 
Kinder: Catherina, Georg, Dorothea  
Bucher 
Catharinae 
Selnecceri Passions Predig(ten) in 4t.  
Ein Gesang buch in 8.  
Gebeth vnd Handbuch in 8. 
Gottholds Andachten in 8. 
(5) Herrmanns HauBhaltungsbuch in 12.  
Erfindung der gantzen Welt in 12.  
Sonn- und fes6g1(iche) Andachten in 12. 
Praecationes Avenarij in 12. 
Amatoria in 8. 
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Georgio 
(10) Ein teütsche Biblia in groB 8. 
Frauen Zimmer Spiegel in 16. 
Varia Opuscula Theologica in 4. 
Simonis Paulli Epistel Postill in 8. 
Mahlerey buch in 8. 
(15) Neumann Kern aller Gebeth in 8. 
Vudrians Creutz Schule in 12. 
Almerinde in 12. 
Fürstliche Tischreden in 8. 
`Y1aB fehlt nur noch in 12. 
(20) Teutsch Psalter in 12. 
Trenchier Kunst in 12. 
CronstHdter Catechismus in 12. 
Dorotheae 
Quirfeld Andachten in 12. 
Zeitt verkürzung der gantzen Welt in 12. 
(25) Novissima Tuba ad Christianos in 16. 
Praxis Pietatis Baylij in 12. 
WeiBens Pollitischer Nscher in 12. 
Meifahrs höllisches Sodoma in 8. 
Cupidons guldenes seculum in 12. 
(30) Scherertz Regein für die Krigs Leutte in 12. 
Quiefelds Sing vnd Bett Altar in 8. 
Perlen Schmuck 
Heutiger Standart TB Bistritz Nr. 25, pag. 146, 179-181. 
Der Besitter war Georg Brenner (?-1719), Kerkermeister ("Porcolab") in 
Bistritz. 
KtF IV. 153. 
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11. Dezember 1719 
Verlassenschaft des Jacob Wachter 
Töchter: Catharina, Maria 
Bucher 
Catharinae 
das Neue Testament in 4to 
HauBpostill D. Martini Lutheri ander Theil 
Mariae 
EM alt Predigbuch in 4t0 
Item Geistliches Hertzens Opffer in 12m0 
(5) Item Trostbüchlein in Anfechtung wegen daB Gebetts in Klein 8. 
Heutiger Standod: '113 Bistritz Nr. 25, pag. 263, 269. 
Der Besitzer war Jacob Wachter (?-1719), Burger in Bistritz. 
KtF IV. 154. 
 
16. April 1720 
Verlassenschaft der Anna Sophia Kalsteinin 
Sohn: Stephan 
Ein Neue Bibel mit 
Seeligen herrn Joann Crendts In formatorio biblico zu Jude 
ein Gesang und Gebetth buch mit einem Gulden Schnitt und festigen 
Clausuren 
HeutigerStandort 1B Bistritz o. Nr. (3), pag. 75, 78. 
Die Besitterin war Anna Sophia (?-1720), die Witwe des Stephan Kalstein, 
Bürgerin in Bistritz. 
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2. Oktober 1720 
Verlassenschaft des Andreas Schanckebanck 
Die bücher werden Ihnen wie in der vorigen theilung miteinander überlaBen 
weil nicht viell zu besten darunten gefunden der an fleistigsten studien wird, 
soli Selbiger am besten gerichten. 
HeutigerStandort TB Bistritz Nr. 27, pag. 69. 
Der Be.ritzer war Andreas Schanckebanck (?-1720), Bürger in Bistritz. 
 
6. Februar 1721 
Verlassenschaft des Michael Croner 
Söhne: Simon, Johann 
Bucher 
Frau Martha und Frau Dorothea haben ihr theil zuhánden empfangen. 
Simons sind folgende 
Lateinisch and teutsche Bibel in 4t0 
Aprobatae Constitutiones R(egni) Transylvaniae in folio 
Schau Platz des Krieges in Italien in 8t0(!) 
Crone der Alten in 8ta''° 
(5) D. Millers himmlischer liebes kuB in 8t.`'° 
Philanders Sittenwalden Straff schrifften in 
Europische Fama erster Theil in 
Beschreibung der vornehmsten Stidten von Europa in 12m0 
Johannis 
Ein alte Bibel in folio 
(10) Vorrede über die Augspurgische Confession in 4t0 
Rust and Schatzkammer Joannis Eichorn in 8,0 
Vng(arische) Fabeln Esopij in 4tá 
Thallenders brieffsteller in 8ta''° 
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Le Theatre Italien in 8ta°o 
(15) Einleitung zue frantzosischer Sprach in 12mo 
Eine neue kleine Bibel in 12mo 
Janua aurea lingvae latinae in 16mo 
HeutigerS tan dolt TB Bistritz Nr. 27, pag. 164, 193-194. 
Der Besitter war Michael Croner (?-1721), Senator der Stadt Bistritz. 
KtF IV. 161. 
172. 
23. April 1721 
Verlassenschaft der Susanna Gölchin 
Mann 
Kinder: Anna, Dorothea, Catharina 
Libri in folio 
Catolica Expositio Ecclesiastica N(ovi) Testamenti 
Joannis Piscatoris Commentarij in omnes libros V(eteris) Testamenti 
Jacob Heillbrunen Uncatholisches Papsthumb 
Johannis Sauberts Gemehl Postill 
In 4to 
(5) 1. Georgi Valtheri Harmonia Bibliae 
Georgii Albrechts Tuba novissima 
Lux e tenebris novis radiis aucta 
Jacobi Martini Colloquium publicum Anticalvinianum de Pricipio fidei 
Joseph Schmidt Speculum Chirurhicum 
In 8tavo 
(10) 1. Martini Molleri Praxis Evangeliorum 
Calvisij Thesaurus Latini Sermonis 
Novum Testamentum Graeco Latinum 
Balthasari Kindermanns teutsche Wohiredner 
Kekermanni Compendiosum Systema Metaphisicae 
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(15) 6. Balthasaris Mulleri Disputationes Concionum super Evangelia 
Dominicalia totius anni 
In 12m0 
Dieterici Institutiones Cathecheticae 
Joannis Arndt Vier buch von Wahrem Christenthumb 
der ins Pabsthumb reisende Lutheraner 
Hylleri Guldenes Schatz Kástlein 
Heutiger Standort '1 'B Bistritz Nr. 27, pag. 369. 
Die Besitterin war Susanna (?-1721), Frau des Andreas Gölch, Bürgerin in 
Bistritz. 
KtF IV. 162. 
173. 
2. Mai 1721 




Historia Aug(ustanae) Confessionis in 410 
Itinerarium S(acrae) Scripturae in folio 
Ein Dictionarium in 8ta°o 
MeiBnerj Meditationes Sacrae in 8tavo 
(5) Enchiridion Cont(roversiarum) Religions geschriebenes 8°0 
Compendium Hutteri L(ocorum) Th(eologorum) in 8tavo 
Palaestra styli Romani in 8tavo 
Virgilium in 8tavo 
Ein lateinisches arzbuch in eck verbrannt in 8v0 
(10) Confessio Fidei Exhibita in 12mo 
Livium in 12mo 
Heutiger Standort 'l 'B Bistritz Nr. 27, pag. 379, 382. 
Der Besiqer war Johann Gudes (?-1721), Bürger in Bistritz. 
KtF IV. 163. 
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21. Juni 1721 
Verlassenschaft des Georg Fenser 
Sohn: Georg 
Ein teutsche hand Bibel wird durchs laB Georgio woran er der alten Mutter 
den 60 soli wieder kehren. 
Heutiger Standod: TB Bistritz Nr. 27, pag. 418, 421. 
Der Besitzer war Georg Fenser (?-1721), Muller in Bistritz. 
 
11. Dezember 1721 
Verlassenschaft des Samuel Bede 
Kinder: Samuel, Joachim, Dorothea 
Bücher 
Samuele 
Luth(eri) Thom. V. in folio 
Opus Decretorum Tripartitum in folio 
Vierij de prestigis Demonum in 4t° 
Ritters Schutz Justinianeae in 4t° 
(5) Crist(liches) bekantnuB oder Aug(sburgische) Confession in 4t° 
ReiBenfelsi Commentatio in Statuta in 4t° 
Biblia Latina 
Comparatio Juris Civilis Joh(annis) Emerici in 8°° 
Pacii Centuriae in 8°° 
(10) Phisica Aristotelis in 8°° 
Ciceronis Philosophia in 8°° 
Scharffii Phisica 
Vernuleae Elegia oratoria 4t° 
Europische Fama siebenter theil in 80.°° 
(15) Cumiranj Conciliatio locorum totius S(acrae) S(cripturae) in 8`'° 
Altusii Jurisprudentia Romana 
die vornehmste Europeische Reisen 
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Cath(ethetica?) Frag(menta?) Justinii 
Compendiolum Geographiae in 12m° 
(20) Justinü Institutiones Juris in 12mO 
Joachimi 
Historia Ecclesiastica Eusebü in folio 
Thomus Lutheri Operum primus in folio 
Richters Velitationes Academicae in folio 
Francii Commentarius Juris Civilis in 4t° 
(25) Jus Canonicum in 8ta°° 
Pauli Kereszturi Felső ördült Keresztenj 8'° 
Eberii Calendarium Historicum 8`'° 
Pacii Libri Decretalium Institutionum in 8°° 
Jouij operum Thomus primus 8°° 
(30) Commentarius de Eucharistia 
Orationes Ciceronis Vol(umen) 3. 
Dieterici Institutiones dielecticae 8`'° 
Moleri Praxis Epistolica 8°° 
Michaelis Valter harmonia de S(acra) S(criptura) in 
(35) Ciceronis Epistolae ad Familiares,8°O 
Institutiones Justiniani in 8 tavo 
Vernulei Institutiones Morales 8mvo 
Pandectae Juris Civilis in 8tavo 
Affrü Comediae VI. in 12TO 
(40) Historia Juris Civilis in 12m° 
Kempis Nachfolgung Christi in 12mO 
Stibersch trostbuchlein in 12m° 
Martini Memoriale biblicum in 12m° 
Taciti Institutio politica in 12m° 
(45) Joannis Bethlenii Res Gestae Transylvanicae 
Dorotheae 
Augspurgische Confession in folio 
Operum Lutheri T(omus) VII. in folio 
Concordantia Bibliorum Plantini in 4t° 
Compilatae Constitutiones in folio 
(50) Aprobatae Constitutiones in folio 
Libsii(!) untenveisung zum weltlichen Regiment 4t° 
8°° 
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Veigelii Synopsis Juris prudentiae in 4t° 
Statuta jurium Municipalium in 4t° 
Sphinx Phlisophica in 8tavo 
(55) Manuale Notariorum bipartitum in 8 tav° 
Fernelij Terra peutices LVII in 8tavo 
Renexü dispositio verae ecclesiae in 8tay° 
Kindermannes teutsche redner in 8ta°° 
Gutherü de Jure manium in 8ta,•° 
(60) Der Schau Platz des Krieges in 12m° 
M(arci) T(ullü) Ciceronis Epistolae Familiares in 12m° 
Hutberii Cathechetica in 8° 
Comenius in 8tay° 
Artnerii Nucleus excordicatus Juris in 12m0 
(65) Historia Animahum in 12m° 
Succincta Epithomae Erot(emata) Calw(isii) in 12m° 
Glaubiger Kinder Gottes himmels Schlussel 12m° 
Memoriale definitionum Juridicarum 
Reductio ad coelum in 12m° 
Explicationes Sacerdotales in 12m° 
Heutiger Standort TB Bistritz Nr. 27, pag. 659, 681-685. 
Der Besitter war Samuel Bede (?-1721), Senator und Stadtrichter in Bistritz. 
KtF IV. 160. 
176. 
9. Mrz 1722 
Verlassenschaft der Susanna Conradin 
Töchter: Susanna, Catharina 
Bucher 
Susannae In Folio Nro. 1 
In 4t° 	Nro. 11 
In 8°° 	Nro. 19 
Summa 31 
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Catharinae 	In Folio Nro. 3 
In 4to 	Nihil 
In 8". 	Nro. 23 
Summa Nr. 26 
Diese 57 Stück Bücher unterschiedlicher Sorte werden einen wider sein 
gebührenden Theil, in eigner Verwahrung gegeben, selbige sambt dem 
übrigen auffs beste zu beobachten. 
HentigerStandom TB Bistritz Nr. 29, pag. 1, 5. 
Die Besit7erin war Susanna Conradin, geb. Botcherin (?-1722), Bürgerin in 
Bistritz. 
 
17. Mrz 1722 
Verlassenschaft des Johann Girescher 
Wittib 
Item ein Klein lateinisch Bibel 
Heutiger Standom TB Bistritz o. Nr. (2), pag. 16, 20. 
Der Besitzer war Johann Girescher (?-1722)? Bürger in Bistritz. 
 
10. Mrz 1723 
Verlassenschaft des Johann Schlecht 
fl. 1 // 40 
Die vasa Medicinalia cum medicamentis ac Libri Medici werden [...] den 3 
Erbechen rata portione unter sich zu theilen überlalen 	fl. 2 // 80 
Heutiger Standom TB Bistritz o. Nr. (2), pag. 113, 125. 
Der Besitzer war Johann Schlecht (?-1723), "Stadtbaber" in Bistritz. 
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24. Mai 1724 
Verlassenschaft der Dorothea Brennerin 
Anno 1724 die 24 May werden Dorothea gebohrenen Brennerin Bonula 
welche sub Tutela H. Danielis Kirtschers D. O. gestanden [...] ordentlich 
revidiert wie folget. 
Bucher 
Vom Vterl(ichen) und Mütt(erlichen) 
Zeit Verkürtzung der gantzen Welt in 12m. 
Norithina Triba ad Photianos in 16m0 
Beyli Praxis Pietatis in 12m. 
Weisens Politischer Nöscher in 12m° 
(5) Meyfarths höllisches Sodoma in 
Cupidinis güldenes Seculum in 12m, 
Schertzers Regulae für die krieges Leuthe in 12mO 
Qierfelds Sing und beth altar in einer langen Duodec(imo) 
Heutiger Standarl: '1B Bistritz Nr. 29, pag. 143, 154. 
Die Besitzerin war Dorothea Brennerin (?-1724), Bürgerin in Bistritz. 
Anmerkung. Die Bucher wurden inventiert, als Dorothea 1724 von der 
Vormundschaft von Daniel Kirtscher frei wurde (vgl. Nr. 167). 
KtF X. 2. 
 
9. Dezember 1725 
Verlassenschaft des Franz Franck 
Anno 1725 die 9 Xbris Divisio peracta post obitum R(everendi) Domini 
Francisci Franck seligen [...] Senatoris meritissimi. 
Bucher 
Weile der seel(ige) Vestorbene Frank den er seine bücher, selbsten selegiert 
and eine Extract gemacht, wie den Catalogus desselben auswisen 
wird, so worden diese Bucher nicht getheilet, sondern bleiben 
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beysamen, in Hoffnung, daB Bich beyde Haeredes zu seiner Zeit 
dieseswegen fridschafftlich verglichen werden. 
Item: Ist noch ein ander Catalogus vorhanden welchen den seel(igen) 
Verstorbene(n), selbsten machen laBen diese sollen verkaufft und der 
Tug(end)s(amen) fr(au) Wittib zum Haus [...] verwilliget, welches 
von beyden Seften die löbl(iche) Familie approbiret. 
HeutigerStandort. TB Bistritz Nr. 30, pag. 132,134. 
Der Besitzer war Franz Franck (?-1725), Senator in Bistritz. 
181. 
1726 
Verlassenschaft des Christian Stocker 
Aestimatio Librorum Christ(iani) Stocker 
Mathioli Opera Medica in Fol(io) 
Senerti Medic(ina) Pract(ica) 
Veckeri Antidotarium 
Blunkarts uhnierte Anatomey 
(5) Michaélis Op(era) Medic(ino) Chirurgica 
Renodaei Dispensatorium Medicum 
Hadriani a Mynsicht Thes(aurus) Med(ico) Chi(rurgicum) 
Henerci Regii Disp(utationes) Med(icinae) 
In octavo 
Staths Lexicon 
(10) Chimischer Handtleiter 
Lexicon Gall(icum) Latinum et Graecum 
Zwelfteas Pharmacopeje Augustana 
Hieronimi Merc(urialis) C(onsultationes) Med(icinalia) 
Riverii Instit(utionés) Med(icinae) 
(15) Blunkarts parx(is)(!) Med(icae) 
Rhodi Anal(ecta) et Not(ae) in Animadvers Med(icas) 
Begvini Tyrocinium Chymicum 
Fuchsü Institut(ionum) Med(icinae) 
fl. 5// -- 
fl. 2 // 40 




n. • 1// -- 
fl. 1 // -- 
fl. 8// -- 
fl. 2 // -- 
fl. 2 // -- 
fl. 1// -- 
fl. //40 
fl. 1 // -- 
fl. 1 // 40 
fl. 1 // 20 
fl. 1 // 60 
fl. -- // 60 
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Histoire Abregeae Espagnae 	 fl. -- // 60 
(20) Henckelius de Curandis Energuendias 	 fl. -- // 30 
Virgilius 	 fl. -- // 30 
In Duodec(imo) 
Cornelij Celtis Med(icina) 
Libell(us) Medic(us) 
Drebelii Tract(atus) de Nat(ura) Element(orum) et 
de quinta Essentia 
(25) Vullerii Cerdii Libell(us) 
Vebers Spec(ulum) Nat(urae) humanae 
Stokeri Praxis aurea 
Rantzovius de Conser(vanda) Vale(tudine) 
Aphorismi Hypocratis 
(30) Rhodii observat(ionum) Medic(inalium) 
fl. -- // 60 
fl.--//30 
Heutiger Standort: '113 Bistritz Nr. 30, pag. 302, 312-313. 
Der Besitzer war Christian Stocker (?-1726), Burger in Bistritz. Anhand seiner 
Bucher wirkte er wahrscheinlich als Arzt in der Stadt. 
Anmerkung. Dieses Bücherverzeichnis folgt der Verlassenschaft von Maria 
Gellner ohne Einleitung. Hier wurden nur die Bücher Stockers 
inventiert. 
KtF X. 3. 
182. 
30. Januar 1727 
Verlassenschaft des Andreas Eckhardt 
Zwey grose und 2 kleine Bücher 
Philip Melan(ch)th(onis) Corpus Doctr(inae) Christianae 
HeutigerStandorl: " 1'13 Bistritz Nr. 30, pag. 361, 363. 
Der Besitzer war Andreas Eckhardt (?-1727), Burger in Bistritz. 
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20. November 1727 
Verlassenschaft des Michael Fuhrman 
Büecher 
Zwey biebeln 
eine schöne Linebürgische und 
eine Wittenbergische 
bleiben denen Söhnen miteinander 
Heutiger Standorr: TB Bistritz Nr. 30, pag. 448, 451. 
Der Besiter war Michael Fuhrman (?-1727), Burger in Bistritz. 
 
[Anfang November] 1728 
Verlassenschaft des Johann PeeBler 
Sohn: Andreas 
Buecher 
Sein Teutsche Bibel mit einem guldenen Schneid in 4t° bleibt der fr(au) 
Wittib hac cum conditione daBselbe nach ihrem Todt Wieder an Herrn Petri 
PeeBlers hánden kommen mögte. 
Andreae 
ein Nurenbergisch handt Buch und 
ein Tomus Lutheri 
Heutiger Standon: TB Bistritz Nr. 31, pag. 51, 54. 
Der Besitter war Johann PeeBler (?-1728), "wohl meritierter Orator seiner 
Stadt". 
 
9. Februar 1729 
Verlassenschaft des Johann Cseff 
Anno 1729 die 9. Februarii demnach nach Absterben H. Johannis Cseff der 
concursus derer H. Creditorum ziemlich groB, der von ihnen hinterbliebenen 
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Haabschafft aber sehr wenig als wurde die hinterlaBene Frau Wittib beloogen 
vermittels <eines hinzuverordneten Löbl(ichen) etc.> zwischen ihr und 
denen H. Creditoribus eine Richtigkeit zuschlegen. 
[Die Bucher wurden unter den Kreditgebern als Tilgung verteilt.] 
Philippi Henrici Friedlibii Theol(ogia) Exeget(ica) 
Molleri Geist(liche) Deutungen allerhand welt(licher) 
auBerlesener Historien 
Conradi Dieterici Analysis Evangel(icae) 
Exempel der zehne geboth 
(5) Ordentliche Beschreibung u(nd) Verz(eichn)ung auB 
allerleien etc. 
Von Auferziehung u(nd) Studieren der Kirchen Diener 
Johann Gerhardi Tomus II 
Stierij Praecepta Ph(ysicae) 
Hübneri mancherley form zu Predigten 
(10) Ariatomae Logicae Rameae 
Joh(annis) Magirü Phys(ica) 
Mulleri geschlag(enes) u(nd) g6ngstetes Hertz David 
Biblia latina in 8ta°° 
Georg Valthers auBlegung der V hauptstück des 
Cathe(chismus) in 4t° 
(15) Pomerani Commentarius in Jeremiam 
Lutheri Pastorale 
Joh(ann) Sperlings Institut(iones) Physicae 
Sebastiani Verronis Physicorum lib(ri) X 
Ein physicalisch buch in 
(20) Teutsche Dispositiones Homileticae 
MeuBneri Meditationes in Evang(elia) 
Gerhardi Vossij Rhetorica 
Amandi Polani Logicae Lib(ri) 2 
Molnaris Lexicon 
(25) Rhenii Grarnmatica 
Johann Hermanni Labores Sacr(ae) 
Ein buch vom Feldtbau 
Herodoti Halicarnassei Lib(ri) IX 
Bezae Novum Testam(entum) 
(30) Ovidius Naso 
Joh(annis) Botsaccij Promtuar(ium) Alegor(iarum) 
Andr(eae) Cunadij Paralelismus 
fl. 12 // -- 
fl. 5 // -- 
fl. 4 // -- 
fl. 4 // -- 
fl. 6// -- 
fl. 4 // -- 
fl. 3 // -- 
fl. 1 // 02 
fl. 2// -- 
fl. 1 // -- 
fl. 1 // 36 
fl. 3// -- 
fl. 1//70 
fl. 3 // -- 
fl. 3//-
H. 27/--
H. 1 // 36 
fl. 1 // 36 
fl. -- // 50 
fl. 1// -- 
fl. 2//08 
fl. 1 // 02 
fl. --//72 
fl. 1 // 20 
fl. -- // 68 
fl. 2 // -- 
fl. 1// -- 
fl. 1 // 50 
fl. 1 // 36 
fl. -- // 68 
fl. 2// -- 
fl. 3// -- 
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Logismus Matthaei Gothi fl. 	-- // 46 
Prophetae majores et minores fl . 	3 // -- 
(35) Erasmi Roter(odami) Opus de conscr(ibendis) Epist(olis) fl. 	-- // 68 
Institutiones Justinianeae fl . 	1 // 02 
Pollionis Lustgiirtlein fl. 	1 // 36 
Commenij Praecepta Morum fl . 	-- // 24 
Crusij Gramm(atica) Graeca fl . 	-- // 16 
(40) Opusculum de Vera et falsa fidei regula fl. 	-- // 24 
Ars discurendi de qualibet materia fl . 	-- // 34 
Commenij Orbis fl. 	-- // 26 
Molnaris Gramm(atica) latina fl. 	-- // 24 
Commenij guldener Sprach Tuhr fl. 	-- // 26 
(45) Joh(annis) Friedrich König Theolog(ia) Positiva 
Evang(elium) Latino Graecum 
Simonis 	Pauli 	Succinentis 	Method(us) 	Locor(um) Doctrin(ae) 
Christianae 
Epistolae super hortulum Romanum 
Heutiger Standorr TB Bistritz Nr. 31, pag 88, 92-98. 
Der Besitter war Johann Cseff (?-1729), Burger in Bistritz. Er immatrikulierte 
sich am 25. Juli 1707 an der Universitát zu Wittenberg. Nach seiner 
Heimkehr wurde er zum Kirchendienst ordiniert. Ab 1711 wirkte er 
als Kollaborator, ab 1719 als Kantor in Bistritz (Szabó—Szögi Nr. 
776). 
KtF X. 5. 
186. 
7. Mai 1729 
Verlassenschaft des Johann Cromer 
Anno 1729 die 7 May [...] die sub Tutela H. Joh(annis) Egers stehenden 
Sachen des Pupillen Joh(annis) Cromers [...] Inventarium gebraucht. 
Bucher vom Vatt(erlichen) u(nd) Mutt(erlichen) 
De l'Hotel de Bourgogne Italien in klein 8ta°° 
Biblioteque Daraten in kl(ein) 8ta°(0) 
Balthasar Gratian L'Homme de Cour in kl(ein) 8ta°(°) 
Necuve Generale Vittelen Munt-Reductie laglicht 8tav(o) Von Europa 
(5) Thalanders brief Steller in Stay° 
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Joh(ann) Hübners I. u(nd) IV Theil seiner Politischen Hist(orie) in 
kl(ein) 8tavo 
Zugang zu dem handgrief der Frantzösischen Sprach in kl(ein) 8 ta6'°) 
Augspurgische Confession in Pergamen 4t. ohne Titul 
Joh(annis) A(mos) Comenü janua aurea reserata in 16detz6m.) 
(10) Laurage Introduction a la Lange Franoise in 8ta°° 
Vicentii Sturmii Promptuarium Exemplorum in fol(io) 
Eine alte Teutsche biebel in folio 
Eine Bibel in 12deta6m0), welche Gottfried Storch in hkiden hat. 
Vom bruderlichen 
Die bücher bleiben in Suspenso, aber hernach wurden selbige taxieret zu fl . 
38 // 62, wovon Johannis Gebuche fl . 12 // --. 
Heutiger Standom TB Bistritz Nr. 32, pag. 17, 22-23. 
Der Besitzer war Johann Cromer (?-1729), Burger in Bistritz. 
Anmerkung: 1. Die Kopie diese Inventars befindet sich im Band 1B Bistritz 
Nr. 33, pag. 168. 
2. Nach dem Tode von Johann Cromer wurde Johann Eger der 
Vormund seiner Kinder. Er wurde am 17. Dezember 1723 mit den 
Gütern verrechnet. Das Fragment der damals gehaltenen Inventur 
wurde bei der spteren Archivordnung wahrscheinlich aus Versehen 
als Bl fitter von III. d. Nr. 33. pag. 162-177 eingebunden, obwohl 
sich unter dieser Nummer die Verlassenschaften der im Jahre 1730 
gestorbenen Burger befinden. Am 7. Mai 1729 wurden die Güter 
wieder inventiert (III. d. Nr. 32. pag. 17-45). Die Güter waren zu 
jener Zeit unter den Kindern Johann, Georg, Sophia and Christian 
Cromer geteilt. 
KtF X. 4. 
187. 
16. Dezember 1729 
Verlassenschaft des Franciscus Schobel 
Anno 1729 die 16 Decembris Nach seeligen Absterben Viri Amplissimi ac 
Circumspecti Francisci Schobelii Senatoris Bistriciensis [...] folgende gestalt 
tractiert wird. 





Famae Europaea partes aest(imatur) 
Brukneri Vindiciae biblicae 
Enchiridion Controv(ersiarum) Relig(ionis) 
Türckische Schaubühne 
Dieterici Instit(utiones) Cath(olicae) 
Opera Ciceronis omnia 
Annae Mariae 
Fabri Thesaurus Erudit(ionis) aest(imatur) 
Pairs buBstimme 
Nov(um) Testam(entum) (mit) Kupf(erstich) 
(10) Brentzii Homeliae 
Nov(um) Testam(entum) Graecum 
Casauboni Exercit(ationes) 
Brochmanni Cat(holicae) Conf(essione) 
Scrutinium Conscientiae 
(15) Cathechismus Psalmadic(um) 
Hülsemanni Manuale 
Eckhardii Pandectae Controv(ersiarum) 
Sperlingi Medit(ationes) in Jul(ium) Caes(arem) 
Olearij glaubens Sieg 
(20) Bidembachi Promptuarium Exequ(iale) 
Orationum Ciceronis Volum(ina) 2dum 
Einleutung zur neuen Historiae 
Barrio Secretario 
Rechts aus Sprüche 
(25) Das in Sicherheit gesetzte Engelland 
Annae Sophiae 
Hondorffii Exempl(orum) Theatrum 
Thilesii Analysis Evang(eliorum) 
Examen Concilii Tridentini 
Stokelii Postilla 
fl. 6 // -- 
fl. 3 // 20 
fl. 3// -- 
fl. 2 // -- 
fl. 1 // 20 
fl. 1//50 
fl. 2 // 40 
fl. 3 // 20 
fl. 3 // -- 
fl. 3 // -- 
fl. 1 // 30 
fl. 1 // 20 
fl. 1 // 80 
fl. 1 // 80 
fl. -- // 36 
fl. 1 // 20 
fl. -- // 60 
fl. 1 // 08 
fl. 1 // 02 
fl. 3 // -- 
fl. 4 // -- 
fl. 4 // -- 
fl. 2 // 40 
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(30) Thesaurus Notariorum 
Lexicon graeco Latinum 
Horologium Princip(um) 
Acta Colloqu(ia) 
Absurda absurdorum Graveri 
(35) Varners Visiones 
Passoris Lexicon 
Lanckisch qvaeraela et Medela Conscientiae 
Sperlingü Zoologia 
Svetonii XII Caesares 
(40) Vellerü Fasciculus viventium 
Hullsemanni Methodus Concionandi 
Grol3gebauers geistreiche Schriften 
Holsteinisches Chronicon 
Breviculus Szertzeri 
(45) Veinreichs Predigten über das Sterben J(esu) C(hristi) 
fl. 3 // -- 
fl. 1 // -- 
fl. 2 // 40 
fl. 3 // -- 
fl. 3 // -- 
fl. 1// -- 
fl. 2// -- 
fl. 1 // 50 
fl. 1 // 20 
fl. // 30 
fl. 3 // 60 
fl. 1 // 36 
fl. 1 //40 
fl. -- // 68 
fl. 1 // 02 
fl. 1 // 20 
HeutigerStandort: TB Bistritz Nr. 32. Appendix ad annum 1729, unnumeriert. 
Der Besitzer war Franciscus Schobel (?-1729), Senator in Bistritz. 
KtF X. 6. 
188. 
17. Mai 1730 
Verlassenschaft des Georg Lang 







Woran sie Johann ist schuldig 
Postill Joh(anns) Pomarij bleibet beym Hause commun. 
Heutiger Standort. TB Bistritz Nr. 33. Pag, 53, 55. 
Der Besiter war Georg Lang (?-1730), Burger in Bistritz. 
 
16. Februar 1732 
Verlassenschaft des Johann Heylmann 
Bucher 
fl. 1 // 50 
In Ausrechnung des groBen Defects haben fur sich a1í3 Verglichen, daB 3 
gleiche haufen sollen gemacht werden. Wovon einer der Wittib, der Der der 
frau Sattlerin, der 3te  Tit. Gütsch gebühret, haben aus solche zu ihren treuen 
hnden empfangen, ohne der Wittib ihren [...] specification undt 
aestimation, welche Tit. Gütsch in Verwahrnung zu sich genommen. 
HeutigerStandor7: TB Bistritz Nr. 34, pag. 52. 
Der Beritzer war Johann Heylmann (?-1732), Bürger in Bistritz. 
Anmerkung. Die Kopie dieses Inventars befindet sich im Band TB Bistritz 
Nr. 35, pag. 81. 
 
7. April 1732 
Verlassenschaft der Catharina Beerin 
Anno 1732 die 7 April wurde des Pupillens Catharinae [Beerin] gebohrene 
ChristelB [...] bonula [...] Inventiret. 
Bucher 
Aristotelis Stagirithae Methaphisicorum Libri 14 
Annotationes Scholastices in Epist(olas) Dominicales 
AuBlegung der Episteln S(ancti) Pauli ad Ephaes(eos) 
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Diogenis Laertius De vita et moribus Phylosoph(orum) 
(5) Ittem Ein geschriebenes Buch sub Tit(ulo) Enchyridion Orat(orum) 
Heutiger Standort: '1'B Bistritz Nr. 34, unnummerierte Seiten nach pag. 78. 
Die Besitzerin war Catharina Beerin, geb. ChristelB (?-1732), Bürgerin in 
Bistritz. 
Anmerkung. Die Kopie dieses Inventars befindet sich im Band 1B Bistritz 
Nr. 35, pag. 131. 
KtF X. 7. 
 
21 Mai 1732 
Verlassenschaft der Dorothea Königin 
Kinder: Michael, Paul, Simon 
Pauli Fuga Melancholiae Sigismundi Schertzers 
Simonis Nehrings Manuale Juridico-Polit(icum) 
HeutigerStandort 1B Bistritz Nr. 34, pag. 91, 93. 
Die Besitzerin war Dorothea Königin oder Mayerin, geb. Kronerin (?-1732), 
Bürgerin in Bistritz. 
 
27. Oktober 1732 
Verlassenschaft des Peter Pezler 
Bücher 
Die Bucher bleiben alle beysamen in suspenso adult(orum) Dispos(itione). 
Heutiger Standort 11.3 Bistritz Nr. 34, pag. 268, 274. 
Der Besitzer war Peter Pezler (?-1732). Er studierte an der Universit t zu Jena, 
wo er sich am 8. Mai 1719 immatrikulierte. Nach seiner Heimkehr 
wurde er zum Kirchendienst ordiniert. 1721/1722 wirkte er als 
Kollaborator, spáter als Senator in Bistritz (Szabó—Szögi Nr. 3044). 
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31. Dezember 1732 
Verlassenschaft des Andreas Fischer 
1732 31. libris Wurden Andreae Fischers Bonula lauth die den 17. Jan(uaris) 
1718 gehaltenen Inventarium Vatterl(iche) VerlaBenschaft und auch [...] 
Mutter(liche) Theilung abermahl revidiert. 
Bucher 
Hat der Pupill selbeln verkaufft. 
Heutiger Standort: " 1B Bistritz Nr. 36, pag. 149, 150. 
Der Besitter war Andreas Fischer (?-1732),, Bürger in Bistritz. 
 
23. Mai 1735 
Verlassenschaft des Georg Schuller 
Nach seeligen absterben des [...] Mannes Georgii Schullers, gewesenen 
Hundermanns [...] Hinterlassenschaft. 
Kinder: Sophia, Christina, Catharina, Valentin, Johann 
Bucher 
Sophiae 
hat Ihr antheil empfangen 
Christina 
Ein zerriBen handbuch ohne titel 
Joan Amos Comenius Janua linguarum und 
EM griechisches buch in 8-Y-a 
Catharina 
hat eine handbiebel 
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Valentinus 
(5) hat Laurent(ü) Vallae 
Ein teutsch Evangelien buch 
Joannes 
Kreutz und Trost büchlein Cyriacus Spangenberg 
Heutiger Standort: '1 'B Bistritz Nr. 37, pag. 1, 3. 
Der Besitter war Georg Schuller (?-1735), Hundertmann ("Hundennmann") 
in Bistritz. 
KtF X. 8. 
 
[?Juli] 1735 




Auch sein 2theiI  ein alt gesangbüchlein und 
Ein kleines Rechen büchlein 
Heutiger Standod: 1B Bistritz Nr. 37, pag. 28, 31. 
Der Besitzer war Georg Fridelt (?-1735), Burger in Bistritz. 
 
17. November 1735 
Verlassenschaft der Susanna Khobelin 
Frau: Anna Maria 
Kinder: Franciscus, Anna Maria 
Bucher 
Francisci und Jungfrau Anna Mariae gebühr sind freilig vorhanden. 
Fr(au) Anna Sophiae hat ihr anteil v(on) Bucher. 
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HeutigerStandort 113 Bistritz Nr. 37. (Neues Heft), pag. 30, 31. 
Die Besit7erin war Susanna Khobelin (?-1735), Bürgerin in Bistritz. 
 
7. Dezember 1735 
Verlassenschaft des Michael Seiffner 
Kinder: Michael, Catharina 
Bucher 
Michaeli 
ein Gebethbuch vnd 
Gesang büchel ohne Anfangs blatt 
Catharinae 
1 büchel intituliert Neu 
Vermehrte Geistl(iche) Wasser Quelle 
HeutigerStandorfi 1B Bistritz Nr. 37. (Neues Heft), pag. 10, 11. 
Der Besiter war Michael Seiffner (?-1735), Quartiermeister in Bistritz. 
 
14. Juni 1736 
Verlassenschaft der Anna Barthin 
Tochter: Maria 
Bucher Mariae 
Frankfuhrter Gottseeligen Geisten 
Hertzens Gesprách 
Heutiger Standort: 113 Bistritz Nr. 37. (Neues Heft), pag. 10, 11. 
Die Besitzerán war Anna Barthin, geb. Repketin (?-1736), Bürgerin in Bistritz. 
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19. Dezember 1736 
Verlassenschaft der Catharina Seidel 
Erben: Thomas, Fridel, Margaretha, Sophia, Matthias 
Bucher 
Bruders haben neml(ich) Thomae, Fridel und Margarethae h6.lt 
zu eine alte Postil ohne Titel aest(imiert) 	 fl. -- // 60. 
Schwesters haben neml(ich) Sophiae, Margarethae Mathiae und 
Thomae ein Braunschweigisch Handtbuch aest(imiert) fl . -- // 60. 
HeutigerStandort lb Bistritz Nr. 38, pag. 88, 90. 
Die Besitterin war Catharina Seidel (?-1736), Bürgerin in Bistritz. 
 
21. Mrz 1737 
Verlassenschaft des Michael Teitsch 
Kinder: Johann, Michael, Catharina 
Bucher 
Joannes 	nitnbt sein antheil zu hand 
Michaeli 	Ein Herrmannstadter gesangbuch vnd 
Die Propheten 
Catharinae Ein alt Gesangbuch und 
Ein Theologisches buch ohne Anfang 
Heutiger Standort. lb Bistritz Nr. 38, pag. 170, 173. 
Der Besitzer war Michael Teitsch (?-1737), Bürger in Bistritz. 
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201. 
27. Februar 1738 
Verlassenschaft des Georg Gutsch 
1738 die 27sten Februarij wurden einige mobilium und immobilium tempore 
Divisionis [...] unter die Herrn Gutschische Erben Susanna, Dorothea, Sara, 
Franciscus, Samuel, Joannes aufgetheilet vie folget. 
Bücher 
Susannae antheil in folio 
Leyte Spiegel 
Webers Regenten Lection 
Morhoffii Polyhistor 
Biblia latina Tygentina 
(5) Thuanus enervatus 
Volumen Dissertationum uneingebunden 
Melancht(h)on haubt art(ikel) (der) Christl(ichen) Lehre 
Cevalerii rudimenta Hebraicae lingvae 
in octavo 
Melisans Geograph(ia) Tom(us) 1 u(nd) 2 
(10) Terentii Comediae sine titulo 
Lebei Onomasticon Theologicum 
Balduini institutio ministrorum 
Danaueri Hermeneutica Sacra 
Chitraei regulae vitae 
in 12mo 
(15) Franckens Nicodemus 
Diese Bucher hat Tit. Joannes Czigler [...] zu henden empfangen. 
Dorotheae gebühr in folio 
Ossiandri Bibliorum pars 3 in 2 volumin(ibus) 
Harmonia et tribus Evangel(ia) cum Calvini comentariis sine titulo 
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in 4t° 
Glassü Theologia Sacra 
Helbornii Kynosigraphia Christiana 
(20) Melhiseni Disputationes 
8''° 
Abelis Metamorphosis telae judiciariae 
Huteri lib(ri) Christ(ianae) concordiae 
Augustana Confessio 
Magyri Physiologiae Peripateticae lib(ri) 
(25) Praetoris de phrasibus Hebrais 
Linacri de emendata structura lat(ini) sermonis 
Neukirchs fundamenta zu teutschen Brieffen 
Bericht von der Verfahrung des Pedag(og)ü Regü 
Der von Gott zubereitete Kirsch 
Diese hat h(err) Daniel in seiner obsicht. 
Sarae in folio 
(30) Chemnitii Examen Tridentina 
Calepini Dictionarium 
in 8°° 
Baumanni anales Typica 
Sentbornü antioflorodus 
Clenardii Institutiones lingvae Graecae in 4t° 
(35) Hensfeldii Schrings Theol(ogia) Philos(ophia) 
Zetri Horgebardi collectanea 
Haffenrefferi Loci Theologici 
Wiederholung der Lehre von heiligen abendmahl s(ine) tit(ulo) 
Glossae Cathagismus 




Nageorgii comentar(ii) in Epictetum 
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Francisci gebühr in folio 
(45) Chemnitü loci Theologici 
in 4t° 
Calixti Concordia 
Thomus Disputationum, in . quo <...> Thinthinnathj oratoria de 
Pontificatu Mosis 
Musei Institutiones Metaphysicae 
Siebenbürgischer wirg Engel 
(50) Arndts Wahres Christhenthum in 8°O majori 
Hoe Parasceve ad solennitatem Jubil(aeum) Evang(elicam) 
In 
Ambrosii Defensio orthodoxae Doctrinae 
Pretensio per<...> Epistolarum explicationis 
Zeitleri Rethorica Ecclesiastica 
(55) Vassii Institutiones Oratoriae 
Velcurionis comentarius in Physicam Aristotelis 
Kekermanni Systema Physicum 
Böhmeri introductione in Ius Digestorum 
Böhmeri doctrina de aeternitate 
Samuelis gebühr in folio 
(60) Fabri Thesaurus 
Dedekenni consiliorum 2 vol(uminibus) 
Schleidani Historia 
Tarnovia Ev(angelische) Postil 	• 
Cortini florilegium Histor(icum) sacro-profanum 
(65) Budenbachii Homil(ia) in lib(ros) Reg(um) 
Sarcerii biblische Summarien 
Bebelii antiquitates Ecclesiae in 4t° 
Richelii Concilia 3 volum(inibus) in 4t° 
Danhaueri Cathegismus miles 8«r 9«r  und 10«< theil 
(70) Schmidts Göttliche friedens Condition 
Der teutsche Theolog ausführliche Erklarung über 93 Religions fragen 
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Baltholdi conciones funebrales 
Dürrii Compendium Theologiae moralis 
L.V.I.K.I. Cautelen und Ludovici civilis <...> 
(75) Fritsch Dixionen 
Sabetellae opera Logica 
Puffendorffii ius naturae & gentium 
Mathesii Histor(ien) von Luthero 
Gerhardi comentarius in Genesin 




Eutropii hist(oria) Romana 
Corvini Jus Canonicum 
(85) Lexicon latino-Judeo-Hungaricum 
Sturmii linguae latinae resolvendae ratio 
Schröderi thronus regalis Christi 
Cellarü Polit(ica) 
Bechmanns de scientia Dei 
(90) Pfefferkorni Poetisch-philologische Fest- und Wochen-Lust 
Vilkii de ortographia 
Gloriam annotationes in <...> 
AurO ora(tiones) pars Ima 
Sadelis Thuriani Sophismis respons(io) 
(95) Hypocratis Aphorismis 
Melancht(h)onis commentarii in Epistolarum ad Romanos 
Ejusdem in Evangelia 
Herbrandii compendium Theologiae 
Eberi von heiligen Sacrament des leibes und blut Christi 
(100) Neandri compendium dialect(icae) 
Griechische Grammatica ohne an fang 
Carts XII Königs in Schweden Lebensbeschreibung 
Ens vitae humanae pros(cenium) 
Manuductio brevis ad lingvam latinam 
(105) Taciti Annales 
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Johann Paulo In folio 
Fabricii partitionum Grammaticarum 
Lucubrationes doctiss(imum) virorum in omnes Cicer(onis) orationes 
in eodem volum(ine) continentis Ludovici Samosatensis opera 
Balduini commentarius in omnes Epistolas Pauli 
Titus Livius et Lucius Florens in teutscher Sprach 
(110) Explicationes Spangenbergii Evangeliorum et Epistolarum 
Theodori Tabernaemontani kreuterbuch 
Celii Secundi sive Thesaurus Ciceronianus 
4to 
Calovii Socianismus profligatus 
Böhmeri ius Ecclesiasticum Tom(us) 1. 2 et 3tt°5 
(115) Conradt Dietrichs ErklHrung über den Propheten Nahum 
Mullers Orator Ecclesiasticus 
Cluveri Epitome Historiarum totius mundi 
Gerhardi Confessiones Catholicae pars 1. 2. 3. 
Cressii comentatio in Consti(tutionem) 
(120) Calovii Scripta Phylosophica 
Opffneri loci Theologici 
Nuberi Lutherus redivivus 
Danaueri Cathegismus miles 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Theile 
In 80 
Josei medulla priscae paraeque latinitatis latine et Germanice 
(125) Doctrinae Jesuviticae praecipua(rum) capita Tom(us) 3 
medulla sacrar(um) praecat(ionum) pars 1 et 2 Teütsch. 
Justi(ni)ani Institut(iones) lib(ri) 4 cum Notis perpetuis 
Ibid(em) continentium <...> fundamenta <...> 
Bessei nucleus Coppensteinius 
(130) Tympii Cynosura Profess(orum) ac Studiosorum Eloquentiae 
Simonis Pauli dispositioni par(tes) orat(iones) Litter(at)urae 
Buxtorffii lexicon Haebreum et Caldeum 
Danaueri idea boni interpret(is) et malitiosi calumniatoris ut idea boni 
disputatoris et malitiosi Sophistae nec non 
Epit(ome) Reth(orica) ejusdem autoris 
(135) Articuli Theologici sine autore 
140 
Hutteri Augustanae Confessionis annalysis methodica  
Gesneri Disputationes pro lib(ro) Christ(ianae) Concordiae  
Wilichii Erothematum Dialecticis lib(ri) 3 
Auslegung über den Propheten Hiob <...> autore  
(140) Marlorati collectanea locor(um) com(men)tariorumq(ue)  
Senecae tam Rethoris tam Philosophi opera omnia  
Halbaueri Commentationes Philolog(icae) pars 2 et 3  
Reisende Hausler nach dem  Himmel 
Melancht(h)onis Erothemata dialecticis  
(145) Gösecks Rosen Stunden  
Coppensteinü nucleus ex conceptibus praedicabilibus  
Hippii Problemata Phy(sica) et logica 
Vitte memoriae Theologorum Christ(ianorum) Decas 1. 2. 3. 4. 5. et 6.  
Schusterj argument<...>  
(150) Nicolai Calovius revelatus, ibid(em) <...>  
Graphei latini(ssimae) colloquiorum formulae  
Fabrici Cathegismus Romanus  
Aneis florens cum notis Manual(ium)  
DaB bedr~ngte Dacia 2 volum(en) in duodec(imo)  
HeutigerStandort 113 Bistritz Nr. 38, pag. 278, 281-285.  
Der Besitzer war Georg Gutsch (?-1738), Senator und Stadtrichter in Bistritz.  
Anmerkung: Die Inventur der Güter setzt auch 1739 fort. Die Bucher wurden  
am 18. Mrz 1739 unter den Erben aufgeteilt (siehe TB Bistritz Nr.  
37, pag. 606-607): "Dorotheae Bucher sind laut Theilung Protokoll  
vorhanden. Sarae und Francisci bücher ebenfals."  
KtF X. 9. 
202. 
4. Juni 1738 
Verlassenschaft des Matthias Schlesinger  
Sohn: Johann 
Bücher 
Joannischencket 	ein Löbl(icher) Theil Amitj  
ein neu Testament in 8°.  
mehrere sind nicht vorhanden  
141 
HeutigerStandart: TB Bistritz Nr. 38, pag. 490, 491.  
Der Besitter war Matthias Schlesinger (?-1738), Burger in Bistritz.  
203. 
7. Juli 1740 
Verlassenschaft der Sophia Türckin  
Die 7ign Julij 1740 Nach seeligem Hintritt der tugenddiebenbden Fr(au) 
Sophiae Türckin gebohrenen Philippin, wolte der hinterbliebene [...] 
Georgius Türck seinen 3 kindern daB mütterl(iche) 3theil heraus geben laBen, 
nach Georgio Tott, aus erster Ehe, Daniell Sartorius aus der anderten Ehe 
und seinen weibl(ichen) Kinde aus der 3tgn Ehe Catharina [. . .] wie folget. 
Bucher 
Georgio Tott 
Friedens artikel so zwischen Ludwig des 14. kriegs in Frankreich and Carl 
dem anderten in Spanien teutsch in 4'° 
Joann Caspar Sch ~feri Dicionar(ium) Lat(ino)-Germ(anicum) in 4t° 
Philippi Melancht(honis) Element(a) Metho(dica) in 8v'° 
Conradi Dieterici Inst(itutiones) Cathegeticae in 8v'° 
(5) Georgio Major pars 2da in Evang(elia) Domin(icalia) in 8''° 
Joann Clajii Prosodia de Syllabar(um) quantitate in 8` .o 
Christian VeiBens Geograph(ische) fragen teutsch in .12m° 
Entwurf von Teuschlandt in 12m. 
Die feineste(n) Schreibe(n) der besten französischen BriefverfaBer in 12m°  
Daniell Sartoris  
(10) Philippi Melancht(honis) loci Theologici in 8°°  
Pauli Manutii libri 12, Epist(olae) in 8'O  
Magistr(i) Georg Valther auslegung der Evangelien teutsch in 8'°  
Samuelis Pufendorff Einleitung zur Histori in 8v°  
Ejusdem Continuatio in 8°° 
(15) Ciceronis Epistolae in 8'°  
Magistr(i) Veinrich Aerarium Poeticum in 8". 
Magistr(i) Jacobi Petri Stepkeni deutliche anweisung zur Französischen  
Sprach in 8°° 
142 
Catharinae 
Joan Julij Disput(ationes) de 27. justificationibus in folio 
Bibliorum summarior(um) apparatus in 4t° 
(20) M. Joan Conradi Daunheri(!) Apologia de Syllogismo in 8`'° 
M. Heinrici Documentationes Annotatio(ne)s in Grammatica in 8°° 
Doct(oris) Conradi Dieterici Institut(iones) Catheg(eticae) in 12m° 
M. Friderici Hildebrandi Synopsis His tor(iae) mundi in 12m° 
Evangelium Hungaricum in 12m° 
(25) Stephani Minü commentar(ü) in Mart(ini) Folijki Epist(olas) in 12m° 
Heutiger Standort: TB Bistritz Nr. 38, pag 878, 884. 
Die Besitzerzn war Sophia Türckin, geb. Philippin (?-1740), Bürgerin in 
Bis tritz. 
KtF X. 11. 
204. 
13. Juh 1740 
Verlassenschaft des Andreas Broser 
Nach seeligem absterben des [...] Andreae Brosers, Fleischhackers und 
Burgers alhier, welche die hinterbliebene Wittwe Anna Broserin gebohrne 
Csikerdin [...] 3 Stieff Kindern als Andrea, Margaretha und Catharina welche 
der seelige mit Sophia gebohrnen Zieglerin in erster Ehe gezeiget, wegen [...] 
haabschafft [...] wie folget. [...] Anno 1740 Die 13tá^ Julij 
Bucher 
Andreae 
S. D. Ein teutsch Cathegismus in 4t0 
It(em) Johann Ingebers Chyromantia in 8". 
Margarethae 
M. Christoph Fischers auslegung der Evangelien 
143 
Catharinae 
M. Ludovici Selferi Institut(ion)es Cathegeticae teutsch in 8"° • 
(5) M. Dominici Berndt Nürembergisches Handbuch teutsch in 12m° 
Kunst büchlein teutsch in 12m° 
Posthumo 
Anderae item Calendar(ium) Sanct(orum) et Hist(oriae) in folio 
D. Pauli Eberi von heilig Sacrament des leibes und (blut) J(esu) in 8''° 
Heutiger Standort TB Bistritz Nr. 39, pag. 1, 5. 
Der Besitter war Andreas Broser (?-1740), Fleischer ("Fleischhacker") in 
Bistritz. 
KtF X. 10. 
 
8. November 1741 
Verlassenschaft des Georg Schadner 
Tochter: Maria 
Bücher 
EM Gebethbüchlein in 12m. 
Joan Cziriak Hoefer Himmelsweeg in 12m° 
HauBpostil in folio sine Titulo 
HeutigerStandort 173 Bistritz Nr. 40, pag. 80, 85. 
Der Besitzer war Georg Schadner (?-1741), Burger in Bistritz. 
 
4. April 1742 
Verlassenschaft des Michael Vintz 
Wittib: Catharina, geb. Czöpfin 
Bruder: Georg Vintz 
Cathegismus fragen in 12m° 
Davidische Spalmen in 12m° 
DaB neue Testament in 12TO 
fl. 1 // 20 
fl. 1 // 20 
fl. 1//16 
144 
Heutiger S tandort: TB Bistritz Nr. 40, pag. 282, 287. 
Der Besiter war Michael Vintz (?-1742), Lederer in Bistritz. 
207. 
2. November 1742 
Verlassenschaft des Gottfried Stocken 
Anno 1742 Die 2ten 9br(is) Nach fatalam ableben Gottfriedt Stockens 
weylandt burgers unserer Stadt wurden dessen hinterlaBene [...] Gütter unter 
dessen hinterlal3ene Wittib Sophiam gebohrnen Rehnerdin und dessen 
hinterbliebene Kinder als Catharinam, Joann-Gottfriedt, Sophiam, 
Christophorum und Samuelem vertheilet wie folget. 
An Bucher 
Gottfriedt 
Mathiae Königs Lexicon lat(ino)-Germ(anicum) 
It(em) Hocus Pocus oder Taschen Spieler 
SchrifftmáBige Prüffung des szond0 Cath() 
Glaubens bekentnüB Petr(i) Canisii 
(5) Johann Albrecht Christ(liche) gedencks Briefe 
Ein s.v. dreck apotheken in 8'° 
Johann Arnds Paradies gártlein 
Sophiae 
Ein Medicinisches buch in 4'° 
Ein anders ohne Titul handelt urn etlichen Articuln Christ(lichen) 
Glaubens 
(10) Amaltheum Prosodicum 
Cornelii Celsi de Medicina lib(er) 8°° 
Ein teutsches historisches buch 
Samueli 
Cyriaci Spangelberg Ehe Spiegel 
Johann Hübners Politische Historie 2tc und 3«r Theil 
145 
(15) Ein Gebeth und gesang büchel samt 
Spruch und Sprüche Salom(onis) 
Dictionarium Teutonico-Latinum 
Catharinae 
GroBer Herrn gehaltenen Reden 1 «r 3«r und 5ter Theil in 3 bánden 
Ein altes gesang büchel 
Christoph 
(20) DaB Rügische Gesang und bet buch 
Der Pohtische wander mann in 2 binden 
Ein ander Holndisches büchel 
HeutigerStandort: TB Bistritz Nr. 39, pag. 32, 34. 
Der Besitzer war Gottfried Stocken (?-1742), Burger in Bistritz. 
Anmerkung. Im Band KtF X. fehlen die Bücher von Sophia and zwei Stuck 
von den sieben Büchern Gottfrieds. 
KtF X. 12. 
208. 
21. Februar 1743 
Verlassenschaft der Anna Hentzerin 
Ein hauB Postill in 8`'. 
Ein altes gebettbuch in 8°° 
Ein Evangelium buch in 12m. 
HeutigerStandort: 113 Bistritz Nr. 40, pag. 437, 438. 
Die Besitterin war Anna Hentzerin (?-1743), Bürgerin in Bistritz. 
fl. --//18 
fl. -- // 12 
fl. -- // 09 
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11. September 1743 
Verlassenschaft der Sophia Clementin 
Kinder: Andreas, Michael, Sophia 
Bücher 
Andreae 	Hermannstadter Gesangbuch 
Michaeli 	Biblia Sacra in 4t0 
Sophiae Empfangt gebühr zu Handt 
Heutiger Standort: " 113 Bistritz Nr. 40, pag. 740, 742. 
Die Besitzerin war Sophia Clementin, geb. Strehlen (?-1743), Bürgerin in 
Bistritz. 
 
4. September 1744 
Verlassenschaft des Georg Kütsch 
Forilegium(!) Policum(!) in 8s'. 	 fl. -- // 18 
HeutigerStandort: 1'13 Bistritz Nr. 41, pag. 35. 
Der Besitzer war Georg Kütsch (?-1744), Apothekar in Bistritz. 
 
1746 
Verlassenschaft des Samuel Decani 
Nach seeligem ableben des fürsichtigen Weisen Herrn Samuelis Decani, wohl 
meritirt gewesenen Stadt Hahns bey hiesiger Stadt, hat deBen hinterbliebene 
viell Ehr- und tugendtsame frau Wittib, Susanna gebohrne Veberin, ein 
löbl(icher) Theil amt freundligen ersuchet, zwischen Ihr und ihren drey 




Conradi Gesneri Lexicon Graec(o)-Latinu(m) 
Ein detto ohne Titel 
Plutarchi Geschichten in teutscher Sprach 
Brentzii Homilia in acta Aposthol(ica) 
(5) Theatrum Diabolor(um) in folio 
Erasmi Sarceri Summarische auslegung über alt und neu 
Testament in fol(io) 
Brentzii Homilia in Evang(elium) Lucae 
Reisenfelsii Comment(atio) ad Jus Statutar(ium) Saxonum 
in Tran(silva)nia 
Siebenbürgische Statuten in teutscher Sprach 
(10) Ruberti (Maranta) Eritropoli Theolog(ia) Aposthol(ica) 
Christian Neubauers Lexic(on) lat(ino)-Germanic(um) 
Corvini Jus canonicum in 8°° 
Ruberti Tractatus de ordine Judicior(um) 
Toldii postilla logica in Evang(elia) Dominic(alia) 
(15) H. Valtheri Harmonia in einem bandt 
Antonii Sadelis Opera Theologic(a) 
Struvii Bibliotheca Jur(is) Select(a) 
Philipp Melancht(honis) Spalter(ium) David(is) 
Alciati Emblemata 
(20) Mathaei Disposit(iones) Conci(onum) in Epist(olas) 
Epigramata Viror(um) illustr(is) 
Müllers theoret(ische) practische Rechnung Kunst 
Joh(annis) Mathaei Geistliche Unterweisung der 
holzhausischen anmerckungen 
Compendium Juris Civilis 
in 12m. 
(25) Curtius de rebus gestis Alexandric(um) 
Cornelius Nepos 
Ditrichii institutiones Rethoricae 
Flores Juridicis 
Manuductio ad universum Jus Civile et Canonicum, 
de usu et authoritate Jur(is) Civ(ilis) 
fl . 1 // 20 
fl. 1 // 20 
fl. 2 // 38 
fl. 1 // 20 
fl. 1 // 38 
fl. 2 // 04 
fl. 1 // 20 
fl. 5// -- 
fl. 1 // 02 
fl. 1 // 36 
fl. 3//60 
fl. 2 // -- 
fl. -- // 80 
fl. 2 // 04 
fl. -- // 68 
fl. 1 // 20 
fl. 10//50 
fl. 8//68 
fl. 6 // 60 
fl. -- // 60 
fl. -- // 84 
fl. -- // 96 
fl. -- // 68 
fl. 1 // 20 
fl. 1 // 20 
fl. -- // 20 
fl. -- // 68 
fl. 1 // 20 
148 
Excontentatio 
Praecl(ari) V(iri) Georgii Saals Pastoris Batosiensis praetension 
werden excontentirt 
mit ReiBenfelsü Comment(aria) ad Jus Statutorum 
Erasmi Sarceri auslegungen in folio aest(imiert) 
Brentzii Homilia in Evang(elium) Lucae 
Christian Neubauers Lexicon Lat(ino)-Graec(um) 
Toldii Postilla Logica et 
Valtheri Harmonia in einem bandt aest(imiert) pro 
fl. 75 // -- 
fl. 5// -- 
fl. 2 // 04 
fl. 1 // 20 
fl. 3//60 
fl. 2 // 04 
R(everen)di Viri Samuelis Teutsch praetension wird 
excontentiret 
mit Plutarchi geschichten teutsch 
mit Theatro Diabolor(um) in folio 
fl.240 // 
fl. 	2 // 




Herrn Georgi Hauers praetension wird mit folgenden 
excontentiret fl. 67 // 91 
mit Conradi Gesneri lexicon Graec(o)-Lat(inum) fl. 	1 // 20 
T. alten frau Decanien Praetension wird excontentiret fl.350 // 66 
Ein Lexicon ohne Titel fl. 	1 // 20 
Brentzii Homilia in acta Apostholic(a) fl. 	1 // 20 
Die teutsche Statuten fl. 	1 // 20 
Rubert in Theologia Aposthol(ica) fl . 	1 // 36 
Corvini Jus Canonicum fl . 	2 // -- 
Ruberti (Maranta) tractatus de ordine Judici fl. 	-- // 80 
Antonii Sadelis Opera Theolog(ica) fl. 	-- // 68 
Struvii Bibliotheca Jur(is) Select(a) fl . 	1 // 20 
Philippi Melancht(h)onis Spalth(erium) David(is) fl . 	-- // 50 
Aleciati Emblemata fl . 	-- // 68 
Mathaei Dispositiones in Epist(olas) fl. 	-- // 60 
Epigrammata Viror(um) Illustrium fl . 	-- // 80 
Müllers Theoret(ische) und practische Rechnung kunst fl. 	-- // 84 
Compendium Juris Civilis fl. 	-- // 68 
Curtius de rebus gestis Alexandr(ium) fl. 	1 // 20 
Cornelius Nepos fl. 	1 // 20 
Ditric Institutiones Rethoricae fl . 	-- // 20 
Flores Juridic(i) fl . 	-- // 80 
Manuductio ad universum Jus Civ(ilis) fl. 	1 // 20 
149 
Heutiger Standart: 113 Bistritz Nr. 41, pag. 264,266-267,272-276. 
Der Besitter war Samuel Decani (?-1746), Stadthauptmann, "Stadt Hahn", 
spter Senator in Bistritz (vgl. Dahinten S. 431, 436). 
Anmerkung: Das Amt des Stadthannen (Villicus) entstand urn das Jahr 1720 in 
Bistritz. Dem Villicus unterstanden alle baulichen Anlagen innerhalb 
and auBerhalb der Stadt wie StraBen, Brücken, Mühlen, Brunnen 
and Quellen, Wilder, Felder, Wein- and Obstgrten usw. Dazu war 
ihm das notwendige Hilfspersonal unterstellt wie Waldhüter and 
Flurschützen, mit deren Hilfe er für die Swicherheit des Eigentums 
in Wald unf Feld zu sorgen hatte. Im Zuge der Entwicklung wurden 
dem Villicus immer mehr Verwaltungsarbeiten zugeteilt, die heute in 
den Wirkungsbereich der Polizei fallen. SchlieBlich urn die Mitte des 
19. Jahrhunderts wurde aus dem Villicus der Polizeihauptmann der 
Stadt (Vgl. dazu Dahinten S. 345-347). 
KtF X. 13. 
212. 
15. Dezember 1746 
Verlassenschaft des Andreas NuBbaumer 
Anno 1746 die 15 xbris Nach seeligem Absterben des [...] Herrn Andreae 
NuBbaumers Burgers und Kirschners [...] wollte deBen hinterbliebene [...] 
Frau Wittib Christine gebohrne Teucherdin ihren 2 Stieffkindern Sophiae 
und Annae [...] entrichten laBen wie folget. 
An Büchern 
Der Frau Wittib 
Eine teutsche Bibel in groB octav 
Panonia nova, so bey [...] Pfarr an Batos abzufordern 
Sophiae 
Ein gesang buch ohne anfang 
Ein altes neues Testament 
(5) Pandectae Controvers(iarum) Religions Authore Henr(icus) Eckhard 
D. Dan(ieli) Tossani in Tres EvangO Comment° 
150 
Annae Catherinae 
Plutarchi Ethica Moralis Pars 2áa  
Patientia Christiana And(reae) KeBleri  
Testamentum novum Graeco latinura  
(10) Chrisdicher Zeit Vertreib lter Theil 
Mart(ini) Opitii Geistl(iche) Poemata  
Annae Christinae 
Cornelii Taciti historiae 
Ein lateinisch moralisches buch ohne Titul  
Henr(ici) Echardi Fasciculus Controvers(iarum) Theologicar(um)  
(15) Dasipodii Dictionarium latino Germanicu(m)  
Joh(annis) Buxtorffi Institu(ti)o Epistolaris Haebraica  
ein altes buch, darinnen einige Exercitia  
noch ein altes geschriebenes gesang buch  
Nota. Es ist noch eine groBe Wittenbergische bibel vorfanden, welche  
R(e)v(erendi) D. Geor(gi) Saal in conditione dem seel(igen) H. Nusbaumer  
überlaBen, fals er selbige freuth oder morgen wieder urn damaligen PreiB i.e. 
20 Ufl. Zu sich l~sen woke. Er Ihme dieselbe wieder Verabfolgen laBen solte;  
darum der seel(ige) in voriger Theilung entoder die Bibel nach deren PreiB in  
Divisionem gegeben, und H. Saal solche dermalen zu sich l íisen will; a1B wird 
derselbe rigore Star. Lib(ri) 2 [...] 4. 8. 12 zum voraus den 6ten Theil von  
dem Werth der Verhaltene Bibel entrichten haben, i.e. fl. 3 // 66 den  
Überrest aber denen [...] Ersterer Ehe auBzahlen sollen rigor Spectati [...], id  
est Andr(eas) Lani fl. 4 // 081/2.  
Heutiger Standorr: TB Bistritz Nr. 41, pag. 361, 371-372.  
Der Besitzer war Andreas NuBbaumer (?-1746), Kürschner ("Kirschner") in  
Bistritz. 




8. Februar 1747 
Verlassenschaft des Michael Neubauer 
Bistritz den 8«n Febr(uarii) 1747 Nach seeligem Ableben des [...] Herrn 
Michael Neubauer [...] Rathsgeschwornen bey hiesiger Stadt [...] woke die 
hinterbliebene [...] Fr(au) Agnetha verwittibte Fr(au) Neubaurin gebohrne 
Kersthin zwischen Ihr and Ihren drey Stieff-Kindern als Michaele, Henrico 
Georgio and Andreae [...] Richtichkeit festlegen laBen. 
Georgio 
Auslegung der heiligen 4 Ewangelisten in folio 
Carl Fridbergs von Libri Sinopsis Controversiarum 8°° 
Pfeiffers Chritica Sacra in 8°° 
Budei nöthige Gewissens-Prüfung in 8°° 
(5) Rambachs ErkentniB der Wahrheit zur Gottseeligkeit 
Mich(aeli) Enck(elkind) 
Curtius de rebus Alexandri Magni in 12mO 
Belhstedii Collatio Imuni Conubialium in 4t° 
Epenij introductio in 8°° 
A(nnae) Cathar(inae) 
Speners Cathechismus Predigten in 4t° 
A(nnae) Sophiae 
(10) Johann Porst gött(liche) führung der Psalm(en) in 4t° 
Agnethae 
Budei Theologia Dogmatica in 4t° 
HeutigerStandort: TB Bistritz Nr. 41, pag. 420, 426. 
Der Besitter war Michael Neubauer (?-1747), Senator, Mitglied der Stadt 
("Rathsgeschworne") in Bistritz (vgl. Dahinten 102). 
KtF X. 18. 
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17. April 1747 
Verlassenschaft des Georg Brekner 
Anno 1747 den 17te° April wurden auf Befehl eines hochlöb(lichen) 
Magisters durch ein löb(liches) Theilampt Herrn Georgii Brekners bona laut 
Theilbrieff de dato 13Ce° xbr(is) 1723, welche tempore Divisionis seiner [...] 
Fr(au) mutter zu besorgen anbefohlen worden ordentlich inventiret wie 
folget. 
Balthasar Meisneri Exegesis August(anae) Confessionis in 12m° 
Georg Bechman Orat(iones) extemporaneus in 12m° 
Joann Scharfio manuale logicum in 12m° 
Philippi Heinrici Friedelebii loci Theologici 
(5) Grammatica latina in 8P° 
noch ein geistliches Catechisch buch teusch sine titulo 
Heutiger Standom TB Bistritz Nr. 41, auf einem Blattpapier zwischen pag. 630 
und 631. 
Der Besitzer war Georg Brekner (?-1723), Bürger in Bistritz. 
Anmerkung. Das Inventar wurde 1747 gemacht, aber es ist die Revision eines 
Nachlai3inventars aus dem Jahre 1723. 
KtF X. 16. 
 
[1747] 




Europeisches fama in 20 bandt und 
Pfeiffers zuzusang aest(imiert) pro 
Cellarü Geograph(isch) Historisches Lexicon in 8°° 
Crispi oper(a) omnia in 8°° 
Martini Exercit(ationum) Methaph(ysicarum) lib(ri) 2 in 8,0 
Talanders briefsteller <...> aest(imiert) pro in 8°O 
Calvisü thesaur(us) lat(inus) lat(ini) (sermonis) 
Steph(ani) Percki Idea acti<...> 	. 
fl . 24 
fl . 	2 
fl . 	1 



















Commenü Janua linguae lat(inae) fl. 	-- // 60 
(10) Amas Vestibulum <...> 
Epistolae claror(um) viror(um) <...> 
Hadriani Junij Med(ici) (Emblemata) 
Hemmingii Commentar(ia) in Ep(istolas) (apostolorum) fl . 	-- // 30 
Evangel(ia) et Epistolae Dominical(ia) fl . 	-- // 21 
(15) Melancht(h)onis Grammatica latina fl . 	-- // 64 
Fulvii Sabini antiquitate urbis fl. 	-- // 18 
Melancht(h)onis Physica in 8°° fl . 	-- // 29 
Latein und Teutsch Er<...> fl. 	-- // 18 
Orationes Ciceronis fl . 	-- // 12 
(20) Terentij Fabulae fl. 	-- // 14 
Davidis Perü <...> 
Viror(um) Illustr(ium) Epist(olae) <...> 
Stiller Cathegism <...> fl. 	-- // 13 
Epistol(ae) et Evangeliae fl . 	-- // 34 
(25) Micciii commentar(ii) in He<...> fl. 	-- // 24 
Temosthenis Orationes <...> fl. 	-- // 68 
Molleri Erklárung der Evangelien fl. 	-- // 36 
Geistl(iche) fragen ohne Titel fl . 	-- // 21 
Thomae Linacri emendata structura lat(ini) serm(oni) fl. 	-- // 25 
(30) Sim(onis) Pauli explicat(iones) aliorum locor(um) 
Theol(ogicum) fl . 	-- // 36 
Purae et aliquot <...> fl . 	-- // 24 
Spalter(ium) Davidis <...> fl. 	-- // 24 
Dacia nova [...] fl. 	-- // 34 
Goklenü Dispu(tation)es Physicae fl. 	-- // 36 
(35) Terentii Comediae fl. 	-- // 27 
Pauli Eberi vom heilig(en) Sacrament des Leibes und blut 
fl . 	-- // 24 Christi 
Griechische grammatica fl. 	-- // 06 
Ciceronis Epistolae fl. 	-- // 46 
Philipp Melancht(honis) loc(i) praecip(i) th(eologici) fl . 	-- // 34 
(40) Cicer(onis) Sententiae in 8°o sine titul(o) fl . 	-- // 24 
Spangenberg Margeritae Theolog(iae) fl. 	-- // 06 
Ein ungarisches geist(liches) Werck fl. 	-- // 24 
Starkii [...] Mitcator(um) fl . 	-- // 36 
Georgii Agricolae de animantibus fl . 	-- // 30 
(45) Cornelius Nepos <...>ertis Minolli fl . 	1 // 02 
Cicer(onis) Ep(istolae) fl. 	-- // 60 
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Canti<...> 	 fl. -- // 68 
Cle<...> Boet opera 	 fl. -- // 30 
Hell(...)tali Gell<...>iae 	 fl. -- // 68 
(50) <...> Select<...> 
	
fl. -- // 50 
Co<...> 
	
fl. -- // 50 
Nürembergisches handtbuch 
	
fl. 1 // 20 
<...> in 12m0 	 fl. -- // 50 




Novum Testament(um) in 12m° 	 fl. -- // 30 
Emporth<...> Schreibstuben fl . -- // 28 
Lutheri Wittenberg(ische) Biblia in 4t° 	 fl. 67/-- 
<...> in 4t0 	 H. 3// -- 
(60) Jacobi <...> in 4'° 	 fl. 4 // -- 
Heutiger Standort: TB Bistritz Nr. 41, pag 631-632. 
Der Besitzer war eme unbekannte Person aus Bistritz. 
Anmerkung. Der Anfang der Verlassenschaft und des Bücherverzeichnisses 
fehlt, und auch der erhalten gebliebene Teil ist in sehr schlechtem 
Zustand, mehrmals kann er nicht gelesen werden. 
KtF X. 17. 
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Hermannstadt 
[ung. Nagyszeben, rum. Sibiu] 
Verlassenschaften der Burger 
216. 
1580 
Die Bucher der Stadtapotheke 
Inuentarium Librorum 
Dispensatorium Nikolaj [...] Platoar de Simplicibus in bretter gbunden 
Tractatus 1 Johann Fily Serapis dabei Practica Joh(annis) Anglici in 
schwartz leder gebunden 
Liber de Chirurg Petri de Bononia in bretter gbunden 
Liber 1 Canon Auicen schlecht in gehefft 
(5) Lumen maius et minus sehr schadhafftig 
Johannes Mosuae in Weiss letter gebunden 
Canones Plinij Secund Naturae Histori Libr(i) 37 ex Castigationibus 
Honnolaj Barbari 
Tractatus Primus Breuiarij Joh(annis) Fily Serapis in wais leder gbunden 
Heutiger Standorr: unbekannt. 
Vero ntlicht Koritsánszky, Ottó: Régi magyar gyógyszertárak [Alte 
ungarische Apotheken]. Gyógyszerészi Hetilap, 46(1907) S. 178-179. 
Der Besiter war die Stadtapotheke in Hermannstadt. 
Anmerkung. Die Inventur entstand, als der Apotheker Wilhelmus Balck aus 





24. Januar 1590 
Verlassenschaft des Merten Neusteder 
1590 dem 24. Januarij hat der Erbare Mertten Naysteder nach tödligem 
abscheit, der Erbarn(en) Fray Soffia, des E. W. hern Jacops Pfarer geweBen. 
Zu [...] Seliger diBe VeiBe hem Emericj Gross Rahtgeschworn Vnd Gerg 
Dollert, in gedachta fray Soffia behauBung geruffen. Alda zwischen ihren 
leibs erben, Petrus, Blasius und Anna, ein ordentlige Theillung zu halten. 
Petrus 
Bernucius in Evangelij Lucae 
Ewangelia dominikalya 
EM Latteins papst(liches) büchell 
Enaratio Simbolj Litaniae 
(5) Bula ante Cristj 
Blasij 
Concordatia Mayoris Sacrae paginae 
Sermones pomerij fratris 
Reverendo Tiro eruditionis et Wirtutis 
Prestantij Domino Paladin 
(10) In Exodum Enaratio Thradita 
Schripta quedam Magni dius Philipij Melan(ch)thons 
Anna 
EM gros Bapstig Buch 2 kleineres 
Joanj Brentio Enaratio Evangelia 
Argumenta in Epistolam Paulij ad philipenses 
(15) Pericopae Evangeliorum 
Vom heligem Sacrament Teüsch 
Historicum Conschriptum a Paulo Hebero 
Heutiger StandorC NA Hermannstadt Nr. 2, pag. 1, 4. 
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Der Besitzer war Merten Neusteder (Naysteder) (?-1590), Burger in 
Hermannstadt. 
KtF X. 50. 
218. 
5. September 1590 
Verlassenschaft des Greger Berger 
1590 dem 5 September hatt die Tugensame fray Sabina nach thödligem 
abscheit des Ersamen Greger Berger Seliger ihrem leibs Erben Catharina. 
In folio 
Catharinae 
Geualterus in Lucam 
Armonia Osiandri Graeca 
Anotationes Erasmi in Novij Test(amentum) 
Gvalterus in Joane(m) 
(5) Cornu Copia 
Zenece omnia opera 
In quartto 
fl. 3// -- 
fl. 2 // 50 
fl. 2// 50 
fl. 2 // 75 
fl. 1//25 
fl. 1 // -- 
Joan(nes) Mathesius von Ehestand 	 fl. 1 // 50 
Laurentius Valla 	 fl. 1 // 25 
Medicionale 	 fl. 1 // -- 
(10) Disputationes Teologicj Jacobi Herb(randi) 	 fl. 1 // 25 
Prottocollum 	 fl. 1 // -- 
De personalij Vnione 	 fl. -- // 50 
Octavo 
Macsarius 	 fl. 1 // -- 
Phorens Budej 	 fl. -- // 70 
(15) Calvinj opuschulla fl. -- // 75 
Homerus latine 	 fl. -- // 80 
Confessio Augustana 	 fl. -- // 50 
Mackrobius 	 fl. // 40 
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Philipij Melan(chthonis) ad Roma(nos) fl. -- // 50 
(20) Hesiodus fl . -- // 50 
Confessio Saxonica fl . -- // 32 
Joanis Pontanj 4 thomj fl . 2 // 75 
Hemingius de methodis fl. -- // 40 
Cathechesis Taglerj fl . -- // 60 
(25) Onomasticum Teologicum fl. -- // 45 
Dilacionj historiarum fl . -- // 25 
Erothemata institucionis Junius fl. -- // 25 
Hesiodus fl . -- // 32 
Musica fl . -- // 20 
(30) Garcaeus de praedestinatione fl . -- // 25 
Gra(mmatica) Graeca Philipij Mel(anchthonis) fl. -- // 32 
Varronis opera fl . -- // 50 
Gasparj Crucigerj in aliquod Psalmos fl . -- // 32  
De Componendorum Medicament(orum) fl . -- // 40 
(35) Argumenta Psalmorum Phil(ippi) Melanchth(onis) fl . -- // 25 
de dimensione Terae Paicerij fl . -- // 50 
Gramatica Ruslandy fl . -- // 40 
Varia Poemata fl . -- // 32 
Dialectica Lapidanj fl . -- // 40 
(40) Geometria practica fl . -- // 40 
De usuris Brimcius fl. -- // 25 
Epist(olae) Phy(lippi) Mel(anchthonis) fl. -- // 40 
Josephi opera et 
Lucanus fl . -- // 40 
Divj Gregorij fl. -- // 32  
(45) Orationes Jacoby Sadoletj fl. -- // 40 
Mer die alt Lattenis Bucher sein congeachtet  
Heutiger Standort NA Hermannstadt Nr. 2, pag. 157, 160-161.  
Veröffentlicht Friedrich Teutsch: Archiv fur Geschichte des Deutschen  
Buchhandels. 1881. S. 29.  
Der Besit7er war Greger Berger (?-1590), Bürger in Hermannstadt.  
Anmerkung. Teutsch zitiert 28 aus den im Nachlassinventar erw~hnten 46 
Titeln. 
KtF V. 2. und KtF X. 49. 
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29. August 1591 
Verlassenschaft des Daniel Huth 
Frau: Barbara 
Sohn: Daniel 
Ittem ein Teüsch Haus Postilla 
Ewangelium Teisch klein eingebunden 
Raemundij Sebundij de natura hominis 
Heutiger Standorr: NA Hermannstadt Nr. 3, pag. 77, 81. 
Der Besitter war Daniel Huth (?-1591), Burger in Hermannstadt. 
 
3. Dezember 1591 
Verlassenschaft des Jerg Heninek 
1591. dem 3. decembri hat die Erbar(e) fraw [ihr Name steht nicht dal nach 
thodligem abscheit des Ersamen Jerg Heninek Seliger ihrem weibs Erben 
Margareta vnd Stifkind Simon. 
Simon 
ein Teüsch Testament 
die Bucher Moyses 
des Josuae vnd Samuelis 
alle proffeten teüsch 





(10) Auslegung der Epistolla 
Heutiger Standort. NA Hermannstadt Nr. 3, pag. 133, 137. 
DerBe.ritzer war Jerg Heninek (?-1591), Burger in Hermannstadt. 
KtF X. 51. 
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14. Dezember 1591 
Verlassenschaft des Lőrinc Gottzmeister 
Frau: Anna 
Sohn: Emericus 
Mer ein Bibell 
Ein nay Testament 
Ein teüsch psaltterium Davidis 
Ein Ewangelij sampt den Summen 
Heutiger Standort: NA Hermannstadt Nr. 3. pag. 140, 145. 




Verlassenschaft des Daniel Keiser 
[Das ist em einseitiges Fragment.] 
Kinder: Esaria und Michell 




2 alt Teüsch Buch 
Michel theil 
Ein Teüsch Testament 
(5) Ein theüsch gebet büchell 
EM teüsch Psalter 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 4, Fol. 19v. 
Der Besiter war Daniel Keiser (?-1592), Burger in Hermannstadt. 
KtF X. 52. 
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25. Februar 1592 
Verlassenschaft des Christoph Scheles 
Ittem Ein Teüsch Bibell quarto // 04 
Heutiger Standort: NA Hermannstadt Nr. 4, Fol. 24r. 
Der  Besiter  war Christoph Scheles (?-1592), Bürger in Hermannstadt. 
 
14. Mrz 1592 
Verlassenschaft des Greger Leitscher 
1592. des 14. Martij hatt die Erbare frau Margarete nach thödligem Abscheit 
vns ers(amer) Greger Leitscher Seliger ihrem erben Margareth, Greger, 
Catharina, Anna, Paull. 
Paulus 
Teüsch Kirchen Postil 
Dialogus Teüsch 
Evangelia sampt dem Kategismus vnd 
Psalterium Davidis 
Gregorius 
(5) Ist der Ehrem Kranz 
der Klein Katechismus 
Cronica Carionis 
Postill teüsch klein 
Paulus 
Vergilius teüsch 
(10) Ein Latheinis Büchel 
Ein betbüchelin 
die garten geselschaft 
von heimligem wincken schumen 
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Heutiger Standort NA Hermannstadt Nr. 4, Fol. 37v, 39v, 40r. 
Der Besitzer war Greger Leitscher (?-1592), Bürger in Hermannstadt. 
KtF X. 53. 
 
11. Februar 1593 
Verlassenschaft des Gaspar Endres 
1593 dem 11 februarij hat die Ersame fraw Anna nach thödligem abscheit 
des Ersamen Gaspar Endres Seliger seinem leibs Erben Anna. 
Ittem ein gros haus Postilla teüsch 
Ein vergeltt eingebundenen Nay Jar büchell teüsch 
EM halb teüsch Postilla klein 
Ein gebet büchell des Habermans teüsch 
(5) Lattains psalterium 
Sprichwortter Salamonis 
Ein teüsch psalterium 
Perepracktica 
Heutiger S tandort: NA Hermannstadt Nr. 6, pag. 8, 13. 
Der Besitter war Gaspar Endres (?-1593), Burger in Hermannstadt. 
KtF X. 54. 
 
28. Mai 1593 
Verlassenschaft des Hanes Getzius 
Frau: Anna 
Sohn: Paul 
Ittem Ein Bibell 
Cronica Philippij 
Ein Haus Postilla 
Heutiger S tandort: NA Hermannstadt Nr. 6, pag. 85, 88. 
Der Besitter war Hanes Getzius (?-1593), Burger in Hermannstadt. 
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227. 
7. April 1596 
Verlassenschaft des Lucas Staderitter 
Anni 1596 dem 7 Tag Aprilis nach abscheid des Erbaren Lucas Staderitter ist 
von einem Ersammen Rott befallen werden. 
Item 3 Gantz better buch ein halbes m(anu)s(cript) 6 Rom. Postill 
Item 19 Biger gedrukt vnd geschrieben durch mitand. 
Heutiger S tandort: NA Hermannstadt Nr. 7, pag. 204, 208-209. 
Der Besitzer war Lucas Staderitter (?-1596), Bürger in Hermannstadt. 
 
20. April 1596 
Verlassenschaft des Martin Trauzner 
Frau: Margaretha 
Item EM Testament ist geacht 
Heutiger Standom NA Hermannstadt Nr. 7, pag. 221, 222. 
Der Besiter war Martin Trauzner (?-1596), Burger in Hermannstadt. 
 
5. Mai 1598 
Verlassenschaft des Michael Haller 
Frau: Dorothea 
Ittem Bucher Summ(a) geacht per 	 fl. 43 // -- 
Ittem Ettlig(e) papistae bicherr 
HeutigerStandom NA Hermannstadt Nr. 8, pag. 60, 64. 
Der Besiter war Michael Haller (?-1598), Burger in Hermannstadt. 
fl. -- // 75 
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230. 
15. Juni 1598 
Verlassenschaft des Servatius Geiger 
Frau: Margaretha 
dem Joans werden 
Ein Bibel 
Ein Sirach 
Ein Buch von dem vngeborenen Kinder 
Heutiger Standort: NA Hermannstadt Nr. 8, pag. 77, 83. 
Der Besitzer war Servatius Geiger (?-1598), Bürger in Hermannstadt. 
 
19. Juni 1598 
Verlassenschaft der Catharina, Frau des Daniel Mayldner 
Item Ein teütsch Bibel 
Heutiger Standort: NA Hermannstadt Nr. 8, pag. 96, 104. 
Die Besitterin war Catharina (?-1598), Frau von Daniel Mayldner, Bürgerin in 
Hermannstadt. 
 
3. August 1598 
Verlassenschaft des Endres Heming 
[Sein Sohn Georgius starb.] 
Ein Bibell 
HeutigerStandart NA Hermannstadt Nr. 8, pag. 126. 
Der Besiter war Endres Heming (?-1598), Burger in Hermannstadt. 
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1600 
Die Bibliothek des Lukas Unglerus 
HeutigerStandaró: Bibliothek des Brukenthalmuseums in Hermannstadt 
Veröffentlicht Gündisch 1975. S. 2-3; ders. 1981. S. 127-138 und ders. 1987. 
S. 351-362. 
Der BesitZer war Lukas Unglerus (Ungleich) alias Franck (urn 1526 
Hermannstadt — 1600 Birthálm), Pfarrer und Bischof. Ab 1547 
besuchte er das Gymnasium in Kronstadt, dann immatrikulierte er 
sich am 9. Juli 1550 an der Universitát Wittenberg. 1561 unternahm 
er eine Deutschlandreise, dann immatrikulierte er sich 1562 an der 
Universitát Rostock. Inzwischen wurde er 1556 Gymnasiallehrer und 
1557 Gymnasialrektor in Hermannstadt, dann 1561 Pfarrer in 
Urwegen. Nach seiner Heimkehr aus Deutschland wirkte er ab 1562 
als Stadtpfarrer in Mühlbach, ab 1565 als Pfarrer in Kelling und ab 
1567 in Birthálm. Am 6. Mai 1572 wurde er zum Superintendenten 
gewáhlt (ADB 39, 305; Binder 1978. S. 5-6; Jekeli 1978. S. 24-37; 
Szabó—Tonk Nr. 1572; Wagner Nr. 835; Zoványi S. 666) 
233. 
urn 1600 
Bücherliste von Paulus Andreae 
[Auf dem Nachsetzblatt:] 
Catalogus librorum Paulj Andreae 
Biblia Germanica fl . 4 // -- 
Postilla Mentzelij [Randvermerk: „d. P. olcz."] fl . 5 // -- 
Commentarius Musculi in Matheum fl . 3 // -- 
Calvini Institutiones fl. 2 // -- 
(5) 	Examen Chemnitij [Randvermerk: „d. Nagyschelk"] fl. 4 // -- 
Hessusii Postilla fl . 4 // -- 
Sarceri Posti(11a) fl. 10 // -- 
Itinerarium Sacre S(cripturae) fl. 3 // -- 
Gualtherus in minores P(rophetas) etc. fl. 6 // -- 
(10) Postill(a) Wigandi fl. 2 // 50 
Liber scriptus per Lau(rentium) K. fl. 1 // -- 
Egesippus fl . -- // 50 
Herbarius fl . -- // 50 
Brentius in aliquot capita Jo(hannis) fl. -- // 50 
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In Quarto 
(15) Osiandri in Biblia <...> partes fl. 13 // -- 
Postilla Mathesij [Randvermerk: „In octavo'' fl . 2 // -- 
Postilla Lossij [Randvermerk: „d. P. Olcz."] fl . -- // 50 
Gigantis P(ostilla) [Randvermerk: „d. Petrus"] fl . 1 // -- 
Mathei Dresseri Rhetorica fl . 2 // -- 
(20) Strigelius in Ethicen fl . 1 // -- 
Zacharie Vrsini Exercitationum libri duo fl. 2 // -- 
Capito in Hoseam fl . -- // 50 
Paulus Eberus de Coena D(omini) fl. -- // 50 
Strigelius in Psalmos [Randvermerk: „d. Christianus Byrthalb'] fl. 1 // 50 
(25) Strigelius in Psalmos fl. 1 // -- 
Methodi Simonis Pauli fl. 2 // -- 
Erasmus de Copia fl. -- // 50 
Althameri Conciliaciones fl. -- // 50 
Enchiridion Henningij fl . -- // 50 
(30) Dial(ectica) et Rh(etorica) Philip(pi) M(elanchthonis) fl. -- // 60 
[Die Fortsetzung auf der Innenseite des hinteren Banddeckels:] 
Enchiridion Trigmenchini fl. 1 // 25 
Testamentum Bezae fl. 1 // -- 
Biblia parua fl. -- // 25 
<...> co. Q. M. fl . - - // 75 
(35) <...>n Hermanni fl . -- // 25 
Explicatio Tillemanni H. epistolae ad Gal(atas) fl. -- // 50 
<...>sij Libellus Schermij Jo(hannis) de sacro busto etc. fl. 1 // -- 
<...>i Vita Chytrei etc. fl. 1 // -- 
<...> Rhet(oricae) Inuentionis Daui(dis) Ci(traei) etc. fl. -- // 50 
(40) < ...>  fl . -- // 40 
Dialectica Lossi et Rh(etorica) fl . -- // 35 
Terentius fl . -- // 25 
Fabulae Aesopi Auiani Adelfonsi etc. fl . -- // 25 
In Pentateuchum Chytrei libri 3 fl . 3 // -- 
(45) Ejusdem autoris in Matheum fl . -- // 50 
Cathechesis Antonij Trinanij fl. 3 // 50 
Mathei Schmalkaldensis de Com() Jo de Phrasibus Abdiae 
proph() fl . -- // 50 
Epistolae familiares Ciceronis fl . -- // 50 
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<...>cartes emptae a D(omino) Georgio fl . 2 // -- 
(50) <...>ertanus in Danielem fl . -- // 25 
<...>stini Comediae fl . -- // 75 
Hunhius in Danielem et quinque ex minoribus prophet(as) fl. 3 // -- 
Item Officia Ciceronis fl . -- // 20 
Heutiger Standort: Kapellenbibliothek in Hermannstadt, Inc. 182.: Jacobus 
Philippus Bergomensis: Supplemetum Chronicarum. Venetiae, 1483. 
(vgl. Hain-Copinger Nr. 2805, Sajó-Soltész Nr. 1875). — Die 
Bücherliste befindet sich auf der Rückseite des Wiegendruckes. 
Veröffentlichte: Muller, Friedrich: AVSL 1877. S. 501-503; vgl. noch Jugáreanu 
287. 
Der Besiker war Paulus Andreae (?—?). 1581 besuchte er das Gymnasium in 
Kronstadt, dann immatrikulierte er sich am 19. April 1583 an der 
Universitát zu Wittenberg (Szabó—Tonk Nr. 2177; Wagner Nr. 932). 
— Andere Informationen über sein Leben stehen uns nicht zur 
Verfügung. Nach seiner Heimkehr aus Wittenberg mag er in 
Hermannstadt gelebt haben, weil sich sem Buch und sein 
Nachlafinventar in Hermannstadt befinden, ferner lebte der náchste 
Besitzer des Buches (Stephan Hermann) auch in Hermannstadt. 
Anmerkung. 1. Die Bücherliste ist undatiert, deshalb wurde die 
Zeitbestimmung aufgrund der Büchertitel vorgenommen. 
Weitere Eintragungen im Buch. Auf dem Vorsetzblatt: „Pauli 
Andreae"; auf dem Titelblatt: „Ex libris Stephani Hermanni 
Olzoniensis Transilvani spe humilitate orationes". — Der Pfarrer und 
Dechant Stephan Hermann (urn 1670 Alzen — 1731 Stolzenburg) 
besuchte ab 1681 das Gymnasium in Hermannstadt, immatrikulierte 
sich am 16. November 1686 an der Universitát zu StraBburg, dann 
am am 23. Februar 1689 zu Wittenberg. Ab 1690 war er als 
Gymnasiallehrer und ab 1692 als Prediger in Hermannstadt tatig.  
1700 wirkte er als Prediger in Rothberg, 1707 in Grofau und 1714 in 
Stolzenburg (Szabó—Tonk Nr. 2689; Wagner Nr. 2152). 
Friedrich Teutsch zitiert 16 Titel aus dem Verzeichnis als Beispiel 
fur die Angabe der Preise (vgl. Teutsch, Friedrich: AGDB 1881. S. 
29-30). 
KtF IV. 13. und unrichtig KtF V. 6. 
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1601 
Die Bibliothek des Ratsherrn Johannes Bayer 
HeutigerStandort Bibliothek des Brukenthalmuseums in Hermannstadt 
Veráentlicht Gündisch 1900. S. 23-34. 
Der Besitzer war Johannes Bayer (? Mitte des 16. Jh. — 1601 Hermannstadt). Er 
war ab 1592 als Ratsherr, ab 1595 als Teilherr bei 
Verlassenschaftshandlungen und 1599-1600 als Stuhlsrichter tótig. 
1607 
Die Bibliothek des Sachsengrafen Albert Huet 
Heutiger Standorr Bibliothek des Brukenthalmuseums in Hermannstadt 
Vero fentlicht Gündisch 1974. S. 32-51. 
Der Besitter war Albert Huet (1537-1607), Politiker, Königsrichter in 
Hermannstadt, Sachsengraf und Ratgeber von Sigismund Báthori 
(Szabó—Tank Nr. 23). 
234. 
15. April 1611 
Verlassenschaft des Simon GriengraB 
Anno 1611 den 15 Apr(ilis) Consignatura out was für weis des Simon 
GriengraB Erben Christina ist contentiert worden out seiner Mutter dreitheill 
welches in gelt hat gemacht wie solches der theils. 
Ausgewiesen in einer Summa 
Erstlig mit 29 ReiB papier gerecht zu fl. 1 / - 






Mehr 4 Vngrische Testamenta zu d. 70 fl . 2 // 80 
Mehr 3 Schreib register eingebundenen fl. 2 // -- 
Mehr Ein decretum Joannis Drey vnnd 1 Vngrisch 
decretum fl . 1 // -- 
7 Theutsch Psalteria zu d. 40 fl . 2 // 80 
115 Alphabeth büchlein zu d. 3 fl. 3 // 45 
(5) 15 Gramatica bucher zu d. 16 fl. 2 // 40 
15 Theutsche Cathegismus zu d. 14 fl . 2 // 10 
9 Vngrische Ewangelia bucher zu d. 20 fl . 1 // 80 
Commentarius Stokels in Nouum Testamentum fl. -- // 70 
12 Lateinisch Evang(elien) bucher zu d. 20 fl . 2 // 40 
(10) Dioscorides in folio fl. 1 // -- 
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Homerus in folio fl. -- // 80 
Bonfinius Vngrisch fl. 1 // -- 
17 griechisch vnnd Lateinisch Evang(elien) zu fl . - / d 25 fl . 3 // 50 
3 Philippi Grammatica zu d. 75 fl . 2 // 25 
(15) 3 Exemplar Esopi Vngrisch zu d. 35 fl . 1 // 05 
3 Psalteria Dauidis Wngrisch fl . 1 // 50 
1 decretum Joannis Drey fl . -- // 50 
Epistolae Ciceronis in folio fl. -- // 80 
Calepinus in folio fl. 1 // 25 
(20) 4 Wngrisch Herbaria zu d. 50 fl . 2 // -- 
Politica Aristotelis in folio fl . -- // 60 
<Herbarium Bokij in folio fl . 1 // 50> 
<Institutiones Caluini Theutsch in folio fl . 2 // --> 
Summa fl. 67 // 15 
Volgen etlige büger 
Christinae 
Erstlig 103 uneingebundenen Psalteria in Ternionibus 
(25) Item 85 Gramma(tica) Lateinisch Vneingebundenen 
Explicationis Hugonis in 4 Euangelistas 
Mif3ale Pastorum 
Dictionarium in quarto 
Mehr 14 bucher diuersorum Authorum 
Mehr Ode Nr. 14 
(30) Mehr 5 Exemplar Ciceronis 
Mehr 13 Vngrisch historien 
Mehr 5 bucher dicta Sapientium gracia 
Mehr 7 Vngrisch historien bücher 
4 Exemplar Ciuilitatis Morium 
Peregrino 
(35) Erst(lich) die Summaria theutsch in die Bibell 
Mehr EM Herbarium Bokij 
Mehr Ein buch von kriegs ordnung 
Mehr das Nay Testament Vngrisch 
1 Lateinische bibell 
170 
(40) Cicero de Moribus 
Disputatio de Deo 
EM buch von der feldt bau 
Mehr 9 Traumbucher Vngrisch 
Mehr 6 Ode 
(45) Mehr 13 Vngrisch historien 
Mehr 15 klein bücher Vngrisch vnnd Lateinisch gemengt 
Item 103 Vneingebunden Psalteria in ternionibus 
Item 85 Gram(matica) Lateinisch Vneingebundenen 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 9, pag. 85, 87. 
Der Besitter war Simon GriengraB (?-1611), Buchbinder und Buchhndler in 
Hermannstadt. 
KtF X. 55. 
1611 
Die Bibliothek des Superintendenten Matthias Schiffbaumer 
HeutigerStandorl: Bibliothek des Brukenthalmuseums in Hermannstadt 
Veröffentlicht: Gündisch 1977. S. 463-478; ders. 1980. S. 99-106 und ders. 
1987. 363-378. 
Der Besitzer war Matthias Schiffbaumer (urn 1547 Neudorf bei Hermannstadt 
— 1611 Birthálm), Pfarrer und Bischof. Er immatrikulierte sich im 
Mai 1578 an der Universitat Wittenberg. Nach seiner Heimkehr 
wurde er Prediger in Meschen, 1587 Pfarrer in Nimesch, 1592 in 
Kleinschelken, 1598 Stadtpfarrer in Mediasch. 1601 wurde er zum 
Superintendenten gewahlt Qekeli 1978. S. 38-44; Szabó—Tonk Nr. 
1819; Wagner Nr. 719). 
235. 
30. Juli 1612 
Verlassenschaft des Daniel Kehner 
Anno 1612 den 30 Julij Daniel Kehners Theillung nach todtligem abgang 
seiner Vater seiner HauBfrawen Anna vund seinem Erben Salome gehalten 
worden. 
Bucher Salome 
Erstlich die Biblia theutsch in folio 
Nicolai Selnecceri Pedagogiae 
Georgij Maioris commonefactio 
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Postilla Joan(nis) Spangenbergij 
(5) Christophori Pezeli Tractatus 
Chronica Joan(nis) Carionis 
Postill Mart(ini) Luth(eri) 
Cathegismus Mart(ini) Luth(eri) 
Explicatio Simboli Niceni 
(10) Bekentnis Doctoris Martini Luth(eri) vom h(eiligen) Sacrament 
Trostbuchlein 
Epistola Joannis Phreissenn 
Ein buch von den letztenn wortenn Davidis 
2 geschrieben rechen bucher 
HeutigerStandort NA Hermannstadt Nr. 9, pag. 142, 145. 
Der Besit7er war Daniel Kehner (?-1612), Burger in Hermannstadt. 
KtF X. 56. 
 
1. April 1612 
Verlassenschaft des Georg Lang 
Tochter: Sophie 
Erst Ein theutsch Biblia 
Corpus doctrinae Theutsch 
Loci communes d(octoris) P(hilippi) M(elachthonis) theutsch 
Ein buch vom gestern vnd cometten 
HeutigerStandorP NA Hermannstadt Nr. 9, pag. 149, 151. 
DerBesit7er war Georg Lang (?-1612), Burger in Hermannstadt. 
 
7. Februar 1614 
Verlassenschaft des Michael König 
Töchter: Agneta, Catharina 
Agnetae 	Ein buch Postilla Witij Dietrichs 
Catharinae Ein buch Postilla Mathesij 
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HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 9, pag. 218, 221. 
Der Besitzer war Michael König (?-1614), Bürger in Hermannstadt. 
 
19. Juli 1614 
Verlassenschaft des Matthias Barbierer 
Anno 1614 den 19 Julij Nach tödlichen abgang der Tugendsamer Frawen 
Catharina hinderlassene del3 Ehrsamen herrn Mathiae Barbierer ist unter 
ihren Nachgelassenen guetern eine inventatio gehalten. 
Volgen die Bücher 
(5) 
Erstlich ein gros Bibell 
Mehr 1 haus Postill 
Mehr 1 Kreuterbuch 
Mehr ein Buch Corpus Doctrinae Christianae 
1 buch Loci communes 
ein Ertzney buch 
Mehr ein Leithpredig buch teutsch vnd 
Lateinisch Statuta 
Mehr 1 Nay Testament 
Mehr 46 klein gemeng bucher 
HeutigerStandort NA Hermannstadt Nr. 10, Fol. 1v, 4r. 
Der Besiter war Matthias Barbierer (?-1614), Burger in Hermannstadt. 
KtF X. 57. 
 
6. September 1614 
Verlassenschaft des Georg Neusteder 
Kinder: Anna und Franciscus 
Ist dem Francisco 
1 buch 
1 Gebetbuch mit 
ein Kalender worden 
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Heutiger StandorC NA Hermannstadt Nr. 10, Fol. 13v, 14r. 
Der Besitzer war Georg Neusteder (Naysteder) (?-1614), Burger in 
Hermannstadt. 
240. 
20. Januar 1615 
Verlassenschaft des Georg Frank 
Erbe: Anna 
Gebetzell 
Mehr waren bücher grossen vnd kleinen vorhanden Nr. 283(!) 
Heutiger Standort NA Hermannstadt Nr. 10, Fol. 47r, 49r. 
Der Besitzer war Georg Frank (?-1615), Burger in Hermannstadt. 
241. 
21. MSrz 1615 
Verlassenschaft des Daniel Botsch 
1615 den 21 Martij Herr Daniel Botsch Theilung nach tödtlichen absterben 
seiner hausfrawen Wuter ihme vnd den Nehester blutfreundt Georgio 
Handell vnd Stephani Simonis [..] 
Stephani Simons wird Vergnüget mit der biblioteka gerecht 	fl. 20 // -- 
HeutigerStandorl: NA Hermannstadt Nr. 10, Fol. 49v, 51v. 
Der Besiter war Daniel Botsch (?-1615), Bürger in Hermannstadt. 
242. 
9. Mai 1615 
Verlassenschaft des Merten Balbierer 
Hausfrau: Anna 
Erbe: Augusta 
das biblia teüsch in 2 Partes 
ein Leichpredieg buch 
ein Postilla teüsch 
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Heutiger S tandort. NA Hermannstadt Nr. 10, Fol. 62v, 63v. 
Der Besiter war Merten Balbierer (?-1615), Bürger in Hermannstadt. 
 
2. Juli 1615 
Verlassenschaft des Mihály Nagylaky 
Frau: Anna 
Kinder: László, Anna 
Mehr Bucher Nr. 57 klein vnnd gros 	 fl. 15 // -- 
Heutiger Standort. NA Hermannstadt Nr. 10, Fol. 66v. 
Der Besitzer war Mihály Nagylaky (?-1615), Burger in Hermannstadt. 
 
15. November 1615 
Verlassenschaft des Mattes Lenck 
Hausfrau: Catharina 
Erben: Catharina, Augusta 
Mehr der Ehespiegell Ciriacj Spangeberge4 
Heutiger S tandort: NA Hermannstadt Nr. 10, Fob 80r, 80v. 
Der Besitzer war Mattes Lenck (?-1615), Schneider in Herinannstadt. 
 
27. Februar 1616 
Verlassenschaft des Peter Schelker 
Anno 1616 den • 27 Februarii Herr Peter Schelker Stülsrichter theilung nach 
tödlichem absterben des E. W. Herrn Wuter seiner Nachgelassener 
hausfrawen Catharina vnnd ihre beyden Erben Georgio vnnd Petrus. 
Georgio 
Ein Bibell mit Spange 
Hauspostilla Martini:Lutherj 





Titus Liwius Vngrisch 
Petro 
Postilla Joann(is) Spangenburgen 
Magyar Testament 
(10) Mehr die Vngrisch Cronica 
vnnd 6 ander bucherchen 
Heutiger Standod: NA Hermannstadt Nr. 10, Fol. 98r, 99v. 
Der Besitzer war Peter Schelker (?-1616), Stuhlsrichter in Hermannstadt. 
KtF X. 59. 
246. 
5. April 1617 
Verlassenschaft des Georg Schuller 
erste Frau: Augusta, zweite Frau: Salome 
Kinder: Georg, Catharina, Adam 
Catharinae 
eine Biblia gerecht 	 fl. 2 // -- 
Heutiger Standod: NA Hermannstadt Nr. 11, Fol. 21v, 22r. 




29. April 1617 
Verlassenschaft des Johann Schuller 
Frau: Anna — gestorben 
Tochter: Magdalena 
Mehr Wahren Bücher gros vnd klein No. [die Anzahl steht nicht da] 
Nach Laut einer Verzeuchnis an welchen Lucas Müetter 
für seine Portion soli widerkehren fl. 8 // 33 
Mehr an von Bücher soli er abermall der Magdalena 
per erlegen fl. 3 // 33 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 11. Fol. 27r, 30r. 
Der Besitzer war Johann Schuller (Schuler) (?-1617), Burger in Hermannstadt. 
 
24. Oktober 1618 
Verlassenschaft des Daniel Hauptt 
Hausfrau: Anna 
Söhne: Stephan, Daniel 
Bucher Stephanis 
Erstlich ein gros Bibel sampt den Summarien 
Mehr 7 ander Lateinisch, Kleiner Bucher 
Danielis 
Ein kleine schöne Bibel in einer Quart 
Mehr 7 Lateinische Bücher 
Tertia pars Evangeliorum et Epiastolarum Dom(inicalium) Nicolaj 
Selneccerij 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 10, Fol. 143v, 148r. 
Der Besitzer war Daniel Hauptt (?-1618), Bürger in Hermannstadt. 
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249. 
1. Mrz 1619 
Verlassenschaft des Michael Khonike 
Anno 1619 den 1 Marcij Herrn Michaeli Khonike Theilung nach absterben 
seiner zwischen seiner hinderbliebener hausfraw Dorothea vnnd der Erben 
so ains der erster ehe geboren Stephan, Augusta, Catharina mit ihrer beyder 
Erben Joannis vnd Michaellij. 
An Buchern 
Cathar(inae) 
Von den Letzten worten Dawids 
1 Predigbuch M. Ciriacum Spangenbergerj 
1 buch Etlich Predicanten zu schebisch Hall 
Mehr Processus 
Joan(nis) 
(5) ein alt buch Geistliche unterweisung eins fürsten 
Acta Coll(oquii) zwischen Würtemberischen 
Processus Juridicus 
Von zorn vnd Gute Gottes 
Caspar Hiberinus 
(10) Eli Rechenbuech Christoph Rudolphij 
Mich(aelis) 
Deschription Rudolph R. Kheisers 
Dialogus oder Predig buch D. Vrbanij Regij 
Auslegung der Sontags Ewanelien 
Feuer Werk gerichtlicher ordnung Henricj Knausten 
Heutiger S tandort: NA Hermannstadt Nr. 11, Fol. 79v, 83r. 
Der Besiter war Michael Khonike (?-1619), Burger in Hermannstadt. 
KtF X. 60. 
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11. September 1620 
Verlassenschaft des Martin Seraphin 
Frau: Augusta 
Kinder: Thomas, Augusta 
Mehr etliche bücher laut einer Signatio gerecht 	 fl. 11 // 86 
HeutigerStandort. NA Hermannstadt Nr. 11, Fol. 155v, 156r. 
Der Besitzer war Martin Seraphin (Zeraphin) (?-1620), Bürger in 
Hermannstadt. 
 
31. Januar 1622 
Verlassenschaft des Georg Schwertseger 
Frau: Barbara 
Erben: Stanislaus, Anna, Paulus 
Mehr von Paulo 
Cronica oder geschiche bibell 
Haus Postilla Vber die Sontag festen 
Auslegung der Sontags Episteln M. Georg Waltharij 
Epistole Ciceronis 
Heutiger S tandort: NA Hermannstadt Nr. 11, Fol. 202v, 204v. 




7. November 1622 
Verlassenschaft des Martin Stukerd 
Anno 1622 die 7 Novembris Martini Stukerd Goldschmid theylung nach 
absterben seyner unter seyner nachgelassener hausfr. Margaretha vnnd ihrer 
bey der erben Melchior, Joan vnd Agnes. 
An Buchern 
Melchior(is) 
ein gros Biblia 
Hauspost(illen) D(octoris) M(artini) Luth(eri) 
EM Vngrisch Cronica 
6 ander klein bucher 
Joan(nis) 
ein klein Bibel in einem schönen druk 
(5) Auslegung der Euang(elia) vnd Epist(eln) D(octoris) M(artini) Luth(eri) 
Auslegung Vber das erst buch Mose D(octoris) M(artini) Luth(eri) 
Prologus etc. 
6 kleine bücher mit Joan(nis) Namen verzeuchnet 
Agneth(ae) 
Geschicht oder gezeit bibell 
Kirchen Postilla D(octoris) Mart(ini) Luth(eri) 
(10) ein distilierbuch 
6 kleine bucher mit der Agneta nahmen verzeuchnet 
HeutigerStandorl: NA Hermannstadt Nr. 11, Fol. 223r, 229r. 
Der Besitzer war Martin Stukerd (?-1622), Goldschmied in Hermannstadt. 
KtF X. 61. 
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12. Dezember 1622 
Verzeichnis der Güter des Daniel Jekel 
Anno 1622 die 12 xbris Verzeuchnis der güeter so H. Dan(iel) Jekel Erben 
Fran(z) Jekel vnd Daniel Jekel von Frantz Balbierer angerbet. 
Mehr ist Francisco worden 
etliche Tomos Luth(eri) 
vnd ediche wenige and(ere) buecher sampt der Armeray 
Heutiger Standort: NA Hermannstadt Nr. 11, Fol. 232r, 232v. 
Der Besitzer war Daniel Jekel (?-1622), Bürger in Hermannstadt. 
 
20. Mai 1624 
Verlassenschaft des Matthias Kreul3t 
Frau: Augusta 
Kinder: Matthias, Merten 
Mehr etliche Bücher sein gerecht 	 fl. 4 // -- 
Heutiger S tandort: NA Hermannstadt Nr. 12, pag. 1. 
Der Besitzer war Matthias KreuBt (?-1624), Burger in Hermannstadt. 
 
13. Juli 1624 
Verlassenschaft des Blasius Kaum 
Anno 1624 denn 13 Julij Blasius Kaum Badner Theillung nach absterben 
seiner hauB frauen Margareth vnnd zwischen seinem Erben Catharina [...] wie 
folget. 
Volgende Etliche Bucher 
Theophrastij Paracelij 
Mehr ein geschriebenen Receptbuch 
Item ein Auspürger Apoteckbuch 
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Mehr ein Apoteck Buch Ruffy 
(5) Mehr ein Churir Buch Ruffy 
Mehr ein Thistalin Buch 
Item Theophrastij handbuch 
Mehr Leonellij Cürrir Buch 
Mehr practica Rodeleczij 
Item die Bücher sein alle gerecht fl. 4// -- 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 12, pag. 36, 41. 
Der Besitzer war Blasius Kaum (?-1624), Badner in Hermannstadt. 
KtF X. 62. 
 
18. Dezember 1624 
Verlassenschaft des Georg KannegieBer 
Frau: Catharina 
Kinder: Anna, Thomas, Georg 
Thomae 
Mehr ein Lateinisch Biblia 	 fl. -- // 25 
Georgio 
Mehr ein hauBpostill deB Lutherj 
HeutigerStandort. NA Hermannstadt Nr. 12, pag. 89, 100-101. 
Der Besiter war Georg KannegieBer (?-1624), Sedner in Hermannstadt. 
 
3. Juli 1626 
Verlassenschaft des Jeörg Bachmenn 
Anno 1626 denn 3 Julij Jeörgius Bachmenn Theillung nach absterben seiner 
zwischen seiner hauBfrauen Catharina vnnd Euhrenn Erbenn Dorothee, 
Andreas, Catharina, Anna vnnd Jeörgius. 
Mehr ein Teutsch Biblia 	 fl. 5 // -- 
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Belder des Andreae 
Ein Teutsch artzenay Buch 
Mehr ein Vngrisch testament 
Belder Catharinae 
Mehr ein Lateinisch Ewangelium 
(5) Mehr ein ander Lateinisch Ewangelium auBlegung 
Mehr ein grechisch Buch 
Belder Annae 
Mehr ein Vngrisch Buch in 4tho folio 
Mehr den Teutsche Cronica der 4 Monarchia 
Belder Georgii 
Ein dick arznay buch 
(10) Mehr ein Donatus des Leonardj Culmannij 
Mehr geistliche Lieder des Martino Lutherj 
Mehr 1 gebethbuchlein des Andreaj Musculj 
Heaetiger Standort. NA Hermannstadt Nr. 12, pag. 275, 277, 284. 
Der Besitzer war Jeörg Bachmenn (?- 1626), Bürger in Hermannstadt. 
KtF X. 63. 
258. 
7. Dezember 1626 
Verlassenschaft der Sophia, Frau des Egidius Simon 
Anno 1626 denn 7 decembris Egidius Simonis Ehrliche hauBfrau Soffia 
Theillung, nach absterben Euhrenn zwischenn Euhrenn 2 Erbenn Paulus 
Simonis, Anna vnnd denn 2 Enkeln Sara vnnd Johannes. 
Bücher des h. Paul Simonis 
Erstlich Lavater(us) Comment(arius) in paralipomenon 
Augustinus de Civit(ate) Dei 
Item dialec(ica) 
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Item Tertia pars Charonic(!) 
(5) Item Rethorica Atesen 
Item Tro.toxoytta 
Ottöcco yaogia 
Item Quaestiones Besae 
Adagia Erasmi 
(10) Valerii Maximi 
Sarae 
Czwing(lii) Moru(m) Piet(atis) 
Theatr(um) Trist() 
Georg Maior adgulat 
Victorium Concio in Passionn 




Heutiger Standorr NA Hermannstadt Nr. 12, pag. 344, 349. 
Die Besitterin war Sophia (?-1626), Bürgerin in Hermannstadt, Frau von 
Egidius Simon. 
KtF X. 64. 
259. 
11. Mai 1628 
Verlassenschaft des Georg KannegieBer 
Anno 1628 den 11 may Georgij Kannegiesers theilung each absterben seiner 
water seiner hinderlassener hausfrauen Catharina vndt zwischen ihrer 
Stifftochter Susanna vndt ihren leibligen Erben Catherina vndt Georgio. 
An buechern 
Susannae 
Trostbuchlein M. Samuelis Neyseger 




1 Idein wbergoldt bethbuchlein 
Catharinae 
(5) Vom leiden Christi teutsch 
1 gesang buchlein teutsch 
Heutiger Standorr. NA Hermannstadt Nr. 13, Fol. 9v, 11v. 
Der Besitter war Georg KannegieBer (?-1628), Bürger in Hermannstadt. 
Anmerkung. Die Kopie des Inventars befindet sich im Band NA 
Hermannstadt Nr. 13, Fol. 21r., 22v. 
KtF X. 65. 
260. 
19. November 1629 
Verlassenschaft des Daniel Botsch 
Anno D(omi)ni 1629 die 19 Novembris H. Danielis Botsch Theilung nach 
absterben seiner zwischen seiner lieben HauBfrawen Barbara vndt seinn 3 
Enkeln Petro, Anna vndt Margareth ist gehalten worden. 
Petri 
Tischreden Lutheri teutsch 
HauB Postill M(artini) L(utheri) 
im 44 Jar Biblia Ungrisch 
Postilla Lutheri in octavo 
Margar(ethae) 
(5) die teutsche propheten 
Progymnasmata Aphthonij Sophistae 
Methodus Leonardi Fuchsij 
Annae 
Lateinische Bonffinius 
Tomus tertius Lutheri 
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HeutigerStandorC NA Hermannstadt Nr. 13, Fol. 62r, 65v-66r. 
Der Besitzer war Daniel Botsch (?-1629), Biirger in Hermannstadt. 
KtF X. 66. 
 
18. Dezember 1629 . 
Verlassenschaft des Michael Sieff 
Frau: Catharina 
Kinder: Johann, Georg 
Ittem haben die 2 kinder miteinander 
Eine teutsche Biblia in folio Lutheri 
Heutiger Standod: NA Hermannstadt Nr. 13, Fol. 72r, 73v. 
Der Besiter war Michael Sieff (?-1629), Koch in Hermannstadt. 
 
11. Mrz 1630 
Verlassenschaft des Johann Balk 
3ttheil: Catharina Balkin 
An Buchern ist auff 3ttheil kommen 	 fl. 6 // 66 
Heutiger S tandort: NA Hermannstadt Nr. 13, Fol. 90r, 91v. 
Der Besiter  war Johann Balck (?-1630), Apotheker in Hermannstadt. 
Anmerkung. Der Besitzer muss der Sohn oder anderer Abkömrnling vom 
Duisburger Apotheker in Hermannstadt, Wilhelm Balck, gewesen 
sein (siehe Hermannstadt Nr. 216). 
 
11. Oktober 1631 
Verlasenschaft des Georg Kinder 
Frau: Anna 
Mehr ist eine Bibliotheca vorhanden welche vngetheilt verblieben 
186 
IleutigerStandort NA Hermannstadt Nr. 13, Fol. 153r, 154r. 
Der Besitter war Georg Kinder (?-1631), Burger in Hermannstadt. 
 
4. August 1633 
Verlassenschaft des Lucas Messehendorffer 
Frau:Justina 
Tochter: Anna 
Anna wirdt contentiert 
Mit der Locis communibus 	 fl. 1 // 50 
Heutiger Standom NA Hermannstadt Nr. 14, pag. 152, 155. 
Der Besitzer war Lucas Messehendorffer (?-1633), Reiter („Stattreuter") in 
Hermannstadt. 
 
8. Dezember 1633 




1 teutsch Buch in folio wber die Ewangelia 
Heutiger Standort. NA Hermannstadt Nr. 14, pag. 181, 184. 
Der Besiter war Mattes Wrislakos (?-1633), Burger in Hermannstadt. 
 
19. Dezember 1633 
Verlassenschaft des Hans Hensel 
keine Erben 
Loci communes Philippi Melanchthonis 
Das ney Testament teutsch 
Thomas Linacer 
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HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 14, pag. 189, 190. 
Der Besitter war Hans Hensel (?-1633), Goldschmied („Goldtschmidt") in 
Hermannstadt. 
 
29. Dezember 1634 
Verlassenschaft des Johann Schwartz 
Anno D(omi)ni. 1634 Die 29 Decembris etc. H(errn) Johannis Schwartz 
theilung nach absterben seiner zwischen seiner lieben Hausfrauen Barbara 
vndt seinem Erben Michaelij ist gehalten worden. 
Bucher Michaelis 
Corpus Juris in folio 
Das alt Testament in folio 
Nouella Johannis Bocatij in folio 
Decretum Ungaricum 
(5) Praxis rerum criminalium 
De vera Christi humana Natura Josiae Simleri 
Auslegung des Jesu Gebot M(artini) L(utheri) 
Weber Spiegel 
Archilej buch 
(10) 1 gedrukt rechenbuch 
EM Ungrisch Euangelium 
Commedia Susannae 
1 Ungrisch Gesang buechlein 
Hausfriedt 
(15) Ein ertzney buchlein 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 14, pag. 279, 283. 
Der Besitter war Johann Schwartz (?-1634), Burger in Hermannstadt. 
KtF X. 67. 
 
26. Mrz 1634 (!) [1635] 
Verlassenschaft des Colmann Gotzmeister 
Frau: Sofia 
Kinder: Johann, Paulus 
188 
NB: Die Bücher alle sein vngetheilt verblieben vndt vonn den verordneten 
Theilherren versiegelt bis auff die Zukunfft H(errn) Johannis Gotzmíisters. 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 14, pag. 293, 305. 
Der Besitzer war Colmann Gotzmeister (Gotzm6ster) (?-1635), Königsrichter 
in Hermannstadt. 
 
17. August 1635 
Verlassenschaft des Hans Kridnick 
Anno 1635 Die 17 Augusti etc. Hannes Kridnick fleischers theilung nach 
absterben seiner lieben Hausfrawen Anna zwischen ihrem 2 Erben Adami 
vndt Sophia ist gehalten worden. 
Bücher Adami 
Paulus Eberus de Coena Domini 
Das brant Krdutzlein teutsch 
1 wdlisch buchlein 
Sophiae 
Praecationes Habermanni 
(5) Postilla Lutheri 
Phisionomi(e) vndt Chiromaney in Octavo 
Heutiger Standort: NA Hermannstadt Nr. 14, pag. 367, 369. 
Der Besitzer war Hans Kridnick (?-1635), Fleischer in Hermannstadt. 
KtF X. 68. 
 
1635 
Die Bucher des evangelischen Kapitels 
Revisio instituitur bonorum capituli Cibiniensis anno 1635 
Decano existenti cl(ariss)imo Gemio 
Librorum consignatio 
Vigiliale Marci Knoll in folio 
Questiones Antonij Andreae super 12 librum metaph(isicae) 
189 
Decretalis Bonifacü cum suis summariis 
Capitulatio decretalium Gregorii Noni 
(5) Summa angelica de casibus conscientiae Angeli Clavasii 
Iustinus Historicus cum Tusculanis questionibus 
Liber missarum 
Parvulus philosophiae naturahs Joannis Stobnicensis 
Liber pontificalis in octavo 
HeutigerStandort: KA Hermannstadt Nr. 220. 
Veröffentlichte: Iványi, Béla: Adattár 11. S. 207. Nr. 333. 
DerBesitzer war das evangelische Kapitel in Hermannstadt. 
Anmerkung. 1. Zu damaliger Zeit war Georg Klokner (Clogner, Glockner) 
(1566 Mergeln — 1641 Hermannstadt) der Stadtpfarrer (ab 1630) und 
Dechant in Hermannstadt. Er wirkte schon ab 1601 als Prediger in 
Hermannstadt, ab 1603 als Pfarrer in Neppendorf, 1615 als Pfarrer 
in Hammersdorf (Wagner Nr. 2365). 
2. Iványi erw hnt nur 5 von den 9 Titeln. 
KtF VI. 39. und KtF X. 69. 
271. 
12. Februar 1636 
Verlassenschaft des Christel Ongert 
Anno 1636 Die 12 Febr(uarü) etc. Christel Ongert Müllenweber theilung 
nach absterben seiner lieben Hausfrawen Agnetha vndt ihrem Erben 




Propositiones Theologici M(artini) L(utheri) 
Terentius 
(5) Thomas Linacer 
Heutiger Standort NA Hermannstadt Nr. 14, pag. 426, 427. 
Der Besitzer war Christel Ongert (?-1636), Weber („Müllenweber") in 
Hermannstadt. 
KtF X. 70. 
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20. Februar 1636 
Verlassenschaft des Hans Wirth 
Frau: Anna 
6 Kinder 
NB. Ittem Eine Lateinische Biblia in folio. 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 14, pag. 440, 443. 
Der Besitter war Hans Wirth (?-1636), Kürschner („Kirschner") in 
Hermannstadt. 
 
17. April 1636 
Verlassenschaft des Stephan Wagner 
Frau: Catharina 
Kinder: Matthias, Catharina 
Matthiae 
Lutheri Postilla teutsch in folio 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 14, pag. 459, 461. 
Der Besitter war Stephan Wagner (?-1636), Burger in Hermannstadt. 
 
20. Juni 1636 
Verlassenschaft des Johann Scheltzenburg 
Frau: Sophia 
Stiffkinder: Johann, Catharina 
Erbe: Petrus 
hauspostill M(artini) L(utheri) in folio teutsch gerecht 	 fl. 1 // -- 
Heutiger Standorr NA Hermannstadt Nr. 15, Fol. 18v, 19r. 




21. Juli 1636 
Verlassenschaft des Merten Schirmer 
Anno 1636 Die 21 Julij etc. Merten Schirmer Schneiders theilung nach 
absterben seiner zwischen seiner lieben Hausfra'ven Sofia Weidt ihren 3 
Erben Sophia, Johanni vndt Paulo ist gehalten worden. 
Ein teutsche Biblia gerecht 	 fl. 6 // -- 
Bucher Johannis 
<Biblia Lutheri> 
1. Idein teutsch Psalterium 
1. polnisch buch 
(5) Historia Hugschapler 
Postilla teutsch Spangenbergij 
Patrocinium dialecticarum Johannis Hunnij 
Confessio vom hogwürdigen Sacrament 
Pauli 
Hyeronimus Schiürpff in folio 
(10) 3tia pars Chronici Carionis 
Problemata Aristotelis 
1. teutsches buch in octavo 
1. klein Ertnay buechlein 
Reinig Fuchs 
(15) Hystoris Amadis aus frankreich 
HeutigerStandorz NA Hermannstadt Nr. 15, Fol. 27r, 27v, 29r. 
Der Besiqer war Merten Schirmer (?-1636), Schneider in Hermannstadt. 
KtF X. 71. 
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276. 
19. Januar 1637 
Verlassenschaft des Georg Schwertseger 
Anno 1637 Die 19 Januarij etc. Georgij Schwertsegers theilung nach 
absterben seiner zwischen seiner lieben Hausfrawen Catharina vndt ihren 2. 
Stiffkinden Stanislao vndt Paulo; Ittem ihrer beide Erben Catharina, Sara 
vndt Danieli ist gehalten worden. 
Bücher Pauli 
Compendium librorum physicorum Aristotelis 
Tractatus de quadruplici method() concionandi 
Disputatio meteophisicarum 
Catharinae 
M(arci) Anthonij Coccij in folio 
(5) Hyeronimus Baumgartenius 
Sarae 




Isagoges in Organon Aristotelis 
Heutiger Standort: NA Hermannstadt Nr. 15, Fol. 47v, 50r. 
Der Besitzer war Georg Schwertseger (?-1637), Bürger in Hermannstadt. 
KtF X. 74. 
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20. Mai 1637 
Verlassenschaft des Andreas Scholker 
Anno 1637 Die 20. Maij etc. Andreas Scholker kannengiessers theilung nach 
absterben seiner zwischen seiner lieben Hausfrawen Margaretha vndt ihrem 
Erben Andrea ist gehalten worden. 
Bücher Andrea 
Plutarchus in folio 
Institutiones Iustiniani 
Johannis Ludovici (Vives) de anima et vita 
Chronica Carionis 
(5) Postilla Johannis Spangenbergij 
Vita Lutheri Johannis Matthesij 
Explicatio der zehn Geboth 
Ittem auslegung der zehn Geboth 
Die Shontags Euangelia 
(10) Auslegung der Offenbahrung Johannis Davidis Chytrei 
Erquik Stunden 
Heutiger Standort: NA Hermannstadt Nr. 15, Fol. 104v, 106r. 
Der Besitzer war Andreas Scholker (?-1637), KannengieBer in Hermannstadt. 
KtF X. 73. 
 
7. November 1637 
Verlassenschaft des Matthias Handt 
Anno 1637 Die 7. Novembris etc. Matthias Handt Schuchmachers theilung 
nach absterben seiner zwischen seiner lieben Hausfrawen Salome vndt 
seinem Erben Petro ist gehalten worden. 
Bücher Petri 
Cathechismus teutsch in quarto 
Ein alt Gebeth buch in quarto 
Evangelionale 
Geistlige Lieder D. M(artini) L(utheri) 
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(5) Der kleine Cathechismus Lutheri 
Epistolae Familiares Ciceronis 
Praecationes Habermanni 
Ein Ungrisch Gebeth buchlein 
Rosenkrantz 
(10) Ein klein Gebeth buchlein 
HeutigerStandort NA Hermannstadt Nr. 16, Fol. 12v, 13v. 
Der Besitter war Matthias Handt (?-1637), Schuster („Schuhmacher") in 
Hermannstadt. 
KtF X. 72. 
279. 
31. Mai 1638 
Verlassenschaft des Johann Mallerndorff 
Anno 1638 Die ultima Maij etc. Johannis Mallerndorffii Thorschreibers 
theilung nach absterben seiner zwischen seiner lieben Hausfrawen Gertruth 
vndt seinem Erben Georgio ist gehalten worden. 
Bucher Georgü 
Ambrosius Calepinus Septem linquarum in folio 
Ittem Ambrosius Calepinus in folio 
Omnis hominis linquarum 
Commentarius Aurelii in N(ovum) et Vetus Testamentum in folio 
(5) Postilla Hugonis Cardinalis in folio 
Tertius thomus Epistolarum Eusebij in folio 
Flavius Josephus in folio 
5. Thomi Philipi M(elanchthonis) in octavo 
Linacer in Octavo 
(10) Hermannus Ulnerus in quarto 
Sijlva Bibliorum 
Tractatus in Evangelia sine authore in Octavo 
HeutigerStandort NA Hermannstadt Nr. 16, Fol. 61r, 62r. 
Der Besitzer war Johann Mallerndorff (?-1638), Torschreiber 
(„Thorschreiber") in Hermannstadt. 
KtF X. 75. 
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9. November 1639 
Verlassenschaft des Paul Tutius 
Frau: Anna 
Töchter: Agnetha, Catharina 
4tus Tomus Lutheri 
Jacobus Herbrandus in Octavo 
Heutiger S tandort NA Hermannstadt Nr. 16, Fol. 147r, 148v. 
Der Besitzer war Paul Tutus (?-1639), Kürschner („Kirschner") in 
Hermannstadt. 
 
17. November 1639 
Verlassenschaft des Mattes Göbel 
Anno 1639 Die 17 9bris Mattes Göbel Seilers theilung nach absterben seiner 
zwischen seiner lieben Hausfrawen Anna vndt ihrem Erben Matthias ist 
gehalten worden. 
Bucher Matthiae 
Enchiridion Theologicum Nicolai Hemmingij 
Mehr Erasmus Salcerius de S(acra) Scriptura 
M(arcus) Tullius Cicero 
Cathechesis Vrbani Regij 
(5) Paulus Eberus de Coena Doinini 
Auslegung der Zehn Geboth 
Loci communes Philip(pi) Mel(anchthonis) 
Johannis Sacri Busti de Sphaera 
Georgius Trapezuntius 
Heutiger S tandort: NA Hermannstadt Nr. 16, Fol. 150v, 151r. 
Der Besiter war Mattes Göbel (?-1639), Seiler in Hermannstadt. 
KtF X. 76. 
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20. Juni 1640 
Verlassenschaft des Laurentius Kraus 
Anno 1640 Die 20 Junij etc. h. Laurentij Kraus Fleischers theilung nach 
absterben seiner zwischen seinem 2 hinderbliebenen Erben Dorothea vndt 
Johannis ist gehalten worden. 
Bücher Dorotheae 
Cosmographia in Regali folio 
Vetus Testamentum in folio teutsch 
Explicatio super Psalmos Davidis in folio 
Bonffinius in folio Vngarice 
(5) hauspostill Lutheri in Octavo 
Aphophtegmata Illustrium Virorum in Octavo 
Novum Latino Germanicum Testamentum 
Bücher Johannis 
Lutheri Biblia 2 pars in folio 
Bonfinius teutsch in folio 
(10) Postilla Lutheri teutsch in folio 
6tus Thomus Lutheri in folio 
Ertzney buch in folio 
Problemata Aristotelis 
Eobanus 
(15) Grammatica Alvari 
HeutigerStandorC NA Hermannstadt Nr. 16, Fol. 200r, 202r-202v. 
Der Besitzer war Laurentius Kraus (?-1640), Fleischer in Hermannstadt. 
KtF X. 78. 
 
7. September 1647 
Verlassenschaft des Johann Schirmer 
Anno 1647 Die 7. 7bris. Nach absterben des Ehrbaren Johannis Schirmers 
. Goldtschmit [...] ist eme richtige theillung gehalten worden [...] zwischen 
semen hinder bliebenen 3 Erben Margaretha, Johannes und Christina. 
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Bücher Margarethae 
Calendarium Historicum Paulo Ebero 
Loci Communes Philippi) Me(lanchthonis) 
Conservanda Bona Valetudine in folio 
Bucher Johannis 
Imagenes illustrium Virorum in Octavo 
(5) Psalter in Octavo 
Die Evangelia mit der Auslegung dausch in Octavo 
Bucher Christinae 
Schwanger frawen Rosengarten der Seelenschatz 
Erasmi De Publici copia 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 17, Fol. 115r, 118r. 
Der Besitter war Johann Schirmer (?-1647), Seiler („Zeylerschmit") in 
Hermannstadt. 
KtF X. 79. 
284. 
4. Januar 1648 




Dialectica in Octavo 
Mehr Das nay testament in Oct(avo) 
Heutiger Standort: NA Hermannstadt Nr. 18, Fol. 14v, 16v. 
Der Besitzer war Johann Schiemert (?-1648), Lederer in Hermannstadt. 
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1648 
Die Bibliothek des Peter Rihelius 
Heutiger Standon. Bibliothek des Brukenthalmuseums in Hermannstadt 
Veróffentlichr Gündisch—Nagler 1992. S. 41-62. 
Der Besitzer war Peter Rihelius (Riggelius) (urn 1593 GroBau — 1648 
Hermannstadt), Pfarrer und Dechant. Ab 1614 besuchte er das 
Gymnasium in Hermannstadt, dann immatrikulierte er sich 1626 an 
den Universitten Tubingen und StraBburg, 1627 an den 
Universitten Darmstadt, GieBen und Marburg. Nach seiner 
Heimkehr wurde er 1628 Gymnasiallehrer und 1631 
Gymnasialrektor in Hermannstadt. Ab 1631 wirkte er als Pfarrer in 
Kleinscheuern, ab 1642 als Stadtpfarrer und Dechant in 
Hermannstadt (Szabó—Tonk Nr. 2326; Wagner Nr. 2908). 
285. 
15. Januar 1650 
Verlassenschaft des Bartholomus Sigler 
Anno 1650 Die 15 Januarij nach absterben des ehrbaren Bartholomeo Siglers 
ist eine richtige vndt schriftige theillung gehalten worden zwischen seiner 
lieben Hausfrawen Sophiae vndt seiner lieben erster Marthae. 
Bucher Marthae 
Erst Tischreden L(utheri) in folio 
Joannis Ravisi in quarto 
Posthumo Cronic Szebastian Franck in folio 
Theologia Lutheri teutsch in quarto 
(5) Anima reconibus 
Dialogus Puerilibus in Octavo 
Heutiger Standort NA Hermannstadt Nr. 19, Fol. 89r, 92r. 
Der Besitter war Bartholom ius Sigler (?-1650), Burger in Hermannstadt. 




Verlassenschaft des Martin Conrad 
Anno Domini 1650 Die [der Tag steht nicht da] Junij nach absterben des 
ehrbaren Martino Conradi ist eme richtige vndt schriftige theillung gehalten 
worden zwischen seiner Hausfrawen Sara vndt seiner 2 Erben Agnetha vndt 
Martin. 
Martini 
Die Bilbell in quarto 
EM Stamb buch 
Das ney Testament mit weiss papel 
Explicatio Genesis 
(5) Postilla Spangenbergeri 
Agnethae 
1 Postilla Lutheri 
Ein Gebethbuch Limmenberg 
Heutiger Standort NA Hermannstadt Nr. 20, Fol. 20v, 25r. 
Der Besitzer war Martin Conrad (?-1650), Burger in Hermannstadt. 
KtF X. 80. 
 
8. Mrz 1651 
Verlassenschaft des Johann Kleinschelker 
Frau: Sophia 
Erben: Sophia, Maria, Margaretha, Catharina 
Margarethae 
Novum Testament in Octavo 
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Mariae 
Vom leiblichen todt 
das grof3e Catechismus 
Catharinae 
Postilla Simoni Pauli 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 20, Fol. 70v, 73r. 
D er Besitzer war Johann Kleinschelker (?- 1651), Schuster in Hermannstadt. 
 
10. April 1652 
Verlassenschaft des Thomas Plantz 
Frau: Catharina 
Sohn: Joannes 
Biblia Lutheri in folio 
Heutiger Standort: NA Hermannstadt Nr. 21, Fol. 70v, 72r. 
Der Besiter war Thomas Plantz (?-1652), Kürschner in Hermannstadt. 
 
20. November 1652 
Verlassenschaft des Thomas Riemner 
Anno 1652 Die 20 Novembris Nach absterben des ehrbaren Thomae 
Riemners ist eine ordentlige theillung in alien beweglige vndt unbeweglige 
gutter gehalten worden zwischen sein lieben Hausfrawen Anna vndt seinen 
erben Petro. 
Bücher Petri 
Erstlich Anniversaria ecclesiae Coronae 
Mehr Biblia Lutheri in folio teusch 
Biblia in quarto 
Mehr Christophero Postila in quarto 
(5) Catechismus honorum in quarto 
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Joannes in Sacro in quarto 
Mehr Ein Artzbuch in Octavo 
Mehr Ein geschrieb(en)es buch nut rothen Papeln 
Mehr Ein teusch gesang buch 
(10) Mehr Psalter mit den Sumarien 
Hystoria die Zestörung Jeru(salems) 
Epistlen vndt aus Legung zu den Ephesen 
Ecconomia Coclerj in quarto 
Heutiger.Standort: NA Hermannstadt Nr. 21. Fol, 120v, 123r. 
Der Besitzer war Thomas Riemner (?-1652), Bürger in Hermannstadt. 
KtF X. 82. 
290. 
14. Februar 1653 
Verlassenschaft des Benedict Teutsch 
Anno 1653 Die 14 fehruarij Nach absterben des ehrbaren Benedicti Teutsch 
Schusters ist eine Ordentlige vndt pflichtige theillung gehalten worden 
zwischen seinen hinderbliebenen 4 Erben Agnetha, Anna, Joannes vndt 
Benedicti. 
Bucher Benecicti 
Ero(te)mata Dialecticis P(hilippi) M(elanchthonis) 
) oannis Crispü Gramatica 
Conciones Grae(ci) et Latini 
Ero(te)matae Gr(aecae) Ling(uae) 
(5) Der Psalter teutsch 
Catech(ismus) Luth(eri) 
Joanni 
Haratij Placi Poemata 
Die Bucher Salamonis 
Hystoria Susanicae 
(10) Cathech(ismus) Luth(eri) 
Das Nay Testament 
Psalteri(um) Luth(eri) 
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Heutiger Standort NA Hermannstadt Nr. 22, Fol. 18v, 20r. 
Der Besitzer war Benedictus Teutsch (?-1653), Schuster in . Hermannstadt. 
KtF X. 84. 
 
19. Juli 1653 
Verlassenschaft des Georg Köchert 
Anno 1653 Die 19 Julij Nach absterben des ehrbaren Georgij Köchert 
Schmieder ist eine ordetlige theillung gehalten worden. 
Bücher Georgij 
Erst das Nay Testamen teusch 
Comentarius de anima 
Lateinisch Evangelia 
Gram(matica) Grae(ca) 
(5) Der Wegweiser 
Heutiger Standod: NA Hermannstadt Nr. 22, Fol. 117v, 119r. 
Der Besiter  war Georg Köchert (?-1653), Schneider in Hermannstadt. 
KtF X. 83. 
 
27. Januar 1654 
Verlassenschaft des Martin Corbel 
Die Bibell Lut(eri) in folio 
Heutiger S tandort. NA Hermannstadt Nr. 23, Fol. 36v, 38v. 




15. April 1654 
Verlassenschaft des Levius Wathegeisch 
Anno 1654 Die 15 Április Nach absterben des Levii Wathegeisch 
Stadtrichters ist eine theillung gehalten worden zwischen seins Agneth vndt 
seinen drey Erben Anna, Judith vndt Gabriel. 
Bucher Gabrielis 
Erstlich ein Vngrisch bilbell in quarto 
Mehr Gasparo <...> Conciones in quarto Vngarice 
Mehr Das Psalter sampt den Summarien teutsch 
Questiones de coena domini vngarice Comorati Stephani 
(5) Calendarium perpetum 
Mehr Psalter Davidis in einer Dodecim teutsch 
Mehr Psalten teutsch in einer Oct(av)o 
Praxis pietatis vngarisch 
Handt bücher 
20 Bücher teutsch 
(10) Prima pars Epistolarum Lat(ine) 
Mehr Ein Evangelionale teutsch 
Catech(ismus) teutsch 
Stephanum Patai de coena domini compendium 
Mehr Ein klein vngrisch gebet buchell 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 23, Fol. 80v, 83r-83v. 
Der Besitzer war Lévius Wathegeisch (?-1654), Stadtrichter in Hermannstadt. 
KtF X. 87. 
 
27. Mrz 1654 
Verlassenschaft des Johann Steinpol 
Anno 1654 Die 27 Martij Nach absterben des ehrbaren Joannis Steinpoli 
Kürschner ist eine ordentlige theillung gehalten worden zwischen seiner 




Mehr Erothematha dialecticaes 
Ciceronis Epistoles 
Pauli Eberi Confessiones (et) Institutiones graeco linguae Clenardi 
(5) Nach Abgang Christi teutsch 
Ovidius lateinisch 
Bücher Georgii 
Grammatica Philipi M(elanchthonis) 
Ciceronis Epistolas 
Erothematha Molnaris 
(10) Dispositiones evangehorum Erasmi Sarcerij 
Adagia 
Dispositiones evangelicaes 
Heutiger Standort: NA Hermannstadt Nr. 24, Fol. 20r, 23v. 
Der Besitzer war Johann Steinpol (?-1654), Kürschner in Hermannstadt. 
KtF X. 86. 
295. 
30. Matz 1654 
Verlassenschaft des Jacob Haimig 
Anno 1654 Die 30 Martij Nach absterben des ehrsamer W. H. Jacobi 
Haimigs ist eme richtige vndt schlichtige theillung in allen beweglige vndt 
unbeweglige güttern gehalten worden zwischen seiner lieben Hausfrawen 
Dorotha vndt seinem Erben Georgij. 
Bücher Georgij 
Erstlich Geistlige Leich predigen 
Hirolomi Manceti in quarto 
Post Coloquium Heidbruneri 
Mehr Joanni Georgij 
(5) Christlige Sermon über seine glückselige Geburtstag 
Füritlige Lustgarten Anthoni de Gevabara 
Beschreibung der Reis Leonhardi Hauwoffi 
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Catech(esis) Gaspari Holtj in quarto 
Theologische Erinnerung(en) von einem cometen Andreae Ziliagi 
(10) Syntagma institutionum Joanni Decii Baronii quarto 
Dictionarium lat(inum) et germanicum 
Niceoli Heningi commentarios 
Psalter Davidis Melan(ch)thonis 
Evangelische handtbuchell D(octoris) Hoy in octavo 
(15) Warhaftige Relation des Stoolzbergischen Colloqvij 
Calendarium Pauli Eberi 
Mehr Ein buch von schimpf vndt ernst Kornkalt 
Mehr Gulden Kleinnodt samt dem gesang buchell 
Geisltiche handt buchell teütsch 
(20) Das geistlige Hertz Palneri Graffij 
Ehebuchlein D(octoris) Melisandri 
Ein geschrieben Kolonbo Kadicos Latina et Graeca in quarto 
Heutiger S tandort: NA Hermannstadt Nr. 24, Fol. 27v, 30v-31r. 
Der Besitzer war Jacob Haimig (?-1654), Bürger in Hermannstadt. 
KtF X. 85. 
 
10. April 1654 
Verlassenschaft des Walter Biertell 
Mehr EM teutsch Evangelionale 	 fl. -- // 40 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 24, Fol. 33v, 34r. 
Der Besitzer war Walter Biertell (?-1654) Kürschner in Hermannstadt. 
 
28. Mai 1655 
Verlassenschaft des Simon Hain 
Frau: Margaritha 
Erben: Georgius, Simon 
Bucher vnd Bilder Georgij 
Summum Bonum teutsch in octavo 
Praeparatio adt mortem Martinus Molnerus 
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Bucher vnd Bilder Simoni 
Erstlich die Epistell Pauli an die Galaten 
Schatz kamer an die Glaubigen 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 25, pag. 76, 83. 
Der Besitzer war Simon Hain (?-1655), Burger in Hermannstadt. 
 
27. November 1655 
Verlassenschaft des Georg Stauck 
Frau: Margaretha 
Tochter: Margaretha 
Mehr Ein hand buchell Luenebergers in folio 
bücher Thesaurium Peccatorum Martinum Molnarum in Octavo 
Heutiger Standod: NA Hermannstadt Nr. 25, pag. 159, 163. 
Der Besitzer war Georg Stauck (?-1655), Tuchmacher in Hermannstadt. 
 
23. Juni 1656 
Verlassenschaft des Jacob Wolff 
Frau: Agnetha 
Tochter: Catharina 
Mehr Ein gebet buchell gerecht 	 fl. -- // 75 
HeutigerStandorC NA Hermannstadt Nr. 26, pag. 15, 19. 
Der Besiter  war Jacob Wolff (?-1656), Maurer in Hermannstadt. 
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7. Januar 1658 
Verlassenschaft des Simon Weber 
Frau: Catharina 
Erbe: Catharina 
Mehr EM Nuernbergisch Bilbel D(octoris) L(utheri) in Octavo 
Heutiger Standort: NA Hermannstadt Nr. 26, pag. 239, 243. 
Der Besit7er war Simon Weber (?-1658), Schuster in Hermannstadt. 
 
23. Januar 1658 
Verlassenschaft des Petrus Laurentius Steine 
Anno 1658 Die 23 Januarij Nach absterben des ehrbaren Petri Laurenti 
Steine richtige theillung gehalten worden zwischen seiner Hausfrawen 
Catharina vndt seinen hinder bliebene 2 Erben Thomae vndt Mariae. 
Das Mathiae Hauspostill über die Fest Euangelien 
über Sontags 
Mehr abermall das Jodici Postill 
Mehr das Lutheri Bibell 
Mehr Ein <..,> Wgris(ch) 
(5) Mehr das Hunni Postill 
Das erster Tag bis auff das Echten Trinitatis 
Das Cornell Bebers 
Ein zu riBen Nay Testament des Lutheri 
Mehr Das Joanns Ludovici Vivis liber de anima 
(10) Ein lateinisch griechisch vnd heübreisch Evangelionale 
Ein schlecht griechisch Gramatica 
Ein gesangh buch 
Boni anni Siebert 
sind gerecht miteinander gerecht 
Thomas wird content(iert) 
fl. 6 // -- 
Mehr mit den Büchern 	 fl. 6 // -- 
Mehr Von Bilbell Lutheri fl. 5 // -- 
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HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 26, pag. 255, 257-260. 
Der Besitzer war Petrus Laurentius Steine (?-1658), Bürger in Hermannstadt. 
KtF X. 89. 
302. 
31. Mai 1658 
Verlassenschaft des Michael Stamp  
Anno 1658. Die 31 Maij etc. Nach absterben des ehrsamen W. H. Michaelis 
Stampt Rathgeschworner ist eine ordentlige vndt richtige theillung in alien 
beweglige vndt unbeweglige Guettern gehalten worden zwischen seiner 
hinder blieben Hausfrawen Catharina vndt semen 2 Erben Catharina vndt 
Michael. 
Folgen die Bucher 
Lexicon Gra(ecum) et Lat(inum) in folio 
Ein teutsch gebet buch 
Das Ney Testament Lateinisch vndt Griechisch 
Die Komisch historien kupffer stich 
(5) Ovidij in quarto 
Plinius lateinisch 
teutsch Bibell in quarto 
Praxis Pietatis 
Heutiger S tandort NA Hermannstadt Nr. 27, pag. 84, 101. 
Der Besitter war Michael Stamp (? Mediasch — 1658 Hermannstadt). Er wirkte 
ab 1651 als Gymnasialrektor in Hermannstadt, am 13. Mai 
immatrikulierte er sich am 13. Mai 1652 an der Universitt 
Wittenberg, ab 1656 war er als Gymnasialrektor und Notar in 
Mediasch tatig. Sp~ter wurde er Mitglied des Rats in Hermannstadt 
(Szabó—Tonk Nr. 1988; Wagner Nr. 4183). 
KtF X. 88. 
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8. Mrz 1659 
Verlassenschaft des Michael Kam 
Anno 1659 Die 8 Martij Nach absterben Michaelis Kam L áderers ist eine 
ordentlige theillung gehalten worden zwischen seiner Hausfrawen Annae 
vndt seinen 2 Erben Catharinae vndt Michaeli. 
Folgen die Bücher Michaelis 
Erstlich Paradeis Gertl(ein) in schwartz bunt 
Mehr Leutschener handt buchell 
Mehr Ein Buchell von Leiden Christi 
Mehr Ein Buchell von Leiden Christi in grünen bunt 
(5) Das Ney (Testament) 
Heutiger Standort NA Hermannstadt Nr. 27, pag. 260, 264. 
Der Besitzer war Michael Kam (?-1659), Lederer („Lederer") in 
Hermannstadt. 
KtF X. 90. 
 
25. Mai 1660 
Verlassenschaft des Merten Wagner 
Frau: Judith 
Schwester: Catharina 
Mehr Hauspostill Lutheri 
Mehr Hauspostill Simonis Musaei zweyteil 
Mehr Ney Testament Teusch 
fl. 1 // 50 
fl. 1 // -- 
fl. -- // 75 
Catharina wird content(iert) 
Mehr mit der Hauspostilla Lutheri 
Mehr mit der Hauspostilla Simonis Musaei 
Mehr mit dem Neyen Testament 
fl. 1//50 
fl. 1 // -- 
fl. -- // 75 
HeutigerStandort NA Hermannstadt Nr. 29, pag. 47, 48, 49. 
Der Besitzer war Merten Wagner (?-1660), Schneider in Hermannstadt. 
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17. Juni 1660 
Verlassenschaft des Paul Ruff 
Frau: Anna 
Erbe: Georg 
Ein hübsche teusche Bibel in folio 
Heutiger S tandort: NA Hermannstadt Nr. 29, pag.135, 139. 
Der Besitzer war Paul RuB (?— 1660), Gewandmacher in Hermannstadt. 
 
9. Juli 1660 
Verlassenschaft des Hans Georg Reichert 
Mehr Bibel 	 fl. 6 // -- 
Heutiger S tandort: NA Hermannstadt Nr. 30, pag.124, 125. 
Der Besitter war Hans Georg Reichert (?-1660), Schneider in Hermannstadt. 
 
25. Juli 1660 
Verlassenschaft des Georg Agnethler 
Anno 1660 Die 25 Julij nach absterben des gesegn(eten) Georgij Agnethlers 
gewesenen theilschreibers vnnd seiner Hausfrawen Dorotheae ist eine 
richtige theilung gehalten warden in den nachgelassenen güttern zwischen 
den zwey erlassenen Michaeli vnnd Barbara. 
Mehr Biblia teutsch in fol(io) 	 fl. 6 // -- 
Höltzern Sachen Barbarae vnnd Bucher 
Cosmographia lateinisch in fol(io) 
EM teutscher Commentar in folio über Das Magnificat 
Thucydides griechischer Sprach 
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Höltzern Sachen vnnd Bucher Michaelis 
Chronica teusch Eusebij in fol(io) 
(5) Die Postilla Lutheri 
Ein geschrieben vngrisch Lexicon 
Statuta teutsch 
Catechesis Conradi Dieterici 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr.31, pag.3, 5, 12. 
Der Besiter war Georg Agnethler (?-1660), Theilschreiber in Hermannstadt. 
KtF X. 91. 
 
12. September 1661 
Verlassenschaft des Johann Laurentii 
Hausmutter: Anna 
Mehr vnderschiedlig vnd zimlig Bucher 
Heutiger S tandort: NA Hermannstadt Nr. 32, pag. 44,51. 
Der Besitzer war Johann Laurentii (?-1661), Schneider in Hermannstadt. 
 
16. September 1661 
Verlassenschaft des Johann Theill 
Hausmutter: Margareta 
Volgett das Behttgewand Thobiae 
Mehr Biblia Lutheri in folio 
Mehr ein Buch in 4to HimmelstraB 
Mehr ein Neu Testament Lutheri 
Mehr ein gesang buch 
Heutiger S tandort: NA Hermannstadt Nr. 32, pag. 53,56. 
Der Besitzer war Johann Theill (?-1661), Schuster in Hermannstadt. 
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21. September 1661 
Verlassenschaft des Stephan MieB 
Frau: Barbara 
Schwester: Agnetha 
Mehr EM Lateinisch Buch 
Agnetha die Schwester wird cont(entiert) 
Mehr mit dem Lateinischen Buch 
HeutigerStandorl: NA Hermannstadt Nr. 32, pag. 61, 62, 64. 
Der Besitzer war Stephan MieB (?-1661), Badner in Hermannstadt. 
 
4. November 1661 
Verlassenschaft des Tobias Theill 
fl. -- // 60 
fl. -- // 60 
[Die Erbschaft wurde in 10 Teile aufgeteilt.] 
Mehr Die Biblia Lutehri in folio 
Mehr Das Lutheri Novi Testament 
fl. 	67/-- 
H. -- // 25 
Mehr Ein buch in 4t0 Hiemelstras fl. 	--//25 
Mehr Ein Gesang Buch Beniamins (Schmolcken) fl . 	-- // 20 
W. H. H. Johannes Vonkertz wird contentiertt 
Mehr mitt des Lutheri testamen fl. 	-- // 25 
Mehr mitt des Beniamin (Schmolcken) gesangbuch fl . 	-- // 20 
Paulus wird contentiertt 
Mehr mitt der Biblia Lutheri fl. 	6 // -- 
Mehr mitt dem Buch in 4t0 Hiemelstras fl. 	- - // 25 
Heutiger Standod: NA Hermannstadt Nr. 32, pag. 70, 71, 74, 75. 
Der Besiter war Tobias Theill (?-1661), Burger in Hermannstadt. 
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9. Februar 1662 
Verlassenschaft des Johann Brautt 
Hausmutter: Catarina 
Erbe: Johann 
Volgett das Leinenwand Johannis 
EM Buch von Stephano Bathori kriegsbuch 
Mehr Vom Reinischen Buchs 
Mehr Von Rech Buchlein 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 32, pag. 158, 165. 
Der Besiter war Joahnn Brautt (?-1662), Schneider in Hermannstadt. 
 
18. Februar 1662 
Verlassenschaft des Christian Frank 
Geschwister: Johann, Margaretha 
Mehr Ein teutsch Biblia 	 fl. 4 // -- 
HeutigerStandori. NA Hermannstadt Nr. 32, pag. 180, 181. 
Der Besiter war Christian Frank (?-1662), Sohn des Schneiders Johann Frank 
in Hermannstadt. 
 
28. Februar 1662 
Verlassenschaft des Peter Busner 
Anno 1662 den 28 Februari Nach Absterben des ehrbaren Petri Busner 
Weber ist ein Rechttmessige Division geschehen zwischen seiner 
hinderbliebener Heber hausmutter Sarae vnd semen 2 Kinderen Catharinae 
vnd Andreae. 
Bucher Catharinae 
Erstlig die 5 haupttstück im Cathechismo 
Mehr Die opera Josephi (Flavii) 
Mehr EM Rechenbuchlein 
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Bücher Andreae 
Lateinisch Auslegung Novi Testamenti 
(5) Mehr vom Abendmall des Herrn 
Mehr von Christliger lehr teutsch 
Mehr Grammatica 
Heutiger StandorZ: NA Hermannstadt Nr. 32, pag. 186, 193. 
Der Besitzer war Peter Busner (?-1662), Weber in Hermannstadt. 
KtF X. 92. 
 
8. Márz 1662 
Verlassenschaft des Georg Keyser 
Frau: Anna 
Erbe: Georg 
Mehr ein Lateinisch Buch 
Heutiger Standarc. NA Hermannstadt Nr. 32, pag. 206, 210. 
Der BesitZer war Georg Keyser (?-1662), Schuster in Hermannstadt. 
 
16. Mai 1662 
Verlassenschaft des András Monorai 
Anno 1662 den 16 tag Maij Nach Absterben ehrenwesten H. Andreae 
Monorai ist ein Richttige Division geschehen, zwischen seiner 
hinderbliebener lieben hausmutter Anna, vnd dem Posthumo. 
Bücher Posthumi 
Ein haus Postill 
Mehr Colloquia Lutheri 
Mehr Der Vnger Decrett 
Mehr Die Statuta 
(5) Mehr 3 teutsch handbüchlein 
vnd Ein Lateinisches 
Mehr 15 vnderschiedlig Bucher 
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HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 32, pag. 242, 251. 
Der Besitzer war András Monorai (?-1662), Burger in Hermannstadt. 
KtF X. 93. 
 
3. Oktober 1662 
Verlassenschaft des Georg Schelker 
Anno 1662. den 3 tag Octobris Nach Absterben des F. W. H. H. Georgij 
Schelkeri ist ein Rechtt messige theilung gehalten zwischen seinen 
hinderbliebenen als seinerr schwester von der Mutter Dorothea, zur halber 
Otter. 
Mehr Ein gross teutsch Foliant Bibell 
Mehr Der Schleidanus 
Mehr Des Lutheri hausPostill 
Mehr Königklig vnd kaiserlig Landerechtt 
(5) Mehr Die Vngrische Land Artikell 
Heutiger S tandort: NA Hermannstadt Nr. 32, pag. 297, 300-301. 
Der Besitzer war Georg Schelker (?-1662), Bürger in Hermannstadt. 
KtF X. 94. 
 
9. Mai 1666 
Verlassenschaft des Michael Schuyder 
Erben: Agnetha, Maria, Catharina 
Mehr 1 biebell 	 fl. 3 // -- 
Catharina wird cont(entiert) 
Mehr mit der biebell 	 fl. 3 // -- 
Heutiger Standort: NA Hermannstadt Nr. 33, Fol. 54v, 55r. 
Der Besitzer war Michael Schuyder (?-1666), Burger in Hermannstadt. 
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4. Juh 1667 
Verlassenschaft des Caspar Daidae 
Söhne: Johann, Caprar 
bilder Johannis 
Mehr Drey Commentarium neber die bucher Georgij Leuterbach 
Heutiger Standorc. NA Hermannstadt Nr. 33, Fol. 12r, 18r. 
Der Besitzer war Caspar Daidae (?-1667), Bürger in Hermannstadt. 
 
1667 
Die Bücherliste von Andreas Oltard 
Sequis Biblioth(eca) Cl(arissi)mi Viri D(omi)ni Andr(eae) Oltardi post ohm 
Cibinii meritissi(mi) Capit() [...] 
In Repos(itorio) 1in fol(io) 
prio() Cont() 
Herman(ni) Chemtul 2 Volum(en) 
Georg Deidrichium theo0 conscri() 2 V(olumen) 
Johan(ni) Herm(anni) cont(inuatio) lab(orum) s(acrorum) 
Conradus Diethr(icus) Super Ecl(esiastes) 2 V(olumen) 
(5) Jacob Stachri Spruch Post Sup(er) Sal () 
Eiusdem Spruch Spiegel Super Syr() 
Felicis Bidemb(achi) in lib(ros) Reg(um) [vgl. Gündisch-Ndgler Nr. 46] 
Joh(ann) Alsted Encyclop(aedia) 
Tripart(itum) J(uris) Stephan(i) Werböci [vgl. Gündisch-Ndgler Nr. 521] 
In 2 Cont() in 4t. 
(10) Georg Weinrich Funeb(res) T(omus) 1 [vgl. Gündisch-NHgler Nr. 512] 
Axiom(ata) Richt(eri) Pol(itica) 2 V(olumen) [vgl. Gündisch-Ndgler Nr. 
406] 
Henrich Oeconom(ia) 2 V(olumen) 
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Jac(obi) Mart(ini) Disp(utationes) in Aug(ustanam) Conf(essionis) [vgl. 
Gündisch-Mgler Nr. 267] 
Bartholt Krakevitz in (H)os(eam) [vgl. Gündisch-N igler Nr. 238] 
(15) Johan(nis) Gerhar(di) in Deut(eronomium) 
Alard Guilhelmi guldenes A.B.C. 
Fridr(ici) Baldu(ini) Cath(echesis) Ap(ostolica) super Ep(istola) 
Rom(anos) [vgl. Gündisch-NHgler Nr. 17] 
Johan(nis) Herm(anni) Funeb() 2 V(olumen) 
Fridr(ici) Baldu(ini) Phosporus 
(20) Georg Weinrich Cathech(ismus) 
Jacob Klappenmühl uber daB [...] 
Samuel Butzij Hunger Vnd Kummer jahr 
Josua Stegman Icon Studij piet(at)is 
Michael Wualtheri Controv(ersiarum) 
(25) Johan(nis) Schmid(i) Christliche bun [vgl. Gündisch-Mgler Nr. 436] 
3 Cont() in 4w 
Zach(ariae) Rivandri Miscellan(eae) [vgl. Gündisch-Mgler Nr. 407] 
Petri Habercorn(i) relatio Act(ionum) 
Frider(ici) Balduin(i) reform(atio) Ap(ostolica) Super Corinthi 
Alard Guilhelmi Propheticum cum 
(30) Joh(ann) Michelbach Super lib(er) Jud(aicum) [vgl. Gündisch-NHgler 
Nr. 348] 
Philip(pi) Graeters(!) christlige glaubensform 3 V(olumen) [vgl. 
Gündisch-N igler Nr. 150] 
Fridlibij Florilegium [vgl. Gündisch-Mgler Nr. 144] 
Johan(nis) Kotzij Psal(terium) Heb(raico) Lat(inum) 
Aldi Manutzij Thesaurus 
(35) Stambuch ubergults 
In Reposit(orio) 2d. 
I. Cont() in fol(io) 
Conrad Lycosten Theatrum Vitae hum(anae) 
Marlorat Expos(itio) N(ovi) T(estamenti) 
Lexicon Graec(o)-Lat(inum) 
Pet(rus) Martyr in Genesin 
(40) Haeresiolog(ia) var(iorum) author(um) [vgl. Gündisch-Mgler Nr. 174] 
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Bened(icti) Aretij Problem(ata) Theol(ogiae) [vgl. Gündisch-Ndgler Nr. 
10] 
Johann(is) Pappij Scholae in o(mn)es Proph(etas) [vgl. Gündisch-Ndgler 
Nr. 370] 
Gasp(ari) Barthij advers(ariorum) Comment(ariorum) lib(ri) 5 
Cornu Copiae 
II. Cont() in 4t° 
(45) Cramerij biblische wegweiBer 
Sachar(iae) Mathesij versio Vulg(ata) correcta 
Christoph Schlepij(!) Leich V(nd) trost Predigt(en) [vgl. Gündisch- 
Nagler Nr. 435] 
Tobiae Magirj Sabbath Christianam 
Werbecj decret(um) Lat(ino) Hungari(cum) 
(50) Susannae Coerolli Exege() 
Joh(annis) Herm(anni) Paptio 
Organon Ar(istote)lis 
Albert Krantz hys(toria) Ecl(esiasticae) Saxon(iae) 
Herberg adliges begrebnüB 
(55) M<...> famosen 
in 8°° 
Jacobi Wechicij (de) secret(iis) [vgl. Gündisch-Nigler Nr. 511] 
Erasmi Rother(odami) in Marcum [vgl. Gündisch-Ndgler Nr. 127] 
Mentzerus de praecip(uis) controv(ersiis) 
in 3 cont() in 8°0 
Euripidis Traged(iae) [vgl. Gündisch-Níi.gler Nr. 132] 
(60) Kekerm(anni) log(ica) [vgl. Gündisch-Mgler Nr. 237] 
Bellarm(ini) inst(itutiones) (linguae) Ebr(aicae) [vgl. Gündisch-N gler 
Nr. 31] 
Sophoc(lis) interpraet(ationes) Trag(ediae) [vgl. Gündisch-Nizgler Nr. 
459] 
Helvicij Garppij(!) de Jud(ice) Controv(ersiarum) [vgl. Gündisch-Ndgler 
Nr. 152] 
Joh(annis) Schmidj fest Predigten 
(65) Johan(nis) Herm(annis) fasc(iculus) conc(ionum) 
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Christoph Welham keusche Susan(na)  
Joh(ann) Kurtzman pa13(ionale) Sac(rum) cum 
Pelargi Com(mentarii) in Deut(eronomium)  
Jac(obi) Weller cont(ra) Calixtum 	 . 
(70) Conrat Port(a) pas(torale) Luth(eri)  
Jac(obi) Welleri Sachsische Ehre kron [vgl. Gündisch-Nágler Nr. 517] 
Miscell(aneae) Variorum authorum 
Dan(ielis) Fichsel Von der theurungen 
Adam Sistel Spec () men () cv(m) 
(75) Philip Schurstab fraternitas infernalis 
Mart(ini) Chemnit(zü) de 2 [...] 
Abrah(ami) Calov(ii) Syncretism 
David(is) Parei Castig(ationes) Bellar(mini)  
Wolffgan(gi) Frantz disp(utationes) in A(ugustanam) C(onfessionem)  
[vgl. Gündisch-NHgler Nr. 143] 
(80) Johan(nis) Micrel(ii) Syntagm(a) Ecl(esiae)  
Joh(annis) Conr(adi) Dannhau(eri) Hodomoria pars 1 [vgl. Gündisch- 
NHgler Nr. 103] 
Idem eiusdem Hodosophia 
Baltha(saris) Meisn(eri) cont() Indulgen(tüs)  
Francis(cus) Jun(ius) in Ezech(ielem) [vgl. Gündisch-N igler Nr. 234] 
(85) Schertzer Vade mecum 
Salom(on) Gesn(er) in Esa(iam) 
Hyeron(ymi) Praetor(ü) Can(onum) Methaph(ysicorum) [vgl. Gündisch-  
Nágler Nr. 393] 
Joh(annis) Micrel() Syntag(ma) hyst(oriarum) mundj  
Rudolph(i) Glochne(!) log(ica) [vgl. Gündisch-N ~gler Nr. 165 und 166] 
(90) Jac(obi) Mart(ini) Ex(ercitationes) Meth(odicae)  
Joan(nis) Hilsem(anni) Caluin(ismus) irreconcil(iabilis)  
Calovij inst(itutio) Theol(ogica) [vgl. Gündisch-NHgler Nr. 66] 
Jac(obi) Mart(ini) inst(itutionum) log(icarum)  
Joan(nis) Cosvatzij Spec () reor() 
(95) Salom(onis) Gesn(eri) in Danielem  
Johan(nis) Magiri Phisiolog(ia) [vgl. Gündisch-Nigler Nr. 259] 
In 12m0 
Johan(nis) Buxdorffij Syn(agoga) Judaica  
Respub(lica) Belgij  
Italus Turcicae 
(100) Italus Galliae, Arabiae 
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HeutigerStandort: KA Hermannstadt Nr. 220, Fol. 2-3. 
Der Besitzer war Andreas Oltard (Scheerer, Rasoris, Nyírő) (1661 Heltau —
1660 Hermannstadt). 1626-1631 besuchte er das Gymnasium in 
Hermannstadt, am 27. Januar 1633 immatrikulierte er sich an der 
Universitát Königsberg. 1634-1636 Hauslehrer in Danzig, nach 
seiner Heimkehr wirkte er ab 1637 als Gymnasialrektor und ab 1638 
als Prediger in Hermannstadt. 1641-1648 war er als Prediger in 
GroBau und ab 1648 als Stadtpfarrer in Hermannstadt tatig. Er starb 
als Dechant an der Pest (ADB 24,343; Szabó—Tonk Nr. 128; Wagner 
Nr. 2771; Zoványi S. 443-444). 
Anmerkung. Ober seine Bibliothek vgl. Gündisch, Gustav—Nágler, Doina: Die 
Bibliothek des Hermannstádter ev. Stadtpfarrers Andreas Oltard (t 
1660) und seine Familie. In ZfSL (17)1994, S. 121-143. — Die 
rekonstruierte Bibliothek und die Titel auf der Bücherliste stimmen 
nur in manchen Fállen überein. 
KtF X. 95. 
321. 
22. Februar 1668 
Verlassenschaft des Georg Andreae 
Anno 1668. die 22 Februarij Nach absterben deB Gutten Mans Georgij 
Andrehae Ledterers ist folgende Theilung gehalten worden zwischen der 
hinderbliebenen Wittib und den beyder kindern Michaelis und Agnethae. 
biecher Michaelis 
Ein Vngrisches Cronica 
Rebus ardens Stringuitij 
Cathegismus sine Titulo 
biecher Agnethae 
Metafisica Goglenij 
(5) Nachschlaf wider die papstuhms 
HeutigerStandort. NA Hermannstadt Nr. 33, Fol. 59r, 61v. 
Der BesitZer war Georg Andreae (?-1668), Lederer („Ledterer") in 
Hermannstadt. 
KtF X. 96. 
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13. Mai 1669 
Verlassenschaft des Johann Gürtz 
Söhne: Michael, Daniel 
Michaelis 
Mehr 1 weiB papslich buch darinnen die handt(...) 
Sieg Lutherj vüder daB papstums 
Danielis 
Mehr 1 postilant vber die Evangelia 
HeutigerStandorz: NA Hermannstadt Nr. 33, Fol. 120v, 124v. 
Der Besiter war Johann Gürtz (?-1669), Bürger in Hermannstadt. 
 
3. Juni 1669 
Verlassenschaft des Johann Simon 
m(ehr) Ein Biebliatheka fl. 1041 // 56 
Georgius wird conten(tiert) fl. 3426 // 08 
Mehr mitt der halber Bibliateca fl. 	520 // 78 
Johannes wird conten(tiert) fl. 3426 // 08 
Mehr mitt der halber Bibliateca fl. 	520 // 78 
Heutiger Standort: NA Hermannstadt Nr. 34, Fol. 2r, 10v, 13v, 16v. 
Der Besitzer war Johann Simon (?-1669). Ab 1639 besuchte er das 
Gymnasium in Hermannstadt. Am 21. April 1643 immatrikulierte er 
sich an der Universitt Wittenberg. Nach seiner Heimkehr wurde er 
1650 Notar, dann Bürgermeister (1664-1667) in Hermannstadt. Er 
war ein Abgeordneter der Stadt im Landtag und ein Getreue des 
Fürsten Michael Apafi I. (Albrich 1883, 268; Trausch III, 313, IV, 
437; Szabó—Tonk Nr. 1238; Szinnyei XII, 1083-1085) 
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14. Dezember 1669 
Verlassenschaft des Johann Armbruster 
Sohn: Georg 
Mehr biebel in folio 	 fl. 4 // -- 
Mehr Ein buch teatrum orbis 	 fl. 2 // -- 
Heutiger Standort NA Hermannstadt Nr. 33, Fol. 140r, 140v. 
Der Besiter war Johann Armbruster (?-1669), Burger in Hermannstadt. 
 
26. August 1672 
Verlassenschaft des Johann Fleischer 
Frau: Sophia 
Erben: Catharina, Johann 
Sophia wird contentiert 
Mehr mit der deuscher bibel 
fl. 380 // 22 
fl. 3// -- 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 35, Fol. 31r, 34v. 
Der Besiter war Johann Fleischer (?-1672), Burger in Hermannstadt. 
 
17. November 1672 
Verlassenschaft des Daniel Krammer 
Erben: Justina, Anna 
Ein gebett buch 
	
fl. -- // 50 
Heutiger S tandort. NA Hermannstadt Nr. 35, Fol. 62v, 63r. 
Der Besitzer war Daniel Krammer (?-1672), Bürger in Hermannstadt. 
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22. April 1676 
Verlassenschaft des Stephan Klein 
Frau: Anna 
Sohn: Johannis [er bekommt alles] 
Bücher Johannis 
Follianten Thomus Sanctus Martini Lutheri 
vnndt Brentii Homilliae in Evangelia 
Mehr 13 Bucher in octavo 
Heutiger Standarc NA Hermannstadt Nr. 36, Fol. 81r, 87r. 
Der Besiter war Stephan Klein (?-1676), Knopfstricker in Hermannstadt. 
 
3. Dezember 1677 
Verlassenschaft des Gabriel Reilich 
Anno 1677 die 3 Decembris Nach absterben deB Ehrenbahren Herrn 
Gabrielis Reulich Companisten ist medio amplissimorum dominorum 
divisorum folgende theilung gehalten worden [...] zwischen der 
hinterbliebenen Wittib und beyder kindern Gabrielle und Susanna. 
Mehr Alte concerten so in dem Catalogo begriffen 
sambt dem Festivalien fl. 12 // -- 
Mehr Alphabeticum historicum fl. 	3 // -- 
Mehr Biblisches Rdtsellbuch fl. 	2 // -- 
Mehr teusche bibell vergult fl. 	5 // -- 
(5) 	Mehr Dasipodii Dictionarium fl. 	1 // 50 
Mehr kleine Postill fl. 	-- // 50 
Mehr hortulus ani.mae fl . 	-- // 50 
Mehr tugendhaften weiBheit samb einem Exemplar fl. 	-- // 60 
Mehr Öffnung Schlüssell fl. 	-- // 30 
(10) Mehr Promptuarium Exeml(orum)in folio fl . 	1 // -- 
Mehr LiebeBgrillen fl. 	-- // 60 
Mehr Siebenbürgen Würgsegell fl. // 75 
Mehr Gottfried Schultzens Cronica fl . 	3//25 
Mehr sechs bücher Capricorn fl . 	4 // 	-- 
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(15) Mehr neun grüne bücher Anthoni Aal 
6 bücher KuBeri 
Mehr Vesperae Railigii 
Mehr Opus Zeutschneri 
















(20) Mehr Aufwardts büchlein fl. 1// -- 
Mehr Musicalisches Blumenkrauchlein fl. -- // 50 
Mehr vier gelbe ballet bücher fl . -- // 40 
Mehr vier roth lern buchlein fl. -- // 50 
Mehr 3 roth buchlein Cassaten Sonaten fl. 1// -- 
(25) Mehr 14 büchlein Zeutschneri fl. 1 // 40 
Mehr 5 bücher Cassati fl . 1 // -- 
Mehr Ein bantzbuch fl. -- // 80 
Mehr 12 anmuthige Stücklein fl. -- // 36 
Mehr zwey büchlein sola voce fl . -- // 46 
(30) Mehr 6 blauen büchlein geigen Sachen fl . -- // 40 
Gabriel wird contentiret 
Mehr mit dem 6 büchern Capricorn 
Mehr mit dem Alphabetico historico 
Mehr mit Adami Krügers Arieni 
Susanna Contentation 
Erstlich mit dem Concerty und Festivalien 
Mehr mit dem biblischen Rtzellbuch 
Mehr mit Dasipodii Dictionario 
Mehr mit dem vier rothen lern buchlein 
Mehr mit Cassati 
fl. 29 //21 
fl. 4 // -- 
fl. 3 // -- 
fl. 2 // -- 
fl. 12// -- 
fl. 2 // -- 
fl. 1 // 50 
fl. -- // 50 
fl. 1 // -- 
Heutiger Standod: NA Hermannstadt Nr. 36, Fol. 142v-143r, 145r. 
Der Besitzer war Gabriel Reilich (Reulich) (? Georgenberg in der Zips — 1677 
Hermannstadt), Komponist in Hermannstadt. Er wirkte zuerst als 
Kantor in Kronstadt, ab 1655 in Hermannstadt. Er komponierte 24 
Kirchenkonzerte in seinem Leben (Wagner Nr. 4084). 
Anmerkung. Im Band KtF X. steht der Familienname des Besitzers in falscher 
Form (Reuh statt Reilich). 
KtF X. 98. 
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329. 
8. Dezember 1677 
Verlassenschaft der Agnetha Wchterin 
Erbe: Catharina 
Mehr Ein deusche bibell in folio 	 fl. 5 // -- 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 36, Fol. 135r, 137r. 
Die BesitZerin war Agnetha WHchetrin (?-1677), Bürgerin in Hermannstadt. 
 
29. Januar 1679 




Mehr 4 alt Bucher 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 37, Fol. 3b, 5b. 
Die Besitterin war Frau Sara (?-1679), Bürgerin in Hermannstadt, die Witwe 
des Kürschners („Kirschner") Michael Törmer. 
 
14. Oktober 1679 
Verlassenschaft der Sophia, Frau von Johann Weinhold 
Tochter: Sophia 
Ein groB Bibel in folio 	 fl. 12 // -- 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 37, Fol. 24b, 25a. 
Die BesitZerin war Sophia (?-1679), Bürgerin in Hermannstadt, Frau des 
Volksschullehrers and Senators Johann Weinhold. (Seine 
Verlassenschaft siehe Hermannstadt Nr. 336.) 
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6. Mai 1680 
Verlassenschaft des Sebastian Simon 
Sohn: Tobias 
Bucher Tobiae 
EM GroI3 Bibel in folio 
Mehr die Statuten Teutsch v(nd) Latein 
Mehr ein Lateinisch buch in folio 
HeutigerStandort NA Hermannstadt Nr. 37, Fol. 38b, 40b. 
Der Besiter war Sebastian Simon (?-1680), Schneider in Hermannstadt. 
 
22. Mai 1680 
Verlassenschaft des Georg Plantz 
Sohn: Georg 
EM Teusch Bibel in Octavo 
Heutiger Standort NA Hermannstadt Nr. 37, Fol. 46a, 47a. 
DerBesitzer war Georg Plantz (?-1680), Bürger in Hermannstadt. 
 
8. Julij 1680 
Verlassenschaft des Andreas Hermann 
fl. 4 // -- 
Anno 1680 Die 8 Julij Nach absterben des [..] Andreae Hermanni 
Stundenmachers ist [..] eine [..] division gehalden worden [..] zwischen der 
Vidua vnnd dem [..] Erben Andrea. 
Ein Teutsch Bibel mit Silben-beschlagen in octavo 	 fl. 6 // -- 
Bucher Andreae 
Lutheri Postilla 
Mehr Summum bonum 
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Mehr Mends Wahres Christenthumb 
(5) Mehr Handtbüchelchen mit 30 büchern 
Mehr des Habermanns gebetbüchelchen 
HeutigerStandort NA Hermannstadt Nr. 37, Fol. 52a, 52b, 54b. 
Der Besit1er war Andreas Hermann (?-1680), Uhrmacher („Stundenmacher") 
in Hermannstadt. 
KtF X. 99. 
 
1. Oktober 1681 
Verlassenschaft des Johann Loren 
Töchter: Anna, Margaretha 
Ein HauBpostill D(octoris) M(artini) L(utheri) 	 fl. 2 // -- 
HeutigerStandort NA Hermannstadt Nr. 38, pag. 68, 70. 
Der Besit7er war Johann Loren (?-1681), Kürschner („Kirschner") in 
Hermannstadt. 
 
4. Dezember 1681 
Verlassenschaft des Johann Weinhold 
Tochter: Sophia 
Ein schön deutsches Bibel 	 fl. 8 // -- 
Ein Ungrisch Biebel 	 fl. 4 // -- 
Schulden werden contentiert 
Szabó György 
Von der deutschen Biebel 
Petri János 
Von der deutschen Biebel 
fl. 2 // 04 
fl. 5//59 
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Sophia wird contentiert 
Mit der Ungarischer biebel 	 fl. 4 // -- 
Heutiger Standorr: NA Hermannstadt Nr. 38, pag. 94, 96, 97, 100, 102. 
Der Besiter war Johann Weinhold (? Hermannstadt — 1681 Hermannstadt). 
Ab 1654 besuchte er das Gymnasium in Hermannstadt, dann wirkte 
er als Collaborator in Agnetheln und kam 1660 wahrscheinlich 
wegen des Amtes als Senator nach Hermannstadt zurück (Wagner 
Nr. 4238). 
337. 
22. Mai 1682 
Verlassenschaft des Thomas Verner 
Anno 1682 die 22 May Nach absterben deB W. h. Thomae Verneri gewesen 
Königsrichters [..] ist [..] zwischen den [..] Wittib vnd beyden Erben Sophia 
vnd Agnetha in den hintergebliebenen Guttern eine rechm iBige division 
folgender Gestalt geschehen. 
Bucher in Folio 
Eusebii Historiae Eccl(esiasti)cae 
Titi Livij Patavini Romanae Historicae in 8°° 
HauBpostilla Martini Lutherj 
Ungarische Biebel 
(5) Resolutio Virgar(um) Joannis Behm in Quarto 
Floridor e Dissertationibus Rheto(ricae) Joan(nis) Mecklingeri Sylva 
Exercitationes Ethicae Thomae Sagytarij 
Speculum Verit(atatis) Pontif(ici) Martini Matthiae Epis(copi) Archusien 
Novum Testamentum Grecum et Latinura 
(10) Historischer geschicht der rittermaBigen glaubenskampfer 
Similitudines accomodatae ad necesarias et praecipuas partes Doctri(nae) 
Coelestis Joannis Gocheli in 8°° 
Scripta 	publ(ice) 	proposita 	a 	Pro(fessoribus) 	Acc(edemia) 
Vitemb(ergensi) ad anno 1540 
Loci Theolo(gici) certa methodo ac ra(ti)o(n)e in 3 libr(os) tributi M. 
Haffer 
Pauli Jovij Novocomen(sis) Historiarum sui tem(poris) Thomus 2. 
(15) In 4 librum Moysis enarratio David(is) Chytraei 
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Georgij Fabri Chemni(censis) de re poe tica libri 7. 
Problemata Logica Rudolphi Gockhleni 
Liber Christi(anae) Concord(iae) Leon(hardi) Huteri 
Elementa linguae Hebreae Joan(nis) Clay. 
(20) De spectris 4 lemuri(bus) liber 1 Ludovi(ci) Lavaterij 
Articulus de providen(tia) Dei et aeterna praedest(inatione) filior(um) 
Dei 
Postilla Joan(nis) Haberinann(i) 
Pandectae contro(versiarum) religio(nis) Henrici Eccardi 
Proposit(ionum) de praecipionum quibusdam Christ(ianae) religi(onis) 
Capitibus 
(25) De miraculis occultis na(tu)rae lib(ri) 4. in 12 
Bibliorum utriusque Testamenti Icones 
Flavij Josephi Historiae 
Methodi aliquot locorum Doctrinae Eccl(esi)ae Dei Simons Pauli 
Libri Agnethae 
Homilia in Evang(elia) Dom(inicalia) Rudolphi Gualteri in folio 
(30) Titus Livius v(nd) Lucius Florus Teutsch 
Examen Concilij Tridentini Mart(in) Chemnitzii 
Chronolog(ia) Joannis Funcij 
Kitchen Hist(oria) durch etlich gottsferchtig(en) Manner Magdeburg 
Commentarius in Evang(elium) Matth(aei) Volfgang Musculi 
(35) Biblia Germanica B. M(artini) L(utheri) 
Thesaurus Theolog(icus) M. Mat(thaei) Vogeli 
Collegium Logicum Metaph(isicae) et Theolog(icae) Scriptum in 4t° 
Manicheismus renovatus Joan(nis) Vigandi 
Loci Communes secundum ord(inem) Alpha(beticum) 
(40) Lucus succisus Errorum Pontif(icorum) Conradi Volfgangi 
Hypomnemata in Christ(ianis) David(is) Vict(orini) Strigelij 
Phi(lo)s(ophi)ca Hermetica Henrici Nolli in 8°° 
Chronica Charionis 
Commentaria in universam Phisicam Aristo(telis) Joan Velcurionis 
(45) Comment(arii) de Regno Christi 
Item Disp(utationes) de comm.unone sub utraque specie 
Diatribe Theolo(gica) de Anti Christo Fri(derici) Balduini 
Commonefactiones ac ra(ti)o cliscendi et ordo Studiorum 
Justi Lipsi Politicorum libri quatrice 
(50) Quinta homiliorum in Evan(gelia) Domi(ni) 
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Libel li IV de Person Christi 
Medulla Geographicae Practicae 
Fasciculus controversiorum Henrici Eccardi 
Locorum Communium collectanea Joann(is) Manlij 
(55) Acta Romanorum Pontificum in libros 7 divisa 
Petri Nanni Alcmari in Bucco(li)ca Virgilii commen(tarii) 
Erasmi Rote(rodami) de copia Verbor(um) 
Explanationes in Epistolam ad Haebreos Joan(nis) Ocolampadi 
De miraculis N(atu)rae lib(ri) IV. Levini Lemni 
(60) Joan Alstedij Philo(mela) ac Theolog(ico) Philosophi(c)a 
Dacia Joan Trösteri 
Geist Schror - und herzens gesprüch Joan(nis) Rotleben 
Josephi de bello Judaico lib(er) VII. 
De falsa et vera uniusque Dei P(atri) F(iliusque) V. S(piritu) S(ancti) 
cog(nito) in lib(ri) 2. in fol(io) 4to 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 39, Fol. 8a, 15a-16b. 
Der Besitter war Thomas Verner (? Hermannstadt — 1682 Hermannstadt). Er 
immatrikulierte sich am 26. Mai 1663 an der Universitdt Jena. Vor 
seinem Tod wirkte er als Königsrichter in Leschkirch (Szabó—Tonk 
Nr. 2773; Wagner Nr. 4252). 
KtF X. 100. 
338. 
22. Oktober 1682 
Verlassenschaft der Catharina Stampin 
Erbe: Agnetha 
Eine Bibliotheca sampt allem was in Iudice Verfasset vnd des beyden 
Armereyen dazu 	 fl. 200 // -- 
Agneta wird contentiert 
Mit der gantzen Bibliotheca sampt aller zugehör, so in Iudice beysetzen vnd 
des 2 Armereyn 	 fl. 200 // -- 
Heutiger Standort: NA Hermannstadt Nr. 40, Fol. 6a, 7b, 9a. 
Die Besitzerin war Catharina Stampin (?-1682), Bürgerin in Hermannstadt. 
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 8. Januar 1683 
Verlassenschaft des Andreas Unger  
Anno 1683 Die 8 Januarij Nach absterben des [..] Andreae Vnger Kirschners  
sein [...] ersuchet ein rechm ~ssig Division auszustellen zwischen den kindern  
Andreae, Benjamin, Marthae vnd Posthumo. 
Bücher Andreae  
die HauBpostil in folio 
Ittem Polidori Vergilij 
Ittem das Psalter buch  
Bücher Beniami 
historisch geheimnis vom Ehrigen Leben  
(5) Ittem unterrichtung und beckennis des Ehrigen Lebens 
Bucher Marthae  
das Vierttheil Martini Lutheri auBlegung der sprüch  
Ittem ein teüsch handt buch  
Bucher Posthumi  
das Zwolttheil der auBlegung der sprüch Martini Lutheri  
Ittem das gulden Kleinodt Martin Lutheri teüsch 
HeutigerStandor' NA Hermannstadt Nr. 39, Fol. 47a, 48b.  
DerrBesiter war Andreas Unger (?-1683), Burger in Hermannstadt.  
KtF X. 101. 
 
12. Oktober 1683 . 
Verlassenschaft der Dorothea, Frau von Michael Hutter  
Ein Teisch bübel in schwartzen bundt 	 fl. 3 // -- 
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Heutiger Standod: NA Hermannstadt Nr. 39, Fol. 86a, 86b. 
Die Besitterin war Frau Dorothea (?-1683), Bürgerin in Hermannstadt, Frau 
von Michael Hutter. 
 
26. Februar 1684 
Verlassenschaft des Michael Altenberger 
Kinder: Johannes, Simon, Agnetha 
Ein gut bibel 
Ein gut handtbuch 
fl. 6 // -- 
fl. 2 // -- 
Johannes wird contentiert 
Mit der Bibel 	 fl. 5 // --(!) 
HeutigerStandort. NA Hermannstadt Nr. 41, Fol. 28b, 29a. 
Der Besitter war Michael Altenberger (?-1684), Volksschullehrer(?) („Kloster 
Schuller") an der Klosterschule in Hermannstadt. 
 
28. Februar 1684 
Verlassenschaft des Johann Gutt 
Erben: 6 Kinder 
Mehr Ein hauBpostill 
Mehr Ein klein Dictionarium 
Mehr Ein klein hauBpostill 
Mehr das Novum Testamentum 
Heutiger Standod: NA Hermannstadt Nr. 41, Fol. 30a, 30b. 




8. Mrz 1684 
Verlassenschaft des Johann Schuller 
Töchter: Agnetha, Catharina 
Mehr ein gut Bibel fl. 3 // 
Mehr ein hauBpostill fl. 2 // 
Agnetha wird contentiert 
Mit der Bibel fl. 3 // 
Catharina wird contentiert 
Mit der hauBpostill fl. 2 // 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 41, Fol. 33b, 34a, 34b. 
Der Besitter war Johann Schuller (?-1684), Goldschmied („Goldschmidt") in 
Hermannstadt. 
344. 
17. Dezember 1685 
Verlassenschaft des Johann Frdel 
Ein gut Bibel 	 fl. 31/ -- 
Heutiger Standort: NA Hermanns tadt Nr. 42, Fol. 11a, 11 b. 
Der Besiter war Johann Frádel (?-1685), Burger in Hermannstadt. 
345. 
6. Februar 1688 
Verlassenschaft des Matthias Hennig 
Vidua 
Tochter: Margaretha 
Ein deusche Bibel in 4t° 	 fl. 9 // -- 
Ein deusche Bibel in folio fl. 10 // -- 
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Ein Ungarische Bibel in 4t0  Majori 
Ein Comentarius Nicolai Selneccerij über den Psalter 
fl. 6 / / -- 
fl. 3 // -- 
Margareth(ae) 
Mit der Teuscher Bibel 	 fl. 10 // -- 
Mit der Vngerischer Bibel fl. 6 // -- 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 44, Fol. 24v, 30v. 
Der Besitter war Matthias Hennig (?-1688), Jurist („Sedis Iudicis Civ. 
Cibiniensis") in Hermannstadt. 
 
28. Februar 1688 
Verlassenschaft der Catharina Gosslerin 
Ein Teusche Bibel in folio 	 fl. 5 // -- 
Mathias [...] wirdt contentiert 
Mit der Bibel 	 fl. 5 // -- 
Heutiger Standort: NA Hermannstadt Nr. 44, Fol. 47r, 50r. 
Die Besitterrn war Catharina Gosslerin (?-1688), Bürgerin in Hermannstadt. 
 
21. Mrz 1688 
Verlassenschaft des Georg Seraphin 
Vidua 
Kinder: Agnetha, Georg, Martin 
Der Josephus Flavius teüsch 	 fl. 2 // -- 
Martinus wirdt contentiert 
Mit dem Josepho Flavio 	 fl 2 // -- 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 44, Fol. 64r, 64v, 65v. 
Der Besitzer war Georg Seraphin (?-1688), Bürger in Hermannstadt. 
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348. 
9. April 1688 
Verlassenschaft des Daniel Klein 
Anno 1688 die 9 Aprilis Tempore divisionis des Ehrenhaften H. Danielis 
Klein Pastor Insulanus undt seine Lieber hauB Mutter Marthae Schunnin die 
hinterlassenen bona gebührennder WeiB zwischen den Erben Danieli, Petro, 
Margarethe vndt Simone aufgetheillet worden. 
[Insignio Spec. ac Generuso D(o)m(in)o Valentini Franck] 
Bucher Danielis 
Erstlich die geschriebene Statutta 
Meditationes Gerhardi 
Historiae Romanae Aurelii Victoris 
Georgij Rostii gründtlicher Bericht der Potinianer 
Bücher Petri 




Vade mecum Joh(annis) Vittichii 
Erquick Stunden 
Jacobi Apolophtes 
Heutiger Standort: NA Hermannstadt Nr. 44, Fol. 85r, 90r, 90v. 
Der Besitter war Daniel Klein (?-1688), Stadtpfarrer in Hermannstadt. Er 
kann der Sohn des Dechanten Daniel Klein d. A. (1620-1683, vgl. 
Szabó—Tonk 422; Wagner Nr. 2339) gewesen sein. 
Anmerkung. Die Tochter Agnetha von Daniel Klein d. A. heiratete 1624 den 
Sachsengrafen Valentin Frank (urn 1590-1648) (vgl. Szabó—Tonk 
Nr. 2815; Wagner Nr. 3834). Ihr Sohn war der geadelte Sachsengraf 
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Valentin Frank d. J. (1643-1697), dessen Name im Text dieses 
NachlaBinventars vorkommt. 
KtF X. 102. 
349. 
25. November 1688 
Verlassenschaft des Paul Sihenius 
Vidua 
Kinder: Paul, Agnetha 
Ein Gutt Bibel fl. 10 // -- 
Paulus wird contentiert 
Mit dem Bibel 	 fl. 10 // -- 
Heutiger Standod: NA Hermannstadt Nr. 44, Fol. 139r, 139v, 140r. 
Der Besitzer war Paul Sihenius (?-1688), Burger in Hermannstadt. 
 
Um 1690 
Fragment der Verlassenschaft einer unbekannten Person 
Mit der Bibliotheca 	 fl. 150 // --(!) 
Heutiger Standod: Brukenthal Nr. 490, Fol. 1r. 
Der Besitzer eine unbekannte Person in Hermannstadt. 
 
9. April 1693 
Verlassenschaft des Laurentius Schmidt 
Vidua 
Schulden 
Frau Marckschelker Pfarrerin contentiert [...] mit der tutscher 
Bibel 	 fl. 5 // 
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Heutiger Standom NA Hermannstadt Nr. 46, pag. 3, 4. 
Der Besitter war Laurentius Schmidt (?-1693), Burger in Hermannstadt. 
Anmerkung. Zu dieser Zeit war Martin Binder (? Martinsdorf — 1705 
Marktschelken) der Pfarrer in Marktschelken. 1658 wurde er Prediger 
in Wurmloch, ab 1677 Pfarrer in Petersdorf bei Schelk, 1682 in 
Schaal und von 1690 bis zu seinem Tod Pfarrer in Marktschelken 
(Wagner Nr. 1351). 
 
22. Februar 1694 
Verlassenschaft des Johann Fest 
Tochter: Susanna 
EM Bibel in 4'° Major fl. 6 // -- 
Heutiger Standom NA Hermannstadt Nr. 46, pag. 119, 120. 
Der Besitzer war Johann Fest (?-1694), Orgelbauer in Hermannstadt. 
 
4. Juni 1694 
Verlassenschaft des Johann Vietor 
Vidua 
4 Kinder 
Rebecae EM Teutsche Bibel in Quarto 	 fl. 4 // -- 
Johanni EM Nürnbergisch Handtbuch fl. 3 // -- 
Heutiger Standom NA Hermannstadt Nr. 46, pag. 164, 165. 
Der Besitzer war Johann Vietor (Binder) (? Gergeschdorf — 1694 
Hermannstadt). Er besuchte das Gymnasium in Hermannstadt, 
spier wurde er Volkschullehrer („Kloster-Schüller") an der 
Klosterschule ebenda Wagner Nr. 3751). 
 
10. November 1694 
Verlassenschaft des Paul Kintzman 
Ein Bibel in Folio 	 fl. 3 // -- 
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Heutiger Standort NA Hermannstadt Nr. 46, pag. 196. 
Der Besitzer war Paul Kintzman (?-1694), Schuster(?) („Csif3manner") in 
Hermanns tadt. 
 
26. Februar 1695 
Verlassenschaft der Susanna Hutterin 
4 Kinder 
Sophiae 	Ein Bibel in Folio 	 fl. 8 // -- 
Johanni 	Ein Bibel in quarto Majori 	 fl. 5 // -- 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 46, pag. 241, 243. 
Die Besitterin war Susanna Hutterin (?-1695), Bürgerin in Hermannstadt. 
 
6. Mrz 1695 
Verlassenschaft des Thomas Roth 
Vidua: Sophia Kutschin 
3 Kinder 
Thomicae 
Ein Handt-Bibel 	 fl. 3 // -- 
Ein Alt Vitters Gesangbuch 	 fl. 2 // -- 
Tobiae 
Ein Gesangbuch Doct(oris) Martini Lutherj 
Ein Rechenbüchlein 
HeutigerStandort NA Hermannstadt Nr. 46, pag. 259-260. 
Der Besitzer war Thomas Roth (?-1695), Burger in Hermannstadt. 
fl. 1 // -- 
fl. -- // 50 
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357. 
24. Mrz 1695 
Verlassenschaft der Margaretha Helvigen 
4 Kinder 
Pauli: 	Ein Bibel in folio 	 fl. 3 // -- 
Heutiger Standarc NA Hermannstadt Nr. 46, pag. 263, 264. 
Die Besitzerin war Margaretha Helvigen (?-1695), Bürgerin in Hermannstadt. 
 
8. Juli 1695 
Verlassenschaft des Andreas Gündisch 
Sohn: Michael 
Michaeli: Eine Bibliotec 
Heutiger Standod: NA Hermannstadt Nr. 46, pag. 313, 318. 
Der Besityer war Andreas Gündisch (?-1695), Burger in Hermannstadt. 
 
14. Januar 1696 
Verlassenschaft des Elias Berger 
Söhne: Johann, Elias 
Johanni: Ein Nürnberger Handtbuch 	 fl. 3 // -- 
Elias: 	Ein Postill in folio 	 fl. 1 // 50 
HeutigerStandort NA Hermannstadt Nr. 46, pag.353, 356. 
Der Besitzer war Elias Berger (?-1696), Kürschner („Kirschner") in 
Hermannstadt. 
 
6. April 1696 
Verlassenschaft der Barbara Czekeliana 
3 Kinder 
fl. 150 // -- 
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Josuae 
Ein Bibel in quarto major latine 	 fl. 6 // -- 
Ein Handt Bibel 	 fl. 4 // -- 
Heutiger Standort NA Hermannstadt Nr. 46, pag. 379, 382. 
Die Besitzerin war Barbara Czekeliana (?-1696), Bürgerin in Hermannstadt. 
 
3. Januar 1697 
Verlassenschaft der Agnetha Schmidtin 
3 Kinder 
Agnethae: Ein Gutt Gro13e Bibel 
	
fl. 8// -- 
Heutiger Standom NA Hermannstadt Nr. 47, pag. 12, 13. 
Die Besitterin war Agnetha Schmidtin (?-1697), Bürgerin in Hermannstadt. 
 
8. Februar 1697 
Verlassenschaft des Johann Schuller 
Sohn: Michael 
Michaele 
Ein Bibel in Folio 	 fl. 3// -- 
Ein Nürnberger Handtbuch 
	
fl. 2 // -- 
Heutiger Standom NA Hermannstadt Nr. 47, pag. 19. 
Der Besitzer war Johann Schuller (?-1697), Seiler in Hermannstadt. 
 
1. Mrz 1697 
Verlassenschaft des Georg Meltzer 
Sohn: Georg 
Georgio: Ein Bibel quarto major fl. 8// -- 
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Heutiger S tandort: NA Hermannstadt Nr. 47, pag. 35, 37. 
Der Besitter war Georg Meltzer (?-1697), Schuster in Hermannstadt. 
364. 
2. Man 1697 
Verlassenschaft des Paul Tie13 
[Als Tilgung der Schulden bekommen] 
KrauB: 	Ein Lünebürgers Handtbuch 
Csiszár: 	Ein Altdorffes Gebett buch 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 47, pag. 42. 
Der Besitter war Paul TieB (?-1697), Riemer in Hermannstadt. 
365. 
28. Mai 1697 
Verlassenschaft der Susanna Scholtzerin 
[Als Tilgung der Schulden] 
HauBpostill 
daB buch Job mit den AuBlegung 
fl. 8 // 39 
fl. 3 // -- 
fl. 3// -- 
fl. 1// -- 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 47, pag. 76, 77. 
Die Besitterin war Susanna Scholtzerin (?-1697), Bürgerin in Hermannstadt. 
366. 
29. Januar 1698 
Verlassenschaft des Johann Herrman 
Anno 1698 Die 29 Januarij Nach tödlichen Abgang Johannis Herrmans 
Töpffers sind [die Theilherren] eine rechtmáBige Division anzustellen 
zwischen Barbara Bellin, relicta und Ihren Erben alB Johanne, Paulo, 
Catharinae, Mariae, Agneth und Sophiae. 
Philippi Melanth(onis) Eroth(emata) Dialectices 	 fl. -- // 60 
Opparij Epilini Christianismus 	 fl. 1// -- 
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fl. 1 // 20 
fl. 2// -- 
fl. -- // 60 
Rudolphi Gualtheri Exegesis latine 
Horatius und Aldimanutius in 1 volumine 
(5) Caroli Grammatica Graeca 
Paulus wird contentiert 
mit dem Horatio und Aldimanutio 
Catharina wird contentiert 
Mit dem Philipp Melan(ch)th(onis) 
Sophia wird contentiert 
Mit des Opparij Christianismo 
[Zwei Bücher weniger als in der Aufzíihlung.] 
fl. 2// -- 
fl. -- // 60 
fl. 1 // -- 
Heutiger Standort: NA Hermannstadt Nr. 48, pag. 10, 12, 13, 14, 15. 
Der Besitter war Johann Herrman (?-1698), Töpfer („Töpffer") in 
Hermannstadt. 
KtF X. 104. 
367. 
1. Mrz 1698 
Verlassenschaft der Catharina BaBenerin 
Ein teusche groB octav Bibel 	 fl. 5 // -- 
HeutigerStandort NA Hermannstadt Nr. 48, pag. 19. 




2. April 1698 
Verlassenschaft des Michael Beker 
Anno 1698 Die 2 Aprilis Nach absterben des [...] Michaelis Bekers [...] 
theillung erfaBt worden, in der Fr(au) Catharinae Kleinin relictae behauBung 
[...] zwischen ihr und Barbara und Catharina ihren Töchtern. 
Lexicon Graeco Latinum in folio fl . 1 // 50 
D. Luthers haufiPostill fl . 2 // -- 
Concordantiae Biblicae fl . -- // 72 
D. Lutheri Postill über die SontHge fl . 1 // 50 
(5) 	Theatrum historicum Loniceri fl . 1 // -- 
Splinders Postill cum explicatione fl . 1 // 05 
Volfgangi Musculi Commentarij 3 Thomi fl . -- // 90 
Biblia Teusch in Folio fl. 2 // -- 
Schleidanus fl . 1 // 50 
(10) Homiliae Gualtheri in 12 Prophetas fl . 1 // 20 
Nicolai Selneceri Commentarij fl. 2 // 50 
Vigandi Syntagma fl. 1 // -- 
Lauterbekens Historien fl . 1 // -- 
Declar(ationes) Simonis Pauli in Psalmos fl . -- // 60 
(15) Meditacio Christophori Heill fl . -- // 75 
Spinae opus supra Constientiam fl . -- // 84 
Strygelius in Psalmos fl. -- // 30 
Peuceri Commentarii fl. -- // 24 
Simonis Pauli in(!) explicationes in Epistolas fl . -- // 36 
(20) Fabius Quintilianus fl . -- // 45 
Evangelionale Teutsch fl . -- // 18 
der Teusche Römische (Kayser) Sachs fl. -- // 24 
Epist(olae) Pauli Manutij lib(ri) X. fl . -- // 30 
His toriae Sallustij fl . 1 // -- 
(25) Psalter mit dem Summarien fl. -- // 27 
Phil(ippi) Melan(ch)th(onis) Gram(matica) Graeca fl. -- // 30 
Terentij Comoediae fl. -- // 36 
Kekermanni Systema Logicaes(!) fl. -- // 24 
Livij Decas 4ta fl . 1 // 18 
(30) Epistolae Cicer(onis) et Fabius Quintilianus fl . -- // 84 
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Barbara wird contentiert 
Mit dem Lexico Graeco 
Mit der HauB Postill Lutheri 
Mit dem Schleidano 
Mit dem Salustio 
Mit des Spinaei opere 
[Die anderen Bücher werden wieder nicht aufgezáhlt.] 
fl. 1 // 50 
fl. 2 // -- 
fl. 1 // 50 
fl. 1 // -- 
fl. -- // 84 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 48, pag. 26, 32, 34-35. 
Der Besitzer war Michael Beker (?-1698), Bürger in Hermannstadt. 
KtF X. 103. 
 
5. September 1698 
Verlassenschaft der Catharina Fabritiusin 
Vidua: Georg Fabritius 
Töchter: Dorothea, Anna Maria 
Dorothea wird [...] contentieret 
Mehr mitt der Bibliotec 
Anna Maria wird [...] contentieret 
Mehr mitt der Bibliotec 
fl . 27 // 77 
fl. 27 // 78 
HeutigerStandorC NA Hermannstadt Nr. 49, pag. 10, 15, 16. 
Die Besitter n war Catharina Fabritiusin, geb. Kappin (?-1698), Bürgerin in 
Hermannstadt, Frau von Georg Fabritius. 
 
11. Mai 1699 
Verlassenschaft des Georg Metz 
Anno 1699 Die 11 May ist nach absterben der ehrbaren Mannes Georgij 
Metz Kirschners, zwischen seinem, mit der ersten Frauen Catharina, 
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Bezeugeten Sohn Johanne, und dem thochterch(en) aula der anderen Ehe, 
Maria, und der Vidua, Agnetha Richin folgende Division geschehen. 
Mehr die historia passions Christi, Sacci in fol(io) 
Mehr Sacci Sonntags Evangelien Postill in fol(io) 
Mehr die teutesche Bibel in 12 
Mehr das Nürnbergische handbuch in 70 büchern 
(5) Mehr Johanns Kidling beth und gesang buch 
Johannes wird [...] contentiert 
fl. -- // 80 
fl. -- // 80 
fl. 3 // -- 
fl. 3 // -- 
fl. 1// -- 
Mehr mitt des Sacci Sonntags Evangelien Postill in fol(io) 	fl. -- // 80 
Mehr mitt der teuteschen bibel in 12 	 fl. 3 // -- 
Maria wird [...] contentiert 
Mehr mitt des Sacci historia passionis Christi, in fol(io) 	fl. -- // 80 
Mehr mitt dem Nürnbergischen handbuch von 70 büchern 	fl. 3 // -- 
Mehr mitt des Johanns Kidlings beth ung gesangbuch 	fl. 1 // -- 
Johanns Sachen 
Mehr Bisterfeldi latinum lingva latina in 8 
Mehr Petri Carob Grammatica Graeca in 8 
Mehr Bartholini logica et Dieterici Rhetorica in 8 
Mehr Evangelionale graeco-latinae in 8 
(10) Cathechesis latino-hungarica in 8 
Mariae Sachen 
Mehr Virgilij opera in 8 
Mehr Rudimenta latina 
Mehr Cathonis disticha 
Mehr Leonhardi Hutteri loci Theol(ogici) in 12 
Heutiger Standon NA Hermannstadt Nr. 49, pag. 39, 40, 41, 42, 43. 
Der Besitter war Georg Metz (?-1699), Kürschner („Kirschner") in 
Hermannstadt. 
KtF X. 107. 
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25. Mai 1699 
Verlassenschaft des Johann Herberth 
Anno 1699 Die 25 May ist nach absterben des ehrbaren Mannes, Johannis 
Herberth Bronsenmacher, zwischen der Vidua, Barbara, gebohrener 
Schusterin, von Weissenburg, und ihren beyder Söhnchen Johanne, folgende 
Division geschehen. 
(5) 
Mehr D. Lutheri Sonntags Evangelien Postill in fol(io) 	fl. 1 // -- 
Mehr M. Christoph Vischer Cathechismus Predigten in 4 	fl. -- // 50 
Mehr Das leutschanerische Gesangbuch in 8 	 fl. 1 // 50 
Mehr Martini Bohemi VergiB mein nicht in 12 
Mehr D. Josuae Stegman Gebethbuch in 12 
Mehr Das luneburgische handbuch 	 fl. 7 // -- 
Die Vidua wird [...] contentiret 
Mehr mitt des D. Lutheri Sonntags Evangelien Postill 	fl. 1 // -- 
Mehr mitt denen übrigen bücheren 	 fl. 4 // -- 
HeutigerStandon NA Hermannstadt Nr. 49, pag. 44, 45, 46. 
Der Besitter war Johann Herberth (?-1699), „Bronsenmacher" in 
Hermannstadt. 
KtF X. 106. 
 
6. Joni 1699 
Verlassenschaft des Georg Begr 
Anno 1699 Die 6 Junij sind nach absterben des ehrbaren Mannes, Georgij 
Begr, Lederers, mit dessen gantzen Substanz [...] folgender Gestellt 
contentiret worden. 
Der alteste Blöchner wird contentiret 
Erstlig mitt des Carionis Chronica teutsch in 8 	 fl. -- // 60 
Mehr mitt denen Augsburgischen Predigten fl. -- // 40 
Mehr mitt dem teutsch und lateinischen Evangelionale in 8 fl. -- // 50 
Mehr mitt des M. Johannis Mathesij lebens beschreib(ung) 
D. Lutheri in 4 	 fl. -- // 50 
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Der Taxt wird contentiret 
(5) 	Erstlig mitt einem Krauter buch in 8 	 fl. -- // 50 
Mehr mitt dem Sachsisch teutschen municipal in 4 	fl. 1 // -- 
Mehr mitt dem Comoenio teutsch and lateinisch in 8 fl. -- // 60 
Mehr mitt der Augsburgischen Confession and Würtenbergisch 
Kirchen Ordnung 	 fl. -- // 40 
Mehr mitt des Seneca Tragoedia in 8 	 fl. -- // 50 
(10) Mehr mitt des D. Dillherens Weg zur Seeligkeit 	 fl. 1 // -- 
Heutiger Standod: NA Hermannstadt Nr. 49, pag. 55. 
Der Besitter war Georg Begr (?-1699), Lederer in Hermannstadt. 
KtF X. 105. 
373. 
26. Juni 1699 
Verlassenschaft des Georg Metzer 
Vidua: Anna Maria, geb. Kil3lingin 
Kinder: Georgius, Anna Maria 
N.B. die Bibliothec ist in Suspenso geblieben 
HeutigerStandort NA Hermannstadt Nr. 49, pag. 56, 71. 
Der Besitzer war Georg Metter (?-1699), Senator in Hermannstadt. 
374. 
27. Juli 1699 




Mehr Das Leutschanerisch Gesang buch 
	
fl. 7 // -- 
Mehr Promptuarium Exemplorum teutsch in fol(io) 
	
fl. 1 // -- 
Mehr Philippi Hegelij Geistliches Maleficium in 8 fl. 1// -- 
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Heutiger Standom NA Hermannstadt Nr. 49, pag. 73, 74. 
Der Besiter war Michael Muller (?-1699), Knofpstricker in Hermannstadt. 
 
8. Februar 1700 
Verlassenschaft der Catharina Brennerin 
Vidua: Stephan Brenner 
Kinder: Johannes, Stephan, Catharina, Margaritha 
Johannes Sachen 
Mehr Spangenbergers Sonntags Evangelien Postill in fol(io) 
Stephani Sachen 
Mehr Ein zerrissene teutsche klein quart Bibel 
HeutigerStandom NA Hermannstadt Nr. 49, pag. 114, 115. 
Die Besitterin war Catharina Brennerin (?-1700), Bürgerin in Hermannstadt, 
Frau des Kürschners Stephan Brenner. 
 
12. Mrz 1700 
Verlassenschaft des Vass Benedek 
Anno 1700 Die 12 Martij haben wir das Vass Benedek Edellmanns Sachen 
[...] Inventiret und auffs RathhauB verordnet, und befinden sich folgender 
KeBell. 
Erstl(ich) Thuari historiarum lib(ri) 11. in 8 
Mehr Der Soltar Davids in 8 
Mehr Banjas Chakanj Mattko Istvan in 4 
Mehr Quintus Curtius in 8 
(5) Mehr Ein alt hauB register in 8 
Mehr Szatmari Otves Istvan Sz. Janos menyei jelenség in 8 
HeutigerStandom NA Hermannstadt Nr. 49, pag. 122. 
Der Besitzer war Vass Benedek (?-1700), Adliger in Hermannstadt. 
KtF X. 108. 
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19. Juli 1700 
Verlassenschaft des Peter KrauBt 
Vidua: Barbara 	• 
Kinder: Johannes, Margaretha, Agnetha 
Agnethae Sachen 
Mehr Calepini lexicon graeco- latina 
HeutigerStandort NA Hermannstadt Nr. 49, pag. 144, 151. 
Der Besitter war Peter KrauBt (?-1700), Kürschner („Kirschner") in 
Hermanns tadt. 
 
10. Dezember 1700 
Verlassenschaft des Andreas Gertner 
Vidua: Judith 
Tochter: Judith 
Judith höltzerne Sachen und Better, auch Bucher 
Mehr Das altenbergische handbuch in 
Mehr Geistliches kleinoth in 
Mehr Ein groBe teutsch octav Bibel 
Mehr Ein neu eingebunden handbuch 
HeutigerStandorl: NA Hermannstadt Nr. 49, pag. 163, 182. 
Der Beritzer war Andreas Gertner (?-1700), Orator in Hermannstadt. 
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379. 
30. April 1701 
Verlassenschaft des Peter Kinn 
Vidua: Agnetha 
Kind: Johannes 
Johannis Leinen Sachen 
Mehr Ein Neu Nürnberger handbuch mit 70 buch 
Mehr D. Lutheri teutsche Bibel in folio 
Heutiger Standod NA Hermannstadt Nr. 49, pag. 200, 201. 
Der Besiter  war Peter Kinn (?-1701), Burger in Hermannstadt. 
 
• 20. Juni 1701 




Mehr Arnds Paradies Gartchen in 12 
Heutiger Standod: NA Hermannstadt Nr. 49, pag. 206, 208. 
Der Besiter  war Johann Schuster (?-1701), Burger in Hermannstadt. 
 
22. Juli 1701 
Verlassenschaft des Peter Kerner 
Vidua: Sophia 
Töchter: Maria, Catharina 
Mariae Sachen . 
Mehr Joch(annis) Protorij Sontag und Fest Evangelien Postill in 4 
Mehr Sigismundi Scherertizij Kriegs Gebeth buch in 12 
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Catharinae Sachen 
Mehr Miles Würgengel in 4 
Mehr EM gesarig und gebeth buch in 12 
Heutiger Standort: NA Hermannstadt Nr. 49, pag. 209, 210. 
Der Besitzer war Peter KeBler (?-1701), Riemer („Rimer") in Hermannstadt. 
 
10. August 1701 
Verlassenschaft des Johann Tetzel 
Vidua: Catharina, geb. Sommerberger 
Tochter: Catharina 
Mehr D. Lutheri teutsche Bibel in 8 
Mehr Christian Zeisen himlichster braut Schmuck in 12 
Mehr D. Thomae Kempis nachfolg Christi in 12 
Mehr D. Habermanns gebeth und gemein gesang buch in 12 
HeutigerStandorl: NA Hermannstadt Nr. 49, pag. 213, 215. 
Der Besitzer war Johann Tetzel (?-1701), Schneider in Hermannstadt. 
 
30. Januar 1702 
Verlassenschaft des Caspar Wayda 
Vidua: Agnetha 
Kinder: Agnetha, Caspar, Michael 
Mehr Unterschiedlige bücher 	 fl. 70 // - 
Heutiger Standorr: NA Hermannstadt Nr. 51, pag. 3, 5. 
Der Besiter war Caspar Wayda (?-1702), Burger in Hermannstadt. Er mag der 
Adels- und Goldschmiedfamilie Wayda entstammt haben. 
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384. 
31. Marz 1702 
Verlassenscahft der Catharina Fodorin 
Vidua: Michael Fodor 
Kinder: Andreas, Agnetha, Christian 
Andreas: Mehr Ein Gesangbuch, krone der Alten 
Agnetha: Mehr Ein Gebethbuch, kern alter Gebeth genant 
HeutigerStandorY: NA Hermannstadt Nr. 51, pag. 25, 28. 
Die BesitZerin war Catharina Fodorin (?-1702), Bürgerin in Hermannstadt. 
 
22. Mai 1702 
Verlassenschaft des Georg Nekesch 
Vidua: Catharina 
Kinder: Catharina, Agnetha, Susanna, Anna Maria 
Mehr Ein teutsch octav Bibel 	 fl. 4 // -- 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 51, pag. 31, 32. 
Der Beritter war Georg Nekesch (?-1702), Schlosser in Hermannstadt. 
 
11. Juni 1702 
Verlassenschaft des Georgius Christophorus 
Erben: Georgius, Agnetha, Catharina 
Agnetha: Mehr Ein gut luneburgisch hand buch mit 62 büchern in 12 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 51, pag. 40, 43. 




17. Juh 1702 
Verlassenschaft der Dorothea, geb. Drechsler 
Anno 1702 Die 17 Julij ist nach absterben der junger Frauen Dorotheae 
gebohrner Drechsler, zwischen dem Viduo Simone Ziegler, Schneiders und 
der verstorbener leibl(ichen) Vater Johanne Drechsler Schuster in 
ermangelung eheleibl(icher) Kinder solch ungleich geschehen, daB der 
Schwiger Vater dem [...] alles was er auf hochzeit auBgegeben, geschenket, 
auch ihm eine gutte Macherr Seyel mit 2 Samet oben und unten verbrehmt 
zum andenken der Verstorbenen geschenket hat und nimt an stat derehn 
concurierends drittheils gar nichts. 
Des Metzen Soldats Invent(ar) an Regestum. 
Die Lutschen: 
Inventation des Petri Simoni Charan Sebesi 
Petri Martyris Vermilij Locorum communium tomi 3. uno volumine 
Plinij historia naturalis lat(ine) 
Plutarchus lat(ine) 
Zachariae Ursinae tractationes Theologicae 
(5) Corpus Juris Civ(ilis) cum notis Accursij 
Eusebij Ruffmi, Eusebij Pamphili, Socratis, Theodoreti Episcopi 
Theodor Lectoris et Evagrij Scholastici historiae Ecclesiasticae 
Aurelij Augustin Tomus 9. in N(ovum) T(estamentum) et 10. 
Herbarium sive historia Plantarum Diversorum Auctorum Bauhini, 
Cherleri et Chabroi Tomi 1. et 2. 
(10) Xenophontis historia virorum Illustrium 
Chrisostomi Tomus 3. 4. et 5. 
Bezae Theologia 
Piscatoris comment(arii) in N(ovum) Test(amentum) 
Henrici Molleri in Psalmos Dav(idis) comment(arii) 
(15) Vindiciae gratiae, protestatis et providentiae Dei Vilhelmi Thvissi 
Alberti Magni historia naturahs 
Vilhelmi Perkinsi operum Theologicorum Tomus 1 et 2 
Macrobij interpretatio in somnium Scipionis 
Antonij Coccij Sabellici historia Mundi 
(20) Medicinae utriusque Syntaxes Jacobi Vekeri 
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Antonij Musae Hipokratem et Galenum commentorum 
Eusebius ut antea cum coeteris et Nicephoro 
Polyanthea Jani Gruteri 
Livij historia Romana 
(25) Senecae Tragoediae 
Antonij Bonfuúj hist(oria) Hungarica cum Regum Hung(aricum) 
Decretis 
Joh(annis) Grammatici Philoponi Comment(aria) in Analytica 
Aristot(elis) 
Andreae Libavij Alchimia 
Philonium Anteum medicinae Pract(ica) Valesci de Tharanti 
(30) Erasmi Roterodami Epistolae 
Ejus Chiliades 
Marsilij Ficcini Epistolae 
Itinerarium Sacrum Henrici Buntenjy 
Joh(annis) Mercerij Coment(aria) in Proverb(ia) de Salom(onis) 
(35) Avicenna Medicina 
Joh(annis) Calvin Comment(arii) in 12 Prophetas 
Jacobi Montacunti opera Regia 
Commentarius in Epistolas Cicer(ons) variorum 
Dagestorum Tomus 3. cum notis Accursij 
(40) Joh(annis) Baptistae Portae Physiognomia 
Prodromus Religionis Triumphantis Henrici Alstedij 
Alexandrin Pesantij comment(arii) in Theologiam 
Bibliotheca Theologica Aurelij Augustin et Hieronymi Eusebij et 
aliorum 
Breviarium Pontificale 
(45) Joh(annis) Ludovicus Vives in Eusebium 
Bernhardi opera 
<Joh(annis) Remelinji Catoptrum microcosmicum> 
In 4 
Jacobi Sobiesky Bellum Chotinense 
Joh(annis) Henrici Alstedij Theologia Didactica 
(50) Lexicon Graeco Latinum Joh(annis) Crispini 
Petri Pitati Almanachi 
Cornelius Celsus de re medica 
Severini Boetij Philosophia 
Joh(annis) de monte Regio mathematica 
(55) Lubertij Sibrandi contra Faustum Socinum 
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Theologia naturalis Joh(annis) Henrici Alstedij 
Scripta Isocratis, Volffi 
Johannis Altensteig vocabularium 
Orationes 9. inaugurales Joh(annis) Prideaux 
(60) Disputa(ti)o Scholastica de providentia Div() Samuelis Retortortion 
Clavis Ph(i)1(osophi)ae na(tur)alis Joh(annis) de Raei 
Politica Ecclesiastica Roberti Parcerij 
Meditationes Carthesij de prima Ph(i)1(osophi)a 
Vilhelmi Amesij comment(arii) in Psalmos 
(65) Theologia Prophetica Joh(annis) Henrici Alstedij 
Elementale Mathematicum Joh(annis) Henrici Alstedij 
Carthesij opera Philosophica 
Lyra Prophetica David(is) Victorini Bitneri 
Praecognita Theologica Alstedij 
(70) de politica hominium Societ(a)te Alexandri Olizarowski 
Theologia polemica Alstedij 
Copia literarium quibus invitant() ad unione Catholicam iusfidentes in 
Polimia 
Voetij Ph(i)1(osophi)a Reformata prima 
Joh(annis) Scharpij cursus Theologicus 
(75) Ludovici Molinaei Paraenesis 
Regij Sangvinis clarior et coelum ad versus Particidas Anglic() 
Davidis Paraei Irenicum 
Boetij Theologia naturalis 
Josephi Medij clavis Apocalytica 
(80) Ciceronis opera omnia 
Michaelis Neandri Antei operis pars altera  
Disput(atio) Theologica Jacobi Grindi 
Disputationes variae Theologicae 
Cloppenburgij Exercitationes Theol(ogici) 
(85) Protocollum colloquij inter Palatinorum et Vurtenbergicos 
Disputationes Theologicae variae 
Joachimi Magiri gymnasmata 
Ephemerides 
Exegesis de Sacra Coena 
(90) Disputationes variae 
Theodoreti Episcopi de Selectis Scripturae Divinae 
Positiones Theologicae Coppenij 
Catechismus Hungaricus 
Thomae Mori de optimo reipubl(icae) statu Utopiae 
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(95) <Georgij Sohnij> 
Francisci Morij Lexicon 
Ludovici Lavatherij opus 
Valentini Gentilis haeretici Genuensis historia 
Clenardi grammatica graeca 
(100) Joh(annis) Coccaei Theologia 
Jacobi Ruffij de formatione hominis in uter materno 
Orationes variae 
Theologia Casuam Alstedij 
Ejusdem Theologia Cathechetica 
(105) Henrici Rhegij physica 
Johannis Himelij memoriale Biblicum 
Loci communes Manuscripti 
Breviarium Pontificium 
Icones variorum unionum praecipue Calv(ini) 
(110) Erasmi Reinholdi Tabulae Prutenicae 
Liber Hungaricus 
Manuscripta varia 
Joh(annis) Baptistae praefationes gymansticae 
Nicolai Perotti grammatica 
(115) Fechter buch 
Alchimia 
Instrumentum Pacis Osnabrugensis 
Reinoldus Heidenstein de bello moscovitico 
8. 
Moriae Encomium 
(120) Josephus de antiqv(i)t(a)te Judaica 
Joachimus Camerarius de Philippi Melachtonis ortu 
Marcellus de propriet(a)te sermonis 
Lexicon atriale Comaenij 
Georgij Sohnij Loci communes Theolog(ici) 
(125) Alstedij thesaurus chronologicus 
Icones variae 
Joh(annis) Despanterij Grammat(ica) 
Buxtorfij Grammat(ica) Hebraea 
Disputationes variae 
(130) Gretserij Grammatica Graeca 
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Neandri grammatica graeca 
Rudolphi Schnellij Arithmetica 
Thomae Freigij paedagogus 
Vitae Patrum Georgij Majoris 
(135) Biblia Bezae 
Vilhelmi Varignanae Secreta Sublimia 
Henrici Alstedij Lexicon Philosophicum 
Noctes Atticae Auli Gellij 
Janua return et lingvarum 
(140) Thyrocinium ling(vae) lat(inae) Petri Apherdiani 
<Mathaei Hostij rei nummeriae> 
Triumphus Biblicus Alstedij 
Justi Lipsij civilis doctrinae Lib(ri) 6. 
Encyclopedia viva 
(145) Martini Rulandi Centuriae 10. Medicae 
Othoni Casmani perpetua suspicia 
Rhenij Grammatica graeca 
Terentius de re Rustica 
Grammatica Hebraea Schiscardi 
(150) Dresserus de festis Diebus 
Canisij Summa Juris Canonici 
Novellae Constit(utiones) Justiniani 
Casmanni Signa Scientifica electionis et salutis filiorum Dei 
Alstedij Rhetorica 
(155) Amandi Polani Symphonia Catholica 
Joh(annis) Cepleri doctrina Sphaerica 
Buxtorfij Lexicon Hebr(aicum) 
Valentini Erythraei de figuris Grammaticis 
Calvini Institutiones christianae Relig(ionis) 
(160) Georgij Sohnij tom(us) 3. Locorum com(munium) Theol(ogicorum) 
Melchioris Adami descriptiones Theologorum 
Systema harmonicum Alstedij 
Pestis Alexicacus Quercetani 
Golij grammatica graeca 
(165) Columella de re rustica 
Pulvinar securitas Christianae Chasmanni 
Melanchtonis grammatica latina 
Promtuarium alegoriarum Botsacei 
Clavis Philosophica Hokenj 
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(170) Sohnij tomus 1. 
Petri Lombardi Sententionarum Lib(ri) 4. 
Petri Bembij opera 
Thomae Aguinatis Scripta 
Fabritij grammatica Hebraea 
(175) Ci(ceronis) Epistolae Familiares 
Lexicon Theologicum Alstedij 
Publij Pappinij opera carminum 
Lutheri Centuriae 3. 
Mercurius Trismegistus 
(180) Caecilij Cypriani opera 
Biblia Hebraea 
Vestibulum linguae fundament(i) 
Dilherri atrium singvae sanctae 
Praxis Medicinae Bruelli 
(185) Iliades homeri 
Calendarium his toricum Pauli Eberi 
Pauli Manutij Epistolae 
Cosmopoeia Othonis Casmanni 
Terentiae Commoediae 
(190) Quintiliani Oratoria 
Jacobi Micelli de re metrica 
Explicationes fabularum Natalis Comitis 
Coclenij problemata logica 
Cautiones medicarum Ludovici Septani 
(195) Ursini Explicationes Cathecheticae 
Oecolampadij Epist(ola) ad Hebraeos 
Homerus de rebus ab Ulysse gestis 
Stephani Segedinij Speculum pontificum 
Joh(annis) Caesarij Dialectica 
(200) N(ovum) T(estamentum) latinum 
Exercitationes Apologeticae Samuelis Retortortis 
Somosi liber Hungaricus 
Sylva vocabulorum Decimatoris 
Epigrammata graeca 
(205) Svetonius 
Observationes lingvae latinae Coglenij 
Jacobi Vorsij Dialectica 
Enchiridion musicae practicae Georgij Rau 
M(artini) Lutheri propositiones Theologicae 
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(210) Ravisij Epistolae 
Joh(annis) Claji prosodia 
Psellij liber 4 mathematicis scientijs 
Theophi(li) Lebbei onomasticon Theologicum 
Euclidis Elementorum Lib(er) 
(215) Pentateuchus Mosaica Alstedij 
Caspari Peuceri de circulis coelestibus 
Dialectica Businkai 
Florus historia Romana 
Cathechesis Hung(aricum) 
(220) Syburgij confessio et cathechesis 
Alstedji compendium Theologicum 
Aesopij Fabulae 
Aurelij Prudentii carmina 
Theatrum Chymicum 
(225) Euripidis tragoediae 
Explicationes in Epistolas Pauli 
Joh(annis) Chrysostomi homilia 
Alchimia 
Orationes Dresseri 
(230) Aristotelis Ethica 
Liber Hungaricus 
Amuletum Joh(annis) Veberi hungaricum 
Melanchtonis grammatica 
Oliveri Bouvles de pastore Evangelico 
(235) Lemnius de occultis naturae 
Turba Philosophorum 
Businkai Instit(utiones) oratoriae 
Centuria latino Hungarica 
Itinerarium Catholicum 
(240) <Joh(annis) Comaenij> 
In 12 
Aegidij Strauchij breviarium chronologicum 
Avancini orationes 
Alstedij orator 
Alstedij Definitiones theolog(ici) 
(245) Plinij Epistolae 
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Axiomata Ph(i)1(osoph)ica Davidis Vass 
Medulla latinit(a)tis 
Philomela theologica-Philosophica Alstedij 
Dudlaei Fennen Theologia 
(250) Lactantius 
Ius feciale 
Coccaeus de foedere et test(amento) Dei 
Justi Lipsij politicorum libri 6. 
Melandri centuriae 
(255) Praxis Pietatis Megjesi Paal 
Usus et autoritas 
Ph(i)1(osophi)a Roberti Baronij 
Kekermanni Systema Theologicum 
Alstedij Regulae Theologicae 
(260) Psalmi Davidis mit noten 
<Aenigmatographia Nicol(ai) Reusneri> 
Apulaei Madaurealis opera 
Pasoris Lexicon graecum 
Cloppenburgij Schola Sacra 
(265) Alstedij turns Babel destructa 
Joh(annis) Arnd de vero Christianismo 
Physica harmonica Alstedij 
Joh(annis) Debrecinus de scientia Dei 
Voetij Bibliotheca 
(270) Methodus Theologiae Alstedij 
Soltar 
Senecae Epistolae 
Julij Caesaris res gestae 
Alstedij Methodus mathematica 
(275) Institutiones Juris 
Epistolae Taciti 
Locorum seriorum tomi 3. 
Magia naturalis Baptistae Poratae 
Amesij Loci Theol(ogici) 
(280) Biblia castigata 
Respublica Belgij Confoederati 
Vetzelij poemata varia 
Plauti comoediae 
Petri Ramij Dialectica 
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(285) Comoenij Pansophiae prodromus 
Buchleri thesaurus poeticus 
Thimothei Brichti de sanitate tuenda 
Ph(i)1(osophi)a na(tur)alis Proschati 
Buccellini officina Epithetorum 
(290) Ausonij Burdigalensis opera 
Sleidani 
Virgilius cum notis 
Epistolae oybscurorum virorum 
Mit des hl. Simonius Nahms 
Rhenij Donat(us) 
(295) der Orbis latino Ger(manicus) 
Schertzerij manuale Philosophicum 
Henrici Boecleri orationes 
De universis vitis 
Decretum latino Hung(aricum) 
(300) Colloquia Blandratae 
Statuten teutsch und latein 
Thuroczi historia 
Institut(iones) Juris Transylva(niae) 
Malej maleficarum 
(305) Delitiae poetarum Hung(arorum) 
Status Hungariae 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 50, pag. 20-29. 
Die Besiterin war Dorothea, geb. Drechsler (?-1702), Bürgerin in 
Hermannstadt. 
Anmerkung. Im Band KtF X. steht der Familienname der Besitzerin in 
falscher Form (Traus statt Drechsler). 
KtF X. 110. 
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6. September 1702 
Verlassenschaft des Michael Zinnenberger 
Vidua: Agnetha 
Kinder: Michael, Daniel, Johann, Georgius 
Mehr Henrici Müllers geistliche Seelen Music 
Mehr D. Müllers erquick Stunden 
Mehr D. Johannis Oleanij Comunion büchel 
Daniel wird [...] contentiret 
Mehr mit Henrici Müllers geistlich Seelen Music 
Johannes wird [...] contentiret 
Mehr mit D. Müllers geistl(ichen) erquick Stunden 
Georgius wird [...] contentiret 
Mehr mit D. Johannis Oleanij Comunion büchel 
fl. 1//70 
fl. 1//50 
fl. -- // 70 
fl. 1//70 
fl. 1 // 50 
fl. 	//70 
Heutiger Standod: NA Hermannstadt Nr. 51, pag. 56, 57, 58. 
Der Besiter  war Michael Zinnenberger (?-1702), Organist in Hermannstadt. 
Anmerkung. Die Kopie dieses Inventars befindet sich im Band NA 
Hermannstadt Nr. 50. pag. 33-36. 
 
11. September 1702 
Verlassenschaft der Agnetha Theilin 
Vidua: Paulus 
Kind: Johannes 
Mehr Ein teutsche 8 Bibel, samt anderen büchern 	 fl. 8 // -- 
Heutiger Standorl: NA Hermannstadt Nr. 51, pag. 60. 




16. September 1702 
Verlassenschaft des Jacob Gemnitz 
Kinder: Johannes, Jacobus, Dorothea 
Mehr Ein alte teutsche Bibel in folio 
Mehr Geistliche Apothek Daniel Schultzens in 8 
Mehr Ein teutsche Sontags Postill in 8 
fl. 7// -- 
fl. 	// 75 
fl. 	//50 
Johannes wird [...] content(iert) 
Mehr Mit der teutschen Sontags Postill in 8 
Jacobus wird [..] content(iert) 
Mehr Mit der alten teutschen Bibel in folio 
Dorothea wird [..] content(iert) 
Mehr Mit Daniel Schultzens Geistl(ichen) Apotheken in 8 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 51, pag. 64, 65, 66. 
Der Besiter war Jacob Gemnitz (?-1702), Maurer in Hermannstadt. 
fl. - // 50 
fl. 7// -- 
fl. -- // 75 
391. 
28. November 1702 
Verlassenschaft des Johann Wagner 
Erben: Andreas, Simon, Paulus, Johannes 
Mehr D. Nicolai Selnecceri Predigten über die Psalmen fl. 1 // 50 
Mehr Mathesij unterschiedlige und bergwerks Predigten fl . 1 // 50 
Andreas wird contentiret 
Mehr Mit D. Nicolai fl. 1 // 50 
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Simon wird contentiret 
Mehr Mit Mathesij Predigten 	 fl. 1 // 50 
Heutiger S tandort: NA Hermannstadt Nr. 51, pag. 76, 77. 
Der Besiter  war Johann Wagner (?-1702), Knopfstricker in Hermannstadt. 
392. 
4. Dezember 1702 
Verlassenschaft der Martha Králin 
Anno 1702 Die 4 Decembris ist nach absterben der tugendsamen Frauen 
Martha Králin, geborene Bachmannin zwischen dem hl. Vidua Willhelm 
Král, als auch der Verstorbener Ehrleibl(iche) mit Ampl(issimi) Domino [..] 
Gündisch, Senat(or) Cib(iniensis) gezeugeten 5. Kindern, als hl. Michaele, 
Katharinae, Paulo, Georgio und Andrea, ehe den auch dem töchterchen des 
jetziger ehe, Anna Maria, folgende Division geschehen. 
Pauli unterschidlige Sachen 
Mehr Centuria(rum) Magdeburg(ensis) tomus 1 continens Sent(entiae) 1 
et 2 in folio 
Mehr Acta Sydonalia transylv(aniae) 
Mehr Miscell(anea) in 4 
Antonij Buscheri lehr, glaubens, und hau13 Postill 
Georgij unterschidlige Sachen 
(5) Mehr Georgij Lauterbekens regentenbuch in folio 
Mehr Mathiae Hertelen speculum notariorum in 4 
Johannis Case(lii) in Dialect(icam) Arist(otelis) in 8 
Andreae unterschidlige Sachen 
Mehr Christoph Fischers Sontag und fest Evangel(ien) Postil in 4 
Mehr D. Johannis Habermanns Episteln Postil in 8 
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Anna Mariae unterschidlige Sachen 
(10) Mehr D. Lutheri Tischreden in folio 
Mehr Caspari Huberini Jesus Syrachs Spigel in folio 
Mehr Joh(annis) Georgij Siegwartens handt büchel locorum 
communium 
Mehr D. Caspari Mellisandri comunion büchel 
Heutiger Standod: NA Hermannstadt Nr. 51, pag. 84, 90, 91, 92. 
Die Besitterin war Martha Králin, geb. Bachmannin (?-1702), Bürgerin in 
Hermanns tadt. 
Anmerkung. Die Kopie dieses Inventars befindet sich im Band NA 
Hermannstadt Nr. 50, pag. 60-68. 
KtF X. 109. 
 
11. Juli 1704 
Verlassenschaft des Martin Dengel 
Erben: Sophia, Johannes, Martin 
Johannes wird [...] content(iert) 
Mehr mit des Viti Dieterich Sontags Evangelia Postill 
Mehr mit des D. Habermanns gebeth und gesangbuch 
fl. 1// -- 
fl. -- // 80 
Heutiger Standod: NA Hermannstadt Nr. 52, pag. 64. 
Der Besitter war Martin Dengel (?-1704), Kürschner („Kirschner") in 
Hermannstadt. 
Anmerkung. Die Kopie dieses Inventars befindet sich im Band NA 
Hermannstadt Nr. 53, pag. 50. 
 
6. August 1704 
Verlassenschaft des Frank Barbiermacher 
Mehr Viti Dietrichs Sontags Evangelien Postill in folio 	fl. -- // 60 
Heutiger Standorl: NA Hermannstadt Nr. 53, pag. 53. 
Der Be.ritzer war Frank Barbiermacher (?-1704), Bürger in Hermannstadt. 
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395. 
13. Oktober 1704 
Verlassenschaft des Peter Cermbester 
Anno 1704 Die 13 Octobris ist nach absterben des ehrbaren Mannes Petri 
Cermbester Schneiders zwischen der Vidua Susanna, geborene Schullerin, 
und ihrer beider 2 kinder als Johanne und Agnethae folgende Division 
geschehen. 
Johannis Sachen 
Mehr Ein alt teutsch Bibel in folio 
Mehr Corpus doctrinae Christianae Philippi Melacht(honis) in folio 
Mehr Volffgangi Musculi loci theol(ogici) in folio 
cum Johannis Mathesij beschreibung des lebens Jesu Christi 
(5) Mehr Das Neue Test(ament) in 4 
Mehr Miscell(anea) als orat(oria) et Disput(ationes) samt M. Mylij 
Gramat(ica) Chaldea 
Mehr Homiliae in Evang(elia) dominic(alia) in 8 
Mehr Anthonij Corvini Auslegung der Sontags Episteln in 8 
Mehr Josephi Flavij hist(oria) jud(eorum) 
Agnethae Sachen 
(10) Mehr das Neue Testament in folio 
Mehr das Leutschauerische gesangbuch in 8 
Mehr Henrici Schönwalt erklirung des leidens Christi aula denen 4 
Evangelisten in 8 
Mehr Philippi Kegelij 17 andachten in 12 
Mehr Dillherens Weg zur Seligkeit in 17 
Heutiger Standort: NA Hermannstadt Nr. 52, pag. 73, 75, 76. 
Der Besiter war Peter Cermbester (?-1704), Schneider in Hermannstadt. 
KtF X. 111. 
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396. 
6. Dezember 1704 
Verlassenschaft des Paul Meltzer 
Anno 1704 Die 6. Decembris ist nach absterben des ehrbaren Mannes Pauli 
Meltzer Kirschners zwischen der Vidua Susanna, geborene Kontzin und ihrer 
beider 3 Sohnen, als Paulo, Daniele und Johanne folgende Division 
geschehen. 
Mehr Secundus Tomus D. Major in Epist(olas) Dominic(ales) 
et festival(ia) in folio 
Mehr D. Lutheri lehr und widerleg Schriften in folio 
Mehr Brentij opera in Evangelia in folio 
Mehr Decretam Tripartitum Hung(aricum) in folio 
(5) Mehr Roberthi Fluth historia mikrokosmi in folio 
Mehr Die augsburgische confession in 4 
Mehr Das Neue Testament grichisch und lateinisch 
fl. 3 // -- 
fl. 4 // -- 
fl. 7 // 50 
fl. 6 // -- 
fl. 3 // -- 
fl. 1 // -- 
fl. -- // 50 
Paulus wird für seine vaterliche zweytheils portion content(iert) 
Mehr mit dem grichisch und lateinischen Neuen Testament 
Mehr von D. Lutheri lehr und widerleg Schriften 
fl . -- // 50 
fl. 1 // 91 
Daniel wird fiir seine viterliche zweytheils portion content(iert) 
Mehr mit der Augsburgischen Confession in 4 
Mehr von D. Lutheri lehr und widerleg Schriften 
fl. 1 // -- 
fl. 1 // 81 
Johannes wird für seine vaterliche zweytheils portion content(iert) 
Mehr mit des D. Brentij operum in Evangelia in folio 
Mehr mit des Roberthi Flut historia mikrokosmi in folio 
fl. 7 // 50 
fl. 3 // -- 
Die Vidua wird fiir ihre ordinari drittheils portion content(iert) 
Mehr mit des D. Major tomo 7 in Epist(olas) Dominic(alia) 
et festiv(alia) in folio 
Mehr mit dem Decreto tripartito Hung(arico) in folio 
Mehr von D. Lutheri lehr und widerleg Schriften 
fl. 3 // -- 
fl. 6 // -- 
fl. -- // 78 
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Heutiger Standort: NA Hermannstadt Nr. 52, pag. 84, 85, 86. 
Der Besitter war Paul Meltzer (?-1704), Kürschner („Kirschner") in 
Hermannstadt. 
KtF X. 112. 
 
18. Januar 1705 
Verlassenschaft des Michael Rheiner 
Vidua: Catharina 
3 Kinder 
das Nürnberger Handbuch von 70 Buechern 	 fl. 2 // -- 
Agnetha wird contentiert 
Mit dem Nürnberger Handbuch von 70 Buechern 	 fl. 2 // -- 
Heutiger Standorr: NA Hermannstadt Nr. 55, pag. 1. 
Der Besiter  war Michael Rheiner (?-1705), Maurer in Hermannstadt. 
 
28. Januar 1705 
Verlassenschaft des Michael Briest 
1 foliant Bibel 
Heutiger Standorr NA Hermannstadt Nr. 53, pag. 74. 
Der Besitzer war Michael Briest (?-1705), Messerschmied in Hermannstadt. 
 
31. Januar 1705 
Verlassenschaft des Johann FleiBer 
Vidua: Anna 
Kinder: Johann, Georg 
Ein Sontags Evangelien Postille 	 fl. -- // 50 
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HeutigerStandort NA Hermannstadt Nr. 55, pag. 5. 
Der Beritter war Johann FleiBer (?-1705), Messerschmied („MeBerschmidt") 
in Hermannstadt. 
 
13. Mrz 1705 
Verlassenschaft des Jacob Binxner 
Vidua: Sophia 
Kinder: Andreas, Georg, Johann 
Georgij 
das Nurnberger Handbuch von 70 buechern 
Mehr Etl(iche) Kromayers beth und beicht buchel in 12 
Johannis 
Ein teutsche Bibel in klein 8 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 55, pag. 15, 17. 
Der Besitzer war Jacob Binxner (?-1705), Uhrmacher in Hermannstadt. 
 
4. Juli 1705 
Verlassenschaft der Agnetha Schillerin 
Tochter: Catharina 
Enkelkinder: Johann, Margaretha 
Ein gut mit Silber beschlagene Nurnberger Handbuch 
Mehr Arndts Wahres Christenthumbs in 12 
fl. 5// -- 
fl. 2 // -- 
HeutigerStandorP NA Hermannstadt Nr. 55, pag. 35. 
Die Besitterin war Agnetha Schillerin (?-1705), Bürgerin in Hermannstadt. 
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17. September 1705 
Verlassenschaft des Johann KrauB 
Anno 1705 Die 17 Sept(embris) ist nach absterben des Johannis KrauB 
Tischlers zwischen der Vidua Anna gebohrener Bwerdelin, und ihren 2 
beidercheitt rechten kinder Johanne und Agnetha folgende Division 
geschehen. 
Johannis 
D. Caspari Peuceri Chronicorum liber 5t°5 in 8 
Mehr Ein Postill über die Sontags Evangelia von Ostern an, auch über die 
Fest Evang(elien) 
Mehr Das Cronstadtische Handbuch in 12 
Agnethae 
M. Joh(annis) Habermans trostschrift in 8 
(5) Mehr Ein handbuch darin die Psalmen Davids, Evang(elien) und 
Epist(eln), sing Psalmen und Gebethen 
Mehr EM Sontags Evangelia Postill von Ostern an in 8 
Mehr Ein alt Psalmen buch in 8 
Heutiger Standorl: NA Hermannstadt Nr. 53, pag. 109, 110. 
Der Besiter war Johann KrauB (?-1705), Tischler in Hermannstadt. 
Anmerkung: Die Kopie dieses Inventars befindet sich im Band NA 
Hermannstadt Nr. 55, pag. 43-45. 
KtF X. 114. 
 
28. September 1705 
Verlassenschaft des Andreas Schneider 
Vidua: Catharina 
Kinder: Maria, Elisabeth, Andreas 
Andreae Sachen 
Mehr das Kronstadter Handbuch in 12 
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HeutigerStandort NA Hermannstadt Nr. 55, pag. 47, 48. 
Der Besitter war Andreas Schneider (?-1705), Kürschner („Kirschner") in 
Hermanns tadt. 
 
4. November 1705 
Verlassenschaft der Anna Fuchsin 
Vidua: Michael Fuchs alias Braller 
Kinder: Andreas, Michael, Johannes 
Andreas 
Piscatoris Rhetorum et Dial(ectica) et Oratum 
Mehr Cunradi Dieterici Dial(ectica) in 8 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 53, pag. 115, 118. 
Die Besitzerin war Anna Fuchsin, geb. Helgjen • (?-1705), Bürgerin in 
Hermannstadt, Frau des Binders Michael Fuchs alias Braller. 
 
17. November 1706(!) [1705] 
Verlassenschaft des Thomas Binder 
Söhne: Andreas, Michael 
Andreae Sachen 
Mehr Piscatoris Rhetorica Dialectica et Oratoria 
Mehr Dieterici Dialectica in 8 
Michaelis Sachen 
Mehr Johannis Scharffij Logica 
Mehr das Herrmanns6dtische gebeth und gesangbuch in 12 
HeutigerStandort NA Hermannstadt Nr. 55, pag. 57, 58, 59. 
Der Besiter  war Thomas Binder (?-1705), Weber in Hermannstadt. 
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406. 
28. November 1705 
Verlassenschaft des Johann Eiser 
Anno 1705 Die 28 Novembris ist nach absterben Johannis Eiser, Kirschners 
seine gantze Substantz seine Creditonibus folgenden gestalt eingerechnet 
worden. 
Johannes Roth [...] wird contentiert 
(5) 
Mit einem buch Relatio von Jesuiten genannt 
Johannes Hoffmann Goldschmidt [...] wird contentiert 
Mit des Johannis Carionis teutschen und 
Mit einer anderen teutschen Chronic 
Mit D. Cunradi Dieterici Lateinischen und teutschen 
cathechesik in 8 
Andreas Mahler wird contentiert 

















HeutigerStandorz: NA Hermannstadt Nr. 55, pag. 65-66. 
Der Besiker war Johann Eiser (?-1705), Kürschner („Kirschner") in 
Hermannstadt. 
KtF X. 113. 
407. 
12. Dezember 1705 
Verlassenschaft der Catharina Teutschin 
Vidua: Johannes Teutsch 
Kind: Thomas 
Mehr Unterschiedliche Bucher 	 fl. 6 // -- 
Heutiger Standom NA Hermannstadt Nr. 53, pag. 124, 126. 
Die Besitterin war Catharina Teutschin, geb. Zultnerin (?-1705), Bürgerin in 
Hermannstadt, Frau von Johann Teutsch. 
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13. Dezember 1705 
Verlassenschaft der Susanna Rudolphin 
Vidua: Georg Rudolph 
Sohn: Georg 
Michael Bertlef der verstorbener Bruder von der Bibliothec 	fl. 19 // -- 
HeutigerStandort NA Hermannstadt Nr. 55, pag. 68, 69. 
Die Besitterin war Susanna Rudolphin, geb. Bertleffin (?-1705), Bürgerin in 
Hermannstadt, Frau des Kürschners Georg Rudolph and „Tochter 
des Pfarrers". 
Anmerkung. Im Kopftitel des NachlaBinventars befindet sich die Information, 
dass der Vater der Verstorbene der Pfarrer Michael Bertleff (? 
Meschen — urn 1692 Nimesch) war. Ab 1662 besuchte er das 
Gymnasium in Kronstadt, immatrikulierte sich 1670 an der 
Universit t Jena, am 6. Januar 1671 an der Universit t Altdorf. Nach 
seiner Heimkehr wirkte er als Volksschullehrer in Meschen, ab 1677 
als Prediger in Birthlm and ab 1691 als Pfarrer in Nimesch (Szabó-
Tonk Nr. 2031; Wagner Nr. 1321). 
 
20. Januar 1706 
Verlassenschaft des Michael Schmidt 
Anno 1706 Die 20 Januarij ist nach absterben [...] Michaelis Schmidt, Seilers, 
zwischen der Vidua Anna, und ihren 2 beiderseits resten Kindern als 
Catharina, und Agnetha folgende Division geschehen. 
Catharinae Sachen 
Mehr D. Lutheri Sontags und fest Evangelien Postill in folio 
Mehr D. Arnds Paradies G rtchen in 12 
Mehr Historia von Francisco Spira 
Agnethae Sachen 
Mehr das Nürnberger Handbuch 
(5) Mehr D. Baili praxis pietatis 
Mehr das Evangelionale teutsch in langem format 
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HeutigerStandart: NA Hermannstadt Nr. 55, pag. 83, 85. 
Der BesitZer war Michael Schmidt (?-1706), Seiler in Hermannstadt. 
KtF X. 115. 
 
8. Míirz 1706 
Verlassenschaft der Maria Schemeliusin 
Vidua: Thomas Schemelius 
Sohn: Thomas 
Thomae Sachen 
Mehr Hondorffij promptuarium Exemplorum in folio 
Mehr teutsche Sleidanus 
Mehr das Nürnbergische Handbuch von 70 Buchern 
Mehr Joh(annes) Arnds Wahres Christenthum in 8 
HeutigerStandorC NA Hermannstadt Nr. 55, pag. 108, 111. 
Die Besitterin war Maria Schemeliusin, geb. Rothin (?-1706), Bürgerin in 
Hermannstadt, Frau des Kaufmanns Thomas Schemelius. 
 
5. Mai 1706 
Verlassenschaft des Georg Schwartz 
Vidua: Catharina 
4 Kinder 
Die Weimarische Bibel schön beschlagen 
Catharina wird contentiert 
Mit der Weimarischen bibel 
fl. 30 // --(!) 
fl. 30 // -- 
Heutiger Standort: NA Hermannstadt Nr. 55, pag. 115-116. 




27. September 1706 
Verlassenscahft des Martin Seider 
3 Kinder 
Dorothea wird contentiert 
Mit der teutschen kleinen quart Bibel 	 fl. 5 // -- 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 55, pag. 142. 
Der Besitter war Martin Seider (?-1706), Seifsieder („Seifkoch") in 
Hermannstadt. 
 
16. Mrz 1707 
Verlassenschaft des Martin DreBer 
ein alte teutsche foliant Bibel 
HeutigerStandorr: NA Hermannstadt Nr. 54, pag. 157. 
Der Besitzer war Martin DreBer (?-1706), Schneider in Hermannstadt. 
 
24. Mrz 1707 
Verlassenschaft des Michael KrauB 
Vidua 
3 Kinder 
Mehr ein alt teutsch foliant Bibel 
HeutigerStandorr: NA Hermannstadt Nr. 56, pag. 18, 23. 
Der Besitter war Michael KrauB (?-1707), „Porkolab" in Hermannstadt. 
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26. Mrz 1707 
Verlassenschaft des Georg Schemmel 
Vidua 
3 Kinder 
Mehr ein hartgebrancht(!) hand Bibel 
Mehr das Nurnberger Handbuch 
Mehr ein alt Evangelien Postill 
fl. 2//-- 
fl. 1// -- 
fl. 1 // -- 
Heutiger Standom NA Hermannstadt Nr. 56, pag. 24. 
Der Besitter war Georg Schemmel (?-1707), Messerschmied 
(„MeBerschmidt") in Hermannstadt. 
 
4. April 1707 
Verlassenschaft des Georg Buhner 
Vidua 
Söhne: Georg, Christoph 
Mehr ein gut Nurenberger Handbuch 
	
fl. 3 // -- • 
Mehr M. Quirdfels Seelen Schmuk fl. 1 // 50 
Mehr D. Lutheri HauB postill 
	
fl. 1 // -- 
Heutiger Standom NA Hermannstadt Nr., 56, pag. 26-27. 
Der Besitter war Georg Buhner (?-1707), Schneider in Hermannstadt. 
 
3. Mai 1707 
Verlassenschaft der Anna Hanin 
Vidua: Johann Han 
3 Kinder 
Susanna wird contentiert 
Mit der teutschen Bibel 	 fl. 3 // -- 
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Heutiger Standort: NA Hermannstadt Nr. 56, pag. 37-38. 
Die Besitterin war Anna Hanin (?-1707), Bürgerin in Hermannstadt, Frau des 
Kürschners Johann Han. 
 
4. August 1707 
Verlassenschaft des Thomas Schenk 
Vidua 
Kinder: Thomas, Catharina 
Mehr ein Teutsch Bibel 	 fl. 3 // -- 
Heutiger Standort: NA Hermannstadt Nr. 56, pag. 81. 
Der Besiter  war Thomas Schenk (?-1707), Schneider in Hermannstadt. 
 
20. August 1707 
Verlassenschaft der Anna Fridrichin 
Kinder: Martin, Margaretha 
Mehr das Nürnberger Handbuch fl. 3 // -- 
Mehr Lutherus Redivivus M. Martini Statij in 4 fl. 1 // -- 
Stephanus Wagner Buechsenmeister wird contentiert 
Mit dem Nurnberger Handbuch fl . 3 // -- 
Martinus wird contentiert 
Mit dem Luthero Redivivo fl. 1 // -- 
Heutiger StandorZ: NA Hermannstadt Nr. 56, pag. 82-83. 




6. September 1707 
Verlassenschaft des Michael Hinnenberger 
Vidua: Agnetha 
4 Söhncher: Michael, Daniel, Johannes, Georgius 
Mehr Henrici Müllers Geistliche Seelen Music fl. 1 // 40 
Mehr D. Müllers Gesitliche erquick Stunden fl. 1 // 50 
Mehr D. Johannis Olearij Communion büchel fl . -- // 70 
Daniel wird [...] contentirt 
Mehr Mit Henrici Müllers Geistlich(en) Seelen Music fl. 1 // 40 
Johannes wird [..] content(iert) 
Mehr Mit D. Müllers Geistl(ichen) Erquick Stunden fl. 1 // 50 
Georgius wird [...] content(iert) 
Mehr Mit D. Johannis Olearij comunion büchel fl. -- // 70 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 51, pag. 56, 57, 58. 
Der Besitter war Michael Hinnenberger (?-1707), „Organist in der groBen 
Pfarr-Kirchen" in Hermannstadt. 
 
31. Dezember 1707 
Verlassenschaft der Catharina Gatellin 
Vidua: Johann Gatell 
Catharinae Sachen 
Mehr das Nürnberger Handbuch 
Heutiger Standort: NA Hermannstadt Nr. 56, pag. 110, 118. 
Die Besitterin war Catharina Gatellin, geb. Kemmelierin (?-1707), Burger in 
Hermannstadt, Frau des Schneiders Johann Gatell. 
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26. Januar 1708 
Verlassenschaft des Michael TheiB 
Vidua: Anna 
Kinder: Michael, Andreas, Maria 
Michaele 
vom Esaja an samt dem Neuen Testament 	 fl. 1 // -- 
Andreae 
das Nürnberger Handbuch 	 fl. 3 // -- 
HeutigerStandorl: NA Hermannstadt Nr. 54, pag. 182, 183. 
Der Be.riker war Michael TheiB (?-1708), Schuster in Hermannstadt. 
Anmerkung. Die Kopie dieses Inventars befindet sich im Band NA 
Hermannstadt Nr. 57, pag. 19, 20. 
 
5. Mrz 1708 
Verlassenschaft der Anna Maria Weyrauchin 
keine Erben 
Mehr ein teutsche Bibel in 2 Tomis in 4 	 fl. 2 // -- 
Heutiger S tandort NA Hermannstadt Nr. 57, pag. 38. 
Die Besitterin war Anna Maria Weyrauchin (?-1708), Bürgerin in 
Hermannstadt. 
 
14. April 1708 
Verlassenschaft des Johann Kelp 
Vidua 
Kinder: Lothar, Georg, Johann, Agnetha 
Georgius: Ein alt teutsch Bibel in folio 
Johannes: Ein Butte teutsche Handt Bibel 
Lothar: das Nürnberger Handbuch von 70 bucher 
fl. 4 // -- 
fl. 6 // -- 
fl. 3// -- 
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Heutiger Standort: NA Hermannstadt Nr. -54, pag. 206, 208. 
Der Besitter war Johann Kelp (?-1708), Schuster („SchuBter") in 
Hermanns tadt 
Anmerkung. Die Kopie dieses Inventars befindet sich im Band NA 
Hermannstadt Nr. 57, pag 50, 53. 
425. 
8. November 1708 
Verlassenscahft des Paul Franck 
Vidua 
Kinder: Agnetha, Lothar 
Lothar 
Ein teutsche octav Bibel 
EM mit Silber beschlagene Nurnberger Handbuch 
fl. 3 // -- 
fl. 6 // -- 
Heutiger S tandort: NA Hermannstadt Nr. 54, pag. 220. 
Der Besiter war Paul Franck (?-1708), Schneider in Hermannstadt. 
 
28. Januar 1709 
Verlassenschaft des Martin Meltzer 
ein gut buchel zerrischen(!) 
Mehr ein alt Kebet(!) buch in 8 
HeutigerStandorr. NA Hermannstadt Nr. 54, pag. 245. 
Der Besiter  war Martin Meltzer (?-1709), Schneider in Hermannstadt. 
 
14. Februar 1709 
Verlassenschaft des Michael Thies 
Vidua: Martha 
Tochter: Maria 
Das Nurn(berger) Handb(uch) von 70 Bucher 
Mehr Hieronimi Ortelij Frauen zimmer Spiegel 
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HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 54, pag. 246, 247. 
Der Besitzer war Michael Thies (?-1709), Schuster („Schuster") in 
Hermannstadt. 
 
3. Juni 1709 
Verlassenschaft des Stephan Bibel 
Vidua 
3 Kinder 
Mehr ein alt teutsche Bibel in folio 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 57, pag. 119, 122. 
Der Besitter war Stephan Bibel (?-1709), Weber („Leinweber") in 
Hermannstadt. 
 
28. Februar 1710 
Verlassenschaft der Susanna GeiBnerin 
Söhnel und 
Michael Kvos (Burger in Mediasch) 
Mehr Ein alt himmel beth 
Nicolaus [..] wird contentiert 
Mehr mit dem alten himmel beth 
fl. 4 // -- 
fl. 4 // -- 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 57, pag. 156, 167, 174. 
Die Besitterin war Susanna GeiBnerin (?-1710), Bürgerin in Hermannstadt, 
Frau von Martin GeiBner. 
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2. April 1710 
Verlassenschaft des Thomas Zill 
Ist nach absterben H. Thomae Zill burgers und Seylers, zwischen der Vidua 
Agnetha, und des Defuncti Sohn aus der ersten Ehe Thoma und ihrer beyder 
Sohn Joh(annis) Georgio folgende Division gehalten. 
Mehr Ein gut teutsche hand Bibel 
Thomas [..] wird content(iert) 
Mehr Mit der hand bibel 
Johann Georgii Sachen 
Mehr Amdts Wahres Christenthum 
Mehr Historia der Augspurgisch(en) Confession 
Mehr Arndts ParadieB Girtlein 
fl. 5 // -- 
fl. 5 // -- 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 57, pag. 204, 206, 208, 217. 
Der Besitter war Thomas Zill (?-1710), Seiler („Seyler") in Hermannstadt. 
 
6. September 1710 
Verlassenschaft der Catharina Aunerin 
Sohn: Johann 
Mehr Christiani Vegleri 8. Weynacht Predigten 
Heutiger Standort. NA Hermannstadt Nr. 57, pag. 242, 245. 




19. November 1710 
Verlassenschaft des Heinrich Herrmann 
Weib 
Kinder 
Mehr Unterschiedl(iche) bücher nr. 10. 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 57, pag. 255, 257. 
Der Besiter war Heinrich Herrmann (?-1710), Tischler in Hermannstadt. 
 
25. November 1710 
Verlassenschaft des Kol3ta Jene 
Anno 1710. Die 25. Novembris sind der Griechen KoBta Jene haabschaft 
eröffnet und ist das Testament ausgerichtet worden. 
Mehr Ein Griechische handschrift des Karanka Janos 	fl. 50 // 68 
Nro. 2. über 51. Löwen Thall. Von Anno 1697. d. 8. Octobris. 
Nro. 3. ein andere handschrift des Karanka Janos von Anno 1698. 
Nro. 4. über 130 Flotten. 
(5) Nro. 4. Eine Armenisch handschrift. 
Nro. 5. Eine handschrift des Pana Iot über 50 Löwen thall. 
Nro. 6. Eine handschrift des Stamate über 10 Löwenth(all). 
Nro. 7. Eine Wallachische handschrift. 
Mehr Ein Fasciculus unterschiedl(icher) Schriften 
Heutiger Standorr: NA Hermannstadt Nr. 57, pag. 258, 259-260. 
Der Besiter war KoBta Jene (?-1710), Burger griechischer Abstammung in 
Hermannstadt. 
KtF X. 116. 
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9. Dezember 1710 
Verlassenschaft der Catharina Wolfin 
Anno 1710. Die 9. Decembris. Ist nach absterben Catharinae Volfin 
Chil3menm(acherin) zwischen dem Viduo Andrea Wolf ChiBmenmachern, 
und der Verstorbener 2 Kindern, als Michaele und Christina folgende 
Theilung gehalten worden. 
Michaelis übrige Sachen 
Mehr das groBe alte herrmannst idter Gesang buch 
Mehr D. Müllers Geistl(liche) Erquick=Stunden 
Mehr P. Kern aller Gebeth 	• 
Christinae Sachen 
Mehr der Psalter Davidis teutsch in 8Y-Q 
(5) Mehr Evangel(ium) und CathechiBmus bücher 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 57, pag. 263, 268, 270. 
Die Besitterin war Catharina Wolfin (?-1710), Büregerin in Hermannstadt, 
Frau des Schusters(?) Andreas Wolf. 
KtF X. 118. 
 
29. Dezember 1710 
Verlassenschaft der Sophia und ihres Mannes Peter Drechsler 
Sohn: Michael 
Mehr Christian Gothold Blumberg Geistl(iche) himmels-leither 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 57, pag. 284, 290. 
Die Besitter waren Peter Drechsler (?-1710) und seine Frau Sophia (?-1710), 
Burger in Heramnnstadt, die zu gleicher Zeit gestorben sind. 
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31. Dezember 1710 
Verlassenschaft der Catharina und ihrer Töchter Catharina, Agnetha 
und auch ihres Sohnes Michael 
Viduo: Martin Berner („büchsen Schifer") 
Sohn: Johann 
Johannis übrige Sachen 
Mehr das Lüneburgische handt buch von 26 büchern in 12m. 
Heutiger Standod NA Hermannstadt Nr. 57, pag. 290, 293. 
Die Besitter waren Catharina Bernerin (?-1710) und ihre Töchter Catharina, 
Agnetha und ihr Sohn Michael, Burger in Hermannstadt, die zu 
gleicher Zeit gestorben sind. . 
 
23. Februar 1711 
Verlassenschaft der Agnetha Seraphinin 
Anno 1711 D(ie) 23. Febr(uaris) sind Agnethae Seraphinin Sachen 
beschrieben und Paulo attribuiret worden. 
Mehr Das Nürnberger handbuch 
Mehr Das Neue Testament 
Mehr Arnds Paradief3 Grtlein 
Mehr Ein Gesang u(nd) Gebeth buch 
(5) Mehr Miles Würge Engel 
Mehr die Statuten 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 57, pag. 299, 302. 
Die Besitterin war Agnetha Seraphinin (?-1711), Bürgerin in Hermannstadt. 
Anmerkung. Im Band KtF X. steht der Todesdatum in falscher Form (1710 
statt 1711). 
KtF X. 117. 
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9. Mrz 1711 
Verlassenschaft des Johann HoBmann und seiner Frau Agnetha 
Anno 1711. D(ie) 9to Martii. Ist nach absterben beyder Eheleuthe, als 
Johannis HoBmann Knopfstrickers, und seines Ehe Weibes Agnetha ihrer 
beyder Tochterchen Maria die völlige Verlassenschaft consignieret worden. 
Mehr Mag. Sebastiani Artomedis Sonntags und Fest Evangel(ien) Postilla 
Mehr Ein alt deutsch hand bibel in 8°° 
Das Leutschaner handbuch 
Mehr Johann Arnds ParadieB Grtchen 
(5) Sigismundi Scherertzi Manuale Communicantium 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 57, pag. 309, 311. 
Die Besitter waren der Knopstricker Johann HoBmann (?-1711) und seine 
Frau Agnetha (?-1711), die zu gleicher Zeit gestorben sind. 
KtF X. 120. 
 
11. Mrz 1711 
Verlassenschaft des Georg Metz 
Sohn: Johann 
Mehr Arnds ParadieB Garten 
Mehr Kern aller Gebeth und 
Communion buch 
Mehr Was fehlet noch mir 
HeutigerStandorl NA Hermannstadt Nr. 57, pag. 320, 323. 
Der Besitter war Georg Metz (?-1711), Wagner in Hermannstadt. 
 
24. Mrz 1711 
Verlassenschaft des Michael Hintz 
Vidua: Catharina 
Sohn: Michael 
Mehr Ein deutsche hand Bibel 	 fl. 5 // -- 
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HeutigerStandoró: NA Hermannstadt Nr. 57, pag. 332, 333. 
Der Besitzer war Michael Hintz (?-1711), „Tuchscherer" in Hermannstadt. 
 
26. Juni 1711 
Verlassenschaft der Catharina Heinrichin 
Viduo: Peter Heinrich (Fleischhacker) 
Kinder: Catharina, Georg 
Georgii übrige Sachen 
Mehr Habermans Gebethbuch sambt dem Gesangbuch 
Kern aller Gebeth und 
Psalterbuch 
Heutiger Standort: NA Hermannstadt Nr. 57, pag. 386, 390. 
Die Besitterin war Catharina Heinrichin (?-1711), Bürgerin .in Hermannstadt, 
Frau des Fleischers Peter Heinrich. 
 
23. Juh 1711 
Verlassenschaft des Andreas Meltzer 
Kinder: Johann, Esther 
Mit der bibel 
Esther [...] wird cont(entiert) 
fl. 6 // -- 
Esther Sachen 
Mehr Quirsfeld WaBerquell 
Mehr Ein Ungrisch Soltár 
Heutiger Standort: NA Hermannstadt Nr. 57, pag. 426, 429, 431. 




26. August 1711 
Verlassenschaft des Johann Hain 
Kinder: Susanna, Mathias 
Ein teutsch Bibel in folio 
Mehr ein Buch das man Vill Mehr aufmachen kan 
Mehr Simonis Graffij Schaesburgers Kaisslige(!) edesatz(!) 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 54, pag. 255-256. 




Bücherliste aus dem gegen Christoph Nicolaus Voigt 
geführten Kirchenprozess 
Catalogus Librorum, ex Academics Superum, allatorum, Germanico, et Latino 
Idiomate impressorum, per Nos, ab Excelso Regis Principali 
Gubernio ad id Specialiter exmissos, fideliter Conscriptorum et 
registratorum! 
Excitatorium Pastorum, Seu Purificatio Filiorum Levi, impressa Halae. 
Anno 1711, in 3bus Exemplaribus. 	 . 
Genuinae Relationes contra innocentes /sic dictas:/ Relationes Ioachimi 
Langii pars nona, impressae Lipsiae. Anno 1713., in duobus 
Exemplaribus. 
Joh(ann) Amos. Commenij Fratrum Boemorum, et ordo, Seu disciplina 
Ecclesiastica item Excitatorium universale impressa Halae. Anno 1702. 
Latine. 
Gotfriedi Arnoldi Confessio de resignatione. Seu Professoratus. 
Francofurti, et Lipsiae. Impressa. d 900 
Ejusdem Authoris Informationes pro aegrotis, et moriundis, impressae in 
Berlin, Anno 1711. in quatuor Exemplaribus 
Gratiosa Dei Visitatio, G(ottfried) A(rnold) authore. 1713. 
Cardinalis a Bona, via Compendii ad Deum, Coloniae Agrippinae 
impress(a) 1674. latine. 
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Biblia Pentapla, Seu versiones Cathol(icorum) Luther(anorum) 
• Reform(atorum) Iudaeorum. Holland(icarum) in Anno 1711. 
Facies Regni Crucis Christi in Sua Innocentia, Ioachimi Langij, impressa 
Halae, Anno 1713. In duobus Exemplaribus. 
Thomae Kempis de imitando Christo, impressa Francofurti, 1707. latine. 
Divinae Sophiae wisteria Arnoldi Gotfridi. impressa Lipsiae. 1706. 
Scintillae amoris Divini, ab eodem Authore. 1700. 
Cathalogus universalis librorum Autumnalium, Nundinarum Lipsiensium; 
et Francofurtensium pro Anno 1713. 
Fasciculus 2. in una Cistula. 
1. Libri sex Cantionum et Precationum. 
Fasciculus 3. 
Ioannis Jacobi Bauller Concionum liber impressus. Ulmae 1692. 
Ejusdem Authoris, Credenda, Seu Articuli fidei. Ulmae 1692. 
Conradi Dieterici Cathecetica Institutiones, in duobus Exemplaribus 
Lipsiae. 	 . 
Novum Testamentum cum versione Latina Ariae Montani. Gothae 1710. 
M. Ioannis Friderici Koeberi Grammatica Graeca Harmonica, Golio 
Velleriana, in Tribus Exemplaribus, impress(ae), Lipsiae. Anno 1701. 
M. Nicolai Türmann Contiones in Tristatos et Consolatos. Filios Dei, 
Lips(iae) 1708. 
D. Conradi Meil Conciones, in omnes Solemnitates et festes dies. 
Francofurt(i) 1713. 
Friderici Lankisch Concordantiae Bibliorum, Germanico-Haebraico, 
Graecae 1705 Lipsiae et Francofurti prostant. 
Fasciculus. 4 in una arca minorj. 
1. Biblia Germanica, Secundum versionem Lutheri, cum praefatione Baronis 
Caroli, Hildebrandi de Canstein, in 16. voluminibus, Halae apud 
Orphanos. 1713, in octavo majori. 
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Fasciculus. 5. in arca majori. 
Conciones Funebrales. Johann(is) Benedicti Carpzovii 4ta Pars. Lipsiae 
1707. 
Philippi Jacobi Spener Doctoris, Conciones de Passione Christi. 
Francofurt(i) 1709. 
Joannis Kichlingers Conciones pro festis diebus. Hannover 1708. 
Pentapla, Seu V(etus) Testamentum juxta versiones 5. Cathol(icorum) 
Luth(eranorum) Refor(atorum) Judaeorum. Holland(icarum) 1712. 
Jacobi Spener Concordantia cum Confessione Augustana. Francofurt(i) 
1696. 
Biblia Germanica Secundum versionem Lutheri, cum praefatione itidem 
[das weist auf den Titel Fasciculus 4.1 hin] Barons Carolis Hildebrandi, in 
voluminibus 128 in 8". majori. Halae. 1713. 
Defensio aeternae Deitatis Christi a Jacobo Spener. Francof(urti) 1706. 
Jacobi Spener, Conciones in Evangelia. numero 2 Francof(urti) 1710. 
Carpzovii Conciones. Funebrales 6tae Partis. Lipsiae 1697. 
Jacobi Speneri Conciones in Evangelia. Francof(urti) 1707. 
Carpzovii Conciones Funebrales. 2dae Partis. Lipsiae 1698. 
Nicolai Gürthleri Lexicon 4. Lingvarum, Latinae, Graecae, Germa(nicae), 
Gallicae Basil(eae) 1702 in Volum(inibus) 
Jacobi Dentezléri Clavis lingvae latinae. Basil(eae) 1706. 
Frisii Dictionarium Latino-Germanicum nomero 2. Tiguri. 
Andreae Hoffmann Lexicon Trilingve, Latinum, Graecum, erman(icum). 
Lipsiae 1708. 
Gotholdi 400 Devotiones. Lipsiae 1706. 
Johannis Qurisfeld hortus Caelestis numero 2. Mitau 1710. 
Nicolai Haass meditationes de passione Christi numero 2. Görlittcz. 
1707. 
Liber Pre(d)i(c)atorum numero 2. Francof(urti) 1704. 
Joachimi Langij medicina mentis. numero 2. Berolini 1708. 
Arnoldi Gotfridi Figura Spiritualis alicujus Evangelici Ministri. Halae. 
1704. 
Jacobi Speneri vera Relatio; quod in Germania de Pietismo dicitur. 
Francof(urti) 1710. 
Augusti Hermann Franckii Fundamentalis defensio contra injustas 
accusatione, Joh(annis) Frideri Mayerii. Halae 1707. 
Novum Testamentum Graecum numero 5. Lipsiae 1709. 
Item: Novum Testamentum Graecum, Georgij Priczü. Lipsiae 1709. 
D. Henrici Lysij Synopsis Controversiarum. Halae 1712. 
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Arnoldi aedificatio recta fundatae Scholae. numero 3. Lipsiae 1711. 
Gotfridi Arnoldi via directissima per Christum ad Deum numero 2. 
Francof(urti) 1700. 
Christophori Cellarij Curae de barbarismo, et Idiotismis Latinae lingvae. 
Genuae 1709. 
Licentiati Joann(is) Güntherj Spiritualis cura aegrotantium. Lipsiae 1708. 
Fasciculus. 6. 
Biblia Germanica Similia prioribus numero 48. Halae apud Orphanos. 
1713. 
Coacta defensis ad Innocentes Relationes, ab amatore quodam 
Innocentiae numero 4. Halae 1710. 
Fundamentalis Responsio ad indebitam Censuram Domus orphanorum, a 
quodam Amico ejusdem Domus Conscripta. numero 2. Halae 1709. 1710. 
Relationes haebdomadales rerum memorabilium pro Annis 1709. (17)10. 
(17)11. (17)12. 
Exercitatio Theologico Moralis exegetica de genuino Principio Actionum 
Christianarum Praeside Paulo Antonio. Halae. 
Dissertatio Philologica de Historia Lingva Arabicae. Halae. 
Philosophia manuscripta nullo Specificatio Authore. Halae. 
Atlas minor. 
Acta eruditorum publicata Lipsia in Exemplar(ibus) 2. 1709. 
Conciones Super funus Margarethae cujusdam. Berlin Exempl(aribus) 2. 
Fasciculus. 7. 
Henrici Ludolphi Benthems Status Ecclesiarum et Scholarum 
Hollandicarum. Francof(urti) 1698. 
Pomponii Mela libri tres, de Scitu orbis. Lugduni Batav(orum) 1696. 
Jacobi Augusti Thuami historiarum Seu temporis. Pars 1. Tomus 2. et 3. 
Par(s) 2. Tomus 4. Par(s) 3. Tomus 4. 6. 7. 8. Pars 4. Tomus. 3. et 4. Item 
Ejusdem historiarum libri 8. In summa Volumina 10. 
Q. Aurelii Simmachi Epistolarum libri decem. Francof(urti) 1642. 
Andreae Jacquett Elementa Geometriae. Amstellod(ami) 1701. 
Balthasaris Köpken Sapientia Dei, in mysterio Crucis Christi. Halae 1700. 
Biblia Germanica in 8'0 majori similia prioribus numero 50. Halae 1713. 
Publii Terentii Comediae sex. Amstell(odami) 1681. 
Novum Testamentum Graecum. Lipsiae 1709. 
Respublica Romana. Lugdu(ni) Batav(orum) 1629. 
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Cornelius Tacitus. Amstell(odami) 1662. 
Parabolae, seu Excerpta e Corpore Statutorum Universitis Oxoniensis. 
Oxoniae. 1691. 
Christophorü Cellarij Iudicium de vindicijs Latinae Lingvae. Genae. 1707. 
Casparis Sagittarii Introductio in Historian Ecclesiasticam. 
Historia Saracenica Arabice et Latine Tomae Expenii. Lugdun(i) 
Bat(avorum) 1625. 
Osculum coelestis charitatis, Henrici Miller numero 2. Lipsiae et 
Francof(urti) 1704. 
Michaelis Neandri Graecae Lingvae Erotemata. Basileae 1665. 
Ammianus Marcellinus Henrici et Adriani valaesiorum. Lugduni 1693. 
Ioannis Alberti Fabricij bibliotheca Graeca. Hamburg. 1705. 
Henrici Lisij Synopsis Controversiarum. Halae. 1712. 
Johannes Coccaeus de Foedere et Testamento. Francof(urti) 1703. 
Callimachi Cirenei Hymni Parisiis. 1705. 
Christiani Cortholti Tractatus Theologico-Historico-Philologicus. Kiloni 
1686. 
Laudationes funebres Vilhelmi Angliae Regis. Lipsiae 1703. 
Thomae Schmithi de Republica Anglorum libri 3. Lugdun(i) 1625. 
Diversorum Authorum Status Regni Poloniae, Prussiae, Livoniae. 
Lugdun(i) 1642. 
Gerardi Vossi de temporibus veterum Poetarum libri 2. Amstell(odami) 
1662. 
Iacobi Perizonii animadversiones historicae. Amstel(odami) 1685. 
De Regis Hispaniae Regnis et opibus. Lugdun(i) 1629. 
Lindneri Lexicon Graecum, Latinum, Germanicum. Lipsiae 1708. 
Salustii Crispi Historia de bello Iugurthino. Londini 1697. 
Florus illustratus. Norimbergae 1659. 
Respublica Boemiae Pauli Stranski. Lugduni 1634. 
Georgii Henrici Ursini orbis Descriptio. 1705. 
Ioannis Gerardi Vossü Grammatica Latina. Amstellod(ami) 1676. 
Mathaei Hosti historia de re numinaria. Francof(urti) 1570. 
Coccei Henrici Juris publici prudentia. Francof(urti) 1700. 
Guilhelmi Saldeni Utrajectini de libris eorum vario usu, et abusu numero 
2. Amstell(odami) 1688. 
Gallia, sive de Francorum Regis dominijs et opibus commentarius. 
Lugdun(i) Bat(avorum) 1629. 
Ubbonis Emmii Graecorum Respublicae descripta. Lugduni 1632. 
Latinitas restituta Ciriaci Güntheri. Genae 1701. 
Tomae Ittigü Bibliotheca Patrum Apostolicorum. Lipsiae 1699. 
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Iosiae Simleri Vallesiae et Alpium descriptio. Lugdun(i) 1633. 
Veterum Poetarum Latinorum Poemata Selecta. Berlini. 1675. 
Ioannis Sefferii liber singularis de Stylo. Genae. 1690. 
Belgii Confederati Respublica. Lugdun(i) 1630. 
M. Andreae Reiheri Regulae sermons Latini. Gothae et Lipsiae 1697. 
Olai Magni Gentium Septern trionalium Historiae. Lugduni 1645. 
Status Imperü Romani Germanici. Lugduni 1634. 
Juxta Parentalia Mariae Britanniarum Regime. Lipsiae. 1695. 
Memorabilia Historiarum Scientiae et Artium in lingva Gallica. 
Amstell(odami) 1705. 
Moses Amiraldus de Religionibus variis. Lipsiae. 1667. 
Tractatus de Principibus Italiae. Lugduni 1631. 
Aegidii Strhranky Magnitudinum Doctrinae. Vittember(gae) 1678. 
Gothfridi Arnoldi Figura cujusdam Pastoris Evangeliis. Halae. 1699. 
Michaelis Videmanni Orator Biblicus. Lipsiae. 1705. 
Ioannis Schöpferi Argentoratensis verborum locutionumque dissertatio. 
Hambur(gi) 1674. 
Ioannis Hisneri breves Interrogationes in historian Politicam. Lipsiae 
1697. 
Ioanns Friderici Gronovii Pecunia vetus. 
Phaedrii Fabulae Aesopicae. Franaequer(ae) 1700. 
Quam quidem praespecificatorum librorum seriem: juxta Fasciculos fideliter 
consignatam, fide mea mediante extrademus. Cibinij 27. Ianuar 1714. 
B. Ladislaus Mikola. Josephus Inczédj. Gabriel Gidofalvi. Michael Conrád. 
per Text des Protokolls des Prozesses enthált das verkündete Urteil gegen 
Voigt and die Beurteilung seiner eigenen Bücher.] 
I(n) N(omine) J(esu) 
Sincerum, et ab omni Partium Studio, alienum; de Libris quibusdam 
Theologicis, et Germania, ad Nos allatis, atq(ue) in Suspicionem 
novitatis, quam vocant, Pietisticae vocatis, 
JUDICIUM 
a Fratribus Almae Universitatis Evangelico Ecclesiasticae per Commissionem 
Excelsi Gubernij Regij, in Transylvania evocatis, et deputatis, Anno hujus 
Seculi a Christo nato duodevigesimi decimo quarto, Mense Martio formatum, 
et insinuatum. 
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Quod arduum omnino negotium, et periculi plenum sit, Virorum Eruditorum 
Labores, examini subjicere, et quid distent aera lupins, pronunciare, 
adeo manifestum apud Cordatos omnes est, ut qui inficias ire hoc 
audeat, contra solem loqui, merito censeri debeat. Etenim ut de 
dificultatibus, quibus se se exponunt, qui hanc Provinciam sustinent, 
innumeris hoc loco nihil commemoremus, vel sola constientiae, 
cujus hic vel unice habenda ratio est, teneritas, rem adeo facit gravem 
et inexpeditam, ut facilius fere sit inter Scyllam et Charybdin salvum 
evadere, quam hic Excelsum inter et defectum, a Via Regia non 
deflectere. Quicquid tamen hujus sit, Provinciam hanc declinare illi, 
qui ad eam subeundam Officij Religione ducuntur, nec possunt, nec 
debent, in calcitrare adversus stimulum, et vim facere Constientiae 
suae, cum detrimento velint. Atq(ue) haec Officij, et Conscientiae 
ratio, vel unca Causa est, qua inducti de libris quibusdam theologicis, 
ex Oris peregrinis ad nos advectis, atq(ue) suspicionem novitatis 
modernae vocatis, judicare, et unum sinistri aliquid alant, atq(ue) ab 
Analogia Fidej nostrae Evangelicae, proud <...> in August(ana) 
Confes(sione) potissimum descripta est, recedant, decernere, atq(ue) 
pronunciare sustinuimus. Postquam enim per Commissionem 
Excelsi in Regno nostro Gubernij, ad hoc negotium evocati, ac 
deputati fuimus, Nos, quibus in re pia sola Obsequij Gloria relicta 
est, pro ea, qua in Deum Augustissimum Caesarem, et Excelsum 
Gubernum, Devotione, ac Pietate ducimur, facere per Conscientiam 
secus nec voluimus, nec debuimus; quin in re ejusmodi, quae ad 
illustrandam Dei Salvatoris Gloriam, ad Pacem, et Concordiam in 
Eccl(esi)a nostra conservandam, denig(ue) ad expediendas turbatas 
multorum conscientias pertinere videbatur, ad nutum, et voluntatem 
Superiorum, nos totos componerem(us). Quodsi proinde Laborem 
hunc nostrum, praeter Excelsum Gubernium, in Conspectum 
alicujus venire contingat, cum hoc, quo par est, modo rogamus 
obnixissime, ne temere non judicet, quasi vel ausu quodam privato, 
ad operam istam ad volaverimus, vel sinistro cujdam affectuj, ex 
Proaeresi dederimus quicquam, quin potius id sibi habeat 
persuasissimum, Nos, et auctorit(a)te publica ad hunc laborem 
extrusos et in expediendo eo, quoad fieri per temporis penuriam 
potuit, ita versatos, ut non nisi cognita prius, auctoris cujusq(ue) ex 
verbis ipsius Sententiae, eademq(ue) cum Sacra et li bris nostris 
symbolicis, in timore D(omi)ni collata, Judicum formaretur. Sicubi 
tamen Officio nostro, Nos defuisse alicuj videbimur, is per eam, qua 
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proximo obligatur, aequitatem, perhumaniter rogatur, ne hoc Fidej 
n(ost)rae tribuat, verum temporis potius aliarumq(ue)  
Circumstantiar(um) ra(ti)oni adscribat.  
Fasciculus amus  
In hoc Libri, sub censuram a Nobis vocandi, sunt sequentes:  
lm~ Excitatorium Ministrorum Ecc1(esi)ae; vel ut Titulus Libri habet: Wecker  
der Lehrer, oder Reinigung der Kinder Lewi, primum quidem  
Idiomate Anglico Conceptum, postmodum in Lingvam hollandicam,  
ac demum in puram Germanicam translatum, atq(ue) Anno 1711 
Halae Saxonum, in 12mo impressum, in 3bus Exemplaribus.  
Argumentum hujus libri , cujus Autor Reformatae Religionis Socius  
apparet, non est aliud, quarn Titulus ipse prae se fert, n(em)p(e):  
Excitatorium Doctorum quidem Eccl(esi)ae potissimum, sed et  
Auditorum quadantenus, ut Officij suj rationem habeant decentem,  
si verbi ministerium efficax et salutare esse debeat: cuj exhortationi 
non solum variae admiscentur querelae, de d«aCta Doctorum pariter 
et Auditorum; verum etiam ejusmodi loquendi formulae, quae uti  
sunt paradoxae, ita sane excusari penitus, et absolvi a suspitione  
novitatis cujusdam aegre possunt.  
2. Relationes D(omi)ni Joachimi Langij Professoris Hallensis, ut vocat  
ingenue: Auffrichtige Nachrichten etc. de Anno 1709, bipartitae, in  
duobus Exemplaribus.  
Hoc Scriptum totum est Apologeticum in quo Auctor, de suis et aliorum  
quorundam Theologorum scriptis, a D(omi)no Doctore Valentino  
Ernesto Löschero, in Relationibus suis Nov—antiquis, recensitis, et  
sub censuram vocatis, ita agit, ut ilia, quae in eis, irregularitatis  
cujusdam erant postulata, vel defendat, vel quoquo modo excuset. In  
Specie vero in 
Parte Prima, D(ominum) Doctorem  Majum, Professorem Giessensem,  
D(ominum) Doctorem Budaeum, Professorem Genensem, cum  
Defensore Orphanotrophij Hallensis anonymo exculpat, novis suis  
Hypothesibus inservit, et in Doctores August(anae) Conf(essionis) a  
se dissentientes, more suo hoc est Stylo aculeato, varijs  
imputationibus, et Criminationibus, acerbissime invehitur: In  
Parte vero 2da praeterquam, quod sententiam suam, de Gra(ti)a 
praeparante, de Remissione peccatorum ministeriali, de Confessione,  
et Absolutione privata, quam Loscherus, ex Speneri scriptis, refutari  
posse, scripserat, Sententiae Spenerianae conformem probare  
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conatur, Speneri Consilia, quae Partibus S(equentibus) constant, ita 
defendit, ut ejusdem Judicia de Sectatoribus quibusdam lata, 
nominatim, de Schvengfeldianis, de Molinosio, quietistarum Patrono, 
de Socinianis et Quackerijs, itemq(ue) de Böhmio, Spenero nunquam 
Lecto, approbet, eademq(ue) seu pia, et Christiana commendet, 
denig(ue) spem meliorum temporum a Speneri assertam suam faciat. 
36° Johannis Amosi Comenij, Fratrum Bohemorum His toria, Halae in 
Orphanotrophio, Anno 1702 typis excusa in 4to: quae Autorem 
habet Reformatae quidem Religion addictum, a Fanaticismo tamen 
non omnino alienum, ea vero distinctis absolvitur Tractatibus, qui 
omnes, hoc fine sunt scripti, ut Exemplar ponderetur Ecclesijs, 
egregiae cujusdam Disciplinae Eccl(esi)asticae, et invitarentur omnes, 
cujusvis ordinis, et loci, in Europa homines ad Unionem quandam 
Universalem, non omnino impossibilem; mundus namq(ue) ut 
loquitur Autor, in Excitat(ione): unversali pag. 49. unus naturaliter 
cum sit, quidem et moraliter unus fiat? ita ut simul etiam media 
Unionis hujus efficiendae, ex mente sua idonea suppeditet. Coeterum 
sunt omnino, quae et in Praefatione, et in ipsis tractatibus, hinc inde 
limam quandam opus habent, eo quod sententias in se contineant a 
Suspicione Novitatis haud immunes. 
4t° Gottofredi Arnoldi Confessio sincera, de Resignatione Professoratus sui: 
Offenhertzige bekantnüB, Von ablegung seiner Profession, edita 
Lypsiae, Anno 1700 in 12mo: In qua Causas hujus suae Resignations 
prolixe enumerat, inter alia rem Animadversione digna(!) notandum, 
quod vocationem ordinariam divinam esse negat, ac pro tali, non 
misi ex praesumptione haberi assent, addens: Womit mann 
gemeiniglig alle unwendige Wirckung, Zug, und Ruff Gottes, im 
hertzen Vernichtet, und Verdáchtig machet. hoc est: qua ipsa 
comunit(er) omnis interna Operatio, Fractio, et Vocatio Dej, in 
Corde unta reddatur, atque Suspecta. vid(e) lit(teram): H(anc): in 
dem Anfang n(ume)ro 4 praeterae officium docendi vocat; AuBere 
Satzungen der argen Welt, und unertráglige bande; hoc est: Externa 
pravi hujus Mundi placita, et Vincula, Portatu impossibilia, ex quibus 
Deus ipsum expediverit; Scholas appellat; Eine werck der Verkehrten 
Vernunfft. i(d) e(st) Perversae Rationis Inventum ac modum 
docendi; Eine altes Wesen, wobey nicht zu bleiben sey; Hoc est: Rem 
vetustam, in qua haud permanendum. Insuper Afflictas et illuminatas 
Animas a Sacrae Coenae Communione abstinere posse ait: 
Gnáugstete, und erleüchtete Seelen, mögten sich, des herren Tisches 
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enthalten; ac denig(ue) alia, qua plurima, quae Entusiasmum sapiunt, 
inspergit. 
5t° Ejusdem Autoris, Informationes, pro Aegrotis, et Moribundis, Geistlicher 
Rath, und Vnterricht für krancke, und sterbende; editae Berolini, 
Anno 1712 in 12mo. in Exemplaribus 4 quae vero nihil continent, 
quod singularem mereatur animadversionem. 
Ejusdem Autoris, Gratiosa Dei Visitatio; Göttliche Gnaden 
Heymsuchung; Typis commissa Anno 1713 in 12mo quae Dialogum 
Doctoris, cum Auditore complectitur, in quo eundem ad agendam 
Poenitentiam serio hortatur, et excitat, si forte obviam iri judicijs Dej, 
jam turn ingruentibus, possit: qui pariter ita conceptus est, ut nihil a 
Doctrina Evangelica diversi contineat praeterquam, quod 
mitigationem Poenarum divinitus immissarum bonis operibus 
impetrari posse statuat, vid(e) qu(idem) pag(inam) 37 seq(uentes). 
8v° Biblia pentapla, quinq(ue) Versiones germanicas, unam Catholicorum, 
alteram Lutheranorum, tertiam reformatorum, quartam Judeorum, et 
quintam Hollandorum, in se continentia, Anno 1711 in quarto majori 
excusa, de quibus extat Censura pastoris Evangelici, illius Loci, in 
quo Prelo fuerunt Subjecta n(em)p(e): Michaelis Berns, cujus 
Censurae Summa quoad Capita praecipua, in eo consistit, quod non 
solum praefationes multa contineant paradoxa, et sacrae Doctrinae 
Contraria Contraria, verum edam in ipso Textu, perplurima sint 
depravata, cum in veterum Test(amentum) in Versione Iudaei_Athiae, 
qui Loca de Messia et Sancti Spiritum trinitate turpissime corruperit; 
turn in novo etiam, in Versione Reicij, in qua veluti ex puro puto 
Naturalismo profecta, praeter inusitatas formulas loquendi, et omnis 
generis depravationes, Textus, sinistrosq(ue) pa:allelismos, ejusmodi 
Lectiones, variantes inveniantur, quae Lectorem, in Confusionem et 
Errores varios, perducere queant; in summa: Biblia ista pentapla 
judicat, ita esse comparata, ut Viam sternere, ad Naturalismum, 
Indifferentismum, et Fanaticismum, non immerito videantur. Quod 
Viri hujus Theologi Iudicium, uti ex Inspectione Locorum 
quorundam v. q.: Geneseos 1m° , 26, Cap. 49, 10. 2, Sam. 7, 19. 
Psal(morum) 2,7. Seq(uitur) Jesa 53, 1. Seq(uitur) 2 Pet 1, 19. Sanum 
esse deprehendimus, ita in eo merito etiam acquiescimus. 
9. Joachimi Langij Facies Regni Crucis Christi; Gestalt des Kreütz—Reichs 
Christi, in seiner Vnschuld, Halae Anno 1713 in 8v° impressa, in 
duobus exemplaribus. Quod scriptum pariter est Apol• -cucum 
D(omi)ni Doctoris Valentini Ernesti Löscheri, Superuü cndentis 
Dresdensis, Thimotheo Verino oppositum, in quo Auctör, Prim= 
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omneumfaciem Regni Crucis Christi generaliter depingit; 
postmodum eandem ad praesentem Pietistarum, quos vocant 
Spenerianorum Statum applicat, et tandem occasione, a 
Contradicentibus desumpta, ad tractationem Dogmatis, de Peccato, 
in Spiritum Sanctum descendit; Cujus Scripti Scopus, uti vel unicus 
hic est, ut suam et Sociorum Suorum innocentiam, contra, et 
adversus Errores, in se, et Socijs a Timotheo Verino notatos, 
vindicet: Ita dum Scenae suae totus quantus inservit, quam plurima 
admiscet, quae a Doctrina Eccl(esi)ae Aug(ustanae) Confess(ionis) 
qvybicos(?) addictae, in diversum abeunt, exquibus exempli Causa, 
unum saltem atq(ue) alterum annotasse sufficiat. Etenim 
1mo Assensum Dogmatibus Divinis, ex Sacra Scriptura haustispraebitum, 
in Irregenitis mere naturalem esse pronunciat, et allibi passim. 
2do Adiaphora nulla agnoscit, pag(inis) 84. 131. 173. 178. etc. 
36° Cathedris Academicis, et Ecclesiasticis Scaturiginem errorum tribuit 
Pag(ina) 14. 
4to Illos Doctores Ecclesiae Persequatores vocat, qui Hypotheses 
Pietistarum examinant, eisq(ue) velut a Conf(essionibus) Aug(ustanis) 
aliens, contradicunt, Pag(ina) 57. , 
5to Pietismum, fabulam esse a Carnalibus Doctoribus excogitatam dicit. 
Pag(inis) 101. 110. 120. 126. 133. 
6to Chiliasmum, seu Spem meliotum temporum adstruit, Pag(ina) 88. 
7mo Terminismo subscribit. Pag(ina) 91. 
8. Theologos Aug(ustinis) Confes(sionibus) a se Dissentientes, Errorum 
fundamentalium postulat. Pag(ina) 135. 
9mo Fidem non nisi post apprehensionem Christi unam dicere, Errorem 
fundamentalem esse statuit; contraq(ue) assent, quod fides sit viva 
potentiaq(ue) diligendi , (Liebes Krafft) polleat, antequam Christum 
apprehendat, Pag(ina) 170. 
10m° Dona adminstrantia, impijs Ministris, simpliciter denegat, eaq(ue) pro 
mero pigmento humano habet Pag(ina) 243. 
11m° Ministros nondum Conversos Sathanae ministros, Itemq(ue) Lupos 
appellat. Pag(ina) 254. 
Notitiam Irregenitorum de rebus divinis, ex Sacrae Scripturae 
haustam, meris viribus naturae tabuit, Pag(ina) 466. confer() Pag(ina) 
213. 
Illuminationem Sine Conversione Voluntatis daa absolute negat. 
Pag(ina) 4. C(aput) 9. 
Quae ipsa, uti S(anctae) Scripturae, et Aug(ustanis) Confess(ionibus) 
contraveniunt; ita probari a nobis nequaquam possunt. 
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llm. Gottofredi Arnoldi Divinae Sophiae Mysteria: Das Geheimnüf3 der 
Göttlichen Sophia. Lipsiae Anno 1708 in 8°° impressa. Qui Liber, uti 
totus quantus mysticus est, ita formulis, et modis loquendi, adeo 
obscurus Conceptus, ut non modo Fanaticum Auctoris Ingenium, 
satis prodat, verum etiam, an is sibi ipsi, quid velit, ubig(ue) satis 
constet, Lectorem dubium omnino réddat. Etenim in Praefatione 
occasionem hujus Scripti <fug...> innuit, Introversionem in Se 
ipsum, desertis Academiarum Studijs, optatq(ue) ut omnes Studiosi 
idem facerent, fugerentq(ue) van(um?) corruptarum Scholarum 
Artes, ac constantem quaererent Sapientiam. Porro Sophiam suam 
descripturus, modo eadem, cum Essentia divina, idem quid esse 
statuit, modo vero earn peculiarem Essentiam divinam proprios 
Charecteres habentam, et a Trinitate distinctam nominat. Pag(inae) 
35. 50. 
In Tractatione, quam plurima, praeter alia Erronia, fanaticam illam 
Mysticorum et a Theologis nostratibus, jam pridem explosam 
deificationem statuit, quam etiam in Cautionibus Tractatuj annexis 
Pag(ina) 29. Suam facit, dum cant: Ich muB in dir Vergöttert seyn, 
wie du in mir ein Mensche bist, zum wesentlich gmeinten Ein. Cuj 
denig(ue). 
12m. Similis est Tractatus, Divini Amoris Scintillae, Götliche Liebes Funcken, 
appellatus, in Cathalogo, quidem peculiaris Liber notatus; qui tamen 
tertiam Sophiae Partem constituit: quippe in quo a forma Sanorum 
Verborum saepe recedit, existimans, in rebus Sacris idem sibi licere, 
quod Pictoribus, atq(ue) Potis in rebus profanis; inde tractatus iste, 
aeq(ue) ac prior Me probari a Nobis per omnia nequaquam potest. 
Fasciculus 2dus 
Continet Sex Exemplaria libelli cujusdam praexatorij, Germanice Geistliche 
WaBer Quelle; hoc est: Scaturigs Aquarum Spiritualis dicsi, in qua seu 
ab Ecclesia nostra, jam pridem recepto, et frequentato, nihil occurrit 
a Doctrina nostra, diversi. 
Fasciculus 3tius 
Libros in se continet Sequentes: 
1. Johannis Jacobi Baulerj, Conciones festivales, Der hochfeyerliche 
Erscheinung, Vor dem h(eiligen) s(onntags) Fest—Predigten etc. Ulmae 
Anno 1692 in 4to editas. 
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2d° Ejusdem Auctoris Credenda, Seu Articulos Fidej Ulmae Anno eodem 
impressa. 
36° Conradi Dieterici Institutiones Catecheticas, in tribus Exemplaribus. 
Leusdenij Novum Testamentum Graecum, cum Versione latina, Ariae 
Montanj Gothae, Anno 1713 in 12mo. 
Magistri Johannis Friderici Köberi Grammatica Graeca harmonica, 
Lypsiae Anno 1701 in tribus Exemplaribus in 8°°. 
6t° M(a)g(ist)ri Nicolaj Thürmann, Conciones paracleticas: Betriibtes, und 
getröstetes kind Gottes, Lipsiae, in 4to, Anno 1708. 
7m° D. Conrad Mels, Conciones solennes, Der solennel Predigen, 
Francofurti Anno 1713 in 4to. 
8`'° Lankisij Concordantias in Folio majori Lipsiae Anno 1705. 
Qui libri omnes, et Singuli, tametsi a diversae Religionis Autoribus editi, nihil 
in se habent, quod peculiarem aliquam mereatur animadversionem. 
Fasciculus 4tus 
Continet Exemplaria sedecim Bibliorum germanicorum procurante  Carob  
Hildebrando, Barone de Canstein Halae Anno 1713 in 8°° majori 
impressorum. de quibus ut et reliquis omnibus, in Fasciculis 
sequentibus, tamquam cum his ex omni Parte homogeneis, affirmare 
tuto possumus, quod cum Editionibus, Ecclesiarum vetustioribus 
exactissime conveniant, adeoq(ue) Censura quadam notari, vel qua 
Textum, vel qua Loca parallela, nec possint nec debeant. 
Fasciculus 5tus 
Exo Libris, sub Censuram aliaquam vocandis continet juxta Cathalogum 
nobis exhibitum, 
1m° Varia D. Philippi Speneri Scripta, et quidem sub Numero 2 ejusdem 
Conciones de Passione Christi. Christliche Passions Predigen, 
Francofurti ad Moenum Anno 1709. in 4t°. Sub Numero 5t°. 
Concordantiam Doctrinae Suae cum August(anis) Confess(ionibus). 
Aufrichtige Übereinstimmung Anno 1696 in 4t°. Ejusdemque Völlige 
Abfertigung H(errn) Doctoris Samuel Schelwigs in 4t° Anno 1698. 
Uno Volumine. Sub Numero 7m° Defensionem Aeternae Dejtatis 
Christi, Vertheidigung des Zeugnüsses Von der ewigen Gothéit 
Christi; Francofurti Anno 1706 in 4t°. Sub Numero 8. Conciones in 
Evangelia, alias Lebens Pflichten, Francofurti Anno 1710 in 4t°. Sub 
Numero 80. Ejusdem Conciones in Evangelia; Glaubens Lehre, 
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Anno 1710 in LP.. Sub Numero 22. Ejusdem veram relationem de 
Pietismo; Wahrhafftige Erzehlung von dem, so genannten, Pietismo. 
Francofurt Anno 1710. 
De quo Viro, ejusque scriptis fatemur ingenue, quod in prioribus Ministerij 
Sui Annis, Vir fuerit in Eccl(esi)a nostra celebratissimus, et quod 
Scripta Ejus, vel Anno cariora semper fuerint aestirnata: et quanquam 
non defuerint, qui in Scriptis ipsius talia observarent, quae novitatem 
quandam redolere viderentur, in Partem tamen meliorem 
interpretata, et veluti innocue, in Speculo alioquin lucidissimo 
maculae tollerata tam diu fuerint, donec, successu temporis dispersa, 
privatarum opinionum Semina paulatim subolescerent, se reque in 
Agro Eccl(esi)ae magis ac magis diffunderent, quo ipso tandem data 
omnino Theologis Doctrinae nostrae publicae tenacioribus occasio 
fuit Sinistri quispiam de Spenero Suspicandi, Eumque variorum 
ruaQaopaµocTwv postulandi: quanquam sit dicendum quod res est, et 
hic sunt, qui de Spenero ipso mitius sentiunt, eumque vel 
excusandum vel tollerandum judicant. Quicquid tamen Ejus sit, id 
extra Contraversiam positum nobis omnino est, quod Scripta 
Speneri, licet varia in ijs raeweocµaTa occurrant, ea tamen tanti 
ponderis non sint ut propterea damnari penitus debeant; quin potius 
eximiam hodienum etiam habeant, cum aestimationem turn 
utilitatem, modo Sporiae ab Argento, et Praetiosum a Vili, ubi opus 
est, studiorissime discernatur. 
Iam quod ad Scripta ejus allegata attinet: 
1m. Concionibus de Passione, et Defensione Deitatis Christi, nihil Censura 
dignum, a' Nobis est animadversum. 
2do In Concordantia, cum Aug(ustanis) Confess(ionbus), quae notam aliquam 
mereri videbantur, a' Theologis Vittebergensibus in peculiari 
Tractatu, eidem opposito, consignata sunt; ex quibus tria tantum 
delibasseExempli causa sufficiat. 
In Articulo preliminari 1 um  Thesi 7m° pag(ina) 2 tradit; daB 
die Vnwiedergebohrne, oder Vielmehr ungötlich Lebende Theologi, 
ohne das göttl(iche) Gnadenliecht des h(ei)1(igen) Schriftes, nie 
Vortreffliches Erkintnüs, dieses zu lehren, und die falsche Lehrer zu 
widerlegen, ja die gantze Analogiam Fidej durch ihren fleis erhalt 
Unten. 
In Artikulo preliminari 4ta Thesi 1. 5 2. pag(ina) 48. Scripturam 
Sacram extra Usum Suo modo, verbum esse mortuum, et inefficax; 
Ita enim inquit: So lange die Schrifft da heget, in den buchstaben, 
und nicht gehört, oder gelesen wird, wie sie in dem blat stehet, das ist 
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sie freylich nicht Krafft Gottes, sondern in seinem Maas, und auff 
solche Weise ein todtes und unk6fftiges wort. 
In Articulo prelitninari 5. Thesi 22. 5 2. Pag(ina) 89. Libros 
Eccl(esi)ae n(ost)rae Symbolicos Errorum arguit dicendae; daher 
stehet noch fest, daB nicht alles darinen Enthaltene, götliche warheit 
sey. 
36° In Concionibus suis Evangelicis, Glaubens Lehre, earumque parte prima, 
pag(ina) 29. 30. Universalem Judeorum Conversionem, et Ruinam 
Babelis certo futuram statuit, cuj Hypothesi alibi Chiliasmum suum 
superstruit, contra Art(iculum) Aug(ustanae) Confess(ionis) 17. Item 
pag(ina) 328. Notitiam Articulorum Fidej, ab homine irregenito 
viribus propriis, ex Verbo Dej, tantam aequiri posse docet, ut totam 
fidej, Analogiam intelligat, ac defendere norit; denique pag(ina) 378. 
Ministro Eccl(esi)ae qui non omnem Peccati habitum /:alles 
Sündliche Wesen:/ pro virili exuit, tantum non omnem efficiaciam 
denegat, ac Doctrinam ipsius Viribus humanis, et Sapientiae 
humanae adscribit. 
4t. In Concionibus Evangelicis, Lebens Pflichten dictis, variae, quidem 
occurrunt Locutiones, minus usitatae, eae tamen in Articulum 
aliquem fundamentalem impingere, haud videntur; nisi quod Pag(ina) 
396. Ea leguntur, quae terminismum, ut vocant, sapiunt; 
quemadmodum ex üs, jam turn otim a' Theologis nostris ejusdem fuit 
insimulatus; Item quod de Adiaphoris, etiam passim ea tradit, quae a' 
Publica Eccl(esi)ae nostrae Doctrina non parum divertunt. 
5t. In Relatione de Pietismo, id ait unice, ut Pietismum, non Sectam aliquam 
peculiarem, sed nudam Fabulam esse doceat; de quo vero, quid 
habendum sit, tott Regum, Electorum, Principum, et 
Rerumpublicarum Edicta, contra Pietismum publicata, cum 
Experientia, proh dolor! Satis loquuntur. 
II. Sub numero 20. Joachimi Langij, Professoris Hallensis, Medicina Mentis, 
in qua Principia Poéretiana Sequuntur, universam Philosophiam, in 
Scholis, et Academijs, hactenus frequentatam rejicit; contra vero 
novam philosophandi rationem invehit, atque ita non modo 
disciplinas Instrumentales, v. q. Poésin, Rethoricam, Logicam; 
verum etiam Philosophicas puta: Metaphysicam, Physicam, Mathesin, 
Ethicam, more suo, indignissime exagitat; Po irretum mirum in 
modum Commendat; Theologos vero multos in Eccl(esi)am nostram 
meritis, perclaros, vehementer, virulenterque arrodit, Scholas, vulgo 
Errorum Officinas Academias, vulgo corruptissimas vocat, et alia 
multa, quae nimiam de se ipso Confidentiam, cum fastu, et extremo 
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aliorum Contemptu conjunctam sans superque arguunt, inspergit, 
unde nonneme(?) Medicinam Mends Langianam, non aliter 
tractantam, quam Venenum, aut veneno infecta solent, judicat. 
Sub numero 23. Augusti Hermanni Franckij fundamentalem 
Defensionem, contra injustas accusationes Doctoris Mayerj, quod 
Scriptum est Apologeticum, contra Doctorem Mayerum, quondam 
in Academia Gryffisvald(ensi), Professorem, qui Franckium 
Professorem Hallensem, Pietistis adnumeraverat, eo quod 1m'  Libros 
a Doctrina Aug(ustanae) Conf(essionis) alienos, in Orphanotrophiis 
excudi curasset, deinde per observationes Suas biblicas in Versionem 
b(ibliae) Lutheri, Sere, Pietistis associasset, ac denique Disputationem 
Mayerj de Nova atque abominanda Pietistarum Trinitate, injuste 
taxasset, adversus quae, ita se tuetur Franckius, ut vel facta sua 
excuset, vel Injuriam Sibi fieri asserat. Summa in omnibus ita se gerit, 
ut nihil Doctrinae Verae Evangelicae Contrarium, eundum 
asseruisse, deprehendere potuerimus, nisi quod Pietismum dari 
neget, Catharinamque a' Genua, ab Erroribus Doctrinae a' Majero, 
eidem imputatis exculpet. Quid, qua fide fecerit, cum Scripta 
Catharinae Genevensis Nobis ad manus non siet, judicare non 
possumus. 
Gottofredi Arnoldi Scripta, et quidem sub numero 21. Ejusdem Ministri 
Evangelici Spiritualis figuram, oder die Gestalt, eines Geistlichen 
Ewangelischen Lehrers, Halae. Anno 1704 in 8''o. 
Sub numero 27. Ejusdem Aedificationem recte fundatae Scholae: der 
Wohl eingerichtete Schul-bau, in 8`'o. 
Sub numero 28. Ejusdem Viam directissimam per Christum ad 
Deum; der richtigste Weg durch Christum zu Gott etc. Itemque ex 
Fasciculo VII. 
Sub numero 6. Historiam, et Descriptionem Theologiae, Mysticae 
Köpkenij Theologiae mysticae subnexam. 
Dequo Autore, ejusque Libellis, quid habendum sit, petere ex ijs, quae supra, 
sub Fasciculo 1m0  ad num(erum) 4. et 11. Dicta sunt, abunde potest. 
Quibus hoc loco addimus quod. 
In Figura Ministri Eccl(esi)ae, licit: Verbi divini praeconem, qui ex 
Deo regenitus non sit, non nisi Spurios, et mera monstra parturire 
posse; vid(e) pag(ina) 99. Item quod Praeco non renatus, verbum Dej 
haud praedicet, tametii omnia Verba, quae loquntur ex Verbo Dej 
demonstret. Vid(e) pag(ina) 194., item, quod Verbum internum esse, 
et operari nequeat sine externo pag(ina) 431. videantur edam.  quae 
habet, partim in Via directissima pag(ina) 7ma 8va 10. 11. 40. 84. 
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Partim in Appendice Theologiae mysticae pag(ina) 212. 260. in 
Summa: provocat et remittit Lectores ad Theologiam comparativam, 
Poireti Irenicum universale, et Litteras missivas p(agina) 420. 
Molinosium p(agina) 617. quae omnia, uti Spiritum hominis 
fanaticum satis produnt ita quid de libellis istis habendum sit, abunde 
manifestant. 
Sub numero 19. Libellum precationum in duobus Exemplaribus: Kern 
Wahrer Geistes Gebether. Qui toms loquutionibus insolitis, 
superciliosis, et fanaticismum spirantibus, et referens. 
Sub numero 26. Henricj Lysij Synopsin Controversiarum Halae Anno 
1717, in 8vo. Qui liber didactico polemicus est, Synopsi Schelvigianae 
Oppositus, quam refutare et Errorum multorum ream agere conatur 
autor, in quibus tamen haeret ipse docens, quae Analogiae Fidej 
nostrae in S(ancta) S(cri)pt(u)ra fundatae, et Libris Symbolicis aperte 
contraveniunt. Cujus generis e. g. sunt quod. 5m0 negat, dari notitiam 
Dei simplicem quae nude sine amore, et tamen vere res Divinas 
appraehendat p(agina) 46. 
2do Notitiam theologicam Impiorum e literarum S(anctae) 
S(cri)pt(u)rae haustam negat esse qua originem spiritualem quod non 
sit a' Spiritu Sancto, p(agina) 75. 
3tio Inter Religionem Evangelicam, et Reformatam, in 
fundamentalibus dare diversitatem videtque vocare in dubium. 
P(agina) 145. 
4to Negat Deum Gratiam sufficientem omnibus et singulis 
hominibus, usque ad ultimum Vitae habitum subministrare velle ad 
Conversionem p(agian) 330. 
5to Formulam Concordiae, Nos non obhgare asserit. Pag(ina) 520. 
Fasciculus 6t„s  exhibet 
Sub numero 2. Coactam Defensionem, ad Innocentes Relationes; 
Abgenöthigte Verteidigung etc. Halae Anno 1710. 
Sub numero 5 Fundamentalem responsionem ad indebitam Censuram, 
Domus Orphanorum. Gründliche Beantwortung der unwischlichen 
Censur etc. Halae Anno 1710. 
Quae C(larissi)ma Scripta continent id, quod tiroli prae se ferunt, nempe 
defensionem Orphanotrophij Halensis, ita ut prior sit Defensio 
posterioris: Quod Argumen tum equidem est historicum, cujus fides 
sit penes Autores; notari tamen omnino meretur, quod 
fundamentalis Defensio, p(agina) 161. negat in Orphanotrophio, 
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noxios aliquos excudi libellos; quippe, cuj assertion ipsa Praxis, cum 
Experimentia reclamat. 
Fasciculus 7mus 
Nihil ejusmodi continet, quod venire sub Censuram aliquam debeat, praerter 
Balthasaris Köpkenij Sapientiam Dej in mysterio Crucis Christi, sive 
Theologiam mysticam, sub numero 6. Halae editam; in qua auctor, 
cum alijs mysticis communia fovet Principia, quae etiam defendit, 
contra Magnum Bücherum, Eccl(esi)ae Dantiscanae Ministrum, ex 
qua, uncum saltem, exempli gratia notare placet, quod scilicet 
p(agina) 118. Asserit. Neminem ex Lumine S(anctae) S(cri)pturae, 
sine Experientia de rebus Spiritualibus, verum et proprium 
Conceptum formare posse. Idem occurrit p(agina) 101. 
Atq(ue) hoc est nostrum, de libris hactenus enumeratis, Iudicium, quod uti ex 
pio erga Excelsum Gubernum Obsequio, et animo, ab omni Partium 
studio alieno, profectum est. Ita ut ab eodem, hoc nostrum 
obsequim aequi, bonique consulatur, ea, qua par est submissione 
contendimus. Coeterum, quae nostra est, in Excelsum Gubernium 
Fiducia, Spe nos laetat certissima, fore, ut ex hoc insveto auctores 
censendi Instituto Libertati nostrae, in advehenda Librorum 
Suppellectili necessaria, nihil enascatur prejudicij, ex quo vel illi, qui 
Libros novitatis cujusdam insimulatos advehunt, aut possident, ex in 
statim ejus arguantur rej, aut convicti, vel nobis eo, quo hactemis ex 
Clementissima Caesareae Regiaeque Matthis indulgentia gavisi sumus 
per Nos, aut alios apportandorum Librorum, non nostrae Solum 
Confessionis, sed aliarum edam, ad cognoscendas Adversariorum 
Antitheses necessariorum, Privilegio, deinceps etiam frui secure 
minus liceat. Qua in fiducia, ut magis magisque confirmemur, atque 
Libertate, in qua stetimus hactenus, deinceps etiam procul omni 
impedimento utamur, per eam, qui Excelso Gubernio obligamur 
Pietatem, et Devotionem oramus humilime, Dignetur nobis 
prospicere gratiose, ne vel in tricesimis, vel alibi Locorum, ex 
Intentione hujus instituti minus recte intellecta, vel studiosis, vel 
Mercatoribus, quorum Opera uti, nobis quandoque necesse est, 
aliquid eveniat Difficultatis aut Periculi, quin potius, pari Nos 
Libertate, cum reliquis Religionum receptarum Socijs in omnibus 
fruj, Providentia Sua bengnssime faciat. 
Quam Excelsi Gubernij Gratiam Precibus, obsequiisque nostris pro virili 
semper demereri religiose contendemus. 
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Excelsi Gubernij Regij 
Ad preces, et Obsequia devotissimi 
Superintendens, coeterique Deputati 
Univeritatis Ecclesiasticae Saxo- 
Evangelicae in Transylvania 
L.S. 
Cibinij 13 Martij 1714 
De Professoribus, eorumque 
negotiis, Sub Titulo Pie- 
Listarum e Transylvania 
expulsis 
III A(nno) 1714 
A(nn)o 1714 
Propositiones quaedam Pietisticae 
I 
Cogitationes, verba, et scriptura hominis perfecte uniti cum Deo per bona 
opera et novitatem vitae, sunt aeqve verbum Dei, ac Epistolae Apostolorum. 
II 
Christus est quidem speculum, et exemplar vitae sanctae, qvam tamen nemo 
asseqvi potest, nisi per bona opera, se ipsum redimat et sanctificet. 
III 
Sacramenta sunt symbola qvaedam, quibus a Deo invitamur et excitamur ad 
bona opera; ex parte hominis vero qvasi syngraphae sponsoriae, quibus se ad 






Parvuli non indigent baptismo, utpote bonorum operum a se exercendorum 
impotes. 
V 
Omnia cuiusvis sectae dogmata corrupto hoc saeculo toleranda tantum 
urgendi sunt omnes, ut in sua secta sancte vivant, et in eadem perseverantes 
alios bono suo exemplo ad pietatem excitent. 
VI 
Optima imo unica paenitentia est vitae in melius emendatio, nimmer thun die 
beste bueB ita Henricus Muller. 
VII 
Lutherani reformatione sua nihil aliud effecerunt, quam quod eiecto vel 
eliminato uno spiritu immundo, septem alios priore nequiores una cum ipso 
postliininio redeunte introduxerint. 
VIII 
Cum iam nulla detur munda Religio, expertandi sunt, et a Deo petendi 
Prophetae, qui signs et Portentis errantem mundum ad semitam justitiae 
reducant. 
IX 
Amandi et colendi sunt promiscue omnes homines, honorandi omnes 
Principes, devinciendi omnes Doctores, pax colenda cum omnibus, ut omnes 
Deo Crucifaciamus, nemoque a nobis facile avertat animum. 
X 
Homo semel Deo perfecte unitus /:adeoque perfectus:/ non subest ulli legi, 
sed quod spiritus in corde habitans dictat id faciat. Tametsi enim inferior 
homo peccet, superior per hoc nihil detrimenti parttus quoad unionem cum 
Deo vel justitiam bonis operibus recuperatam aut aequisitam. 
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XI 
Instituendi sunt tales Conventus, in quibus et oretur, et praelegatur scriptura, 
et propheretur, id est, quilibet sua lumina possit enarrare, et suam de 
praelectis scriptura textibus mentem aperire, sententiamque proferre. 
XII 
Cum totus iam mundus in maligno sit positus, non expedit ullius Ecclesiae 
Pastoribus se integre subjicere, et ab illorum Directione pendere, sed obedire 
oportet spiritui, qui intra nos ingemiscit, et audientibus identidem loquitur. 
XIII 
Horrent praeterea Pietistae religionem Catholicam tanqvam jugum multis 
legibus et ceremonijs plus aequo /:uti mentiuntur ipsi:/ aggravatum; 
Lutheranos contemnunt tanqvam homines carnales, nulliusque frugis; 
Calvinistas vero ceu sectae suae aptiores prae caeteris aestimant. 
a.) 
N(umer)o III A(nno) 1714 
AD ILLVSTRISSIMVM DOMINVM, 
SACRAE CAESAREAE CATHOLICAEQVE 




Diu multumque haesitavi, utrum ILLVS1'RISSIMAE DOMINATIONI 
VESTRAE litteris meis molestus esse deberem, nec ne: sed & muneris, quod 
gent, auctoritas, & singularis humanitas, morum facilitas, qua omnes TE 
allocuturos excipis, tandem fecit, vt quaedam in sinum referre non amplius 
verear. Nec quicquam scrupuli relictum mihi est, quin Illustr(issimae) 
Domin(ationi) V(estrae) omnia pro more, id est benigne interpretetur, 
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ipsarum litterarum famam & honorem pariter ac illorum, qui Musas colunt, 
aliisque colendas tradunt, ex aequitatis Jure defensura ac conservatura. Ita 
totius vitae meae, in Transylvania peractae, rationem exponam, 
quemadmodum Augustissimo Imperatori iamtum submississime proposui, & 
omni tempore universo orbi christiano serena mente & fronte exponere 
possum. Ex quo Saxonum invitatu patriam reliqueram, & molesto itinere 
exantlato, Cibinii munus formandae juventutis aggressus fueram, nihil prius, 
nihil illa disciplina mihi antiquius fuit, quae rerum vtilium, & ad verum 
Christianismum pertinentium ignorantiam depellit, animosquae revera colit 
aptatque ad divinarum humanarumque rerurn administrationem. Totum vero 
hocce institutum, & universam Methodum, secundum quam Juventutis 
Informatio debebat institui, peculiari Scripto statim sub initium concepi, & 
omnium oculis ac iudiciis tali modo subjeci, ut cuilibet liberum esset, consiliis 
probatis vel calculum suum addere, vel littura notare, quae improbarentur. Id 
quod vel maxime eas ob caussas feci, partim vt omnem suspicionem, quae in 
hominem peregrinum, etiamsi optime animatum, facile cadit, averterem atque 
effugerem, partim vt ipsum Instituturn plurium consiliis eo magis adjuvaretur. 
Quo tandem factum est, vt Informatio non Superiorum modo, & quorumvis 
doctissimorum consensu & approbatione secundum dictam Methodum 
inchoaretur, verum etiam sensim in multorum cederet non mediocrem 
voluptatem & vtilitatem: accedente inprimis optimorum Collegarum fide & 
industria. Hinc florentissima Juventus, quasi selectu per magnam 
Transylvaniae partem facto, sub disciplinam nostram confluebat, & in spem 
patriae in moribus & litteris ita proficiebat, vt quilibet bonus non nisi fausta 
ominaretur. Et vt ingeniorum cultura eo magis proveheretur, subsidia vero 
litteraria, vt vulgo notum est, deessent vndique, huic necessitati consulturus, 
omnes istos libros, a diverso hominum genere desideratos, afferri sumtu meo, 
tantique vaenum exponi curavi, quanti hic loci vix comparari possunt. Quae 
quidem omnia longius possem prosequi, sec hoc ad ostendendum sufficiant, 
me officio meo fideliter functum esse, & reipublicae commodis, quantum in 
viribus quidem meis fuit, candide inserviisse. Quemadmodum autem inter 
ipsos fratres, qui diverso animi proposito reperiuntur, vt vnus virtutis, alter 
vitiorum viam sectetur, vel alio quodam affectu sinistro in contrarium 
rapiatur, rara concordia & pietas ita est :/idem in exemplo meo apparuit. 
Nonnulli enim viri , nobis nostrisque püs studiis iamdudum sine caussa 
infensi, /:qua vero fide, qua conscientia, quibus ex caussis factum sit, Deus in 
lucem proferet, & iudicabit:/ me & Collegas non in Foro competenti, vt 
decebat, sed, prout malae caussae actores facere solent, clam incusant 
haereseos, quam cum neque explicare, neque definite potuerint, probrose 
Pietismum appelabant. Hoc ad aures quidem meas statim pervenit, sed recte 
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factorum conscientia suffultus existimavi, hos accusatorum conatus invidos 
felicius atque vtilius elidi silentio, quam multo excusationum apparatu; 
praesertim cum Imputationes, quibus nova haeresis adstrui debebat, partim 
falsae, partim quamplurimis ridiculae videbantur, vanis suspicionibus, 
falsisque praejudiciis nixae, quibus vir honestus, & de republ(ica) in omnium 
conspectu bene merens, onerari non debet nec iure potest. At veto novae 
huius sectae fama praeter opinionem latius indies serpente, & multorum 
animos ita perturbante, vt quidam return non satis gnari de doctrinae nostrae 
integritate subdubitare viderentur, honor Dei, ad quem referebantur labores 
nostri, & Gymnasii salus, immo ipsa provinciae lex omnino postulabat, vt in 
accusationes, earumque fundamenta, accuratius inquireretur. Quod quomodo 
factum sit, quaque ratione innocentia nostra comparuerit, examine finito, & 
Juramento Religions a me & Collegis sanctissime praestito, attestantur Acta, 
& ipsa Juris jurandi formula concepta. Cum itaque patriae Legibus, & 
quorumdam infirmitati hoc modo satis factum esse nemo non Juris peritus 
communis videret, /:quis enim Walachum, infimae sortis & fidei hominem, 
vnquam punit, quando innocentiam suam rationibus ostensam Juramento 
tandem testificatorio & completorio obsignavit:/ crederetque, Actores 
nostros clancularios nunc potius puniendos, vel saltem reprehendendos, ne 
delationibus, turbarum caussis, postea locus esset, quam nos vlterius falsis 
accusationibus relinquendos esse: nihilo tamen minus id secutum esse 
constat, vt cum iactura & famae & fortunarum in durum, idque immeritum, 
expelleremur exilium. Qvod quidem cum Collegis meis patienter tolerarem, 
Deo nostro confisus, qui plura, quam quae perdidi, opportune reddere, & 
famam, his & insecutis temporibus, ab omni macula, si quae forsan iniuste 
aspersa fuerit, vindicate potest, nisi, fructu laborura nostrorum intercepto, 
simul aha rei & pubhcae & litterariae damna inde enata essent: id quod 
candido viro non potest non maximum afferre dolorem. Interim est 
manetque satis grande peccatum, viri honesti famam laedere, & hoc modo 
ahquamdiu impedire, quo minus pro voluntate, & viribus a Deo concessis, 
proximo suo officia possit accomodare. ILLVSTRISSIME DOMINE! 
Concede mihi pro TVA benignitate, vt me dilucidius expediam. Potissima 
Accusatio fuit Pietismi Suspicio. Vbi primum ILL(USl'RISSIMAE) 
DOM(INATIONIS) V(ESTRAE) Judicio submissum volo, an vir honestus, 
in publico officio constitutus, & sine lucri cupiditate bonas htteras docens, a 
tribus vero vel quatuor hominibus, non ex Religionis studio, sed ex puns 
rationibus politicis, quos nemo facile ignorat, clam accusatus, vnquam inter 
Christianos ob vanam quandam suspicionem, sine caussae cognitione, exilio 
mulctatus fuerit? Deinde adversarü nostri ipsi, quid sit Pietismus, plane 
nesciunt; &, quod forsan confuse sciunt, hoc non ex documentis publicis, 
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quae ne viderunt quidem, desumtum est, sed hinc & inde collectum videtur, 
vbi vel falsa pro veris venditantur, vel partium studium aperte regnat. Quale 
igitur Judicium ex eiusmodi scientia potent formari? Vt vero 
ILLVSTR(ISSIMA) DOMIN(ATIO) VEST(RA) experiatur, quid impartialis 
Academia de hac caussa iudicet, addo Facultatis Theologicae in Vniversitate 
Lipsiensi Responsum Theologicum sub Litt. A. in quo mentio simul sit alius 
Responsi Politici, quod maximus nostri temporis Ictus dedit evulgavitque; cui 
etiam assentiuntur viri docti, & rerum publicarum consulti, qui hic degunt. 
Hinc etiam intelligi posse arbitror, quid de nova, & in Transylvania inusitata 
libros censendi ratione, secundum Pietismi Suppositum, sentiendum sit. 
Quaecumque tandem Censura illa sit, nobis nostraeque innocentiae obesse 
nequit. Sicut enim ipsum fundamentum, Pietist-ni Suppositum, vacillat, immo 
nullum plane est, ita, quod arenoso isti funde superstructum est, non potest 
non per se corruere & dilabi, /:falsa inspersa ne commemorem:/ si extra 
partium studium consideretur, simulque perpendatur, aliud esse, libros 
nunquam & nullibi prohibitos procurare & possidere, aliud vero, omnium 
opinionum, in libris contentarum, defensionem in se suscipere: quod vltimum 
nobis neque imputari, neque iniungi vllo iure potest. Hinc iudicare etiam licet, 
quo iure libri mei, non dicam, perperam sub Censuram vocati, sed absoluti 
tantum quasi in carcere detineantur, sine mandato Imperatorio, & in 
extremum detrimentum meum. Altera Accusatio fuit, quod ego & Collegae 
cum Theologis Academiae Hallensis faceremus: quasi in ista Academia, a Sua 
Caesarea & Regia Majestate egregiis Privilegüs donata, Augustiss(imae) 
Borussiae Rex eiusmodi aleret tuereturque viros, ex quorum commercio 
provinciae infectio quaedam metuenda foret. Sed altefata Sua Majestas 
Boruss(iae) Augustissimo Imperatori nostro Theologorum dictorum 
innocentiam ipsa peculiariter iamtum demonstravit. Qvod ad vltimum 
Imputationum momentum attinet, nimirum, quod ego ob suspicionem 
Pietismi ex Silesia ejectus fuerim, non satis mirari possum, quomodo 
adversarü mei contra Acta & Testimonia publica tam inconsiderate loqui & 
agere possint. Haberi & legi possunt Rescripta Caesarea, quae ex Cancelaria 
Bohemica hanc ob caussam emanarunt: legi etiam potest, sicut sub Litt. B. 
comparet, Testirnonium publicum, ab Ephoris Ecclesiae Tessiniensis, cuius 
minister fui, sponte datum et subscriptum. His adhuc vnum addo. Audivi 
nimirum, nonnullos infortunii nostri auctores sese excusare, quod Ejectio 
nostra instinctu Episcopi facta fuerit. Sed quare hoc merito in dubium 
vocemus, hae sunt rationes: primum Episcopus Examen Consistoriale ipse 
approbavit, isti interfuit, ipse examinavit, iuramentum a nobis accepit; deinde 
absoluto examine, idem innocentiam nostram publice in ipso consessu, 
audientibus adhuc & spectantibus octo Assessoribus tam Politici quam 
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Ecclesiastici ordinis, consessus promisit, se Acta in Archivo Ecclesiastico 
depositurum, & data occasione Fratribus insinuaturum esse, quod ego vna 
cum Collegis in publicum innocentiae nostrae testimonium expetivimus. Fac 
vero, Episcopum hoc contra conscientiam fecisse, illud certe non nos, sed 
Episcopum potius, & illos, qui consilia ipsius subdola secuti sunt, reos 
constituit. Hujusmodi Excusatio malam adversariorum caussam profecto 
facit pejorem. Qvae cum ita sint, & nemo non huc vsque fuit, cum quo 
conversatus sum, aut qui de me & caussa mea aliquid audivit /:audiverunt 
autem, me certe invito, variarum religionum, vt dicuntur, quam plurimi cum 
in vicinia, tum in longe dissitis etiam Regionibus & Regnis:/ qui innocentiam 
meam & Collegarum non cognoverit & approbaverit; eo minus de 
ILLVSI'xISSIMAE DOMINATIONIS VESTRAE Judicio benigno dubito, 
quo magis iustitiam, aequitatem, & patriae famam ILLI curae cordique- esse 
scio. ILLVST(ISSIMA) DOMIN(ATIO) VEST(RA) sibi persuasissimum 
habeat, me & Collegas voluntatem illam liberalissimam & memoria 









Posteaquam Nos infra subscripti, statuum Augustanae Confessioni Invariatae 
addictorum in Principatu Thessiniensi Deputati, & Ecclesiae ibidem 
Evangelicae, a sua Caesarea & Regia Majestate clementissime, aedificari 
concessae, Ephori atque Antistites, ante annum & sex menses virum 
plurimum Reverendum & doctissimum, D(omi)n(um) Christophorum Voigt, 
in Diaconum Germanicum dictae Ecclesiae vocavimus, isque, voluntatem 
divinam in hac re cognoscens, & ad commoda Ecclesiae suae promovenda 
propendens, huc se contulit, & per omne commorationis suae apud nos 
tempus, cuilibet cum doctrinam, tum vitam suam, ministro Evangelico 
dignam fecit probatam: id ipsum non singulare tantum Dei beneficium 
reputavimus, sed etiam nihil magis huc vsque optavimus, quam vt eodem 
beneficio, nobis tam fructuoso, in seros annos frui possemus. Qvoniam 
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autem S(ua) Caes(area) & Reg(ia) Majestas aliquot menses post, quam litterae 
nostrae Vocatoriae transmissae & acceptae fuerint, & insuper ipsi vocati 
Actus Ministeriales de facto aliquot tempus peregerint, clementissimam illam 
Sanctionem emanari iusserat, ex cuius vi & tenore 
Extraneus ad functiones Ecclesiasticas neque vocari, nec 
vocatus in sua Functione clementissime confirmari debebat: 
propterea supra nominatum D(omi)n(um) Voigt, vt extraneum, vna cum 
tribui aliis itidem extraneis, ad declarandam intimam Submissionem nostram, 
in rebus nobis etiam ingratis, dimittere ex munere suo obligati fuimus. 
Hic vero, saepius nominatus Voigt, sicut & reliqui fecerunt, sub discessum 
nos rogavit, vt nos & Orthodoxiae, & vitae peractae caussa Attestatum 
scriptum & validum daremus, ad quod officium non solum proni quam 
maxime, verum etiam obligati sumus: Idcirco Nos hocce, & virtute harum 
litterarum, & quidem probe nostrum conscü, nec non bona nostra 
conscientia suffulti, confitemus & attestamur, supra dictum D(omi)n(um) 
Christophorum Voigt, tempore Ministerii sui apud nos nihil aliud, nisi 
purum, integrum & verum Dei verbum, prout illud in Scriptis Veteris & Novi 
Testamenti continetur, in Confessione vero Augustana, tribus Symbolis 
cardinalibus, & reliquis Libris nostris Symbolicis repetitur & confirmatur, 
solide, pure, fideliter, & sicut genuina Orthodoxia secum fert, nobis 
proposuisse: nec minus in omni vitae actu talem se gessisse, vt non tantum 
populus, curae suae concreditus, multum amoris & confidentiae optirnae erga 
ipsum ostenderit, vnde Ecclesiae non parum aedificationis accessit, verum 
etiam modestia ipsius & prudentia Theologica, in quotidiana conversatione 
conspicua, hoc essent effecit, vt a Religione sua dissidentes ipsum 
benevolentia & aestimatione non minima dignum iudicaverint. 
Quae cum ita sint, Nos ante dictum D(omi)n(um) Voigt cuilibet, qui in his 
rebus autoritate & facultate quadam pollet, in vlteriorem dignam 
promotionem eo diligentius & tutius commendamus, quo magis assecurare 
certo possumus, ipsum tantis a Deo dotibus ornatum esse, vt Ecclesiae bona 
& vtilissima officia possit praestare: quam benevolentiam nos quoque 
demereri omni studio contendemus. In maiorem Corroborationem hocce 
Nostrum Attestatum extradimus subscriptione Nominum nostrorum, & 
appressione Sigillorum nostrorum Nobilium Factum in Vrbe Regia Thessinii. 
d(ie) 4 Septembr(ini) 1714. 
(L S) Johann Georg von Zierowsky 
(L S.) Georg Friedrich Bludowsky, Freyherr von Viaderbludowitz 
(L S.) Ferdinand Heinrich Soback, Freyherr von Lornitz 
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Heutiger Standod Ungarisches Nationalarchiv (Magyar Országos Levéltár) B 2 
Acta Generalia 1714/111. 
Der Besitzer war Christoph Nicolaus Voigt (1678 Ringleben bei Erfurt — 1732 
Schemnitz), lutherischer Theologe und Prediger. Er immatrikulierte 
sich am 1. November 1698 an der Universitát Halle. 10 Jahre wirkte 
er als Hauslehrer bei den Kindern von August Hermann Francke 
ebenda. Urn 1708 ordinierte in Ols, ab 7. August 1709 Pfarrer in 
Teschen, 1711 als Pietist ausgewiesen, dann war er in Wien tótig. 
1712-1713 Rektor und Professor des Gymnasiums in Hermannstadt 
in Siebenbürgen. Wegen Anklage des Pietismus am Ende 1713 
wurde er aus dem Land vertrieben. 1713-1716 Pfarrer in Wien, ab 
1716 in Schemnitz in Oberungarn. (Breznyik III. 167, 190; DBA I 
1314, 23-24; Font 2001, 74-88; HaFo 1, 217; Patzelt 48-54, 79-84, 
88-93; Teutsch 1907, 77-83; UBA 627, 264-266). 
KtF I. 171. 
 
9. Januar 1716 
Verlassenschaft der Margaretha Kleinin 
Vidua: Andreas 
Mehr Lutheri Postill über die Evangelien und Episteln 
Mehr Rudolffi Gualtheri Commentarias in Lucam 
Heutiger Standort: NA Hermannstadt Nr. 60, pag. 8, 14. 
Die Besitzerin war Margaretha K.leinin, geb. Schulterin (7-1716), Bürgerin in 
Hermannstadt. 
 
4. Mírz 1716 
Verlassenschaft der Maria WeiBin 
Wittib: Johann 
Kinder: Maria, Georg, Michael 
Georg: die bibel in folio 	 fl. 1 // 50 
Heutiger Standod: NA Hermannstadt Nr. 60, pag. 103, 104. 
Die Besitterin war Maria WeiBin (?-1716), Bürgerin in Hermannstadt. 
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22. April 1716 




die Lüneburgische bibel 	 fl. 3 // -- 
Siebenbürg(ische) Rechte in 4 	 fl. 2 // -- 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 60, pag. 120, 123. 
Die Besitterin war Maria Schusterin (?-1716), Wagnerin in Hermannstadt. 
 
25. September 1716 
Verlassenschaft des Daniel HoBmann 
Anno 1716 die 25. 7bris Nach ableben Danielis Hoffmann bürgers, unnd 
alten Mitglieders einer [...] Communitt ist theylung gehalten worden. 
Zwischen der Wittibe Sara, und den kindern, Michaele, Daniele, und Sophiae. 
mehr Ein geist(licher) Paradis SpieB fl. 04 // -- 
mehr Die bibel in 2 duodezim Wnden fl. 02 // -- 
mehr Vorstellung der Ewigkeit fl. 01 // -- 
Heinrich Millers Erqvick Stunden fl. 01 // -- 
(5) Philip Melanchtons Phys(ica) fl. 	-- // 50 
Dillherens haus Predigen fl. 	-- // 60 
Hmiliora(!) Sacra fl. 	-- // 60 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 60, p. 80-82. 
Der Besitter war Daniel HoBmann (?-1716), Burger in Hermannstadt. 
KtF X. 121. 
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11. November 1716 
Verlassenschaft des Christian Hartemberg 
Vidua: Rebecca 
Sohn 
Dr. Müllers Liebes Kuli in 4 
Gantzjarn Andachten in 12 
Nürnberger Liederbuch in 12 
Ormunds Heldengedicht in 12 
fl. 1 // 20 
fl. -- // 50 
fl. -- // 40 
fl. -- // 30 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 61, pag. 99, 101. 
Der Besitter war Christian Hartemberg (?-1716), Bürger in Hermannstadt. 
 
16. Februar 1717 
Verlassenschaft der Sophia Weingoldin 
Vidua: Georgius 
Kinder: Johannes Georgius, Sophia, Catharina, Sara 
Johannes Georgius wird contentiret 
mit der Bibel in folio 
mit einer haus Postill 
mit einer Bibel in 4 
Catharina wird contentiret 
Sara wird contentiret 
fl. 5 // -- 
fl. 3 // -- 
fl. 3// -- 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 62, pag. 26, 30, 32, 33. 




17. Februar 1717 
Verlassenschaft des Johann Artz 
Anno 1717 Die 17 Febr(uar) Nach absterben Johannis Artz Fuhrmann wird 
die Theilung vorgenohmen und unter der hinterbliebenen Wittwen Agnetha 
gebohr(enen) Conerdin und dem Kinde Maria rechtmalig entschligtet 
worden. 
Ein Veimarisch bibel 
Ein gutte Bibel in 4t. in einem schw(artzen) band und 
vergoldten Schnitt 
Ein alte Bibel in Folio 
Arndts Wahres Christenthum 
(5) Schimers biblisches Kleinod 
fl. 20 // -- 
fl. 5 // -- 
fl. 1//50 
fl. 3 // -- 
fl. 2 // 50 
Magarteha wird [als Tilgung] contentiret 
Ein alt Bibel in Folio 	 fl. 1 // 50 
Elisabeth wird [als Tilgung] contentiret 
Ein Bibel in 4t. 	 fl. 5 // -- 
Heutiger Standod NA Hermannstadt Nr. 62, pag. 35, 50, 56. 
Der Besiter war Johann Artz (?-1717), Fuhrmann in Hermannstadt. 
KtF X. 122. 
 
4. Mrz 1717 
Verlassenschaft des Johann Hermann 
Wittwe: Susanna 
Kinder: Susanna, Barbara, Johannes 
Zinnen Sachen Susannae: 
Luther in 4 Postill 
Heutiger Standod: NA Hermannstadt Nr. 62, pag. 73, 85. 
Der Besiter  war Johann Hermann (?-1717), Knopfstricker in Hermannstadt. 
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453. 
11. Mrz 1717 
Verlassenschaft des Johann Vellmann 
Anno 1717 Die 11 Martij wird die hinterlaBenschaft Johann Vellmanns 
Schif3menmachers in hl. Andrea Kiplings behausung unter den fingerlings 
Stiegenocller. Er in hauB ins geloehnet, inventiret die Creditores conthentiret 
und das über blieben unter denen auB der ersten Ehe von Maria gebohornen 
Jochmanin hinter gebliebenen 2 Kindern Georg und Maria, und auB den 
letzteren mit Catharina gebohrnen Schidnbergerin gezeigtem einem Kinde 
Catharina und dieser jetzt verwittibten Catharina wie folget getheilet. 
Franckens Cronica in folio 
Müllers Liebes-KuB 
fl . 	1 // 
fl . 	1// 
20 
-- 
Arndt Wahres Christenthum fl. 	1 // 20 
Göthlicher Saltz-Schatz fl. 	-- // 72 
(5) 	Melancht(honis) Corpus Doctrinae Christianae fl. 	-- // 48 
Explanatio Psalmorum fl. 	-- // 30 
Gramatica Graeca fl . 	-- // 90 
Alstedij Philosophia - fl. 	-- // 36 
Teutsche Schreibkunst fl . 	-- // 48 
(10) Murmelij Nomenclatura fl. 	-- // 24 
Passion sambt der Erklárung fl . 	-- // 37 
Bisterfeldi Anoromia(!) fl. 	-- // 68 
Herbrandi Comprendium Theologiae fl . 	-- // 48 
D. Majoris AuBlegungen über d(ie) Epist(eln) St. Pauli fl. 	--// 30 
(15) Seberi biblisches Lustgarten fl. 	1 // -- 
Maria [...] wird contentiert 
Frankens Cronica in folio fl. 	1 // 20 
Müllers Liebes KuB fl. 	1 // -- 
Arnds Wahres Christenthumb fl. 	1 // 20 
Expl(anatio) Psalmorum fl . 	-- // 30 
D. Majoris AuBleg(ungen) über die E(pisteln) St. Pauli fl . 	-- // 30 
Murmelii Nomenclatura fl . 	-- // 24 
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Catharina wird cont(entiert) 
Altstedi Philosophia 	 fl. -- // 36 
Heutiger Standod: NA Hermannstadt Nr. 62, pag. 119, 121, 123, 125. 
Der Besitter war Johann Vellmann (Wellmann) (?-1717), Schuster(?) 
(„SchiBmenmacher") in Hermannstadt. 
Anmerkung. Die Kopie diesel Inventars befindet sich im Band NA 
Hermannstadt Nr. 61, pag. 27, 28, aber da fehlen die Titel (14) und 
(15), bzw. die Theilung. 
KtF X. 124. 
 
17. Mrz 1717 
Verlassenschaft des Johann Schneider 
Vidua: Catharina 
Kinder: Georg, Maria, Catharina 
Georgius: 2 Gebeth büchlein 
Maria: 	2 Gebeth büchlein 
Catharina: 2 Gebeth büchlein 
HeutigerStandor1 NA Hermannstadt Nr. 61, pag. 71, 75. 
Der Besitter war Johann Schneider (?-1717), Kürschner („Kirschner") in 
Hermanns tadt. 
 
14. April 1717 
Verlassenschaft des Michael Weber 
Tochter: Sara 
Apologia Augustanae Confessio in folio 	 fl. 2 // -- 
HeutigerStandorr. NA Hermannstadt Nr. 62, pag. 164, 165. 
Der Besitzer war Michael Weber (?-1717), Schneider in Hermannstadt. 
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29. April 1717 
Verlassenschaft des Caspar Leonhard 
Wittwe: Catharina 
Sohn: Andreas 
Zinn GefáBe Andreae 
Ein deutsche Bibel in 4t0 
Heutiger Standor NA Hermannstadt Nr. 62, pag. 176, 181. 
Der Besiter  war Caspar Leonhard (?-1717), Zunftmeister in Hermannstadt. 
 
12. August 1717 
Verlassenschaft des Georg Seiverdt 
Anno 1717 Die 12 Aug(ust) wird die Theilung der abgelebten hl. Georgii 
Seiverdti hochw(ürdigen) Mannes Mittírltisten der ehrl(ichen) Schneider 
Zunft und Exactoris vorgenohmen, und zwischen der hinterbliebenen Maria 
gebohrenen Vagnerin und beyden Kindern Anna Maria und Catharina 
Richtigkeit geschlagen. 
Anna Mariae Leinen Zeug 
Ein neue Bibel in 8°O. Mirh. Berlin. A(nno) 1707. 
mit einem Futral. Harmo(nia) Evangelistarum Christophori Althoferi in 
Folio 
Catharinae Leinen Zeug 
Eine gutte Lineburg(ische) bibel 1640 in 8°° Major 
Arndts ParadieB GhA.rt(lein) 
(5) D. Val(entini) Alberti Interpretatio der vornehmsten christlichen religione 
Heutiger S tandort. NA Hermannstadt Nr. 62, pag. 225, 239, 241. 
Der Besiter war Georg Seiverdt (?-1717), Burger in Hermannstadt. 
KtF X. 123. 
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458. 
27. Mrz 1718 
Verlassenschaft des Paul Schirmer 
Vidua: Annamaria, geb. Fabritiusin 
Töchter: Catharina, Sophia 
Vidua mehr die lüneburgische bibel in 12 
HeutigerStandort NA Hermannstadt Nr. 63, pag. 63, 71. 
Der Besitzer war Paul Schirmer (?-1718), Bürger in Hermannstadt. 
459. 
28. April 1718 
Verlassenschaft des Andreas Meschner 
Wittwe: Catharina 
Tochter: Catharina 
Ein alt Bibel in folio 	 fl. -- // 74 
Heutiger Standod NA Hermannstadt Nr. 62, pag. 296, 298. 
Der Besiter  war Andreas Meschner (?-1718), Bürger in Hermannstadt. 
460. 
6. Mai 1718 
Verlassenschaft der Catharina Székelyin 
Vidua: Simon Székely 
Sohn: Andreas 
Die Bibliothek so in der Wittwerschen [...] theilung aestimiert 
worden 	 fl. 60 // -- 
Heutiger Standot? NA Hermannstadt Nr. 62, pag. 306, 307. 
Die Besitzerin war Catharina Székelyin, geb. GroBin (?-1718), Bürgerin in 
Hermannstadt, Frau des Simon Székely. 
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30. Juni 1718 
Verlassenschaft der Frau Maria 
Wittib: Martin 
Tochter: Esther 
Eine Bibliothec 	 fl. 3 // 33 
Heutiger Standort: NA Hermannstadt Nr. 62, pag. 401, 403. 
Die Besitzerin war Frau Maria, geb. Burprigerin (?-1718), Bürgerin in 
Hermannstadt. 
Anmerkung Die Kopie dieses Inventars befindet sich im Band NA 
Hermannstadt Nr. 63, pag. 39-45. 
 
27. August 1718 
Verlassenschaft des Johann Meltzer 
Erbe: Mutter 
Die Bibliothek ist von diesmahl nicht revidiert worden, und ist zu wissen, daB 
die Bucher so defect sind, daB diese Andrea seel(ige) fr(au) Mutter verkauft 
und zu ihrer Nothdurft verwendet waren. 
Ein deutsch Bibel in 4t. 	 fl. 6 // -- 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 62, pag. 458, 460, 463. 
Der Besitter war Johann Meltzer (?-1718), Kürschner („Kirschner") in 
Hermanns tadt. 	 . 
Anmerkung Die Kopie dieses Inventars befindet sich im Band NA 
Hermannstadt Nr. 63, pag. 101-103. 
 
10. November 1718 
Verlassenschaft des Lucas GroB 
Witttib: Maria, geb. Salmenin 
Kinder: Maria, Catharina, Johannes 
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Vidua 
Ein deutsche Bibel in 4t°, gedruckt Wittenberg a. 1665. in einem 
schwartzen band 	 fl. 6 // -- 
Heutiger S tandort: NA Hermannstadt Nr. 63, pag. 174, 177. 
Der Besitzer war Lucas GroB (?-1718), Burger in Hermannstadt. 
464. 
16. Januar 1719 
Verlassenschaft des Paul Theil 
Anno 1719 die 16 Januarij Nach ableben des ehrb(aren) Mannes Pauli Theil 
Schusters ist die hinterbliebene haabschaft unter die Wittwe Sophiae und des 
verstorbenen auB der ersten Ehe gezeugten 2 kinder Agnethae und Paulus, 
wie auch unter iezige 2 kinder Georgius und Catharinae /: die zu 
verw(ittweter) Pauli mütterl(icher) Erbfal inventiert, und daB defect, 
bonificiert worden:/ eingetheilet, wie folget. 
Inventur des übrigen Vermögens 
Selnecceri AuBleg(ung) der Psalm(en) Davidis in Folio fl. 4 // -- 
Lutheri haus Postill I Pars in Folio fl. 2 // -- 
Chronica der alten christl(ichen) Kirche fl. 1 // 50 
Chrispini Actiones et Monumenta Martyrum fl. -- // 90 
(5) 	Selnecceri Ehe-Spiegel fl. 1 // 60 
Ein alt Lüneb(urgische) deutsche bibel fl. 2 // 30 
Livius in 8°° fl. // 60 
Phil(ipp) Melancht(honis) Loci com(munes) in 4t° M(ajo)ri fl. -- // 40 
Biblia Latina in 8"° fl. 1 // 20 
(10) Chron(ica) Carionis in 8°° fl. -- // 80 
Valteri AuBleg(ung) der Epist(eln) auf Sonn und fest-tge fl. -- // 50 
Schuld Contentation 
Fr(au) Catharina K.lesin Praetension so für 
Selnecceri auBlegung der Psalm(en) fl. 4 // -- 
J oh(anni) Calvini Harm(onia) Evangelistarum fl. 1 // 60 
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Agnetha [..] wird contentiert 
Phil(ipp) Mel(anchthonis) Loci Com(munes) 
Biblia Latina in 8°. 









Mit der lüneb(urgischen) deutsch hand bibel fl . 2//30 
Georgio wird [..] cont(entiert) 
Lutheri haufl Postill fl. 2// -- 
dem Livio fl. -- // 60 
Catharina wird [..] contentiert 
Mit der Chronica der christl(ichen) Kirchen fl. 1 // 50 
Die Vidua [..] wird contentieret 
Chrispini Actiones et Monum(enta) Martyrum fl. -- // 90 
Selnecceri Ehe-Spiegel fl . -- // 40 
Carionis Cronic(a) fl. -- // 80 
Valtheri Aul3legung der Epistolen fl . -- // 50 
Heutiger StandorZ: NA Hermannstadt Nr. 62, pag. 510-511, 514, 515, 517, 518, 
519. 
Der Besitzer war Paul Theil (?-1719), Schuster in Hermanstadt. 
Anmerkung. Die Kopie dieses Inventars befindet sich im Band NA 
Hermannstadt Nr. 64, pag. 24-32. Dort steht fl. -- // 40 neben dem 
Selnecceri Ehe-Spiegel und in der ersten Aufzdhlung ist noch ein 
Titel: Johanni Calvin Harmonia Evangelistarum in 8 ,0 fl. 1 // 60. 
KtF X. 125. 
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17. Januar 1719 
Verlassenschaft der Sophia Meyer 
Bruder: Martin 
Tutor Johann Berner wird von seine Superfluitat pro 23.60 contentiert 
Mit Calvini Harmonia Evangelistarum 	 fl. -- // 50 
Heutiger Standart: NA Hermannstadt Nr. 62, pag. 523, 526. 
Die Besitterin war Sophia Meyer (?-1719), Bürgerin in Hermannstadt. 
Anmerkung. Die Kopie dieses Inventars befindet sich im Band NA 
Hermannstadt Nr. 64, pag 32-37. 
 
20. Mrz 1719 
Verlassenschaft des Michael Andreae 
Wittwe: Anna, geb. Schultzin 
Kinder: Maria, Susanna, Agnetha 
Mariae Leingewandt and höltzerne Sachen 
Ein deutsche Bibel in 8v0 in schw(arzem) bund ist 
Von der Bibel soli Maria der Agnetha refundiert 
fl. 3 // -- 
fl. 1 // 50 
Heutiger Standart: NA Hermannstadt Nr. 65, pag. 6, 9, 10. 
Der Besitter war Michael Andreae (?-1719), Fleischer („Fleischerer”) in 
Hermanns tadt. 
 
23. Januar 1720 
Verlassenschaft der Catharina Schlol3erin 
Vidua: Jacob SchloBer 
Kinder: Maria, Daniell 
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Danielis übrige Sachen 
Mehr HauB Postilla 
Mehr AuBlegung der Evangelien durch ganzen Jahr 
Der Cron(stádt)er Gesang 
Mehr Cantor buch 
HeutigerStandort NA Hermannstadt Nr. 65, pag. 65, 69. 
Die Besitterin war Catharina SchloBerin, geb. Sohnabelin (?-1720), Bürgerin in 
Hermannstadt, Frau von Jacob SchloBer. 
 
9. Februar 1720 
Verlassenschaft der Catharina Müllerin 
Vidua: Christian Muller 
Sohn: Andreas 
Andreas wird cont(entiert) 
mit einer hallischen Bibel in einem schw(arzen) bund 
HeutigerStandort NA Hermannstadt Nr. 65, pag. 94, 95. 
Die Besitterin war Catharina Müllerin, geb. Hoggin (?-1720), Bürgerin in 
Hermannstadt, Frau von Christian Muller. 
 
20. April 1720 
Verlassenschaft des Johann Berger 
Mehr Ein Waymarische Bibel 	 fl. 24 // -- 
Heutiger Standod NA Hermannstadt Nr. 66, pag. 14, 15. 
Der Besitter war Johann Berger (?-1720). Ab 1682 besuchte er das 
Gymnasium in Hermannstadt, dann immatrikulierte er sich am 16. 
Juli 1688 an der Universitát Frankfurt an der Oder und am 16. Januar 
1691 an der Universitát Wittenberg. Nach seiner Heimkehr wirkte er 
ab 1695 als Notar, ab 1711 als Senator in Hermannstádt (Szabó-
Tonk Nr. 1440). 
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470. 
26. Juni 1720 
Verlassenschaft des Daniel Sachs ab Harteneck 
Nach sell(igem) ableben Tittul(ierten) Herr Daniel Sachs ab Harteneck, ist 
zwischen frauen Vidua Chatarina gebohrnen Schiermerin, und deBen 3 
leibl(ichen) Kindern a1B Johann Fridrich, Jacob und Daniel Hartenek 
follgende Division gehalten worden. 
Mehr Jacob Tentzels Gründliche rettung wieder Andreas 
Fromi in 4t. fl. 	2 // 50 
Mehr Pastorall Lutherj und andere schrieften vorbay in 4t° fl. 	1 // 50 
Mehr Waykardj haufi Appotheka in 4t. fl . 	1 // 50 
Mehr Die deutsche Statuta fl . 	1 // 50 
(5) 	Schleidanis Commentariae in 8°O fl. 	1 // -- 
Mehr Die linebürgerische heillige Schrieft fl. 	5 // -- 
Mehr Deslers funken der liebe Jesu fl. 	-- // 90 
Mehr WeiBens Politischer redner fl. 	1 // 20 
Mehr Esopi Fabulae fl . 	-- // 50 
(10) Mehr Veres Mihalj Tanatz kaszata(!) fl. 	-- // 40 
Mehr Beschreibung des Königtums Reich Ungarn fl. 	-- // 60 
Mehr daB Rigische Gesang und gebeth büch fl . 	1 // 20 
Mehr der Schmohlks mit dem Herman Stutter gesang büch fl. 	2 // -- 
Mehr Ein Nierenb(ergisches) hand buch fl. 	1 // -- 
(15) Mehr daB Schmukliebens frauen zimer fl. 	-- // 50 
Mehr Edvinis Santis von zu Stand der Religion fl. 	-= // 50 
Mehr Helmers Kleuyer hauB Vatter fl . 	-- // 48 
Mehr Dillherns Ehre der Ehe fl. 	-- // 50 
Johann Friedrich wird contentiert 
Mehr mit Jacob Tentzels Gründliche rettung wieder Andreas 
Fromj in 4to 
Mehr mit Pastorall Lutherj und andere schrieften vor bay 
in 4t°. 
Mehr mit Weikardj hauB Appotheka in 4tá 
Mehr mit den teutschen Statuten 
Mehr mit Schleydanis Commentariae in 8''o 
Mehr mit der linebürg(ischen) heyllige Schrieft 
Mehr mit Deslers funken der liebe Jesu 
fl. 2//50 
fl. 1 // 50 
fl. 1 // 50 
fl. 1 // 50 
fl. 1 // -- 
fl. 5 // -- 
fl. -- // 90 
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Mehr mit WeiBens Politischer redner fl . 1 // 20 
Mehr mit Esopi fabulae fl . -- // 50 
Mehr mit Verres Mihalj tanacskozasa fl. -- // 40 
Mehr mit Beschreibung des König reich Ungarn fl . -- // 60 
Mehr mit dem Rigische Gesang buch fl . 1 // 20 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 66, Fol. 70, 73a-74, 77-77a. 
Der Besitter war Daniel Sachs ab Harteneck (7-1720), Bürger in 
Hermannstadt. 
KtF X. 126. 
 
6. Juh 1720 
Verlassenschaft des Valentin MO 
Vidua: Agnetha Main 
Kinder: Georgius, Agnetha, Petrus, Jacobus 
Georgius wird [...] contentiert 
Mehr Mit Einer Bibel in folio 	 fl. 5 // 10 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 66, Fol. 23a, 25a. 
Der Besitzer war Valentin MO (?-1720), Bürger in Hermannstadt. 
 
20. Oktober 1720 
Verlassenschaft des Johann Klein 
Frau: Agnetha, geb. Stiernerin 
Kinder: Johann, Maria 
Johannj unterschiedliche Sache 
Mehr Johann Eyorman vom Eger HauB Postill 
Mehr daB Neye Testament 
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Maria unterschiedliche Sache 
Mehr der Cathecchil3mo 
Heutiger Standort: NA Hermannstadt Nr. 66, Fol. 94a, 97a, 99. 
Der Besit7er war Johann Klein (?-1720), Schuster („Schuhmacher") in 
Hermannstadt. 
 
23. Januar 1721 
Verlassenschaft des Johann Gampoli 
Kinder: Agnetha, Georg 
Agnetha wird [..] contentiert 
Mehr mit der Bibel 	 fl. 1 // 50 
Heutiger S tandort: NA Hermannstadt Nr. 66, Fol. 99a, 100. 
Der Besitzer warJohann Gampoli (?-1721), Bürgerin Hermannstadt. 
 
10. Februar 1721 
Verlassenschaft des Georg Uger 
Vidua: Agnetha, geb. Setzin 
Kinder: Catharina, Agnetha, Anna, Posthumus 
Agnetha wird [...] cont(entiert) 
Mehr Mit der Neuen hallischen Bibel 	 fl. 2 // 40 
Heutiger Standort NA Hermannstadt Nr. 66, Fol. 106a, 108. 
Der Besitzer war Georg Uger (?-1721), Stadtrichter in Hermannstadt. 
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22. Mrz 1721 
Verlassenschaft des Michael Ertzel 
Nach seel(igem) ableben des Ehrbahren Mannes, Michel Ertzel 
tischenmachers, ist seinem leiblichen Kinde Michael [...] folgendes notiret 
worden alB: 
Mehr Eine biebel in folio franckfurtische Edition 
Mehr Das neue Testament in Sedetz(imo) aus Halle 
fl. 6 // -- 
fl. =- // 50 
Michael Ertels unterschiedliche Sachen 
Mehr Ein Rechel büchel 
Mehr Herrmannstádt(ischer) Kern aller gebether 
(5) Mehr Praxis Pietatis 
Mehr Ein gebeth büchel 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 66, Fol. 117, 118, 119. 
Der Besitter war Michael Ertzel (?-1721), Tischler („Tischenmacher") in 
Hermannstadt. 
KtF X. 128. 
 
11. Mai 1721 
Verlassenschaft des Stephan DreBer 
Tochter: Catharina 
Catharina unterschiedliche Sachen 
Mehr Das Neue Testament 
Mehr Der Psalter David 
Mehr Die auslegung über die offenbahrung Sanct Johannis 
Heutiger S tandort: NA Hermannstadt Nr. 66, Fol. 125, 127. 
Der Besiter war Stephan DreBer (?-1721), Schneider in Hermannstadt. 
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20. Mai 1721 
Verlassenschaft der Maria Teuschin 
Vidua: Johann Teusch 
Kinder: Susanna, Simon 
Susannae unterschiedliche Sachen 
Mehr Flavi Josephi jüdischer Geschichtschreibers Historien in folio 
Mehr Das Johan Habermans 2 theil in 8°° über die Sontags Evangelien 
Symonis unterschiedliche Sachen 
Mehr Die Bibel in 40 Wittembergische edition 
Mehr Das Wittenbergische handt buch von 50 büchern bestehendt 
Heutiger Standort NA Hermannstadt Nr. 66, Fol. 132a, 133. 
Die Besitterin war Maria Teuschin, geb. Wegmarin (?-1721), Bürgerin in 
Hermannstadt, Frau von Johann Teusch. 
 
10. Dezember 1721 
Verlassenschaft des Martin Bedner 
Anno 1721 Die 10 Xebr(is) Nach seeligem ableben des Ehrbahren Mannes 
Martin Bedners Ziemermans hauB frauen Anna gebohrnen Conerdtin ist 
zwischen Ihme Viduo, undt ihren 2 leiblichen hinterlaBenen, als Catharina 
undt Agnetha folgende Division gehalten worden. 
Hiermit sindt die Schulden contentirt pro fl. 28 // 72 
Mehr Cromerj Biblia in 4t° in 3 banden 
Mehr mit der lateinischen bibel mit kupfern in 4t° 
Mehr mit dem Calopino in folio 
fl. 12 // -- 
fl. 2 // -- 
fl. 2//40 
Catharinae Unterschiedliche Sachen 
Mehr Die auBlegung der Episteln Doctor, Simon Pauli in Duod(ecimo) 
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Agnethae Unterschiedliche Sachen 
(5) Mehr Georg Waldheri auBlegung der Episteln 2 theil in Sedetz(imo) 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 67, Fol. 19a-20, 20a, 21. 
Der Besitter war Martin Bedner (?-1721), Zimmermann („Ziemerman") in 
Hermannstadt. 
KtF X. 127. 
 
18. Dezember 1721 
Verlassenschaft des Johann KrauB 
Vidua: Eva, geb. Kluschin 
Kinder: Catharina, Johann 
Catharina wird [...] contentiert 
Mehr mit Johann Saberti Bibel in 4'° mit MeBing sauber 
beschlagen 	 fl. 3 // -- 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 67, Fol. 21, 21a 
Der Besitter war Johann KrauB (?-1721), Trichtermacher („Tröchtermacher") 
in Hermannstadt. 
 
8. Juli 1722 
Verlassenschaft der Agnetha Schindlerin 
Vidua: Andreas Schindler 
Kinder: Sophia vom Vatter und Mutter, Agnetha Schullerin nur von der 
Mutter 
Sophiae unterschiedliche Sachen 
Mehr Von Kern aller Gebeth mit dem hermanst(ádtischen) Gesangbuch in 
einem rohten band 
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Heutiger S tandort NA Hermannstadt Nr. 67, Fol. 53, 55. 
Die Beritterin war Agnetha Schindlerin, geb. Schwartzin (?-1722), Bürgerin in 
Hermannstadt, Frau von Andreas Schindler. 
 
5. September 1722 
Verlassenschaft des Johann Roth 
Vidua: Sophia 
Kinder: Johannes, Sophia, Posthumus 
Johannes wird [...] cont(entiert) 
Mehr mit einer alten Bibel 	 fl. 1 // 50 
Heutiger Standort NA Hermannstadt Nr. 67, Fol. 57, 57a. 
Der Besitter war Johann Roth (?-1722), Schuster(?) („Csismenmacher") in 
Hermannstadt. 
 
28. Dezember 1722 
Verlassenschaft des Michael Altzner 
Wittib 
Töchterlein: Dorothea 
Dorotheae [...] andere Sachen 
Mehr Ein guttes eingebundenes nürrenbergischer handtbuch 
Heutiger S tandort: NA Hermannstadt Nr. 67, Fol. 69a, 74. 




17. Februar 1723 
Verlassenschaft der Anna Wagnerin 
Vidua: Georg 
Kinder: Agnetha, Andreas 
Andreae zienerne, leinene, kupferne und andere unterschiedliche Sachen 
Mehr Eine kleine lüneburgische handt bibel 
Heutiger Standort: NA Hermannstadt Nr. 67, Fol. 86, 89. 
Die Besitterin war Anna Wagnerin, geb. Löwin (?-1723), Bürgerin in 
Hermannstadt, Frau von Georg Wagner. 
 
26. Februar 1723 
Verlassenschaft der Maria Hartmannin 
Tochter: Catharina 
Mehr Crameri biblische auBlegung 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 67, Fol. 83a, 86. 
Die Besitterin war Maria Hartmannin, geb. Röchelin (?-1723), Bürgerin in 
Hermannstadt. 
 
12. Mai 1723 
Verlassenschaft der Anna Bockin 
Vidua: Michael Bock 
Kinder: Maria, Martin 
Mariae unt(erschiedliche) Sachen 
Mehr DaB Neue Testament 
Mehr Caspar Neumans Kern aller gebeth 
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Martini unt(erschiedliche) Sachen 
Mehr Ein Neu eingebundene lüneburgische handt bibel 
HeutigerStandort NA Hermannstadt Nr. 67, Fol. 109, 110a, 111. 
Die Besitzerin war Anna Bockin, geb. ReiBin (?-1273), Bürgerin in 
Hermannstadt, Frau des Kürschners Michael Bock. 
 
14. August 1723 
Verlassenschaft der Rosina Plantzin 
Vidua: Franz Plantz 
Kind: Franz Plantz 
Francisci untersch(iedliche) Sachen 
Mehr Eine kleine handt biebel 
Heutiger Standort: NA Hermannstadt Nr. 67, Fol. 122, 125. 
Die Besitterin war Rosina Plantain, geb. Rodin (?-1723), Bürgerin in 
Hermannstadt, Frau des Schneiders Franz Plantz. 
 
5. Februar 1724 
Verlassenschaft des Johann ReiBner 
Vidua: Maria, geb. Bonin 
Kinder: Catharina, Johannes, Maria 
Catharina wird [...] cont(entiert) 
Mehr mit der Wittenbergischen bibel in Folio 	 fl. 5 // -- 
HeutigerStandod: NA Hermannstadt Nr. 67, Fol. 130a, 131a. 
Der BesitZer war Johann ReiBner (?-1724), Burger in Hermannstadt. 
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14. Juli 1724 
Verlassenschaft der Maria Schullerin 
Anno 1724 die 14 Julj Nach seeligem Ableben der Ehrbahren frauen Maria 
Schullerin gebohrnen Gitschin [..] theillung sollen gehalten worden zwischen 
herrn Vidua Daniel Schuller und dehren beiderseits Eheleiblich erzeugten 
Sohnlein Daniel Schuller ob Cortas Cansas aber biB dato unter blieben. 
Danielis [..] andere Sachen 
Mehr Die lünebur(gische) handt biebel 
Mehr Ein hand buch 
Mehr Lutheri hau8 Postill 
Mehr Die braut korner 
(5) Mehr Die WaBer quelle 
Mehr Nürrenberger handtbüchlein 
Mehr Den Weg WeiBer 
HeutigerStandorl. NA Hermannstadt Nr. 68, Fol. 21a, 25a. 
Die Besitterin war Maria Schullerin, geb. Gitschin (?-1724), Bürgerin in 
Hermannstadt, Frau von Daniel Schuller. 
KtF X. 129. 
 
23. Februar 1726 
Verlassenschaft der Agnetha Sutoriusin 
Anno 1726 Die 23 Februar Nach seeligem ableben der Ehrbahren frauen 
Agnetha Sutoriusin gebohrnen Zachariusin ist die hinterbleibene Substanz 
inventiret und dabey befunden, daB ihr Enkeln Catharina Bienerin Annorum 
circiter 9 [...] der Verstorbenen GroB-Mutter ihr Dritterl. 
Catharinae Leinene et andere Sachen 
(5) 
Mehr Herrmanni Sonntágl(iche) auBlegung der Evangelien 
Mehr Cosmographia sehr zerriBen 
Mehr Francisci Reiner handbuch für Franzosen 
Mehr Chytrane in Quartum librum Mosis 
Nürbergisch hand buch in librum 70 
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Mehr Jesus Syrach und Caspari Huberini Seelen Arzney in einem bandt 
Mehr Aegidii Hunii Locus de Sacramentis Veteris et Novi Test(amenti) 
Mehr Neandri Graecae Lingvae Erotemata 
Mehr Balthazari MeiBneri Philosophia Sobria 
(10) Mehr Johannis Arndt Postilla Evang(elia) Dominic(alia) et Fest(ivalia) 
Mehr Hanns Löwen Klau Chronica türkischer Nation 
Mehr 6 unterschiedlige bücher in 8°° • 
Heutiger S tandort: NA Hermannstadt Nr. 68, Fol. 98., 102-102a. 
Die Besitzerin war Agnetha Sutoriusin, geb. Zachariusin (?-1726), Bürgerin in 
Hermannstadt. 
KtF X. 131. 
 
23. Marz 1726 
Verlassenschaft des Valentin KIWI 
Kinder: Georgius, Agnetha, Petrus, Jacobus 
Mehr die Bibel in Folio 
Heutiger Standort: NA Hermannstadt Nr. 68, Fol. 115a. 
Der Besitter war Valentin K1ö8 (?-1726), Kürschner („Kirschner") in 
Hermannstadt. 
 
31. August 1726 
Verlassenschaft der Maria Finnembergerin 
Vidua: Michael 
Michael unterschiedliche Sachen 
Mehr Eine Bibel in Quarto 
Mehr Ein Traum buch 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 69, Fol. la, 5. 
Die Besitzerin war Maria Finnembergerin, geb. Wallentinusin (?-1726), 
Bürgerin in Hermannstadt, Frau von Michael Finnemberger. 
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2. Dezember 1726 
Verlassenschaft der Sara Schemeliusin 
Anno 1726 Die 2 Decembris Nach seel(igem) ableben der tugendh(aften) 
frauen Sara SchemeliuBin gebohrene Fleischerin, ist zwischen ihren beiden 
leiblichen hinterlaBenen Erben, als fr(au) Agnetha vermíihlte Ziglerin und 
dem Georgio Schemelj folgende theilung gehalten worden. 
Georgij unterschiedliche Sachen 
Mehr DaB Decretum Tripartitum 
Mehr Aprobate Constitutiones 
Mehr Ein Italienische Historj buch von Siebenbürg(en) und Hungarn 
Mehr der Biblische Weirauch 
(5) Mehr daB Nürenbergische handtbuch 
Mehr Eine kleine handt Bibel 
Heutiger StandorC NA Hermannstadt Nr. 69, Fol. 7a, 15. 
Die Besitzerin war Sara Schemeliusin, geb. Fleischerin (?-1726), Bürgerin in 
Hermannstadt. 
KtF X. 130. 
 
23. April 1727 
Verlassenschaft des Georg Wienner 
Vidua: Catharina, geb. Weberin 
Kinder: Bartholomeus, Catharian 
Catharinae untersch(iedliche) Sachen sind folgende 
Mehr in einem band 2 Ewangelische Gesang bücher 
Heutiger StandorP NA Hermannstadt Nr. 69, Fol. 24a, 27a. 
Der Besitter war Georg Wienner (?-1727), Schneider in Hermannstadt. 
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494. 
9. Mai 1727 
Verlassenschaft des Johann Kopescher  
Anno 1727 Die 9 May Nach ableben Johannj Kopescher beindrechBlers ist  
theilung gehalten worden zwischen Vidua Anna gebohrene Schusterin und 
deren 2en Eheleiblichen Söhnen Daniel und Michael a1B auch dem leiblichen  
Enckelen Marichen so von Maria verm~hlten Melzerin der abgelebten tochter  
hinterblieben allB folget.  
Mehr Gottlob Friedrich SeligmanB Biblia Sacra in quarto 	fl. 5 // --  
Mehr D. Heinrich Müllers hiemlischer liebes-kuB  
in groB octav 	 fl. 2 // 40 
Mehr Johann ArndtB 4 bücher vom Wahren Christ(entum) fl. 1 // 80  
Mehr daB Nürenberg(ische) handt buch 	 fl. 1 // 50 
(5) Mehr daB Cronstidter handtbuch 	 fl. 1 // -- 
Vidua wird [...] contentiert  
Mehr Mit denen Johann Arnds 4 bücher vom Wahren  
Christenthumb 	 fl. 1 // 80 
Mehr Mit dem Nürrnbergisches handtbuch 	 fl. 1 // 50  
Michael wird [...] contentiert  
Mehr Mit dem D. Heinrich Müllers himlisches liebes kuB 	fl. 2 // 40  
Marichen wird [...] contentiert  
Mehr Mit dem Crönstadter handtbuch 	 fl. 1 // -- 
Marichen Leinene et andere Sachen 
Mehr daB Hallische Neue Testament  
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 69, Fol. 30, 30a, 31, 31a.  
Der Besiker war Johann Kopescher (?-1727), „BeindrechBler" in  
Hermannstadt.  
KtF X. 134.  
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21. Juni 1727 
Verlassenschaft des Andreas Schindler 
Vidua: Agnetha 
Kinder: Catharina, Johannes 
Mehr Eine Bibel in quarto 
Mehr EM Neues Rigisches Gebethbuch 
Mehr Johann Arnds Wahres Christenthumb 
Catharina wird [...] cont(entiert) 
Mehr Mit Johann Arnds Wahres Christenthumb 
Johannes wird [...] cont(entiert) 
Mehr Mit einer Bibel in quarto 
Mehr Mit einem Neuen Rigischen gebethbuch 
fl. 2 // 40 
fl. 1//50 
fl. 1 // 20 
fl. 1 // 20 
fl. 2 // 40 
fl. 1 // 50 
Heutiger Standort: NA Hermannstadt Nr. 69, Fol. 38a, 39, 39a. 
Der Besitter war Andreas Schindler (?-1727), Weber („Leinweber") in 
Hermannstadt. 
 
2. Oktober 1727 
Verlassenschaft der Catharina Elisabetha Liedeken 
Vidua: Peter 
Tochter: Juliana 
Juliana untersch(iedliche) S(achen) 
Mehr Johann Arns Wahres Christentum 
Mehr dala herrmannstdter gesang buch 
Mehr den andchtige hertz Wecker 
Mehr den Drelner Cathagismus 
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HeutigerStandort NA Hermannstadt Nr. 69, Fol. 50, 52a. 
Die Besitterin war Catharina Elisabetha Liedeken, geb. Herin (?-1727), 
Bürgerin in Hermannstadt, Frau von Peter Liedeken. 
497. 
8. Dezember 1727 
Verlassenschaft des Peter GroB 
Anno 1727 Die 8 December Nach seel(igem) ableben des Ehrbahren Mannes 
hl. Petri GroB Töpfner Meister ist theilung gehalten worden zwischen Vidua 
Eva GroBin gebohrene Ditrichin und des seel(igen) leiblichen Kinderen alls 
Petro, Michael, Maria, Johannj und deren Angnetha GroBin wie folget. 
Mehr Vallerj Herbergers herz Postill in folio fl. 10 // 20 
Mehr Martin Luthers Thesaurus in Folio fl . 3 // -- 
Mehr Nüren bergische Biblia in groBen 4t. fl . 6 // -- 
Mehr Arnolds abbildung der ersten Christen fl. 3 // 60 
(5) 	Mehr. Ein buch ReiBe der heiligen genant in Folio 
zerrieBen fl . -- // 60 
Mehr Crone der alten fl . 1 // -- 
Mehr Praxis Arendiana in octavo fl . 1 // 20 
Mehr Eine Postil in Folio bey dem Retscher Pfarer 	• fl. 3 // -- 
Mehr August Herman Franckens Reden über die PaBions 
Historj fl. -- // 90 
(10) Mehr Guldenes Kleinod der Kinder Gottes fl. -- // 75 
Mehr Spangenbergers pflicht ordens Spiegel fl . -- // 40 
Mehr Ein altes Gebetbuch stadhaft fl. -- // 30 
Mehr EM altes Geistliches büchel fl. -- // 24 
Mehr Hermans Franckens unterschiedliche Predigen fl. -- // 60 
(15) Mehr Tobiae Cronsteten betrachtung beBer 
Gedankhen fl . -- // 60 
Mehr Berliner Gesang buch fl. -- // 60 
Mehr Arnolds Paradisischer lustgarten fl. -- // 60 
Mehr Scheibens Guldenes G(e)beth Kleinoth fl . -- // 60 
Mehr Hermanstidter Gesang buch fl. 1 // -- 
(20) Mehr Schmolkens gebundenen Seufzer fl . -- // 40 
Mehr Thomas Vom Kempis fl. -- // 40 
Mehr Historia von 10 Verfolgungen fl. -- // 30 
Mehr Historj von König und Hertzog von Ungar fl . -- // 40 
Mehr Ein alter Nürenberg(ischer) CathachiBmus fl . -- // 24 
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(25) Mehr Pfafens betrachtung des Wahren Christent(ums) 
Mehr Ein kleines altes büchel von der Ewigkeit 
Mehr Tractethen De Religione Mariana 
Mehr Frag und bekinntniB von der Römischen Kirchen 
fl. -- // 48 
fl . 	-- // 12 
fl. 	-- // 12 
fl . 	--// 12 
Mehr Doctor Martin Geir algegenwart Gottes El. 	-- // 30 
Vidua wird [...] cont(entiert) 
Mehr Mit Vallerj Herbergers herz Postill in Folio fl. 10 // 20 
Mehr Mit der Crona der alten fl. 	1 // -- 
Mehr Mit einer Postill bey d(em) Retscher Pfare(r) in Folio fl. 	3 // -- 
Mehr Mit Spangens berges pfliche ordens Spiegel fl. 	-- // 40 
Mehr Mit einem alten Gebeth buch stad haft fl. 	-- // 30 
Mehr Mit Herman Frankens unterschiedliche Prdegen 
in Duodec(imo) fl. 	-- // 60 
Mehr Mit Arnold Paradisischer lustgarten fl. 	-- // 60 
Mehr Mit Schmolkens gebundene Seufzer fl. 	-- // 40 
Mehr Mit Pfafens betrachtung des Wahr(en) 
Christ(entums) fl. 	-- // 34 
Mehr Mit einem kleinen büchel v(on) der ewigkeit fl. 	-- // 12 
Petrus wird [...] cont(entiert) 
Mehr Mit Martin Luthers Thesaurus in folio fl . 	3 // -- 
Mehr Mit einem buch praxis Arendiana in octav fl. 	1 // 20 
Mehr Mit dem Berliner gesangbuch fl . 	-- // 60 
Mehr Mit denen historien von 10 Verfolgung(en) fl . 	-- // 36 
Mehr Mit dem Tractechen De Religione Mariana fl . 	-- // 12 
Mehr Mit den fragen und bekántniB des besten 
Römischen Kitchen fl. 	-- / / 12 
Michael wird [...] cont(entiert) 
Mehr Mit der Nürrnbergische Biblia in groB 4t° fl . 	6 // -- 
Mehr Mit einem alten geistlichen büchel fl. 	- - // 24 
Mehr Mit einem buchel Thomi von Kempis fl. 	-- // 40 
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Maria Verm~hlte Oreldin soli [...] haben  
Mehr Mit einem buch ReiBe der heiligen 
Mehr Mit August Herman Frankens Reden über 
die PaBions Historj  
Mehr Mit Tobiae betrachtung beBer gedank(en)  











Johannes [...] wird contentiret 
Meter Mit Arnods abbildung der ersten Christen  fl . 3 // 60 
Mehr Mit den historien von der körig und hertzogin  
von ungarn  fl. -- // 40 
Mehr an Pfafens betrachtung  fl . -- // 24 
Angnetha soli [...] haben  
Mehr Mit einem buch Gulden Kleinod der Kinde Gottes  
genant fl. -- // 75 
Mehr Mit Scheibens Gulden Gebeth Kleinod fl. -- // 60 
Mehr Mit dem hermanst(dtischen) gesang buch fl. 1 // -- 
Mehr Mit dem Nürnbergi(schen) CatachiBmus fl. -- // 24 
Heutiger Standorr: NA Hermannstadt Nr. 69, Fol. 55a, 57a-58, 60, 61, 61a, 62, 
63. 
Der Besit7er war Peter GroB (?-1727), Töpfner in Hermannstadt.  
Anmerkung. Die Verlassenschaft seines Sohnes(?) siehe unten Hermannstadt  
Nr. ???? 
KtF X. 132.  
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498. 
30. Dezember 1727 
Verlassenschaft des Georg Helgyen 
Anno 1727 Die 30 Xbr(is) Nach seeligem ableben des ehrbahren Mannes 
Georg Helgyens Kirschner MeiBter ist theilung gehalten worden zwischen 
Vidua Catharina gebohr(enen) Theilin und der einzig töchterlein aus der 
Ersmaligen Ehe Catharina Helgyin wie folget. 
Catharinae untersch(iedliche) Sachen 
Mehr Dr. Luthers buch in 4t° Wegen unterschid(lichen) Materien 
Mehr Ein geschrieb(enes) Rechen buch in 4t° 
Mehr die geschrieb(ene) Statuta 
Mehr Von die Wunde Seelen Artzenej in 8t"° 
Mehr Gramat(ica) Philipj Mellanchtonis in 8t"° 
Mehr Kökölj 12 geists andacht in 8t"° 
Mehr Barthol(omeo) Westemerj Colegtanea Troporum Sacrae Scripturae 
in 8t"° 
Mehr Spangenbergers auslegungen der Epistel 
Mehr Regula vitte einen prefatione Thodorj, Melanch(thonis) et alia 
(10) Mehr Ciceronis Epistolae 
Mehr kennzeichen der Kinder Gottes 
Mehr das N(ürn)berger handt buch 
Mehr das GroBe CathachiBmus und 
ein Rechen büchel 
HeutigerStandort NA Hermannstadt Nr. 69, Fol. 74, 77a-78. 
Der Besitter war Georg Helgyen (?-1727), Kürschner („Kirschner") in 
Hermannstadt. 




30. Dezember 1727 
Verlassenschaft des Michael Theil 
Vidua: Agnetha, geb. Stinzelin 
Kinder: Martin, Andreas 
Mehr Eine hallische Bibel in 8v° fl . 3 // -- 
Mehr Ein altes Gesang buch Luthers fl. -- // 30 
Mehr Ein altes handbuch fl. -- // 30 
Mehr die sogennante 12 Andachten fl. -- // 30 
Vidua wird [...] cont(entiert) 
Mehr Mit dem alten Gesang buch Luthers fl. -- // 30 
Mehr Mit dem alten handtbuch fl . -- // 30 
Mehr Mit denen 12 Andachten fl. -- // 30 
Andreas wird [...] cont(entiert) 
Mehr Mit der Hallischen Bibel in 8v0 fl. 3 // -- 
Heutiger Standod NA Hermannstadt Nr. 69, Fol. 78, 78a, 79a, 80. 
Der Besiter war Michael Theil (?-1727), Stadttrabant in Hermannstadt. 
 
7. April 1728 
Verlassenschaft des Thomas Kisch 
Vidua: Maria, geb. Bernhardin 
Kinder: Agnetha, Maria, Thomas 
Mehr Eine Linenburgische Bibel in GroB 8 fl. 2 // 40 
Mehr Zvey Exemplaria Crone der alien fl. 3 // -- 
Agnetha soli [...] cont(entiert werden) 
Mehr Mit einem Exemplar Crone der alten fl. 1 // 50 
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Maria soli [...] cont(entiert werden) 
Mehr Mit einem Exemplar Crone der alten 	 fl. 1 // 50 
HeutigerStandort NA Hermannstadt Nr. 69, Fol. 93a, 94a, 95a. 
Der Besitzer war Thomas Kisch (?-1728), Lederer in Hermannstadt. 
 
23. Oktober 1728 
Verlassenschaft des Georg Miller 
Vidua: Agnetha, geb. Eckerkin 
Tochter: Maria 
Mehr Joachim Noschens handbuch 	 fl. 1// -- 
Mehr Ein klein gebeth büchel 	 fl. -- // 24 
Vidua wird [...] cont(entiert) 
Mehr Mit einem kleinen gebeth buch 	 fl. -- // 24 
Maria wird [...] cont(entiert) 
Mehr Mit Joachim Noschens handtbuch 	 fl. 1// -- 
HeutigerStandort NA Hermannstadt Nr. 69, Fol. 111a, 112, 113, 114. 
Der Besitter war 	Georg 	Miller 	(?-1728), 	Kürschner 	(„Kirschner") in 
Hermannstadt. 
 
25. Oktober 1728 
Verlassenschaft des Georg Dendler 
Vidua: Catharina, geb. Wagnerin 
Kinder: Georg, Catharina, Michael 
Mehr Biblia Doct(or) Martin Luthers 




Georgius [...] wird cont(entiert) 
Mehr Mit Doct(or) Martin Luthers Biblia 	 fl. 2 // 40 
Catharina [...] wird cont(entiert) 
Mehr Mit Johann Arnds Wahres Christentum 	 fl. 3 // 60 
Heutiger Standorr NA Hermannstadt Nr. 69, Fol. 115, 116, 116a. 
Der Besitter war Georg Dendler (?-1728), Schneider in Hermannstadt. 
 
31. Januar 1729 
Verlassenschaft des Stephan Wolf 
Vidua: Maria Wolfin, geb. Kischin 
Kinder: Michael, Johann, Posthumus 
Mehr das Arrens(!) Wahres Christentumb 
Mehr Crone der alten 
Vidua wird cont(entiert) 
Mehr Mit der Crone der Alten 
Michael wird cont(entiert) 
Mehr Mit das Arrens(!) Wahres Christentumb 
Heutiger S tandort: NA Hermannstadt Nr. 70, Fol. 19a, 20a, 21a. 
Der Besitzer war Stephan Wolf (?-1729), Bürger in Hermannstadt. 
 
8. August 1729 
Verlassenschaft der Maria Giebelin 
fl . 1 // 80 
fl. 1 // 36 
fl. 1 // 36 
fl. 1//80 
Mehr Habermans Evangelia und Epistell Postil in folio 
beschlagen 	 fl. 4 // -- 
Mehr Eine alte Bibel in folio 	 fl. 3 // -- 
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Vidua wird [...] cont(entiert)  
Mehr Mit Habermans Evangelia und Epistell Postil in folio  
beschlagen  
Mehr Mit Einer alten Bibel in folio 
fl. 4 // -- 
fl. 3 // -- 
Heutiger Standod: NA Hermannstadt Nr. 70, Fol. 43, 43a, 44a.  
Die Besitterin war Maria Giebelin, geb. Teutschin (?-1729), Bürgerin in  
Hermannstadt, Frau von Johann Giebel.  
 
22. August 1729 
Verlassenschaft des Michael KeBler  
Vidua: Anna Maria, geb. Bergerin  
Kinder: Johann, Michael, Anna Maria, Justina  
Mehr David Törderj Biblia in Folio mit mBing sauber 
beschlagen 	 fl. 18 // -- 
Mehr Ist die Bibliothec gesch~tzet worden pro 	 fl. 113 // 29 
Michael wird [...] cont(entiert)  
Mehr Mit David Törderj Biblia in Folio mit mBing sauber 
beschlagen 	 fl. 18 // -- 
Heutiger Standod: NA Hermannstadt Nr. 70, Fol. 45a, 46a, 47a.  
Der Besitzer war Michael KeBler (?-1729), Fleischer in Hermannstadt.  
 
28. September 1729  
Verlassenschaft des Johann Brenner  
Vidua: Susanna, geb. Orbanin  
Tochter: Susanna 
Mehr D. Tilmans hauB Postil in Folio 	 fl. 2 // -- 
Mehr Henericj Müllers himlischer Heber KuB 
	
fl. 1 // 50 
Mehr daB hallische gesang buch 
	
fl. 1// -- 
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Susanna wird [...] cont(entiert) 
Mehr Mit D. Tilmans haufi Postil in Folio 	 fl. 2 // -- 
Mehr Mit Henericj Müllers himlischer Heber Kuf3 
	
fl. 1//50 
Mehr daB hallische gesang buch 
	
fl. 1// -- 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 70, Fol. 65a, 66, 67a. 
Der Besitter war Johann Brenner (?-1729), Kürschner („Kirschner") in 
Hermanns tadt. 
 
12. Oktober 1729 
Verlassenschaft des Georg Arsman 
Kinder: Elisabeth, Maria, Sara 
Sarae untersch(iedliche) Sachen 
Mehr Johann Habermans gebet buch nebst dem daran eingebundenen 
Psalmen büchel 
Mehr das Johann Habermans Gebeth buch 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 70, Fol. 70a, 74a. 
Der Besitzer war Georg Arsman (?-1729), Burger in Hermannstadt. 
 
23. November 1729 
Verlassenschaft des Johann Dietrich 
Vidua: Catharina, geb. Hochmeisterin 
Kinder: Georg, Johann, Maria 
Mehr Eine biebel in groB Octav fl. 1 // 20 
Schulden werden cont(entiert) 
13. Martinus Unger 
mehr Mit einer Bibel in groB octav fl . 1 // 20 
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Heutiger S tandort. NA Hermannstadt Nr. 70, Fol. 75, 75a, 76a. 
Der Besitter war Johann Dietrich (?-1729), „Tuchmacher" in Hermannstadt. 
 
9. Dezember 1729 
Verlassenschaft des Paul Gündisch 
Kinder: Rebeccá, Paul, Michael 
Mehr Ein nürrenbergischer hand buch 
Mehr Ein buch Siebenbürges Dacien genant 
fl. 1 //50 
fl. 1 // -- 
Heutiger Standort: NA Hermannstadt Nr. 70, Fol. 77a, 78a. 
Der Besi tzer war Paul Gündisch (?- 1729), Bürger in Hermannstadt. 
 
6. Februar 1730 
Verlassenschaft des Martin Dietrich 
Anno 1730 Die 6 Februarij Nach seel(igem) ableben des Ehrbahren mannes 
Martinj Dietrichs bindermeister ist theilung gehalten worden zwischen Vidua 
Agnetha gebohrene Fromelin und dehre 2en Ehe leiblich erzeugten kindern 
als Agnetha und Maria Dietrichin wie folget. 
Agnethae Leinene et anderer Sachen 
Mehr Das alte Testament 
Mehr Joachimj Lutkemans Vorschmuck göttliches gütte 
Mehr Herrmannst*Itischer) kern aller gebeth nebst denen gesangen 
Mehr Habermanes gebeth buch 
Mariae Leinene et anderer Sachen 
(5) Mehr die hallische Biebel 
Mehr kern aller gebeth 
Mehr Clemens gebeth buch 
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HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 70, Fol. 101a, 103a. 
Der Besiter war Martin Dietrich (?-1730), Bindermeister in Hermannstadt. 
KtF X. 135. 
511. 
22. Februar 1730 
Verlassenschaft des Michael Letcheos 
Anno 1730 Die 22 Februarj Nach seel(igem) ableben des ehrbahren mannes 
Michael Letcheos Töpfner meisters ist theilung gehalten worden zwischen 
Vidua Catharina gebohrnen Keyserin und ihren 2en leiblichen erzeigten 
kindern als Maria und Georg Letcheos wie folget. 
Vid(ua) Mehr Johani Arends Wahres Chris ten thumb 
6 bücher 
Mehr August Herman Franckens Sonn Fest und Apostel 
fl. 2 // 72 
Tags Predigen fl . 3 // 60 
Mehr die hallische Biblia in sedetz(imo) fl . 2 // -- 
Mehr Quirfelds sing und bet octav fl. 2 // 40 
(5) Mehr Gotfried Arends Paradeis Lust garten fl . 1 // 50 
Maria wird contentiret 
Mehr Mit der hallischen Bibel in setez(imo) fl. 2 // -- 
Mehr Mit Quirfelds sing und bett octav fl. 2 // 40 
Georg wird contentiret 
Mehr Mit August hermann Franckens Sonn fest u(nd) A(postel) 
t(ags) P(redigen) fl. 3 // 60 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 70, Fol. 105, 106a, 107a. 
Der Besitzer war Michael Letcheos (?-1730), Töpfner in Hermannstadt. 
KtF X. 136. 
512. 
9. Mai 1730 
Verlassenschaft des Joseph Schneider 
Vidua: Catharina, geb. Mietzin 
Kinder: Michael, Joseph, Johann, Maria 
352 
Mehr die lieneburgische hand biebel 
Mehr das herrmanstedtische Paradis garten Johanj Arends 
Mehr EM alt herbarium in Folio 
Mehr EM alt chirurgisch buch in 4r. 
fl. 1 // 50 
fl. 1 // 32 
fl. 1 // 22 
fl. -- // 88 
Schulden werden wie folget contentiert 
4. Petrus Fruher [...] wird mit der lienenburgisches hand Biebel 
contentiert 	 fl. 1 // 50 
7. Maria Apmorin [...] wird mit dem herrmanns6dtischen ParadeiB garten 
Joh(annis) Armds cont(entiert) 	 fl. 1 // 32 
9. Catharina Hiebelin [...] wird mit einem alten chirurgischen buch in 4t0 
cont(entiert) 	 fl. -- // 88 
Johannes [...] wird cont(entiert) 
Mehr Mit einem alten buch in Folio Herbarium genant 	fl. -- // 60 
Heutiger Standort: NA Hermannstadt Nr. 70, Fol. 128a, 129, 129a. 
Der Besit7er war Joseph Schneider (?-1730), Weber („Leinweber") in 
Hermannstadt. 
513. 
30. Oktober 1730 
Verlassenschaft der Maria Czeckin 
Kinder: Anna Maria, Agneta, Rebeca, Johann Georg Schultzer 
Johann Georgeus Defect 
Ist die Bibliotec certinirt pro 	 fl. 40 // -- 
Agneta die tochter soli haben 
Mit der Bibliothek 	 fl. 40 // -- 
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HeutigerStandort NA Hermannstadt Nr. 71, Fol. 13a, 15a, 17a. 
Die Besitterin war Maria Czeckin, geb. Triapricitin (?-1730), Bürgerin in 
Hermannstadt. 
514. 
1. November 1730 
Verlassenschaft der Anna Grauin 
Enkel: Wallentinus Grau 
Item befinden sich bücher in 2en Kiesten 
HeutigerStandori NA Hermannstadt Nr. 71, Fol. 19a, 21a. 
Die Besitterin war Anna Grauin, geb. Coppin (?-1730), Bürgerin in 
Hermanns tadt. 
 
10. November 1730 
Verlassenschaft des Michael Hol3mann 
Vidua: Catharina HoBmannin, geb. Weinholdin 
Kinder: Catharina, Susanna, Sara, Michael 
Mehr Nicolaj Haasens Biblia in Quarto Majori 	 fl. 3 // -- 
Heutiger Standort: NA Hermannstadt Nr. 71, Fol. 24a, 26. 
Der Besiter war Michael Hol3mann (?-1730), Goldschmied in Hermannstadt. 
 
15. November 1730 
Verlassenschaft des Michael Diedner 
Vidua: Catherina, geb. Hennigin 
Tochter: Anna 
Vidua 
EM Vietenberg(ische) Biblia in folio in Schw(arzem) Band fl . 4 // -- 
M. Danielj Dilgers Schola Poenitentia fl. 1 // 20 
Philippi Nicolaj Comentarius de Regno Christj fl. // 84 
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Anna die tochter soli haben 
Mit einer Vietenb(ergische) Bibel in Schw(arzem) band 
in Folio fl. 4 // -- 
Mit M. Danielj Dilgers Schola Poenitentia fl. 1 // 20 
Mit Philippj Nicolaj Comentarj de Regno Christj fl . -- // 84 
HeutigerStandort. NA Hermannstadt Nr. 71, Fol. 29, 29a, 30a. 
Der Besitter war Michael Diedner (?-1730), Zimmermann („Ziemer mann") in 
Hermannstadt. 
 
25. November 1730 
Verlassenschaft des Johann Eisemberger 
Vidua: Maria, geb. Kleinin 
Töchterlein: Anna Maria, RoBina 
die Witenbergische Biblia in Folio 
Anna Maria die tochter soli haben 
Mit der Wietenbergischen Biblia in Folio 
fl. 6// -- 
fl. 6// -- 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 71, Fol. 33, 33a, 34. 
Der Besitzer war Johann Eisemberger (?-1730), „Tuchmacher" in 
Hermannstadt. 
 
20. Februar 1731 
Verlassenschaft der Maria Herrmannin 
Kinder: Rebeca, vermhlte Frankin, Catharina, verm;hlte Zamkin, Johannes, 
Maria, Sara 
Inventarium 
M. Matthaei Vogeln Schatzkammer Heyliger Schrifft 
in folio fl. 1 // 80 
Jacob Spenérs Erkldrung deB Catechismi fl . 1 // -- 
Eine Nürnbergische Handt-Biebl in 12m° fl. 1 // 80 
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Catharina die Tochter soli haben 
Mit ein Buch des Matthaei Vogl Schatz-Kammer 
genant: Valoris fl. 1 // 80 
Johannes der Sohn soli haben 
Mit ein Buch des Jacob Speners Catechismi ErklHrung 
genannt fl. 1 // -- 
Mit einer Nürnbergisch Handt-Biebl in 12m. fl . 1 // 80 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 71, Fol. 43a, 44, 45, 45a. 
Die Besitterin war Maria Herrmannin, geb. Sallrnannin (?-1731), Bürgerin in 
Hermannstadt. 
519. 
4. April 1731 
Verlassenschaft der Maria Sallmennin 
Kinder: Peter, Martin 
Enkel der vor kurz vorher verstorbenen Tochter: Rebecca, Catharina, 
Johannes, Maria, Sara 
Seeligmanns Biblia in 4t. auB Leipzig 
Ein Nürnberger Handtbuch 
Ein Nürnberger gebettbuch 
Ein CronstHdter Handbuch 
Martin der Sohn soli haben 
Mit der Seeligmannischen Bibl(ia) in 4t 
Mit einem Nürnberger Handtbuch 
fl. 3// -- 
fl. 1// -- 
Maria des Enckl soil haben 
Mit ein Nürrenberger gebeth=Buch 	 fl. 1 // -- 
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Sara das Encld soli haben 
Mit ein Cronstdter Handtbuch 	 fl. -- // 68 
HeutigerStandorr: NA Hermannstadt Nr. 71, Fol. 46a, 48, 48a, 50, 51. 
Die Besitterin war Maria Sallmennin, geb. Geyselin (?-1731), Bürgerin in 
Hermannstadt. 
 
5. April 1731 
Verlassenschaft der Agneta Hoppin 
Viduo: Andreas Hopp 
Töchterlein aus der ersten Ehe: Elisabeth Sparlingin 
Das Hamburger gebeth= und gesang=Buch 
Martini Molleri Praxis Evangeliorum 
Das Breslauer Seelen=Opfer 
fl. -- // 34 
fl. -- // 34 
fl. -- // 29 
HeutigerStandort NA Hermannstadt Nr. 71, Fol. 52a. 
Die Besitter war Agneta Hoppin, geb. Bellin (?-1731), Bürgerin in 
Hermannstadt, Frau des p.germeisters Andreas Hopp. 
Anmerkung. Die Verlassenschaft ihres Mannes siehe unten Hermannstadt Nr. 
523. 
 
28. April 1731 
Verlassenschaft der Sophia Plantzin 
Viduo: Joh(ann) Plantz 
Kinder: Maria Zecklin, verm ihlte Sturmin and die Kinder aus der ersten Ehe: 
Catharina 
Michael, Johann Plantz 
Ein lüneburgische Bibl(ia) fl. 2 // 40 
Viduus soli haben 
Mit einer Lüneburgischen Biebl fl . 2 // 40 
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HeutigerStandort NA Hermannstadt Nr. 71, Fol. 58, 59, 61a. 
Die Besitzerin war Sophia Plantzin, geb. Hannin (?-1731), Bürgerin in 
Hermannstadt, Frau des Tuchmachers Johann Plantz. 
 
11. Dezember 1731 
Verlassenschaft des Georg Göllner 
Vidua: Anna Göllner, geb. Mayrin 
Kinder: Georg, Agnetha 
Eine Haus Postill in klein folio fl. 1 // 02 
Ein neues testament fl. -- // 50 
Agnes bekomt 
Eine Haus Postill in klein folio fl. 1 // 02 
Georgius bekommt 
Ein neues testament fl. -- // 50 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 72. pag. 25, 26. 
Der Besitter war Georg Göllner (?-1731), Messerschmied („Melerschmiedt") 
in Hermannstadt. 
 
21. Februar 1732 
Verlassenschaft des Andreas Hopp 
Bruder: Jacob Hopp (Er befindet sich bei Hauptmann Blaudinus in Sizilien.) 
gebetbuch Crone der altes 	 fl. -- // 60 
Heutiger StandorC NA Hermannstadt Nr. 72, pag. 68. 
Der Besitzer war Andreas Hopp (?-1732), Jágermeister in Hermannstadt. 
Anmerkung. Die Verlassenschaft seiner Frau, Agnetha Hoppin siehe oben 
Hermannstadt Nr. 520. 
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15. Marz 1732 
Verlassenschaft der Catharina Laubin 
Anno 1732 den 15íe^ Martíj Nach seel(igem) Ableben der Ehrbaren Frauen 
Catharina Laubin, gebohrner Christophin, ist Theilung gehalten worden 
zwischen Viduo Hr. Friedrich Laube, WeiBgerbern und ihren 2^ leibl(ichen) 
kindern, als Anna Catharina und Friderich Laube, wie folget. 
Mehr Herbergers hertz-Postill in folio 





Mehr Hermanns Magnalia Dei, in 5 benden fl. 4 // -- 
Mehr Seeligmanns Biblia in groB octav fl. 2 // 40 
(5) Mehr Baili Praxis pietatis fl . -- // 40 
Mehr Schererzij fuga Melancolie fl . 1 // 20 
Mehr das neue Testament in Pergament fl . 1 // 20 
Mehr Drechslers bitters Weltwehe fl . -- // 40 
Heutiger Standod: NA Hermannstadt Nr. 72, pag. 77, 79-80. 
Die Besitzerin war Catharina Laubin, geb. Christophin (?-1732), Bürgerin in 
Hermannstadt, Frau des WeiBgerbers Friedrich Laube. 
Anmerkung. Die Verlassenschaft ihres Mannes siehe unten Hermannstadt Nr. 
525. 
KtF X. 139. 
 
30. Juni 1732 
Verlassenschaft des Friderich Laube 
Anno 1732 Die 30aJunij Nach seel(igem) Ableben des Ehrbaren Mannes 
Friderich Laube, Weifgerbers, seind:dessen hinterlassene Bona untér semen 
2. leibl(ichen) Kinder a1B Anna Catharina und Friderich Laube wie folgen 
wird auBgetheylet, nachdem zuforderst derer beider Kinder mütterliche bona 
inventiret worden seind: 
Mehr Herberts hertz=Postill in folio 
Mehr Herrmanns-hauB=Postill in folio 
Mehr Herrmanns Magnalia Dei in 5. benden 
Mehr Dillherrn Biblia in Folio für den Jungen zu gut 
fl. 2//40 
fl. 2 // 40 
fl. 4// -- 
fl. 2//80 
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(5) 	Mehr Boilli Praxis pietatis fl . 	-- // 40 
Mehr Scherzers Fuga Melancoliae fl. 	1 // 20 
Mehr Testamentum novum in Pergament fl. 	1 // 20 
Mehr Arnds ParadiB=gkttlein in frantz. band fl. 	1 // 20 
Mehl Ein ander detto detto fl. 	1 // 20 
(10) Mehr Müllers Geistliche Erquicks-Stunden fl. 	1 // 20 
Catharina 
Mehr Herrmanns-haus=Postill in folio fl . 	2 // 40 
Mehr Scherzers fuga melancoliae fl. 	1 // 20 
Mehr Testamentum novum in Pergament fl. 	1 // 20 
Mehr Arnds Paradif3=gartten in franz. band fl. 	1 // 20 
Mehr Müllers Geistliche Erquicks-Stunden fl . 	1 // 20 
Friderich 
Mehr Herberts hertz=Postill in folio fl . 	2 // 40 
Mehr Herrmanns Magnalia Dei in 5. benden fl. 	4 // -- 
Mehr Dillherrn Biblia in folio fl. 	2 // 80 
Mehr Boilli Praxis pietatis fl . 	-- // 40 
Mehr Arnds ParadiB=gartlen fl . 	1 // 20 
Heutiger S tandort: NA Hermannstadt Nr. 72, pag. 157, 163, 164, 169, 173. 
Der Besiter war Friedrich Laube (?-1732), WeiBgerber in Hermannstadt. 
Anmerkung. Die Verlassenschaft seiner Frau siehe oben Hermannstadt 
Nr.524. 
KtF X. 138. 
526. 
1. August 1732 
Verlassenschaft der Margaretha Hermannin 
Vatters bruder Kinder: Johannes 
Kinder von Margaretha Hermannin: Johann, Georg, Sophia, Agneta 
Kinder von Georg: Michael, Sophia 
Tochter von Sophia Krahmerin: Catharina 
360 
Georg 
die helffte der Grauischen Bibliothec 
Ein gebet büchel 
fl. 60 // -- 
fl. -- // 40 
Catharina der Sophia Krahmerin Kind 
die helffte der Grauischen Bibliothec 	 fl. 60 // -- 
Heutiger Standod NA Hermannstadt Nr. 72, pag. 198, 209. 
Die Besitzerin war Margaretha Hermannin, geb. Krehmerin (?-1732), Bürgerin 
in Hermannstadt, Frau von Georg Krahmer. 
527. 
15 August 1732 
Verlassenschaft der Sophia Binderin 
Anno 1732 die 15ta Augustj Nach seel(igem) Ableben der Ehrbaren Frauen 
Sophiae Binderin gebohrene Setzin, ist theilung gehalten worden zwischen 
Viduo Andreae Bindern Huttmachern und der seel(igen) leib(lich)e Mutter 
Avae Setzin wie folget. 
Mehr Ein buch das Herrmannstátter, Kern aller Gebett 
Mehr Arnds 4. bücher deB wahren Christenthumbs 
Mehr das Rigisch gebet buch 
Mehr das nürnberger handtbuch 
(5) Mehr Magister Schusters andachtige Hanne 
Mehr blauschmith himlischer Seelen Schatz 
Contentation hiervor 
Arnds 4. bücher des Wahren Christenthumbs 
das nürnberger handbuch 
Himlischer Seelen Schatz 
fl. 1// -- 
fl. --//50 
fl. 1 // -- 
Heutiger Standod: NA Hermannstadt Nr. 72, pag. 220, 221, 223. 
Die Besitterin war Sophia Binderin, geb. Setzin (?-1732), Bürgerin in 




28. August 1732 
Verlassenschaft des Michael Wenrich 
Kein Kind 
Freunde: Müllenbach, Frau Bratten und ihr verstorbener Bruder Casparus 
Ein schön Foliant bibel 
Ein schön Foliant hauB-Postill 
Heutiger Standort: NA Hermannstadt Nr. 72, pag. 225. 
Der Besitter war Michael Wenrich (?-1732), Kürschner („Kirschnermeister") 
in Hermannstadt. 
 
1. November 1732 
Verlassenschaft des Peter GroB 
Anno 1732. den 11eII Novemb(er) Nach seel(igem) Ableben deB Ehrbaren 
Mannes Petri GroB Töpffner-meister ist Theilung gehalten wordén, zwischen 
Viduae Agnetha GroBin, gebohrner Zackulin, und das seel(igen) 4. leib(iche)n 
geschneistigen, als Michael, Mariae, Johannes und Agnetha GroBin, allhie 
vom Vatter recht, wie folget. 
Mehr Martini Lutheri Thesaurus in folio fl. 3 // -- 
Mehr Praxis Arndiana in octavo fl. 1 // 20 
Mehr Dr. Martinj Lutheri hauB Postill in 8°° fl. 1 // 20 
Mehr August Pfeiffers Luther von dem luther(ischen) fl. 1 // 20 
(5) 	Mehr Trösters bedrkngte Dana in Sedetz(imo) fl. 1 // -- 
Mehr Das Berliner gesangbuch fl. -- // 60 
Mehr Der frommen Weiber tugendlob fl. -- // 40 
Mehr Herrmannsttter Kern alley gebett fl. 1 // -- 
Mehr das Rigische gebettbuch fl. -- // 80 
(10) Mehr Herrmannst ittl(iche) Sonn- und Festag- 
Andachten fl. -- // 48 
Mehr Pfeiffers Einfáltiger bauers Glauben fl. -- // 30 
Mehr der DreStische kleine CatechiBmus fl. -- // 30 
Mehr Geistlicher Herrmannsttter Handels-Stab fl. -- // 50 
Mehr daB berliner neue Testament fl. -- // 48 
(15) Mehr der CatechiBmus mit Kupferstichen fl. -- // 30 
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Michael [...] bekomt 
Mehr daB berliner gesangbuch 
Mehr der frommen Weiber tugend lob 









Mehr Praxis Arndiana in 8°° fl. 1 // 20 
Johannes [...] bekomt 
Mehr Herrmannstter kern aller gebet fl . 1 // -- 
Mehr Herrm(annstdter) Sonn und festag=andachten fl. -- // 48 
Mehr daB berliner neue testament fl . -- // 48 
Agnetha [..] bekomt 
Mehr D. Martin Luther hauB Postill in 8°O fl. 1 // 20 
Mehr August Pfeiffers Luther vom luther(ischen) fl . 1 // 20 
Mehr Pfeiffers Einfáltiger bauers glauben fl. - - // 30 
Mehr der Catechismus mit kupferstichen fl. - - // 30 
Heutiger StandorC. NA Hermannstadt Nr. 72, pag. 245, 248, 250, 251. 
Der Besitzer war Peter GroB (?-1732), Töpfner („Töpffner") in Hermannstadt. 
Anmerkung. Die Verlassenschaft seines Vaters(?) siehe oben Hermannstadt 
Nr. 497. 
KtF X. 137. 
530. 
29. November 1732 
Verlassenschaft des Johann Berner 
Vidua: Elisabetha Bernerin, geborene Bartin 
Sohn: Johann 
Ein alte Biblia in folio 	 fl. 2 // -- 
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Heutiger Standort NA Hermannstadt Nr. 72, pag. 303, 306. 
Der Besitter war Johann Berner (?-1732), Schuster(?) („Zischmenmacher") in  
Hermannstadt. 
 
15. Dezember 1732 
Verlassenschaft der Maria Schneiderin  
Kinder: Rebeca, Bartholomeus  
Rebeca: Ein buch Crone der alten genannt 	 fl. 1 // 20  
Heutiger Standort: NA Hermannstadt Nr. 72, pag. 325, 326. 
Die BesitZerin war Maria Schneiderin, geb. Schmidin (?-1732), Bürgerin in  
Hermanns tadt.  
 
22. Dezember 1732  
Verlassenschaft des Matthias Plantz  
Anno 1732. den 22« decembris Nach seel(ige)m Ableben deB Ehrbaren  
Mannes Matthiae Plantzens Kirschnermeisters und seines Eheweibs Agnetha  
Plantzin gebohrene Schern ist theilung gehalten worden, zwischen ihrem 
leibl(iche)n Kindern und Enkeln als Eva, Mathiae, Johannes und Andreas 
Plantz, und dann 2C° Enkeln von der verstorbenen tochter Agnetha  
hinterlassen, alB Martinus und Maria Emrichin wie folget. 
Inventarium  
Mehr Eine bibel in 4'0  f1. 4 // -- 
Mehr Eine neue Ulmische hand bibel  fl. 2 // 50 
Mehr Evangelisches Historienbuch in folio  fl . 1 // 20 
Mehr Fin buch und auslegung der Epistel S(ancti) Pauli  fl. -- // 40 
(5) Mehr das herrmannst~tter gebett- und gesangbuch  fl. -- // 80 
Eva 
Mehr Ein buch und auslegung der Episteln S(anc)t(i) Pauli fl. -- // 40 
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Mathias 
Mehr daB herrm(an)st(ádter) gebett- und gesangbuch 
Johannes 
fl. -- // 80 
Mehr Em bibei in quart fl. 4 // -- 
Andreas 
Mehr Eine neue Ulmische handbibel fl . 1 // 50 
Martinus 
Mehr Evang(elisches) Histori buch in folio fl . 1 // 20 
Heutiger Standorr NA Hermannstadt Nr. 72, pag. 328, 332, 334, 335, 336, 337. 
Der Besitter war Mathias Plantz (?-1732), Kürschner („Kirschnermeister") in 
Hermannstadt. 
KtF X. 140. 
533. 
23. November 1734 
Verlassenschaft der Anna und des Martin Thaalen 
Stiefenckel: Catharina, Maria 
Das neue Testament 
Kempis Nachfolge Christi 
Catharinae Sachen 
Mariae Sachen 
Heutiger Standom NA Hermannstadt Nr. 74, pag. 20, 27. 
Die Besitter waren Anna und Martin Thaalen (?-1734), Burger in 
Hermannstadt, diezu gleicher Zeit gestorben sind. 
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29. November 1734 
Verlassenschaft des Johann Verder 
Vidua: Catharina, geb. Schwartzin 
Sohn der Schwester des GroBvaters: Johannes Kremer (Kirschner) 
Brüder der GroBmutter: Georg and Hannes Schmitt 
Mehr die Hallische Biebel in 16 	 fl. 2 // 40 
HeutigerStandor7: NA Hermannstadt Nr. 74, pag. 32. 
Der Besitzer war Johann Verder (?-1734), Schuster in Hermannstadt. 
 
17. Dezember 1734 
Verlassenschaft des Georg Adami 
Vidua: Margaritha, geb. Speckin 
Kinder: Agnetha, Georgio 
Cuchbachens Vollkommenes Gebeth Buch in 4t0 Major 
die Wittembergische biebel in 4t0 
fl. 3// -- 
fl. 3 // -- 
HeutigerStandorr: NA Hermannstadt Nr. 73, pag.6. 
Der Besitzer war Georg Adami (?-1734), „Tuchmacher" in Hermannstadt. 
Anmerkung. Die Kopie dieses Inventars befindet sich im Band NA 
Hermannstadt Nr. 74, pag 38-40, aber dort fehlt der zweite Titel. 
 
28. Dezember 1734 
Verlassenschaft des Albert Johann Mollner 
Vidua: Sophia, geb. Czillin 
Kinder: Catharina, Sophia, Johannes 
Mehr Philipi Melan(ch)t(h)onis Loci Theologici fl. -- // 50 
Mehr Der Siebenbürgische Würg Engell fl . -- // 50 
Mehr Eine alte kleine biebell fl. 1 // -- 
Mehr Schertcers Fuga Melanckoliae fl. -- // 60 
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Heutiger Standorr: NA Hermannstadt Nr. 73, pag. 24, 25. 
Der Besiker war Albert Johann Mollner (?-1734), Schneider („Schneyder") in 
Hermannstadt. 
Anmerkung. Die Kopie diesel Inventars befindet sich im Band NA 
Hermannstadt Nr. 74, pag. 51. 
 
4. Januar 1735 
Verlassenschaft der Susanna Gutthin 
Kinder: Johann Georg and Anna Catharina 
Annae Catrinchen Sachen 
Mehr Vittenbergische Biebel in 4t0 
HeutigerStandorr: NA Hermannstadt Nr. 74, pag. 61, 65. 
Die Besitr.erin war Susanna Gutthin (?-1735), Bürgerin in Hermannstadt. 
 
12. Januar 1735 
Verlassenschaft des Andreas Knall 
Vidua: Anna, geb. Kinnin 
Kinder: Michael, Johann 
Michaelj Sachen 
Mehr der Chronstdter Cathegismus 
Heutiger Standorr NA Hermannstadt Nr. 74, pag. 69, 70. 




13. Januar 1735 
Verlassenschaft der Catharina Gütschin 
Viduo: Daniel Gütsch 
Tochter: Agnetha 
Agnethae Müttersche Sachen 
Mehr Herrmannstádter Gesangbuch 
Mehr Hal3ens andachtiges frauen zimmer 
Mehr das Herrmanns6dter neue Testament 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 74, pag. 70, 72. 
Die Besit7erin war Catharina Gütschin, geb. Velterin (?-1735), Bürgerin in 
Hermannstadt, Frau des Goldschmieds Daniel Gütsch. 
 
7. Februar 1735 
Verlassenschaft des Benedict Teutsch 
Vidua: Sophia, geb. Beckerin 
Töchter: Helena, Sophia 
Sophiae Sachen 
Mehr Eine H(allische) Biebel in folio 
Heutiger Standort NA Hermannstadt Nr. 74, pag. 104, 107. 
Der Besiker war Benedict Teutsch (?-1735), Schlosser in Hermannstadt. 
 
12. Februar 1735 
Verlassenschaft des Martin Seraphin 




Mehr Ein Haus buch über die Articul der Christlichen Lehre in folio 
Mehr Neues Testament in 4t° im alten Bandt 
Mehr Neumanns Kern aller gebeth 
Mehr Arendts ParadieB Gártsel 
Heutiger Standort NA Hermannstadt Nr. 74, pag. 112, 114. 
Der Besitter war Martin Seraphin (Zeraffin) (?-1735), Fleischer 
(„Fleischhacker") in Hermannstadt. 
 
26. Februar 1735 
Verlassenschaft der Susanna KlöBin 
Viduo: Johann K163 
Sohn aus der ersten Ehe: Andreas Fleischer 
Eine HauB Postill in quarto 	 fl. 8 // -- 
Heutiger Standort NA Hermannstadt Nr. 73, pag. 118, 119. 
Die Besitterin war Susanna K1öBin (?-1735), Bürgerin in Hermannstadt, Frau 
des Messerschmieds Johann K163. 
 
19. Mirz 1735 
Verlassenschaft des Valentin Baltesch 
Vidua: Agnetha, geb. Gübelin 
Sohn: Joseph 
Josephi Sachen 
Eine H(allische) Biebel auB dem Weisen HauBe in 
Heutiger Standorv NA Hermannstadt Nr. 74, pag. 138, 140. 




28. Mrz 1735 
Verlassenschaft des Martin Kraul3 
Vidua: Agnetha, geb. Schusterin 
Kinder: Martin, Catharina 
Catharinae Sachen 
Mehr Arendts Wahres Christenthums 
HeutigerStandort NA Hermannstadt Nr. 74, pag. 147, 150. 
Der Besit7er war Martin Krau13 (?-1735), Maurer in Hermannstadt. 
 
16. April 1735 
Verlassenschaft des Johann Ungar 
Kinder: Catharina, Maria (aus der ersten Ehe), Agnetha (aus der zweiten Ehe) 
Mehr biblia Sacra in alten bandt 	 fl. 2 /7 -- 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 73, pag. 159, 161. 
Der Besitter war Johann Ungar (?-1735), Kürschner („Kirschner") in 
Hermannstadt. 
 
16. Mai 1735 
Verlassenschaft des Johann Blum 
Vidua: Catharina, geb. Ademin 
Tochter: Catharina 
Catharinae Sachen 
Mehr Eine alte Handt Bibel in 16 
Heutiger Standor2: NA Hermannstadt Nr. 73, pag. 191, 192. 
Der Besitzer war Johann Blum (?-1735), Stadttrabant in Hermannstadt. 
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547. 
8. Juni 1735 
Verlassenschaft des Michael Czoltner 
Vidua: Maria, geb. Topfferin 
Kinder: Michel, Johann, Agnetha, Maria, Margaretha 
Johannes der Sohn Restieret 
Mehr Eine hallische Biebel in 4to  und Schwartzem bandt fl. 2 // 40 
Mehr alt Crons6dter gesang buch fl . -- // 60 
Mehr Ein rechen Buchlein fl. -- // 12 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 73, pag. 215, 216. 
Der Besitzer war Michael Czoltner (?-1735), Binder in Hermannstadt. 
 
18. Juni 1735 
Verlassenschaft des Georg Rhörig 
Vidua: Agnetha, geb. Krigin 
Tochter: Sara Anna 
Mehr die Lünemburgische Biebell mit Clausuren 	 fl. 4 // -- 
Heutiger Standorl: NA Hermannstadt Nr. 73, pag. 243, 244. 
Der Besitter war Georg Rhörig (?-1735), Lederer in Hermannstadt. 
 
3. September 1735 
Verlassenschaft des Jacob SchloBer 
Sohn: Daniel 
Enckel: Catharina Benderin 
Eine HauB Postill 	 fl. 1 // -- 
Heutiger Standod NA Hermannstadt Nr. 75, pag. 19. 




7. September 1735 
Verlassenschaft des Jacob Franck 
Vidua: Margaretha, geb. Mötzin 
Tochter: Agnetha 
Mehl Eine Haus Postill fl . 1 // 50 
Mehr Eine alte detto fl. -- // 50 
Mehr Eine alte Biebell fl . 1 // -- 
Heutiger Standort: NA Hermannstadt Nr. 75, pag. 16, 18. 
Der Besitzer war Jacob Franck (?-1735), „Tuchmacher" in Hermannstadt. 
 
3. November 1735 
Verlassenschaft der Margaretha Seraphin 
Viduo: Georg Seraphin 
Sohn: Georg 
Mehr Eine quart Biebel in schwartzem Bandt 
Mehr Eine alte HauB Postill 
fl. 3 // -- 
fl. 1// -- 
Heutiger S tandort: NA Hermannstadt Nr. 75, pag. 71, 72. 
Die Besitterin war Margaretha Seraphin (Szeraffin), geb. KroBin (?-1735), 
Bürgerin in Hermannstadt, Frau des Schneiders Georg Seraphin. 
 
5. November 1735 
Verlassenschaft der Catharina, verwittibten Gübellin 
Anno 1735 die 5ten Novemb(er) Nach seeligem ableben Frauen Catharinae 
Verwittibten Gübellin gebohrnen Zeiverdin, ist zwischen den leibligem 
Sohne Johann Gübell Tuchmachern, wie auch der altisten Tochter 
Elisabethae Axmannin ihren zwey hinterlaBnen Kindern als Elisabethae und 
Mariae beyde verehliget, denn auch des Verstorbinen Sohnes Georgij zweyen 
Kindern als Georgio und Elisabethae welche annoch in ledigen Stande sind, 
folgende Theylung geschehen. 
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Mehr Eine groBe Biebel in altem Bandt in Folio 
Mehr Eychhorns Geistige Rüst Kahmmer 
Mehr Hoffmans buBfertiger Sunder 
Mehr Geistliges Sohn Opfer in weiBem Bandt 





















Elisabetha das Enkel [...] wird contentieret 
Mehr Mitt einer groBen Biebel in Follio fl . 2 // -- 
Maria das Enkel [...] wird contentieret 
Mehr Eychhorns Geistiger Rust Kahmer fl . 1 // -- 
Georgius das Enkel [...] wird contentieret 
Mehr Mitt Hoffmans buBfertigem Sunder fl . 1 // -- 
Elisabetha das Enkel [...] wird contentieret 
Mehr Mitt Geistligem Sohn Opfer in weiBem Band fl. -- // 68 
Heutiger Standort: NA Hermannstadt Nr. 75, pag. 73, 75, 76. 
Die Besitzerin war Frau Catharina, verwittibte Gübellin, geb. Seivertin 
(Zeiverdin), Bürgerin in Hermannstadt, Witwe des Tuchmachers 
Johann Gübell. 
Anmerkung. Die Kopie dieses Inventars befindet sich im Band NA 
Hermannstadt Nr. 76, pag. 126-134. 
KtF X. 141. 
553. 
15. November 1735 
Verlassenschaft der Agneta, verwittibten Tinembergerin 
Erben: Johann, Georg 
zwei Enkel: Michael, Sophia 
Mehr ein buech 	 fl. 2 // -- 
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HeutigerStandor2: NA Hermannstadt Nr. 75. pag. 82., 83. 
Die Besitzerin war Agneta, verwittibte Tinembergerin (?-1735), Bürgerin in 
Hermannstadt. 
 
18. November 1735 
Verlassenschaft der Sophia Schullerin 
Mann. Daniel Schuller 
Sohn: Andreas 
Andreae Sachen 
Mehr EM Wittemberger Biebel in Folio 
Mehr Johan Arndts ParadieB garthlein 
HeutigerStandori: NA Hermannstadt Nr. 75, pag. 87, 91. 
Die Besitterin war Sophia Schullerin, geb. KlöBin (?-1735), Bürgerin in 
Hermannstadt, Frau von Daniel Schuller. 
 
29. November 1735 
Verlassenschaft der Catharina Rhodin 
Viduo: Michael Rhod 
Kinder: Michael, Agnetha 
Mehr Ein HauB Postill in Folio 	 fl. 3 // -- 
HeutigerStandorz: NA Hermannstadt Nr. 75, pag. 94, 95. 
Die Besitzerin war Catharina Rhodin, geb. WeiBin (?-1735), Bürgerin in 
Hermannstadt, Frau des Wagners Michael Rhod. 
 
24. Januar 1736 
Verlassenschaft des Franciscus Schobel 
Creditoren 
Mehr Ein Herrmanst idter gesang buch 
	
fl. 1// -- 
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Heutiger Standod NA Hermannstadt Nr. 75, pag. 122, 123. 
Der Besitter war Franciscus Schobel (?-1736), Kürschner („Kirschner") in 
Hermannstadt. 
557. 
26. Januar 1736 
Verlassenschaft des Laurentius Schwaab 
Anno 1736 die 26«°Januar Nach seeligem Ableben H. Laurentii Schwaab 
Goldschmiedt und hunderth ManB allhier, ist zwischen der Viduae 
Catharinae Schwaabin gebohrnen Fronichin wie auch dehnen zweyen 
leibligen Kindern als Judithae und Johanni Theylung geschehen. 
Judithae Bucher 
Erstl(ich) Doctor Budei Liecht der WeiBheit 
Accerra Phillologicae 
D. Olearii Andachts Flammen 
Speners Erklk-ung Christliger Lehre 
(5) Thomae Kempis Nachfolge Christi 
Johannis Bücher 
Erst(lich) Spisseri Lexicon Latíni germanicum 
Hochmans Secretarius 
Ehrmanni Wohl informierter Redner 
Joh(anni) Arndts Paradies Garthell 
(10) WeiBenB Pollitische fragen 
Horatius 16. 
Siebenbürgischer Würg Engel und 
Die Statutten 
Heutiger Standod: NA Hermannstadt Nr. 75, pag. 124, 132. 
Der Besitter war Laurentius Schwaab (?-1736), Goldschmied 
(„Goldschmiedt") in Hermannstadt. 
Anmerkung. Die Kopie dieses Inventars befindet sich im Band NA 
Hermannstadt Nr. 77, pag. 4-11. 
KtF X. 143. 
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558. 
6. Mrz 1736 
Verlassenschaft der Agnetha Engetterin 
Viduo: Georg Engetter 
Kinder: Martin, Sophia 
Mehr Eine Wittembergische Biebel in 4t. Major 	 fl. 6 // - 
Martini unterschiedliche Sachen 
Mehr Ein Aml3terdamische schöne Biebel mit Mel3ing beschlagen 
HeutigerStandort. NA Hermannstadt Nr. 75, pag. 168, 169, 171. 
Die Besitzerin war Agnetha Engetterin, geb. SchBerin (?-1736), Bürgerin in 
Hermannstadt, Frau des Schneiders Georg Engetter. 
559. 
7. Mrz 1736 
Verlassenschaft des Andreas Güst 
Vidua: Maria, geb. Czackin 
Kinder: Anna, Maria 
Mehr Eine Biebell in 4t° 	 fl. 2 /./ -- 
Vidua wird [...] contentiret 
Mehr Mitt einer Biebell in 4t. 	 fl. 2 // -- 
HeutigerStandort. NA Hermannstadt Nr. 75, pag. 172, 174, 175. 
Der  Besiter  war Andreas Güst (?-1736), Töpfer in Hermannstadt. 
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22. Mrz 1736 
Verlassenschaft des Andreas Thael 
Sohn: Andreas 
Curatel seiner Mutter 
Mehr Eine Biebell 	 fl. 3 // -- 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 75, pag. 183, 184. 
Der Besiter  war Andreas Thael (?-1736), Stadttrabant in Hermannstadt. 
 
25. April 1736 
Verlassenschaft der Maria Hummerin 
Erben: Thomas, Anna, Catharina 
Mehr Eine HauB Postill in Follio 
Mehr Nürmberger Handtbuch 
Anna wird [...] contentieret 
Mehr Mit einer HauB Postill in Folio 
Catharina wird [...] contentieret 
Mehr Mitt einem Nührenberger Handtbuch 
fl. 1// -- 
fl. 1 // 20 
fl. 1// -- 
fl. 1 // 20 
Heutiger Standod NA Hermannstadt Nr. 75, pag. 195, 197. 




25. April 1736 
Verlassenschaft des Anton Reinhardt 
Vidua: Sophia, geb. Essingin 
Geschwister: Maria, Johann, Catharina 
Mehr Ein Biebell in 8°° 
Mehr Ein Gesang buch 
fl. 2//40 
fl. 1 // 20 
Heutiger StandorZ: NA Hermannstadt Nr. 75, pag. 198. 
Der Besiqer war Anton Reinhardt (?-1736), „Beindrechsler" in Hermannstadt. 
 
11. Mai 1736 
Verlassenschaft der Sophia Teutschin 
Töchter: Rebecca, vermehlte Rhenerin und Sophia 
Eine Haus Postill 	 fl. -- // 60 
Rebecca wird [...] contentieret 
Mehr mit einer HauB Postill 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 75, pag. 215, 216, 218. 
Die Besikerin war Sophia Teutschin, geb. Beckerin (?-1736), Bürgerin in 
Hermannstadt. 
 
15. Mai 1736 
Verlassenschaft der Catharina Bluosin 
Kind: Catharina 
Mehr Eine alte HauB Postill in Follio 	 fl. -- // 36 
Mehr Eine detto in octavo 	 fl. -- // 36 
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HeutigerStandorr: NA Hermannstadt Nr. 75, pag. 221, 223. 
Die Besitzerin war Catharina Bluosin, geb. Adamin (?-1736), Bürgerin in 
Hermannstadt. 
 
5. Juli 1736 
Verlassenschaft des Daniel Ehrmann 
Wittib: Anna, geb. EngeBerin 
Söhne: Michael, Daniel 
Mehr Eine kleine Handt Biebell 	 fl. 2 // -- 
Heutiger Standom NA Hermannstadt Nr. 75, pag. 263, 264. 
Der Besitter war Daniel Ehrmann (?-1736), Schuster(?) („Zischmen Meister") 
in Hermannstadt. 
 
20. Juli 1736 
Verlassenschaft des Andreas Connerdt 
Wittib: Catharina, geb. Krausin 
Tochter: Maria 
Enckel: Johannes 
Eine Lünneburgische Biebell 	 fl. 2 // -- 
HeutigerStandom NA Hermannstadt Nr. 75, pag. 269, 272. 
Der 	Besitter 	war 	Andreas 	Connerdt 	(?-1736), 	Schuster(?) 
(„CziBchmenmeister") in Hermannstadt. 
 
23. August 1736 
Verlassenschaft des Georg Auner 
Anno 1736. die 23 August nach Absterben des Ehrbahren Mannes H. 
Georgi Auners bürgerlichen SchloBers allhier, ist zwischen des von Sohn 
Georgio hinterbliebenen dreyen Enkeln als Catharina Agneta und Georgio 
Auner, wie auch von der Tochter maria verehligt geweesenen Reinerdin 
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gleicher Weise hinterlaBenen Töchterchen, oder Enkel Maria, allso zusahmen 
vier Encklen folgende Theylung Richtigckeith gehalten worden. 
Mehr Musci hauB Postill 
Mehr Eine Hallische Biebell in 8°° 
Mehr HabermanB Postill in 8°° 
Mehr K.reutz buch und betth Schuell 
(5) Mehr Augsburger Gebetth Buchlein 
Mehr Neumans Kern aller Gebetth 
Catharina [...] wird [...] contentieret 
Mehr Mitt Musci Hau3 Postill 
Mehr Mitt Augsburger gebett Buchlein 
Agneta [...] wird [...] contentieret 
Mehr Mitt Neumans Kern aller Gebeth 
Georgius [...] wird [...] contentieret 
Mehr Mitt Müllers Kreutz Buch and betth Schuell 
Maria [...] wird [...] contentieret 
Mehr Mitt einer Hallischen Bibel in 8°° 
Mehr Mitt Habermans Postill in 8°° 
fl. 1 // 20 
fl. 2//40 
fl. -- // 50 
fl. -- // 40 
fl. -- // 30 
fl. -- // 72 
fl. 1 // 20 
fl. -- // 30 
fl. -- // 72 
fl. -- // 40 
fl. 2//40 
fl. -- // 30 
Heutiger S tandort: NA Hermannstadt Nr. 78, pag. 15, 16-17, 18. 
Der Besitzer war Georg Auner (?-1736), Schlosser in Hermannstadt. 
Anmerkung. Die Kopie dieses Inventars befindet sich im Band NA 
Hermannstadt Nr. 77, pag 162-166. 
KtF X. 142. 
568. 
25. August 1736 
Verlassenschaft des Johann Rhener 
Wittib: Rebecca, geb. Teutschin 
Sohn: Johann 
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Mehr Eine Franckfurtter Biebel in Follio 	 fl. 2 // 40 
Mehr Corvini HauB Postill 
	
fl. 1 // -- 
Mehr Chrone der Alten fl. 1 // -- 
Die Wittib [...] wird contentieret 
Mehr Mitt Corvini HauB Postill 
Mehr Mitt Chrone der Alten 
fl. 1// -- 
fl. 1 // -- 
Johannes [...] wird contentieret 
Mehr Mitt einer Franckfurther Biebell in Follio 	 fl. 2 // 40 
HeutigerStandorC NA Hermannstadt Nr. 78, pag. 20, 22, 23. 
Der Besit7er war Johann Rhener (?-1736), „Tuchmacher" in Hermannstadt. 
 
18. September 1736 
Verlassenschaft des Johann Schmiedt 
Wittib: Catharina, geb. Czieglerin 
Tochter: Susanna 
Susannae unterschiedliche Sachen 
Ein Hallische Biebell 
Johann Arndts ParadiB Gktlein 
Schmolkens Heilige Flammen 
Udriani Schola Crucis 
Heutiger S tandort: NA Hermannstadt Nr. 78, pag. 46, 49. 
Der Besiqer war Johann Schmiedt (?-1736), Burger in Hermannstadt. 
 
13. Oktober 1736 
Verlassenschaft des Andreas Szetzen 
Wittib: Maria, geb. Auchin 
Sohn: Johannes 
Mehr Ein Lünnemburgische Bibell in 4í0 	 fl. 2 // 40 
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Johannes wird [...] contentieret  
Mehr Mitt einer Lünnemburgischen Biebel in 4t. 	 fl. 2 // 40 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 78, pag. 65, 66, 67.  
Der Besitter war Andreas Szetzen (?-1736), Fleischer („Fleischhacker") in  
Hermannstadt. 
 
8. November 1736 
Verlassenschaft des Jacob Weinberger  
Wittib: Catharina, geb. Bordanin 
Erben: Catharina, Juditha, Agnetha  
Mehr Eine alte Biebell in Follio ohne Vorrede fl . 2 // -- 
Mehr Eine andere detto in 4t0 mit rothem Papparl fl. 2 // 40 
Mehr Eine Lünneburgische detto in 16 in Schwartzem Band  fl . 2 // 40 
Mehr Johann Arndts Paradie3 G ~rtlein fl. -- // 68 
Catharina [...] wird contentieret  
Mehr Mitt einer Biebel in 4t° in rothem bandt fl . 2 // 40 
Judith [..] wird contentieret 
Mehr Mitt einer Luneburgischen Biebell in 16 in  
Schwartzem Band fl. 2 // 40 
Heutiger Standort: NA Hermannstadt Nr. 78, pag. 70, 72, 74.  
Der Besitter war Jacob Weinberger (?-1736), Schneider („Manthel  
Schneyder”) in Hermannstadt.  
 
10. Januar 1737  
Verlassenschaft des Georg Bödner  
Wittib: Catharina, geb. Engetterin  
Sohn des Bruders des Verstorbenen: Johann Hennric Riemer (Geselle)  
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Mehr Ein Rigysches Gebettbuch 
	
fl. -- // 90 
Mehr Molleri Sterbkunt 
	 fl. -- // 60 
Mehr Eine alte Postill in 8°° 
	 fl. -- // 40 
Wittib wird [...] contentieret 
Mehr Mitt dem rigischen Gebetth buch 
Mehr Mitt Molleri Sterb Kunst 
Mehr Mit einer Postill in 8v0 
fl. -- // 30 
fl. -- // 60 
fl. -- // 40 
Heutiger StandorC. NA Hermannstadt Nr. 78, pag. 115, 116, 118. 
Der Besitzer war Georg Bödner (?-1737), Binder in Hermannstadt. 
573. 
8. Februar 1737 
Revision der Verlassenschaft der Erben der Familie Gündisch 
Anno 1737 die Ste° Februar Werden dehren 2 Gündischen Erben oder 
Pupillen als: Pauli und Johann Michael Gündisch Vatterlich, Mütterlich, wie 
auch zweyer Brüder ihre Erbschaft revidieret und auff Intimation 
Eueresttoch Löblichen Magistrats auf3 drittheyl zwischen zusammen in ein 
Format getragen wie folget. 
Pauli Gündesch Effecten 
Mehr Eine Wittembergische Biebell in 4t° majori 
Pauli Gündesch unterschiedliche Sachen 
Mehr Concordatia Bibliorum in Folio 
Mehr Approbatae Constitutiones Regni Tran(sylvan)iae 
Mehr Dictionarium Historicum ac Boeticum 
(5) Mehr Dasipodius in 8vo 
Mehr Summa Veterum Interpretum 
Mehr Praecepte Rhetorices 
Johann Michaelis Unterschiedliche Sachen 
Mehr Calepini 
Mehr Historia Revolutorum 
fl. 8// -- 
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(10) Mehr Florilegium Historicum 
Mehr Johan Georgij Gödellmanni Tractatus 
Mehr Nützlich Vollkommen Notariat bericht in 4t. 
Mehr Ein Rechen Buch in 4t° 
Mehr Synopsis Bovica in 8`'° 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 78, pag. 148, 149, 153, 155. 
Die Besitter waren die Brüder Gündisch [Paul, Johann Michael], Burger in 
Hermannstadt. 
Anmerkung: Die Kopie dieses Inventars befindet sich im Band NA 
Hermannstadt Nr. 79, pag. 87-97. 
KtF X. 145. 
574. 
18. Februar 1737 
Verlassenschaft des Peter MöB 
Wittib: Maria, geb. Jockolliusin 
Erben: Peter, Jacob 
Mehr Docter(!) Martini Lutheri HauB Postill in Folio fl . 2 // -- 
Mehr Dictionarium Latino Germanicum fl. -- // 50 
Mehr Thomae Kempis Nachfollge Christi fl . -- // 60 
Die Vidua wird contentieret 
Mehr Mitt Doct(oris) Mart(ini) Luthers HauB Postill 
in Folio fl. 2 // -- 
Petrus wird contentieret 
Mehr Mitt Thomae Kempis Nachfolge Christi fl . -- // 60 
Jacobus wird contentieret 
Mehr Mitt einem Dictionarium Latino-German(icum) fl. -- // 50 
HeutigerStandorr: NA Hermannstadt Nr. 78, pag. 162, 163, 164, 165. 




8. Marz 1737 
Verlassenschaft der Frau Agnetha Stadterin 
Anno 1737 die 8ten  Martij Nach seeligem Ableben der Tugendt begabten 
frauen Agnetha gebohrene Kirtscherin Verwittibten seelig Stadterin ist 
zwischen dehren Erben als Danieli dem Sohne fr(au) Eva TheiBin der 
Tochter auB der ersten Ehe dehren Enckeln Michaeli Beer wie Auf dehren 
Uhr Enckeln Johan Georg Friedrichs Angermayer, folgende Theylung 
richtickeith gehalten worden. 
Inventarium 
Mehr Eine alte Biebell in Follio 
Mehr Kühbachs Gebetth buch 
Mehr Johann Arndts Wahres Christenthum 
Mehr Buch holtz hauB Postille' 
(5) Mehr Geistlige Schrift Kwelle(!) 
Mehr Kriigers Praxis Pietatis Melica 
Daniel wird [...] contentieret 
Mehr Mitt Buchholtz hauB Postill 
Eva wird [...] contentieret 
Mehr Mitt einer alten Biebell in Follio 
Michael wird [...] contentieret 
Mehr Kriigers Praxis Pietatis Melica 
Johann Georg [...] wird [...] contentieret 
Mehr Mitt Johan Arndts Wahren Christenthum 
Mehr Mitt Geistliger Schrift Kwelle(!) 
fl. 2 // -- 
fl. 2 // -- 
fl. 2// -- 
fl. 1//70 
fl. -- // 50 
fl. 1// -- 
fl. 1 // 70 
fl. 2// -- 
fl. 1 // -- 
fl. 2// -- 
fl. -- // 50 
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HeutigerStandorr: NA Hermannstadt Nr. 80, pag. 1, 3, 5, 6. 
Die Be.citzerin war Agnetha Stadterin, geb. Kirtscherin (?- 1737), Bürgerin in 
Hermannstadt. 
KtF X. 148. 
 
7. Mai 1737 
Verlassenschaft des Thomas PreiB 
Vidua: Maria, geb. Langin 
Kind: Maria Anna 
Mehr Das alte Testament in altem bandt fl . 	-- // 68 
Vidua wird [...] contentieret 
Mehr Mitt einem alten Testament in altem bandt fl. 	-- // 68 
Heutiger Standorr: NA Hermannstadt Nr. 80, pag. 35, 36, 37. 
Der 	Besitter 	war 	Thomas 	PreiB 	(?-1737), 	Schuster („Schufiter") in 
Hermanns tadt. 
 
15. Mai 1737 
Verlassenschaft des Georg Roth 
Anno 1737 die 15«^ May Nach ableben des Ehrbahren Mannes Georgii Roth 
bürgerlichen Schneyder Meisters ist zwischen der Vidua Rebecca gebohrene 
Herrmannin wie auf dehren dreyen leiblichen Kindern als Rebeccae, Georgio 
und Mariae folgende Theylung gehalten worden. 
Georgii unterschiedliche Sachen 
Mehr Doctor Petersen guldene Rauch altaar 
Mehr Kern aller gebeth 
Rebeccae Sachen 
Mehr Das Neue Testament 
Mehr Geistliger Perrlen Schmuck 
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Mariae Sachen 
(5) Mehr Joh(ann) Arndts ParadeiB Gartlein 
Mehr Spathens WaBer qwell 
HeutigerStandori NA Hermannstadt Nr. 80, pag. 51, 54. 
Der Besitter war Georg Roth (?-1737), Schneider („Schneyder") in 
Hermannstadt. 
KtF X. 146. 
 
17. Mai 1737 
Verlassenschaft des Johann Baym 
Wittib: Maria Baymin, geb. Kleinin 
Kinder: Maria, Johannes, Michael 
Mehr Doct(oris) Cramerii Altes und Neues Testament sambt der auBlegung 
dehrer 
Propheten in 3 bnden 	 fl. 5 // -- 
Johannes wird [...] contentieret 
Mehr Mitt Doct(oris) Cramerii Altes und Neues Testament sambt der 
auBlegung dehrer 
Propheten in 3 bnden 	 fl. 5 // -- 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 80, pag. 54, 56, 58. 
Der Besitzer war Johann Baym (?-1737), Weber („Leinweber") in 
Hermannstadt. 
 
28. Mai 1737 
Verlassenschaft der Susanna Schultzin 
Anno 1737 die 28Cen May Nach ableben Susannae verwittibten Schultzin ist 
zwischen den vier leiblichen Erben, als Margarethae G6.phin, Maria, Adami 
und Eva Schultzin folgende Theylung geschehen. 
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Mariae unt(erschiedliche) Sachen 
Mehr Scherzers Fuga Melancolica 
Mehr Ein gebeth büchlein 
Adami Sachen 
Mehr Rigisches Gebeth buch 
Neumans Kern aller gebeth 
Evae Sachen 
(5) Mehr Das Neue Testament 
Mehr Kriegers LTbung der Gottseeligkeith 
Mehr Ein alt gebeth buchlein 
Mehr Ein altes Testament 
Heutiger Standod: NA Hermannstadt Nr. 80, pag. 80, 84. 
Die Besiterin war Susanna Schultzin (?-1737), Bürgerin in Hermannstadt. 
KtF X. 147. 
580. 
5. Juni 1737 
Verlassenschaft des Michael Czeck 
Anno 1737 die 5ten Junij nach seeligem Ableben Michaelis Czeck Kellners 
bey ihre hoch erbl(iche) gebohrene hl. Comm Herrn von BauBnern ist 
zwischen dehren hl. Creditoribus und seiner Schwester Kinder Agnethae 
Czeckin Theylung geschehen. 
Schulden werden content(iert) 
Mehr Arnoldts Paradeisischen Lustgarten fl. 1 // 50 
Mehr Joh(ann) Arndts ParadeiB Garthlein fl. -- // 90 
Agnetha wird contentieret 
Mehr Herrmannstadter Kern aller Gebeth fl . 1 // 36 
Mehr Gott suchende Seelen Andacht fl . -- // 84 
(5) Mehr Das neu Testament fl . 1 // -- 
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Mehr Thomas Kempis Nachfollge Christi 
Mehr Arnoldts (Mengering) hertzens Wecker 
fl. 1 // -- 
fl. -- // 30 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 80, pag. 98, 99, 100. 
Der Besitter war Michael Czeck (?-1737), Kellner in Hermannstadt. 
KtF X. 144. 
 
1. Juli 1737 
Verlassenschaft der Maria Jeremiin 
Wittib: Johann Jeremias 
Tochter: Dorothea 
Dorotheae unterschiedliche Sachen 
Mehr herrmanstdter Kern aller Gebeth 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 80, pag. 113, 115. 
Die Besitter war Maria Jeremiin, geb. Kraul3in (?-1737), Bürgerin in 
Hermannstadt, Frau von Johann Jeremias. 
 
3. Juli 1737 
Verlassenschaft der Maria Felckin 
Vidua: Andreas Felck 
Kinder: Maria, Sophia 
Mariae unterschiedliche Sachen 
Nürmbergischer handtbuch und 
Kern aller Gebetthen 
Heutiger Standorx NA Hermannstadt Nr. 80, pag. 115, 117. 
Die Besitterin war Maria Felckin, geb. Backin (?-1737), Bürgerin in 
Hermannstadt, Frau von Andreas Felck. 
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583. 
21. Juli 1737 
Verlassenschaft des Johann Waller 
Anno 1737 die 21ten Julij Nach seeligem Ableben hl. Johann Wallern Burgers 
und hiefiigen Chirurgii in Wittwenstandt ist zwischen dehnen zweyen 
leibligen Sohnen als Samueh und Johann Georgjen follgende Theylung 
geschehen. 
Inventarium 
Mehr Gottfridi Corpus Juris Civilis in 4t° majori fl. 5// -- 
Mehr Chrone der Alten mit Vergoldtem Schnitt fl. 1 // 80 
Mehr Statuta Saxonum fl . 1 // 20 
Mehr Johann Arndts Paradeif3 Girthlein fl. -- // 50 
(5) Mehr Flavij Josephi Antiqvitates Judaici in Follio 
versio Latina fl . 1 // 20 
Samuel wird follgenlich contentieret 
Mehr Mitt Chrone der Alten mit Vergoldtem Schnitt fl . 1 // 80 
Mehr Mitt Statuta Saxonum fl. 1 // 20 
Mehr Mitt Johann Arndts ParadeiB Grtlein fl . -- // 50 
Johann Georg wird follgendlich contentieret 
Mehr Mitt Gottfridi Corpus Juris Civilis in 4t° majori fl . 5 // -- 
Mehr Mitt Flavii Josephi Antiqvitates Judaici in Follio 
versio Latina fl . 1 // 20 
Samuelis unterschiedliche Sachen 
Pharmacopea Augustana in Follio 
Dispensatorium Norimbergense in Follio 
Johann Georgii Sachen 
Eine Lüneburgische Biebel A. 1655 4ten  May 
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Heutiger Standort: NA Hermannstadt Nr. 80, pag. 130, 133, 135, 138, 139. 
Der Besiter war Johann Waller (?-1737), Chirurg in Hermannstadt. 
Anmerkung. Die Kopie dieses Inventars befindet sich im Band NA 
Hermannstadt Nr. 81, pag 18-26. 
KtF X. 149. 
584. 
25. September 1737 
Verlassenschaft des Michael Georgias 
Vidua: Christina 
5 Kinder 
Mehr eine alte Bibell in 4t. 	 fl. 1 // -- 
Heutiger Standod NA Hermannstadt Nr. 80, pag. 169, 170. 
Der Besitter war Michael Georgias (?-1737), Kürschner („Kirschmeister") in 
Hermannstadt. 
 
30. September 1737 
Verlassenschaft des Michael Krhmer 
Vidua: Catharina, geb. KrauBin 
Kinder: Simon, Elisabetha, Michael, Johann 
Mehr Eine Biebell in 8°° major 	 fl. 2 // -- 
Die Schulderi werden [..] contentieret 
Michael Schepp 
Mehr Mitt einer kleinen Bibell in 8°° 	 fl. 2 // -- 
HeutigerStandort NA Hermannstadt Nr. 80, pag. 175, 176. 
Der Beritter war Michael Krhmer (?-1737), Musiker („Musicus") in 
Hermannstadt. 
 
3. Dezember 1737 
Verlassenschaft der Maria Lauin 
Vidua: Thomas Lau 
Kind: Maria 
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Mariae unterschiedliche Sachen 
das Rigische Gebeth buch 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 80, pag. 192, 194. 
Die Besitterin war Maria Lau, geb. Binderin (?-1737), Bürgerin in 
Hermannstadt, Frau von Thomas Lau. 
 
28. Januar 1738 
Verlassenschaft der Maria Binderin 
Vidua: Andreas 
Kinder: Johann Heinrich, Michael 
Arndts Wahres Christenthum 
Geistlicher Kuli und 
Schatz Kahmer und 
Johan Eychhorn 	[die vier Bucher insgesamt] 	 fl. 1 // 20 
Heutiger Standort: NA Hermannstadt Nr. 80, pag. 205, 206. 
Die Besitterin war Maria Binderin, geb. Czieglerin (?-1738), Bürgerin in 
Hermannstadt, Frau von Andreas Binder. 
 
16. Mai 1738 
Verlassenschaft der Agnetha Weberin 
Anno 1738 die 16ten May Nach schleunigem absterben Agnethae Weberin 
gebohrenen Connerdin denn baldt darauB Ihrem Ehe Mann Johann Weber 
SchloBer Meistern, ist zwischen dehren sieben Ehe leibligen Kindern, als 
Agnethae vermihltene Retterin, Mariae, Johanni, Catharinae, Georgio, 
Margarethae und Petro Webern follgende Theylung geschehen. 
Mehr Zwey alte hauB Postillen durchs gantze Jahr 
Mehr Eine alte Wittembergische Biebell in Follio 
Mehr Doctor Lutheri Tischreden 
Mehr Eine kleine bilder biebell in 8°° 
(5) Mehr Milles Cronica 
fl. 2 // -- 
fl. 3// -- 
fl. 3 // -- 
fl. 1//70 
fl. -- // 60 
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Agnetha wird [..] contentieret 
Mehr Mitt zwey alten hauB Postillen durchs gantze jahr 
Maria wird [...] contentieret 
Mehr Mitt Doctor Lutheri Tischreden 
Johannes wird [..] contentieret 
Mehr Mitt einer alten Wittemberger Biebell in Follio 
Georgius wird [...] contentieret 
fl. 2 // -- 
fl. 3 // -- 
fl. 3// -- 
Mehr Mitt einer kleinen bilder Biebel in 8°. 	 fl. 1 // 70 
Mehr Mitt Milles Cronica 
HeutigerStandorZ: NA Hermannstadt Nr. 80, pag. 310, 312, 313, 314. 
Die Besitzerin war Agnetha Weberin, geb. Connerdin (?-1738), Bürgerin in 
Hermannstadt, Frau des Schlossers Johann Weber. 
Anmerkung. Die Kopie dieses Inventars befmdet sich im Band NA 
Hermannstadt Nr. 81, pag. 161-166. . 
KtF X. 150. 
589. 
29. Mai 1738 
Verlassenschaft des Benedictus Conradt 
Vidua: Catharina, geb. Engetterin 
Tochter: Maria 
Mariae unterschiedliche Sachen 
Mehr Arndts Wahres Christenthumb 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 80, pag. 317, 321. 




18. Juni 1738 
Verlassenschaft des Samuel Schuller 
Vidua: Catharina, geb. Theif3in 
Tochter: Maria 
Mehr Eine Biebel in Follio 	 fl. 3 // -- 
HeutigerStandorC NA Hermannstadt Nr. 80, pag. 333, 334. 
Der Besitzer war Samuel Schuller (?-1738), Binder in Hermannstadt. 
 
11. Juh 1738 
Verlassenschaft der Frau Anna, verwittibten Knallin 
Kind: Michael 
Michaelis unterschiedliche Sachen 
Eine hallische Biebell in 8°° majori und schwartzem bandt 
Mathiae Seideln Cathechiimus 
Andchtiges frauen Zimmer 
Das Neue Testament 
HeutigerStandorl: NA Hermannstadt Nr. 80, pag. 335, 337. 
Die Besitterin war Frau Anna, verwittibte Knallin (?-1738), Bürgerin in 
Hermannstadt. 
 
28. Juli 1739 
Verlassenschaft des Teophilus Schreuer 
Anno 1739. die 28. Julij. Nach absterben des seeligen Herrn Teophilus 
Schreüers Bürg(erlichen) Schu Macher Meisters wird zwischen des 
Verstorbenen Wittib Christina Elisabeth und derer dreyen Kindern als Maria 
Elisabeth, Johann Fridrick und Johann Jacob Theilung gehalten wie folget: 
Mehr Eine Wittenbergische Bibel in folio mit 
Kupferstichen 	 fl. 12 // -- 
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Mehr Eine Leipsiger Bibel in 4to  mit Kupfer Stichen fl . 6 // -- 
Mehr Eine Hallische mit Silber beschlagene Bibel in 8°O fl. 8 // -- 
Mehr Eine Carhteinische Bibel in 4t° fl. 3 // -- 
(5) Mehr Arnolds Abbildung der ersten Christen in folio fl . 3 // -= 
Mehr Die Verkl Krung Xsti Arnholds zwey Theil in 4t° fl . 3 // -- 
Mariae Elisabeth unterschiedliche Sachen 
Herrmanns6dtisches gesang Buch 
Der betende Lutherus 
Arnds ParadeiB Girtlein mit silbernen Clausuren 
Vidua wird folgendermaaBen mit ihr antheil contentieret 
Mit einer Leipsiger Bibel in 4to mit Kupffer Stichen 	fl. 6 // -- 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 82, pag. 16, 17-18, 20, 22. 
Der Besitter war Teophilus Schreuer (?-1739), Schuster („Schu Macher 
Meister") in Hermannstadt. 
KtF X. 153. 
593. 
29. Juli 1739 
Verlassenschaft des Johann Orben 
Anno 1739 die 29. Julij Nach Ableben H. Johann Orben Kirschner Meisters 
sambt seiner HauB Mutter Maria Orbenin gebohrene Elesin wird zwischen 
deter beyden Mutter als Agnetha Orbenin aufs zwey Theil und denn Maria 
Dephnerin gebohrne Sartoriusin Aufs drittheil folgende Division gehalten: 
Mehr Ein Lünenburg(ische) alte Bibel fl . 1 // 50 
Mehr Ein neu Testament fl. 1 // -- 
Mehr Eine alte Bibel fl. 1 // -- 
Mehr Ein neu Testament und Gesang Buch fl. 1 // -- 
(5) Mehr Ein Rigisch Gebeth Buch fl. -- / / 60 
Mehr Arnds ParadieB Girtlein in Perg(amen) fl . 1 // 50 
Mehr Andáctiges Frauen Zimmer fl . 1 // 20 
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Das zwey Theil wird [...] contentieret 
Mehr Mit einer Luneburgische alten Bibel 
Mehr Mit einen N(euen) Testament u(nd) Gesang Buch 
Mehr Mit einem Rigischen Gebeth Buch 
Mehr Mit dem andáchtigen Frauen Zimmer 
Das dritt theil wird etc. 
Mehr Mit einer alten Bibel 
Mehr Mit Arnds ParadiB Garten in Pergam(en) 
fl. 1 // 50 
fl. 1 // -- 
fl. 1// -- 
fl. 1 // 20 
fl. 1// -- 
fl. 1 // 50 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 82, pag. 25, 29-30, 31-32, 34. 
Der Besit7er war Johann Orben (?-1739), Kürschner („Kirschner") in 
Hermannstadt. 
KtF X. 152. 
 
3. August 1739 
Verlassenschaft der Agnetha Krausin 
Viduo: Simon Kraus 
Balder: Georg 
Mehr Eine alte HauB Postill 
	
fl. 1 // 20 
Mehr Ein Hallisch Neu Testament 	 fl. -- // 60 
Mehr Ein Hannoverisch Gesang Buch fl. -- // 34 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 82, pag. 66, 68. 
Die BesitVrin war Agnetha Krausin (?-1739), Bürgerin in Hermannstadt, Frau 
des Hutmachers („Hutter Meister") Simon Kraus. 
Anmerkung. Die Verlassenschaft ihres Mannes siehe unten Hermannstadt Nr. 
595. 
 
3. August 1739 
Verlassenschaft des Simon Kraus 
Vidua: Anna(!), geb. Rothmannin 
Posthumus 
396 
Mehr Ein neu Testament 	 fl. -- // 60 
Mehr EM Hannoverisch Gesang Buch 
	
fl. -- // 34 
Heutiger Standort: NA Hermannstadt Nr. 82, pag. 69, 70. 
Der Besitter war Simon Kraus (?-1739), Hutmacher („Hutter Meister") in 
Hermannstadt. 
Anmerkung. Die Verlassenschaft seiner Frau siehe oben Heramnstadt Nr. 
594. 
596. 
8. August 1739 
Verlassenschaft des Georg Keusch 
Vidua: Maria, geb. Daunerin 
Sohn 
Mehr Eine alte Bibel in 4t° Jenische 	 fl. 2 // -- 
HeutigerStandort NA Hermannstadt Nr. 82, pag. 95, 96. 
Der Besitzer war Georg Keusch (?-1739), Zimmermann in Hermannstadt. 
597. 
10. August 1739 
Verlassenschaft des Michael Finenberger 
Brüder: Georg, Johann 
Mehr Eine alte Bibel 	 fl. 1 // -- 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 82, pag. 101, 102. 
Der Besitter war Michael Finenberger (?-1739), „Turner Lehrling" in 
Hermannstadt. 
598. 
11. August 1739 
Verlassenscgaft des Mathias Schuster 
Wittib: Maria, geb. Wálleschin 
Sohn: Johann 
397 
Mehr Eine Nürrenbergische Biebel in folio mit MeBing 
beschlagen 	 fl. 24 // -- 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 82, pag. 109, 111. 
Der Besitter war Mathias Schuster (?-1739), Fleischer („Fleischhacker") in 
Hermannstadt. 
599. 
21. August 1739 
Verlassenschaft des Georg Krompten 
Vidua: Anna, geb. Branschodin 
Kinder: Georg, Agnetha, Maria 
Cath(arinae) 	Mehr Arnds Wahres Christenthum 	 fl. -- // 68 
Vid(uae) 	Mehr Ein altes gebeth buch 	 fl. -- // 30 
Vid(uae) 	Mehr Eine alte bibel 	 fl. 1 // 50 
Vid(uae) 	Mehr Praxis Pietatis fl. -- // 18 
Heutiger Standort: NA Hermannstadt Nr. 83, pag. 27, 29. 
Der Be.ritzer war Georg Krompten (?-1739), Binder in Hermannstadt. 
600. 
22. August 1739 
Verlassenschaft des Christian Muller 
Anno 1739 die 22. August. Nach absterben des seel(igen) Chriatiani Muller 
Scheiben Macher wird theilung gehalten zwischen der hinterlaBenen Wittib 
Sophia gebohrene Schelin seinem Sohn von ersten Andreas, wie auf 2 andere 
kindern Catharina und Martin wie folget. 
Andr(eae) 	Mehr Arnds Wahres Christenthum 	 fl. 1 // 20 
Cathar(inae) Mehr Ein herrmanstkltisch gesang buch 	fl. -- // 48 
Cathar(inae) Mehr Ein Psalter 	 fl. -- // 30 
Vid(uae) 	Mehr Arnolds Lust garten 	 fl. -- // 44 
(5) Vid(uae) 	Mehr Ein hand büchlein fl. -- // 18 
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Heutiger Standort NA Hermannstadt Nr. 83, pag. 39, 40. 
Der BesitZer war Christian Muller (?-1739), „Scheiben Macher" in 
Hermannstadt. 
KtF X. 151. 
 
10. September 1739 
Verlassenschaft des Johann Dietrich 
Kinder: Johann, Justina, Catharina 
Joh(annis) 
Mehr Eine lüneburgische biebel 	 fl. 3 // 60 
Heutiger Standort. NA Hermannstadt Nr. 83, pag. 134, 139. 
Der Besitter war Johann Dietrich (?-1739), „Hampelmacher" in 
Hermanns tadt. 
 
14. September 1739 
Verlassenschaft des Christian Reinhard 
Vidua: Anna, geb. Petzin 
Sohn: Daniel 
Schuld 
Mehr Eine bibel in folio 	 fl. 3 // -- 
Heutiger Standort: NA Hermannstadt Nr. 83, pag. 142, 146. 
Der Besitter war Christian Reinhard (?-1739), Kupferschmied („Kupfer 
Schmiedt") in Hermannstadt. 
 
17. September 1739 
Verlassenschaft der Maria KlöBin 
Kinder: Georg, Maria 
Maria 	Mehr Eine biebel in 4'0 	 fl. 3 // -- 
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HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 83, pag. 157, 159. 
Die Besitterin war Maria K1öBin, geb. Gübelin (?-1739), Bürgerin in 
Hermannstadt. 
 
25. September 1739 
Verlassenschaft der Agnetha Wagnerin 
Vidua 
Töchterlein 
Mehr Eme biebel in 4t° 	 fl. 2 // 40 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 83, pag. 193, 194. 
Die Besitterin war Agnetha Wagnerin, geb. Metzerin (?-1739), Bürgerin in 
Hermanns tadt. 
 
23. Januar 1740 
Verlassenschaft des Peter Orelth 
Anno 1740 die 23 Januarij. Nach absterben des seel(igen) Petri Orelths 
bürgerlichen Töpfers wird theilung gehalten zwischen der hinterlaBenen 
Wittwe Anna gebohrnen MöBin und hinterbliebenen Söhnel Michael Orelth 
wie folget. 
Michaelis unterschiedliche Sachen 
Mehr Eine biebel in Folio 
Mehr Lutheri hauB Postill 
Mehr Evangelische bothschaft 
Mehr Ein neu Testament 
(5) Mehr Des goldene kleinod der kinder gottes 
Mehr Nürrenbergisch hand buch 
HeutigerStandoró: NA Hermannstadt Nr. 83, pag. 225, 237. 
Der Besitzer war Peter Orelth (?-1740), Töpfer in Hermannstadt. 
KtF X. 156. 
400 
606. 
11. Februar 1740 
Verlassenschaft des Andreas Filck 
Nach absterben des seel(igen) Andreae Filck Weber meisters wird theilung 
gehalten zwischen Vidua Dorothea gebohr(enen) Battenfederin und ihrem 
ietzigen Ehe Sophia von drey Jahren wie folget. 
Mehr Die Constantinische Biebel 
Mehr Kern aller Gebeth und 
fl . 2 // 
Herrmannst(dtisches) Gesangbuch fl . 1 // 
Mehr Nürenberg(isches) Hand Buch fl. 1 // 
(5) Mehr bilder Postill Sauberti fl. 2 // 
Heutiger Standorr NA Hermannstadt Nr. 84, pag. 14, 15. 
Der Besiter war Andreas Filck (?-1740), Weber in Hermannstadt. 
KtF X. 154. 
607. 
27. Februar 1740 
Verlassenschaft des Gottlieb Bauer 
Vidua: Johanna Rosina, geb. Ledererin 
Sohn: Frantz 
Mehr Eine Biebel 	 fl. 3 // -- 
Mehr Eine Hau13 Postill 	 fl. 2 // -- 
Heutiger Standod: NA Hermannstadt Nr. 84, pag. 29, 30. 




23. Mrz 1740 
Verlassenschaft der Agnetha Reil3nerin 
Anno 1740 die 23. Martij. Nach Absterben der seelig(en) Agnetha ReiBnerin 
gebohrne Bernerin sind ihre hinterlaBene Bona dem ein jetzigen Kinde 
Agnethae aufgezignet und gut geschrieben worden wie folget. 
Agnethae unterschiedliche Sachen 
Herrmanstadter Kern aller Gebeth in guth band 
Ein alters detto 
Geistlich Gebett Quell 
Geistl(icher) Rüst and Schatz Kammer 
(5) Erasmus Praecepta Morum 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 84, pag. 68, 75. 
Die Besitzerin war Agnetha ReiBnerin, geb. Bernerin (?- 1740), Bürgerin in 
Hermannstadt. 
Anmerkung. Die Kopie dieses Inventars befmdet sich im Band NA 
Hermannstadt Nr. 86, pag. 65-72. 
KtF X. 157. 
 
30. Mrz 1740 
Verlassenschaft des Andreas Platz 
Kinder der Schwester des Verstorbenen: Catharina, Agnetha 
Mehr Ein alt gesang Buch 	 fl. 1 // -- 
Heutiger StandorC NA Hermannstadt Nr. 84, pag. 78, 79. 
Der Besitter war Andreas Platz (?-1740), Kürschnergeselle („Kirschner 
Gesell”) in Hermannstadt. 




30. Mrz 1740 
Verlassenschaft des Johann Platz 
Vidua: Maria, geb. EngeBeri n 
Kinder des Bruders des Verstorbenen: Katharina, Agnetha 
Mehr Ein Nüremb(bergisches) Handt buch 	 fl. 1 // -- 
Heutiger Standort: NA Hermannstadt Nr. 84, pag. 80, 82. 
Der Besitter war Johann Platz (?-1740), Kürschner („Kirschner Meister") in 
Hermannstadt. 
Anmerkung. Die Verlassenschaft seines Sohnes siehe oben Hermannstadt Nr. 
609. 
 
4. April 1740 
Verlassenschaft der Maria Gottschlingerin 
Viduo 
Tochter: Elisabetha 
Mehr Ein Hglische handt Biebel 
Mehr Nürnberg(isches) handt buch 
Mehr Herrmanst(idtisches) gesang Buch 
fl. 2//40 
fl. 2// -- 
fl. 1 // -- 
Heutiger Standort NA Hermannstadt Nr. 84, pag. 85, 87. 
Die BesitZerin war Maria Gottschlingerin, geb. Reinhardin (?-1740), Bürgerin 
in Hermannstadt. 
 
28. April 1740 
Verlassenschaft des Jacob Kiltsen 
Anno 1740 die 28 April Nach Absterben des seel(igen) Jacobi Kiltsens 
bürg(erlichen) Scherrers wird Theilung gehalten zwischen deBen Vier 
hinterlaBenen leibl(ichen) kindern, als Catharina, Agnetha, Michael und Maria 
wie folgt: 







Mehr Ein andre kleinere 
Mehr Chenuiitij Handbuch 
Mehr Arends Wahres Christenthum 
Mehr Lüneburg(isches) Gesangbuch 
Mehr Ein alt gebett büchel 
fl. 2 // -- 
fl. -- // 68 
fl. 1 // -- 
fl. 1 // 20 
fl. - // 24 
Heutiger StandorC NA Hermannstadt Nr. 84, pag. 119, 122. 
Der Besitter war Jacob Kiltsen (?-1740), Scherer 
Hermannstadt. 
Anmerkung. Die Kopie diesel Inventars befindet sich im Band NA 
Hermannstadt Nr. 85, pag. 31-36. 
KtF X. 155. 
613. 
Mai 1740 
Johann Kinder von Friedenberg 
Bibliotheca Kinderana 
Verzeichniss derer Bücher, welche bey der Anno 1740 diebus Maji 
vorgenohmenen revision in der Friedbergische Bibliotheque sind gefunden 
worden. 
I. derer theologischen in folio 
(„Scherrer") in 
Rudolphi Gvalteri homiliae 139 in Marcum. Tiguri 1584 
Ejusdem homiliae in Evangelium Johannis. Tiguri 1584 
Philip Melancht(h)onis operum pars prima in quosdam 
Item Ejusdem pars Na. Jenae 1562 





(10) 	 Tomus 6. 
Ejusdem Tomus 5. 
Tomus 6. Jenae 
Ejusdem haus-Postill über die Sontags and 
vornehmen Feste Evangelia. Vitteb(ergae) 1559 
Ejusdem Tisch-Reden 
(15) 7. Musculi Loci Theologici 
fl. 2 // -- 
fl. 2//40 
fl. 7 // 20 
fl. 1 // 20 
fl. 1 // -- 
fl. 1 // 50 
404 
Ejusdem Commentario in Mathaei et Johannis Evangelium 
Erasmi adagia 
Ejusdem paraphrasis in qvatuor Evangelistas et acta 
Theophilacti comm(entarü) in Evangelia omnia et Prophetas 
qvatuor minores, Habac, Ionam, Nah(um), Hoseam 
fl. 	2 
fl. 	1 
fl . 	1 









(20) Petri Martyris Comm(entarii) in duos libros Samuelis, et 
regum duos fl . 	2 // 50 
Veiled explicationes in Evangelia et Epistolas dominicales 
M. Brentij Homiliae 114 in Evangelium Joh(annis) fl. 20 // -- 
Felini Psalmi Latine traditi fl. 	-- // 60 
Petri Martyris Loci com(m)unes fl . 	1 // 50 
(25) Dietrischs Kinder-Postille über die Sonn und 
fest-tagen-Evangelia fl. 	-- // 68 
Lavatterij Comment(arii) in Prov(erbia) Salom(onis) fl . 	-- // 80 
Andreae Osiandri Bibl(ia) Sacra lat(ina) fl . 	2 // 40 
In qvarto 
Pflacheri Analysis librorum Vet(eris) et N(ovi) 
historicorum. Basel 1595 fl . 	-- // 30 
Speners Glaubens-Trost über der Evangelia fl . 	1 // 50 
(30) Glassii philologia Sacra fl . 	1 // -- 
Meiszneri Antropologia Sacra fl . 	1 // -- 
Deutschmanns Theologia positivo-polemica fl. 	1 // -- 
Glassü explicatio psalmi 150 
Item Dissert(atio) et opuscula qvaedam fl . 	-- // 50 
(35) Lavateri explicatio Josuae. Tiguri 1565 fl . 	-- // 20 
Pauli Bold(uani) Stolp(ensi) elenchus Scriptorum 
ecclesiasticorum fl. 	-- // 20 
Strigelij Locorum theologicorum 	Pars 1 
Pars 2 
Pars 3 
(40) Pars 4. 1584 fl . 	-- // 50 
Lutheri Tractatus von Juden und ihrem Lügen fl . 	-- // 14 
Heerbrands 18 Predigten fl. 	-- // 6 
Calvinus de vitandis Superstitionibus fl . 	-- // 12 
Lavacrum conscientiae fl . 	-- // 6 
(45) Confessio Augustana fl. 	-- // 20 
Homilia evangelica et epistolica sine titulo fl . 	-- // 6 
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Confessio de sacra coena 	 fl. -- 
Luthers neues Testament fl. -- 
In octavo 







(50) 2. Selnecceri institutiones christianae religions 	 fl. -- // 34 
Erasmus de ratione concionandi 	 fl. -- // 6 
Postilla in stilo ligato sine titulo fl. -- // 3 
Georg Hagen institotiones theologiae 	 fl. -- // 18 
Sadelis responsio ad repetita Jesuittae Sophismata 	fl. -- // 14 
(55) 7. Valters Auslegung der Episteln 	 fl. -- // 3 
Melanchtonis corpus doctrinae christianae 	 fl. -- // 20 
Doctrinae Jesuittarum praecipua capita a qvibus dam theologis 
Tomus 1. 
Tomus 2. 
(60) 11. 	 Tomus 3. 
Tomus 4. 
Tomus 5. 
Tomus 6. Rupellae 1588 	 fl. 	2 // -- 
Idem hber, cujus Solum extat 
Tomus 1. 
(65) 16. 	 Tomus 3. 
Tomus 4. 
Tomus 6. 	 fl. 	1 // -- 
Ejusdem libri Tomus 1. 	 fl. -- // 30 
Sandel de verit(atis) humanae Christi naturae 	 fl. -- // 14 
(70) 21. Hypperij methodi Theologiae Tomus 1. 	 fl. -- // 15 
Melancht(h)ons tract(at), wie christlich zu antworten 	fl. -- // 3 
Meyers Kriege des Herrn. Vittenb(ergae) 1685 	fl. -- // 40 
Faramonts unchristliches Christenthum 	 fl. -- // 24 
Pecelii Tractatus de coena domini 	 fl. -- // 3 
(75) 26. Melancht(h)onis Epistolae Pauli ad Rom(anos) 	fl. -- // 3 
Augustinus de haeresibus 	 fl. -- // 12 
Mathesü fasten=Predigen fl. -- // 6 
Sehoferi enarrationes evangeliorum 	 fl. -- // 6 
Brentius de poenitentia 	 fl. -- // 6 
(80) 31. Lombardi Sententiarum libri 	 fl. -- // 6 
Danhaueri ilex et obex 	 fl. -- // 18 
Imagines mortis ex gallico idiomate transl(ata) 	fl. -- // 6 
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Graven praelectionum academicarum p(artes) 1, 2, 3, 
Melanchtonis loci praecipui theologici 
(85) 36. Eitzens postilla dierum dominicalium 
Majoris enarratio epistolae primae ad corintios 
Ejusdem ad Galatas 
Huberini teutsche Postill über die Evangelia 
Lutheri Comm(entarius) in Micham 
(90) 41. Pauli Sverini methodi aliqvot theol(ogiae) 
Aurelij opera 
Lascovii theoremata de puro et expresso Dei verbo 
Chytraei commentario in Matth(eum) 
Cogeberii imagines articulorum simboli apostol(ici) 
(95) 46. Melanchtonis examen ordinandorum 
Concordia pia 
Fulgentij opera omnia 
Osiandri loci theologici 
Novum Test(amentum) german(icum) sine titulo 
(100) 51. Postilla ohne Titul 
Hesiodi opera 
Lossii Evangelia et epistolae 
Chytraei Comment(arius) in Leviticum 
Liber theologicus sine titulo 	. 
(105) 56. Disputatio de evcharistia, et ejus defensio 
Evangelia et epistolae graecae et latinae 
Homilia in evangelia sine titulo 
Hyperius de Sacrae Scripturae, libri duo 
Bucam institutiones theologicae 
II. derer Juristischen in folio 
(110) 1. Codocis austriaci 	Tomus 1. 
? 	 Tomus 2. Viennae 1704 
Spatens teutscher advocat 	Nürnb(ergae) 1695 
Menckens tractatio synoptica 
Carpzovs Consistorialia 
(115) 6. Articuli Diaetales Anno 1723. Viennae 




































































































1. Decretum latino hungaricum 
2. Schultzens corpus juris militaris 













(120) 4. Corpus juris Canonici fl. 3 // 60 
5. Hoffmanni conjecturae politicae fl. - - // 30 
6. Strickii examen juris feudalis fl. -- // 94 
7. Joh(annis) Boterii rationes status fl . 1 // -- 
8. Philippi praecepta universi juris fl. - - // 30 
(125) 9. Privilegia fl . -- // 6 
10. Statuta jurium municipalium saxonum in Trannsilvania 
lateinische teutsch fl. - - // 40 
In octavo 
Brunnemanni Comment(arius) in Paratitlorum Vesenbeciifl. -- // 50 
Cluvers hands=Recht fl. -- // 12 
Compendium decreti trip(artiti) fl. -- // 40 
(130) Spatens auditeur fl. -- // 90 
Maldoneri kayserl(icher) Kriegs=Articul fl. -- // 18 
De ratione status sine titulo fl . -- // 6 
Enodatio juris naturae fl. -- // 12 
Junij enodationes politicae fl . -- // 24 
(135) Brunnemanni qvaestiones juridicae fl . -- // 90 
III. derer historischen bücher in folio 
1. Plinü historia naturalis sine titulo fl. 1 // -- 
2. Ottonis chronicon fl . -- // 50 
3. Buceri Scripta anglicana fere omnia fl. -- // 60 
4. Zeileri germania nova et antiqva fl: 2 // -- 
(140) 5. Steinhemii historia familiarum in monarchis tribus 
Tomi 2. fl . 1 // -- 
6. Chytraei chronicon Saxoniae fl . 1 // -- 
7. Thucidides de bello Peloponensium et Athen(iensium) 
hist(oriae) fl . 1 // 20 
8. Königii bibliotheca vetus et nova fl . 2 // 40 
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In qvarto 
1. Funccii chronologia ab initio mundi ad Anno 1559 
(145) 2. Matthiae theatrum historicum 
Plauti comediae vigenti 




(150) 7. 	 4tct band 
Nationen=geschprache 
Morhoffii Polyhistor 
Hungarisch und venetianisch Krieges=Theatrum 
Schau und Ehren=Platz christlicher Tapferkeit 
(155) 12. Micrellii Syntagm(a) historiarum polit(icarum) 
Bericht von Candia und dem Krieg zwischen den Türken 
und Venetia(nern) 
Zvittingeri Specimen Hungariae litteratae 
Annales Sultanorum othmannidarum 
Arnoldi tr(actatus) de arcanis rerumque 
(160) 17. Cluverus in universam geographiam 
Frankreichs Hochmuth und Erniedrigung 
Ritteri Cosmographia 
Handlung eines Nurnbergischen Raths 
Bubonis beschreibung des Weltkraches 




Loniceri theatrum historicum 
Reuszneri imagines virorum literatorum 
(170) 3. Plauti comediae 
Chronologia ab initio mundi Mercatoris et Beroaldi 
Iovü histor(ia) 	Tomus 1. 
Ejusdem 	Tomus 2. 
Sleidanus de statu religions 
(175) 8. Ejusdem beschreibung der vier monarchien, und anderer 
denckwürdigen begebenheiten 
9. Salustii opera 
fl. 	//60 
fl. 2 // -- 
fl. 1// -- 
fl. -- // 14 
fl. 1 // 20 
fl. --//50 
fl. -- // 14 
fl. 1 // 20 
fl. 1 // -- 
fl. -- // 70 
fl. -- // 70 
fl. -- // 50 
fl. 1// -- 
fl. -- // 50 
fl. -- // 30 
fl. -- // 12 
fl. -- // 12 
fl. // 60 
fl. -- // 60 
fl. -- // 30 
fl. -- // 60 
fl. -- // 30 
fl. //34 
fl. 1 // -- 
fl. -- // 68 
fl. -- // 80 
fl. -- // 68 
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10. Der Spanische, teutsche und NiederlHndische Krieg 
11. Teutsche acta eruditorum 
Tomus 1mus vom 13tc,  bi[3 24 Stück 
12. 	Tomus 2dus von 25 biB 36 
fl . -- // 34 
(180) 13. 	Tomus 3. von 37 biB 48 Stück fl. 1 // -- 
14. Chronologia historiae Herodoti et Thucid(idis) fl. -- // 24 
15. Chronici Carionis 	Tomus 1. 
16. 	 Tomus 2. 
17. Tomus 4. fl . -- // 40 
(185) 18. Ludvigs des 141en historiae fl . -- // 18 
19. Ejusdem frantzhosisch fl . -- // 30 
20. Talanders amour am hoff fl . -- // 30 
21. Osterreichisches Chrönungs=ceremoniell fl. - // 24 
22. Thomasii Erinnerung wegen seiner confessione doctrinae 
(190) 23. Arcana arcanissima in M(anu)sc(rip)to fl . -- // 12 
24. Fausti Lebens=beschreibung fl . -- // 34 
25. Melancht(h)onis de morte rationes et Scripta fl . -- // 18 
26. Idem hber fl . -- // 18 
27. Ejusdem orationes de vitis clarissorum virorum 
Tomus 2dus fl . // 12 
(195) 28. Vitae qvorundam Sanctorum sine titulo fl . -- // 15 
29. Josephs Romische Kaysers Leben und Thaten fl . 1 // -- 
30. Der zeitvertreibende Mercurius fl . -- // 6 
31. Die durchlauchtige Welt, 	lter  Theil zweymahl 
32. 	 21er Theil fl . 1 // -- 
(200) 33. 3ter Theil fl . 	=- // 53 
34. Iustinus cum notis et Timpii speculum p(rinci)pum fl . 1 // -- 
35. Stummelii comediae duae fl. 	-- // 6 
36. Neandri partes orbis terrae fl. 	-- // 9 
37. Beschreibung der Wunsche() Ruthe abs tit fl . -- // 12 
(205) 38. Kippingű antiqvit(atum) rom(anarum) fl. -- // 34 
39. Thomasii sapientiae et stultit(iae) histor(ia) 
Ejusdem liber teutsch fl . -- // 40 
40. M(onsigneu)r de la Force Staat von Frankreich fl. -- // 50 
41. Marforionis in die Welt gethane Reise fl . -- // 40 
(210) 42. Fabricű bibliotheca latina fl . -- // 20 
43. Orosii hist(oria) adversus paganos fl . -- // 16 
44. Histor(ia) ursalis ab urbe condita fl. 	-- // 6 
45. Boderi notitia rom(ani) imp(erű) fl. -- // 30 
46. Catalogus bibliothecae Iacobi fl. 	-- // 6 
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(215) 47. Historia Britanica 
Discursus de urbe Vienna 
Breitenfels kriegendes Europa 
Chronica sine titulo, et 
Brentii expl(icationes) Psalmi 30^'i 
(220) 51. Horologii principum dritter Theil 
52. Teutsche Spruchwörter sine titulo 
IV. derer medicinischen bücher in folio 
1. Liber botanicus sine titulo 
In quarto 
Schulleri diss(ertatio) de morbo hungarico 
Lusitani medicina morborum muliebrium 
(225) 3. Hyeronymi libelli qvinqve 
Tractatus de virtutibus herbarum 
Jesseni de generatione et vita humana 
Hutsingii de peste liber 
In octavo 
1. Hebammen Kunst 
(230) 2. Richters Erkentnuf3 von Menschen 
Idem liber 	 .. 
Zeisoldi inst(itutiones) physicae 
Ludovici anatomia corporis humani 
Magyri Physiologiae 
(235) 7. Idem liber 
fl. -- // 40 
fl. -- // 25 
fl. -- // 34 
fl. -- // 9 
fl. 	// 9 
fl. -- / / 6 
fl. -- // 70 
fl. 1 / / -- 
fl. -- // 20 
fl. -- // 20 
fl. -- // 18 
fl. -- // 12 
fl. 1 // 20 
fl. 1 // 20 
fl. 1 // 20 
fl. -- // 20 
fl. --//15 
fl. -- // 20 
fl. -- // 20 
V. derer philosophischen bücher in folio 
Calepini lexicon sine titulo 
Aristotelis opera 
Sturrnii mathesis compendiaria 
Hobergs georgica curiosa 	Iter  Theil 
(240) 5. 	 21Cr Theil 
Treibers Logica memorialis cum adjecto 
Virgilii opera cum comment(ariis)  
fl. 2//40 
fl. 2 // -- 
fl. 2 // -- 
fl. 6// -- 
fl. -- // 30 
fl. 2 // -- 
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Mathesius von allerhand Bergwercken und Metallen fl . 1// -- 
Hoffmanns Spiegel der Schreibe-Kunst. fl. -- // 14 
In qvarto 
(245) 1. Frantzhosisch teutsches Wörter-buch fl. 2 // -- 
2. Magia naturahs fl . -- // 34 
3. Grotius de jure belli et pacis fl. 1 // 20 
4. Cartesii principia philosophiae fl . -- // 50 
5. Ejusdem meditationes de prima philosophia fl. -- // 30 
(250) 6. Scheibleri opera philosophica fl . 1 // -- 
7. Seldenus de jure naturae et gentium ebreorum 
8. Kilemont Krieges und Staats Rath fl . -- // 12 
9. Prognostica und historica fl . -- // 12 
10. Hundeshagens Philosophemata fl . -- // 30 
(255) 11. Albrichii opusculum metaphysicum fl. -- // 6 
12. Dehciae calendariographicae fl . -- // 18 
13. Beckers bezauberte Welt fl. 2 // 40 
14. Antonii a Guevara opera historico-politica fl . 1 // 50 
In octavo 
Melancht(h)onis rhetorica fl . -- // 12 
(260) Medulla latinitatis fl . -- // 20 
Thomasii Ausübung der vernunft-lehr fl . -- // 9 
Camerarii Symbolii et emblemata fl. -- // 50 
Marpergers fragen über die kaufmannschaft fl . -- // 50 
Agrippae UngewiBheit und Eitelkeit fl . -- // 40 
(265) Junii orationum Tomi III. fl. -- // 20 
Zeileri Reichs Geograph(ia) und Genealogia fl. -- // 40 
Schegkii comment(aria) in octo libros Topic(orum) 
Arist(otelis) fl . -- // 15 
10. Donati ars Syllogistica fl . -- // 20 
11. Castandi Synopsis distinctionum philosoph(icarum) fl . -- // 6 
(270) 12. Linacris libri de structura latini sermonis fl . -- // 9 
13. Arionis galanter Mensch 
Item der fliegende Passagier fl . -- // 90 
14. Gold grammatica latina fl . -- // 3 
15. Sennerti epitome naturalis scientiae fl . -- // 12 
(275) 16. Buchneri diss(ertatio) et programmata fl. -- // 18 
17. Placius de arte excerpendi fi.  -- // 3 
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Bechmanni manuductio ad lat(inam) lingvam 
Gelid noczes atticae 
Goclenü logica 
fl . 	-- 
fl. 	-- 







(280) 21. Horatii poemata fl. 	-- // 24 
Experimenta Virgilii fl. 	-- // 20 
Grobianus et grobiana fl. 	-- // 6 
Orationes aliqvot variorum auctorum fl. 	-- // 6 
Lavaterus de Spectris fl . 	-- // 12 
(285) 26. Ignatű epistolae fl. 	-- // 6 
Epitome epithetorum poeticorum fl. 	-- // 6 
Italianische grammatica fl. 	-- // 3 
Psalmi Davidis versibus latfinis fl. 	-- // 3 
Rechenbuch fl. 	-- // 3 
(290) 31. Regeln des E. Hobre, piqvet, Schacht und anderer Spiele 
sine initio fl . 	-- // 12 
Staats geographic zwey Theile fl. 	-- // 60 
Melancht(h)onis declamationum 	Tomus 1. 
Tomus 2. 
Tomus 4. fl . 	-- // 50 
(295) 36. Ejusdem 	 Tomus 3. fl. 	-- // 12 
Melanchtonis grammatica fl . 	-- // 3 
Schönlederi adparatus eloqventiae fl . 	-- // 80 
Lipsii epistolarum Sel(ectarum) chilias fl . 	-- // 18 
Thomasii Kunst vernunftig zu lieben 
(300) Ej(usdem) Ausubung der Sittenlehre 
Vilichü dialectica fl. -- // 3 
Meiszneri phil(osophia) Sobr(ia) 	Tomus 1. 
Tomus 2. 
. 	 Tomus 3. fl. 	1 // -- 
(305) 45. Ejusd(em) pars 2. fl. 	-- // 18 
Vussii institutionis orationum fl. 	-- // 24 
Kekermanni disp(utationes) practicae fl. 	-- // 24 
Ciceronis epistolarum libri XII. fl. 	1 // =- 
Ejusdem libri 4 fl . 	-- // 12 
(310) 50. Ejusdem officia fl . 	-- // 18 
Idem liber fl . 	-- // 18 
Deliciae hortenses 
Item der niederlkidische Garten fl . 	-- // 50 
D. Auxerry historischer Blumen-garten fl. 	1 // -- 
(315) 54. Neoburgi curioser hoffineister 	Pars 1. fl. 	-- // 48 
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Pars 2. 
Rudigers philosophia pragmatica 
Ciceronis orationum vol(umen) tertium 
Ejusdem cantio cygnea 
(320) 59. Aphtonü progymnasmata 
Mülleri physica 
Szeckendorff moralischer discour 
Schröders Schatz und Rent-kamer und Goldmacherey 
Florilegium 
(325) 64. Placcü de artibus excerpendi 
Regii disputationes logicae 
Leutmanns WiBenschafft sich und ander zu erkennen 
Fundamenta graecae lingvae 
Melanchtonis libri ethicorum sine titulo 
(330) 69. Ptolemaeus de praedictionibus astronomicis 
Item Schönbornü calendarium astronomicum 
Petronii Satyricum 
Claji prosodia 
Ciceronis epistolae sine titulo 
(335) 73. Aristotelis aliorumque recensiones sine titulo 
RoBbuch 
Vegneri florilegium latinitatis 
Regii disput(ationes) logicae 
Farnesius de perfecto principe 
(340) 78. Munsteri opus grammaticum 
Oratio Licurgi, et 
Ciceronis pro Milone 
Ludovici collogvia 
Euripidis Tragoediae 
(345) 82. Apologia qvodam sine titulo, cum 
Flaccü dem(onstratio)ne praesentiae corporis Christi 
83. Sabinü poemata, cum 
interpretatione fabularum Ovidii 
// 48 
fl. -- // 50 
fl . -- // 18 
fl . 	-- // 15 
fl. 	-- // 6 
fl. -- //18 
fl. 1 // -- 
El. -- // 50 
fl . -- // 80 
fl. -- // 3 
fl . -- // 15 
fl . -- // 30 
fl. -- // 9 
fl. // 9 
fl . -- // 18 
fl. -- // 24 
// 3 
fl. // 9 
fl. -- // 6 
fl . - - // 48 
fl. // 3 
fl. -- // 15 
In duodecimo 
1. Struvii jurisprudentia forensis 	 fl. 1 // -- 
(350) 2. Syntagma deliciarum 	 fl. -- // 30 
Klenckii institutiones juris 	 fl. -- // 60 
Frantzhösischer Aufzug gegen den belgischen Löwen 	fl. -- // 30 
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Hornü histor(ia) ecclesiastica 
Das verunruhigte Europa 





(360) 12. Martialis 
Marsenü argutiae forens 
Aristotelis libri omnis 
Poetischer Trichter 
Julius Caesar 
(365) 17. Saavedri idaea principis Christ(ianae) 
Theodori Synops(is) juris publ(icae) 
Proverbia et Job hebr(aice) 
Molini rhetorica 
Erasmus Rot(erodamus) 
(370) 22. Max Fredro 
Poetis lyrica 
Aristotelis index rerum omnium 
Cellarü hist(oria) universa 
Vodtii oratoria 
(375) 27. Roman 
Oculta naturae miracula 
Buchlerus 
De conversatione Libri 4. 
Valerii dictorum factorumque Libri 9. 
(380) 32. Veisens Hoffineister 
Buxdorffii ars oratoriae 
Habners historia 
Margarita theologica 
Mearlii elegantiae latinae 
(385) 37. Hoppii examen institutionum 
Kayserl(icher) Staats-Calender 
Homeri iliac 
Historia Georgii Vith() duc() 
Vebneri breviarium 
(390) 42. Alamodische Sitten-Schule 
Pyndari Lyrica 
Institutiones sine titulo  
fl. -- // 20 
fl. -- // 18 
fl. -- // 6 
fl. -- // 18 
fl. -- // 20 
fl. -- // 34 
fl. -- // 14 
fl. -- // 34 
fl. -- // 18 
fl. -- // 24 
fl. -- // 21 
fl. -- // 60 
fl. -- // 34 
fl. -- // 18 
fl. -- // 20 
fl. --//18 
fl. -- // 18 
fl. -- // 24 
fl. //14 
fl. -- // 12 
fl. -- // 30 
fl. -- // 6 
fl. -- // 12 
fl. // 9 
fl. -- / / 6 
fl. --//12 
fl. --//18 
fl. -- // 12 
fl. -- // 24 
fl. -- // 30 
fl. --// 6 
fl. -- // 12 
fl. // 34 
fl. //18 
fl. -- // 15 
fl. -- / / 6 
fl. --// 6 
fl. -- // 12 
fl. -- // 6 
fl. // 12 
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45. Formula oratoriae 







(395) 47. Hornii orbis fl . 	-- // 6 
48. Entwurff des Königreichs Franckreich fl. -- // 18 
49. Ars heraldica fl . -- // 18 
50. Aristotelis problemata fl. 	-- // 6 
51. Aristotelis philosophia Libri 8. fl . -- // 20 
(400) 52. Medulla oratoriae fl . 	-- // 3 
53. Pomata de rebus Hungaricis fl. -- // 12 
54. Breviarium Justinianeum fl. 	-- // 6 
55. Meliboei ungarischer Sprach-Meister fl . 	-- // 20 
56. Distinctiones philosoph(icae) fl . 	-- // 13 
(405) 57. Dialectica 	. fl . 	-- // 3 
58. Liber sine titulo fl . 	-- // 3 
59. Aristotelis philosophia <moralis> fl. 	-- // 6 
60. Chemnitius fl. 	-- // 9 
61. Ein hoMndisches büchel fl. 	-- // 6 
(410) 62. Textoris epistolae fl . 	-- // 3 
Nachtrag des Catalogi der Friedenbergischen 
Bibliothec 
In Folio 
Fabri Thesaurus Eruditionis Scholasticae 	 fl. 3 // -- 
Dissertationes Theologicae Scholastico Dogm(atica) 
Claudiop(olis) 	 fl. -- // 68 
Historia Regni Hungariae ab Anno 1701-1737 	fl. 2 // 40 
Idem Liber 	 fl. 2 // 40 
(415) 5. Der Stadt Nürnberg verneüerte Reformation 	 fl. -- // 68 
Sammlung kayserlicher Decreten 	 fl. -- // 34 
Actio Jeronymi Jaski apud Turcam in Manuscripto 
Gedancken uber den Calamitösen Zustand des hertzogthums 
Schlesien in Manuscripto 
Topographia Transylvanica cum schematismo Dicasteriorum 
conscripta Anno 1733 
(420) 10. Articuli Posonienses 
Sechszehn Stücke miscellaneorum 
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In Quarto 
Allgemeines Lexicon der Künste und Wissenschafften fl. 2 // 40 
Oberlanders Lexicon Juridicum Romano Teutonicum 	fl. 1 // 80 
Nehrings historisch-politisch-juristisch(es) Lexicon 	fl. 1 // 80 
(425) 4. Hellwigs teutsch und latinisches Lexicon 	 fl. 1 // 80 
<5. Mart(ini) Hassen Synopsis Scientiae de prudentia Morali> 
Ch(ristiani) H(enrici) Hilleri Tractatus Juridico-Politicus 
de Abusibus opificum 	 fl. -- // 68 
Nationen Gesprkhe zwischen einem Osterreicher und 
einem Ewangelischen Francken 	 fl. 1 // -- 
Senklers Richtiges Pabsthum und richtiges Luth(ertum) fl . 1 // -- 
(430) 8. Annus Decretorius 1623 in Artic(ulo) V Instrumenti Pacisfl. -- // 50 
9-10-11. Drey Theile der Gesp6che der toden fl. -- // 68 
12. VagensPilii Commentatio de Libera Civitate Norinbergensi fl. -- // 68 
(435) 13. Veissmanni Lexicon Germanico Latinum 	 fl. 1 // -- 
Gundling de Statu Naturali Hobesii 	 fl. -- // 34 
Historische Nachrichten ad annum 1732 seq(uenti) oder die 
sogenannte Nurnbergischen Zeitungen 
Junken haus Artzt 	 fl. -- // 68 
Schmeizel de Statu Ecclesiae Lutheranorum in Transyl(vania) cum 
(440) 	Collegio Historico in Manuscripto 	 fl. -- // 68 
Beschreibung Siebenbürgischer krieges handel 	fl. -- // 30 
Sammlung der Streitschriften welche bey Gelegenheit des 
Wertheimischen Bibel Wercks 	 fl. -- // 68 
Das Wertheimische Bibel Werck fl. 4 // -- 
(445) 	Nro 40 kleine tractetcher 
Decretum Tripartitum Regni Hunga(riae) 	 fl. 2 // 40 
In Octavo 
Heiligen Lexicon nebst beyg(elegtem) heiligen Calender fl. 2 // -- 
Hübners Staats und Zeitungs Lexicon 	 fl. 2 // -- 
Wappen Calender der durchl(auchtigen) Welt 	 fl. -- // 68 
(450) 4. Gerh(ardi) Kolb Examen Juris Cannonici 	 fl. -- // 34 
Thesaurus Synonimorum 	 fl. -- // 68 
Friderici Wilhelmi Leben und Thaten 	 fl. -- // 60 
Engau jurischtische Betracht(ung) der Verjáhrung 
Item Bannevals Leben 
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(455) 	Item Frantzösischer Staats-Catechismus fl . -- // 60 
Brauners Curiositaten fl. -- // 40 
Nürnbergisches Gesang buch fl . 1 // 20 
Moratorii Correspondenz und Conversat(ions) Lexicon fl . -- // 30 
Schaitbergers Ewangel(ische) Sendbrieffe fl . -- // 40 
(460) 12. Cyprians Belehrung vom Pabstum fl . -- // 68 
Schadens Brief Steller fl . -- // 20 
Rosini Historia fl . -- // 60 
Kemmerichs Academie der Wissenschafften fl . -- // 20 
Müllers Atlas 1 Theil fl . -- // 50 
(465) 17. Palingenii Poetae Zodiacus vita fl . -- // 6 
(470) 18-22-23. Nro 6 theil der Europarschen(!) Fama fl . 1 // -- 
Schoppachs Einleitung zum Jure Civili fl . -- // 12 
Lutherisches Jubel Jahr fl . -- // 6 
Von Entdeckung des Landes der Inquiraner fl . -- // 12 
(475) 26. Campement bey Müllberg fl . -- // 14 
Europaisches Staats Theatrum fl . -- // 18 
Hedrichs Historische Wissenschafften fl. -- // 24 
Das ietzt lebende Europa fl. -- // 68 
Callenbergs Bericht von einem Versuch das Jüdische 
Volck zubekehren fl . -- // 18 
(480) 	Ejus(dem) anderer 2theil 
Dez(!) Vereinigung der Protestierenden fl. -- // 12 
Der Reinische herold fl. -- // 6 
Pankelii Aculei sine vulnere fl . -- // 6 
Ein Walachisches Buch 
(485) 35. Herrkomanni Leben und Thaten fl. -- // 12 
Genealogisches handbuch fl . -- // 18 
Schorers Kunst lang zu Leben fl . -- // 6 
Franzosisches Sprachbuch fl . -- // 6 
Geschichts Calender des Konigreichs Ungarn und 
Siebenbürgen fl . -- // 6 
(490) 40. Untersuchung des Badner bades fl. -- // 6 
Krieges flamme des Maylandischen Staats fl . -- // 20 
Perontinus de Consiliis ac dicasteriis Vindobon(ensi) fl. -- // 12 
Equestris Domiturae Palestra Josephi de Bar fl . -- // 12 
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In Duodec(imo) 
1. Bet(h)lens Bedringtes Dacien 
(495) 2. Trösters alt und neu Dacia 
Ihro Kays(erliche) Majestat Schematismus 
Idem 
Voigts Physicalischer Zeit Vertreiber 
Osterreich über alles 
(500) 7. Hoffmandi Wienerischer Secretarius 
Horni Ulyssea 
Steuer und Consumtions Ordnung der Churf(ürsten) 
durchl(auchtigsten) zu Brandenburg 
Scintillae Ignatianae 
Herodoti historiograp(hische) libri 8 
(505) 12. Das neue königl(iche) L'Hombre Spiel 
Rosetum Frankianum 
Trinum Magicum 
pine nachste, kürzere, aber hie und da mit neuen Daten erganzte 
Aufz hlung der Bücher. Hier geben wir bloB die Titel an, die neue 
Informationen beinhalten. Die Preise der einzelnen Bucher auf der ersten 
und dieser Liste stimmen nie überein , aber aus diesem Grund zahlen wir 
noch einmal die ganze Reihe nicht auf] 
Libri Theologici in quarto 
Glassii Philologia Sacra wenn es die neue edition ist fl. 3 // 60 
Libri historici in folio 
Gesprche im Reich der todten. Jedes Stücck kostet den. 22 1/2. 
(510) Morrhoffii Polyhistor. Nova Editio fl. 5 // 40 
Cluverus in universam Geographiam. Nova Editio fl. 3 // -- 
In octavo 
Jovii Histor(ia). Tomus I. II. 
Teütsche Acta Eruditorum. Jedes Stück kostet den. 15. 
(515) Josephi R(ömischen) I(mperators) Leben cum figuris fl . 1 // 80 
Durchlauchtige Welt. Alle 4 theile fl. 5 // 40 
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Libri Philosophici in folio 
(520) Hobergs Georgica curiosa. Alle drei theile der neüen 
Edition fl. 23 // 40 
In qvarto 
Grotius de Jure belli et paciscum notis Gronovii fl. 4 // 80. 
Editio Becmanni fl. 3 // 60 cum praefatione Wolffü fl. 2 // 20 
(525) Zeileri Reichs Geographic mit Landcharten fl. 1 // 80 
In octavo 
Melacht(h)onis declamationes fl. 1 // 60 
Staats Geographic complet i. e. 3 theile mit den Supplement fl. 3 // 60 
(530) Seckendorffs moralischer discour wenn es der über M. Annaei 
Lucani Pharsalia ist fl. 1 // 20 
In duodecimo 
Veisens hofmeister mit Junckers fortsetzung 
Nachtrag in folio 
Fabri Thesaurus eruditionis Scholasticae a Gesnero Completatusfl. 12 // 60 
In qvarto 
Allgemeines Lexicon der Künste und WiBenschaften. Wenn 
Theodor Jablonski der Autor ist 	 fl. 4 // 50 
In octavo 
Heiligen Lexicon wenn es zu Cölln 1719 gedruckt 
	fl. 4 // 20 





Kemmerichs Academia der Wil3enschaften. Wenn es 3 theile 
sind fl. 2 // 70 
(540) Europaische Fama. Jedes Stück den. 15. 
Schoppachs Einleitung zum Jure civili. Wenn es 2 theile fl. 1 // 05 
Heutiger Standod: NA Hermannstadt, Acte fascicolare F 26. Fol. 1r-10r, 11r-
12v. 
Der Besitter war Johann Kinder von Friedenberg (1672 Hermannstadt — 1740 
Hermannstadt). Er immatrikulierte sich am 11. August 1723 an der 
Universit it Leipzig und am 28. November 1728 an der Universitt 
Halle. Nach seiner Heimkehr nach Siebenbürgen schlug er  eme 
weltliche Laufbahn ein: war er als Verwaltungsamtstrdger tatig. 
Zwischen 1734 bis 1739 war er Stuhlsrichter, dann 1739-40 
Bürgermeister in Hermannstadt (Szabó—Szögi Nr. 2069; Szabó—Tonk 
Nr. 1456). 
Anmerkung. Nach der Bibliotheksrevision sind noch zwei Ergnzungen zu 
den Büchern zu finden: die eme verrt uns einen neuen Erwerb von 
Büchern zwischen 1740 und 1750 (vom Titel (411) an), die andere 
einen spteren(?) (vom Titel (508) an). 
KtF X. 176. 
 
14. Juni 1740 
Verlassenschaft der Catharina Rhodin 
Mehr EM alte Biebel 	 fl. 2 // -- 
Heutiger Standort NA Hermannstadt Nr. 84, pag. 132, 136. 
Die Besitzerin war Catharina Rhodin, geb. Schullerin (?-1740), Bürgerin in 
Hermanns tadt. 
 
27. Juni 1740 
Verlassenschaft der Agnetha Figulin 
die einzige Tochter 
Branden(burgisches) Gesang und Gebeth Buch 
Das Neue Testament 
fl. 1 // -- 
fl. -- // 50 
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Heutiger Standorl: NA Hermannstadt Nr. 84, pag. 29, 30. 
Die Beritzerin war Agnetha Figulin, geb. Verderin (?-1740), Bürgerin in 
Hermanns tadt. 
 
26. Juli 1740 
Verlassenschaft des Johann Blumstock 
Vidua: Catharina, geb. Conertin 
Sohn: Michael 
Ein hand Biebel 	 fl. 1 // 20 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 84, pag. 158. 
Der Besitter war Johann Blumstock (?-1740), Strumpfstricker 
(„Strumffstricker") in Hermannstadt. 
 
28. Juli 1740 
Verlassenschaft der Catharina Vagnerin 
Kinder: Georg, Elisabeth 
Georg(ü) 	Stades Hand Biebel 	 fl. 2 // -- 
Elis(abethae) 	Ein alt Vittembergisch detto 	 fl. 1 // -- 
Elis(abethae) 	Arends Lust garten 	 fl. -- // 34 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 84, pag. 160, 163. 
Die Besitzerin war Catharina Vagnerin, geb. KloBerin (?-1740), Bürgerin in 
Hermannstadt. 
 
23. November 1740 
Verlassenschaft des Georg Sontag 
Vidua: Maria, geb. Teisenagerin 
Kinder: Paul, Georg, Maria, Johann 
Mehr Eine Biebel in Folio 	 fl. 3 // -- 
Mehr Ein HauB Postill in folio 
	
fl. 1 // 80 
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Heutiger Standom NA Hermannstadt Nr. 84, pag. 192, 194. 
Der Besiter war Georg Sontag (?-1740), Schmied in Hermannstadt. 
 
2. Dezember 1740 
Verlassenschaft der Dorothea Bellin 
Viduo: Simon Bell 
Tochter: Maria 
Enckel: Dorothea Jeremian 
Dorotheae unterschiedliche Sachen 
Riges Gebettbuch 
Lutheri Erkhr(ung) Christ(licher) Lehr 
Kempis Nachfolge Christi 
Ein geistl(iches) Handbuch 
Heutiger Standom NA Hermannstadt Nr. 84, pag. 199, 204. 
Die Besitterin war Dorothea Bellin, geb. Seivertin (?-1740), Büregerin in 
Herrmannstadt, Frau von Simon Bell. 
 
Urn 1740 
Vermutliches Bücherverzeichnis des evangelischen Kapitels 
Libri in folio. Ordo I. 
(5) 
Buxtorfii /Joh(annis)/ Tiberias una cum Bibliis Hebr(aicis). Basileae. 
1665 
Lankischii /Frid(erici)/ Concordantia Bibliorum. Lips(iae) et 
Fr(ancofurti). 1688 
Novi Test(amenti) catholica expositio ecclesiastica, Sive, bibliotheca 
expositionum in N(ovum) T(estamentum) cum praefatione Marlorati. 
1570 
Leusdenii /Joh(annis)/ Biblia Hebraica. Amstelaed(ami). 1667 
it(em) Curcellai /Steph(ani)/ N(ovum) T(estamentum) Graecum. 
Ibid(em) 1675 
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it(em) Prologus Graecus libro Pauli Apostoli in XIV. epistt(olam) 
ordinato praefixus, ex antiquissimo Manuscripto cum praefat(ione) 
Boccleri 
it(em) Edzardi /Esdr()/ theses adv0 Judaeos et Photinianos. 
Rostochii. 1656 
it(em) eiusd(em) consensus antiquitatis Judaicae cum explicatione 
Christianorum in Jer. 23, 5. 6. Hamburgi. 1670 
it(em) Etliche <...>eustiche von Judischen alterthümern und 
Müntz en. Ibid(em). 1677 
(10) 5. Buxtorfii /Joh(annis)/ Lexicon Chald(aicum)-Talmud(icum)- 
Rabbinicum. Basil(eae). 1640 
Historia ecclesiastica Scriptores Graeci, vidalicat, Euseb(ii) Socrat(is) 
Theodoret(i) Sozom(eni) Evagrius. Col(oniae) Agripp(inae). 1570 
Zvingeri /Theod(ori)/ theatrum vitae humanae. Basil(eae). 1565 
Calepini (Ambr(osii)/ Dictionarium 8 lingvarum. Ibid(em) 
it(em) Gessneri /Conr(adi)/ onomasticon nominum propriorum. 
Ibid(em). 1584 
(15) 9. Josephi /Flav(ii)/ antiquitates Judaicae. Ibid(em). 1559 
Martyris /Pet(ri)/ Loci communes. Tiguri. 1587 
Dictionarium Graeco-Lat(inum) variorum auctorum. Basil(eae). 1565 
Erasmi /Desid(erii)/ adagiorum chiliades. Ibid(em). 1574 
Gualtheri /Rud(olphi)/ homiliae in Lucam. Tiguri. 1573 
(20) 	it(em) eiusd(em) homil(iae) in acta Apostolorum. Ibid(em). 1569 
Calvini /Joh(annis)/ harmonia 3 Evangelistarum, una cum 
Comment(ariis) in evang(elium) Johannis 
it(em) Gualtheri /Rud(olphi)/ homiliae in XII. prophetas minores. 
1572 
Augustini /Aurel(iani)/ operum Tom(us) Vita. Basil(eae). 1529 
it(em) 	 Tom(us) VIt(us>. Ibid(em). 1528 
(25) 16. Gualtheri /Rud(olphi)/ homiliae in Johannem. Tiguri. 1568 
it(em) homiliae in Acta Apostol(orum). Ibid(em). 1569 
17. Hospiniani /Rud(olphi)/ historia Sacramentaria. Tiguri. 1598 
it(em) eiusd(em) lib(ri) 6 de origine et progressu Monachatus. 
Ibid(em). 1588 
it(em) eiusd(em) de origine, progressu, usu et abusu templorum etc. 
Ibid(em). 1587 
(30) 18. Selneccers /Nic(olaus)/ Kurtze Summarien über die Propheten. 
Leipzig. 1579 
19. Calvini /Joh(annis)/ comment(arii) in epist(olas) Pauli etc. Genevae. 
1572 
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Lutheri /Mart(ini)/ operum German(icarum) 
T(omus) I. Viteb(ergae). 1567 
T(omus) II. Ibid(em). 1557 
T(omus) III. Ibid(em). 1566 
T(omus) IV. Ibid(em). 1568 
T(omus) V. Ibid(em). 1556 
T(omus) VI. Ibid(em). 1559 
T(omus) VII. Ibid(em). 1554 
T(omus) VIII. Ibid(em). 1556 
	
(40) 28. 	 T(omus) IX. Ibid(em). 1557 
T(omus) X. Ibid(em). 1558 
T(omus) XI. Ibid(em). 1566 
T(omus) XII. Ibid(em). 1559 
Eiusd(em) Opp(erum) Latinorum T(omus) I. Ibid(em). 1545 
(45) 33. 	 T(omus) II. Ibid(em). 1546 
T(omus) III. Ibid(em). 1549 
T(omus) IV. Ibid(em). 1552 
Gualtheri /Rud(olphi)/ homiliae in Lucam. Tiguri. 1573 
Alstedii /Joh(annis) Henr(ici)/ Encyclopaedia. Herbornae. 1630 
(50) 38. Brentii /Joh(annis)/ homiliae in Lucam. Francof(urti). 1557 
Eiusdem homiliae in evangelium Johannis. Ibid(em). 1554 
Gualtheri /Rud(olphi)/ homiliae in Johannem. Tiguri. 1575 
Franckens /Sebast(ian)/ das Verbütschierte mit 7 Siegeln 
verschlosene Buch. 1539 
Brentii /Joh(annis)/ commentarius in Exodum. Francof(urti). 1550 
(55) 	it(em) eisd(em) in Leviticum. Ibid(em). 1542 
it(em) in lib(rum) Judicum et Ruth(ae). Halae Svev(i). 1544 
it(em) eiusd(em) in Hiob. Halae Svev(i). 1546 
it(em) in proph(etam) Amos. Franco(furti). 1551 
Spangenbergs /Cyr(iacus)/ auslegung über 1 und 2 ad 
Thessal(onicenses). StraBburg(i). 1564 
(60) 	it(em) eiusd(em) Ausleg(ung) über 1 ad Tim(otheum). Ibid(em). 
Eod(em) 
it(em) eiusd(em) ad Titum 
Beza /Theod(ori)/ Novum Test(amentum) cum eiusd(em) 
annot(ationis). 1588 
Concordantiae bibliorum Latinae 
Perotti /Nic(olai)/ cornu copiae 
(65) 	it(em) Sypontini libellus de Plinii epistola ad Tit(um) Vespasianum 
it(em) Cornelii Vitellü annott(ationes) in hunc libellum Sypontini 
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it(em) Varronis /M(arci) Te(rentii)/ de lingva Lat(ina) lib(ri) 3 
it(em) eiusd(em) de analogia libb(er) 3 
it(em) Festi /Sext(i) Pomp(eii)/ 19 librorum fragmenta 
(70) 
	
	it(em) Nonii Marcelli compendia, seu, de proprietate Sermonum. 
Venetiis. 1513 
Libri in folio. Ordo II. 
Poli /Matth(aei)/ Synopsis criticorum.T(omus) I. Francof(urti). 1712 
T(omus) II. Ibid(em). Eod(em) 
T(omus) III. Ibid(em). Eod(em) 
T(omus) IV. Ibid(em). Eod(em) 
(75) 51. 	 T(omus) V. Ibid(em). Eod(em) 
Harmonia Chemnitio-Lysero-Gerhardianae. T(omus) I. Fr(ancofurti) 
et Hamb(urgi). 1652 
T(omus) II. Ibid(em). Eod(em) 
Brunnemanni /Joh(annis)/ commentarius in Cod(icum) Justinian(i). 
Lipsiae. 1688 
Dietrich /Cunr(adi)/ Pred(igt) über den Prediger Salomo. 
T(omus) I. Ulm(ae). 1642 
(80) 56. T(omus) II. Ibid(em). Eod(em) 
Bidenbachs /Balth(asaris)/ Ausleg(ung) des 1. und 2. Buch Samuelis. 
Tübingae. 1604 
Lundii /Joh(annis)/ Jüdische Heiligthümer. Hamburg(i). 1701 
Petersen /Joh(anna) Eleon(ora)/ Auslegung der Offenb(ahrung) 
Johannis, sive, anleitung zur Verstándnis etc. Fr(ancofurti) et Leipzig. 
1696 
Osiandri /Andr(eae)/ Biblia latina. Francof(urti). 1635 
(85) 61. Stöckers /Jac(obi)/ Pred(igten) über den Sirach. Jenae. 1624 
Eiusd(em) Pred(igten) über die Sprüche Salomonis. Ibid(em). 1621 
Herrmanni /Joh(annis)/ Erklárung der Sonntags-evangelien. Leipzig. 
1653 
Dedekenni /Georg(ii)/ thesaurus consiliorum et decis() Vol(umen) I. 
Hamburg(i). 1623 
Vol(umen) II. Ibid(em). Eod(em) 
(90) 66. Verbözü /Steph(ani)/ Jus tripart(itum) regni Hung(ariae) T(omus) I. 
et H. Viennae. 1628 
67. Bertini /Georg(ii)/ Medicina. Basileae. 1587 
it(em) Vallesü /Franc(isci)/ controv(ersiarum) medicarum et 
philosophicarum. Francof(urti). 1590 
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it(em) Silvatici /J(ohannis) Bapt(istae)/ controv(ersiae) medicae. 
Ibid(em). 1605 
(95) 68. Vogelii /Matth(aei)/ thesaurus theologicus. Tubingae. 1596 
Chemnitii /Mart(ini)/ loci theologici. Viteb(ergae). 1610 
Carpzovii /Bened(icti)/ definit(iones) ecclesiasticae. Lipsiae. 1685 
Beyeri /Andr(eae)/ additiones ad Carpzovü Consistori alia. Dresdae. 
1718 
Aretii /Bened(icti)/ commentarii in IV Evangelistas. 1587 
	
(100) 	it(em) eiusd(em) comment(arü) in epist(olas) Pauli, et Canonicas, et 
Apocalypsin. 1589 
Haeresiologia variorum Patrum ecclesiasticorum. Basil(eae). 1556 
Mathesii /Joh(annis)/ Pred(igten) über den Sirach. Leipzig. 1586 
Martyris /Pet(ri)/ comment(arii) in Genesin. Tiguri. 1569 
it(em) eiusd(em) comment(arü) in lib(er) Judicum. Ibid(em). 1561 
(105) 	it(em) eiusd(em) in I. Cor(intheos). Ibid(em). 1572 
Pappi /Joh(annis)/ Schola in Prophetas omnes. Francof(urti). 1593 
it(em) Gualtheri homiliae in Acta Apost(olorum). Tiguri. 1586 
Aretii /Bened(icti)/ problemata theologica. Lausannae. 1578 
it(em) Simleri /Jos(iae)/ Scripta veterurn Latina, de una persona et 2 
naturis in Christo, adv(ersus) Nestorium etc. Tiguri. 1571 
(110) 	it(em) Consensus orthodoxus Scripturae S(acrae), et veteris 
Eccl(esiae) de sentae verborum Coena Dom(ini). Ibid(em). 
1578 
it(em) Tabula locorum commun(iones) Theol(ogiae) et epistolae ad 
Rom(anos). Basil(eae). 1575 
Das Geheimnis der Widerbringung aller dinge. Pamphilia. 1701 
Petersen /J(ohann) Vilh(elm)/ Widerbringung aller dinge. Dritter 
theil. 1710 
it(em) eiusd(em) apologia de maiestate Scripturae S(acrae) contra 
Fechtium. Eod(em) 
(115) 80. Katona /Steph(ani)/ praeconii evangelici T(omus) IIua. Albae 
Jul(iae). 1640 
Approbatae Constitutiones regni Transylvaniae. Varadini. 1653 
Contitutiones compilatae. Claudiop(olis). 1675 
Athenaei Dipnosophistarum lib(ri) 15. Venet(iis). 1556 
Tremellii /Imman(uelis)/ Grammatica Chald(ea) et Syra. 1569 
(120) 	it(em) Bertrami /Bonav(enturae) Corn(elii)/ comparatio 
Grammaticae Hebr(aicae) et Aramicae. Genevae. 1574 
newyoxcaou divisarum Substantiarum etc. ab Anno 1675 
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Aliud eiusdem generis ab Anno 1685-1713 
Suetonü Caesares, cum commentariis Beroaldi et Sabellici. 
Venetiis. 1496 
Heilbrunners /Jakob/ Unkatholisch Papstthum. Laugingen. 1604 
(125) 89. Historia Diplomatica de Statu Relig(ionis) Evang(elicae) in 
Hungaria. 1710 
Acta Synodalia ab anno 1712-1753 inclusive 
Articuli Diaetales Principatus Transylvaniae Anni 1744. Cibinü 
Raymundi Martini Pugio Fidei adversus Mauros et Judaeos. 
Lipsiae. 1687 
Osiandri /Andr(eae)/ Biblia Sacra. Tubingae. 1606 




Miscellanea Transilvanica in Manuscript (seu Compilatio Curiosa) 
(135) 99. Sanchez de Sacramento Matrimonii. Viterbii/Venetiis. 1754 
100. <Carpzovii Ben(edicti)> Criminal(ia) Practica. Lipsiae. 1739 
Libri in Quarto. Ordo III. 
Balduini /Frid(erici)/ comment(arii) in omnes Pauli epist(olas). 
Francof(urti). 1664 
it(em) Index Balduinianus, SQ Olearii /Joh(annis)/ Summa 
universa 
Theologiae. Ibid(em). Eod(em) 
Corpus Juris Canonici, cum Institt(utiones) Lancelotti. Coloniae. 
1717 
(140) 3. Böhmeri /Just(i) Henn(ingi)/ Jus ecclesiasticum Protest(antium) 
T(omus) I. Halae. 1720 
T(omus) II. Ibid(em). 1723 
T(omus) III. Ibid(em). Eod(em) 
T(omus) IV. Ibid(em). 1740 
T(omus) V. Ibid(em). 1736 
(145) 8. Speneri /Phil(ippi) Jac(obi)/ consilia et iudicia theol(ogica) P(ars) I. 
II. III. Francof(urti). 1709 
9. Alardi /Vilh(elmi)/ Poenitentiale Propheticum, s(eu) Buse-Predigt. 
Jenae. 1658 
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it(em) Michselbachs /Joh(ann)/ auslegung über das Buch der Richter. 
Leipzig. 1612 
it(em) Heidenrichs /Esa(ias)/ Pred(igten) über das Buch Josuae. 
Ibid(em). 1589 
10. Alardi /Vil(helmi)/ Gulde(ne) Abc der fürnehmste Nahmen 
Christi. Ibid(em). 1647 
(150) 	it(em) eiusd(em) das ander gulde(nes) Abc. Ibid(em). 1636 
it(em) das 31c, 4ta, 5t1. Ibid(em). 1640 
(155) 11. Ecclesiarum Saxonicarum in Transylvania confessio de S(anta) 
Coena. Coronae. 1569 
it(em) Melancht(h)onis sententiae veterum de Coena Domini. 
Ibid(em). 1556. 
it(em) Hunnii /Aeg(idii)/ confessio. Neostadiae. 1586 
it(em) Sturmii Qoh(annis)/ confessio Augustana Argentinensis. 
Ibid(em). 1581 
12. Gerhardi /Joh(annis)/ commentar(ius) in Deuteronemion. Jenae. 
1657 
(160) 13. Krakevitz 	/Barth(oldi)/ 	comment(arii) 	in 	Hoseam. 
Francof(urti). 1619 
it(em) Veinrichii /Georg(ii)/ comment(arii) in epist(olam) ad 
Galatas. Lips(iae). 1610 
it(em) eiusd(em) ad Ephes(os). Ibid(em). 1613 
it(em) Laurentii /Jac(obi)/ comment(arii) in I. Petri. Campis. 1640 
it(em) eiusd(em) II. Petri. Amstelaed(ami). 1641 
(165) 14. Scheibleri /Christoph(ori)/ opus Logicum. Marpurgi. 1634 
it(em) eiusd(em) opus Metaphys(ica). Ibid(em). 1636 
Schmidt /Joh(ann)/ Christliche gutgefállige Buste. StraBburg. 1630 
it(em) eiusd(em) Pred(igt) über Psalm 126. Ibid(em). 1626 
Kurtzmann /Joh(ann)/ Passionale Sacrum, S(eu) Spinea corona 
Christi. Leipzig. 1628 
(170) 	it(em) Krakevitz /Barth(oldi)/ Erklahrung des Leidens und 
Sterbens Christi. Greifswald. 1625 
it(em) Pelargi /Christop(ori)/ comment(arii) in Deuteronom(ium). 
Magdeb(urgi). 1622 
Martini /Jac(obi)/ dispp(utationes) theol(ogicae) Scholasticae 
contra Becanum. Viteb(ergae). 1648 
it(em) Roberi /Paul(i)/ fides catholica de mysterio Trinit(atis) ex 
utroque Testam() asserta. Ibid(em). 1650 
Veinrichii /Georg(ii)/ Erklahrung des kleinen Kinder-Catechismi. 
Leipzig. 1622 
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(175) 	it(em) Balduini /Frid(erici)/ Psalmi graduum. Viteb(ergae). 1625 
it(em) eiusd(em) gegenbericht auf Sculteti bericht an den 
Götzenbildern. Ibid(em). 1620 
it(em) eiusd(em) Rettung s(ive) Lateinische oration de Synodo generali 
Evangelicorum. Ibid(em). 1616 
Waltheri /Mich(aelis)/ Spongia Mosaica. Noribergae. 1642 
Albrechts /Georg/ hierarchia oeconomica s(ive) Pred(igt) vom 
haus-Stand. Ibid(em) 1657 
(180) 21. Eiusd(em) hierarchia politika. Uln(ae). 1657 
it(em) eiusd(em) hierarchia ecclesiastica. Ibid(em). 1654 
Corpus Juris civilis, ex edit(ione) Godofredi. 1594 
Quistorpii /Joh(annis)/ annotat(iones) in omnes libros biblicos, 
tam Vet(us) quam N(ovum) T(estamentum). Rostochii. 1648 
Albrecht /Georg/ Euangelisches Schatzkammer, s(ive) fest-
Pred(igten) II. und III= theil. Ulm(ae). 1664 
(185) 25. Levini Lemnii occulta naturae miracula, teutsch. 1601 
Pelargi /Christoph(ori)/ commentar(ii) in Exodum. Lipsiae. 1604 
it(em) eisd(em) in Levit(icum). Ibid(em). Eod(em) 
Aristotelis organum. Francof(urti). 1597 
it(em) Pacii /Jul(ii)/ a Beriga comment(arii) in Isagogem 
Porphyrü, es organum Aristot(elis). Ibid(em). Eod(em) 
(190) 28. Merkii /Joh(annis) Conr(adi)/ castellum Latini sermons. Vlmae. 
1646 
Wiers /Joh(ann)/ de praestigüs daemonum. Basil(eae). 1577 
it(em) eiusd(em) lib(er) de lamüs 
it(em) de commentitiis iciunüs. Ibid(em). Eod(em) 
Cramers /Dan(ielis)/ biblischer Wegweiser. StraBburg. 1629 
(195) 31. Muthesii /Zach(ariae)/ N(ovum) T(estamentum) versio vulgata, 
correcta ad normam libri Concordiae. 1611 
Biblia Hebraica. Venetüs 
Brentius /Joh(annes)/ de maiestate Christi. Francof(urti). 1562 
it(em) Schegkius /Jac(obus)/ contra Antitrinitarios. 'Tubingae. 
1566 
Rülichs /Barth(olomaeus)/ Auslegung des Buchs Hiob. 
Wittenb(ergae). 1602 
(200) 35. Rivanders /Zach(arias)/ Erinnerung vom alten und neuen 
Calender. Ibid(em). 1586 
it(em) Assi /Joh(annis)/ tiirckische Zuchtschul. Franckf(urti). 1605 
it(em) Erythropili /Rup(erti)/ harmonia 4 Evangelistarum. 
Magdeb(urgi). 1609 
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it(em) eiusd(em) Weck-Glocke wider die Türcken. Frankf(urti). 
1595 
it(em) eiusd(em) kleines Weck-Glöcklein. Ibid(em). 1594 
	
(205) 	it(em) Embdeni /Casp(aris)/ Bericht Christliger hessischer 
VerbeBerungs-puncten; wie auch Widerlegung Jeremiae 
Vietoris vom brod-brechen im Ab(end)mahl, und zehlung der 
10 gebothe. Marburg(i). 1606 
it(em) Cramers /Dan(iel)/ Bericht von der Vollstindigkeit der 
Bibel. Wittenb(ergae). 1607 
Rothens /Henr(ich)/ Pred(igten) über den Catech(ismus) Lutheri. 
1578 
Grdters /Phil(ippi)/ biblische historien des Christl(ichen) 
Glaubens. 11m tehil. Laugingen. 1611 
Reinholdi /Erasmi/ Pruteniae tabulae coelestium onotuum. 
Tubingae. 1562 
(210) 39. Balduini /Frid(erici)/ commentar(ii) in I. Cor. Viteb(ergae). 1620 
it(em) eiusd(em) in II. Cor. Ibid(em). Eod(em) 
Franzii 	/Wolffg(angi)/ 	disp(utationes) 	in 	Augustanam 
Con fe s sionem. Ibid(em) . 1610 
it(em) Schmidt /Erasm(us)/ prodromus iubilaei ecclesiae 
Lutheranae. Ibid(em). 1617 
it(em) 	Meissneri /Balth(asaris)/ 	oratio 	de generalibus 
impedimentis practicis. Ibid(em). 1612 
(215) 	it(em) eiusd(em) oratio parentalis in obitum D(omini) Leonhardi 
Hutter. Ibid(em). 1617 
Verbözii /Steph(ani)/ decretum tripartitum Juris Hung(ariae). 
Colosvar. 1572 
Joirlis /Franc(isci)/ op(era) medica. Hamburgi. 1616 
Academiae Regiomontanae funeralia, varia et multa; quorum 
1mum: Juritatio ad exsequias Barbarae Pichlerianae 
Volumen disp(utationes) variorum; quarum 1ma: Mislenta 
/Ceolest(ini)/ 	communicatione 	<...> 	Chris to 	facta. 
Regiom(onti). 	1643 
(220) 	it(em) disp(utationes) Dreieri, Eiffleri, Latermanni, Bohlii etc. 
it(em) 	Cardinalis 	Richelii 	Testamentum 	Christianum, 
testam(entum) politicum 
it(em) Teucheri /Jac(obi)/ disp(utationes) Logicae 
Waltheri /Mich(aelis)/ exercitationes biblicae. Rostoch(ii). 1638 
it(em) Das Dantziger Ministerii gegenbericht auf Joh(annis) 
Caesaris Pred(igt) vom heil(igen) Ab(end)mahl. Dantzig. 1646 
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(225) 46. Magiri /Tob(iae)/ Sabbathum Christianum. Francof(urti). 1620 
Wolleri /Joh(annis)/ Leich-Sermon auf Cath(arina) Reinichin. 
Königsb(ergae). 1651 
it(em) Funeralium et Nuptialium farrago 
Behmü /Joh(annis)/ disp(utatio) de maiestate carnis Christi. 
Regiom(onti). 16P] 
it(em) disp(utationes) aliae 
	
(230) 	it(em) Funeraha <...> Maconü /Joh(annis)/ ab Honigdorff 
Majuma. Alba Juliae 
it(em) Radecü /Valent(ini)/ laudatio funebris Judithae Kornisiae. 
Claudiop (oli s) . 162 [?] 
it(em) Deidriti /Andr(eae)/ itinerarium Scholasticum. Cibinü. 
161P] 
it(em) Horvat /Joh(annes)/ de Palocz propempticon ad Petr(um) 
Bethlen de Iktar. Albae Jul(iae). 162D 
it(em) Bornemisza /Franc(iscus)/ epithalamium Stephano Bethlen 
de Iktar. Ibid(em). Eod(em) 
(235) 	it(em) Carmen gratulatorium de Cibinü post triennem captivitatem 
liberatione. Cibinü. 1619 
it(em) Ecclesiarum Polonicarum epist() ad Blandratum de 
invocatione Christi adv0 Franc(isci) Davidis 
it(em) Büringers /Joh(ann)/ deutsche und Lat(einische) gedichte. 
Leutschau. 16[?] 
Grkers /Phil(ipp)/ bibl(ishce) historien des christl(ichen) 
Glaubens. 	theil. Laugingen. 1610 
Piscatoris /Joh(annis)/ Rudimenta lingvae Hebraicae. Lugd(uni) 
Bat(avorum). 1581 
(240) 	it(em) disp(utationes) et funeraha 
it(em) Raben /Godofr(ed)/ grausam Augustiner-Mönch zu Prag, 
Revocations-Predigt. Wittenb(ergae). 1601 
it(em) Facultatis theol(ogiae) Viteb(ergensis) refutatio historiae 
Peucerianae. I bid (em). 1599 
Neandri /Mich(aehs)/ Theologia Christiana. Lipsiae. 1595 
Saxens /Mich(aelis)/ Christianus crucifixus. Ibid(em). 1607 
(245) 53. Ho /Matth(ias)/ commentar(ü) in Apocal(ypsin) Joh(annis) 
hb(ri) I. et II. Ibid(em). 1650 
Balduini /Frid(erici)/ Phosphorus veri Catholicismi 
Florus, cum annot(ationis) Joh(annis) Camertis. Viennae. 1556 
it(em) Sexti Rufi hist(oria) 	 . 
it(em) Pomponii Laeti opera. Argent(orati). 1515 
(250) 	it(em) Fenestellae antiquit(atis) Rom(anae) 
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it(em) Albrici libellus de Deorum imaginibus. Viennae. 1525 
it(em) Suetonius de viris illustribus. Argent(orati). 1517 
56. Veller /Jac(ob)/ Klaff- und Klappermühl, s(ive) art eines bösen 
Geisens. Dresden. <...> 
it(em) eiusd(em) erstauliche(!) Seelen-Jagd. Ibid(em). Eod(em) 
Ordo IV. 
(255) 57. Friedlieb /Fried(rich) Heinr(ich)/ Florilegium Theologicum. 
Stralsundi. 165P]  
Alardi /Lamp(erti)/ praxis Christianismi apostolica, über die Sonn-
und fest-tágl(ichen) epist(eln). Franckf(urti). 1648 
Schmidt /Joh(ann)/ 26 fest-Pred(igten). StraBburg. 1642 
Heermann /Joh(ann)/ concionum variarum fasciculus. Nürnberg. 
1656 
it(em) eiusd(em) Portische Erqwickstunden. Ibid(em). Eod(em) 
	
(260) 	it(em) eiusd(em) crux Christi, s(ive) Marter Wege und PaB- 
Predigten. Jenae. 1648 
Stöckers /Jac(ob)/ Catechismus-Pred(igten). Ibid(em). 1636 
Reissenfelsii /Georg(ii)/ commentatio ad Jus municipale Saxonum 
in Transilvania. Lipsiae. 1744 
Heermanni /Joh(annis)/ parma contra onortis arma, s(ive) Leich- 
Pred(igten) 3tu theil. Rostock(ii). 1645 
Huszti /Andr(eae)/ Jurisprudentia Hungarico-Transilvanica. 
Cibinii. 1742 
(265) 65. Waltheri /Mich(aelis)/ officina biblica. Lipsiae. 1636 
Relatio de colloquio Rheinfelsae habito inter D. Haberkorn, et 
Valerianum Magnum. Gissae. 1652 
it(em) Haberkorn /Pet(er)/ Anti-Valerianus. Ibid(em). Eod(em) 
Porta /Conr(adi)/ Pastorale Lutheri. Lips(iae). 1615 
it(em) Rechtenbachs /Lud(wig)/ quinquaefolium Catechet(icum). 
Erford(i). 1617 
(270) 	it(em) Strigenicii /Greg(orii)/ Jeremias vocatus et confirmatus. 
Leipzig. 1605 
it(em) Wilschii /Joh(annis)/ anfangs- und Eingangs-Pred(igt). 
Halle. 1619 
it(em) Sculteti /Marc(i)/ Valet-Pred(igt). Wittenb(ergae). 1605 
it(em) Strigenicii /Greg(orii)/ 6 Pred(igten) von der Bestellung des 
Proph(eten) Jeremias. 1612 
it(em) eiusd(em) Vale Thuringicum. Leipzig. 1601 
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(275) 68. Velhammers /Christoph/ ErkWhrung über die hist(orie) der 
Susanna und Dan(iel). Nürnberg. 1639 
it(em) Eckhart /Henr(ich)/ Spiegel der Regenten und 
Unterthanen. Leipzig. 1619 
Heermann 	/Joh(ann)/ 	Trauer- 	und 	Trost-Pred(igten). 
Braunschv(eig). 1642 
it(em) eiusd(em) Schola mortis, s(ive) Leich-Pred(igten) 214r4 th(eil). 
Ibid(em). Eod(em) 
Idem. 
(280) 71. Balduini /Frid(erici)/ catechesis apostolica, s(ive) Commentar(ü) in 
epist(olas) ad Rom(anos). Viteb(ergae). 1620 
Wellers 	/Jac(ob)/ 	Chur-Sichsischer 	thron-Kron, 	s(ive) 
Churfürstes Joh(ann) Georg I. Lebenslauff und Beysetzungs-
Pred(igt). Dresden. 1657 
it(em) Calovii /Abr(ahami)/ memoria Davidis Saxonici. 
Wittenb(ergae). Eod(em) 
Richteri /Greg(orii)/ axiomata politica. Goslar. 1615 
it(em) eiusd(em) axiomata historica. Gorlicii. 1614 
(285) 74. Stegmanni /Jos(uae)/ Christognosias, P(ars) I. Marpurgi. 1630 
Eiusd(em) P(ars) II. Ibid(em). Eod(em) 
Richteri /Greg(orii)/ axiomata oeconomica. Gorlicii. 1604 
it(em) eiusd(em) axiomata ecclesiastica. Goslariae. 1614 
it(em) Martini /Jac(obi)/ decas disp(utationes) de Messia. 
Viteb(ergae). 1616 
(290) 	it(em) Balduini quaest(iones) illustres ex epist0 ad Philipp(enses) et 
Coloss(enses). Ibid(em). 1617 
Verbözii 	decretum 	tripartitum 	Lat(ino)-Hungaricum. 
Leutschov(iae). 1637 
Teichmeieri /Herrm(anni) Frid(erici)/ elementa philosophiae 
nat(uralis) expimentalis. Jenae. 1717 
Schleupner /Christoph/ Leich- und Trost-Pred(igten) 	theil. 
Leipzig. 1619 
it(em) 	theil. Ibid(em). 1624 
(295) 80. Habermanns /Joh(ann)/ PaBions-Pred(igten). Ibid(em). 1585 
81. Fichsel /Dan(iel)/ Pred(igten) von der Theurung 
it(em) Scherer /Georg/ Einbewerte Kunst- und Wundsegen für 
Schiessen, Stechen, Hauen etc. Ingolstadt. 1595 
it(em) Rinovii /Pet(ri)/ hist(oria) vom reichen Mann und armen 
Lazarus. Magdeb(urdi). 1591 
it(em) Zephelii /Ad(ami)/ Speculum morientium. Eisleben. 1609 
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	(300) 	it(em) Schurstabü /J(ohannis) Phil(ippi)/ fraternitas infernalis. 
Franckf(urti). 1620 
it(em) Voltersdorff /Gabr(iel)/ hist(oria) von der Eriffihrung 
Christi auf dem Berg. Wittenb(ergae). 1596 
it(em) Zeilfelders /Vilh(elmi)/ homo peccator, Deus Salvator. Gera 
it(em) eiusd(em) leibliche und geistl(iche) Entfreude. Ibid(em). 1613 
it(em) eiusd(em) scherbliger tyrannischer Landreuter, s(ive) 
beschreibung des Todtes. Ibid(em). Eod(em) 
(305) 	it(em) eiusd(em) eing6schertes Ninive, und sauffenisches 
Sodoma. Ibid(em) 
it(em) Strigenitz /Greg(or)/ gallicinium, s(ive) Pred(igt) vom 
haute-geschrey 
it(em) Henichen /Dan(ielis)/ Servus ecclesiasticus, s(ive) amt 
trewer Lehrer. Leipzig. 1602 
Exequiae Serenissae Principis, Susanna Caroli, coniugis Gabrielis 
Bethlen. Albae Jul(iae). 1624 
Hulderichi, 	episcopi 	Augustensis, 	epistola 	adv(ersus) 
constitutionem de cleri coelibatu. Viteb(ergae) 
(310) 	it(em) Erasmi Rot(erodami) epistolarum auctorium. Basil(eae). 1518 
it(em) Ratio compendiaria epist(olarum) conscribendarum. 
Lips(iae). 1520 
it(em) Erasmi aliquot epist(olae). Basil(eae). 1518 
it(em) Stromeri /Henr(ici)/ panegyricus Petro Mosellano dictus, et 
huius resp(ublica) ad illum 
it(em) eiusd(em) Observat(io) adv(ersus) pestilentiam. Lipsiae 
(315) 	it(em) Pet(ri)/ Mosellani oratio de ratione disputandi 
it(em) Erasmi epist(ola) ad Petr(um) Mosellanum mire festiva 
it(em) eiusd(em) epist(ola) ad Lutherum 
it(em) Gregorü Nazianz de theologia lib(er) I. Lips(iae). 1519 
it(em) Croci, Academiae Lipsiensis encomium 
(320) 	it(em) Marsilii Ficini epist(olae) veritatis de institutione Principis 
it(em) Oratio Christian gregis ad Christum Pontif(icem) 
it(em) declamatiuncula ad genus humanum de vitae institutione 
it(em) de officiis 
it(em) oratio ad Deum theologicae 
(325) 	it(em) Erasmi epist(ola) ad praesulem Morguntinum Lutherum 
negotium attingens 
it(em) Herrmann de nova aquila epist(ola) Germaniae 
studiosorum ad Imp(eratorum) Carolum 
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it(em) Sobii /Jac(obi)/ oratio Germaniae nobilium ad Carolum 
Imp(eratorum) de rebus quibusdam corrigendis 
it(em) Cybelai /Valent(ini)/ de laudibus et vituperio viri et aquae 
84. Chemnitius /Mart(inus)/ de duabus naturis in Christ() etc. Lipsiae. 
1578 
(330) 85. Herbergers /Val(erii)/ Leichpred(igt) auf Barbaram von 
Axleben. Grol3glog(au). 1606 
Valeriani Magni iudicium de Acathol(icorum) et Cathol(icorum) 
regula credendi. Viennae. 1641 
Decii /Joh(annis)/ Syntagma instit(utionis) iuris Imperialis et 
Hung(arici). Claudiop(olis). 1593 
Acta colloquü Montisbelligartensis. Viteb(ergae). 1605 
it(em) Colloquium Ratisbonense. Lubecae. 1598 
(335) 89. Fabricii /Andr(eae)/ Brill auf den ewangel(ischen) Augapfel. 1629 
it(em) Melancht(h)onis Ewangelischen aug-apfels Brillen-Pantzer. 
Leipzig 
it(em) die ersten gláser in die alte Brille 
it(em) Wer hat der halb ins aug geschlagen, d(as) i(st) ob die 
augsburgische Confess-verwandten, oder die Jesuiten den 
Religions-krieg umstürtzen? 
it(em) Er<...> s(ive) verteidigung der vorigen 
	
(340) 	it(em) Opitii /Mart(ini)/ Glückwunsch an Uladisl(aus) IV. könig 
von Pohlen 
Velleri /Jac(obi)/ Erster Prob Calixtinischer unchrist(lichen) 
verantwortung. Dresden. 1656 
it(em) Examen epistola exegetica Stumpffii. 1651 
it(em) Calovii Verstockung der neuen Calixtinischen Schwármer. 
Wittenb(ergae). 1651 
it(em) Scharffii /Joh(annis)/ Unschuld wider Calixti ausleg(ung). 
Ibid(em). Eod(em) 
(345) 	it(em) eiusd(em) resp(onsio) Calixto reddita. Ibid(em) 1649 
it(em) appendix responsionis. Ibid(em). Eod(em) 
Gentilis /Valent(ini)/ impietatum explicatio, una cum refutatione. 
Genevae. 1567 
it(em) eiusd(em) supplicii historia. Ibid(em). Eod(em) 
Stobnicensis /Joh(annis)/ Philosophia naturalis ad intentionem 
Scoti. Cracoviae. 1507 
(350) 	it(em) Theoremata autoris ca<...>as David Judaei 
it(em) Aristot(elis) topica 
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it(em) Stobnicensis /Joh(annis)/ gratialis dactrina da modis 
significandi grammaticalibus. Cracoviae. 1515 
it(em) Alberti Fantini formalitates secundum viam Scoti etc. 
Ibid(em) 
93. Ruclandi /Mart(ini)/ de fingva Graeca, eiusque dialectis, lib(ri) 5. 
Tiguri. 1556 
(355) 94. Mecklenburgische Kirchen-Ordnung. Wittenb(ergae). 1554 
it(em) Richter /Pet(ri)/ auslegung des 119. Psalms. Ibid(em). 1556 
it(em) Sarcerii /Erasm(i)/ Predigten von der brüderlichen 
Versöhnung, auf dem SchioB Mannsfeld gehalten. Eisleben. 
1556 
it(em) Maiors /Georg/ Trost-Schrifft von der wahren und 
falschen Kirchen. Vittenb(ergae). Eod(em) 
it(em) eiusd(em) Pfingst-Pred(igt). Ibid(em). 1550 
(360) 95. Dietrichs /Viti/ Agend-büchlein für die Pfarrh(erren) auf dem 
Land. 1553 
Agenda für die Diener der Kirchen in Hertzog Heinrichs zu 
Sachsen fürstenth(um). Leipzig. 1564 
it(em) Lutheri, Melancht(h)onis und Brentü Schriften wider das 
Fegfeuer. Franckf(urti). 1570 
Unterricht der Visitatorn im Fürstenth(um) 	Sachsen. 
Wittenb(ergae). 1539 
it(em) Lutheri tractat von den Conciliis und Kirchen. Ibid(em). 
Eod(em) 
(365) 	it(em) eiusd(em) ausleg(ung) des P(salms) 110. Ibid(em). Eod(em) 
it(em) Jes. 53 
it(em) Sutel /Joh(annis)/ ausleg(ung) des evang(eliums) von der 
Zerstöhrung Jerusalems. Ibid(em). eod(em) 
it(em) Lutheri ausleg(ung) über Gal. I. 4. Ib(idem). 1538 
it(em) eiusd(em) artickel, so da hátten sollen auf das Concilium zu 
Mantua gegeben werden. Ibid(em). Eod(em) 
(370) 98. Expositio ex actis Synodicis de lib(eo) Interim. Ibid(em). 1559 
Butschky /Sam(uelis)/ denckmahl des 1630. Hunger- und 
Kummer Jahres. Leipzig. 1633 
Calovü /Abr(ahami)/ Syncretismus Calixtinus. Viteb(ergae). 1653 
Tractatus Hung(aricus) s(ine) t(itulo): Rövid Igazgatas etc. 
Gyula-Feierv(ár). 1647 
Theodori (Bezae), presbyteri Rhatensis, lib(er) adv(ersus) haereses 
de hypostatica naturarum in Christo unione. Genevae. 1576 
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	(375) 	it(em) Sommeri /Joh(annis)/ Reges Hung(arica) et clades 
Moldavica, una cum hortulo amoris. Viteb(ergae). 1580 
it(em) Caesaris /Georg(ü)/ oratio de vita et obitu Basil Fabricii 
Szikzoviani. Ibid(em) . 1577 
Confessio et expositio simplex orthodoxae fidei, ab ecclesiae 
ministris in Helvetia edita. Tiguri. 1566 
it(em) Abdiae Liberini Syntagma controversiae de s(ancta)' coena 
it(em) Simleri oratio de vita et obitu Petri Martyris. Tiguri. 1563 
(380) 	it(em) Martyris /Pet(ri)/ Scripta quaedam de sacrosancto 
eucharistae 
it(em) Schegkii /Jac(obi)/ antilogia haereseos Serventiae. 
Tubingae. 1568 
it(em) Disputatio Ingolstadiana de maiestate hominis Christi, 
adv(ersus) Tubingenses. Ingolst(adü). 1564 
Farrago variorum sine titulo.v.  g.  
P. Rutili Lupi de figuris sententiarum et elocutionis; 
(385) 	Romani Aquilae de nominibus figurarum; 
Rufmiani de figuris sententiarum; et alia rhetorica 
it(em) Ciceronis orat(iones) aliquot 
Orationes clarorum hominum. Venet(ii). 1559 
it(em) illustrium aliquot Germanorum carmina de Lutetiae 
Parisiensi. Vilnae. 1573 
(390) 106. Reichsbündige denckwiirdige Transactiones des Hauses Hoffen. 
1645 
it(em) der kaiserl(iche) Plenipotentiarien Propo(siti)on in puncto 
gravaminum der Augsb(urgischen) Confess-verwandten Anno 
1647. et alia eiusmodi 
it(em) Fichsels /Dan(ielis)/ Pred(igt) vom Kirchen-Schlaf. Jenae. 
1609 
it(em) Dillherrns /J(ohannis) Mich(aelis)/ Eingangs-Pred(igt) zu 
Nürnberg. Nürnberg(ae). 1647 
it(em) Schnitzlers /Jac(obi)/ Orgel-Predigt. Hermannstadt. 1673 
(395) it(em) Hirsch /Georg/ Regiments-Hut, zu Ehren H(eiligen) 
Matth(ias) Semriger, K(önigs)-Richters a Herrm(ann)st(adt). 
Ibid(em). 1676 
it(em) Serpilii /Joh(annis)/ Richter-Pred(igt) 1637. zu Kismarck. 
Leutschau. 1637 
it(em) eiusd(em) Leichpred(igt) auf Anna Mar(ia) Goszlerin 
it(em) Frölichs /Dav(idis)/ der uralte deutsch-ungrisch-zipstrische- 
7bürgische Landsmann. Ibid(em). 1641 
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it(em) Kelpü /Mart(ini)/ natales Saxonum in Transilvania. Lipsiae. 
1684 
	
(400) 	it(em) Ladiveri /Eliae/ disp(utationes) aliquot Metaph(ysicae). 
Cibinü 
it(em) Zabarini /Is(aaci)/ disp(utatio) de gratia Dei. Ibid(em). 1678 
Merceri /Joh(annis)/ Grammatica Chaldaica. Paris(i). 1560 
it(em) Angeli Caninii Instit(utiones) lingvae Syriacae. Ibid(em). 1554 
Fabricii /Valent(ini)/ (Transilvani) disquisitio de formis stili variis. 
Thorunii. 1619 
(405) 109. Rhodomanni /Laur(entii)/ manes. Viteb(ergae). 168 
Ecclesiarum Saxo-Transilvanicarum Confessio de s(ancta) coena. 
Coronae. 1563 
it(em) Consensus doctrinae de Sacramentis Christi, Pastorum et 
ministrorum in inferiori Pannonia, et Nationis utriusque in 
Transilvania. Claudiop(olis). 1557 
it(em) Pastorum Saacon(icarum) in Transilvania, ad repurganda 
Fanaticorum quorandam capita etc. Manuscript. 1560 
it(em) Schesaei /Christiani/ oratio de orig(ine) repurgatae et 
propagatae coelestis doctrinae in Transilvania et vicinia 
Hungariae. Manuscript. Birthelbini habita. 1580 
(410) 	it(em) Yna)aayµa censurae concionatorum quorundam 
protestantium Saxo-Transilvanicarum ecclesiarum de articulis 
fidei in Synodo Mediensi 1615. conclitio. Manuscript 
it(em) Acta Synodi sub Christ(iano) Barthio 1651. Cibinü. 
Manuscript 
it(em) Articuli visitationis ecclesiasticae. 1617. Manuscript 
Horvath de Palocz /Joh(annis)/ mnemosyna historica de 4 
summis imperiis, et de regibus Hung(ariae) etc. cum triga 
orationum. Patavii. 1629 
it(em) Osiandri /Andr(eae)/ Praesentations-Pred(igt). Tübingen. 
1614 
(415) 	it(em) Crameri /Joh(annis)/ Jesus; der kleinen Kinder Bluts- 
Freund. Leipzig. 1620 
it(em) Simoni /Paul(i)/ (Bistricinesis) Meteorologia. Dantisci. 1617 
it(em) Deidricü /Andr(eae)/ Rect(or) Cibin(iensis) tyrocinium 
P(hi)1(os)o-theologicum. Cibinii. 1618 
it(em) nouuulla alia specimina Transilvanorum 
Mautneri /Joh(annis) tabellae Logicae. Leutschov(iae). 1640 
(420) 	it(em) eiusd(em) gymnasium Logicum 
Suetonius de viris illustribus. Argent(orati). 1513 
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Vagneri, Coronensis, N(ovum) T(estamentum) Graec(um) sine 
tit(ulo) et fine 
Statuta der Sáchsischen Nation in Siebenbürg(en) Germ(anice) et 
Lat(ine). Herm(ann)stadt. 1721 
Stierii /J(ohannis) C O Theoph(rasti)/ triumphus veritatis etc. 
Claudiop(olis). 1749 
(425) 117.Apiani /Pet(ri)/ Cosmographia. Antverp(iae). 1553 
Herrmanni /Dav(idis)/ protocollum actorum publicorum, status 
imprimis ecclesiastici Sax(onici) in Transilvania. Manuscript 
it(em) Principis Rakocü instructio ad filium. Albae Jul(iae). 1638 
Manuscript ex libris b. Georgii Kisch, varia continens ecclesiastica 
et politica ad Sax(onum) nostros pertinentia; quorum primum 
habitus sub titulo: Articuli de pastorum vita et moribus. Anno 
1574. 
ubi etiam: Herrmanni annales rerum ecclesiasticarum 
	
(430) 	it(em) Capituli Cibin(iensis) responsio ad art66etw 
superattendentis de exercitio iurium episcopalium 
Hartmann /Joh(annis) Lud(ovici)/ Pastorale Evangelicum. 
Norimb(ergae). 1697 
Alberti /Mich(aelis)/ Jurisprudentia Medica, T(omus) I. Halae. 
1725 
T(omus) II. 
Dorschei /Joh(annis) Georg(ii)/ Thomas Aquinas, confessor 
veritatis Evangelicae. Francof(urti). 1656 
(435) 	it(em) Eiusd(em) Dissertationum Theol(ologiae) Pentadecas. 
Argent(orati). 1654 
it(em) Eiusd(em) Disp(utationes) aliae 
Teichmeyeri /Herrm(anni) Frid(erici)/ institutiones Medicinae 
legalis, s(ive) forensis. Jenae. 1723 
it(em) Eiusd(em) elementa philos(ophiae) naturalis. Ibid(em) 
Bruckneri /Hieron(ymi)/ decisiones iuris matrimon(ialis). Gothae. 
1705 
(440) 126. Danhaueri /Jo(hannis) Conrad(i)/ Liber Conscientiae apertus. 
Argentorati. 1662 
Agenda Sacra. Hermanstadt. 1748 
Fesselii /Daniel(is)/ Christus Mysticus. Fr(an)kf(urt) et Leipz(ig). 
1689 
Eiusd(em) Christi Regnum Mysticum. Frankfurt. 1703 
Mencelii /Hieronymi/ Pastorale Lutheri . 1591 
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(445) 131. <Chemnizii /Martini/ Examen Concilii Tridentini. In 8. 
Francof(urti). 1615> 
Seivertii /Joannis/ Inscriptiones Monumentorum Romanorum in 
Dacia Mediterranea. Viennae. 1773 
Lampii /Fridr(ici) Adolph(i)/ Historia Ecclesiae Reformatae in 
Hung(aria) et Transilvania. Traj(ani) ad Rhenni. 1728 
134.Brunnemanni /Joh(annis)/ de Jure Eccl(esiae) vide Strykius. 
Fr(anco)f(urti) et Lipsiae. 168[?] 
135. Schesaei /Christiani/ Ruinae panonicae. Vitteb(ergae). 158[?] 
Libri in Ocatvo. Ordo V. 
Libri in Octavo  
(450) 1. Livii /Tit(i)/ historiae Rom(ana) decades 3. Priores, cum dimid(). 
Basileae 
iusd(em) reliqua. Ibid(em) 
Idem; quod num(ero) 1. 
Idem; quod num(ero) 2. 
Feugvereü /Guil(elmi)/ thesaurus totius Scriptura S(ancta) ex 
Marlorati adversariis. T(omus) I. Lausannae. 167[?] 
(455) 6. Eiusd(em) T(omus) II 
Biblia lat(ina) vulgata. Antverp(iae). 156[?] 
Bellarmini /Rob(erti)/ lib(ri) 6 de gratia et hb(er) arbitrio, castigati a 
Dav(ide) Pareo. Heidelb(ergae). 165[?] 
Eiusd(em) lib(ri) 5 de iustificatione. Ibid(em). 165[?] 
Eiusd(em) lib(ri) 6 de amissione gratiae. Ibid(em) 165[?] 
(460) 11. Calvini /Joh(annis)/ institut(iones) relig(ionis) Christianae. 
Genevae. 160[?] 
Libri Symb(olici) Ecclesiae Luth(eri) sine tit(ulo). Lipsiae. 157[?] 
Bezae /Theod(ori)/ annotationes maiores in N(ovum) 
T(estamentum) 
Melancht(h)onis corpus doctrina Christianae, s(eu) Lib(ri) 
Symb(ohci). Lipsiae. 156[?] 
Selnecceri /Nic(olai)/ paedagogiae Christianae P(ars) I. et II. 
Jenae. 156[?] 
(465) 16. Nonnulla Ciceronis. 155[?] 
17. Athanasii dialogi de S(ancta) Trinit(atis) 
it(em) Basihus adv(ersus) Eunomium 
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it(em) Anastasü et Cyrilli explicatio orthodoxae fidei. 157[?] 
18. Neandri /Mich(aelis)/ erotemata lingvae Hebr(aicae). Basil(eae). 
156[?] 
(470) 19. Junii /Fr(ancisci)/ commentar(ü) in Ezechielem. 161 [?] 
it(em) Villü /Balth(asaris)/ commentar(ii) in Haggaeum et 
Malachiam. Bremae. 165P] 
it(em) eiusd(em) comment(arii) in Zachariam. Ibid(em). 
Eod(em) 
Micralii /Joh(annis)/ Syntagma hist(oriae) ecclesiasticae. Stetini. 
16[??] 
Eiusd(em) Syntagma historiarum mundi. Ibid(em). 16[??] 
(475) 22. Divi Petri Chrysologi Sermones aurei. T(omus) I. Tyrnaviae. 1749 
Eorundem. T(omus) II. Ibid(em). Eod(em) 
Dannhaueri /J(ohannis) Conr(adi)/ hodomoria Spiritus Papai. 
P(ars) I. Argent(orati). 165[?] 
Eiusd(em). P(ars) II. Ibid(em). Eod(em) 
Eiusd(em) hodomoria Spiritus Calviniani. P(ars) I. Ibid(em). 161P] 
(480) 27. Eiusd(em). P(ars) II. Ibid(em). Eod(em) 
Köleseri /Sam(uelis)/ Auraria Rom(ano)—Dacica. Cibinii. 171 pi  
Pfaffü /Christoph(ori) Matth(aei)/ institut(iones) hist(oriae) 
ecclesiasticae. Tubingae. 1725 
Timonis /Sam(uelis)/ additamentum ad imaginem antiquae et 
novae Hung(ariae). 
Theophili, cuiusdain Hungari, elegiae in Psalmos. Tyrnaviae. 1726 
(485) 32. Schurmannin /Annae Mar(iae)/ Mkmbstein von der Zeit unsers 
Lebens. 1679 
Die gantze Bibel, der Ebráischen und griech(ischen) Wahrheit 
nach verteutschet. 1530 
Meissneri /Balth(asaris)/ meditationes in evangelia Dominicalia. 
Viteb(ergae). 1635 
it(em) eiusd(em) festivitatum, et 7. verba Christi. Ibid(em). 1630 
Sennerti /Dan(ielis)/ de chymicorum cum Aristotelicis et 
Galenicis consensu et dissensu. Ibid(em). 1619 
(490) 	it(em) Rulandi /Mart(ini)/ progymnasmata alchemiae. 
Francof(urti). 1607 
it(em) eiusd(em) elenchus remediorum Spagyricorum 
it(em) eiusd(em) lapidis philosophicic vera conficiendi ratio. 
Francof(urti). 1606 
it(em) Scheunemanni /Hen(ningi)/ medicina reformata. Ibid(em). 
1617 
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it(em) Rulandi problemata medico-physica. Ibid(em). 1608 
(495) 36. Meissneri /B(althasaris)/ opusculum de indulgentiis Papae. 
Viteb(ergae). 1625 
Facii /Barth(olomaei)/ et Joviani Pontani lib(ri) 6 rerum suo 
tempore gestarum. Basil(eae). 1566 
Hutteri /Leonh(ardi)/ compendium locorum theologicorum. 
Viteb(ergae). 1622 
Grynaei /J(ohannis) Jac(obi)/ epitome Sacrorum bibliorum. 
Basil(eae). 1577 
it(em) Fenneri /Dudl(eü)/ Sacra Theologia. 1586 
(500) 40. Calovü /Abr(ahami)/ institutionum Theol(ogiae) prolegomena. 
Dantisci. 1649 
- Dannhaueri /J(ohannis) C(onradi)/ Hodosophia Christiana. 
Argent(orati). 1649 
it(em) Graueri /Alb(erti)/ veritas unica. Jenae. 1636 
Gessneri Sal(omonis)/ praelect(iones) in Jes(aiae) cap(ita) 14 et c. 
Viteb(ergae). 1609 
it(em) Volderi /Joh(annis)/ Synopsis haereseologiae. Ibid(em). 
Eod(em) 
(505) 43. Pasoris /Georg(ü)/ Lexicon Graeco-Lat(inum) in N(ovum) 
T(estamentum). Amstelaed(ami). 1641 
it(em) eiusd(em) etyma nominum propriorum 
Hülsemanni 	/Joh(annis)/ 	Calvinismus 	irreconciliabilis. 
Viteb (ergae). 1644 
Goclenii /Rud(olphi)/ problemata Logica. Marpurg(i). 1597 
it(em) eius(em) Quaest(iones) et disp(utationes) Logicae. Ibid(em). 
1586 
(510) 46. Kekermanni /Barth(olomaei)/ Systema physicum. Dantisci. 1610 
Titelmanni /Fr(ancisci)/ considerationes dialecticae. Lugd(uni). 
1575 
it(em) eiusd(em) comp(endium) theologiae naturahs. Ibid(em). 
1574 
Perionü /Joach(imi)/ Organon Aristot(elis)/. Basil(eae). 1554 
Lib(ri) Symb(olici) Ecclesiae Luth(eri) explicati a Leonh(ardo) 
Huttero. Viteb(ergae). 1608 
(515) 50. Haffenrefferi /Matth(iae)/ Loci Theologici. Ibid(em). 1616 
Whitakeri /Guil(elmi)/ disp(utatio) de Sacra S(criptura) c(ontra) 
Bellarm(ino). 159p] 
Wolffii /Hier(onymi)/ orat(iones) Olynthiacae ties etc. Basil(eae). 
156[?] 
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Strigelii /Vict(orini)/ Postilla. Neostad(i). 15[??] 
Erasmi apophthegmata. Basil(eae). 155[?] 
(520) 55. Selnecceri /Nic(olai)/ explicatio evang(eliae) Doniinical(iae) et 
Festival(iae). Francof(urti). 15[??] 
Columbi /Reald(i)/ liber onedinus sine titulo 
it(em) Polandi /Am(andi)/ a Polansd(orff) Logica. Herbornae. 
159[?] 
Martini /Jac(obi)/ exercit(ationes) metaphysicae 
Stöckelü /Leonh(ardi)/ annot(ationes) 1(ocorum) comm(unium) 
Melancht(h)onis. Basil(eae). 15 [??] 
	
(525) 	it(em) Boquini examen libri Heshusii de praesentia corp(oris) 
Christi in coena Dom(ini). Ibid(em) 
Danaei /Lamb(erti)/ vetustissimarum primi mundi antiquitatum 
sectiones seu libri IV. 1596 
it(em) eiusd(em) Poli tica Christiana. Eod(em) 
Erasmi ecclesiastes, s(eu) de ratione concionandi. Basil(eae). 15[??] 
Martyris /Pet(ri)/ dialogus de utroq(ue) in Christo natura. Tiguri. 
15[??] 
(530) 	it(em) Bullingeri tractatio verborum Christi Joh. XIV: In domo 
Patris mei etc. Ibid(em). 15[:??] 
it(em) eiusd(em) responsio adv(ersus) Brentium de sententia sua de 
coelo et dextera Dei. Ibid(em). Eod(em) 
it(em) eiusd(em) fundamentum firmum etc. Ibid(em). 15[??] 
it(em) eiusd(em) repetitio consensus veteris Eccl(esiae) de 
inconfusis propriet(atis) natur(a) Christi. Ibid(em). 15[??] 
it(em) eiusd(em) expositio apologetica, Tigurinae ecclesiae 
ministros nullum sequi dogma haereticum in coena Dom(ini). 
Ibid(em) 
(535) 62. Primus lib(er) s(ine) tit(ulo) 
it(em) Valerii /Corn(elii)/ instit(utiones) Grammaticae. Lovanii. 
IS P?] 
Selnecceri 	explicatio 	evang(elicorum) 	et 	epist(olarum) 
Dominicalium. P(artes) I. et II. Francof(urti). 15[??] 
Aretii /Bened(icti)/ problemata Theologica. P(ars) 33. Lausannae. 
15[??] 
Cranzii /Alb(erti)/ metropolis. Coloniae. 15 [??] 
Martyrologium Romanum. Antverp(iae). 15[??] 
(540) 67. Horatii poémata, ab Henrico Stephano illustrata 
68. Fuchsü /Leonh(ardi)/ methodus cognoscendi veram medicinam. 
Paris (ü). 15[??] 
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Peuceri /Casp(aris)/ comment(arium) de praecipuis divinationum 
generibus. Viteb(ergae). 15[??] 
Melancht(h)onis initia doctrinae physicae. Ibid(em). 15[??] 
it(em) eiusd(em) elementa doctrinae ethicae. Ibid(em). 15[??] 
(545) 	it(em) eiusd(em) lib(er) de anima. Ibid(em). 15[??] 
de Sacro Busto /Joh(annes)/ libellus de Sphaera 
Agricola /Rud(olphus)/ de inventione dialectica. Coloniae. 1570 
it(em) Caesarü /Joh(annis)/ dialectica. Ibid(em). 1577 
Melancht(h)onis comment(arium) in epist(olas) ad Rom(anos). 
Viteb(ergae). 1540 
(550) 	it(em) Rivii /Joh(annis)/ de conscientiae lib(ri) 3 
it(em) eiusd(em) de spectris et apparit(ionibus) s(eu) de veteri 
Supstitione 
it(em) eiusd(em) commentatio de communione sub utraque 
it(em) eiusd(em) epist(ola) de Sola fide 
Bastvvick /Joh(annes)/ elenchus religions Papisticae. Una cum 
flagello Pontificis et episcoporum Latinlin. Amstelaed(ami). 
1634 
(555) 75. Selnecceri 	explicatio 	evang(elicorum) 	et 	epist(olarum) 
Domincalium. P(ars) IIIa. Francof(urti). 1577 
76. Nicolai /Phil(ippi)/ Spiegel des bösen geistes in den Calvinischen 
Büchern 
Libri in Octavo. Ordo VI. 
Agrippae /Henr(ici) Corn(eli.i)/ operum Pars posterior v. g. de 
vanitate Scientiarum. Lugduni 
Dieterici /Conr(adi)/ institut(iones) catecheticae 
Lascovü 	/Pet(ri)/ 	refutatio 	theorematum 	Jesuitarum 
Claudiopolitanorum de verbo Dei Scripto et non Scripto etc. 
Genevae. 1584 
(560) 	it(em) disp(utationes) collegii Philosophici Regiomontani. 
Regiom(onti). 1651 
Marbachii /Phil(ippi)/ orationes 5. Argent(orati). 1596 
it(em) refutatio theologorum quorundam Germanorum sententiae 
de corporis Christi ubiquitate. 1578 
it(em) Bezae disceptatio Christiana Pappo de hypostatica duarum 
in Christo unione et eius effectis. Genevae. 1579 
it(em) Osiandri /Andr(eae)/ Papa non-Papa, ex iure Canonico. 
Tubingae. 1599 
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	(565) 	it(em) de origine ubiquitatis tractatio. 1597 
Libri Symb(olici) ecclesiae Lutheranae. Lipsiae. 1606 
Gregorii Nazianz(i) carmina quaedam Graeca, cum interpretatione 
Langii 
it(em) Langii /Joh(annis)/ poémata Christiana. Basil(eae). 1567 
Ribadeneira /Pet(rus)/ vita Ignatii Loiola. 1598 
(580) 	it(em) Hasenmülleri /Eliae/ hist(oria) ordinis Jesuitici. 
Francof(urti). 1595 
it(em) Silberschlag /Isa(ias)/ commentatio de Antichristo Papa. 
Viteb(ergae). 1597 
Magiri /Joh(annis)/ Physiologia Peripatetica. Viteb(ergae). 16[??] 
it(em) Bartolini /Casp(aris)/ enchiridion Metaph(ysicae). 16[??] 
Guicciardini /Fr(ancisci)/ historia sui temporis. Basileae. 15[??] 
(585) 86. Scherzeri /J(ohannis) Ad(ami)/ vade mecum. Lipsiae. 16[??] 
Praetorii /Hier(onymi)/ Canones Metaphysici. Jenae. 16[??] 
it(em) eiusd(em) Philosophia practica. Ibid(em). 16[??] 
Meissneri /B(althasaris)/ Philosophia Sobria. P(ars) I. Giessae. 
16[??] 
Eiusd(em) P(ars) II. Ibid(em). 16[??] 
(590) 90. Natalis Comitis mythologia. Francof(urti). 15[??] 
Crameri /Dan(ielis)/ Synopsis organi Aristot(elis). Viteb(ergae). 
15 [??] 
it(em) Libavius /Andr(eae)/ exercitia Logica. Francof(urti). 15[??] 
it(em) eiusd(em) dialogus Logicus, s(ive) declara(ta) dialecticae 
Rami. Ibid(em). Eod(em) 
Kekermanni /Barth(olomai)/ Systema Logicae. Hanoviae. 16[??] 
(595) 93. Langii /Jos(ephi)/ florilegium. Argent(orati). 159[?] 
Melancht(h)onis epistolae. Viteb(ergae). 15[??] 
Martini /Jac(obi)/ institut(iones) Logicae. 16[??] 
Melancht(h)onis examen ordinandorum. Viteb(ergae). 15[??] 
Christmanni /Udalr(ici)/ resp(onsio) ad Jodoci Naun 
assert(ationem) dictam Coena maiestate Christi. Francof(urti). 15[??] 
(600) 	it(em) Silberschlag /Isa(ias)/ assertio orthodoxa de reali corporis 
Christi praesentia in S(anguinis) C(hristi). Erfordiae. 15[??] 
it(em) Galli /Joh(annis) doctrinae de coena Domini simplex 
methodus. Ibid(em). 15 [??] 
it(em) Hessiandri /Chr(istiani)/ doctrina Ephesimi concilii de 
vivifica virtute carnis Christi. Heidelb(ergae). 15[??] 
it(em) Burchardi /Franc(isci)/ de Sacram(ento) corporis et 
sangvinis Christi. 15[??] 
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it(em) 	Liturgia 	S(acra) 	in 	ecclesia 	peregrinorum  
Francof(ortensium). Francof(urti). 15P]  
	
(605) 	it(em) Ochini /Bern(hardi)/ dialogus de purgatorio 
Casmanni /Oth(onis)/ angelographia. Francof(urti). 159[?] 
Schlüsselburgii /Conr(adi)/ catalogus haereticorum. Lib(er) XI~ . 
Ibid(em). 159[?] 
Hunnaei /Aug(ustini)/ dialectica. Antverp(iae). 15 [??] 
Calvini /Joh(annis)/ quaedam opuscula. 156[?] 
(610) 	it(em) Gua6rinii /Ant(onii)/ epist(ola) ad Franc(iscum) Baldiunum,  
apostatam. 156[?]  
Bezae confessio Christianae fidei. Genevae. 157[?] 
it(em) eiusd(em) resp(onsio) ad Brentii argumenta pro 
omnipraesentia corp(oris) Christi. Ibid(em). 15[??]  
Euripidis tragoedia. Latine. Basil(eae). 1558 
Homeri Ilias. Lat(ine)per Laur(entium) Vallam. Coloniae. 1537 
(615) 	it(em) eiusd(em) Odyssea, Lat(ine) per Volaterranum 
Casi /Joh(annis)/ Speculum Quaestionum moralium. 
Francof(urti). 1594 
Terentü Comediae, cum comment(ariis) Villichii et Mureti 
it(em) Menenii /Pet(ri)/ lib(er) de fabularum orig(ine) de ludorum 
ac tibiarum generibus. Tiguri 
Titelmanni dialectica et physica. S(ine) tit(ulo)  
(620) 108. Palladü /Pet(ri)/ Isagoge ad lib(ris) propheticos et Apostolicorum.  
Viteb(ergae). 1587 
it(em) Althammeri /Andr(eae)/ conciliat(iones) locorum  
Scripturae S(acrae) pugnantium. Ibid(em). 1584 
it(em) Mencü /Balth(asaris)/ testimonia ex Scriptis 
Melancht(honis) de doctrina Lutheri et norma doctrinae suae. 
Servestae. 1586 
109. Dresseri /Matth(aei)/ rhetorica. Basil(eae). 1567 
it(em) eiusd(em) orat(iones) alig(uot). Ibid(em)  
(625) 110. Junü /Melch(ioris)/ orationes. Argent(orati). 1603 
Nicolai /Phil(ippi)/ Erkb.hrung des artikels von der gegenwart 
Christi nach beiden Naturen, im Ilimmel und auf Erde. 
Hamburg(i) 
Eckardi /Henr(ici)/ fasciculus controv(ersiarum) theol(ogicarum)  
inter Lutheranos et Calvinianos. Lipsiae. 1609  
it(em) eiusd(em) refutatio sententiae Piscatoris de causa 
instit(utionis) nostrae meritoria. Jenae. 1606 
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Maioris /Georg(ü)/ enarratio epist(olae) 1. et 2. ad Timoth(eum). 
Viteb(ergae).1563 
	
(630) 	it(em) Melancht(h)onis methodus discendi SS. literas 
it(em) eiusd(em) de officiis concionatoris 
Strigelii /Vict(orini)/ hypomnemata in Melancht(honis) epitomen 
Philosophiae moralis. Neapol(is) N(emetum). 1580 
Graseri /Conr(adi)/ isagoge hist(oria) prophetica. Thorunii. 1623 
it(em) eiusd(em) isagoge hist(orico) exotica. Ibid(em). Eod(em) 
(635) 116. Sarcerii /Erasm(i)/ Scholia in epist(olas) ad Philipp(enses) 
Col(ossenses) et Thessal(onicenses). Francof(urti). 1542 
Garcaei /Joh(annis)/ meteorologia. Viteb(ergae). 1568 
Regii /Joh(annis)/ disp(utationes) Logicae. Ibid(em). 1604 
Euripidis tragoediae. Francof(urti) 
Erasmus de conseribendis epist(olis). Mogunt(iae). 1556 
(640) 	it(em) eiusd(em) de copia verborum ac rerum. Basil(eae). 1555 
Hunni /Aeg(idii)/ locus de Sacramentis. Lubecae. 1592 
it(em) 	eiusd(em) 	artic(ulus) 	de 	providentia 	Dei 	et 
praedest(inatione). Francof(urti). 1597 
Walthers /Georg/ Auslegung der Sonnt4(ichen) Episteln, bis 
Pfingsten 
Hyperü /Andr(eae)/ annotationes in Jesaiam. Basil(eae). 15[??] 
(645) 	it(em) Althammeri conciliationes locorum S(acrae) Scripturae 
pugnantium. Budissimae. 15[??] 
Lutheri enarratio in Hoseam. Viteb(ergae). 15[??] 
it(em) Flacii /Matth(iae)/ explicatio de vocabulo fidei. Ibid(em). 
15 [??] 
it(em) Culmanni /Leonh(ardi)/ praeparatio ad crucem. 
Norimb(ergae). 15 [??] 
Culmanni /Leonh(ardi)/ thesaurus locorum communium. 
Ibid(em). 15[??] 
(650) 126. Spangenbergii /Joh(annis)/ Postilla. Ibid(em). 15[??] 
Vinshemii 	/Viti/ 	interpretatio 	tragoediarum 	Sophoclis. 
Francof(urti). 15 [??] 
Terentü comoediae, cum comment(arüs) Riccü. .T(omus) I. 15[??] 
Gorscii /Jac(obi)/ commentarii artis dialecticae. Lipsiae 
a Villavincentü /Laur(entü)/ de studio theol(ogiae) rectae 
formando, et de formandis concionibus. Coloniae. 15[??] 
(655) 131. Haymonis, episcopi Halberstad(iensis) commentaria in Jesaiam. 
Ibid(em). 15P?] 
it(em) eiusd(em) in Apocalypsin. Ibid(em). Eod(em) 
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Dresseri /Matth(aei)/ isagoges historiae millenarius Vuis. Lipsiae. 
159[?]  
Menzeri disp(utationes) theologicae et Scholasticae, oppositae 
Joh(anne) Pistorio. Marp(urgi). 16 [??] 
Enchiridion piarum precationum. Viteb(ergae). 15[??] 
(660) 135. Chytraei /Dav(idis)/ enarratio in Genesin. Ibid(em). 15[??] 
it(em) eiusd(em) in Exodum. Ibid(em). 15[??] 
Erasmi paraphrasis in Marcum 
it(em) eiusd(em) in Joh(annem). Basil(eae). 158[?] 
Cicero de officüs. Lipsiae. 15[??] 
	
(665) 	it(em) Gemmae Frisii arithmetica. Viteb(ergae). 15[??] 
Schola Salernitana de conservanda bona valetud(ine). Francof(urti). 
15 [??] 
Terentü comoediae. Ibid(em). 15[??] 
Velcurionis 	/Joh(annis)/ 	comment(aria) 	in 	Physic(am) 
Aristot(elis). Tubingae. 15[??] 
Gessneri /Sal(omonis)/ Daniel propheta. Viteb(ergae). 16[??] 
(670) 	it(em) Willichii /Henr(ici)/ Athenae orthodoxae, h(oc) e(st) 
recensio Franciscanorum eruditorum 
Aonü Palearii epist(olarum) orat(iones) et de animorum 
immortalitate. Basil(eae) 
Sarcerü /Erasm(i)/ ausleg(ung) über die Sonn6gl(ichen) 
evang(elien). P(ars) I. 
Doctrina Scholae Melancht(honis) de filio Dei. Servestae. 15[??] 
it(em) Maioris /Georg(ii)/ vita Pauli Apost(olici). Viteb(ergae). 
15P?] 
(675) 	it(em) eiusd(em) carmina. 15[??] 
Weckeri /J(ohannis) Jac(obi)/ de Secretis lib(ri) 17. Basil(eae). 
16P?] 
Cognati /Gilb(erti)/ narrationum silva. Ibid(em). 15[??] 
Martyris /Pet(ri)/ gesprHch von den beiden Naturen Christi. 
Ibid(em). 15P?] 
Drynidas /Joh(annes)/ Neu artznei—büchlein. Franckf(urt). 157[?] 
(680) 	it(em) Theophr(asti) Paracelsi von den Kranckheiten, so den 
(Menschen) der Vernunft berauben. StraBb(urg). 1576 
it(em) Albertus M(agnus) de secretis mulierum. Deutsch. 
Franckf(urt). 1575 
it(em) Pictorii /Georg(ü)/ frauen—zinuner. Ibid(em). 1576 
Arndts /Joh(ann)/ Verantwortung der Lehre vom wahren . 
Christenthum. Lüneburg. 1620 
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it(em) eiusd(em) 2 Sendschreiben, daB s(ine) bücher vom W(ahren) 
Christ(entum) mit des Veigel Irrthümmern zur Ungebühr 
bezüchtiget werden. Eod(em) 
	
(685) 	it(em) Egardi /Paul(i)/ Ehren—Rettung J oh(ann) Arndts. 
Lüneb(urg). 1624 
it(em) Wahrhafftiger bericht von Arndts 4 Büchern vom W(ahren) 
Christ(entum). Ibid(em). 1625 
Brentii /Joh(annis)/ exegesis in evang(elium) Johannis. Haganoae. 
1528 
Bellarmini /Rob(erti)/ institut(iones) lingvae Hebr(aicae). 
Colon(iae). 1618 
it(em) Myricaei /J(ohannis) Casp(aris)/ elementa lingvae Syr(iacae). 
Ibid(em). 1616 
(690) 152. Euclidis elementa, Gr(aeca) et Lat(ina). Ibid(em). 1564 
it(em) Willichius /Jod(ocus)/ de formando studio in quolibet 
atrium graecum. 1564 
Hanapi /Nic(olai)/ Patriarchae Hierosol(ani) explicatiorum 
omnium Scripturae S(acrae) lib(er) absolutissimus. Tubingae. 
1533 
Comicorum vetustissimorum sententiae. Basil(eae) 
Abdia /Babyloniae episc(opi)/ historia certaminis Apostolici. ubi: 
Matthiae Apostolici vita 
Martini Sabariensis, episc(opi) Turon(iensis) vita. Et aliorum. 
Paris(ii). 1560 
(695) 	it(em) Calvini 2&la defensio c(ontra) Joach(irnum) Westphalum. 1565 
it(em) epist(olae) 2 ad Eccl(esias) Polon(icas) de negotio 
Stancariano. Tiguri. 1561 
it(em) Ministrorum Metensium resp(onsio) ad calamnias 
Fr(ancisci) Belcarii. Genevae. 1566 
Garthius /Helvic(us)/ de iudice controv(ersiarum) fidei, adv(ersus) 
Becanum. Viteb(ergae). 1617 
Stephani /Henr(ici)/ de Latinitate falso suspecta 
(700) 	it(em) eiusd(em) diss(ertatio) de Latinitate Plauti. 1576 
de Guevara /Ant(on)/ contemtus vitae aulicae, et lams raris 
it(em) Albertini /Aegid(ü)/ Tract(atus) de conviviis et 
compotationibus. München. 1610 
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Libri in Octavo. Ordo VII.  
Lossü /Luc(ae)/ erotemata dialecticae et Rhet(oricae). 
Francof(urti). 1561  
Bezae quaestionum et resp(onsionum) Christianarum libellus. 1571 
(705) 161. Danaei /Lamb(erti)/ Physica Christiana. Genevae. 1579  
Dieterici /Conr(adi)/ institut(iones) dialecticae. Jenae. 1630 
Dresseri /Matth(aei)/ Isagoge hist(oriae) P(ars) I. Lipsiae. 1594 
Neandri /Mich(aelis)/ erotemata lingvae Graecae. Viteb(ergae).  
1586 
Sabini /Georg(ii)/ interpretatio fabularum Ovidii. Ibid(em). 1555 
(710) 	it(em) Lilius Vicentinari de fugacitate et unseria vitae humanae  
it(em) Pollicarii /Joh(annis)/ silva consolationum Philosophicarum.  
Lipsiae. 1553 
Eberi /Paul(i)/ calendarium historicum. Viteb(ergae). 1559 
Stierii /Joh(annis)/ epitome Metaphysicae. Cibinü. 1649  
Maioris /Georg(ii)/ enarratio P(salmi) 22. 68 et 72. Viteb(ergae).  
1559 
(715) 169. Vranii /Henr(ici)/ compendium Grammaticae Hebr(aicae).  
Coloniae. Eod(em)  
Heerbrandi /Jac(obi)/ compendium theologicum 
Pauli /Sim(onis)/ methodi locorum doctrinae ecclesiae, etc. 
Rostoch(i). 1569  
Fratrum Bohemorum ratio disciplinae. 1633 
Aristotelis organum. Graece. Basileae. 1576 
(720) 174. Chemnitü /Mart(ini)/ Examen Concilii Tridentini. Francof(urti).  
1615 
[Sp~tere Ergnzung mit einer anderen Handschrift]: 
Baumgartens /Siegm(und) Jacob)/ Theologische Bedenken. 1 und 
2. Samlung. Halle 
Eiusdem. Theologische Bedenken, 3 und 4. Samlung. Ib(idem). 
1744 
Fontenelle /Bernhard von/ gespr fiche von mehr als einer Welt.  
Leipzig. 1726 
it(em) Baumgartens Bedenken 5te Samlung. Halle. 1747  
(725) 178. Seiwerts /Johan(n)/ der Christ. Herman(n)stadt. 1773  
179. Bodii /Petri/ Judiciarii Fon Ecclesiastici Praxis. Cibinü. 1751  
Eiusd(em) Synopsis Juris Connubialis. Ibid(em). 1763  
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[Weitere Ergnzung mit einer dritten Handschrift]• 
Ehegesetze und verbothes Ehe. Buzov und Visma. 1761 
Englmeyr Impedimenta matrimonii. Tyrnav(iae). 1770 
Libri in Duodec(imo) et Sedecimo. Ordo VIII. 
Libri in Duod(ecimo) et Sedec(imo) 
(730) 1. Pastorii de Hirtenberg ./Joach(imi)/ Florus Polonicus. Gedani. 
1679 cum mantisses: Calendae regiae, s(ive) Thorunum 
recuperatum, aurora pacis, diadema gloriae, aegis Palladia 
Prückneri /Andr(eae)/ manuale mine quaestionum illustrium 
Theologicarum. Norimb(ergae). 1679 
Schickardens /Vilh(elm)/ heb6ischer Trichter. Leipzig. 1638 
Friedlibü /Phil(ippi) Henr(ici)/ medulla florilegii theologici. 
Gryphisv(aldi). 1645 
(735) 5. Buxtorfii /Joh(annis)/ Synagoga Judaica. Hanoviae. 1604 
Vermahnung der Pfaltzischen Kitchen an alle Evangel(ischen) 
Kitchen in Teutschland. 1614 
Buchenani /Georg(ii)/ paraphrasis poética Psalmorum Davidis. 
Herbornae. 1588 
Erasmi colloquia familiaria. 1596 
Valeriani M(agni) eccho absurditatum Ulrici de Neufeld. Cracoviae. 
1646 
(740) 10. Amesii /Guil(elmi)/ Bellarminus enervatus. Amstelaed(arni). 1638 
Velleri /Jac(obi)/ Gramm(atica) Graeca. Dantisci. 1645 
Manutii /Aldi/ thesaurus elegantiarum. Coloniae. 1613 
it(em) Arningi /Henr(ici)/ medulla connexionum in orationibus. 
Jenae. 1650 
Oltardi /Andr(eae)/ Stammbuch, continens: 
(745) 	Crameri /Dan(ielis)/ emblemata Sacra. Francof(urti). 1624 
C(aji) Plinii Secundi hist(oria) mundi. T(omus) I. Lugd(uni). 1561 
Eiusd(em) T(omus) II. Ibid(em). 1562 
T(omus) III. Ibid(em). Eod(em) 
T(omus) IV. Ibid(em). Eod(em) 
(750) 18. Josephi /Flav(ii)/ operae T(omus) IIa(uSl. Ibid(em). 1557 
19. Palingenii Zodiacus vitae. Ibid(em). 1566 
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Diogenes LaErtius de vita et moribus Philosophorum. Ibid(em). 
1555 
Justini epitome hist(oriae) 
it(em) Sext(us) Aurelius Victor de vita et moribus Imp(eratorum) 
Rom(anorum) . Ibid(em) . 1551 
(755) 22. Cicero de officüs. Ibid(em). 1568 
Armandi 	de Bello Visu 	explicat(iones) 	terminorum 
Theologicorum, Philosophicorum, et Logicorum: una cum: 
Pici Mirandulae epist(istola) de stilo Scholasticorum. 
Argent(orati). 1605 
Ovidii opera omnia. 1590 
Ciceronis orationum. T(omus) I. Lugd(uni). 1550 
(760) 26. 	 T(omus) II. Ibid(em). 1555 
T(omus) III. Ibid(em). Eod(em) 
Scharffii /Joh(annis)/ manuale Logicum. Viteb(ergae). 1 [???] 
Bartholini /Casp(aris)/ enchiridion ethicum. Rostoch(i). 1[???] 
it(em) Plavii /Joh(annis)/ opera Dei ad intra. Dantzig. 1 [???] 
(765) 30. Fenestella /L(ucii)/ de magistratibus Sacerdotiisque Rom(anorum) 
it(em) Pomponius Laetus de iisdem 
it(em) Valerius Probus de liberis antiquis. Basileae. 1 [???] 
Valerius Maximus. Lugd(uni). 1 [???] 
Aristotelis, et aliorum Philosophorum problemata. Coloniae. 1 [???] 
(770) 	it(em) Perionius /Joach(imus)/ de vitis Apostolorum. Ibid(em). 
15 [??] 
Appiani Alexandrini Rom(anorum) hist(oriarum) lib(ri) 12. 
Lugd(uni). IS P?] 
Comicorum Graecorum sententiae. 15[??] 
Il Petrarcha di nuovo Ristampato. in Venetia. 16[??] 
de Laet /Joh(annis)/ Gallia. Lugd(uni) Bat(avorum). 16[??] 
(775) 37. Belgii confoederati respublica. Ibid(em). Eod(em) 
it(em) Respublica Hollandiae et urbes; 
it(em) Grotius /Hug(o)/ de antiquitate reip(ublicae) Batavicae. 
Ibid(em). Eod(em) 
Turcici imperil status. Ibid(em). Eod(em) 
it(em) Gyllii /P(etri)/ topographia Constantinopoleos. Ibid(em). 
16[??] 
(780) 	it(em) Busbequii /A(ugerii) Gislen(ii)/ omnia, quae extant. 
Ibid(em). 16p?] 
Elixir Jesuiticum. 16[??] 
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Appendix 
Appendix librorum nonnullorum, partim in duplo 
extantium, partim ex alia causa extra ordinam 
sub armario collocatorum, ad faciendum aliis post 
hac accessuris locum. 
In folio 
Liber Manuscriptus ad modum florilegii 
Scripta veterum Latina de una persona et duabus naturis in Christo 
Lutheri op(era) Germ(anica) 	Tom(us) 31i315. 2 51 
	





(790) 9. 	 T(omus) 12 
Manuscriptum quoddam Theolo() in menbrana 
Marci Knoll, Past(or) in Horreo mai() vigiliale 
Decretalium lib(er) VI= 
Bonaventurae disputata in lib(er) I. sententiarum 
(795) 14. Angeli de Clavasio casus conscientiae 
Postilla Proficia in Manuscripto 
Libri biblici in elegias Latinas relacti. S(ine) t(itulo) 
Aurorae. Manuscriptum in menbrana, auctore Petro de Riga 
Missale Proficium Manuscriptum 




Bonaventurae disp(utationes) in 3min lib(rum) sententiarum 
(805) 23. Pomerium sermonum de Sanctis 
Anton Andrea quaest(iones) super 12 lib(ri) metaph(ysicae) 
Justinus historicus 
[Auf einem anderen Blatt befindet sich die Ergnzung des Appendix mit 
einer anderen Handschrift.] 
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Ad appendicem. <...> Nr. 25 in folio 
Marci Antoni de Dominis de Republica Ecclesiastica lib(ri) X 
extat in dupl(o) 
Adami Kontzen Politicorum libri X 
(810) 28. Kekermanni opera. Tom(us) 1. 
Tom(us) 2. 
Julii Caes(aris) rerum gestarum commentarü 
Eusebii et ahorum Auth(orum) Historiae Ecc(lesiasticae) sine 
titulo. extat in dupp(lo) 
Bodini de Republica Lib(ri) 6. 
(815) 33. Schneiderrini commentarü in lib(rum) Justinian Inst(itutionum) 
Imp (erialium) 
Sebastian(i) Münsteri cosmograph(ia) Univers(alis) Lib(ri) 6. 
Ambrosii Calepini Dictionarium Hexaglottani 
Ben(edicti) Ariae latina interpretatio Euangelü Jesu Christi 
Historiae eccl(esiasticae) centuriae per varios Magdeb(urgenses), 
congest(a) et quidem. 1. Cent(uria) 





(825) 43. 13 Cent(uria) 
Andr(eae) Riverti operum Theologicorum Tom(us) alter 
Langi Polyanthea seu florilegium 
Davenantii Determinationes Quaest(iones) Theolog(iae) 
Mercatoris Atlas 
[Von diesem Punkt an kommt wieder das ursprüngliche Appendix.] 
In quarto 
(830) 1. Missale Manuscript= 
2. Ephemerides 
[Auf einem anderen Blatt befindet sich nochmal die Ergnzung des 
Appendix mit einer anderen Handschrift.] 
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In Quarto  
Kirchen Historie alten und n(euen) Test(aments). 1 Th(omus). 
Nach Met(hode) Hübner  
2 Th(omus) 
Carpovii Theol(ogia) natur(alis)  
(835) 6. Carpovii Theol(ogia) Rev(elata) Dogm(atica) Tom(us) 2  
Rami aritmethica  
Clenardi meditationes in Graec(am) Ligvam  
Grossii Theatrum Biblicum  
Fonsecae comment(ariorum) in metaph(ysicam) Arist(otelis)  
Tom(us) 3u5.  
(840) 11. Riders Dictionair  
Alstedii Theol(ogia) Polemica 
Campanellae ecloga 
Buceri Disertatio de Gubernatione Ecclesiae extat in duplo  
Caussini eloquentia saga et humana 
(845) 16. Scheibleri metaphysica  
Vilderi dissertatio de natione libertatis Divinae  
Davidis Parei controv(ersiarum) Eucharist(icarum)  
Johannis de Saxonia Ephemerides A(nno) 1511-1531  
Joviani librorum Tom(us) IIdus de Aspiratione, sermone, etc.  
(850) 21. Lavateri commentarii in Prov(erbiam) Salomonis . 
de tent(atione) Christi in Lingv(am) Angl(orum)  
Katona mysteriorum mystO Hung() 
Compilatae const(itutio) Reg(ni) Trans(silvaniae)  
Molinaei anatome Arminianismi  
(855) 26. Gentmani Disputatio de jure canonico  
Stersonis Theologia  
[unlesbar]  
Vochs anleitung zur verfert(igten) Zimmer werks  
[Von diesem Punkt an kommt wieder das ursprüngliche Appendix.]  
In octavo 
1. Melancht(h)onis initia doctrinae physicae  
(860) 2. Haffenrefferi loci theologici  
Neandri erotemata Graecae lingvae  
Diog(enes) La~rtius de vita Philosophorum  
Bezae libellus quaest(iones) et resp(onsiones)  
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6. Melancht(honis) initia doctrinae physicae 
(865) 7. Eiusd(em) examen ordinandorum 
8. Althameri conciliat(iones) locorum pugnantium 
Index 
A 
Abdiae historia certaminis Apostolici VI. 155. 
Liberini Syntagma controversiae de S(ancta) Coena 4. 103. 
Acta Synodi Transilv(anica) sub Christ(iano) Barthio 4. 110. 
Agenda für Hertzogs Heinrichs zu Sachsen fürstenthum 4. 96. 
Agend-büchlein, Viti Dietrichs, für die Pfarrh(erren) 
auf dem Land  95. 
Agricola de inventione dialectica  72. 
Agrippae op(erum) pars posterior  77. 
de vanitate scientiarum Ibid(em) 
Alardi poenitentiale propheticum, s(eu) BuB-Pred(igten) 3. 9. 
gulden Abc der Nahmen Christi 
praxis Christianismi apostolica, über die Sonn- und 
3. 10. 
Fest-t*(lichen) epist(eln) 4. 58. 
Alberti Jurisprudentia medica. 	T(omus) I. 4.  
T(omus) II. 4.  
Albertinus de conviviis et compotationibus 6. 158. 
Albertus M(agnus) de Secretis mulicrum 6. 148. 
Albrecht hierarchia oeconomica 3.  
politica 3.  
ecclesiastica 3. 21. 
Evangelische Schatzkammer 3. 24. 
Albricus de Deorum imaginibus 3. 55. 
Alstedii encylopaedia 1. 37. 
Althammeri conciliationes locorum S(anctae) Scr(ipturae) 
pugnantium 6. 108. 
it(em) 6. 123. 
Amesü Bellarimnus enervatus 8. 10. 
Anastasii explicatio orthodoxae fidei 5. 17. 
Aonius Palearius v(ide) Palearius 
Apiani cosmographia 4. 117. 
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Appiani Alexandrini hist(oria) Rom(ana) 8. 33. 
Appróbatae constitut(iones) regni Transilvaniae 2. 81. 
Aquila Romanus de nominibus figurarum 
de nova Aquila epist(olae) Germaniae studiosorum ad 
4. 104. 
Imp(eratorum) Carolum 4. 83. 
Aquinas /Thom(as)/ confessor verit(atis) Evang(elica) v(ide) Dorscheus 
Aretii commentarii in 4 Evangelistas 






it(em) problemata theologica 2. 77. 
it(em) eorundem P(ars) IIIa 5. 64. 
Aristotelis organum 3. 27. 
Topica 4. 92. 
Problemata 8. 32. 
organum. Graece 7. 173. 
Arndts Verantwortung der Lehre vom W(ahren) Christenth(um) 6. 149. 
2 Sendschreiben 6. 149. 
Ehren-Rettung 6. 149. 
Bericht von seinen 4 Büchern des W(ahren) 
Christ(enthums) 6. 149. 
Arningi medulla connexionum in orationibus 
8. 12. 
Assi türckische Zuchtschul 3. 35. 
Athanasü dialogi de Trinitate 5. 17. 
Athenaei Dipnosophistae  83. 
Augustini op(erum) T(omus) V. et VI. 1.. 15. 
B 
Balduini commentar(ü) in omnes Pauli epist(olas)  1. 
index Balduinianus 3. 1. 
Psalmi graduum 3. 18. 
Gegenbericht auf Sculteti bericht von den 
Götzenbildem 3. 18. 
Rettung s(eu) otation de Synodo generali 
Evangelicorum 3. 18. 
commentar(ii) in I. et II. ad Corinth(eos) 3. 39. 
Phosphorus Catholicismi 







quaestiones illustres ex epistQ ad Philipp(enses) et 
Coloss(enses) 4. 76. 
Bartholini enchiridion Metaphys(icae) 6. 84. 
ethicum 8. 29. 
Basilius adv(ersus) Eunomium 5. 17. 
Bastvvick elencus religionis Papisticae 5. 74. 
Batavicae reip(ublicae) antiquitas 8. 37. 
Behmii disp(utatio) de maiestate carnis Christi 3. 48. 
Belgii confoederati respubl(ica) 8. 37. 
Bellarminus a Pareo castigatus 5. 8-10. 
institut(iones) lingvae Hebr(aicae) 6. 151. 
Amesii enervatus 
de Bello Visu expicat(iones) terminorum theologicorum, 
Philosophicorum, et Logicorum 





Aris tot(elis) 3. 27. 
Bertini medicina 2. 67. 
Bertrami comparatio Grammat(icae) Hebr(aicae) et Aramicae 2. 84. 
Beyeri additiones ad Carpzovii Consistorialia 2. 71. 
Beza N(ovum) Test(amentum) cum eiusd(em) annot(ationibus) 1. 44. 
idem, cum anotationibus maioribus  13. 
disceptatio cum Pappo de unione naturarum in Christ()  80. 
confessio Christianae fidei 






libellus quaestionum et resp(onsionum) Christianarum 7. 160. 
Biblia Hebraica; Leusdenii 1. 4. 
alia 3. 32. 
it(em) alia: Buxtorfü 1. 1. 
Germanica 5. 33. 
Osiandri Latina 2. 60. 
Vulgata 5. 7 . 
Bidenbachs auslegung des I. und II. Buch Samuelis 2. 57. 
Böhmeri Ius ecclesiasticum Protestantium. T(omus) I.-V. 3. 3-7. 
Bohemorum Fratrum ratio disciplinae 7. 172. 
Bohlii aliquot disp(utationes) 3. 44. 
Boquini examen libri Heshusii de praesentia corporis Christi 5. 58. 
Bornemisza epithalamium Steph(ano) Bethlen de Iktar 3. 48. 
Brentii homiliae in Lucam 1.  
in Johannem 1.  
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commentar(ü)in Exod(um) Leviticum, lib(er) Judicum, 
Ruth, Hiob, et proph(eta) Amos 1. 42. 
de maiestate Christi 3. 33. 
Schriften wider das fegfeuer 4. 96. 
exegesis in evangel(ium) Johannis 6. 150. 
Bruckneri decisiones iuris matrim(oniale) 4. 125. 
Brunemanni commentar(ius) in Codicem Justinianeum 2. 54. 
Jus Eccl(esiasticae) vid(e) Strykius 
Buchenani paraphrasis poaica Psalmorum Davidis 8. 7. 
Bullingeri tractatio verborum Christi: In domo patris mei etc. 5. 61. 
resp(onsio) adv(ersus) Brentium de coelo et dextera Dei  61. 
fundamentum firmorum etc. 
repetitio consensus veteris Ecclesiae de inconfusis 
proprietat(is) naturarum Christi 





Tigurinae etc. 5. 61. 
Burchardus de Sacram(entum) corp(oris) et sangvinis Christi  97. 
Büringers deutsche and Lat(einische) Gedichte 3. 48. 
Busbequii omnia, quae extant 8. 38. 
de Sacro Busto libellus de Sphaera 5. 71. 
Butschky denckmahl des 1630. Hunger- and Kummer-Jahres 4. 99. 
Buxtorffü Tiberias 1. 1. 
Lexicon Chald(aicum)-Talmud(icum)-Rabbinicum 1. 5. 
Synagoga Judaica 8. 5. 
Biblia Hebr(aica) 1. 1. 
C 
Caesaris oratio de vita et obitu Basil(ü) Fabricii Szikzoviani 4.  
Caesarii dialectica 5. 72. 
Calepini lexicon octo lingvarum 1. 8. 
Calovü memoria Davidis Saxonici 4. 72. 
Verstoibung der Calixtinischen Schwirmer 4. 90. 
Syncretismus Calixtinus , 





Calvini harmonia trium Evangelistarum 1. 14. 
commentar(ius) in evangelium Johannis 1. 14. 
commentar(ü) in epist(olas) Pauli 1. 19. 
institutiones relig(ionis) Christianae 5. 11. 
quaedam opuscula 6.  
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2da defensio c(ontra) Westphalum 	 6. 155. 
Caninü institut(iones) lingvae Syriacae 	 4. 107. 
Carpzovi Jurisprudentia ecclesiastica 2. 70. 
Rerum Criminal(ia) practica 	 2. 100. 
Casmanni Angelographia 	 6. 98. 
Casi Speculum quaestionum moralium 	 6. 105. 
Chemnitii Loci theologici 	 2. 69. 
de duabus naturis in Christo 	 4. 84. 
examen Concilii Trident(ini) 7. 174. 
Christmanni resp(onsio) ad Jodoci Naun assert(ationem) de S(acrament) 
coena et maiest(ate) Christi 	 6. 97. 
Chrysologi Sermones aurei. T(omus) I 5. 22. 
T(omus) II 	 5. 23. 
Chytraei enarratio in Genesin 6. 135. 
in Exodum 	 6. 135. 
Cibinium: Carmen gratulatorium de Cibinii liberatione etc. 	3. 48. 
Ciceronis orat(iones) aliquot 	 4. 104. 
nonnulla 	 5. 16. 
de officiis 6. 137. 
idem 	 8. 22. 
orationum T(omus) I. II. III. 	 8. 25-27. 
Cognati Silva narrationum 	 6. 146. 
Colloquia ecclesiastica: Relatio de colloquio Rheinfelsae habito 	4. 66 
acta colloquii Montisbelligartensis 	 4. 88. 
colloquium Ratisbonense 	 4. 88. 
Columbi liber quidam medicus 5. 56. 
Comicorum vetustissimorum sentetiae 	 6. 154. 
Graecorum sententiae 	 8. 34. 
Compilata v(ide) Constitut(iones) 
Concordantiae: Lankischianae 	 1. 2. 
Latinae 	 1. 45. 
Confessiones: Ecclesiasticarum Saxon(icarum) in Transilvania 
de S(ancta) Coena 	 3. 11. 
idem 	 4. 110. 
Hunnii 3. 11. 
Sturmii confessio Augustana Argentinensis 	 3. 11. 
ministrorum ecclesiae in Helvetia 	 4. 103. 
Consensus orthodoxus Scr(iptur)ae S(acrae) et vet(eris) eccleiae 
de sententiae verborum Coenae Domini 	 2. 77. 
doctrinae de Sacramentis Christi, Pastorum - 
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in Pannonia et Transilvania 4. 110. 
Constitutiones approbatae regni Transilvaniae 2. 81. 
compilatae 2. 82. 
Corpus Juris Canonici 3. 2. 
Civilis 3. 22. 
Cramers biblischer Wegweiser 3. 30. 
Beweis von der Vollstndigkeit der Bibel 3. 35. 
Jesus, der kleinen Kinder Bluts-Freund 4. 111. 
Synopsis organi Aristot(elis) 6. 91. 
emblemata Sacra 8. 13. 
Cranzii metropolis 5. 65. 
Croci Academiae Lipsiensis encomium 4. 83. 
Culmanni praeparatio ad crucem 6. 124. 
thesaurus locorum communium 6. 125. 
Curcellaei N(ovum) T(estamentum) Graecum 1. 4. 
Cybeleus de laudibus et vituperio vini et aquae 4. 83. 
Cyrilli explicatio orthodoxae fidei 5. 17. 
D 
Danaei antiquitates primi mundi 5. 59. 
politica Christiana 5. 59. 
Physica Christiana 7. 161. 
Dannhaueri hodomoria Spiritus Papaei. P(ars)I. 5. 24. 
P(ars)II. 5. 25. 
Calviniani. P(ars) I. 5. 26. 
P(ars) II. 5. 27. 
hodosophia Christiana 5. 41. 
Liber Conscientiae 4. 126. 
Dantziger Ministerii gegenbericht auf Caesaris Pred(igt) 
vom heil(igen) Abendmahl  45. 
Decii Syntagma institutionum Juris Imperialis et Hungarici  87. 
Dedekenni consilia et decisiones. Vol(umen) I. 2.  
Vol(umen) II. 2.  
Deidritii itinerarium Scholasticum 3. 48. 
Tyrocinum Philoso-Theologicum 4. 111. 
Dictionarium v(ide) Lexicon 
Dietrichs Predigten über den Prediger Salom(on). T(omus) I. 2.  
T(omus) II. 2.  
Agend-büchlein 4. 95. 
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institut(iones) catecheticae 6. 78. 
dialecticae 7. 162. 
Dillherrns Eingangs-Pred(igt) zu Nürnberg 4. 106. 
Diogenes Laértius de vita et moribus Philosophorum 8. 20. 
Disputationes: Volumina variarum 3. 44. 
3. 48. 






collegii Philosophici Regiomontani 6. 79. 
Dorschei Thomas Aquinas confessor veritatis Evangelicae 4. 123. 
dissertationum pentadecas, cum disp(utationum) aliis 4. 123. 
Dreieri variae disp(utationum) 3. 44. 
Dresseri rhetorica 6. 109. 
orat(iones) aliquot 6. 109. 
isagoges hist(oriae) millenarius V411  132. 
P(ars) I.  163. 
Dryanders Neu Artzenei-Büchlein 6. 148. 
E 
Eberi calendarium historicum 7. 166. 
Ecclesiarum: Polonicarum epist(olarum) ad Blandratam de 
invoc(atione) Christi 
ad ecclesiam Polon(icam) epist(ola) de negotio 
 48. 
Stancariano 6. 155. 
Saxo-Transilvanicarum confessio de S(ancta) coena  110. 
idem  11. 
Eckardti Spiegel der Regenten und Unterthanen 
fasciculus controversiarum inter Luth(eranos) et 
 68. 
Calvin(ianos) 6. 112. 
refutatio sententiae Piscatoris de causa iustificationis 6. 112. 
Edzardi theses adv(ersus) Judaeos et Photinianos 
consensus antiquitatis Judaicae cum explicatione 
1. 4. 
Christianorum in Jer. 23, 5. 6. 1. 4. 
Ehegesetze und verbothne Ehen 7. 180. 
Egardi Ehren-Rettung Joh(ann) Arndts 6. 149. 
Eiffleri quaedam disp(utationes) 3. 44. 
Elixir Jesuiticum 8. 39. 
Elleboren Pastorum Saxon(icarum) in Transilvania, adv(ersus) 
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quosdam Fanaticos 4. 110. 
Embdeni bericht Christlicher Hessischer VerbeBerungs-puncten 3. 35. 
Widerlegung Jer(emiae) Vietoris vom brodbrechen, 
und zehlung der 10 geb(ote) 3. 35. 
Enchiridion piarum praecationum  134. 
Englmeyr Impedimenta Matrimonii  181. 
Erasmi adagia 1. 12. 
epistolarum auctorium 4. 83. 
aliquot epist(olae) 4. 83. 
epist(ola) ad Pet(rum) Mosellanum 4. 83. 
Lutherum 4. 83. 
praesulam Mogentinum 4. 83. 
apophthegmata 5. 54. 
ecclesiastes, s(eu) de ratione concionandi 5. 60. 
de conserib(endis) epist(olae) 6. 120. 
de copia verborum ac rerum 6. 120. 
paraphrasis in Marcum, et Joh(annem) 6. 136. 
colloquia familiaria 8. 8. 
Erythropili harmonia 4 Evangelistarum 3. 35. 
Weck-glocke wider die Türcken 3. 35. 
Kleines Weck-glöcklein 3. 35. 
Evagrii hist(oria) ecclesiastica 1. 6. 
Euclidis elementa 6. 152. 
Euripidis tragoediae 6. 103. 
idem 6. 119. 
Eusebii hist(oria) ecclesiastica 1. 6. 
Exsequiae Susannae Caroli, coniugis Gabr(ielis) Bethlen 4. 82. 
F 
Fabricii Brill auf den Evangelischen Augapfel 4. 89. 
disquisitio de formis stili variis 4. 108. 
Facii lib(ri) 16 rerum Suo tempore gestarum 5. 37. 
Fantini formalitates secundum viam Scoti 4. 92. 
Fegfeur: Luth(eri), Melancht(honis) und Brentii Schrifften 
darwider 4. 96. 
Fenestellae antiquit(atis) Romanae 3. 55. 
de magistratibus sacerdotiisque Rom(anorum) 8. 30. 
Fenneri theologia Sacra 5. 39. 
Festi 19 librorum fragmenta 1. 46. 
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Feugvereii thesaurus Scripturae S(acrae) ex Marlorati adversariis. 
T(omus) I. 5. 5. 
T(omus) II. 5. 6. 
Fichsels Pred(igten) von der theurung 4. 81. 
vom Kirchen-Schlaf 4. 106. 
Flacius de vocabulo fidei 6. 124. 
Florus 3. 55. 
Polonicus 8. 1. 
Franckens verbütschierte, mit 7 Spiegeln verschloBenes Buch 1. 41. 
Franzii disp(utationes) in Augustanam Confess(ionem) 3. 40. 
Fratrum Bohemorum ratio disciplinae 7. 172. 
Friedlieb florilegium theologicum 4. 57. 
medulla florilegii theologici 8. 4. 
FrölichsUralte deutsch-Ungrisch-Zipserische und 7bürgische 
Landsmann 4. 106. 
Fuchsü methodus cognoscendi veram medicinam 5. 68. 
Funeralia varia 3. 43. 
it(em) 3. 47. 
it(em) 3. 48. 
it(em) 3. 50. 
G 
Galli Simplex methodus doctrinae de coena D(omi)ni 6. 97. 
Garcaei meteorologia 6. 117. 
Garthius de indice controv0 fidei 6. 156. 
Gemma Frisii arithmetica 6. 137. 
Gentilis impietatum explicatio 4. 91. 
eiusd(em) supplicü historia 4. 91. 
Gerhardi harmonia Evangelistarum, 	T(omus) I. 2.  
T(omus) II. 2.  
commentar(ium) in Deuteron(omion) 3. 12. 
Gessneri onomasticon nominum propriorum 1. 8. 
praelect(iones) in Jes(aiae) cap(ita) 14. et c. 53. 5. 42. 
Daniel propheta 6. 141. 
Goclenii problemata Logica 5. 45. 
quaest(iones) et disp(utationes) Logicae 5. 45. 
Gorscii commentarii artis dialecticae 6. 129. 
Gras eri isagoge his t(orico)-prophetica 6. 115. 
hist(orico)-exotica 6. 115. 
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Griters biblische historie des chr(istlichen) Glaubens. 	IiLer1 theil 3. 37. 
III~ theil 3. 49. 
Graueri veritas unica 5. 41. 
Gregor Nazianz v(ide) Nazianz  
Grotii antiquitas reip(ublicae) Batavicae 8. 37. 
Grynaei epitome bibliorum 5. 39. 
Guaérinii epist(ola) ad Fr(anciscum) Balduinum apostatam 6. 101. 
Gualtheri homiliae in Lucam 1. 13. 
in acta Apost(olorum) 1. 13. 
in 12 proph(etas) minores 1. 14. 
in Joh(annem) 1. 16. 
in acta Apostol(orum) 1. 16. 
homiliae in Lucam 1. 36. 
in Joh(annem) 1. 40. 
in acta Apostolorum 2. 76. 
de Guevara contemptus vitae auhcae et laus runs 6. 158. 
Guicciardini hist(oria) sui temporis 6. 85. 
Gyllii topographia Constantinopoleos 8. 38. 
H 
Haberkornii Anti-Valerianus 4. 66. 
Habermanns Paf3ions-Pred(igten) 4. 80. 
Haeresiologia variorum Patrum ecclesiast(icorum) 2. 73. 
Haffenrefferi loci theologici 5. 50. 
Hanapi exempla Scr(iptur)ae S(acrae) 6. 153. 
Harmonia Chemnito-Lysero-Gerhardiana. T(omus) I. 2. 52. 
T(omus) II. 2. 53. 
Hartmanni Pastorale  4. 120. 
Hasenmülleri hist(oria) ordinis Jesuitici 6. 83. 
Haymonis commentar(ia) in Jesaiam 6. 131. 
in Apocalypsin  6. 131. 
Heerbrandi compendium theologicum  7. 170. 
Heermanni Erklíihrung der Sonntags-ev(ange)lien  2. 63. 
cancionum variarum fasciculus 4. 60. 
Poétische Erqwickstunden  4. 60. 
crux Christi, s(eu) PaBions-Pred(igten)  
parma contra) mortis arma, s(eu) Leichpred(igten)  
4. 60. 
III 	theil 4. 63. 
trauer- und trost-Pred(igten) 4. 69. 
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Schola mortis, s(eu) Leichpred(igten) 	theil 4.  
idem 4.  
Heidenrichs Pred(igten) über das Buch Josuae 3. 9. 
Henichens Servus ecclesiasticus, s(eu) amt treuer Lehrer 4. 81. 
Herbergers Leich-Pred(igt) auf Barb(aram) von Axleben 4. 85. 
Herrmanni /Dav(idis)/ protocollum actorum publicorum etc. 4.  
Annales rerum ecclesiasticarum 4.  
HeBen: Transactiones des Hauses Hessen 4. 106. 
Hessiandri doctrina concilü Ephesini etc. 6. 97. 
Hirsch Regiments-hut 4. 106. 
de Hirtenberg Florus Polonicus 8. 1. 
Historiae ecclesiasticae Scriptores 1. 6. 
Peucerianae refutatio 3. 50. 
Hoé commentar(ium) in Apocal(ypsin) 3. 53. 
Hollandiae resp(ublica) et urbes 8. 37. 
Homerus 6. 104. 
ab Honigdorff Maiuma 3. 48. 
Horatii poémata 5. 67. 
Horvath de Palocz propempticon 






Hospiniani hist(oria) Sacramentaria 1. 17. 
de orig(ine) et progressu monachetus 1. 17. 
, usu et abusu templorum 1. 17. 
Hulderichi epist(ola) adv(ersus) constitutionem de cleri coelibatu  83. 
Hülsemanni Calvinismus irreconciliabilis  44. 
Hunnaei dialectica  100. 
Hunnii confessio 3. 11. 
locus de Sacramentis 6. 121. 
artic(ulus) de providentia Dei et praedestinatione 6. 121. 
Huszti Jurisprudentia Hungarico-Transilvanica  64. 
Una cum oratO contra decretO Reform() absolut() 
Hutteri compendium locorum theol(ogicorum)  38. 
lib(ri) Symb(olici) ab eo explicati 5. 49. 
Hyperii annotationes in Jesaiam 6. 123. 
J 
Interim: Expositio ex actis Synodicis de lib() Interim 4. 98. 
Jodlis op(era) medica 3. 42. 
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Josephi antiquit(ates) Judaicae 1. 9. 
op(era) T(omus) 8. 18. 
Junii commentar(ium) in Ezechielem 5. 19. 
orationes 6. 110. 
Jus Canonicum 3. 2. 
corpus Juris Civilis 3. 22. 
municipale Saxonum in Transilvania 4. 115. 
Justinus 8. 21. 
K 
Katona praeconii ev(ange)lici T(omus) II. 2. 80. 
Kekermanni Systema physicum 5. 46. 
Logicae 6. 92. 
Kelpii natales Sax(onum) in Transilvania 4. 106. 
Kirchen-Ordnung: Mecklenburgische 4. 94. 
Visitation v(ide) Visitatio ecclesiastica 
Köleserü auraria Rom(anico)-Dacica 5. 28. 
Krakevitzii commentar(ium) in Hoseam 3. 13. 
Erklíihrung des leidens und sterbens Christi 3. 16. 
Kupfferstiche von Judischen alterthümem und Müntzen 1. 4. 
Kurtzmann Passionale Sacrum, s(eu) Spinea corona Christi 3. 16. 
L 
Ladiveri disp(utationes) aliquot Metaph(ysicae) 4. 106. 
de Laet Gallia 8. 36. 
Lancelotti institutiones Juris Canon(ici) 3. 2. 
Langii poi;mata Christiana 6. 82. 
florilegium 6. 93. 
Laniena Parisiensis: Carmina quaedam de ea 4. 105. 
Lankischens Concordantz-Bibel 1. 2. 
Lascovii refutatio theorematum Jesuitarum Claudiop(olitanorum) 6. 79. 
Latermanni disp(utationes) aliquot 3. 44. 
Laurentii commentar(ii) in I. et II. Petri 3. 13. 
Levini Lemnii occulta naturae miracula 3. 25. 
Leusdenii biblia Hebr(aica) 1. 4. 
Lexicon Graeco-Lat(inum) variorum auctorum 1. 11. 
Libavii exercitia Logica 6. 91. 
dialogus Logicus 6. 91. 
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Libri Symbolici Ecclesiae Luth(eranae) 5. 	12. 
it(em) 49. 
it(em) 81. 
Liturgia Sacra in ecclesia peregrinorum Francof(ortense) 6. 	97. 
Livii hist(oria) Rom(ana) 5. 1-4. 
Locorum communium tabulae 2. 	77. 
Lossii erotemata dialect(icae) et rhet(oricae) 7. 159. 
Lundii Jüdische Heiligthümer 2. 	58. 
Lupus de figuris sententiarum et elocut(ionis) 4. 104. 
Lutheri op(erum) Germ(anicorum) T(omus) I. usque ad XII. 
incl0 1. 20-31. 
Latin(orum) T(omus) I.-IV. 1. 32-35. 
Schrifften wider das fegfeur 4. 	96. 
Tract(at) von den conciliis und Kirchen 4. 	97. 
Ausleg(ung) des P(salms) 150. 4. 	97. 
Jes. 53. 4. 	97. 
über Gal. I. 4. 4. 	97. 
Artikel, so da 	sollen auf das Concil(ium) gegeben 
werden 4. 	97. 
enarratio in Hoseam 6. 124. 
Maconius v(ide) Honigdorff 
Magari Sabbathum Christianum 46. 
physiologia peripatetica 6. 	84. 
Maioris trostschrifft von der wahren und falschen Kirche 94. 
Pfingst-Predigt 4. 	94. 
enarratio epist(olae) 1 et 2 ad Timoth(eum) 6. 113. 
vita Pauli Apost(olici) 6. 144. 
carmina 6. 144. 
enarratio P(salmi) 22. 68. et 72. 7. 168. 
Manutii thesaurus elegantiarum 8. 	12. 
Marbachii orat(iones) 5 
refutatio theologorum quorundam sententiae de córporis 
6. 	80. 
Christi ubiquitate 6. 	80. 
Marsilii Ficini epist(olae) veritatis de institutione Principis 4. 	83. 
it(em) alia oratio 4. 	83. 
Martini disp(utationes) contra Becanum 17. 
decas disp(utationes) de Messia 76. 
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exercit(ationes) Metaph(ysicae)  57. 
institut(iones) Logicae  95. 
Martini, episc(opus) Turonensis, vita 6. 155. 
Martyris loci communes 1. 10. 
commentar(ius) in Genesin 2. 75. 
lib(er) Judicum 2. 75. 
I. Corinth(eos) 2. 75. 
Scripta de causa evcharistia  103. 
dialogus de utraque in Christo natura  61. 
idem Germanice  147. 
Martyrologium Romanum 5. 66. 
Mathesii Pred(igten) über den Sirach 2. 74. 
Matthiae Apost(olici) vita 6. 155. 
Mautneri tabellae Logicae 4. 112. 
gymnasium Logicum 4. 112. 
Meissneri oratio de impedimentis practicis 3. 40. 
oratio parentalis in obitum Leonh(ardi) Hutteri 3. 40. 
meditationes in ev(ange)lia D(omi)nicalia 5. 34. 
festivitatum, et 7 verba Christi 5. 34. 
opusculum de indulgentiis Papae 5. 36. 
philosophia Sobria. P(ars) I. 6. 88. 
P(ars) II. 6. 89. 
Melancht(h)onis sententiae veterum de coena D(omi)ni 3. 11. 
Ew(ange)lisch Augapfels Brillen-Putzer 4. 89. 
Schrifften wider das fegfeur 4. 96. 
corpus doctrinae Christianae, s(eu) lib(ri) Symb(olici) 5. 14. 
initia doctrinae physicae 5. 70. 
elementa doctrinae ethicae 5. 70. 
lib(er) de anima 5. 70. 
commentar(ius) in epist(olas) ad Rom(anos) 5. 73. 
epistolae 6. 94. 
examen ordinandorum 6. 96. 
methodus discendi SS. literas 6. 113. 
de officiis concionatoris 6. 113. 
Scholae Melancht(ohianae) doctrina de filio Dei 6. 144. 
Mencü testimonia ex scriptis Melancht(honis) de doctrina 
Lutheri 6.  
Menenius de fabularum orig(ine) de ludorum ac tibiarum generibus 6. 106. 
Menzeri disp(utationes) oppositae Pistorio 6. 133. 
Merceri Grammat(ica) Chaldaica 4.  
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Merkii castellum Lat(ini) sermonis 3. 28. 
Michelbachs ausleg(ung) über das Buch der Richter 3. 9. 
Micraelii Syntagma hist(oriae) ecclesiasticae 5. 20. 
hist(oriarum) mundi 5. 21. 
Ministrorum Metensium resp(onsio) ad calumnias Belcarü 6. 155. 
Mirandulae epist(ola) de stilo Scholasticorum 8. 23. 
Mislentae disp(utationes) aliquot 3. 44. 
Mosellani oratio de ratione disputandi 4. 83. 
Muthesii versio vulgata N(ovi) T(estamenti) correcta etc. 3. 31. 
Myricaei elementa lingvae Syriacae 6. 151. 
N 
Natalis Comitis mythologia 6. 90. 
Nazianzani lib(er) de theologia 4. 83. 
carmina quaedam 6. 82. 
Neandri theologia Christiana 3. 51. 
erotemata lingvae Hebr(aicae) 5. 18. 
Graecae 7. 164. 
Nicolai Spiegel des bösen Geistes in den Calvinischen büchern 5. 76. 
Erklhrung von der gegenwart Christi etc. 6. 111. 
Nonius Marcellus de proprietate sermonum 1. 46. 
Novi Testamenti expositio ecclesiastica 1.  
Graecum 1.  
it(em) 4. 114. 
it(em) 1. 44. 
it(em) 5. 13. 
Nuptialia varia 3. 47. 
O 
Ochini dialogus de purgatorio 6. 97. 
Olearii index Balduinianus 3. 1. 
Oltardi Stammbuch 8. 13. 
Opitii Glückwunsch an Vladisl(aus) IV. König von Pohlen 4. 89. 
Orationes: clarorum hominum 4. 105. 
oratio Christian gregis ad Christum Pontif(ice) 4. 83. 
ad genus humanum de vitae institutione 4. 83. 
Osiandri biblia Lat(ina) 2. 60. 
Praes entations-Pred (igt) 4. 111. 
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Papa non-Papa, ex Jure Canonico 6. 80. 
de origine ubiquitatis 6. 80. 
Ovidii opera omnia 8. 24. 
P 
Palearii epist(olarum) orat(iones) et de animorum immortalitate 6. 142. 
Palladii isagoge ad libros prophet(icos) et ap(osto)licos 6. 108. 
Palingenii Zodiacus vitae 8. 19. 
Palocz v(ide) Horvath 
Pappi Scholae in prophetas omnes 2. 76. 
Paracelsus von den Kranckheiten, so den Menschen der 
Vernunfft berauben 6. 148. 
Parei Bellarminus castigatus 5. 8-10. 
Pasoris Lexicon Graeco-Lat(inum) 5. 43. 
Pastorius v(ide) Hirtenberg 
Pastorum et ministrorum in Pannonia et Transilvania 
conflusus doctrinae de Sacramentis Christi 4. 110. 
Saxonicorum in Transilvania elleboron 4. 110. 
Pauli Apostoli vita 
/Sim(onis)/ methodi locorum doctrinae ecclesiae etc. 7. 171. 
Pelargi commentar(ius) in Deuteron(omium) 3. 16. 
Exod(um) et Levit(icum) 3. 26. 
Perionü organon Aristot(elis) 5. 48. 
de vitis Apostolorum 8. 32. 
Perotti cornu copiae 1. 46. 
Petersens Wiederbringung aller Dinge 2. 79. 
apologia de maiestate Scr(iptur)aeS(acrae) 2. 79. 
Petersenin ausleg(ung) der Offenb(arung) Joh(annis) 2. 59. 
Petrarcha di nuovo Ristampato 8. 35. 
Peuceri comment(arii) de praecipuis divinationum generibus 5. 69. 
refutatio historiae Peucerianae 3. 50. 
Pfaffü insitut(iones) hist(oriae) ecclesiasticae 5. 29. 
Pfaltzischer Kirche Vermahnung an alle Ew(ange)lische 
Kitchen in Teutschl(and) 8. 6. 
Pictorü Frauen-zimmer 6. 148. 
Piscatoris rudimenta lingvae Hebr(aicae) 3. 50. 
Plavii opera Dei ad intra 8. 29. 
Plinii hist(oriarum) mundi 8. 14-17. 
Polani a Polansdorff Logica 5. 	56. 
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Pollicarii silva consolationum philosophicarum 
Poli Synopsis criticorum 
Pomponii Laeti opera 
de magistratibus et sacerdotiis Rom(anorum) 




































































Porta Pastorale Lutheri 
Praetorii canones Metaph(ysici) 
Philosophia practica 
Prologus Graecus epistolis Pauli praefixus tc. 
Prückneri manuale quaestionum theologicarum 
Q 
Quistorpii annot(ationes) in omnes lib(ros) biblicos 
R 
Rabens Revocations-Pred(igt) 
Radecii laudatio funebris Kornisiae 
Rakocii instructio ad filium 
Rechtenbachs quinquefolium catecheticum 
Regii disp(utationes) Logicae 
Reinholdi Prutenicae tabulae coelestium motuum 
Reissenfelsü commantatio ad Jus municipale Sax(onum) 
Rhodomanni manes 
Ribadeneira vita Ignatü Loiolae 
Richelii Cardin(alis) testamentum Christianum, testam(entum) 
politicum 




Ausleg(ung) des 1191aa Psalms 
Rinovii hist(orie) vom reichen Mann und armen Laz(arus) 
Rivanders Erinnerung vom alten und neuen Kalender 
Rivii de conscientia libr(i) 3 
eiusd(em) Rivii de spectris etc. 
commentatio de communione sub utraque 
epist(ola) de sola fide 
Roberi fides catholica de mysterio Trinit(atis) 
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Rothens Pred(igten) über den Catech(ismus) Luth(eri) 3. 36. 
Rövid Igazgatas etc. 4. 101. 
Rufinianus de figuris sententiarum et alia rhetorica 4. 104. 
Rufi /Sext(i)/ historia 3. 55. 
Ruland de lingva Graeca 4. 93. 
progymnasmata alchemiae 5. 35. 
elenchus remediorum Spagyricorum 5. 35. 
lapidis philosophici conficiendi ratio 5. 35. 
problemata medico-physica 5. 35. 
Rülichs ausleg(ung) des Buchs Hiob 3. 34. 
Rutulus v(ide) Lupus 
Sabini interpretatio fabularum Ovidii 7. 165. 
Sanchez de Sacramento Matrim(onii) 2. 99. 
Sarcerii Pred(igt) von der brüderl(ichen) Versöhnung 4. 94. 
Scholia in epist(olas) ad Philipp(enses) Col(ossenses) et 
Thess(alonicenses) 6. 116. 
Ausleg(ung) über die sonntaagl(ichen) Ev(ange)lien 6. 143. 
Saxens Christus crucifixus  52. 
Scharffii Unschuld wider Calixti Ausleg(ung)  90. 
manuale Logicum 8. 28. 
Schegkius contra Anti-Trinitarios  33. 
antilogia haereseos Servatianae  103. 
Scheibleri opus Logicum et Metaph(ysicum) 3. 14. 
Scherers bewerte Kunst- und Wund-Segen etc. 4. 81. 
Scherzeri vade mecum 6. 86. 
Schesaei oratio de origine repurgatae et propagatae coelestis 
doctrinae in Transilvania et Hung(aria) 4. 110. 
Ejusd(em) Ruinae panonicae /Liber poletic(us)/ 4. 135. 
Scheunemanni medicina reformata 5. 35. 
Schickards hebríiischer Trichter 8. 3. 
Schleupners Leich- und Trost-Pred(igten) 4. 79. 
Schlüsselburgii catalogus haereticorum 6. 99. 
Schmidts gottgefállige BuBe 3. 15. 
Pred(igten) über P(salm) 126. 3. 15. 
prodromus iubilaei ecclesiae Luth(eranae)  40. 
Fest-Pred(igten)  59. 
Schnitzlers Orgel-Predigt 4. 106. 
Schola Solernitana de conservanda bona valet(udine) 4. 138. 
Schurmanni Márckstein von der Zeit unsers Lebens 5. 32. 
Schurstabii fraternitas infernalis 4. 81. 
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Sculteti Valet-Pred(igt) 4. 67. 
Selneccers Summarien über die Propheten 1. 18. 
paedagogia Christiana 5. 15. 
explicatio evang(elii) D(omi)nical(ium) et festivalium 5. 55. 
et epist(olae) D(omi)nicalium 5. 63. 
it(em) 5. 75. 
Seivert Inscriptiones Monumentorum Rom(anorum)  132. 
Sennerti consensus et dissensus chymicorum etc.  35. 
Serpilii Richter-Pred(igt) 4. 106. 
Leich-Pred(igt) auf A(nna) M(aria) Goszlerin 4. 106. 
Silberschlag commentatio de Anti-Christo Papa  83. 
de reah corporis Christi praesentia in S(ancta) Coena 6. 97. 
Silvatici controv(ersiae) medicae  67. 
Simleri Scripta veterum Latina de una persona et 2 naturis 
in Christo 2. 77. 
oratio de vita et obitu P(etri) Martyris 4. 103. 
Simonii meteorologia 4. 111. 
Sobii oratio Germaniae nobilium ad Carol(um) Imp(eratorum) 4. 83. 
Socratis hist(oria) ecclesiastica 1. 6. 
Sommeri reges Hung(aricae) clades Moldavica, hortulus amoris 4. 102. 
Sozomeni hist(oria) ecclesiastica 1. 6. 
Spangenbergs ausleg(ung) über 1 und 2 ad Thess(alonicenses) 1. 43. 
1 ad Tim(otheum) 1. 43. 
ad Tit(um) 1. 43. 
postilla 6. 126. 
Speneri consiha et indicia theologica  8. 
Stancarus: de negotio Stancariano epist(olae) 2 ad Eccles(ias) 
Polon(icas) 6. 155. 
Statuta der Sachsen in 7ürgen 4. 115. 
Stegmanni Christognosia. P(ars) I. 4.  
P(ars) II. 4.  
Stephanus de Latinitate falso suspecta 6. 157. 
diss(ertatio) de Latinitate Plauti 6. 157. 
Stierü triumphus veritatis 4. 116. 
epitome Metaph(ysicae) 7. 167. 
Stobnicensis Philosophia naturahs 4. 92• 
de modis signficandi grammaticalibus 4. 92. 
Stöckelii annot(ationes) 1(ocorum) c(ommunium) 
Melancht(h)onis 5. 58. 
Stöckers Pred(igten) über den Sirach 2. 61. 
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die Sprüche Salom(onis) 2. 62. 
Catechismus-Pred(igten) .4. 61. 
Strigelii Postilla 






Strigenitii Jeremias vocatus et confirmatus 4. 67. 
6 Pred(igten) von der Bestellung des P(ropheten) 
Jerem(ias) 4. 67. 
vale Thuringicum 4. 67. 
Pred(igt) vom Hauten-Geschrey 4. 81. 
Stromeri panegyricus Petro Mosellano dictus 4. 83. 
observat(io) adv(ersus) pestilentiam 4. 83. 
Strykii in Brunnemannum 4. 134. 
Stumpff: examen epistolae exegeticae Stumpffii 4. 90. 
Sturmii confessio Augustana Argentinensis 3. 11. 
Suetonius de viris illustribus 3. 55. 
idem 4. 113. 
eiusd(em) Caesares, cum nods Beroaldi et Sabellici 2. 87. 
Sutels ausleg(ung) des ev(ange)lii von der Zerstörung 
Jerus(alems) 4. 97. 
Synodi Cibiniensis sub Christiano Barthio acta 4. 110. 
Sypontinus de epist(olam) Plinii ad Tit(um) Vespasianum 1. 46. 
T 
Tabula locorum comm(unium) theol(ogiae) et epist(olae) 
ad Rom(anos) 2.  
Teichmeieri elementa Philosophiae naturalis experiment(alis) 4.  
institutiones Medicinae forensis 4. 124. 
elementa Philosophiae nat(uralis) experim(entalis) 4. 124. 
Terentii comoediae 6. 106. 
it(em) 6. 128. 
it(em) 6. 139. 
Teucheri disp(utationes) Logicae 3. 44. 
Theodoreti hist(oria) ecclesiastica 1. 6. 
Theodorus (Beza) adv(ersus) haereses de hypostatica naturarum 
in Christo unione 4. 102. 
Theophili elegiae in Psalmos 5. 31. 
Theoremata auctoris causarum David Judaei 4. 92. 
Thorunum recuperatum 8. 1. 
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Timonis additamentum ad imaginem antiquae et novae 
Hung(ariae) 5. 30. 
Titelmanni considerationes dialecticae 5. 47. 
Philosophia naturalis  47. 
dialectica et physica  107. 
Transilvanorum nonnullorum specimina eruditionis 4. 111. 
Tremellii Grammat(ica) Chald(aica) et Syra 2. 84. 
Turcici imperii status 8. 38. 
U 
Ubiquitas: de orig(ine) ubiquitatis 6. 80. 
Uranii Grammat(ica) Hebr(aica) 7. 169. 
V 
Vagneri N(ovum) T(estamentum) Graec(um) 4. 114. 
Valeriani M(agni) iudicium de Acatholicorum et Cathol(icorum) 
regula credendi 4. 86. 
eccho absurditatum Vlrici de Neufeld 8. 9. 
Valerü insitut(iones) Grammaticae 5. 62. 
Valerius Maximus 8. 31. 
Probus 8. 30. 
Vallesii controv(ersiae) medicae et Philosophicae 2. 67. 
Valtheri Spongia Mosaica 3. 19. 
exercit(ationes) biblicae 3. 45. 
officina biblica 4. 65. 
Ausleg(ung) der Sonntdgl(ichen) Epist(eln) 6. 122. 
Varro de lingua Lat(ina) 1. 46. 
de analogia 1. 46. 
Veckerus de Secretis 6. 145. 
Veinrichii commentar(ii) in epist(olas)ad Galatas 3. 13. 
ad Ephes(eos) 3. 13. 
Erklíihrung des kl(einen) Kinder-Catech(ismus) 3. 18. 
Velcurionis commentar(ium) in Physic(am) Aristot(elis) 6. 140. 
Velhammers Erkláhrung über die hist(orien) der Susanna und 
Dan(iel) 4. 68. 
Vellers Iüaff- und Klapper-Mühle 3. 56. 
Seelen-Jagd  56. 
Leich-Pred(igt) auf Churf(ürsten) Joh(ann) Georg I.  72. 
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1= Prob Calixtinischer Veratwortung 4. 90. 
Grammat(ica) Graeca 8. 11. 
Verbözü Jus tripart(itum) 2. 66. 
idem 3. 41. 
idem 4. 77. 
Whitackeri disp(utatio) de Scr(iptur)a S(acra) 5. 51. 
Vicentinus de fugacitate et inseria vitae humanae  165. 
S(extus) Aurel(ius) Victor  21. 
Widerbringung aller Dinge 2. 78. 
Vierus de praestigiis daemonum, lamiis et commentitiis iciunüs 3. 29. 
Villavincentius de studio theol(ogiae) rectae formando 6. 130. 
Villichii Athenae orthodoxae, s(eu) de Franciscans eruditiis 6. 141. 
de formando studio 6. 152. 
Villü commentar(ii) in Haggaeum et Malach(iam) 5. 19. 
Zachariam 5. 19. 
Vilschii Eingangs-Pred(igt) 4. 67. 
Vinsheimii interpretatio comoediarum Sophoclis 6. 127. 
Visitatio ecclesiastica: Unterricht der Visit(ationen) in Sachsen 
articuli visit(ationis) eccl(esiasticae) in Transilvana. 
4. 97. 
Anno 1617 4. 110. 
Vita Apostolorum omnium 8. 32. 
Matthiae Apost(oli) 6. 155. 
Martini, episc(opi) Turonens(is) 6. 155. 
Pauli Apost(oli) 6. 144. 
Vitellii annot(ationes) in lib(ellum) Sypontini de epist(ola) Plinü 
ad T(itum) Vespas(ianum) 1. 46. 
Vogelii thesaurus theologicus 2. 68. 
Volderi Synopsis haeresiologiae 5. 42. 
Wolffii orat(iones) Olynthiacae 5. 52. 
Wolleri Leich-Sermon 3. 47. 
Voltersdorffs hist(orie) von der Verklihrung Christi auf den 
Berg 4. 81. 
Y 
Ynaaocyµa censura concionatorum quorundam Sax(onum) in 
Transilvania 4. 110. 
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Z 
Zabaisii disp(utatio) de gratia Dei 4. 106. 
Zeitfelders homo peccator, Deus Salvator 4. 81. 
leibl(iche) und geistl(iche) Erndtfreunde 4. 81. 
tyrannischer Landreuter, s(eu) Beschreibung des Todtes 4. 81. 
eingeschertes Ninive und saufferisches Sodorna 4. 81. 
Zephelii Speculum morientium 4. 81. 
Zvingeri theatrum vitae humanae 1. 7. 
HeutigerStandort: KA Hermannstadt Nr. 5 pachetul 22. 
Der Besitzer war das Kapitel in Hermannstadt. 
Anmerkung: Das Bücherverzeichnis ist undatiert, aber es scheint urn 1740 
geschrieben worden zu sein. Die einzelnen Fácher sind selten bis 
1770 mit kleinen Notizen erOnzt. 
KtF X. 158. 
 
10. Mai 1741 
Verlassenschaft des Michael Femger 
Vidua: Catharina, geb. Vitschin 
Kinder: Michael, Johann, Georg, Andreas, Christoph 
Michaelis Sachen 
Ein Wittenb(ergische) Biebel in 4t' 
Heutiger S tandort: NA Hermannstadt Nr. 84, pag. 250, 254. 
Der Besiter  war Michael Femger (?-1741), Schneider in Hermannstadt. 
 
29. Mai 1741 
Verlassenschaft des Meckel Ongert 
Vidua: Margaretha, geb. Schusterin 
2 Brüder 
Mehr Das Neue Testament 	 fl. -- // 60 
479 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 84, pag. 272, 273. 
Der Besitter war Meckel Ongert (?-1741), Schuster(?) („CsiBmenmacher") in 
Hermannstadt. 
 
31. Mai 1741 
Verlassenschaft des Johann Haupt 
Vidua: Catharina, geb. Funckin 
Sohn: Johann 
Mehr Ein Biebel in 4t0 	 fl. 2 // -- 
Heutiger Standort: NA Hermannstadt Nr. 84, pag. 274, 276. 
Der Besitter war Johann Haupt (?-1741), Kürschner („Kirschner") in 
Hermannstadt. 
 
10. Juni 1741 
Verlassenschaft des Georg Engeter 
Vidua: Catharina, geb. Vulpiusin 
Tochter: Sophia aus der ersten Ehe 
Mehr Ein Wittemb(ergische) Biebel in 4t0 fl . 3 // 60 
Mehr Eine kleine Hand Biebel mit melling Clausuren fl . 2 // 40 
Mehr Dr. Joh(ann) Mayers Erbaul(iche) Frühstund fl . 1 // -- 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 84, pag. 291, 292. 
Der Besiter war Georg Engeter (?-1741), Schneider in Hermannstadt. 
 
22. Januar 1742 
Verlassenschaft der Catharina Eisembergerin 
Söhne: Martinus, Michael 
Mart(ini) 	Mehr Arends Paradis garten 
Mart(ini) 	Mehr Arnds Par(adeis) Lust Garten 
Mart(ini) 	Mehr Cronst(idter) Cathechismus 
fl. 1 // 20 
fl. -- // 68 
fl. -- // 48 
480 
Heutiger Standorl: NA Hermannstadt Nr. 89, pag. 1, 2. 
Die Besitzerin war Catharina Eisembergerin (?-1742), Bürgerin in 
Hermannstadt. 
 
5. Februar 1742 
Verlassenschaft der Sophia Grossin 
Kinder: Catharina, vermahlte Schmidin; Johann; Posthumus, Sohn des 
verstorbenen Thomas 
Johann(is) 	Mehr Ein Biebel in folio 	 fl. 3 // -- 
Cathar(inae) Mehr Eine hauB Postill fl. -- // 34 
Posth(umo) Mehr Kern aller gebet nebst gesang 	 fl. -- // 34 
Joh(annis) 	Mehr bloB kern aller Gebeth 	 fl. -- // 24 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 89, pag. 3, 7. 
Die Besitterin war Sophia Grossin (?-1742), Strumpfstrickerin in 
Hermannstadt. 
 
26. Februar 1742 
Verlassenschaft der Maria Neufferin 
Kinder: Sophia, Johann, Andreas, Maria 
Mehr Eine Postill von frau 
Mehr Eine Vitt(embergische) Biebel in folio 
fl. 1 // 20 
fl. 3 // -- 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 89, pag. 8, 9. 




1. Mrz 1742 
Verlassenschaft des Martin Eisemberger 
Anno 1742 die Isten Martíj Nach absterben des seelig(en) Martini 
Eisemberger ...mentiers wird theilung gehalten zwischen der Wittwe Agnetha 
gebohrene Schimertin und zweyen kindern einem aus der erster Ehe 









Mehr die Wittemb(ergische) Biebel in 4t° 
Mehr Nüremb(ergisches) handbuch 
Mehr die psalmen David 
Mehr Paradis garten nebst gesang buch 
Mehr EM alt gesang buch 
Mehr Hertzens Wecker 
Mehr haufi artzney buch 
fl. 2 // 40 
fl. 1 // 20 
fl. -= // 30 
fl. 1// -- 
fl. -- // 30 
fl. --//18 
fl. --//12 
Heutiger S tandort: NA Hermannstadt Nr. 89, pag. 14, 16. 
Der Besitzer war Martin Eisemberger (?-1742), Bürger in Hermannstadt. 
Anmerkung. Die Kopie dieses Inventars befindet sich im Band NA 
Hermannstadt Nr. 88, pag. 49-54. 
KtF X. 160. 
629. 
10. Mai 1742 
Verlassenschaft des Michael Kirschner 
Anno 1742 die lOten May Nachabsterben des seel(igen) H. Michaelis 
Kirschner Kirschner meisters wird ordentliche theilung gehalten zwischen 
der Wittwe Catharina gebohrene Henningin and einen Söhnel Michael wie 
folget. 
Vid(uae) Mehr Lutheri kirchen Postill fl. 2 // -- 
Vid(uae) Mehr Leiptziger Biebel fl. 1//20 
Vid(ua) Mehr Lutheri Neu Testament fl . -- // 24 
Mich(aelis) Mehr Eine hand Biebel fl. 2// -- 
(5) Mich(aelis) Mehr Nürremb(ergisches) handbuch fl. 1 // 20 
Vid(uae) Mehr And ichtige frauen zimmer fl. 1 / / -- 
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Michaelis unterschiedliche Sachen 
Herrm(ann)st(ddter) kern aller gebett 
geistl(icher) handels Staab 
<Arnds Wahres Christ(entum)> 
(10) Herrm(ann)st(kiter) Neu Testament 
Kern aller Gebeth 
Auszug der Übung des heilig(en) Cathechismi 
Joachim) Fellers Leitstern 
geistliche Waller Quell 
(15) Geheimnis bett kmmerlein 
Ein kl(eines) gebet büchel 
Ein andres detto 
ReiBen hand büchel 
Hexelij geistl(iche) andachten 
(20) Schola Crucis Evangelia 
Germ(anische) Waller Quell 
Erkl*ung) des kl(einen) Catechis(mus) Casp(ar) Neumans 
Kern aller gebet 
Lob der Tuchmacher 
(25) biblische blumen 
Christl(iche) buBe zur Evang(elischen) Lehre 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 89, pag. 37, 39, 41. 
Der Besitter war Michael Kirschner (?-1742), Kürschner („Kirschner") in 
Hermannstadt. 
Anmerkung. Die Kopie dieses Inventars befindet sich im Band NA 
Hermannstadt Nr. 88, pag. 75-79. 
KtF X. 161. 
630. 
24. Mai 1742 
Verlassenschaft des Michael Theil 
Wittwe: Maria, geb. Hennerichin 
Kinder: Sophia, Maria, Michael, Georg 
Mehr Eine Biebel ohne band 	 fl. 2 // -- 
483 
HeutigérStandort: NA Hermannstadt Nr. 89, pag. 43. 
Der BesitZer war Michael Theil (?-1742), Lederer in Hermannstadt. 
 
28. Juni 1742 
Verlassenschaft der Maria Goldnerin 
Töchter: Maria, Margaretha 
Maria 	Mehr Ein Vittemb(ergische) Biebel in Folio 	fl. 3 // -- 
Heutiger Standort: NA Hermannstadt Nr. 89, pag. 53, 54. 
Die Besitzerin war Maria Goldnerin (?-1742), Bürgerin in Hermannstadt. 
 
23. Juli 1742 
Verlassenschaft des Thomas Czanck 
Anno 1742 die 23ten Julij. Nach absterben des seelig(en) Thomas Czanck 
Kirschners meisters wird theilung gehalten zwischen dreyen kindern als 
Andreas, Johannes und Michael wie folget. 
Inventarium 
	
Mich(aelis) 	Mehr Ein Leiptz(iger) Biebel in 4ta 	 fl. 2 // 40 
Joh(annis) 	Mehr Credii Epistolica Postilla in 41§2 fl. 1 // 20 
Andr(eae) 	Mehr Gottsuchende Seele 	 fl. -- // 34 
Mich(aelis) 	Mehr Kempis Nachfolge Christi 	 fl. -- // 30 
(5) Andr(eae) 	Mehr herrmanst(adter) gesang buch fl. -- // 90 
Joh(annis) 	Mehr Eichhorns Ru13t und Schatz kammer 	fl. -- // 28 
Heutiger Standort: NA Hermannstadt Nr. 89, pag. 57, 60-61. 
Der Besitter war Thomas Czanck (?-1742), Kürschner („Kirschner") in 
Hermannstadt. 
Anmerkung. Die Kopie dieses Inventars befindet sich im Band NA 
Hermannstadt Nr. 88, pag. 97-104. 
KtF X. 159. 
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25. Juh 1742 
Verlassenschaft des Andreas Werder 
Wittwe: Anna, geb. Rohelin 
Sohn: Andreas 
Andreae unterschied(liche) Sachen: 
Eine hand Biebel 
Heutiger Standod NA Hermannstadt Nr. 89, pag. 64, 66. 
Der Besitzer war Andreas Werder (?-1742), Strumpfstricker in Hermannstadt. 
 
10. Januar 1743 
Verlassenschaft des Johann Connerth 
Anno 1743 d(ie) 10= Januarij Nach absterben des seelig(en) Joh(annis) 
Connerths CsiBmenmachers wird theilung gehalten zwischen der Wittwe 
Maria gebohrne Meltzerin und zweyen kindern, als Elisabetha von 4 u(nd) 









Mehr Ein Hall(ische) Biebel in 4ta 
Mehr Ein neu Testament 
Mehr Ein Schmolcken 
Mehr Ein herrmans*dter) geasang buch 
Ein altes detto. 
Mehr Ein alt gesangbuch 
fl. 2 // -- 
fl. 1// -- 
fl. -- // 40 
fl. 1 // 20 
fl. 1 // -- 
fl.--//30 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 89, pag. 95, 96. 
Der Besiqer war Johann Connerth (?-1743), Schuster(?) („CsiBmenmacher") 
in Hermannstadt. 
KtF X. 162. 
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4. Februar 1743 
Verlassenschaft des Johann Lang 
Wittwe: Catharina, geb. Vartnerin 
Kinder: Johann Georg, Anna Catharina 
Inventarium 
J(ohannis) Georg(ii) 	Mehr Haasens Biebel in 4z2 	 fl. 4 // -- 
Vid(uae) 	 Mehr Rugesch gebethbuch fl. 1 // -- 
A(nnae) Cath(arinae) 	Mehr Hallische gesang buch 	 fl. -- // 60 
Heutiger S tandort: NA Hermannstadt Nr. 89, pag. 100, 101. 
Der Besiter war Johann Lang (?-1743), Orgelbauer in Hermannstadt. 
 
6. Mrz 1743 
Verlassenschaft des David Ehrmann 
Wittib: [der Name steht nicht da], geb. Valmennin 
Inventarium 
Mehr Ein alte Biebel in folio 	 fl. 6 // -- 
HeutigerStandor? NA Hermannstadt Nr. 89, pag. 106, 110. 
Der Besitter war David Ehrmann (?-1743), Schuster(?) („CsiBmenmacher") in 
Hermannstadt. 
 
20. Juli 1743 
Verlassenschaft der Maria Holvickin 
Pupillen: Georg Speck 
Georgü Speck pup(illen) unterschied(liche) Sachen: 
Ein neu Testament 
Sonn u(nd) festandacht 
gr(oBes) Catechismus 
Ein gebeth buch 
486 
Heutiger Standod NA Hermannstadt Nr. 89, pag. 132, 134. 
Die Besitzerin war Maria Holvickin (?-1743), Tischlerin in Hermannstadt. 
 
15. Januar 1744 
Verlassenschaft des Peter Kelp 
Wittib: Agnetha, geb. Binderin 
Kinder: Petrus, Maria, Agnetha aus erster Ehe, Johannes aus letzter Ehe 
Inventarium 
Vid(uae) Mehr Ein alt Nüremb(ergische) Biebel 	 fl. 2 // 40 
Heutiger Standod NA Hermannstadt Nr. 89, pag. 155, 157. 
Der Besitzer war Peter Kelp (?-1744), „Tuchmacher" in Hermannstadt. 
 
30. Januar 1744 
Verlassenschaft des Michael TheiB 
Wittib: Catharina 
Kinder: Johann aus erster Ehe, Catharina, Michael aus letzter Ehe 
Inventarium 
Vid(uae) Mehr Propheten Mart(ini) Luth(eri) 
Johannis unterschied(liche) Sachen: 
Herrmannst(ádter) kern aller gebeth 
fl . -- // 40 
Heutiger Standod: NA Hermannstadt Nr. 89, pag. 162, 163, 164. 




8. Februar 1744 
Verlassenschaft des Martin Depner 
Wittib: Maria, geb. KlöBerin 
Kinder: Catharina, Michael 
Inventarium 
Mehr Eine Biebel 	 fl. 3 // -- 
Heutiger S tandort: NA Hermannstadt Nr. 89, pag. 171. 
Der Beritzer war Martin Depner (?-1744), Knopfstricker in Hermannstadt. 
 
19. Februar 1744 
Verlassenschaft des Michael Wallisch 
Wittib: Anna Maria, geb. Hallerin 
Inventarium 
Mehr Ein mangelhafte Biebel in folio 	 fl. 37/-- 
Mehr die Episteln an den Gallatter H. -- // 40 
Mehr Neun unterschiedl(iche) bücher 	 fl. -- // 50 
Heutiger Standort NA Hermannstadt Nr. 89, pag. 172, 173. 
Der Besitzer war Michael Wallisch (?-1744), Schneider in Hermannstadt. 
 
3. Mrz 1744 
Verlassenschaft des Georg Elles 
Pupillen: Michael Bruckner 
Mehr das Nüremb(ergische) handbuch ist versanck 
HeutigerStandort. NA Hermannstadt Nr. 89, pag. 178, 179. 
Der Besit7er war Georg Elles (?-1744), Schlosser in Hermannstadt. 
fl. 3// -- 
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15. April 1744 
Verlassenschaft des Michael Herberth 
Wittib: Sophia, geb. Kannin 
Kinder: Johann, Andreas 
Inventarium 
Vid(uae) Mehr Ein Biebel in 4t° 	 fl. 3 // -- 
HeutigerStandart: NA Hermannstadt Nr. 89, pag. 195, 196. 
Der Besitter war Michael Herberth (?-1744), „Magdschüller" in 
Hermannstadt. 
 
22. April 1744 




Mehr Haasens Biebel in Quarto 	fl. 4 // -- 
J(ohannis) Georg(ii) 
	
Mehr Rigesch gebeth buch 
	
fl. 1// -- 
A(nnae) Cath(arinae) 
	
Mehr Ein Hglisch gesang buch 
	
fl. -- // 60 
Heutiger Standort: NA Hermannstadt Nr. 89, pag. 198, 200. 
Die Besitzerin war Catharina Langin, geb. Vartnerin (?-1744), Bürgerin in 
Hermannstadt. 
 
6. Februar 1745 
Verlassenschaft des Johann Artz 
Wittib: Agnetha, geb. Mathesin 
Tochter: Agnetha 
Inventarium 
Mehr Eine biebel in folio 	 fl. 3 // -- 
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HeutigerStandart NA Hermannstadt Nr. 89, pag. 241, 243. 
Der Be.ritzer war Johann Artz (?-1745), „Tuchmacher" in Hermannstadt. 
 
18. Februar 1745 
Verlassenschaft des Johann Ungar 
Wittib: Anna, geb. Voltschin 
Kinder: Maria, Catharina 
Mariae unterschied(liche) Sachen: 
Ein Herrmanst(adter) gesang buch 
Catharinae 
Ein herrmanst(ádter) gesang buch 
HeutigerStandort NA Hermannstadt Nr. 89, pag. 251, 253. 
Der Besitter war Johann Ungar (?-1745), Kürschner („Kirschner") in 
Hermanns tadt. 
 
23. April 1745 
Verlassenschaft des Thomas Mogjes 
Anno 1745 d(ie) 23 April(is) Nach absterben des seel(igen) Thomas Mogjes 
bürg(erlichen) Tuchmachers solte Theilung gehalten worden zwischen der 







Mehr Eine alte biebel 	 fl. 2 // -- 
Mehr Ein alt Nürmb(ergisches) handbuch fl. 1 // -- 
Mehr 3 herrm(anstkItische) Gesang bücher fl. 1 // 80 
Mehr Creutzes pflicht 	 fl. -- // 36 
Mehr ParadiB gartl(ein) fl. -- // 48 
Mehr Ein alt Testament 	 fl. -- // 60 
Heutiger Standod NA Hermannstadt Nr. 89, pag. 258, 259. 
Der Besitzer war Thomas Mogjes (?-1745), „Tuchmacher" in Hermannstadt. 
Anmerkung. Die Kopie dieses Inventars befindet sich im Band NA 
Hermannstadt Nr. 90, pag. 149-154. 
KtF X. 165. 
 
26. April 1745 
Verlassenschaft der Sara GroBin [Sara von Szeliste] 
Wittwer: Peter GroB 
Georg und Joseph Scha fer 
Josephi untersch(iedliche) Sachen 
Mehr Ein bücher Depositorium 	 fl. 5 // 20 
Heutiger Standort: NA Hermannstadt Nr. 89, pag. 261, 270. 
Die Besitzerin war Sara GroBin alias Sara von Szeliste (?-1745), Bürgerin in 
Hermannstadt, Frau des „Wachskertzlers" Peter GroB. 
Anmerkung. Die Kopie dieses Inventars befindet sich im Band NA 
Heramnnstadt Nr. 90, pag. 154-166. 
 
6. Mai 1745 
Verlassenschaft der Sophia Hochmeisterin 
Wittwer: Georg Hochmeister 
Kinder: Georg, Johann, Maria, Andreas 
Inventarium 
Mehr Eine biebel in folio 	 fl. 2 // -- 
HeutigerStandori NA Hermannstadt Nr. 89, pag. 273, 275. 
Die Besitterin war Sophia Hochmeisterin, geb. TheiBin (?-1745), Bürgerin in 
Hermannstadt, Frau des Riemers Georg Hochmeister. 
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15. Juni 1745 
Verlassenschaft der Agnethá' Meltzerin 
Wittwer: Thomas Meltzer 
Sohn: Samuel 
Samuelis unterschiedliche Sachen 
Eine kleine Luneburg(ische)' handbiebel 
Ein Schmolcken 
HeutigerStandorl: NA Hermannstadt Nr. 89, pag. 289, 291. 
Die Besitterin war Agnetha Meltzerin, geb. Baumin (?-1745), Bürgerin in 
Hermannstadt, Frau des Schusters(?) („CsiBmenmachers") Thomas 
Meltzer. 
 
12. August 1745 
Verlassenschaft des Paul Schep 
Wittib: Maria, geb. Binderin 
Tochter: Maria 
Mariae unterschied(liche) Sachen: 
Eine Hallische handbiebel 
HeutigerStandoró: NA Hermannstadt Nr. 89, pag. 306, 308. 
Der Besitzer war Paul Schep (?-1745), WeiBbinder in Hermannstadt. 
 
13. Dezember 1745 
Verlassenschaft des Christian Graffius 





Paul(i) Mehr die Bibliothec laut verfertigten Cathalogo 	fl. 120 // -- 
Heutiger Standor2: NA Hermannstadt Nr. 89, pag. 324, 328. 
Der Besitter war Christian Graffius (?-1745), „Secretarius Judiciales 
Cibiniensis". Er immatrikulierte sich am 7. Juli 1729 an der 
Universitt Wittenberg und 23. Oktober 1730 an der Universitt 
Leipzig (Szabó—Szögi Nr. 1408). 
653. 
8. Mrz 1746 
Verlassenschaft des Andreas Binder 
Wittwe: Maria, geb. Depnerin 
Kinder: Maria, Andreas, Georg 
Mariae unterschid(liche) Sachen: 
Ein gesang buch 
Andreae untersch(iedliche) Sachen: 
Ein Wittemb(ergische) Biebel in 4t. 
Georgii unterschied(liche) Sachen: 
Joh(annis) Arends Wahres Christenthum in 8°° 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 89, pag. 341, 344, 345. 
Der Besitter war Andreas Binder (?-1746), Hutmacher („Huttermeister") in 
Hermannstadt. 
Anmerkung. Die Kopie dieses Inventars befmdet sich im Band NA 
Hermannstadt Nr. 91, pag. 79-84. 
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10. Mrz 1746 
Verlassenschaft des Andreas Stin 
Nro 325 Anno 1746 d(ie) 10= Martij Nach absterben des seel(igen) Andreae 
Stin bürg(erlichen) Pismentiers wird theilung gehalten zwischen der Wittwe 
Cathar(ina) geb(ohrenen) Bordanin und zweyen kindern, als Andreas a 6 
Jahren u(nd) Mart(in) von 4 Jahren wie folget. 
Andreae unterschied(liche) Sachen 
Eine Biebel in 4to 
Seligmans 
Ein neu Test(ament) 
Herrm(ans6dter) ges(ang) buch 
(5) Frauen Zimmer 
Seelen Schmuck 
Lut(hers) Leben in Sterb(en) 
Martini unterschiedl(iche) Sachen 
die Luneb(urgische) handbiebel 
Herrm(annst5dter) ges(ang) buch 
(10) Haasens andacht 
Fr(auen) Zimmer 
Bohmens fr(auen) Zim(mer) Spiegel 
Comenius Orb(is) Pictus 
Heutiger S tan dart: NA Hermannstadt Nr. 89, pag. 345, 347, 348. 
Der Besitter war Andreas Stin (?-1746), „Pismentier" in Hermannstadt. 
Anmerkung. Die Kopie dieses Inventars befindet sich im Band NA 
Hermannstadt Nr. 91, pag. 85-88. 
KtF X. 166. 
 
14. Mrz 1746 
Verlassenschaft des Georg Artz 
Kinder: Andreas, Georg, Johann 
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Inventarium 
Mehr Ein zerriB(enes) Herrmanst(adter) gesang buch 
	
fl . -- // 36 
Heutiger Standort: NA Hermannstadt Nr. 91, pag. 89, 90. 
Der Besitzer war Georg Artz (?-1746), Binder in Hermannstadt. 
656. 
16. Mrz 1746 
Verlassenschaft des Stephan Hinz 
Wittwe: Maria, geb. Herrmann 
Tochter: Maria 
Mariae unterschied(liche) Sachen 
Stadisch handbiebel 
Ein alt detto in folio 
HeutigerStandorC. NA Hermannstadt Nr. 89, pag. 352, 355. 
Der Besitzer war Stephan Hinz (?-1746), Riemer in Hermannstadt. 
657. 
17. Marz 1746 
Verlassenschaft der Catharina Connerthin 
Wittwer: Stephan Connerth 
Kind: Catharina 
Catharinae des Kindes unterschiedl(iche) Sachen 
Herrm(an)st(dter) gesang buch 
Heutiger Standort: NA Hermannstadt Nr. 91, pag. 97, 99. 
Die Besitterin war Catharina Connerthin, geb. Wolfin (?-1746), Bürgerin in 
Hermannstadt, Frau von Stephan Connerth. 
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2. April 1746 
Verlassenschaft der Maria WeiBin 
Wittwer: Georg WeiB 
Kinder: Georg, Johann, Maria 
Johannis unterschied(liche) Sachen 
Eine Lemgoische Biebel in 8-YD 
Joh(ann) Jenkern Kunst ewig in seelig(en) Zistern 
Mariae unterschied(liche) Sachen 
Ein Nuremb(ergische) kleine handbiebel 
Ein herrmanst(ddter) Gesang buch 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 89, pag. 358, 360, 361. 
Die Be.ritzerin war Maria WeiBin, geb. FuBin (?-1746), Bürgerin in 
Hermannstadt, Frau von Goerg WeiB. 
Anmerkung. Die Kopie dieses Inventars befindet sich im Band NA 
Hermannstadt Nr. 91, pag. 103-106. 
 
4. Juni 1746 
Verlassenschaft der Margaretha Vagnerin 
Wittwer: Johann Vagner 
Sohn: Michael 
Michaelis unt(erschiedliche) S(achen) 
Luneb(urgische) Biebel in 4t° 
Heutiger Standort: NA Hermannstadt Nr. 89, pag. 365, 366. 
Die BesitZerin war Margaretha Vagnerin, geb. Ernstin (?-1746), Bürgerin in 
Hermannstadt, Frau des Wagners Johann Vagner. 
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6. Dezember 1746 
Verlassenschaft des Joseph Bedner von Kastenholtz 
zwey kl(eine) bücher 
Christlicher Perl Schmuck 
Heutiger Standorr: NA Hermannstadt Nr. 92, pag. 24, 25. 
Der Besitter war Joseph Bedner von Kastenholtz (?-1746), Burger in 
Hermannstadt. 
 
10. Februar 1747 
Verlassenschaft der Anna Kraul3in 
Wittwer: Johann KrauB 
Söhne: Michael, Johann Georg 
Michaelis unterschied(liche) Sachen: 
Ar(nds) Wahr(es) Christenth(um) und 
das Paradis garten 
Johann(is) Georgii unterschied(liche) Sachen: 
Nurenb(ergisches) handbuch 
Arenholds 
Heutiger Standort: NA Hermannstadt Nr. 92, pag. 28, 32, 33. 
Die Besitterin war Anna Kraufin, geb. MiBin (?-1747), Bürgerin in 
Hermannstadt, Frau des Töpfers Johann KrauB. 
 
3. Mrz 1747 
Verlassenschaft des Jacob Sachs von Harteneck 
3112 Zur Vermehrung der hiesigten Stadt Bibliothec bücher für fl. 158 // 21. 
10M [...] Zur Vermehrung der Fleischerisch Bibliothec 
unterschied(liche) bücher per 	 fl. 103 // 26 
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[Aller Wahrscheinlichkeit nach gehört die nachste Bücherliste, die sich nicht 
unter den Theilungsprotokollen befand, zu dieser Verlassenschaft.] 
Specification derer Bucher so auf das Rathhaus ex Legato 
Hartenekiano sollen gegeben werden. 
In Folio 
Erst(lich) Christian Lünings Reich Archiv in 2 banden kostet 	fl. 15// -- 
Ittem Calvini Lexicon Juridicum 	 fl. 7 // 58 
Ittem Recessus Imperü et Insignia Sigilla 	 fl. 13 // 47 
Ittem Carpzovii Criminalia 	 fl. 8 // 85 
(5) Ittem Hujus Definitiones Forenses 	 fl. 11 // 37 
Ittem Brunnemanni Commentarius in codicem 	 fl. 8 // 85 
Ittem Carpzovii Responsa Juris 	 fl. 11 // 37 
Ittem Hujus Consistorialia et comment(arius) in Legem Regiam fl. 12 // 63 
Ittem D. Lüd(eri) Menkenü Tractatio Synoptica Institutionum 
Juris Justinianei et Pandectarum 	 fl. 9 // 27 
(10) Ittem Carpzovii Processus Juris et Disputationes 	 fl. 13 // 47 
Ittem Molleri Repertorium Carpzovianum 	 fl. 6 // 34 
Ittem Carpzovii Decisiones Saxonicae 	 fl. 6 // 02 
In Quarto 
Ittem Corpus Juris Civilis Romani Gothofredi 	 fl. 15 // 17 
Ittem Corpus Juris Canonici academicum Lancellotti 	fl. 7 // 58 
(15) Ittem Corpus Juris militaris Joh(ann) Frid(rich) Schultzens 	fl. 5 // 10 
Ittem Eckoldi compendiaria Pandectarum Tractatio 	fl. 4 // 87 
Ittem Brunnemanni Processus Juridicus et Tractaus de Cursu 
cumulatione, et Transitine Actionum 	 fl. 3 // 81 
Ittem Philippi Usus practicus Institutionum Justinianearum fl. 5 // 09 
Ittem Struvü Syntagma Juris Civilis 	 fl. 4 // 45 
(20) Ittem Ejusdem Syntagma Juris Feudalis 	 fl. 4 // 45 
Ittem Strykij Cantales Contractuum fl. 2 // 75 
Ittem Braunschweig-Lüneburgische Apotheker Taxe 	fl. 1 // 48 
Ittem Ahasveri Fritschii de collegiis opificum 	 fl. -- // 50 
498 
Heutiger Standod: 1. Angabe über die Bibliothek: NA Hermannstadt Nr. 92, 
pag. 33, 34. 
2. Bücherliste: NA Hermannstadt Acte fascicolare F 27, Fol. 1r. 
Der Besitter war Jacob Sachs von Harteneck (?-1747), Burger in 
Hermannstadt. 
KtF X. 168. 
 
29. Mrz 1747 
Verlassenschaft der Margaretha Folberthin 
Wittwer: Peter Folberth 
Tochter: Anna Maria 
Anna Mariae unterschied(liche) Sachen: 
Herrmanst(iidter) gesang buch 
Schmolken 
HeutigerStandor1 NA Hermannstadt Nr. 92, pag. 42, 43. 
Die Besitterin war Margaretha Folberthin, geb. Müllerin (?-1747), Bürgerin in 
Hermannstadt, Frau des „Magdschüllers" Peter Folberth. 
 
18. Mai 1747 
Verlassenschaft des Hans Schneider 
Wittwe: Anna, geb. Schmidin 
Kinder: Hans, Andreas, Agnetha 
Inventarium 
Mehr kern aller gebett neu eingebunden 	 fl. 1 // 02 
Hans 	Mehr Ein alt detto 	 fl. -- // 60 
Hans 	Mehr Ein neu testament 	 fl. -- // 30 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 92, pag. 46, 48. 
Der  Besiter  war Hans Schneider (?-1747), Bierfahrer in Hermannstadt. 
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31. Juli 1747 
Verlassenschaft des Martin Binder 
Wittwe: Sophia, geb. Droflefin 
Kinder: Maria, Johann Herberth, Agnetha 
Inventarium 
Mar(iae) Mehr Cramers Biebel in 4to vier Stuck 
Vid(uae) Mehr Auslegung der Epis(teln) 
fl. 2 // 50 
fl. -- // 24 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 92, pag. 59, 60. 
Der Besitter war Martin Binder (?-1747), Zimmermann in Hermannstadt. 
 
8. August 1747 
Verlassenschaft des Martin von Reissenfels 
Pupillen: Samuel und Johann Georg Valler 
Samuelis Vdtt(erlicher) Def(ekt) 
Mehr Ein buch die Krone der alten 
Mehr Verstand HauB ZeuB von Th(omas) Filstick 
Mehr Pharmacopeda in fol(io) [...] buch empfang 
Mehr Dispensatorium noch in fol(io) empf(angen) 
Joh(ann) Georgii Vtt(erlicher) Deffect 
Mehr die bücher sollen mit des Sam(uelis) seinen vermischen. 
Heu tiger S tandort: NA Hermannstadt Nr. 92, pag. 61, 62-63. 
Der Besiter war Martin von Reissenfels (?-1747), Burger in Hermannstadt. 
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2. Dezember 1747 
Verlassenschaft des Georg Czinf3 
Wittib: Susanna, geb. Weberin 
Kinder: Daniel, Dorothea, Georg 
Inventarium 
Dan(ielis) Mehr Eine hand Biebel 	 fl. 2 // 40 
Heutiger Standort: NA Hermannstadt Nr. 92, pag. 78, 79. 
Der Besiker war Georg CzinB (?-1747), Mantelschneider in Hermannstadt. 
 
1747 
Verlassenschaft des Johann Kaun 
Anno 1747. Nach seel(igem) Absterben des Venerab(ilis) ac Reverendi 
Domini Johan Kaun, Diaconi matutini in Herrmannst(adt) ist zwischen der 
hinterblieb(enen) Wittib, Fr(au) Maria Elisabeth, geb(orenen) Belzeliin, und 
dem einigen Töchterlein, Maria Elisabeth, eine ordent(liche) Division, über 
denen hinterlaBen(en) Effectus vorgenommen, und indem das seine, wie 
billig und recht angewiesen worden, wie aus nachgesetztem zu ersehen. 
Folgen Bucher. Erstl(ich) in folio. 
Campegii Vitringa Commentar(ium) in Jesaiam pars prior posterior 
In 2 tonlis, aestimirt 
in 4to 
Reineccii Concordia german(ico) latina, Lips(iae). A(nno) 
1735. aestim(iert) 
Reinbecks Betrachtungen I. II. III. Theile Berlin, 1733 
Arnd Wahres Christenthum mit Kupfern, aestim(iert) 
(5) 	Michaélis Biblia Hebraica, Halae, aestim(iert) 
Carpov Theologia Revelata Dogmat(ica). Tom(us) 1. 
Aestim(iert) 
Friderici Balduini funebrium pars altera 
Volumen disputat(iones) Francof(urti). 1607 
fl. 08 // 
fl. 03 // 
fl. 05 // 
fl. 06 // 
fl. 10 // 
fl. 03 // 
fl. 	-- // 











Biblia Germanica, edit(io) Caustrie(nsis) aestimirt 	fl. 01 // 20 
(10) Eadem edit(io) Lemgo, aestim(iert) 	 fl. 01 // 20 
Baieri Compendium Theologiae moralis, aestim(iert) 	fl. 01 // 02 
Dentzler Clavis lingvae latinae, aestim(iert) 	 fl. 02 // 04 
Plinii Secundi Epistolae, edit(io) Halens(is). 1686. aestim(iert) fl. 01 // 20 
Cornelius Nepos, edit(io) Berolinens(is). 1733. aest(imiert) 	fl. 01 // 20 
(15) Erasmi Roterod(ami) Colloquia Familiar(es). Lips(iae). 1713. 
aest(imiert) 	 fl. 01 // 50 
Jacob Veller grammat(ica) graeca Lips(iae). 1731 l uno 
Johann Posselü Syntaxis graeca idid(em). 1725 	volum(en) fl. 01 // 02 
Reineccii Novum Testam(entum) Graecum Lips(iae). 1733 fl. 01 // 02 
Volf Logica, und beygebund(en) Bücher-Saal Xte öffnung 	fl. -- // 48 
(20) Eiusdem Moral in cruda, 1736 	 fl. 01 // 02 
Reyher Margarita Philosophiae in annulo Goth(ae). 1653 	fl. -- // 24 
Gvaltneri Compend(ium) graecae, aestim(iert) 	 fl. -- // 24 
Melanxthon(!) Examen Theologicum Vitteb(ergae) 	fl. -- // 12 
Hekeri Clavis philosophiae, Tubingae 1613 	 fl. -- // 06 
(25) Orbis Sensualium trilingvis, Cibinii 1722 fl. -- // 18 
Rudimenta Rhetorices, Varad(ini) 1642 	 fl. -- // 12 
Actorum Ecclesiasticorum 2 stuck in cruda, Veimar 	fl. -- // 24 
in duodecimo 
Arnd 4 bücher Vom Wahren Christenthum 
Strauch breviarium Xronologiae Vitteb(ergae). 1657 
(30) Epitome Catechetica 
Beutels Arithmetica ab Anno 1702. aestim(iert) 
Samuel Kölöseri Epigrammata in 8". 
Reime Clavis Lingvae Arabicae in cruda 
fl. -- // 14 
fl. -- // 06 
fl. -- // 06 
fl. -- // 24 
fl. -- // 06 
fl. -- // 12 
Heutiger S tandort: KA Hermannstadt Nr. 2, pag. 98-99. 
Der Besitter war Johann Kaun (?-1747), „diaconus matutinus" in 
Hermannstadt. Er immatrikulierte rich am 13. Oktober 1733 an der 
UniversiUt Jena. Nach seiner Heimkehr wirkte er als 
Extraordinarius, spáter als Lektor am Hermannstdter Gymnasium. 
Ab 1742 war er als Prediger ebenda trig (Szabó—Szögi Nr. 1996). 
KtF X. 167. 
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669. 
5. Januar 1748 
Verlassenschaft der Kinder von Hans Schneider 
Nach absterben dreyer kinder des Hanes Schneiders vormahls gewesenen 
bier fahrers als des: Hans, Andreas, and Agnetha. 
Schwester: Hans Schneider 
ihre Kinder: Anna, Margaretha, Sophia 
Inventarium 
Soph(iae) 	Mehr kern aller gebeth 	 fl. -- // 78 
Marg(arethae) 	Mehr Ein neu Testament fl. -- // 30 
HeutigerStandort NA Hermannstadt Nr. 92, pag. 85, 86. 
Die Besitzer waren die Kinder (Hans, Andreas, Agnetha) des Bierfahrers Hans 
Schneider in Hermannstadt. Sie sind zu gleicher Zeit gestorben. 
 
14. Februar 1748 
Verlassenschaft des Michael Fokelt 
Wittwe: Sophia, geb. Higelin 
Kinder: Georg, Maria 
Defeckt haben die 2 kinder 
Mehr von den büchern zusammen zu fadern 1 // 16 	 fl. 2 // 32 
HeutigerStandort NA Hermannstadt Nr. 92, pag. 93. 
Der Besitter war Michael Fokelt (?-1748), Lederer in Hermannstadt. 
 
26. Februar 1748 
Verlassenschaft des Paul Venerich 
Wittwe: Catharina, geb. Schneiderin 
Tochter: Maria, vermahlte Mangenbergerin 
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Inventarium 
Cath(arinae) Mehr Ein Vittemb(ergische) Biebel in 4t0 
mit Kupferstich 	 fl. 3 // -- 
HeutigerStandort. NA Hermannstadt Nr. 92, pag. 102, 104. 
Der Besiter  war Paul Venerich (?-1748), Weber in Hermannstadt. 
 
27. Februar 1748 
Verlassenschaft der Catharina GrollmaBin 
Wittwer: Michael Grollma(3 
Tochter: Catharina, vermahlte SchuBterin 
Inventarium 
Vid(uae) Mehr Ein Hall(ische) Biebel in 4t0 	 fl. 3 // 
HeutigerStandort. NA Hermannstadt Nr. 92, pag. 105, 106. 
Die Besitterin war Catharina GrollmaBin, geb. Kinnin (?-1748), Bürgerin in 
Hermannstadt, Frau des Binders Michael GrollmaB. 
 
4. Mírz 1748 
Verlassenschaft des Johann Gottfried Herrmann 
Wittib: Agnetha, geb. Gráfin 
Kinder: Johann Gottfried, Johann Peter, Catharina 
Inventarium 
J(ohann) Gotfr(iedi) Mehr Eine Biebel in 4t0 	 fl. 2 // -- 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 92, pag. 109, 112. 




3. April 1748 
Verlassenschaft des Johann Reiner 
Wittwe: Catharina, geb. Henningin 
Kinder: Maria, Andreas 
Andreae unterschiedliche) Sachen: 
Ein herrmanst(ádter) gesang buch mit goldenem Schnitt 
Heutiger Standod NA Hermannstadt Nr. 92, pag. 121, 123. 
Der Besiter war Johann Reiner (?-1748), Schlosser in Hermannstadt. 
 
6. Mai 1748 
Verlassenschaft des Simon Hintzel 
Anno 1748 d(ie) 6n May Nach absterben des seel(igen) Simon Hintzel 
bürgerl(ichen) Seiffmacher wird theilung gehalten zwischen der Wittib Anna 
Catharina u(nd) dreyen kindern als Agnetha und Simon aus erster Ehe und 
Michael a 2 Jahren aus letzter Ehe wie folget. 
Agnethae unterschied(liche) Sachen: 
Hunij Postill in fol(io) 
Ottonis in 4t° 
Geis Ocher) Wahrsager 
KeBleri Relig(ions) Krieg 
Simonis unterschied(liche) Sachen: 
(5) Strig(enitz) ausl(egung) der Evang(elien) in fol(io) 
Neuberg(er) ausleg(ung) der Sontags Evangelien 
Michaelis unterschied(liche) Sachen: 
Die Hallische Hand Biebel 
Makari Schrieft in 8-Y-Q 
Scharfii Manuele Logicum 
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(10) Urbini Türkische Staad buchlein 
Philippi Slayen Chyroni Medica 
Heutiger Standort: NA Hermannstadt Nr. 92, pag. 137, 139-140. 
Der Besiqer war Simon Hintzel (?-1748), Seifensieder („Seiffmacher") in 
Hermanns tadt. 
Anmerkung. Die Kopie dieses Inventars befindet sich im Band NA 
Hermannstadt Nr. 94, pag. 164-170. 
KtF X. 169. 
 
6. Juh 1748 
Verlassenschaft der Agnetha Fabriin 
Sohn: Michael 
Michaelis unterschied(liche) Sachen: 
unterschiedliche alte bücher 
Heutiger StandorY: NA Hermannstadt Nr. 92, pag. 152, 155. 
Die Be.titzerin war Agnetha Fabriin, geb. Bonfertin (?-1748), Fleischerin in 
Hermanns tadt. 
 
11. Juli 1748 
Verlassenschaft des Thomas Folbert 
Mit büchern 
Mit der Grammatica Latina aestim(iert) 
Mit dem Griechischen und Lateinischen Evangelio 
Mit dem Kinder-Donat aestim(iert) 
El. -- // 24 
fl. -- // 10 
fl. -- // 10 
HeutigerStandort: KA Hermannstadt Nr. 2, pag. 61, 62. 




19. Oktober 1748 
Verlassenschaft der Catharina Lannin 
Wittwer: Thomas Lann 
Kinder: Catharina, Sylvia 
Catharinae unterschied(liche) Sachen: 
Ein neu herrmanst(ádter) gesang buch 
Sophiae unterschied(liche) Sachen: 
Ein Herrmans*dter) neu gesang buch 
HeutigerStandorr: NA Hermannstadt Nr. 92, pag. 176, 177. 
Die Besitter war Catharina Lannin (?-1748), Bürgerin in Hermannstadt, Frau 
des Maurers Thomas Lann. 
 
19. Nóvember 1748 
Verlassenschaft der Catharina Schüllerusin 
Wittwer: Andreas Schüllerus 
Kinder: Michael, Laurentius, Maria 
Mich(aelis) 	Mehr Neunachbars Cathechet(ische) Pred(igten) fl. 2 // -- 
Laur(entii) 	Mehr M. Sam(uelis) Edeln Evangelien Schatz fl . 2 // -- 
Mich(aelis) 	Mehr Frisii diction 
J(ohann) H(einrich) NuB Evang(elischer) 
HauBkrantz fl. 2 // -- 
Laur(entii) (5) Mehr Hall(ische) Bieblia in 4t° fl. 1 // -- 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 92, pag. 186, 188. 
Die Besitterin war Catharina Schüllerusin (?-1748), Bürgerin in Hermannstadt, 




2. April 1749 
Verlassenschaft des Johann Dendorfer 
Wittib: Maria, geb. KrauBin 
Kind: Maria 
Mariae unterschied(liche) Sachen 
die Hallische hand bhiebel 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 92, pag. 224, 226. 
Der Besiter war Johann Dendorfer (?-1749), Wagner in Hermannstadt. 
 
21. April 1749 
Verlassenschaft des Andreas Zetz 
Anno 1749 die 21 Aprilis Nach Absterben des [...] Andreas Zetz 
ordentlichen Kirch- und Schullbedienten am Spitall in Herrmannstadt ist 
zwischen hinterbliebenen Wittib Eva gebor(enen) Grallin vnd deren 2 
Söhnen Daniel annorum 16 und Andreas von 2 Jahren folgende Theilung 
rechtlich geschehen: 
Endlich Daniel zugehörige Bucher 
(5) 
Ersten Eine Lüneburgische bibelo in schlechtem frantz-band 
Mehr Virgilii Bucolica 
Mehr Cornelius Nepos 
Mehr Testam(entum) Graecum 
Franckens amweisung zum beten 
Mehr Dieterici Ins titut(iones) Catecheti(cae) 
Mehr Mentzeri Theologia 
Mehr Hunii Articulus de Providentia Dei 
Mehr Was fehlt mir noch 
Heutiger Standorr KA Hermannstadt Nr. 2, pag. 54, 58. 
Der Besitter war Andreas Zetz (?-1746), Kitchen- und Schuldiener am Spital 
in Hermannstadt. 
KtF X. 174. 
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26. April 1749 
Verlassenschaft des Georg KeBler 
Anno 1749 d(ie) 26= April. Nach seligem absterben des [...] Georgii v(on) 
KeBlern wohlmeritierten Königs Richter des Königsstuhls ReiBmarkt wird 
theilung gehalten zwischen delien J. fr. Wittib Agnetha gebohr(enen) KlöBin 
und sechs leibl(ichen) kindern, als: Sophia verehligten Georg TheiBin 
fleischerin, Andreas, Thomas, Joh(ann) Georg, Martino und Josepho wie 
folget. 
Inventarium 
Thom(ae) 	Mehr Mevii Decisiones super causis fl. 4 // -- 
Thom(ae) Mehr Stat(uta) mit den ReiBefeldisch(en) 
Coment(arien) fl. 1 // 50 
Thom(ae) 	Mehr Caroli Peinliche halBger(ichts) 
ord(nungen) fl . 3 // -- 
Thom(ae) 	Mehr Ludovici Civil Process fl. 1 // 50 
J(ohann) Georg(ii) (5) Mehr Hedingers Passion Speiegel fl. -- // 68 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 92, pag. 233, 242. 
Der Besiter war Georg KeBler (?-1749), Königsrichter in Hermannstadt. 
Anmerkung. Die Kopie dieses Inventars befindet sich im Band NA 
Hermannstadt Nr. 95, pag. 127-142. 
KtF X. 172. 
 
7. Juni 1749 
Verlassenschaft des Thomas Czeck 
Wittwe: Catharina, geb. Orbanusin 
Kinder: Maria, Elisabetha 
Inventarium 
Vid(uae) Mehr die Vittemb(ergische) biebel 
Heutiger Standorr NA Hermannstadt Nr. 92, pag. 254, 255. 
Der Besitter war Thomas Czeck (?-1749), Schuster in Hermannstadt. 
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22. November 1749 
Verlassenschaft des Georg Seyverth 
Anno 1749 d(ie) 221cn Novembris Nach absterben des seel(igen) Georgü 
Seyverths bürgerl(ichen) Seiler Meisters wird theilung gehalten zwischen der 
Wittib Agnetha gebohr(enen) Herrmannin, einer leibl(ichen) Tochter Maria 
verehligte Mart(in) Schullerusin KeBlerin, und von der verstorb(enen) 
Tochter Cathar(ina) Herberthin Schneiderin hinterbl(iebenen) 2 Enckeln, als 
Andreas und Maria wie folget. 
Inventarium 
Vid(uae) 	Mehr die Haas(ische) Biebel in 4t. 	 fl. 2 // -- 
Herrmanisch(e) Postill 	 fl. 1 // 20 
Mar(iae) 	Mehr Hos(iandri) Bib(lia) L(atina) 	 fl. 2 // -- 
Gerh(ardische) Postill 	 fl. 1 // 20 
Andr(eae) (5) Mehr der Würg Engel fl. -- // 60 
HeutigerStandarC NA Hermannstadt Nr. 92, pag. 271, 273. 
Der Besit7er war Georg Seyverth (?-1749), Seiler in Hermannstadt. 
Anmerkung. Die Kopie dieses Inventars befindet sich im Band NA 
Hermannstadt Nr. 96, pag. 23-29. 
 
1749 
Verlassenschaft des Andreas Fabritius 
Teilungsakten nach Prediger Andreas Fabritius in Hermannstadt 
Catalogus Librorum H. Domini Fabritű 
In Folio 
Osiandri Biblia Sacr(a). Tomus I. H. III. tribus Volum(inibus) fl. 5 / / -- 
Fabri Thesaurus 	 fl. 15 // -- 
Flaccii Clavis Scripturae Sacrae 	 fl. 3 // -- 
<4.) Casuum Constientiae Decisiones fl. 1 // --> 
(5) 5.) Büntinaii Itinerarium Script(urae) S(acrae) 	 fl. -- // 90 
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6.) Scrivers Selen Schatz p(artes) I. II. III. IV. V. in 2 Tomus fl. 10 // -- 
7.) Baldvinus in Epistolas Paulinas 	 fl. 5 // -- 
In Quarto 
8.) Biblia Sacr(a) Latina cum duplici Versione 









(10) 10.) Franckens Epistels Predigten fl . 6 // -- 
11.) Buddei Theolog(ia) Dogmatica fl . 4 // -- 
12.) Raupachs Ewangelisches Oesterreich samt fortgesetzten 
historischen Nachricht davon und nützliche Beylagen 
zum 1. theil fl . 2 // 40 
13.) Rambachs Kirchen Hist(orie) des alten Test(aments) fl . 6 // -- 
14.) Pescheks Arithmetischer Löseschlüssel fl . 1 // 20 
(15) 15.) Olearii Geistl(iches) hand-Buch der kinder Gottes fl . 3 // -- 
16.) Kromaieri Theolog(ia) Positivo-Polaemica cum 
ejusdem Scrutinio Religionum fl. 3 // 50 
17.) Christophori Kochs Thavmasia Epistolica fl. 2 // -- 
18.) Burgs Geist und Leben oder Epistels Postill fl . 6 // -- 
(20) 19.) Porsts Theolog(ia) Practica Regenitorum fl. 4 // -- 
20.) Henrici Maji Bib(lia) Hebraica fl . 9 // -- 
21.) Meckelii Gnomologia Patrum Tomus I. II. fl. -- // 90 
22.) Reineccii Libri Symbolici Germanico Latini fl . 6 // -- 
23.) RambachsErEuterung der Freylinghausischen Grundlegen 
der Theologie fl . 3 // 60 
(25) 24.) Molleri Allegoria Profano Sacrae fl. 1 // 02 
25.) Exegetische und Moralische Auslegung der Apostel-Geschicht 
item Dorschaei Fragmentum Comentarii in Ep(istolam) 
Judae 	 fl. 	2 // -- 
26.) Porsts Theol(ogia) Viatorum Practica fl . 5 // -- 
27.) Volumen Disertationum(!) variarum quarum Conspect(um) 
exhib(ens) p(ars) I. 	 fl. 1 // 20 
(30) 28.) Pastorale Lutheri fl . -- // 80 
29.) Rungii Disputationes in Ep(istolam) Pauli ad Romanos fl . -- // 34 
30.) Meisneri Disputationes de Libero Arbitio et Iustific(atione) fl . -- // 34 
31.) Gerhards Postilla Salomonea fl. 1 // 36 
32.) Meisneri Antropologia Sacra fl . -- // 60 
(35) 33.) Niederverrfers Biblische hand-Concordanz fl . 3 // 60 
34.) Mengerings Scrutinium Conscientiae Cathecheticum fl . 1 // -- 
35.) Olearii Bibliotheca Scriptorum Ecclesiast(icorum) fl . 1 // 80 
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Breithauptii Inst(itutiones) Theolog(icae) 	 fl. 1 // 20 
Nitschii Praxis Mortificationis carnis 	 fl. 2 // 40 
(40) 38.) Caroli Stephani Dictionar(ium) Hist(orico) Geogr(aphico) 
Poüticum 	 fl. 2 // 04 
Disputationes variorum Auctorum Seculi XVIti 	fl. -- // 90 
Baldvini Casus Conscientiae 	 fl. 1 // 20 
Calovü Scripta Pilosophica fl. 1 // 06 
M(affei) Sc(ipio) Oratorium 	 fl. -- // 60 
(45) 43.) Catalogus Librorum Nundinarum Francofutensium(!) cum 
Miscellaneis nonnullis curiosis 	 fl. -- // 50 
Rambachs erU.uterte Hermanevtica Sacra Tomus I. II. fl. 2 // 40 
Alberti Graueri Polemica Sacra 	 fl. -- // 90 
Vitae Patrum IV. partibus Typo antiquis rariorique 	fl. 1 // -- 
(50) 47.) Quistorpii Anotationes in omnes Libros Bibl(icos) 	fl. 2 // 04 
Opitii Atrium Lingvae Sanctae 	 fl. 1 // 02 
Wollffens teusche Logica durchschossen 	 fl . -- // 90 
Stierii Logica Peripathetica 	 fl. -- // 24 
M(affei) Sc(ipio) Historiae Ecclesiast(ica) 	 fl. 2 // 04 
(55) 52.) Jani philosophisches Lexicon 	 fl. 2 // 04 
Hederici Lexicon Manuale Graecum 	 fl. 7 // 50 
Hederici Schul-Lexicon 	 fl. 7 // 50 
In Octavo 
Freyers Vorbereitung und Einleitung zur Universal(en) 
Hist(orie) 	 fl. 2 // 40 
Rermanni Epist(olae) Ciceronianae 	 fl. 1 // 50 
(60) 57. Rollins Anweisung zu Erlernung der freyen Künste 
Tomus I. II. 	 fl: 2 // 04 
58.) Weissens Couriose fragen aus der Logica 
item Glauchius de Usu Concordantiarum Biblicarum 	fl. -- // 90 
<59.) Ewalds Betrachtungen vom Himmel und Hölle 	fl. 2 // 40> 
60.) Baumeist(eri) Logica, Metaphysica et Definitiones 	fl. 3 // -- 
(65) 61.) Freylinghausens Comp(endium) und Grundlegung der 
Theolog(ie) 	 fl. 3 // -- 
62.) Reinunans Biblische frag über das alte und neue Test(ament) 
item Köpkens Introduct(io) ad Prophetas 
item Cryptorimi Naratio Hist(orica) de Evangelistis et Apost(olicis) 
item Cathegetische Untersuchung der Episteln Petri 	fl. 1 // 19 
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(70) 63.) Sperlings Physica 	 fl. 	1 
64.) Graverus Redivivus h(oc) e(st) praelect(iones) in A(ugustanam) 
// -- 
C(onfessionem) 	 fl. -- // 50 
65.) Buchneri Epistolae Tomus I. II. fl. 1 // 50 
66.) Historische Beschreibung des Freylinghauses zu Loretto 
item Müllers Theolog(ia) Petri Anti-Pontifica fl . 1 // 50 
(75) 67.) Reineccii Ianua Hebraea Lingvae fl . 3 // 60 
68.) Curtius cum Notis Sinceri fl . 1 // 80 
69.) Cornelius Nepos cum Notis Buchneri aliorumque fl. 1 // 20 
70.) M. Fuchs Frantzösische Grammaire fl. -- // 90 
71.) Lycostenis Apophthegmata ex Script(is) Graecis et Lat(inis) fl. -- // 90 
(80) 72.) Melancht(h)onis Grammatica Latina fl. -- // 48 
73.) Grammatica Graeca Halensis Editio 1ma fl . -- // 90 
74.) Oporini Richtschnur zu Predigen fl . -- // 90 
75.) Schadens Titular-Buch fl. -- // 30 
76.) Freywillige heb-opfer fl . 1 // 20 
(85) 77.) Aretii Problemata Theolog(iae) Tomus I. II. fl. 2 // -- 
78.) Schurtzfleischii Epistolae fl. 1 // 50 
79.) Knollii Vocabularium Biblicum N(ovi) Test(amenti) fl . 1 // 02 
80.) Castanaei Distinctiones Philosophicae fl . -- // 80 
81.) Weissii Inst(itutiones) Orat(oriae) fl. 1 // -- 
(90) 82.) Walchs Einleitung in die Philosophie fl. 1 // 50 
83.) Gesenii Cathechismus Schule fl. -- // 90 
84.) Casmanni Integritas Christianismi adversus pseudo 
Christianorum fl . -- // 70 
85.) Eckardi Pandectae Controversiarum p(artes) I. II. fl. 1 // -- 
86.) Hunnii Commentarius in Evang(elium) Johannis fl . -- // 50 
(95) <87.) Rambachs 10 Predigten> 
<Item Ausserlesene Worte des H(errn) Jesu> 
<item Von den Thr~nen und Seufzern Jesu> 
<item Die Seligkeit der Glaubigen in Zeit und Ewigkeit> 
<item 7 Beichs-Reden> 
(100) 	<item Zweyfaches ZeugniB vom Verlust der Gnadenzeit 
und der Rache Gottes von einem Feinden> 
item Hillingers Denckmahl der Wunder Wege Gottes fl. 3 // 50 
Grossgebauers WHchter-Stimme Praeservatio wieder die 
[..] der Atheisten und alte Religion fl . 1 // 20 
Meisneri Philosophia Sobria Tomus I. II. fl. 1 // 20 
Adami Erquickender Iesiis fl. -- // 50 
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(105) 91.) Ebarti Enchiridion Theologicum 
Stockii Interpr(etation)es Grecus 
item Kopkens Introd(uctio) ad Prophetas 	 fl. -- // 90 
Strigelii Confessio proairetiki adversus Lib(rum) 
Inter(religionis) 	 fl. -- // 90 
Schultzens gründl(iche) Anleitung zur Oratorie 
(110) 	ItemWagners Immitamentum Curtianum 
Item Nehrings Einleitung zur Universal(en) Hist(orie) 
und Geographie 	 fl. 1 // 50 
Kurtze Beschreibung und Unterrichte des Wein-baues fl. -- // 68 
Teusch und Latein(isches) Epistel-Büchlein 	 fl. -- // 14 
Langii Oeconomica Salutis 	 fl. 1 // 02 
(115) 98.) Trotzendorffii Cathechesis Chasibus Lignitiensis Sch() 
accomm0 	 fl. -- // 50 
Wossii Rhetorica Contracta 	 fl. -- // 48 
J(acobi) Martini Tractatus de tribus Elohim 	fl. -- // 80 
Obenheimi Loci pugnantes N(ovi) T(estamenti) 	fl. -- // 34 
Fritschii Minister peccans 
(120) 	item Josuae Arndii Tractatus de superstitione 	fl. -- // 48 
Hessiandri Refutatio Dogmatis de fictitia carnis Christi 
omnipraesentia adversus Nestorium 	 fl. -- // 50 
Brentii Pericopae Evangeliorum Festivahum 	fl. -- // 34 
Cellarius Gallicus 	 fl. 1 // 80 
Weisii Logica fl. -- // 90 
(125) 107.) Spangenberg de Festorum praecipuorum Evangelica et 
Epist(olarum) 	 fl. -- // 30 
Rollocii Analysis Epist(olae) ad Gal(atas) Thess(alonicenses) 
Phil(emonem) et Hebr(aeos) 	 fl. -- // 60 
Widemanns Biblischer Inhalts-Redner 	 fl. 2 // -- 
Rambachs Poütische Fest-Gedancken 
item Anonymi Geheimer Umgang mit Gott 	fl. 1 // 20 
(130) 111.) Haffenrefferi L(oci) Theolog(ici) 	 fl. -- // 40 
Aristotelis ad Nicomachum Libri 10 fl. -- // 34 
Melchioris Junii Methodus Comp(orandae) Eloquentiaefl. -- // 30 
Schoffani Triumphi Script(urae) S(acrae) adversus 
Infideles, Philosophos Atheos, Epicureos etc. 
item Gothofridi Exertitationes Sacrae de Ecclesia 
et Incarnatione Christi 	 fl. -- // 90 
(135) 115.) Beli preces Christianae fl. 1 // -- 
116.) Rimerii N(ovum) T(estamentum) Graecum 	fl. 1 // 20 
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Warelius in Epist(olam) ad Romanos 	 fl. -- // 30 
Martinii pietas et Aequitas Christiana 
item Liber de Characteribus Filiorum DEI A(utore) 
Johanne Taffino 	 fl. -- // 80 
(140) <119.) Spör() Evangelium Mosis> 
<item Henricus <...>gung von der ilt(esten) Autoritit 
der heil(igen) Schrift 	 fl. 
Praetorii Loci Theolog(ici) Melancht(h)onis illustrati 
item Gnomae Podtarum 	 fl. -- // 34 
Langens Lat(ina) Grammatica 	 fl. -- // 60 
(145) 122.) Rhenii Donatus 	 fl. -- // 30 
Kriegers teusches Nahmen Büchlein 	 fl. -- // 15 
Das ietzt lebende Gottingen 	 fl. -- // 34 
Schatzens Anweisung zur Beredsamkeit 
	 fl. -- // 50 
Enchiridion precum piarum 	 fl. -- // 30 
(150) 127.) Lutheri Predigten über die Episteln an 
Gallat(as) 
	
fl. -- // 24 
Franckü idea studiosi Theolog(iae) 
	
fl. -- // 60 
Fabritii Hist(oriae) Sacrae cum Anotationibus 
Mitternachtii 	 fl. -- // 34 
Gerhardi Aphorismi Sacr(ae) et Dispositiones Evangeliorum 
item Mulingü Medula Theolog(ica) 	 fl. -- // 80 
(155) 131.) Hülsemanni Manuale Aug(ustanae) Conf(essionis) 	fl. -- // 90 
132.) Wendelini Theolog(ia) Christiana 	 fl. 1 // 80 
<133.) Chytraei Chatechesis> 
<item Hemmingius de Conjugio Repudio et Divortiofl. -- // 50> 
Hutteri Loci Theologici 
item Antonii Concilium Tridentinum Refutatum 	fl. -- // 90 
Konigii Theol(ogia) Positiva 
item Dresserus de Diebus Festis 	 fl. -- // 90 
Osiandri Collegium Theolog(icum) in Controv(ersias) 
praecipuas 	 fl. -- // 60 
<137.) Stellwags allgemeine Lehre vom RHtzel 
	
fl. 	//41> 
(165) 138.) Pistorii Podmata 	 fl. -- // 24 
Mullers SchrifmáBige Augspurg(ische) Confession 	fl. -- // 48 
Ruckdeschiels Einleitung zur Dogmatischen Polaem(ischen) 
und Moralischen Theologie 	 fl. -- // 60 
Catechismus Controversiarum sine Tit(ulo) 	fl. -- // 14 
Belli Grammatica Hebraica 	 fl. -- // 50 




(170) 143.) Stockii Litterator Graecus in Pappe fl . -- // 60 
Problemata Aristotelis valde manca fl. -- // 09 
Liber chartam puram continens fl. -- // 48 
Johannes Cogelius in Epist(olas) Dominicanas infimae 
Condit fl. -- // 06 
Lehmanni Pentas Catechetica passionalis fl . -- // 94 
(175) 148.) Reyheri Rhetorica practica fl. -- // 48 
Grammatica Lat(ina) fl . -- // 18 
Breithaupti Theses Credendorum et Agendorum fl . -- // 34 
Zopfens Logica Enucleata fl. -- // 50 
J(ohann) Georg(ii) (5) Reinhardi Controversiae 
cum Reformatis fl. -- // 30 
(180) 153.) Rombergs Exercitationes Syntacticae fl . -- // 34 
Hunnii Harmonia Evangel(iorum) Dominicalum cum 
Hist(oriis) V(eteris) Test(amenti) fl . -- // 34 
Johannis Fabritii Scylla theologica fl. -- // 24 
T(itus) Livius fl. 1 // 20 
(185) 157.) Rudimenta Lingvae Hebr(aicae) et Chaldaicae in usu 
Sch(olae) Albensis fl . -- // 14 
158.) Weisslingers Auserlesener Merckwiirdigkeiten II. theil fl . 1 // 20 
- 159.) Die Sondershausische Bibel fl . 2 // 40 
In Duodecimo 
Hübners kurtze fragen aus der Biblischen Historie 
10 theil 	 fl. 	15 // --> 
Ejusd(em) Supplementa Tomus I. II. III. IV. V. VI. und 
ein einzelnes Stück von 1732 	 fl. 	8 // --> 
(190) 162.) Morelli Enchiridion Orat(orium) fl. -- // 48 
Picretzii Instit(utiones) Imperiales Erothematibus distinctae 
item ejusd(em) Ius publicum 	 fl. 	1 // 50 
Virgilius cum Nods Minelii fl. 	2 // 40 
Schleidanus de IV. Summis Imperűs 
(195) item Schurtzfleischii Continuatio ad Annum 1676 fl. 	-- // 98 
Seidels kleiner Cathechismus Lutheri fl. 	1 // -- 
Frohnii theol(ogia) Definitiva fl . 	-- // 68 
Schertzeri Breviculus Theolog(ia) fl . 	-- // 48 
Höffners Himmels-Weg 
(200) item Wieglebs Unterricht vom rechten Gebrauch des . 
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Cathechismi Lutheri 	 fl. 1 // -- 
Franckii Manudictio ad Lectionem Sacrae 
item ejusd(em) Einleitung zur Lesung der heil(igen) Schrift 
item ejusd(em) Auszug davon 	 fl. -- // 90 
Mengeveins Theol(ogia) Thetico-Polemica 
(205) 	item Reinhii Theolog(ia) Technica 	 fl. 1 // 20 
Kurtze Frag aus der Geographica S(acra) 
item Aus der Genealogica S(acra) 	 fl. -- // 68 
Werneri praecepta Homiletica fl. -- // 60 
Alberti Interesse praecipuaruin Religionum Christianarum fl. -- // 90 
(210) 175.) Baudii Epistolae 	 fl. 1 // 20 
Franciscus Petracha de Remediis utriusque Fortunae fl. -- // 60 
Miri kurtze fragen aus der Chronologia S(acra) 
item Anonymi Dialogus de Templo Salomonis 	fl. -- // 60 
Erasmi Enchiridion militis Christiani 	 fl. -- // 34 
(215) 179.) Speners Mil3brauch und rechter Gebrauch der Klagen über 
das verdorbene Christenthum 	 fl. -- // 34 
Reinesii Theolog(ia) Technica 
item Schelvigii Hypomnemata Hutteriana 	 fl. -- // 68 
Fuhrmanns Ordnung des Heils nebst ungebundenem 
Papier 	 fl. -- // 24 
Comenii unum Necessarium 	 fl. -- // 30 
(220) 183.) Hildebrandi Antig(uitate) Romana 	 fl. -- // 60 
184.) Rechenbergii Philosophia Civilis fl. -- // 36 
<185.) Thaddais Conciliatorum Biblicum 	 fl. -- // 50> 
Dieterici Cathechesis major 	 fl. -- // 34 
Porsts Amt eines Ewangelischen Lehres 	 fl. -- // 32 
(225) 188.) Amesii Medulla Theolog(ica) 
item ejusd(em) Tractatus de Conscientia et ejus Jure fl. 1 // 20 
Corvini Inst(itutiones) Imperialis 	 fl. -- // 68 
Liber precum Latinus sine Tit(ulo) fl. -- // 20 
Acontii Stratagemata Satanae 
(230) 	item Richteri Quaest(iones) Miscell(aneae) 	fl. -- // 60 
Cornelius Nepos Editio Cib(iniensis) 	 fl. -- // 34 
Rechenbergius de Studis Academicis fl. -- // 30 
<194.) Mageri Methodus formandarum Concionum 	fl. -- // 48> 
195.) Gesenii Cathechismus-Fragen 	 fl. -- // 30 
(235) 196.) Mylii Rettung der Lehre Lutheri fl. -- // 14 
197.) Textoris Epistolae 	 fl. -- // 18 
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Idem Liber 	 fl. -- // 14 
Catonis Dysticha Moralia 	 fl. -- // 03 
Evangelium et Epist(ola) Graeco-Lat(iná) sehr Defect 	fl. -- // 05 
(240) 201.) Comenii Vestibulum 	 fl. -- // 14 
Supplementa in Folio 
Wolffgang Musculus in Prophetam Iesaiam 
Aimatura Theologica 
<204.) Theatrum Diabolorum 
205.) Rudrauffii Cursus Logicus durchschossen 
In Quarto 
(245) 206.) Bechmanni Annotationes in Olearii Theolog(ia) 
Moral(is) 	 fl. 1 // 02 
Baumgartens Auslegung des Buchs Hiob 	 fl. 1 // 50 
Fresenii Leichen Predigt auf den Todt Rambachs 	fl. -- // 34 
Kessleri Theolog(ia) Casuum Conscientiae schlecht 
Conditiorum 	 fl. -- // 24 
Durfeldi Mysteriologia Regni Christi schlecht Condition fl. -- // 24 
(250) 211.) Nimeieri Theolog(ia) Dogmatum Fidei schlecht 
Condition 	 fl. -- // 18 
212.) Centuriae 5 Testimoniorum de sola Fide 	 fl. -- // 30 
In Octavo 
Hubschmanns Cathechetische philosophic 	fl. -- // 24 
Ein Buch von ungeschriebenen Papier wohl eingebunden fl. -- // 80 
HeutigerStandorr: KA Hermannstadt Nr. 2 cutia 3, Fol. 51a-54a. 
Der Besitzer war Andreas Fabritius (?-1749), Prediger in Hermannstadt. 




Verlassenschaft einer unbekannten Person 
In Folio 
Crameri Biblia Germanica 
Crameri Biblia Germanica 
Hans Luft Biblia Germanica 
Johann Coccei Lexicon serm(onis) Ebr(aici) 
(5) 5. Theodori Zuingeri Theatrum vitae humanae 
Plutarchus de Cheronea de moribus bons. Libr(i) XII. Germ(anice) 
M. Christ(ophori) Dauderstadii Labores Christeriales 
In Quarto 
Jac(obi) Carpov(i) Theologia Reuel(ata) Dogmatica Tomus II. 
Joh(ann) B(enedict) Carpzov Leichen und Trost-Sprüche Tomus III. 
(10) 3. Bened(icti) Pictets Christliche Sitten-Lehre 
Jus Statutarium Reissenfeldianum 
Sichsisches hand und haus Wirthschafts buch 
Jadoco Beck volstHndiges Curial Stili Formular 
Scriwers Seelen-Schatz Pars I ét II. 
(15) 8. Gesprich der Todten 
Christ(ian) Wolffii Logica 
Heinrici Köhleri Exercitationes Juris naturalis 
Joach(imi) Langens hundert dreysig fragen aus der Mechanischen 
Philosophie 
Erdmann Neumeisters Epistolische Nachlese 
(20) 13. Joh(ann) Leonhard Fritsch frantzösisches und deutsches Lexicon 
Dan(ielis) Senerti Practicae Medicinae. Lib(ri) VI. 
Joh(annis) Gerhardi annotationes in Epist(olas) ad Rom(anos) 
Ejusdem in Epist(olas) I. Petri 
Ittem in Ep(istolas) Judae 
(25) 16. Statuta Saxonum 
Ernest Schuberts Gedancken von der Ewigkeit 
Biblia Germanca Hallensis 
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In Octauo 
M. Christ(ian) Gerbers fortsetzung der unerkanten Sünden der Welt. 
Stück III. 
Joh(annis) Renhardi Rusi Harmonia Euangelist(arum) Tomus III. 
(30) 3. Joh(ann) Paul Hebenstreits Systematis Theologici. pars III. et ultima. 
Tom(us) duabus ejusdem pars III. uno Tomus 
Joh(ann) Georg Walchs Hist(orische) und Theolog(ische) Einleitung 
in die Religions Streitigkeiten 
Christ(ian) Wolffs Anfangs Gründe aller Math(eriellen) 
Wissenschaften Tomus III. 
Joh(annis) Budei Einleitung in die Rehg(ions) Streitigkeiten 
(35) 7. Gott(lieb) Stolls Anleitung zur Hist(orie) der Gelahrheit 
Reinecci Biblia Hebr(aica) 
L(ucii) Annei Phil(osophi) opera omnia 
Phil(ipp) Leibnitz et Wolff usus in Theologia 
J(ohannis) Petri Reuschii Metaph(ysicum) Systema Antig(uiorum) 
(40) 12. Herrnhutt(er) und görlitzer Gesang buch 
J. Heinr(ici) Remers Theolog(ia) exoterica Evangelico Luth(erana) 
Christ(iani) Voiffs Vernünftige gedancken von der Natur der Dinge 
Compendiouses Kitchen und Ketzer Lexicon 
Kunst und Werck Schul II theil 
(45) 17. Ch(ristian) Volff Vernünft(ige) gedancken von der Menschen thun 
und Lasten 
Chr(istian) Weissens Politischer Redner 
Joh(annis) And(reae) Dantzii Gramm(atica) Hebr(aica) 
M(atthaeus) Gott(fried) Purmann rechten Feldscherer 
Ewangelische gnaden Ordnung 
(50) 22. Georg(ii) Ehrh(ardi) Hambergeri Elem(enta) Metaphisices 
Con(rad) Hoffmann von Hohenegg hochteutscher Secretarius 
Joh(annis) Frid(erici) Königii Positiva Acroamatica 
Plutarchi Cheronens Ethicorum s(ive) moralium P(ars) II. III. 
Heinr(ici) Ekhardii Theol(ogiae) Patrum 
(55) 27. M(arci) Aurelii Antonii Betrachtungen über sich selbst 
<...> 
Greiffenhans Frantz(ösische) Gram(matica) 
Auantures de Telemaque 
Joach(imi) Langi Clauis EbrO Codicis 
(60) 32. Adrian Bejeri Juris militaris prudentiae 
33. Joh(annis) Agricolae Chirurgia parua 
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Georg Michaeis kleine Concordantz 
Jac(obi) Carpouü (proprü et alien) Comentatio de imputatione facti 
Christ(ophori) Pellerii.Politicus Sceleratus 
(65) 37. Brechtels Büchsen-Meister 
Christ(iani) Hoburgs Praxis Ardiana 
Der nach der heutigen Maner Wohl und Unterschied(liche) küchen 
Meister 
Das neue Test(ament) Stadgard 
Joh(ann) Hübners kurtze fragen aus der Geographic 
(70) 42. Anonimi Dilucidationes Doct(rinae) de Origine animae 
Jac(ob) Karpous traur(!) Reden 
In Publium Terentium VI. nouus commentarius 
Acerra Philologica 
Nouum Test(amentum) cum Libr(i) Apocriph() 
(75) 47. Vanni ComO Apophtegmata ad beneuiuendum 
Rich(ard) Baxter die wahre kirche in allen Secten 
ChrO Reineccii Syllabus memorialis vocum graecum 
Confessio Fidei et Apologia 
Henr(ici) Ekhardii fasci(culus) contoruersiarum Theologicarum 
(80) 52. M(arcus) T(ullius) Cicero de Officüs Libr(i) III. 
Chr(istiani) Thomas(ü) Entwurf von der Gründlichkeit eines 
Stud(iosi) Juris 
C(aji) Julii Caesaris Comentarius de Bellis 
Phil(ippi) Melancht(honis) Enaratio Ep(istolae) I. Thim(othei) 
Joh(annis) Crelli Frantz de uno Deo Patre 
(85) 57. Die zum Himmel führende Weil3heit 
Conradi Dieteri Rhetorica 
Joh(annis) Henr(ici) Michadlis [unleserlich] 
In Duodecimo 
Phil(ippi) Henrici Fride(libü) Medulla Floril(egium) S(eu) L(ocorum) 
Theol(ogicorum) 
Mich(aelis) Meisneri Gemulae et Corollae et AbigO 
(90) 3. Erd(mann) Usens Wohl informirter Redner 
Apophtegmata Illustrium Virorum 
M(enradi) Malteri Test(ament) der 12 Patriarchen 
Ciceronis Demonstr(atio) et Socratis Sententiae 
Ch(ristian) Zeisel königl(iche) braut kammer 
(95) 8. Nicol(ai) Auancini Orationes 
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Seidels Catechismus 
And(reas) Uglenk0 geistl(iche) Schriftstelle 
Joh(annis) Curionus medicina Salernitana 
Petri Poiret de uera Meth(odus) inuenicendi verum obs(ervatis) 
(100) 13. Leonh(ardi) Hutteri Compendium) Theol(ogiae) 
Johann) Gotfr(ied) (Olearius) Augustinische Andachts flamme 
Phil(ipp) Jac(ob) Speners Erklrung des Lut(herischen) 
Catechis(mus) 
Joh(annis) Bonae ad coelum Manuductio 
Chr(istoph) Math(aeus) Pfaffens AbriB der Christenthums 
(105) 18. Dan(ielis) Sanert Epitome Inst(itution.is) Medicinae 
Thom(as) a Kempis teutsch 
Parnacia Apostasiae 
<...>tetimesches Gesang buch 
Teutsche Theol(ogie) und Tomas a Kempis teusch 
(110) 23. Arnds (V) bücher vom Christenthum 
Nicol(aus) Haas in andchtige Frauenzimmer 
Geistl(iche) Pest Cur 
Georg Schalli Catech(ismus) Lutheri 
M(ichael) Cubach Beth, BuB, Lob und Dank Opfer 
(115) 28. Cornelius Nepos 
Eine alte zerissene Biebel 
NB. In IV. sequm Schuberti opera [Johann Erden Schubert] 
Gedancken von der Ewigkeit der Höllen Strafen 
Gedancken vom Tod 
(120) 	Gedancken von der Auferstehung der Toden 
Gedancken vom jüngsten Gericht 
Gedancken vom [unleserlich] 
Rosinae Gebühr an den Büchern betragt ufl. 5 den. 66 wird excontentirt mit 
Kramers auslegung der Bibel aestimirt ufl. 2 // -- 
Biblia German—Hallensia ufl. 1 // 50 
(125) Simonis Pauli Homiliae in Evang(elia) Dom(inicalia) 
pars 1 et IIda in duobus Tom(is) ufl. -- // 50 
Gottfrid Arnolds Paradischer Lustgarten 
ibidem eiusd(em) Hertzens Wecker ufl. 1 // 02 
Martin Marurers(!) Historischer Lustgarten ufl. -- // 34 
Christophori Bethselli Streit Schrifft vom heil(igen) 
Abendmahl ufl. -- // 15 
(130) Adami Francisci Margarita Theol(ogia) ufl. -- // 15 
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Georgii Gebühr an den Büchern betragt ufl. 6 wird Excontentirt mit 
Statuten der Sachsisch Nation macht ufl. -- // 36 
Cubachs gebet Buch ufl. 1 // 02 
Alberti Molnar Lexicon Lat(ino) Hung(aricum) ufl. -- // 68 
Georg(i) Maioris Homiliae Epistolarum Dom(inicalium)  
pars IIItia ufl. -- // 24 
(135) Johannis Reitsani de vera et falsa Fidei Regula ufl. -- // 18 
Biblia lat(ina) Vulgata cum defectu ufl. -- // 18 
Balthasari Meisneri Meditationes Sacrae ufl. -- // 50 
Conrad Dietrichs Anführung zum Catechismo ufl. -- // 50 
Arnds wahres Christenthum II. Tom(us) ufl. 1 // 20 
(140) Seidels Catechismus ufl. -- // 50 
Conradi Dietrici Instit(utiones) Catecheticae ufl. -- // 34 
Meisner Boldischar Catholicus Vallasz ufl. -- // 15 
Christophi Matthaei (Pfaffi) von der Confir(mation)  
der Catechumenen ufl. -- // 15 
Heutiger Standort: KA Hermannstadt Nr. 2 cutia 3, Fol. 36r-37v, 47r. 
Der Be.ritzer war eine unbekannte Person in Hermannstadt. 
KtF X. 171. 
687. 
7. April 1750  
Verlassenschaft des Peter Folbert 
Anno 1750 d(ie) 7 Aprilis Nach absterben des seelig(en) Petri Folberts  
Magdschüllers wird theilung gehalten zwischen der Wittib Agnetha  
gebohr(enen) GroBin und zweyen kindern, als: Anna Maria aus erster Ehe,  
und Dorothea von 2 Jahren aus letzter Ehe wie folget.  
Anna Mariae unterschied(liche) Sach(en):  
G(ottfrid) Hensels hertzens Tempel in 8~ 
hauB Post(ill) in 8E2 
Scharfi Meth(aphysica)  
Dixion(arium) L(atino)-G(ermanicum)  
(5) 2 neue Schmolcken  
Dilherns gold(enes) kleinod  
Comp(endium) Loc(orum) Th(eologicum)  
4 kl(eine) div(erse) büchel  
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Dorotheae unterschied(liche Sach(en): 
Systema Philos(ophiae) 
Lat(ina) Biblia 
(10) Arends Wahres Christenthum 
biebl(ischer) haupt Spruch auf die Evangelia 
Ein neu Schmolcken 
Paradis Garten 
DreBner Cathechism(us) 
(15) Ein gut Pugilar 
ErklOrung) über Ps(almen) Dav(idis) 
Pfafens hertzens Catechism(us) 
3 kl(eine) div(erse) bücher 
HeutigerStandorl: NA Hermannstadt Nr. 97, pag. 24, 26-27. 
Der Besitzer war Peter Folbert (?-1750), „Magdschüller" in Hermannstadt. 
Anmerkung. Die Kopie dieses Inventars befindet sich im Band NA 
Hermannstadt Nr. 96, pag. 89-95. 
KtF X. 175. 
688. 
22. August 1750 
Verlassenschaft der Christina Pinxnerin 
Vidua: Johann Pinxner 
Kinder: Johann Georg KeBler aus der ersten Ehe; Andreas Philip aus der 
zweiten Ehe; Anna Christina aus der dritten Ehe 
Inventarium 
Andr(eae) Mehr herrmanst(5dter) gesang buch 
	
fl. 1 // 20 
Mehr Arends Parad(ies) Gart(en) fl. 1// -- 
HeutigerStandort: NA Hermannstadt Nr. 97, pag. 39, 41. 
Die Besitterin war Christina Pinxnerin, geb. Weinholdin (?-1750), Bürgerin in 
Hermannstadt, Frau des Uhrmachers Johann Pinxner. 
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689. 
19. Dezember 1750 
Verlassenschaft der Anna Maria von Rothenfels 
Wittwer: Daniel von Rothenfels 
Tochter: Anna Maria 
Inventarium 
Vid(uae) Mehr die Bibliothec 	 fl. 60 // -- 
Heutiger Standort: NA Hermannstadt Nr. 97, pag. 62, 64. 
Die Besitterin war Anna Maria von Rothenfels, geb. Belheliusin (?-1750), 
Bürgerin in Hermannstadt, Frau von Daniel von Rothenfels. 
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Kronstadt 
[ung. Brassó, rum. Bra§ov] 
Verlassenschaften der Bürger 
690. 
1575 
Bestandskatalog der Kronstdter Gymnasialbibliothek 
Bücherverzeichnis aus dem Jahre 1575. 
A. 
Augustini operum pars 1. 2. et 3. R. 
Quarta pars R. 
(5) Quinta pars R. 
Sexta pars R. ' 
Septima pars de Civitate Dei.R. 
Octava pars R. 
Decima pars R. 
(10) Nona et undecima. R. 
Antonini pars historialis prima. S. 
Secunda S. 
Tertia S. 
Tabula summae Anthonini. S. 
(15) Anthonini Summae pars prima. S. 
Pars Secunda. S. 
Pars Tertia. S. 
Pars quarta. S. 
(20) Ambrosii operum tomus 1. 2. et 3. T. 
Quartus et Quintus. T. 
Albertus Magnus de abundantia exemplorum, sermones, discipuli de 
Sanctis. T. 
(25) Augustini et Bernardi Epistole. X. 
Astexani summa de Casibus. Y. 
Astrolabium Joannis Stöffler vide 
Antigua vocabula vide Cornucopiae. 
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Almansoris propositiones vide Euclidis opera. 
(30) Aelius Spartianus vide Suetonium. 
Ibidem Aelius Lampridius. 
Ammianus Ibidem. 
Antonius Lullus. M. 
Athanasius vide Epiphanium intra R. 
(35) Alciati de verborum significatione lib. 4. 
Commentarü in eosdem. 
Eiusdem paradoxorum ad Pratum lib. 6. 
Dispunctionum libri 4. 
De eo quod interest. In 3. lib. 
(40) Codicis lib. 3. 
Praetermissorum lib. 2. 
Declamatio una de Stip. Divisionibus commentarilus. 
Ad rescripta Principuin de Trinitate. 
Sacrosanctis Ecclesüs, Edendo, In ius vocando pactis. 
(45) Transactionibus, Quinque pedum praescriptione, commentarü. 
In Rubr. si certum petatur commentarius. 
In L. Bona fides. Digesti Depositi, interpretatio. 
Parergon Iuris lib. 3. A. 
Alexandri Imolensis Consilia. B. 
(50) Archidiaconus in distinctiones, causas, et de consecratione, Decreti 
Gratiani. B. 
Abbas super prima Secundi. C. 
" " secunda Secundi. C. 
" " tertio. C. 
(55) " " quarto et quinto. C. 
Anthonii Musae commentaria in octo libros Aphorismorum 
Hyppocratis et Galeni. Index in Eosdem. E. 
Aristotelis operum tomus 1-et 2. I. 
(60) Eiusdem tomus 3. Index tomorum. I. 
Archimedis opera graece et latine. 
Vitellionis perspectiva. 
Ioannis Stöffler astrolabium. I. 
Alberti Florentini de re Aedificatoria libri 10. 
(65) Ioannes Schonerus de globi stelliferi usu. 
Eiusdem opusculum Geographicum. I. 
Adagiorum Erasmi Chiliades quinque. K. 
Alcoranum Mahumeti. 
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Confutationes legis Mahumeticae. 
(70) Historia de Saracenorum origine. 
Ioannis Cantacuzeni contra fidem Mahumeticam apologia latine 
et graece. K. 
Albertanus cum speculo passionis Christi. M. 
Aurea Marci Maroldi. Fabulae Aesopi. 
Augustinus Dacus. N. 
(75) Albertus Magnus in Mathaeum. Q. 
Idem in Lucam.Q. 
Alani distinctiones. Q. 
Aboali de medicinis liber. E. 
(80) In Aristotelem Simplicü conunentaria volumina Duo. littera I. 
Item in Aristotelem Ioannis Grammatici tomi duo. I. 
B. 
Bartholus super Digestum vetus. C. 
" " Infortiatum. C. 
(85) " " Digestum novum. C. 
" " prima et secunda Codicis. C. 
Baldus super feudis. 
Super Institutiones. 
Decisiones nova dominorum de Rota. 
(90) Decisiones antiquae Eorundem. 
Conclusiones consiliariorum papae. 
Decisiones aliquot ex Thoma Salstoli collectae. 
Ordinationes Cancellariae Sixti Papae. C. 
Blondi Forliviensis Romae triumphantis lib. 10. 
(95) Instauratae 3. ab inclinatione Romanorum decades 4. K. 
Bibliothecae universalis pars prima. K. 
Boccacii Theogonia et novus orbis. K. 
Barlaam et Iosphat liber Speculum sapientiae Cyril. L. 
Boetius de Consolatione philosophiae. L. 
(100) Budai commentaria. M. 
Breviarium. NN. 
Basilii magni opera. R. 
Basilius. Nazianzenus. R. 
Biga salutis. V(IDE) 
(105) Biblia Hebraea et latina. X. 
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" graeca. X. 
" latina. X. 
" " Castallionis. X. 
" Italica. X. 
(110) " germanica in duas partes divisa. X. 
" scripta in pergameno. Y. 
Bonaventurae commentarius super libros sententiarum tertium et 
quartum. Y. 
ibidem etiam invenies super 1. et 2. 
Bernardi Abbatis sermones. Y. 
(115) Breviarium praedicatorum. Y. 
Betem centiloquium vide Euclidis opera. 
Eiusdem de horis planetarum. 
Ibidem Bonfinius vide Geographiam Strabonis. 
(120) Bibliorum quatuor linguarum. 6 tomi. F. 
C. 
(125) Codicis Iustiniani libri duodecim Authenticarum epitome. A. 
Codicis Theodosiani libril6. 
Novellae Theodosii. 
Novellae Valentiniani, Martiani, Maioriani,  Seven  Augusti. 
Institutionum Can lib. 2. 
(130) Iulii Pauli sententiarum receptarum lib. 5. 
Codicis Gregorian lib. 13. 
Codicis Hermogeniani liber. 
Papiniani titulus. 
Volusii Metiani liber de Asse. 
(135) Iulü Frontini de controversiis limitum, cum Aggen Urbici 
commentarüs, variae lectiones. 
Leges divinae. 
Leges duodecim tabularum. 
Actionum loci communes. 
Formula investigande actionis. 
(140) De usu capionibus, De iure singulari De testibus, de 
sententia et re indicata. 
Lex Pomponii de origine Iuris. 
Copia verborum et rerum Iuris Civilis ibidem. 
Codicis lustiniani lib. 9. cum commends B. 
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Concordantiae Bibliae utriusque Iuris,  
(145) Vocabularius utriusque Iuris. B. 
Chronica Helvetiorum, germanica. F. 
Eiusdem Secunda pars. F.  
Chronica Munsteri. F. 
Chronica Seb(astian) Franck ~.iC/eltbuch germanice. F. 
(150) Institutiones, processus Iuris,  
Rethorica deutsch. F. 
Chronica Anshelmi.  
Chronicon Vraniel. F. 
Cornelius Celsus de re medica Et 
(155) Scribonii Largi compositiones medicamentorum. F. 
Calepinus. H. 
Cornucopiae, In praefationem Plinii, commentarius Petri Sipuntini. 
Varronis de lingua latina lib. 4. 
Fragmenta 19 librorum, Sexti Pompeii. 
(160) Nonii Marcelli, de proprietate sermonum liber,  
Antigua vocabula incerto authore.  
Castigationes Michaelis Bentini in Cornucopiae Varronis,  
Nonii Marcelli et Festi Pompeii commentarios. H. 
Catholicon pars prima. H. 
" 	" secunda. H. 
(165) Ciceronis Rethorica. H. 
" operum tomus 1. et 2. K.  
Eiusdem tomus 3. et 4. Index. K. 
(170) Cornelius Tacitus. Eutropius. Longobardorum gesta. L. 
Corona B. Mariae. margarita decreti. N. 
Confessionale Anthonini. N. 
Commentaria in Valerium Maximum. O. 
Cassianus de institutis Coenobiorum. P. 
(175) Consolatorium Theologiae. P. 
Conciliorum tomus primus. Q. 
" " secundus. Q. 
Cyprianus et Lactantius. V(IDE)  
Cyrillus et Damascenus. V(IDE)  
(180) Concordantiae Bibliae maiores. X. 
De consolatione Theologiae lib. 4. Cum  
Ioannis Gersonis tranctatibus de contemplatione et multis 
aliis. Y. 
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Conclusiones super libros sententiarum. Y. 
Copulata Thomae (Aquinatis) super libros physicorum. Y. 
(185) Clypeus Thomistarum. Y. 
De consolatione Theologiae. Y. 
Conclusiones consiliariorum Papae vide Baldum super feudis. 
Copia verborum et rerurn Iuris civilis vide Theodosium. 
Chronicon Vraniel. vide Chronicon Anshelmi. 
(190) Cathalogus Consulum Romanorum vide Iustiniani Institutiones. 
Canones apostolici ibidem. 
Calvini Institutio Christianae Religions vide loannem Ludovicum 
(Vives). 
Cassius vide Suetonium. 
Capitolinus Ibidem. 
(195) Cato vide Varronem. 
Collumella Ibidem. 
Cato vide Varronem. 
Enarrationes in Ciceronem. K. 
Clemens Alexandrinus. Vide Iustinum Martirem. Littera V(IDE) 
(200) Cathalogus testium veritatis. X. 
D. 
Digesti veteris lib. 24. cum commentis. B. 
Digesturn novum cum commentis lib. 11. 
ibidem Decretum Gratiani cum commentis in distinctiones, 
Causas, et de consecratione distinctum. B. 
Decretalium Gregorii lib. 5. tit. 41. cum commentis. 
(205) Margarita decretalium. B. 
Decretalium Sexti lib. 5. de Regulis Iuris ibidem. 
Clementinarum lib. 5. 
Extravagantes 20 Ioannis vigesimi secundi. 
Extravagantium communium libri quinque. B. 
(210) Dioscoridis libri Novem. Index. E. 
Dispensarium Apothecariorum. E. 
Dictionarium graecum. G. 
" latino germanicum. H. 
Dionisius Halicarnass(eus) 
(215) Sex(tus) Rufus. 
Polibius. L. 
Dialogus miraculorum Cesarii Cistertiensis. N. 
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Didascalon Hugonis. 
De oculo morali. P. 
(220) Dionisius Areopagita. R. 
Discipuli sermones. V(IDE) 
Defensionis Theologiae Aquinatis. 
liber Primus, Secundus, Tertius, Quartus, Ioanne Capreolo Tolosano 
authore. Y. 
Decretum Gratiani. Y. 
(225) Decretales Gregorii. Y. 
Dionisius Halicarnass(eus) Y. et L. 
Decisiones novae Dominorum de Rota. 
" eorundem antiquae. Vide Baldum super feudis etc. 
Diodorus vide Herodotum. 
(230) Dion vide Suetonium. 
Distillierbuch vide Thierbuch. 
E. 
Ethimologicon Magnum. G. 
Cum commentariis Budei de Lingua graeca. G. 
Elegante Vallae cum commentis in Salustium. 
(235) Ovidü epistolas Heroidum, Artem Amandi. H. 
Euclidis opera. 
Firmici opera Ptolemaei. 
quadripartitum Centiloquium eiusdem. 
Eiusdem in errantium stellarum significationes. 
(240) Centiloquium Hermetis. 
Centiloquium Bethem. 
Propositiones Almansoris Bethem de horis Planetarum. 
Zahel de electionibus. 
Messahallach, de ratione circuli et stellarum. 
(245) Omar de navitatibus. 
Manilii Astronomicon lib. quinque. I. 
Expositiones super Regulam Augustini. N. 
Expositio Mistae. 
Constitutiones Strigonienses. 
(250) Scripti tractatus Duo. N. 
Eugippius. 
Petrus Galatinus. Q. 
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Ecclesiastica historia ac tripartita. R. 
Theodoretus Index historiarum Ecclesiasticarum. 
(255) Orosius. R. 
Expositiones Evangeliorum Alberti de Padua. S. 
Eusebius. V(IDE) 
Erasmi annotationes in novum testamentum. V(IDE) 
" Paraphrases super 4 Evangelistas. V(IDE) 
(260) Eiusdem Paraphrases super Pauli epistolas. V(IDE) 
Enarrationes in omnes Evangelistas. X. 
Euthochi commentaria vide Archimedis opera. 
Eutropius vide Cornel(ium) Taciturn. 
Extravagantes 20. vide Decretales Sexti. 
(265) Egidii Romani de Regimine Principum vide Isiodori Ethimologias. 
Egnatius vide Suetonium. 
Euripidis Tragoediae graecae. K. 
Epiphanius. R. 
 
Fuchsius de curandis morbis. E. 
(270) Fuchsii Herbarius. E. 
Fasciculus temporum. O. 
Fortalitium fidei. X. 
Fabulae Aesopi vide Aurea Marci Maroldi. 
Formulae investigandae Actionis vide Codicem Theodosii. 
(275) Fragmenta 19. librorum vide Cornucopiae. 
Firmici opera vide Euclidis opera. 
Francisci Grapaldi de partibus aedium vide Horologiographa. 
Fasciculus temporum vide Supplementum Iuris. 
 
(280) Gentilis in Avicennae primus et secundus. D. 
" " Tertium Avicennae. D. 
" " Quartum et quintum Avicennae. D. 
(285) Galeni tomus primus et secundus.E. 
" " tertius et Quartus. E. 
" " Quintus et Sextus. E. 
(290) " " Septimus et Octavus cum indice operum. E. 
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Geographia Strabonis cum 
Bomphinio. F. 
Glareanus Musicus. F. 
(295) Glossa ordinaria super penthatheucum. P. 
Item super Iosuae et sequentium historias. P. 
" " Hagiographa. P. 
" " Prophetas et Machabeorum lib. P. 
" " quatuor Evangelistas. P. 
(300) Glossae ordinariae Repertorium. P. 
Gregorü Papae Moralia. S. 
in Iobum. 
Glossa ordinaria. X. 
Gallensis ecclesiae summa 
(305) Albertus magnus de suprema perfectione hominis, quantum 
possibile est. 
Bonaventura de institutione iuvenum. Y. 
Gregoriani Codicis lib. 13. vide Theodosianum Codicem. 
Gallenus de Causis respirations et alia vide Hippocratem. 
Gallen Aphorismi vide Isagogen Ioannitü. 
(310) Glareani chronologia vide 
H. 
Halii Abbatis Theodoricae libri decem. 
Practicae Eiusdem lib. 10. 
Eiusdem liber de venisis. D. 
Hyppocrates Marcelli lib. 1. 
(315) Galleni de causis respitationis lib. 1. 
de utilitate respirationis lib. 1. 
de difficultate respirationis lib. 3. 
Eiusdem de uteri dissectione lib. 1 
de foetus formatione lib. 1. 
(320) de semine lib. 2. E. 
Hugo super Avicennam, super Aphorismos. 
Hippocratis particulae Sex. 
Ioannes Marlianus de caliditate corporum humanorum. 
Hieronimi Cardani de sapientia lib. 5. 
(325) De consolatione 3. 
de libris propriis fiber unus. 
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Ioannis Augurelli Chrysopaeia lib. 3. 
Eiusdem Geronticőn lib. 1. I. 
Herodotus, Thucidides, Diodorus. L. 
(330) Horologium aeternae sapientiae Thomae Aquinatis. L. 
Holgot super librum sapientiae. O. 
Hugo de tempore. R. 
T~ . Hieronimi operum pars 1 et 2. S. 
(335) Pars tertia et quarta. S. 
" quinta. S. 
sexta et septima. S. 
(340) " octava et nona. S. 
Hilarius. V(IDE)  
Hugonis sermones de sanctis. V(IDE) 
Henrici de Gorchem quaestiones in Aquinatem. Y. 
(345) Hyppocrates cum commentis. Y. 
Hermogeniani Codex vide Codicem Theődosianum.  
Hermetis centiloquium vide Euclidis opera. 
Henrici Grammatici Mensurae. Vide Horoliographa.  
Hippocratis liber de Natura Embrionis vide Isagogen Ioannitii.  
(350) Eiusdem liber introductorius etc. Ibidem. 
Herodianus Sueton vide. 
Hieronymi Zanchii de natura Dei et tribus Elohim. V(IDE)  
I. 
Institutiones Iustiniani.  
Cathalogus Consulum Romanorum.  
(355) Variae lectionis Quinquaginta librorum, pandectarum  
annotationes.  
Tituli pandectarum, Codicis, Feudorum et Institutionum,  
Authore Gregorio Halaandro.  
Novellae constitutiones Iustiniani Graece et Latine. 
Canones Apostolici.  
Feudorum libri duo. 
(360) Extravagantes: de pace constantiae. A. 
Institutionum Iustiniani lib. 4. 
Collationum lib. 12. 
De pace constantiae.  
Extravagantes. B. 
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(365) De Feudis. 
Iinfortati lib. 15. cum commentis. B. 
Iason super prima et secunda parte Digesti veteris. C. 
" " primam partem Digesti novi. 
(370) In titulum inst(itutionum) de actionibus, 
Idem super prima et secunda parte Infortiati. 
Iason (Mayson) super prima parte Codicis. 
De lure Emphitheatico. 
(375) Super Sexto Codicis. C. 
loannes Arculanus in novum Almansoris. E. 
loannes de Gradi in novum Almansoris duae partes. 
Eiusdem tractatus de Febribus. E. 
(380) Iohannitü Isagoge. 
Liber pulsuum Philareti. 
Liber urinarum Theophili. 
Galeni Aphorismi. 
Prognostica, Regimen auctorum Hypocratis. 
(385) loannis Alexandrini in lib. Epidimiarum Hippocratis Commentarü. 
Hippocratis lib. de natura Embrionis. 
Halü Rodohani in 3. lib. 
Tegni Galieni. 
Libellus dedivisione librorum Galieni. 
(390) Hippocratis liber Introductorius. 
Iusiurandum eiusdem. E. 
losephi (Flavii) antiquitatum Iudaicarum lib. 20. 
De Bello Iudaico lib. septem. 
Contra Apionem lib. 2. 
(395) De Machabaeius liber unus. L. 
Isadorus Legendae Sanctorum Ungariae. 
Calendarius Deutsch. O. 
Isiodorus Ethimologiarum lib. 20. 
Egidii Romani de Regimine principum. O. 
(400) lohannis Chrisostomi tomus primus et 2. P. 
Thomus Tertius. P. 
" Quartus. P. 
" Quintus. P. 
(405) lacobus de Voragine, de Sanctis. 
Compendium morale. S. 
Ireneus et Beda. V(IDE) 
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Ioanns Ludovici Vivis de veritate fidei Christianae libri quinque. 
Ioanns Calvini institutio Christianae religions. V(IDE) 
(410) Ioanns Gersonis operum prima pars. Z. 
" Gritsch sermones quadragesimales. Y. 
Ioannes Schonerus de globi stelliferi usu vide Albertum Florentinum. 
Institituiones Gaii: vide Codicem Theodos. 
Iulü Pauli sententiarum receptarum lib. 5. Ibidem. 
(415) Iulü Frontini de controversiis limitum vide Codicem Theodos. 
Ioannes Marhanus de caliditate corporum humanorum vide Hugo etc. 
" Augurellus vide Hieronimum Cardanum. 
Ioanns Alexandrini etc. vide Isagogen Iohannitü. 
Iulius Capitolinus vide Suetonium. 
(420) Iustinus Martir. Z. 
 
Kreutherbuch vide Thierbuch. 
 
Lexicon Iuris Civilis. A. 
" graecolatinum. G. 
" haebreolatinum Sanctes Pagnini. H. 
(425) Ludovici Coelii lectionum antiquarum lib. 30. K. 
Luciani Samosatensis opera. M. 
Laurentii Vallae opera. M. 
Legendae Sanctorum. N. 
Lumen animae partes duae. P. 
(430) Lyra super novum testamentum. T. 
Leonis Papae sermones. T. 
Ludolphi in meditationes vitae Christi partes duae. X. 
Leonardi de Utino sermones quadragesimales. Y. 
Leges divinae vide Codicem Theodos. 
(435) " duodecim Tabularum. Ibidem. 
Loci communes actionum. Ibidem. 
Longobardorum gesta. vide Cornel(ium) Taciturn. 
Liber urinarum Theophili vide Iohanntü Isagogen. 




(440) Margarita poetica. K. 
" Decreti Quodlibetum statuum humanorum. B. 
Modus legendi in iure, sive processus Iuris. B. 
Melchior Klingg in Institutiones. C. 
Missale. N. 
(445) Martirologium. 
Legendae Evangeliorum totius anni. 
Regula Beati Augustine. N. 
Miscitca expositio Bibliorum librorum Nicolai Lyrae. Q. 
Martini Lutheri Primus Thomus deutsch. T. 
(450) Secundus Thomus deutsch. T. 
Tertius tomus " 	" 
Quartus " " " 
Quintus " " " 
Sextus " 	" " 
(455) Septimus " " " 
Nonus " IIII 
Magister Albertus (Magnus) de tempore et Sanctis. T. 
Martini Lutheri operum tomus 1. latine. V(IDE) 
Tomus Secundus lat. V(IDE) 
(460) " Tertius " " 
" Quartus " " 
" Quintus " " 
" Sextus " " 
" Duodecimus germanice. T. 
(465) Margarita decretalium vide Decretales Gregorii. 
Messahalach de ratione circub vide Euclidis opera. 
Mani lü Astronomicon ibidem. 
Marcellus vide Hippocratem. 
 
Nicolai Florentini de Dispositionibus Cerebri Sermo Tertius D. 
(470) " 	membrorum spiritualium Sermo 4. D. 
Eiusdem de membris naturalibus Sermo Quintus. D. 
" Chirurgia et de decoratione Sermo Septimus. D. 
Nicolai Behonii et Anthonii Augustini emendationes et opiniones. D. 
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Norimbergisch Stattbuch. F. 
(475) Nicolaus Lyranus in Pentateuchum. Q. 
Idem in historias Bibliae. Q. 
Idem in Hagiographa. Q. 
" " Prophetas. Q. 
" " Evangelia. Q. 
(480) Nicephorus. R. 
Nicolai de Nyse sermones. T. 
Eiusdem sermones de tempore. V(IDE) 
Novellae Theodosii vide codicem Theodosianum. 25. 
" Valentiniani ibid(em) etc. et aliorum. 
(485) Nonius Marcellus de Proprietate sermonum vide Cornucopiae. 
Nicander vide Pontanum. 
 
Ostiensis Summae in Secundum Decretalium pars Secunda. B. 
(490) Othonis Brunfelsü tomi 3. 
Appendix Herbius eiusdem. E. 
Observationes in Ciceronem. H. 
Officina Ciceronis. H. 
Officinae (Ravisii) textoris pars prima. I. 
(495) Origenis operum pars prima. P. 
Eiusdem pars secunda. P. 
Origenes in Iosuae et Leviticum. X. 
Ordinationes Cancellariae Sixti Papae vide Baldum super feudis etc. 
Ovidii Epistolae Heroidum vide Elegantias Vallae. 
(500) Omar de Nativitatibus. Vide Euclidis opera. 
 
Pandectarum libri. 27. pars 1. A. 
Pandectarum pars 2. complectens reliquos 23 libros ibidem. 
Pauli Castro Consiliorum antiquorum tabula primae et secundae partis. 
Item tabula primae et secundae partis novorum consiliorum. B. 
(505) Prima et Secunda pars Panormitani super primo Decretalium. C. 
Panormitani Prima, Secunda et Tertia pars super Secundo Decretalium. C. 
Panormitani super Tertio Decretalium. 
Eiusdem pars ultima super quarto Et Quinto Decretalium. C. 
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Philonii Valesci lib. 7. 
(510) Eiusdem tractatus Chyrurgiae. 
Introductio ad practicam medicinae Ioannis de Tornamyrae. 
E. 
Practicae Savonarolae tractatus Sex. 
Practica Eiusdem de febribus etc. 
Practica Anthonü Guaineri. E. 
(515) Pandectae Med. Tacuini. E. 
Petrus de Crescentiis. E. 
Perspectiva. Deutsch. F. 
Platonis opera graece. I. 
"operum libri. 26. latine. 
(520) Axiochus Eiusdem. I. 
Ptolemei omnia opera. 
Cosmographia universalis. 
Appendix Geographica. 
(525) Pontani tomus primus et secundus. I. 
Tomus tertius Eiusdem. 
Vegetii Mulomedicina, 
Nicandri opera graece et latine. I. 
Plinü Naturalis historia. Index. E. 
(530) Pauli Iovü historia. F. 
Pandectae Conradi Gesneri. K. 
Platina et Cuspinianus. K. 
Plutarchus de vitis Romanorum. L. 
Procopius, Agathias, Leonardus, Aretinus, Iornandus, Procopius 
graece. 
(535) Parvulus philosophiae naturalis. L. 
Pristinaus cum Polyanthea. M. 
Petrus Hispanus. M. 
Pontificale. N. 
Parochiale Curatorum. N. 
(540) Privilegia Transsylva(niae) Ungar(iae) cum formular. 
Praeceptorium divinae legis. P. 
Pellicanus Biblicus Index. 
Eiusdem in libros Mosi, qui est Tomus primus. Q. 
(545) Eiusdem tomus secundus et tertius. Q. 
Tomus quartus et quintus. Q. 
Idem super 4. Evangelistas et super acta apostolorum. Q. 
" in epistolas et apocalipsin. Q. 
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(550) Pantheologiae pars prima. R. 
Pars secunda. R. 
" tertia. R. 
Postillae 2. S. 
(555) Philippi Melanchthonis operum tom. 1. et 2. T. 
Tertius quartus et quintus. T. 
Philippi Melanchthonis loci communes deutsch. T. 
Parati sermones de tempore et Sanctis. T. 
(560) Petri de Lutrea sermones. T. 
Postillae maiores totius anni. V(IDE) 
Plutarchus scriptus. X. 
Petri de Aiiliaco quaestiones super libros sententiarum una cum 
Laudibus Theologiae et quibusdam quaestionibus de 
potestate Ecclesiae. Y. 
(565) Papiniani Titulus vide codicem Theodos. 
Pomponi lex de origine Iuris ibidem. 
Polibius vide Dionisium Halicarnass(eum) 
Ptolemei quadripartitum, vide Euclidis opera. 
Eiusdem centiloquium et alia. 
(570) Petrus Galatinus vide Eugippum. 
Pandectarum annotationes vide Institutiones lustiniani. 
Prognostica vide Isagogen Iohannitii. 
Pomponius Laetus vide Suetonium. 
 
Quartus liber de Sponsalibus et matrimono. B. 
(575) Quaestiones veteris artis. 
Versoris de Ente et de Essentia. M. 
Quintilianus cum Isocratis orationibus. M. 
Quadragesimale de floribus sapientiae. S. 
Quadragesimales sermones. V(IDE) 
(580) Quodlibetum statuum humanorum vide Margaritam Decreti. 
 
Repertorium Bertachini pars 1. A. 
Eiusdem pars 2. ibidem. 
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" Repertorii pars 3. ibidem. 
Repertorium Petri Brixiensis pars 1. A. 
(585) Repertorii Brixiensis pars 2. ibidem. 
Repertorium Corseti super Abbatem. A. 
Repertorium Abbatis. A. 
Rethorica deutsch. F. 
Rationale divinorum officiorum. N. 
(590) Regula Augustine et alia quaedam. N. 
Rabanus ad Ludovicum Regem. O. 
Repertorium morale. Pars prima tantum. P. 
Roberti (Caraccioli) Episcopi sermones quadragesimales. V(IDE) 
Raineri de Pisis. 
(595) Summa pars prima. 
Rethorica deutsch vide Institutiones. 
Regimen Auctorum vide Isagogen Iohannitii. 
Romanorum gesta vide vitas Patrum. 
S. 
Supllementum Iuris Fasciculus temporum cum Indice. A. 
(600) Speculum Duranti pars 1. et 2. B. 
Speculi Duranti pars 3. et 4. B. 
quarum prima 4. secunda 3. tertia 1. quartia, quinta continet 
particulas. Repertorium Eiusdem. B. 
Speculi naturalis primae partis Vincencii libri 18. 
Secundae partis reliqui usque ad 33. G. 
(605) Speculi historialis eiusdem pars prima lib. 18. 
Secundae partis libri reliqui usquie ad 32. G. 
Speculi Moralis pars prima Eiusdem lib. 29. G. 
Secundae partis Eiusdem libri 3. G. 
Suidae et Hesichii lexica graeca. G. 
(610) Senecae Tragoediae. H. 
Suetonius, Dion Cassius, Aelius Spartianus. 
Iulius Capitolinus. 
Aelius Lampridius, Vulcatius Gallicanus. 
Trebel ius Polleo, Flavius Vopiscus. 
(615) Herodianus. 





(620) Stobaeus. M. 
Senecae opera. M. 
Sententiarum textus cum conclusionibus. N. 
Speculum Exemplorum. N. 
Sophilogium fratris Iacobi. N. 
(625) Speculum de confessione Thomae Aquinatis de Fide et Sacramentis. 
Tractatus Gersonis. N. 
Summa Reyneri. O. 
Scrutinium scripturarum. P. 
Sermones Iordani de tempore. Q. 
(630) Sermonum Mefred de tempore pars aestivalis. Q. 
" " hyemalis. Q. 
cum quadrages. Thesauri novi. 
Sermones Vincentii aestivales. Q. 
" Vincentii hyemales. Q. 
(635) cum tabula Calderini. 
Sermones de multis locis etc. R. 
Strabo. F. 
Sermones Socci de Sanctis Sophilogium. 
Contemplaciones Augustini. S. 
(640) Scoti quaestiones et quodlibetae. T. 
Summa praedicantium Ioannis. de Bromyard. X. 
Sermones Thesauri novi de Sanctis. Y. 
Summa Theologiae Aquinatis prima pars secundae partis. Y. 
" Theologiae Aquinatis prima pars. Y. 
(645) Secundus fiber secundae partis Aquinatis. Y. 
Eiusdem tertia pars. Y. 
Senecae opera. Y. 
De singulari lure vide Codicem Theodos. 
Scribonü Largi compositiones medicamentorum vide Cornel(ium) 
Celsum. 
(650) Salustius vide Elegantias Vallae. 




De testibus de sententia et re iudicata vide Codicem Theodos. 
Theodoretus, vide Ecclesiasticam historiam. 
(655) Thucicides vide Herodotum. 
Tituli pandectarum vide Institutiones lustiniani. 
Item codicis feudorum et Institutionum etc. Ibidem. 
Trebellius Pollio vide Suetonium. 
Troiana historia et Alexandri vide vitae patrum. 
(660) Thomas de Aquino in Logica Aristotelis. M. 
Theatrum vitae humanae Conradi Licosthenis. K. 
(665) Thesaurus S. Scripturae deutsch. 5. tomi Vogelii. F. 
Thomae de Garbo libri 2. 
Eiusdem tractatus de restauratione humidi radicalis. 
Eiusdem de reductione medicinarum ad actum. 
(670) Sigismundi de Polcastris quaestiones quinque. 
Auenzohar lib. 3. 
Eiusdem Anthidotarium. 
Collegatum Auerroys libris septem distinctum. E. 
Thyerbuch, Kreutherbuch, Distillierbuch. F. 
(675) Terentius cum commentis et 
Horatius. H. 
Titi Livii Decades quinque. 
Epithomae 14. Decadum. 
Index Chronologia Glareani. L. 
(680) Thomas Argentinensis super libros sententiarum. N. 
Tractatus de instructione Confessorum. N. 
Thomae Aquinatis. 72 Opuscula. O. 
Tertium scriptum 
De veritate 
(685) Questiones Quodlibetales Thomae Aquinatis. O. 
De potentia Dei 
Alia 11. opuscula 
Tractatus varii scripti. O 
Tabula in vetus et novum testamentum Lyrae. O. 
(690). Theophilactus. R. 
Thesauri novi de tempore. R. 
Textus Sententiarum. R. 
Tertullianus. V(IDE) 
Testamentum graecum in folio. X. 
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(695) Tabula super libros sententiarum cum commentariis Bonaventurae 
super libros sententiarum primum et secundum cum ipso textu. Y. 
Thomas de Aquino de veritate Catholicae fidei. Y. 
Thomas de Aquino super 4. librum sententiarum. Y. 
Idem in 1. sententiarum. Y. 
aliquot libros Aristotelis. Y. 
(700) aliquosdam phisicorum Aristotelis. Y. 
Thomas in librum Dialectices. Y. 
Tabula super omnia opera Aquinatis. Y. 
Textus sententiarum scriptus. Y. 
Theoricae novae Planetarum Georgii Purbachii. H. 
V(IDE) 
(705) Vocabularius Iuris. 
Causarum Bononiensium liber tertius. B. 
Vitruvius Deutsch. F. 
Vocabularius incerti authoris. H. 
ex quo. Thomae Aquinatis. H. 
(710) Summa de Articulis fidei et Ecclesiae Scriptis. H. 
Vocabularius in Mammotrectum. H. 
Varronis, Catonis, Columellae, Palladii libri de re Rustica. I. 
Volaterrani tomus primus secundus et 3. 
Paralipomena eiusdem. 
(715) Oeconomicus Xenophontis. K. 
Vergilii opera cum variis commentariis. K. 
Vitae Patrum. 
Gesta Romanorum. 
Historia Troiana et Alexandri. O. 
(720) Vitellionis perspectiva vide Archimedis opera. 
Volusü Metiani liber de Asse vide Codicem Theodos. 
De usucapionibus Ibid(em) 
Vocabularius utriusque iuris vide concordantias Bibliae et utriusque 
Iuris. 
Weltbuch vide Chronicon Seb(astian) Franck. 
(725) Varro de lingua Latina vide Cornucopiae. 
Variae lectionis quinquaginta librorum vide Institutiones Iustiniani. 
Vegetius vide Pontanum. 
Versoris de Ente et Essentia vide Quaestiones veteris artis. 
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Vulcatius vide Suetonium. 
(730) Vopiscus Ibidem. 
X. 
Xenophontis opera, 
Plutarchi opuscula. M. 
Oeconomicus vide Volaterranum. 
Z. 
Zasii Udalrici responsionum singularium lib. 
(735) Intellectuum singularium lib. 2. 
Tractatus in aliquot leges. 
Andinomiarum aliquot dissolutiones partes duae. 
Tractatus Substitutionum. 
Defensio contra Petrum Stellam. 
(740) De Iudaeis quaestiones 3. 
Additio Georgii Northofer in easdem. 
Apologie Zasü ad Ioannem Eckium. 
• Budeus in 24 Pandectarum libros. 
Zasü Consiliorum lib. 2. Quorum altero 23 altero 19 Consilia 
continentur ibidem. 
(745) Zael de Electionibus vide Euclidis opera. 
Libri infra crates inclusi. 
Supremi. 
Meditatio Bernardi cum 
Lucidarum Anschelmi. 
Inventarium in Decretales. 
Expositio in librum Iudicum. 
(750) Commentarius super psalterium. 
Thomas Angelicus super Proverbia. 
Bernardus super Cantica Canticorum. 
In librum sapientiae. 
Lectura super Matheum. 
(755) Extracta super Matthaeum. 




Glosa ordinaria super Epistolas Pauli. 
(760) super Epistolas ad Romanos. 
in Apocalipsin. 
Dialogi Gregorü in pergameno. 
Augustinus de miseria conditionis humanae. 
Commentarius in librum topicorum priorum. 
(765) Gesta Romanorum. 
Austriae. 
Boetü aliquot opuscula. 
Manipulus florum. 
Novum testamentur scriptum. 
(770) Epistolae Pauli cum Evangeliis. 
Expositiones super Missas. 
Expositio Missae cum caeteris tractatibus. 
Guilhelmus Anglicus super Evangelia. 
In media parte pulpiti. 
Summa Astexani. 
(775) Didascalon Hugonis. 
Praeceptorum divinae legis. 
Thesaurus novus de sanctis. 
Vincentius Ferrariensis de tempore. 
Prima pars summae Anthonini. 
(780) Secunda pars Eiusdem. 
Tertia pars. 
Quarta ". 
Tabula super Summam Anthonini. 
Quadragesimale Ioannis. 
(785) Albertus de tempore et de Sanctis. 
Tabula super opera Thomae Aquinatis. 
Cassianus de Institutis Coenobiorum. 
Sermones discipuli. 
Sequuntur scripti. 
Epistola Thomae de Haselbach. 
(790) Sermones " " 
Pars hiemalis Thomae de Haselbach. 
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Idem super Epistolas hiemales. 
de sanctis. 
Benedictus qui vent. 
(795) Exurge a mortuis. 
Ecce Rex tuus vent. 
Sermones aestivales de Sanctis. 
hiemales. 
Hugonis hiemales. 
(800) Sermones Socci aestivales. 
Maphart de tempore. 
" " Sanctis. 
Sermones Malphart hiemales. 
Postilla super Evanglia dominicalia. 
(805) Sermones de tempore. 
Sermones diversi. 
Scientes quando hora est. 
Erunt signa. 
Sermones aestivales. 
(810) Sermones de tempore. 
Dum complerentur dies Pentecostes. 
Sermo Bernardi et aliorum. 
Sermones de tempore. 
Franciscus de Villa super Evangelia. 
(815) Sermones Maximani Episcopi. 
Discipulus de tempore. 
Iacobinus de Sanctis. 
Quadragesimale Iacobin cum aliis. 
Stabat loannes. 
(820) Sermones hiemales. 
Iacobus de Voragine. 
Nucleus sententiarum. 
Sermones de Sanctis. 
Venite ambulemus, cum lexico. 
(825) Sermones de Sanctis. 
ex diversis collecti. 
de Sanctis a Sancti Nicolai festo. 
Dunckelspiegel de Sanctis. 
(830) Venite post me de Sanctis. 
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Homeliae de tempore et de Sanctis. 
Sermo Nicolai Aesculani. 
Postilla Epistolarum dominicalium. 
Decem praecepta cum aliis tractatibus. 
(835) Tractatus diversi. 
Homeliae et Concordantiae Evangelistarum. 
Sermones super Catonem. 
cum diversis opusculis. 
In inflma parte positi. 
Decretum Gratiani Regal() Imp(erü) 
(840) Sextus decretalium cum Clementines. 
in pergameno Regali. 
Decretales Gregorü cum Commentariis. 
Sextus Decretalium cum Clementinis. 
Repertorium Torseti. 
(845) Lectura quarti Decretalium. 
Speculum Velhelmi Duranti. 
Abbas super primo Decretalium. 
Secunda pars Pantheologiae. 
" summae Anthonini. 
(850) Prima pars secundae Aquinatis. 
Tertia pars summae " 
Thomas super 4. sententiarum. 
Prima pars Bibliorum in pergameno scripta. 
Secunda pars Bibliorum. 
(855) Tertia pars Bibliorum. 
Canon primus Avicennae. 
Missale scriptum in pergameno. 
Missale scriptum in pergameno. 
Missale scriptum in pergameno. 
(860) 3 Missalia impressa in pergameno. 
2 Missalia in papiro impressa. 
Tertia pars Bibliorum in pergameno scripta. 
Sermones Mefred. 
Decretum in pergameno scriptum. 
(865) Textus sententiarum aliud simile. 
Scriptum super libros Sententiarum. 
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Conclusiones Sententiarum. 
Scriptum in librum Sententiarum. 
Narcissus super tertium sententiarum. 
(870) Secunda secundae Aquinatis. 
Meditationes vitae Christi pars prior. 
Eiusdem pars posterior. 
Summa virtutum. 
Augustinus super aliquot psalmos. 
(875) Regula Augustini in pergameno. 
Horologium aeternae sapientiae. 
Vocabularius cum Biblia Abbreviata. 
Glosa psalterü. Speculum temporum. 
Tractatus de Septem vitiis Capitalibus. 
(880) " " virtutibus cum caeteris. 
Commentaria in Decretales. 
Laudes Mariae. 
Collationes institutionum Cassiani. 
Secunda pars Moralium Gregorii. 
(885) Diversi tractatus Hugonis. 
Rabbi Samuel de Confutatione Iudaeorum. 
Quartus Decretalium in obligationibus mutuis. 
Casus Decretalium. 
Quadragesimale. 
(890) Similitudines rerum. 
Opuscula Hugonis et Augustini. 
Tertia pars Malogranati. 
De Propietatibus et naturis rerum. 
Summa Collationum Ioannis Galensis. 
(895) " Collectionum Galensis. 
Speculum humanae vitae. 
Lepra Moralis cum manuali confessorum. 
Desuper iacentes. 
Vitae Patrum. 
Augustinus de civitate Dei. 
(900) Textus Clementinarum cum glossa. 
Quadragesimale cum testamento. 
Testamentum manu scriptum. 
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Pisomella. 
Quadragesimale de floribus sapientiae. 
(905) Praeceptorium divinae legis. 
Meditationes Augustini cum caeteris. 
Confessionalia Anthonini et Bartholi. 
Gradualia Magna praedicatorum 3. 
Antiphonaria Magna praedicatorum 3. 
(910) Lectionalia in pergameno 2. 
Psalterium cum Antiphonis et lectionibus. 
Volumina Musica scolae nostrae usuique publico dicata atque consecrata. 
Thesaurus Musicus 8 partium 1575. 
ab Andrea Lucillo Coronae peste defuncto legatus Scolae. 
Opus Musicum 6 Partium. 
(915) Orlandi (di Lasso) Mutetae 6. 
Lovanienses Mutetae 5. 
Introitus aliquot 4. 
Aliae eiusdem farinae 4. 
" 	Officiis refertae. 
(920) Aliquot Hymni cum ... 4. 
Item Officiis sacrae. 4. 
Adriani Willaerti mutetae 7. 
Tomi Psalmorum 4 partium a Georgio Halnero luniore Coronensi 
ibidem peste Anno 1604 defuncto Scholae huic legati. 
Heutiger Standorr: unbekannt. 
Veröffentlichi Gross, Julius: AVSL (22)1887. S. 603-625. 
Der Besitter war das Gymnasium in Kronstadt. 
Anmerkung. 1. Am Ende des Bestandskatalogs ist der Erwerb von Büchern 
bis 1604 zu lesen. 
2. Zur Geschichte der Gymnasialbibliothek siehe Gross, Julius: 
Katalog der von der Kronstádter Gymnasialbibliotheken bei der 400 
jahrigen Luther-Feier in Kronstadt ausgestellten Druckwerke aus 
dem Reformationszeitalter. Kronstadt, 1883. — Ders.: Zur altesten  
Geschichte der Kronstádter Gymnasialbibliothek. AVSL (22)1887. S. 
591-602. — Nussbácher, Károly: A brassói evangelikus iskola 
könyvtára [Die Bibliothek des Kronstádter Gymnasiums]. MKsz 
(13)1888. S. 189-194. — Hegyi, Ödön: TT 01900. S. 145-146. 
(Nachlass von Pál Abafáji Gyulai für die Bibliothek). — Grünn, 
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Albert: Adalék a brassói könyvtár XVI. századi történetéhez. MKsz 
25(1901). S. 419-421. — Marienburg, Lucas J.: fiber die Kronstádter 
Schulbibliothek. Von und fur Ungarn, V(IDE) 220. — Magyar 
Könyvtári Minerva I. S. 25. — Gulyás III. S. 18, 187-188 
Zum Katalog siehe Dankanits, Adám: MKsz 01970. S. 177-179. 
Zu den einzelnen Buchschenkungen an die Kronstádter 
Gymnasialbibliothek und zur Zuwachs vgl. Kronstadt Nr. 710, 712, 
714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 757. 
KtF VI. 6. 
691. 
8. September 1579 
Verlassenschaft des Buchbinders Martin 
Stieffkinder: Paul, Stephan 
Die weil so vili schuldenn warenn vorhandenn, das man mit seiner Gutter 
nicht czalenn mogt, so hatt er aus guttwilliger freundschaft einem jeden 
auffschreibenn lassenn fl. 2 // --. Des in urkuntt etc. 
Collatae cum originali 
per notarium manu propria 
HeutigerStandorC NA Kronstadt N. F. 1, Fol. 38v (pag. 82). 
Veröffentlicht Adattár 11. S. 83. Nr. 146. 
Der Besit7er war Martin (?-1579), Buchbinder in Kronstadt. 
692. 
9. September 1579 
Verlassenschaft des Georg Seiffmacher 
Söhne: Daniel, Michael 
Item die Haus postil 
HeutigerStandort NA Kronstadt N. F. 1, Fol. 28r (pag. 61), 29r (pag. 63). 
Der Besitter war Georg Seiffmacher (?-1579), Bürger in Kronstadt. 
693. 
21. Januar 1580 
Verlassenschaft des Paul Christels 
An den büchern 	 fl. 6 // -- 
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Heutiger StandorC NA Kronstadt N. F. 1, Fol. 31v (pag. 68), 32r (pag. 69). 
Veröffentlicht Adattár 11. S. 83. Nr. 147. 
Der Besitzer war Paul Christels (?-1580), Bürger in Kronstadt. 
 
22. Mai 1580 
Verlassenschaft des Paul Hirscher 
Paulj Hirschers K(ind) so ist deshalben dem Johann beide aufs Mutter 3, 
vndt der Vatters 2theil worden wie volgtt. 
Item 1 stück auB der Kitchen Postilla 
Deutsch Testament 
1 Beth büchlein 
Maioris Psalterium 
(5) Lutheri Cathechesis 
Ritter Pontus 
Heutiger Standom NA Kronstadt N. F. 1, Fol. 54v (pag. 114). 
Veröffentlicht Adattár 11. S. 83-84. Nr. 148. 
Der Besitter war Paul Hirscher (?-1580), Burger in Kronstadt. 
KtF I. 21. 
 
9. September 1580 
Verlassenschaft des Paul Melas 
Die Bibliotheca bleibt in haussen tut sein Theijl 
Heutiger Standom NA Kronstadt N. F. 1, Fol. 55v (pag. 116). 
Der Besitter war Paul Melas (? GroBkopisch — 1580 Kronstadt). Ab 1568 
besuchte er das Gymnasium in Kronstadt, am 1. September 1573 
immatrikulierte er sich an der Universitát Wittenberg. Nach seiner 
Heimkehr wurde er 1575 Prediger in Kronstadt (Szabó—Tonk Nr. 
2171; Wagner Nr. 555). 
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13. Dezember 1580 
Verlassenschaft des Peter Schirmer 
Item die Bibliotheca 	 El. 112 // -- 
Heutiger Standod: NA Kronstadt N. F. 1, Fol. 65r (pag. 135). 
Der Besitzer war Peter Schirmer (?-1580), Burger in Kronstadt. 
 
29. Mai 1581 
Verlassenschaft des Stephan Kraus 
Demnach so war sie samptt gemelttem stiff vatter Salome schuldig inn dem 
hauffen, so sie ann güttern schuldigen empfangen hatten, inn einer Summa fl. 
1080 d. 0 Aus dieser Summa soli die Mutter samptt dem stieffvatter 
ausrichten Vnndt zalen dem Georgio auff des vatters Testamentt fl. 156 d. 0. 
M(ehr) des vatters Bibliothecam 
Heutiger S tandort: NA Kronstadt N. F. 1, Fol. 68v (pag. 142). 
Veróffentlicht Adattár 11. S. 84. Nr. 150. 
Der Besiter war Stephan Kraus (?-1581), Burger in Kronstadt. 
 
7. Februar 1582 
Verlassenschaft des Jacob Goldttschmitt 
Erstlich waren schulden verhanden zu beczalenn 
M(ehr) ann einer Bibel rest im seine mutter 	 fl. 4 // -- 
HeutigerStandorl: NA Kronstadt N. F. 1, Fol. 76r (pag. 157). 
Veröffentlicht Adattár 11. S. 85. Nr. 151. 
Der Besitzer war Jacob Goldttschmitt (?-1582), Bürger in Kronstadt. 
 
7. August 1582 
Verlassenschaft des Matthias Blesch 
Tochter: Catharina 
Mehr von der Bibliotheck rest in hauffen 	 fl. 42 // -- 
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Heutiger Standorr: NA Kronstadt N. F. 1, Fol. 80r (pag. 165). 
Der Besitter war Matthias Blesch (?-1582), Burger in Kronstadt. 
 
30. Juli 1583 
Verlassenschaft der Frau Rewelin 
Von ehest war der Vatter schuldig dem H(errn) Stephano 
Derohalben gewisse Schuld, kleidung gewehr Tepich karpit, 
hölczern gered, vnd, Bibel auf gehld geschlagen tut 
fl. 92 // -- 
fl. 160 // -- 
HeutigerStandorr NA Kronstadt N. F. 1, Fol. 136r (pag. 277). 
Die Besitterin war Frau Rewelin (?-1583), Bürgerin in Kronstadt, Frau von 
Lucas Rewel. 
 
13. Mrz 1584 
Verlassenschaft des Apothekers Johann 
Stiffkind: Johann 
Posthumus Johann 
Joann ist in sonderheit worden 
Bucher 
1 Teutsch bibel, und 
5 klein buechlein 
Des Posthumi Theil 
1 Bild item 2 gross bucher 
4 kleinen (Bücher) 
Heutiger Standorr: NA Kronstadt N. F. 1, Fol. 96v (pag. 198), 97r (pag. 199), 
97v (pag. 200). 
Veröffentlicht: Adattár 11. S. 90. Nr. 161. 
Der Besitzer war Johann (?-1584), Apotheker in Kronstadt. 
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24. September 1584 
Verlassenschaft des Andreas Trepch 
Erbe: Mutter 
M(ehr) 1 Bibel geschetzt 	 fl. 4 // -- 
HeutigerStandort: NA Kronstadt N. F. 1, Fol. 118r (pag. 241), 118v (pag. 242). 
Der Besiter war Andreas Trepch (?-1584), Burger in Kronstadt. 
 
15. Mai 1585 
Verlassenschaft der Frau Flaschnerin 
Kinder: Catharina, Gaspar 
An Buchern 
1 Bibel wndt 
1 haus Postill 
HeutigerStandort: NA Kronstadt N. F. 1, Fol. 138r (pag. 281). 
Ver ffentlicht: Adattár 11. S. 94-95. Nr. 167. 
Die Besitterin war Frau Flaschnerin (?-1585), Bürgerin in Kronstadt, Frau von 
Merten Flaschner. 
 
14. September 1585 
Verlassenschaft des Martin Birthelmer 
Kinder: Andreas, Sara 
Zu wissen das der Kind Vatter dem Andreae 3 büger geschenkt hatt, 
1 die Deuthsch Bibel und 
den Plinium, und 
den Sleidanum 
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Heutiger Standort: NA Kronstadt N. F. 1, Fol. 139v (pag. 284). 
Veröffentlicht Adattár 11. S. 95. Nr. 168. 
Der Besitter war Martin Birthelmer (Abstemius) (?-1585), Burger in 
Kronstadt. 
705. 
15. Dezember 1585 
Verlassenschaft des Peter Schirmer 
Ihm Jahr 1585. den 15. Decembris ist ein Theilung gehalten worden bey des 
ehrwirdigen Herrn verstorbennen Herr Petrj Schirmers fraw, zwischen it und 
ihren 4 sthieffkindern Petro, Apollonia, Valentino und Dorothea, auch ihren 
2 rechten Kindern, Catharina und Agnethae kompt ihn von ihres Vatters 
2theil, wie volget. 
Der Catharina kompt 
2 Acta Apostolorum uneingebunden 
1Psalter eingebunden 
4 Ratzisch Psalter und 
ein Testament uneingebunden 
31/2 Ratzisch Psalter uneingebunden 
1 Acta apostolorum eingebunden und 
ein Psalter 
Volget des Peter sein Theill 
Der Mutter gebührt von der Bibliothek welche er bescheiden hatt 	fl. 18 // 66 
Mehr 4 Ratzisch Psalter und 
EM Testament uneingebunden 
1 Acta Apostolorum eingebunden 
31/2 Ratzisch Psalter uneingebunden und 
ein Psalter kn. Izwodt 
2 Acta Apostolorum 
1 Ratzisch Psalter eingebunden 
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Der Apollonia kompt 
Mehr 4 ratzisch Psalter uneingebunden 
Acta Apostolorum uneingebunden 
1 Psalter in liedern und 
24 blench cathechismi 
Dem Valentino kompt 
Mehr 4 Ratzisch Psalter und 
Ein Testament uneingebunden 
Acta Apostolorum eingebunden 
1 grosz Psalter eingebunden 
1 Psalter Kn Iz wodt und 
20 Catechismi 
Der Dorothea kompt 
Mehr ratzisch Psalter und 
1 Testament und 
31/2 ratzisch Psalter uneingebunden 
Acta Apostolorum eingebunden 
1 Psalter kn. Izwodt 
2 Acta Apostolorom uneingebunden 
1 Psalter eingebunden 
HeutigerStandort: NA Kronstadt N. F. 1, Fol. 142r-146r (pag. 289-297). 
Veröffentlicht Adattár 11. S. 95-97. Nr. 170; Nussbácher, Gernot: Tiparituri 
románesti mentionate intr-un act de partaj din 1585. Limba Romána 
XL(1991) Nr. 1-2. S. 73-77. 
Der Besitter war Peter Schirmer (?-1585), Burger in Kronstadt. Er 
immatrikulierte sich am 25. November 1561 an der Universitát 
Wittenberg. Nach seiner Heimkehr wurde 1563 er als Pfarrer nach 
Kronstadt ordiniert. 1580-1582 wirkte er als Gymnasialrektor in 
Kronstadt (Szabó—Tonk Nr. 2279; Wagner Nr. 727). 
KtF X. 21. 
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25. Januar 1586 
Verlassenschaft der Frau Schneiderin 
Anno Dominj 1586 den 25. Januarij ist eine Theilung gehalten worden, bey 
der Sigmedt Schneiderin, zwischen ihr vnd iren 2 rechten Kinderen auch 
irem Stieff son Peter, kompt ihr von ihres Vatters 2theill wie volget. 
An silbern geschmeid dem Haus etc. 
ein Buch Josephj 
An Silbern geschmeidt kompt der Anna 
Mehr ein buch der gesundheijtt Catonis 
1 Sermon des Naijen Testament vnd 
ein Naij Testament 
Volget des Peter sein Theill 
(5) 1 Theutsch herbarium 
1 Weldt buch, vnd 
ein Teutsch Dialectica 
Heutiger Standort: NA Kronstadt N. F. 1, Fol. 154r (pag. 327), 154v (pag. 328), 
155v (pag. 330), 156r (pag. 331). 
Die Besitzerin war Frau Schneiderin (?-1586), Bürgerin in Kronstadt, Frau von 
Sigmet Schneider. 
Anmerkung. Im Band KtF X. gibt es einen Fehler: Der Besitzer war nicht 
Sigmet Schneider, sondern seine Frau. 
KtF X. 22. 
 
1586 
Verlassenschaft des David Rosenayr 
Ein deutsch bibel 
	
EI. 2 // -- 
Die Statuta 
3 kleine bücher wnd 3 grosseren 
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HeutigerStandart: NA Kronstadt N. F. 1, Fol. 207v (pag. 456), 209v (pag. 460). 
Veröffentlicht: Adattár 11. S. 100. Nr. 179. 
Der Besit7er war David Rosenayr (?-1586), Bürger in Kronstadt. 
708. 
16. April 1588 
Verlassenschaft des Joachim Benkner 
Invnetarium bonorum haeredum Joachimi Benkner, Joachimi et Petri, 
Michaeli Benkner tutorio noOie a D. Paulo Kerczio. Martha consorti 
do(mini) Joannis Fuxij. Anna R(eli)cta Petri Benkner, Joanne Schisler et 
Anna R(eli)cta Georgij Schas traditor 16. Ap(rilis) (158)8. 
Bibliothec der Bucher so Joach(imi) Benkners kindren zustehen 
Tomus 5 Lutheri in fol(io) 
Tomus 6 Lutheri in fol(io) 
Distinctio in fol(io) 
Commentarius in Esaiam in fol(io) 
(5) Commentar(ius) in Exodum in fol(io) 
Tomus 7 in fol(io) 
Tomus 2 in fol(io) 
Euang(elium) secundum Joann(em) in fol(io) 
Chronica Hungarica 
(10) Prima pars Plinij 
Super in fol(io) 
Confessiones fidei 
Apollogia confession(is) 
M(arci) T(ullii) Ciceronis lib(ri) 2 
(15) Rhetoricorum M(arci) T(ullii) 
Ein Buch wie man allerley kranckheitten des menschen erkennen soli 
Testament(um) paruum lat(ine) 
In obsuriora aliquot Capita Tomus 4 et 3 in folio 
Theocritus graece 
(20) Anacreon graece 
Institutiones absolutissime Helii Eobanni Hessi 
Joann(es) de sacrobusto 
Plautus 
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De asse et partibus eius 
(25) L(ucii) Flori de rebus gestis 
D. Marco Aurelio 
Scriptor(um) publ(icorum) utilis Comment(atio) 
Apollogia Confessionis 
Suera mundi 
(30) Ein akt Buch 
Corollaria Leonardi Fuxij 
Ein geschrieben Buch 
Sophocles graece 
De conseruanda bona Valetudine 
(35) Das XV(IDE) Capitel Joannis 
Ein geschrieben buch juris utriusq(ue) in fol(io) 
D. Andreae Alciati in folio 
Catalogus 
Ein Bibel Teutsch 
(40) Orlando farioso(!) 
Tarifa perpetua 
Ein teutsch Testament 
Schimpff und Ernst 
TrostbüchelSpangeberg 
Heutiger Standod NA Kronstadt N. F. 1, Fol. 180r (pag. 393), 182v-183v 
(pag. 398-400). 
Veróffentlicht Adattár 11. S. 104-106. Nr. 189. 
Der Besitzer war Joachim Benkner (?-1588), Burger in Kronstadt. 
KtF I. 31. 
709. 
1588 
Verlassenschaft der Osanna Georg 
Tochter: Rosa 
An Kleidung war vorhanden 
Mehr ein Cosmographia 
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HeutigerStandort: NA Kronstadt N. F. 1, Fol. 184v (pag. 402), 186r (pag. 405). 
Die Besit'erin war Osanna Georg (?-1588), Bürgerin in Kronstadt. 
710. 
1608 
Buchschenkung des Michael Weill an die Kronstadter 
Gymnasialbibliothek 
Sequuntur libri Domini Michaelis Albini 




(10) Iustinus Graece et Latine. 
Operum Aristotelis tomus 3. 
(15) Athenaeus. 
Lucubrationes in Orationes Ciceronis. 
Erasmus Osvaldus(Schreckenfuchs). 
Euclides Mathematicus. 
Institutiones Iuris Imperialis. 
(20) Iohannes Stoeflerus Modenaticus. 
" " Tubingensis. 
Erasmus Sarcerius vom Ehestandt. 
Elpemerides Ioannis Stoefleri. 
Nicolaus Copernicus. 
(25) Aeschili Tragoediae. 
Diodorus Siculus Graece. 
Apollonius Rhodius. 
Ioannis Baptistae (Hontani) Consultationum Medicinalium Cent. 1. 
" " de arte Curandi. 
(30) " " in Nonum 
" Primum Canonem Avicennae. 
3. Primi Epidemiorum. 
" " secundam Fen. 1. 
Canonis Avicennae. 
(35) Lectiones Baptistae. 




Procli diadochi Hypotiposis Astronomicarum positionum. 




Ephemerides Nicolai Simi. 
(45) Arithmetica Stifelii. 
Theophylactus in Abacuck, Ionam etc. 
Georgius Maior in Epistolam ad Ephesios. 
Eiusdem Tomus secundus in Epistolas Dominicales. 
Secundus Pars Homiliarum in Epistolas Dominicales Georgii Maior. 
(50) Pindarus bis. 
Sebast(ian) Meyer in Epistolam ad Galatas. 
Theocritus bis. 
Tertius Tomus Operum R. V(IDE) D. Phil(ippi) Melanchtonis. 
Godeschalcus Praetorius in Syntaxin. 
(55) Epitome Leonhardi Fuchsü. 1. Pars. 
Sophoclis Tragoediae. 
Scholia in Euripidis Tragoedias. 
Iustus Velsius. 
Linacer. 
(60) Philippi Comminaei de rebus gestis Ludovici. 
Aristophanes. 
Xenophon. 
Enchiridion Pauli Aeginetae. 
Prutenicae Tabulae. 
(65) C. Ptolemaei de Praelectionibus Astronomicis. 
Ephemerides Ioannis Stoefleri. 
Varro de lingua Latina. 
M. Ioannis Honteri Grammatica. 
Onomasticon Theologicum. 
(70) Interpretationes Tragoediarum Sophoclis. 
Reformatio Saxonicarum Ecclesiarum in Transsilvania. 
Arithmetivca Iacobi Micylii. 
" Gemmae Frisii. 
Dispensatorium Valerii Cordonis. 
(75) Catechesis Christianismi Graece. 
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Euricü Cordi Poemata. 
Phornutus de Natura Deorum. 
Ioannes Brentius in Epistolas ad Philippos. 
Gentianus Hervetus de Anima 
(80) Procli de Sphaera. 
Michael Psellus de Arithmetica. 
Philotheaeus in Aphorismos Hippocratis. 
Sententiae Syracidis Graece. 
Georgius Maior in Epistolam ad Philippos. 
(85) Quaestiones Novae in Sphaeram Ioannis de Sacro Busto. 
Doctrina de circulis Casparis Peuceri. 
Tractatus de erigendis figuris caeli loannis Garzaei. 
Loci Theologici Urbani Regii. 
Ptolemaei Mathematici Constructio. 
Hactenus libri D. Mich(aeli) Albini. 
Heutiger Standor1 unbekannt. 
Veröjfentlicht Gross, Julius: AVSL (22)1887. S. 626-628. 
Der Besitter war Michael WeiB (Albinus) (1569-1612), Stadtsrichter in 
Kronstadt. 
Anmerkung 1. Zum Leben und Werk des Besitzers siehe MItB I. S. 477 und 
Philippi, Maja: Michael WeiB. Sein Leben und Wirken in Wort und 
Bild. Bukarest, 1982. 
2. Zu den einzelnen Buchschenkungen an die Kronstidter 
Gymnasialbibliothek und zur Zuwachs vgl. Kronstadt Nr. 690, 712, 
714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 757. 
KtF I. 51. 
711. 
1608-1609 
Bucher des Burzenlndischen Kapitels 
Consignatio perceptorum (1608) 
Diuersis diebus accepi ratione librorum venditorum 
Primo Polyanthea a D. Decano fl. 1 // 50 
Tractationes Bezae Theologiae D. F. fl. 1 // 50 
Historiam populi Judaici D. Brendor fl. // 20 
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Item Rhetoricam Rami fl . -- // 80 
(5) Eusebium D. Heltueniense fl . 2 // -- 
Brentium in Lucam et Johannem D. Neapolitanus fl. 1 // 50 
Consignatio perceptorum (1609) 
A. D. Stephano Heudero pro Brentio in Lucam et Johannem fl . 1 // 50 
Pro Rhetorica Dresserj fl. -- // 40 
Hezrtiger Standorr: Schwarze Kirche I. F. 72. III, pag. 190, 192, 206. 
Der Besiter war das Burzenldndische Kapitel. 
Anmerkzzng. Zu damaliger Zeit war Markus Fuchs (Vulpius) (1557 Kronstadt 
— 1619 K.ronstadt) der Dechant des Burzenldndischen Kapitels. Ab 
1574 besuchte er das Gymnasium in Kronstadt, dann 
immatrikulierte er sich am 13. Februar 1578 an der Universitát 
Wittenberg. 1592 wurde er Gymnasiallehrer in Kronstadt, spdter 
Prediger ebenda. Ab 1590 wirkte er als Pfarrer in Honigberg, ab 
1602 als Pfarrer in Rosenau, ab 1605 als Stadtpfarrer in Kronstadt, 
und ab 1608 war er mehrfach Dechant des Kapitels (Szabó—Tonk 
Nr. 1615; Wagner Nr. 269) 
KtF X. 24. 
712. 
1604-1619 
Katalog über die Zuwachs der Kronstídter Gymnasialbibliothek 
Guarini Veronensis regulae Grammaticales. 
Instituta de toros. 
Decretatles Hostiensis de Iudiciis. 
Angelus super Institutiones Aretü. 
(5) Defensor pacis Marsilü. 
Thomae Florentini Doctrina de Medicamentis. 
Chronica Daniae. 
Chronica Pannoniae, Suetiae. 
Supputatio annorum mundi Lutheri. 
(10) Commentatio Erasmi Oswaldi (Schreckenfuchsii) in novas Theoricas 
Planetarum. 
Liber de diis gentium. 




(15) Officia Ciceronis. 
Christophorus Milaeus. 
Bibliotheca Conradi Gesneri. 
Homerus. 
Sophocles. 
(20) Apophtegmata Lycostenis. 
Opusculum Iohannis de Sacro Busto. 
Theocritus. 
Albertanus de loquendi etc. modo. 
Pausanias Athenaeus. 
(25) Iuvenalis, Ovidius in Ibin, Cicero de Inventione. 
Chronica Funccii. 
Metaphysica Pauli Soncinatis. 
Horologiographia Sebastiani (Münsteri). 
Speculum Humanae vitae. 
(30) Legenda S. Thomae. 
Ioannis Camertis in Iulium Solinum Enarrationes. 
Aristoteles de Sensu et Sensato. 
Brentius in Evangelia. 
Liber Henrici Cornelii Agrippae. 
(35) Bernhardus de planctu Mariae. 
Lombardus. 
Apollonii Rhodii Argonautice. 
Relatio Theodori Bibliandri. 
Vigandus de persecutione piorum. 
(40) Commentarius Brentü in Esaiam. 
Iulius Firmicus. 
Gregorii Nazianzeni opera. 
Ludovicus Vives cum 
Institutionibus Calvini. 
(45) Iohannis Calvini Commentarii in Isaiam prophetam. 
Loci Communes cum confessione de Trinitate Stephani Szegedini. 
Epistolae Pauli scriptae. 
Origenes scriptus. 
Refutatio orthodoxi Calvini. 
(50) Postilla Fratris Francisci. 
Sermones Mag. Matthaei. 
Concordantia Evangelistarum. 
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Opusculum Sphaericum Iohannis de Sacro Busto. 
Maximi Monachi centuriae 5. 
(55) Regula Beati patris Benedicti. 
Scripta duo adversaria Doctoris Bartholomaei Latomi etc. 
Medicorum auxiliorum dexter usus. 
Nicaolai Massa liber introductorius Anatomiae. 
Rosarium Sermonum praedicabilium. 
(60) loannis Grammatici Alexandraei. 
Eiusdem in Post in libros Aristotelis. 
Historia Augustanae Confessionis Davidis Chytraei. 
Scholastica historia. 
Heutiger Standorr: unbekannt. 
Verö entlicht Gross, Julius: AVSL (22)1887. S. 628-630. 
Der BesitZer war das Gymnasium in Kronstadt. 
Anmerkung 1. Zur Literatur über die Geschichte der Gymnasilabibliothek 
siehe Kronstadt Nr. 690. 
2. Zu den einzelnen Buchschenkungen an die Kronstdter 
Gymnasialbibliothek und zur Zuwachs vgl. Kronstadt Nr. 690, 710, 
714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 757. 
KtF VI. 26. 
713. 
29. Mrz 1621 
Ms Bucheintragung erhalten gebliebenes Bücherverzeichnis 
des György Szenczi 






Diui Ioanis Crisostomi 
Popiarius 
Epistolarum Theologiarum(!) 
Epistole Francisci Philephij equilis Aurati 
Loci Communes Theologiarum 
Epistola Eglinj Magyor 
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Bren(tius) 
Rauisij Textoris etc. 
Ezeket hattam. Az lelki Attiam hazanal Szurkos Georgj hazanal: Ha 
holtom teortenik Agyak az ket gyermeknek megh Istoknak és Moysesnek. 
Heutiger Standon Bibliothek der Kronstddter Gymnasialbibliothek, 45a. — 
Balbus, Johannes: Catholicon. (StraBburg, ca. 1470.) GW 3184. 
Veröffentlicht Melich , János: A brassói latin-magyar szótár- töredék [Fragment 
eines ungarisch-lateinischen Wörterbuch aus Kronstadt]. Budapest, 
1905. (Ertekezések a Nyelv- és Széptudományok Köréből; XIX/4.) 
S. 5. — Adattár 16/3. S. 180. 
Der BesitZer war György Szenczi (? — nach 1621) 
Anmerkung. 1. Laut Eintragungen geriet das Buch aus dem Szilágyság nach 
Osdola zu György Szenczi, dann wurde es bei György Szurkos 
hintergelegt. Im 18. Jahrhundert besaB das Buch János Copony, der 
damals in Tartlau lebte. Er schenkte 1744 das Buch an die 
Kronstdter Gymnasialbibliothek. Aus der Mitteilung von Mehch 
kann eindeutig nicht festgestellt werden, wer von den Besitzern die 
Büchertitel ins Buch eingetragen hat. LJbrigens György Szenci 
konnte ein Literat sein, wie das aus dem nchsten, im Buch erhalten 
gebhebenen handschriftlichen Text hervorgeht: „Georgius Senci 
Francisci Fagarasi S. D. Dederam ad te anno superiori kalen(dis) Octobribus 
ex Osdola Carmen non tam uoluptatis capiu(n)de quam ueluti renouande ueteris 
amicicia(e) gratia, red id cum tibi non emse redditum accepissem idcirco iterum 
dandum iudicaui ut et tibi amicus mews fieret exploratio et pre ne frustra 
quicquam uel lucubrasse uel lusisse possem existimari Vale ex Osdola V Idus 
Augus(ti) Anno D(omini) 1616." 
2. Zu den einzelnen Buchschenkungen an die Kronstddter 
Gymnasialbibliothek siehe Kronstadt Nr. 710, 724, 725. 
KtF VIDE) 15. 
714. 
1619-1622 
Katalog über die Zuwachs der Kronstdter Gymnasialbibliothek 
Anthonini de ordine Praedicatorum secunda pars. 
Corcordia dicordantium Canonum. 
Rubricae in Librum secundum Decretalium. 
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Copiae in Librum secundum Decretalium. 
(5) Copiae Cornu Hadriani Iunü. 
Donatus Aciovali de Vita Demetrü. 
Semones Magistri Alberti. 
" quadragesimales Pomerü. 
Praeceptorium Ioannis Nider. 
(10) Sermones de modo praedicandi. 
Scripta duo adversaria Martini Buceri. 
Monotesseron. 
Expositiones textulae in libros de Coelo et Mundo. 
Tabulae Ioannis de Monte Regio. 
In Armario 
(15) Liber Pauli de ordine Praedicatorum. 
Liber Iacobi a Roderbach. 
Sermo B. Martini Episcopi. 
Hieronimus in Vitas Patrum Aegyptorum. 
Expositiones Decalogi secundum Ioannem Nider. 
(20) De officio Ministrorum Altaris. 
Quaestiones Theologicae. 
Bonaventura de disciplina Novitiorum. 
Liber Distinctionum. 
De maiori obedientia. 
Heutiger Standort unbekannt. 
Veröoentlicht Gross, Julius: AVSL (22)1887. S. 630. 
Der Besitzer war das Gymnasium in Kronstadt. 
Anmerkung. 1. Zur Literatur über die Geschichte der Gymnasilabibliothek 
siehe Kronstadt Nr. 690. 
2. Zu den einzelnen Buchschenkungen an die Kronstdter 
Gymnasialbibliothek and zur Zuwachs vgl. Kronstadt Nr. 690, 710, 
712, 714, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 757. 




Bestandskatalog der Kronstdter Gymnasialbibliothek 
Catalogus Librorum Bibliothecae Coronensis. Anno 1625. 
 
Libri Utriusque Iuris. 
Prima pars Repertorii Joan(nnis) Bertachini. Folio. 
Secunda 	IIIIII 
Tertis 	" " " 
Prima 	" Petri Brixiensis 
(5) Secunda " " " 
Repertorium Curseti super Abbatem. 
Supplementum Juris seu fasciculus temporum. Folio. 
Repertorium Nicolai Panormitani Abbatis Siculi. Folio. 
Abbas super Prima Secundi. Folio. 
(10) " " Secunda " " 
" " Tertio Folio. 
" " Quarto " 
Instituta de Tortis. Folio. 
Codex 	" " 
(15) Inforciatum de Tortis. Folio. 
Digestum Novum de Tortis. Folio. 
" Vetus " " 
Decretales Gregorii Papae. " 
Nova Compolatio Decretalium Gregorü Papae. Folio. 
(20) Compilatio Decretalium Bonifacü Octavi. Folio. 
Concordia Discordantium Canonum. Folio. 
 
Speculum Guilielmi Durantii Liber 1. et 2. Folio. 
" eiusdem autoris Liber 3. Folio. 
Pauli de Castro tabula primae et secundae partis Antiquorum 
Consiliorum. Folio. 
(25) Consilia Alexandri Imolensis. Folio. 
Arhidiaconis. Folio. 
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Vocabularium Iuris. 4°. 
Bartolus super prima Digesti Veteris. Folio. 
" " Inforciati. Folio. 
(30) " 	" Digesti Novi. Folio. 
II " Codicis. Folio. 
Iason (Mayson) super prima parte Digesti Veteris. Folio. 
Iasonis (Mayson) Lectu super prima parte Codicis. 
" Commentaria in primam Digesti Novi partem. Folio. 
(35) Baldi aureum opus utriusque Iuris. Folio. 
Angeli de Aretio in 4 Institutionum Libros Commentaria. Folio. 
Prima pars Abbatis Panormitani super primo Decretalium. Folio. 
Prima pars Abbatis Panormitani super secundo Decretalium. Folio. 
Lectura pars Abbatis Panormitani super tertio. Folio. 
(40) Iustiniani Imperatoris Institutionum Liber. Folio. 
Nicolaus Belonus. 4°. 
C. 
Secunda pars summae Antonini. Folio. 
Bartolus super prima Digesti Novi. Folio. 
Bartolus super prima Digesti Veteris. Folio. 
(45) Alexander de Imola super primam et secundam partem Novi. Folio. 
Repetorium aureum Antonii de prato. Folio. 
Prima pars Abbatis Panormitani super Secundo Decretalium. Folio. 
Tertia pars Summae Antonini. 4°. 
Supplementum. 4°. 
(50) Tertia pars Summmae B. Antonini. 4°. 
Speculum Guilielmi Duranti. Folio. 
Alexandri Imolensis tabula super prima Inforciati. Folio. 
Liber Districtionum et Quaestionum. Folio. 
Codex Theodosiani. 4°. 
(55) Codex Iustiniani. Folio. 
Gesetz-Buch. 4°. 
Parochiale Curatorum. 8°. 
Speculum de Confessione. 8°. 
Summa de Casibus Astexani. 8°. 
(60) Melchioris de Ling in 4. Institutionum lustiniani libros Enarrationes. 4°. 
Defensor Pacis. 4°. 
Processus Iudiciarius Ioannis de Urbach. 4°. 
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Pandectarum pars 1. Folio. 
Ua. pars 2. Folio. 
(65) Concordantiae Bibliorum et Canonum totiusque Iuris Civilis. 4°. 
D. 
Margarita Decreti seu tabula Martiniana. 4°. 
Secunda pars summae Hostiensis in Librum Decretalium. 4°. 
Liber quartus de sponsalibus Hostiensis. 4°. 
Alcisti opera. Folio. 
(70) Lexicon Iuris Civilis. Folio. 
Institutiones Andreae Perneder Germanice. Folio. 
Institutiones Iustiniani. Folio. 
Erasmus Sacerius Vom h. Ehestandt. Folio. 
Opera Zasii et Budaeus in Pandectas. Folio. 
(75) Consilia Zasii. Folio. 
Libri Mathematici, Geographici, Astronomici et Arithmetici. 
Claudii Ptolemaei Pelusiensis opera. Folio. 
Claudii Ptolemaei Pelusiensis opera. Folio. 
Euclidis Megarensis Elementorum Geometricorum lib. 15. Folio. 
Euclidis Megarensis Elementorum Geometricorum lib. 15. Folio. 
(80) Volaterranus. Folio. 
Iulü Firmici Libri Astronomici. Folio. 
Iulius Solinus. Folio. 
Horologiographia Münsteri. 4°. 
Nicolaus Copernicus de Revolutionibus Orbium Coelestium. Folio. 
(85) loannis de monte Regio tabulae Directionum. 4°. 
Prutenicae tabulae coelestium orbium. 4°. 
Arithmetica Gemmae Frisü. 8°. 
Michaelis Psellii Arithmetica. 8°. 
Tractatus de erigendis figuris coeli Ioannis Garcaei. 8°. 
(90) Ptolemaei Mathematicae construcitonis Lb. 1. Graece et Latine. 8°. 
Quaestiones in Libellum de Sphaera Ioannis De Sacro Busto. 8°. 
Opusculum Sphaericum Ioannis de Sacro Busto. 4°. 
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E. 
Vitruvius deutsch. Folio. 
" de Architectura Latine. 4°. 
(95) Libri de re Rustica. 4°. 
Veterum Ephemeridum opus Ioannis Stoeffelii. 4°. 
In Procli Diadochi Sphaeram Ioannis Stoeffleri Commentarius. Folio. 
Procli Diadochi Hypotyposis Astronomicarum positionum. 4°. 
Ephemeridum Reliquiae Ioannis Stoeffleri. 4°. 
(100) Ephemerides Ioannis Stadii. 4°. 
Ephemerides Nicolai Simü. 4°. 
Introductiorium in Tractatum Sphaerae Ioannis de Sacro Busto. 
Item Dyonisü Thessalonicensis Cosmographia. 
Item Heptalogium Virgilii Saltzburgensis. 4°. 
(105) Supputatio annorum Mundi Lutheri. 
Item Henrici Glareani Geographia. 
Item Nicolaus Copernicus de Lateribus et Angulis 
Triangúlorum. 4°. 
Annuli Astronomici usus. 
Item Gemmae Phrysii de Principiis Astronomiae. 8°. 
(110) Procli de Sphaera liber. 
Item Cleomedis de Mundo. 8°. 
Liber Germanicus de Ponderibus. 8°. 
Glaudius Ptolemaeus de Praedictionibus Astronomicis Graece et 
Latine. 8°. 
Claudii Ptolemaei libri de Geographia lib. 8. Graece. 4°. 
Libri Medici. 
(115) L(ucü) Annei Senecae Quaestiones Naturales. 4°. 
Valerü Cordi Pharmacorum conficiendorum ratio. 8°. 
Valerii Cordi Pharmacorum conficiendorum ratio. 8°. 
Pauli Aeginetae medicinae totius Enchiridion. 8°. 
Leonhardi Funchsii de humani corporis fabrica. 8°. 
(120) Philothei Commentaria in Aphorismos Hyppocratis. 
Ioannis Baptistae (Montani) in primam Fen. Avicennae explanatio. 8°. 
" " secundam "  
Ioannes Baptista (Montani) in Nonum librum Phrasis. 8°. 
Ioannis Baptistae (Hontani) consultationum medicinalium Cent. 1. 8°. 
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(125) Ioannis Baptistae (Montani) in Tertium primi Epidemiorum Cent. 1. 8°. 
Item Opuscula de Characterismis febricis. 8°. 
Ioannis Baptistae (Montani) in Libros Galeni de arte curandi 
explanationes. 12°. 
Nicolai Praepositi Isagoge in artem Apothecariatus. 4°. 
Isagoge Iohannitii ad Tegni Galenii Primum Librum Medicinae. Folio. 
(130) Opus Ruralium commodorum Petri de Crescentüs. 4°. 
Cornelius Celsus et Scribonius Largus. Folio. 
Thomas de Garbo Summa medicinalis. 
Liber Primus Canonis Aboali. Folio. 
F. 
Herbarius Fuchsii. Folio. 
(135) Liber Primus Canonis Aboali. Folio. 
Gentilis Fulginatis expositiones cum Textu Avicennae. Folio. 
Gentilis Fulginatis in Tertium Canonem Avicennae expositio. Folio. 
Liber Halü Abbatis tam partis Theoricae quam Practicae. Folio. 
Sermo Tertius de membris capitis Nicolai Florentini. Folio. 
(140) " Quartus de dispositionibus gutturis Nicolai Florentini. Folio. 
" Quintus " membris naturalibus 	" " 
" Septimus Nicolai Florentini de chirurgia et de decoratione. Folio. 
Gentilis Liber Canonis quartus de febrius. Folio. 
Anthonii Musae in 8. Lib. 
(145) Aphorismorum Galeni et Hippocratis Commentaria. Folio. 
Arculanus in Nonum Librum Almansoris. Folio. 
Expositio Ugonis super 1. 
Canonem Avicennae et super Aphorismos Hippocratis. 
Item Ioannes Marlianus de caliditate corporum humanorum. Folio. 
(150) Hippocrates de arte. 
Item Galeni Libri Novem. Folio. 
Ioannes Mathaeus de Aegritudinibus. Folio. 
Herbarium Othonis Brunfelsii. Folio. 
Dioscoridis rei Medicae Lib. 8. " 
(155) Operum Galeni Tomus 1. et 2. Folio. 
Operum Galeni Tomus 3. et 4. Folio. 
(160) Operum Galeni Tomus 5. et 6. " 
Operum Galeni Tomus 7. et cum Indite. 




Platonis omnia opera Graece. Folio. 
" opera Latine. Folio. 
(165) Commentaria Thomae Aquinatis in Libros Aristotelis. Folio. 
Petri Hispani Logica. Folio. 
Tractatus de Universalibus Thomae de Aquino. Folio. 
Item Tractatus de Universalibus Thomae de Aquino. Folio. 
Scripta Thomae de Argentina super 4 Libros Sententiarum. Folio. 
(170) Quaestiones Metaphysicales Pauli Soncinatis. Folio. 
Simplicii Commentaria in 4 Libros de Coelo Aristotelis. Folio. 
" Commentarü in 8 Aristotelis Physicae auscultationis Libros. Folio. 
loannis Philoponi in Libros Analyticos Aristotelis posteriores 
expositio. Folio. 
loannis Philoponi in Libros priores Resolutivorum Aristotelis 
annotationes. Folio. 
(175) Quaestiones Scoti super 1. Sententiarum. Folio. 
Thomas de Aquino in Aristotelis Lib(ros) de Sensu et Sensato. Folio. 
Thomas de Aquino in super 8 Libros Physicorum Aristotelis. " 
Textus Magistri Sententiarum. Folio. 
Quaestiones Veteris artis loannis Magistri. Folio. 
(180) Expositio Petri Tatareti super Textu Logices Aristotelis. 4 o. 
Aristotelis operum 1. pars Graece. Folio. 
II 	11 	2. 
" " omnia. Folio. 
Operum Aristotelis Tomus 3. Folio. 
(185) Operum Aristotelis Tomus 3. Folio. 
II 	II 	II 
II 	II 	II 
1. et 5. pars. Folio. 
3. pars. Folio. 
 
Georgii Agricolae de ortu et causis Subterraneorum. Folio. 
Sophilogium. Folio. 
(190) Textus Sententiarum una cum conclusionibus. Folio. 
Athenaeum Graece et Latine. Folio. 
Pauli Scalichii Encyclopaedia. 4°. 
De opere Sextae diei. Guillerinus de conchis pars 1. Folio. 
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Eiusdem Guillerini de opere Sextae diei pars 2. Folio. 
(195) Speculi Moralis Vincentü Liber 1. et 2. Folio. 
" " " 3. Folio. 
Boetius de Consolatione Philosophiae. 4°. 
Clypeus Thomistarum Petri Nigri. 4°. 
Quaestiones Philosophicae Magistri Henrici. Folio. 
(200) Pandectarum Conradi Gesneri Libri 21. Folio. 
Quaestiones Alexandri Naturales et morales de Anima. 8°. 
Hyeronimus Cardanus. 4°. 
Quaestiones disputae de veritate Thomae de Aquino. Folio. 
Quaestiones disputae de potentia Dei Thomae de Aquino. Folio. 
(205) Hugonis Didascalon de Studio legendi. Folio. 
Expositiones Naturale dubiorum in Libros de Coelo et Mundo. Folio. 




Homerus Graece. Folio. 
Theocriti Idyllia. 8°. 
(210) " " seu parva poemata. Graece et Latine. 8°. 
" " Graece. 8°. 
Euripidis Tragoediae. Graece. 8°. 
" " Graece. 4°. 
II 	n 	n 	40 
(215) " " Latine. 8°. 
" 8° 
Pindari Olympia, Pythia etc. Graece. 4°. 
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Aristophanis Comoediae Graece. 8°. 
(220) Apollonii Argonautica Graece et Latine bis. 8°. 
Iustus Velsius in Cebetis Tabulam etc. 4. 
Euricü Cordi opera Poetica. 8°. 
Aeschyli Tragoediae. 4°. 
Iuvenalis cum tribus Commentariis. 
(225) 	Item Ciceronis Rhetoricae Veteris Liber. Folio. 
Senecae Tragoediae. Folio. 
Terentius et Horatius cum 4 Commentariis. Folio. 
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Lucretius de rerum Natura scriptus. 4°. 
Virgilius cum Commentario. Folio. 
(230) Virgilius cum Commentarüs Christophori (Landini). Folio. 
Virgilius cum diversis Commentarüs. Folio. 
 
Grammatici Lexicographi etc. 
Magnum Ethymologicon Graece. Folio. 
Thesaurus Graecae Linguae Tomus 1. Folio. 
(235) " " " " 2. et 3. 
" 	" 4. Folio. 
Dictionarium Graecum. Folio. 
Lexicon Graeco Latinum. 
Lexicon Hebraicum. Folio. 
(240) Dictionarium Latino-Germanicum. Folio. 
Vocabularium Latino-Germanicum. Folio. 
Marii Nizolii Observationes in Ciceronis opera. Folio. 
Alani Liber de distinctionibus dictionum Theologicarum. Folio. 
Cornu Copiae Nicolai Perotti. Folio. 
(245) Guarini Veronensis ars diphtongarndi. 
Item Vocabularius. Folio. 
Ambrosius Calepinus. Folio. 
	
II 	II 	II 
Prinsciani libri omnes. 
(250) 	Item Polyanthea Dominici Nani. Folio. 
 
Adagia Erasmi Roterodami. Folio. 
Isidorus Hispalensis de desciplina et arte. Folio. 
Seneca opera. Folio. 
Seneca liber de Moribus. Folio. 
(255) Epistolae Senecae in 4°. 
Dionysius de Burgo super declaratione Valerii Maximi. Folio. 
Catholicon Ioannis Ianuensis pars 1. Folio. 
" " " " pars 2. Folio. 
I. Honteri Grammatica et Syntaxis Graecae linguae Ioannis Varenni. 8°. 
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(260) Varro de Lingua Latina et de re Rustica. 8°. 
Vocabularius in Mamotrectum. 4°. 
Tractatus de planctu Mariae et Aesopi Fabulae. 4°. 
Ioannes Boccatius de Genealogia Deorum. 
Item de montium, Sylvarum etc. nominibus. Folio. 
(265) Laurentii Vallensis Elegantiae. Folio. 
Godescalcus Praetorius de Syntaxi Graeca. 4°. 
Thomas Linacer. 
Guarini Regulae Grammaticales. 4°. 
M. 
Oratores. 
M(arcü) Tullii Ciceronis operum Tomus 1. Folio. 
(270) " " " " Tomus 2. Folio. 
In omnes Cicerones Orationes diversae Enarrationes. Folio. 
M(arcii) Tulii Ciceronis Rhetorica. Folio. 
Officia Ciceronis cum Comrnentariis. 
Item Iuvenalis. Folio. 
(275) Salustius de Bello Iugurtino. 8°. 
Ambrosius Spiera de Floribus Sapientiae. 4°. 
Margarita Poetica. 4°. 
Henrici Conclusiones super 4 Libros Sententiarum. 4°. 
Xenophon Graece. 8°. 
(280) Antonius Lullus de Oratione. Folio. 
Libri Historici. 
Theatrum Vitae humanae. Folio. 
Summarium partis historialis Antonini 1 pars. Folio. 
" " " " 2. pars. Folio. 
" 3. pars. Folio. 
(285) Ioannis Poptani Tomus 1. et 2. 4°. 
II 	?I 
	
" 	3. et 
Vegetii Renati Artis Veterinariae. 4°. 
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 Generalis Tabula speculi historialis pars 1. et 2. Folio. 
(290) " " " " Vincentii pars 1. Folio. 
II 	II 	II 	II 	II pars 2. Folio. 
Fasciculus Temporum. Folio. 
Cuspiniani opus de Caesaribus. Et 
Platina de Vitis Pontificum. Folio. 
(295) Caelius Rhodiginus. Folio. 
Chronicon Charionis. 8°. 
Dialogus Miraculorum Caesari Monachi. 4°. 
Opus Hieronimi in Vitas patrum. Folio. 
Philo Iudaeus et Iustinus Philosophus Graece. Folio. 
(300) Chronicon Funccü. Folio. 
Chronicom Anschelmi et Chronica Daniae. Folio. 
Alcoranus. 
Chrystophori Mylaei historia. Folio. 
Suidas Graece. Folio. 
(305) Cornutus de natura Deorum. 8°. 
Sleidanus de Rebus gestis Ludovici. 4°. 
Diodorus Siculus Graece. 4°. 
Speculum Sapientiae Barlaami. 4°. 
Scolastica Historia. Folio. 
(310) Speculum Exemplorum. 4°. 
Pausanias et Athenaeus Graece. Folio. 
Athenaeus et Stobaeus. Folio. 
 
Herodotus, Thucidides et Diodorus Siculus. Folio. 
Suetonius. Folio. 
(315) Plutarchi Romanorum Graecorum Vitae. Folio. 
Plutarchus scriptus. Folio. 
Plutarchi Moralis Graece. Folio. 
Cornelius Tacitus et Eutropius. Folio. 
Lucani opera. Folio. 
(320) Dionysius Halicarnasseus et Polybius. Folio. 
Procopius de Rebus Gotthorum. Folio. 
Geographia Strabonis et Bonphinius. Folio. 
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Dionysii Halicarnassei Originum Liber. Folio. 
Chronica Ioannis Stumpffü Deutsch. 1. pars Folio. 
(325) " " " 2. pars. 
Chronica Sebast(iani) Francii deutsch. Folio. 
" " " Germanice. Folio. 
Cosmographia Münsteri. Folio. 
Blondus de Roma Triumphante. Folio. 
(330) Plinii Historiae Mundi. Folio. 
II 	II 	II 	 11 
II 	II 	 11 	 II 
Titus Livius. Folio. 
P. 
Libri Theologici et Patrum Scripta. 
Tabula totius Summae Antonini. Folio. 
(335) Prima pars Summae Antonini de Anima. Folio. 
Secunda pars Summae Antonini. Folio. 
II 	II 	II 	II 	II 
Quarta " " " " Folio. 
(340) Pars prima Summae Antonini. Folio. 
Pars secunda " " 
Tabula Directive super totam Summam Antonini. 4°. 
Confessionale Antonini. 4°. 
Dionysius Areopagita. Folio. 
(345) Theophylactus. Folio. 
Hilarius. Folio. 
Basilii Magni opera. Folio. 
Basilius Magnus et Gregorius Nazianzenus. Folio. 
Gregorii Nazianzeni opera. Folio. 
(350) Operum Ambrosü Pars 1. Folio. 
" " " Pars 2. Folio. 
Chrysostomi Tomus 1. et 2. Folio. 
" " Tomus 3. Folio. 
(355) " II Tomus 4. Folio. 
" " Tomus 5. cum Indice. Folio. 
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 In omnia Augustini Scripta Indices Duo. 
Item Tomus 1. et 2. Folio. 
(360) Augustini Tomus 3. et 4. Folio. 
" " 7. et 8. Folio. 
(365) " " 8. et 10. Folio. 
Prima pars Librorum Augustini quos edidit Cathecuminus. 
Item secunda pars Librorum quos scripsit iam baptizatus. 
Item tertia pars quos edidit Presbyter. 4°. 
Quarta pars Librorum Augustini quos edidit iam Episcopus edidit. 4°. 
(370) Quinta pars Librorum Augustini quos scripsit Episcopus. 4°. 
Sexta " " " " scripsit Episcopus. 4°. 
Octava " " " " " " " 
Decima " " " " 4°. 
Augustinus de Civitate Dei. 4°. 
(375) Augustini Epistolae. Folio. 
Augustinus in Evangelium secundum Ioannem. 
Item Undecima pars Librorum Augustini. Folio. 
Meditationes Augustini. 4°. 
Eugippus et Galatinus. Folio. 
(380) lustinus Philosophus et Martyr. Folio. 




(385) Ecclesiastica. Historica. Folio. 
Tertuliani opera. Folio. 
Cyrilli opera. Folio. 
Epiphanius. Folio. 
Cyprianus et Lactantius. Folio. 
 
L. T. Nicolai de Lyra. 
(390) Nicolaus de Lyra in Pentateuchum et Librum Iosuae. Folio. 
Nicolai de Lyra Mystica seu Moralis expositio Sacri Canonis. Folio. 
Nicolaus de Lyra in Libros Iudicum, Regum, paralipomena etc. Folio. 
Nicolaus de Lyra super Prophetas. Folio. 
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Nicolaus de Lyra super Psalterium. Proverbia. Salomonis, Ecclesiasten, 
Cantica canticorum. Folio. 
(395) Nicolaus de Lyra super 4 Evangelia. Folio. 
Nicolaus de Lyra super Libros N(ovi) T(estamenti). 
Nicolaus de Lyra Prophetas N(ovi) T(estamenti). 
Directiva Tabula in Libros Nicolai de Lyra. 4°. 
Glossae Ordinariae pars 1. Folio. 
(400) " " " pars 2. Folio. 
" 
	II 	II pars 3. Folio. 
ti 	II 	II pars 4. Folio. 
" II II pars 5. Folio. 
Repertorium Glossae Ordinariae. Folio. 
(405) Novae Glossae Ordinariae Specimen. Folio. 
Holgot super Libros Sapientiae. Folio. 
Clemens Alexandrinus Graece. Folio. 
Origenis Pars 1. Folio. 
Origenis Pars 2. Folio. 
(410) Origenes scriptus super Leviticum. Folio. 
S. 
Operum D. Hieronymi Tomus 1. et 2. Folio. 
it  " it  Tomus 3. et 4. Folio. 
(415) " it it  Tomus 5. Folio. 
Tomus 6. 7. 8. 9. Folio. 
(420) Epistolae D. Hieronymi. Folio. 
Hieronymus in Vitas Patrum. Folio. 
Ludovicus Vives de Veritate fidei Christianae. Folio. 
Scripta Adversaria Latomi et Buceri. 4°. 
Catalogus Testium Veritatis. Folio. 
(425) B. Maximi Monachi Centuriae. 8°. 
Bibliotheca sive Catalogus omnium Scriptorum in Bibliothecis 
Latensium. Folio. 
Regulae Benedicti de Quatuor generibus Monachorum. 8°. 
Repertorium Morale Petri Bercharii. Folio. 
Enarratio Symboli Niceni. 8°. 
(430) Sententiae Iesu Syrachidis Graece. 8°. 
Explicatio Epistolae ad Philippos Ioannis Brentii. 8°. 
Enarratio Epistolae ad Philippos Georgii Maioris. 8°. 
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Enarratio Epistolae ad Ephesios Georgii Maioris. 8°. 
Secunda pars Homiliarum in Epistolas Dominicales Georgii Maioris. 
8°. 
(435) Theophilacti in Habakuck, Ionam, Naum et Oseae enarrationes. 
Item in Epistolam Pauli ad Timotheum priorem Commentarius 
Caspari Crucigeri. 
Itém expositio Epistolae Pauli ad Titum Iodoci Villichii. 8°. 
Annotationes in Epistolam Pauli ad Galatas. 
Item Scholia in Epistolam Pauli ad Colossos Philippi 
Melanthonis. 
(440) 	Iodici Vilichii in loanam Prophetam Ekphrasis. 8°. 
Catechesis Graeca Zachariae Gergani. 8°. 
Loci Theologici Urbani Rhegü. 8°. 
• loannes Wigandus de persecutione piorum. 8°. 
Theodori Bibliandri fidelis relatio. 8°. 
(445) Commentarius in 4 Evangelis. Folio. 
Conciliorum Tomus 1. Folio. 
" Tomus 2. Folio. 
Erasmi Rotteradami in N(ovum) T(estamentum) Enarrationes. Folio. 
Tomus primus Paraphraseon Erasmi Rotteradami in N(ovum) 
T(etstamentum). Folio. 
(450) Tomus secundus Paraphraseon Erasmi Rotteradami in omnes 
Apostolicas Epistolas. Folio. 
T. 
Ioannis Calvini Commentarius in Esiam Prophetam et omnes Pauli 
Epistolas. Folio. 
Hieronymus Zanchius de Natura Deorum. 
Item De tribus Elohim, pars prior et posterior. Folio. 
Ioannis Brentii Homilia in Evangelium secundum Lucam. Folio. 
(455) Irenaeus et Beda. Folio. 
Loci Communes Stephani Szegedin. Folio. 
Solida Refutatio Compilationis Cinglianae. Folio. 
Historia Augustanae Confessions. 4°. 
Reformatio Ecclesiarum Saxonicarum in Transylvania. 
(460) 	Item Confessio fidei. 
Item Isagoge Petri Palladii ad Libros Propheticos et 
Apostolicos. 8°. 
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Onomasticon Theologicum. 8°. 
Tabula Fortilacü 6dei. Folio. 
Summa Praedicantium Ioannis de Bromyardt. Folio. 
(465) Prima pars Pantheologiae Rayneri. Folio. 
Prima pars Pantheologiae Rayneri. Folio. 
Secunda " " " Folio. 
II 	II 	II 	II 
(470) Tertia " " " Folio. 
Secundus Tomus Homiliarum in Epistolas Dominicales et dierum 
Festorum Georgii Maioris. Folio. 
Epistolae Pauli scriptae. 4°. 
Postilla Alberti Magni super Matthaeum. Folio. 
Petri Lombardi Sententiae. 4°. 
V(IDE) 
(475) Operum Lutheri Tomus 1. Deutsch. Folio. 
" " Tomus 2. Folio. 
" " Tomus 3. bis Folio. 
Tomus Quartus. Folio. 
II
" Tomus Quintus. Folio. 
(480) " " Germanice. Tomus Sextus. Folio. 
" " Tomus Septimus. Folio. 
" " Tomus Octavus. Folio. 
	
II 	 II 
" Tomus Nonus. 
(485) " 	Tomus Duodecimus. Folio. 
Operum Lutheri Tomus Primus Latine. Folio. 
" " Tomus Secundus. Folio. 
" 	 Tomus Tertius. Folio. 
" 	 Tomus Quartus. Folio. 
(490) " " Tomus Quintus. Folio. 
" 	 Tomus Sextus. Folio. 
Item Tomi Lutheri Latine. Tomus Primus. Folio. 
" " Tomus Secundus. Folio. 
" Tomus Tertius. Folio. 
(495) " " Tomus Quintus. Folio. 
" 	 Tomus Sextus. Folio. 
" Tomus Septimus. Folio. 
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X. 
Prima pars Chuonradi Pellicani. Folio. 
Secunda et tertia pars " " Folio. 
(500) Quarte et Quinte pars Pellicani. Folio. 
Pellicani Commentarü in 4 Evangelia et Apostolorum Acta. Folio. 
" bis in Epistolas. Folio. 
Biblia Italica. Folio. 
Novum Testamentum Graece. Folio. 
(505) Bibliorum Latinorum pars 1. Folio. 
pars 2. Folio. 
pars 3. Folio. 
Biblia Graeca. Folio. 
Biblia Hebraea et Latina. Folio. 
(510) Biblia Lutheri Germanica in duobus Tomis. Folio. 
Biblia Latina Sebastiani Castellionis. Folio. 
Biblia Latina. Folio. 
(515) Ariae Montani Bibliorum Tomus 1. 2. 3. 4. 5. Folio. 
Ariae Montani Communes Linguae Hebraicae Idiotismi. Folio. 
In medio Scamno. 
(520) Opus Moralium Gregorii Papae. Folio. 
Liber Sententiarum. Folio. 
Praeceptorium Divinae Legis Authore Ioannis Nyder. Folio. 
Item. Folio. 
Summa de Casibus Fratris Astexani. Folio. 
(525) Albertani opus de loquendi et tacendi modo. 
Item Speculum Passions. Folio. 
Concordantiae Maiores S. Bibliae. Folio. 
Breviarium secundum consuetudinem ordinis Fratrum Praedicatorum. 
Folio. 
Scrutinium Scripturarum. Folio. 
(530) Horologium Aeternae Sapientiae. 4.. 
Item Opusculum Noscete. 
Rationale Divinorum officiorum. Folio. 
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In infimo Scamno. 
Operum Philippi Melanthonis Latinorum Pars 1. 2. 3. 4. Folio. 
(535) " " " Tomus 1. et 2. Folio. 
" " " Tomus 3. 4. et 5. Folio. 
(540) Vogellii opera etc. in quinque Tomis. Folio. 
Y. 
Sequuntur Sermones. 
Sermones Bernardi Abbatis. Folio. 
(545) Postilla Fratris Francisci super Evangelia. Folio. 
Sermones S. Vincentii pars hyemalis. Folio. 
Item pars aestivalis eiusdem bis. Folio. 
Sermones Discipuli, cum Promptuario Exemplorum. Folio. 
Sermones M. Alberti de tempore et Sanctis. Folio. 
(550) Sermones Maffart ab adventu usque ad Pascha. Folio. 
Sermones Maffart manu scripti. Folio. 
Sermones Peetri de Lutrea. Folio. 
Sermones hyemales Nicolai de Nyse. 4.. 
Expositiones Evangeliorum Alberti de Padua. Folio. 
(555) Sermones Thesauri Novi de tempore. Folio. 
Sermones de tempore. etc. Folio. 
Liber manuscripta. 
Guviderini Postilla super Evangelia Dominicalia et super Evangelia de 
Sanctis. Folio. 
Sermones quadragesimales Roberti (Caraccioli) Episcopi. 4.. 
(560) Sermones ad Adventu usque ad Ascensionem Domini Maniscripti. 
Folio. 
Sermones de Tempore, manu scripti. Folio. 
Sermones Leonis Papae. Folio. 
Postilla Ioannis de Nenizanis. 4.. 
Sermones de Tempore vel Epistolare etc. Folio. 
(565) Sermones Hugonis de Prato Pars hyemalis. Folio. 
Sermones parati de Tempore et Sanctis. Folio. 
Alberti Magni Postilla pars 1. et 2. Folio. 
Lombardica Historia. Folio. 
Sermones de Sanctis, Manuscripti. Folio. 
(570) Sermones de Sanctis, Iacobi de Voragine. 
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Item Compendium Morale. Folio. 
Sermones de Sanctis Nicolai de Nyse. 4 o. 
Sermones Thesauri Novi de Sanctis bis. Folio. 
Sermones Discipuli de Sanctis. Folio. 
(575) Sermones Hugonis de Prato florido. Folio. 
Sermones de Sanctis Manuscripti. Folio. 
Sermones super Evangelia de Sanctis Thomae Hasselbach. Folio. 
Sermones Thomae de Hasselbach super Epistolas Dominicales. Folio. 
Sermones Aurei de Sanctis Leonardi de Utino. 4.. 
(580) Sermones de Sanctis Fratris Soccü Ordinis Cistersiensis. 
Item liber Sophilogii. Folio. 
Quadragesimale Ioannis Gritsch. Folio. 
Sermones Math(ias) Maffart a Festo Pentecostes usque ad Adventura 
manu scripti. Folio. 
Quadragesimale de floribus Sapientiae Ambrosii Spiera. 4.. 
(585) Quaestiones Magistri Petri de AyIliaco super Libros Sententiarum. 4°. 
Sermones de Tempore et Sanctis M. Alberti. Folio. 
Sermones Quadragesimales de Legibus Fratris Leonardi de Utino. 
Folio. 
In inferiori Scamno, Scripta Thomae de Aquino. 
Prima pars Summae Theologiae Thomae de Aquino. Folio. 
Prima pars Secundae Thomae de Aquinos. Folio. 
(590) Prima pars Secundae Summae Theologiae Thomae de Aquino. Folio. 
Liber secundus secundae partis Thomae de Aquino. Folio. 
Secundus liber secundae partis Thomae de Aquino. Folio. 
Tertia pars Summae Thomae de Aquino. Folio. 
Tertia pars Sancti Thomae Folio. 
(595) Tertia pars Summae Thomae de Aquino. Folio. 
Scriptum Thomae de Aquino super Libro primo Sententiarum. Folio. 
Scriptum Thomae de Aquino secun Libro primo Sententiarum. Folio. 
Tertium Scriptum Thomae de Aquino super Libros Sententiarum. 
Folio. 
Scriptum Thomae de Aquino super 4. Libro Sententiarum. Folio. 
(600) Scritpum Thomae de Aquino super secundo Libro. Sententiarum 
Folio. 
Tertium Scriptum Thomae de Aquino super Libros. Sententiarum. 
Folio. 
Scriptum Thomae de Aquino super 4. Libro Sententiarum. Folio. 
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Scriptum S(ancti) Thomae super 4. Libro Sententiarum. Folio. 
Liber tertius Defensionum Theologiae super 3. Libro Sententiarum. 
Folio. 
(605) Liber Defensionum Theologiae S. Thomae super 4. Libro 
Sententiarum. Folio. 
Quaestiones Quodlibetales S. Thomae. Folio. 
Quaestiones de Potentia Dei Thomae. Folio. 
Tabula super omnia opera Thomae Aquinatis Petri de Bergomo. Folio. 
bis. 
Opusculum S. Thomae de Concordantiis dictorum suorum. 4.. 
(610) Consolatorium Theologiae Fratris Ioannis de Thambacco. Folio. 
Consolatorium Theologiae Fratris Ioannis de Thambacco. Folio. 
Secunda Pars operum Ioannis Gersonis. Folio. 
Tertia Pars operum Ioannis Gersonis. Folio. 
Tractatus de instructione simplicium Confessorum authore Anthonino. 
4.. 
(615) Sermones subtiles super Catonem. Folio. T. 
Tractatus de Antichristo scriptus. Folio. 
Prima pars Rosarii. 4°. 
Speculum Huamanae vitae. 
Item de miraculis divina potestate factis. Folio. 
(620) Expositio Missae. 
Item Constitutiones Synodales Ecclesiae Strigoniensis. 4.. 
Corona B. mariae Virginis. 
Item Margarita decreti. Folio. 
Cassianus de Institutis Coenobiorum etc. Folio. 
(625) Secunda Summae Fratris Rayneri de Pisi. Folio. 
Libri Musici et Partes. 
Institutiones harmonicae Iosephi Zarlini. Folio. 
Glareanus. Folio. 
Ecclesiasticae Cantiones in 6 partibus. 
Condones Sacrae quinque Vocum. 
(630) Motatae quatuor Vocum. 
Musica Nova Adriani Villart in 7 Partibus. 
Magni opens prima, secunda et tertia pars in sex partibus. 
Sacrae Cantiones Authore Orlandi Lasso in quinque partibus. 




(635) Sermones de Tempore et Sanctis. 
Tractatus Beati Bernhardi super Cantica. 
Summa Collationum Iohannis Galensis. 
Textus Augustini Sententiarum. 
Summa Gallensis. 
(640) 	Item Alberti Magni de Abundantia Exemplorum. 
Item Alberti Magni de Adhaerendo Deo. 
Manuale Confessorum. 
Summa Collectionum fratris Iohannis Gallensis. 
Item Tractatus de Republica. . 
(645) Cassianus. 
Liber Novi Testamenti. 
Nov-um Testamentum. 
Psalterium Davidis. 
Vacabularium cum Biblia abbreviata. 
(650) Gordii secundum Iohannem et Homiliae B. Gregorü. 
Liber Corporis Christi Commentarius Pauli Praedicatoris Dalta Muta. 
Confessionale Anthonini et Bartholi. 
Sermones a Festo Pentecostes usque ad Adventum. 
Iacobinus per Quadragesimam. 
(655) Liber Corporis Christi etc. Dalta Muta. 
Sermones super Cantica. Canticorum. 
Summa Virtutum. 
Secunda pars Moralium Gregorii Papae. 
Glossa ordinaria super Epistolas Pauli ad Romanos et Corinthios. 
(660) Tractatus Rabi Samuelis. 
Commentarius super libros Topycorum priorum. 
Tertia pars Malegranati de perfectis. 
Hugo in pluribus Tractatibus de Arra animae. 
Glossa Psalterii. 
Sup Pulpeto. 
(665) Liber Distinctionum. 
Expositiones et misticationes super omnes Missas. 
Hasselbach in Adventum. 
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Postilla Epistolarum Dominicalium. 
Expositiones Evangeliorum a Festo Paschae pars aestivalis. 
(670) Sermones de Sanctis I. de Corpore Christi. 
Secunda pars Hyemalis. 
Casus librorum Decretalium. 
Sermones Nicolai Esculani super Epistolas. 
Lectura super Matthaeum. 
(675) Expositio Iudicum. 
Sermones de Tempore cum Quaestionibus. 
Postilla super Evangelia Dominicahs. 
Laudes Mariae singulis Sabbatis. 
Divisi Tractatus hinc inde conscripti. 
(680) Homiliae de Tempore et Sanctis. 
Glossa ordinaria super Paulum Lombardi. 
Gesta Romanorum. 
Liber Corporis Christi Commentarius Pauli praedicatoris Dalta Muta. 
Conclusione summarum. 
(685) Secunda pars libri de Vita Christi Ludolph. 
Horologium aeternae sapientiae fratris Henrici. 
Tractatus de Tempore a Festo Paschae usque ad Adventura. 
Valentis de Anglia super Evangeha. 
Sermones de Tempore. 
(690) Conciones Thomae de Hyberina. 
Sermones de Sanctis. 
Expositio Missae et tractatus de quinque snesibus. 
Expositio Regulae B. Augustini. 
De Miseria conditions humanae. 
(695) Sermones in Evangeha. 
Horologium sapientiae Augustin. 
Iacobus de Sanctis pars aestivalis. 
Sermones de Tempore a dominica prima Adventus. 
De Proprietatibus et naturis rerum. 
(700) Glossa. 
Tractatus S. Augustin. 
Sermones de Sanctis a Nicolai usque ad festum paschae. 
Apocalypsis. 
Libri Boetii de Consolatione Philosophica. 
(705) Homiliae et Concordantiae Evangelistarum. 
Liber summarum D. Matthiae. 
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Sermones in Evangelia. 
Iacobus de Voragine. 
Sermones de Sanctis. 
(710) Meditationes Bernhardi. 
Institutionum 12 libri. 
Postilla Francisci Abbatis super Evangelia. 
Sermones Dominicales. 
Secunda pars S. Thomae de Aquino. 
(715) Sermones de Tempore. 
Tractatus de 7 vitiis capitalibus. 
Glossa super Lucam. 
Liber quartus Decretalium obligationum. 
Quaestiones Narcissi super tres Bros. 
(720) Gesta Austriae. 
Similitudines Rerum. 
Altera pars Bibliorum manu scripta. 
Sermones de Sanctis. 
Meditationes de vita Christi in Evangeliis. 
(725) Thomas de Anglia. 
Sermones de sanctis et mortuis. 
Tractatus de diversis virtutibus. 
Item tractatus de diversis Materiis etc. 
Summa Papae fratris Bartholomaei. 
(730) Liber Pauli de ordine Praedicatorum. 
Liber Decretalis. 
Hugo de Arra Animae. 
In infimo Scamno. 
Lectura quarti Decretalium. 
Decretales. 
(735) Explicationes Decretalium. 
Missale secundum chorum Strigoniensem. 
Pontificale noviter impressum. 
Missale. 
Textus libri Decreti. 
(740) Martyrologium. 
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Heutiger Standart unbekannt. 
Veröffentlicht Gross, Julius: AVSL (22)1887. S. 631-651. 
Der Besitter war das Gymnasium in Kronstadt. 
Anmerkung. 1. Zur Literatur über die Geschichte der Gymnasilabibliothek 
siehe Kronstadt Nr. 690. 
Zu den einzelnen Buchschenkungen an die Kronst ádter 
Gymnasialbibliothek and zur Zuwachs vgl. K.ronstadt Nr. 690, 710, 
712, 714, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 757. 
Gross veröffentlicht den Text des ganzen Katalogs, aber dabei 
fehlen die an das Gymnasium geschenkten Bucher von Michael 
Weiss. (Vgl. Kronstadt Nr. 710.) 
Gross erwáhnt ein Verzeichnis mit Fachordnung aus dem Jahre 
1626. („Das Bücherverzeichnis aus dem Jahre 1626 ist eine zum Teil 
fehlerhafte Abschrift des vorhergehenden aus dem Jahr 1625."), aber 
die fehlenden Bucher wurden nicht aufgezáhlt. 
KtF VI. 30. 
716. 
1625 
Verzeichnis der fehlenden Bucher der Kronstdter Gymnasial- 
bibliothek im Vergleich mit dem Katalog aus dem Jahre 1619 
In catalogo librorum Bibliothecae Anno 1619 sequentes disiderantur. 
Institutiones cum Novellis Constitutionibus. A. 
Abbas super primo decretalium. B. 
Chronica Pannoniae Sveticae. D. 
Institutiones Rhetoricae. 
(5) 	Item Processus Iuris. Deutsch. D. 
Apologia Platonis. D. 
Speculi Naturalis Vincentii pars 1. E. 
Homerus. G. 
Theatrum Lycosthenis. G. 
(10) Liber Henrici Cornelii Agrippae de vanitate Scientiarum. L. 
Sermones Maphart de tempore pars aestivalis et hyemalis. O. 
Dionysii opuscula. O. 
Tomus primus et secundus Augustini. P. 
(15) Eiusdem 5. et 6. tomus. 
Thomus quartus Lutheri . Q. 
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Iohannis Baptistae (Hontani) explanatio in artam parvam Galeni. R. 
Manuelis Moschopelus. R. 
(20) Theocriti parva poemata. S. 
Lutheri tomi 6 latine et Germanica Biblia. T. 
Biblia Latina. Y. 
Operum Eusebii Tomus 1. et 2. Y. 
(25) Pantheologiae pars prima. Y. 
Augustini Epistolae in Evangelium secundum Iohannem. Y. 
Proclus etc. Hypotyposis. Y. 
Medicorum auxiliorum dexter usus. Y. 
Nicolai Massa liber introductorius Anatomiae. Y. 
(30) Consolatorium Theologiae. Y. 
Rationem reddet D. David Bengnerus. 
Heutiger Standorr: unbekannt. 
Veröffentlicht Gross, Julius: AVSL (22)1887. S. 651-652. 
Der Besitter war das Gymnasium in Kronstadt. 
Anmerkung 1. Zur Literatur über die Geschichte der Gymnasillbibliothek 
siehe Kronstadt Nr. 690. 
Zu den einzelnen Buchschenkungen an die Kronstíidter 
Gymnasialbibliothek und zur Zuwachs vgl. Kronstadt Nr. 690, 710, 
712, 714, 715, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 757. 
Das Verzeichnis lieB sich von David Bengner (Benckner) (? 
Kronstadt — 1647 Petersberg) machen. 1609 besuchte er das 
Gymnasium in Hermannstadt und ab 1610 in Kronstadt. Er 
immatrikulierte sich am 20. Mrz 1614 an der Universit it 
Wittenberg. Nach seiner Heimkehr war er ab 1616 als 
Gymnasiallehrer in Mediasch, dann Kronstadt, ab 1619 als 
Gymnasialrektor und ab 1624 als Prediger in Kronstadt tótig. Ab 
1630 bis zu seinem Tod wirkte er als Pfarrer in Petersberg (Szabó-




Verzeichnis der fehlenden Bucher der Kronstdter Gymnasial- 
bibliothek im Vergleich mit dem Katalog aus dem Jahre 1622 
In catalogo Anno 1622 scripto desiderantur sequentes: 
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Historia de Diis gentium. E. 
De re aedificatoria Baptista Albertus. F. 
Sermones Maphart pars aestivahs et hyemahs. O. 
(5) Augustini Tomus 1. et 2. 
Item Tomus 5. et 6. P. 
Biblia Latina. Y. 
Medicorum auxiliorum usus dexter. Y. 
Rationem reddet D. Marcus Fuchsius. 
HeutigerStandorr: unbekannt. 
Veröffentlicht Gross, Julius: AVSL (22)1887. S. 652. 
Der Besitzer war das Gymnasium in Kronstadt. 
Anmerkung. 1. Zur Literatur über die Geschichte der Gymnasilabibliothek 
siehe Kronstadt Nr. 690. 
Zu den einzelnen Buchschenkungen an die Kronstádter 
Gymnasialbibliothek und zur Zuwachs vgl. Kronstadt Nr. 690, 710, 
712, 714, 715, 716, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 757. 
Das Verzeichnis heB sich von Marcus Fuchsius (? Kronstadt —
1638 Marienburg im Burzenland) machen. Ab 1619 besuchte er das 
Gymnasium in Kronstadt, dann immatrikulierte er sich 1621 an den 
Universitáten Frankfurt an der Oder und Wittenberg. Nach seiner 
Heimkehr wurde er ab 1623 Gymnasialrektor und ab 1625 Prediger 
in Kronstadt. Ab 1631 bis zu seinem Tode wirkte er als Pfarrer in 





Buchverleih von Simon Albelius aus der Kronstídter 
Gymnasialbibliothek 
Ex libris Bibhothecae R. Dominus Sim(on) Albelius P. secum habet: 
Thierbuch Alberti Magni. 
Erasmus Oswaldum (Schreckenfuchs) in Theoriae Purbachii. 
Archimedem cum Vitellione cum eodem volumine. 
Arithmeticam Stiffelii. 
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(5) Arithmeticam Micylli etc. 
Horologiographiam. 
Heutiger Standort: unbekannt. 
Veröffentlicht Gross, Julius: AVSL (22)1887. S. 652. 
Der Besitter war Simon Albelius (1593 Kronstadt — 1654 Kronstadt). Ab 1609 
besuchte er das Gymnasium in Kronstadt. Er immatrikulierte sich 
am 3. Februar 1614 an der Universitt Wittenberg. Nach seiner 
Heimkehr wirkte er ab 1616 als Gymnasialrektor and ab 1619 als 
Stadtpfarrer in Kronstadt, wo er nach 1621 auch mehrfach Dechant 
wurde (Quellen VII. S. 48, 103-105, 185; Szabó—Tonk Nr. 2482; 
Wagner Nr. 1191). 
Anmerkung. 1. Zur Literatur über die Geschichte der Gymnasilabibliothek 
siehe Kronstadt Nr. 690. 
Zu den einzelnen Buchschenkungen an die Kronstdter 
Gymnasialbibliothek and zur Zuwachs vgl. Kronstadt Nr. 690, 710, 
712, 714, 715, 716, 717, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 757. 
Im Band KtF IV(IDE) steht die Jahreszahl in falscher Form (1622 
statt 1625). 
KtF IV(IDE) 29. 
719. 
Um 1625 
Buchverleih von Markus Bengner aus der Kronstdter 
Gymnasialbibliothek 
Dominus Marcus Bengnerus secum habet: 
Vogelii thesaurum in 5 tomis deutsch. 
Heutiger Standod unbekannt. 
VeröBentlicht Gross, Julius: AVSL (22)1887. S. 652. 
Der Verleiher war Markus Bengner (Benckner, Binkner) (urn 1598 Kronstadt 
— 1626 Kronstadt). Er besuchte ab 1617 das Gymnasium in 
Kronstadt, dann immatrikulierte er sich am 7. Mai 1619 an der 
Universitát Wittenberg. Nach seiner Heimkehr wurde er 1622 
Gymnasialrektor und 1623 Prediger in Kronstadt. Ab 1625 wirkte er 
als P fatter in Zeiden „auBer der Ordnung und der Zahl der 
Candidaten" (Szabó—Tonk Nr. 1621; Wagner Nr. 1303). 
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Anmerkung. 1. Zur Literatur über die Geschichte der Gymnasilabibliothek 
siehe Kronstadt Nr. 690. 
2. Zu den einzelnen Buchschenkungen an die Kronstkiter 
Gymnasialbibliothek und zur Zuwachs vgl. Kronstadt Nr. 690, 710, 
712, 714, 715, 716, 717, 718, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 757. 
 
Um 1625 
Buchverleih von David Bengner aus der Kronstdter 
Gymnasialbibliothek 
Dominus David Bengnerus: 
Theatrum vitae humanae. 
Lumen Animae, partes duae. 
Sermones quadragesimales Pomerii. 
Partes 4 ablatae, quinta voce relicta, autore Zanchio Tarvisio. 
Heutiger Standorl: unbekannt. 
Veröffentlicht: Gross, Julius: AVSL (22)1887. S. 652. 
Der Verleiher war David Bengner (Benckner) (? Kronstadt - 1647 Petersberg), 
Pfarrer in Kronstadt und Petersberg. (Ober sein Leben siehe 
Kronstadt Nr. 716, Anm. 3.) 
Anmerkung. 1. Zur Literatur über die Geschichte der Gymnasilabibliothek 
siehe Kronstadt Nr. 690. 
2. Zu den einzelnen Buchschenkungen an die Kronstidter 
Gymnasialbibliothek und zur Zuwachs vgl. Kronstadt Nr. 690, 710, 
712, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 757. 
 
Um 1625 
Buchverleih des Kantors aus der Kronstdter Gymnasialbibliothek 
Dominus Cantor habet: 
Sermones Discipuli cum promptuario Exemplorum. 
Prisciani libri omnes 
Item Polyanthea Dominici Nani in Folio. 
Partes sequentes: 
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Nicolai Molini 5 vocum. 
Clementis Ianneguini 4 vocum. 
Nicolai Cassadetti 6 vocum. 
Hotatii Vecchi 6 vocum. 
Musica divina a 4. 5. 6. 7. 8. vocum. 
Concerti Andreae et Ioannis Gabrielis Pratruma 6. 7. 8. 10. 12. et 16. 
Erasmi Widmann Cantiones sacrae a 3, 4. 5. 6. et 8. 
Thesaurus Musicus plurimorum autorum. 
(5) Item Sermones Alberti de Padua apud Alesium. 
Heutiger Standom unbekannt. 
Veróffentlicht Gross, Julius: AVSL (22)1887. S. 653. 
Der Verleiher war der Kantor des Kronstdter Gymnasiums. 
Anmerkung. 1. Zur Literatur über die Geschichte der Gymnasilabibliothek 
siehe Kronstadt Nr. 690. 
Zu den einzelnen Buchschenkungen an die Kronstdter 
Gymnasialbibliothek and zur Zuwachs vgl. Kronstadt Nr. 690, 710, 
712, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 722, 723, 724, 725, 726, 757. 
Der Kantor hat in der Bibliothek auch Notenbltter verliehen. 
KtF VIII. 12. 
722. 
Um 1625 
Buchverleih von Johann Curus aus der Kronstdter 
Gymnasialbibliothek 




Rationem reddet D. Ioh(annes) Curaeus. 
Heutiger Standom unbekannt. 
Veróffentlicht. Gross, Julius: AVSL (22)1887. S. 653. 
Der Verleiher war Johann Curius alias Wagner (? Tartlau — 1630 Kronstadt). 
Ab 1612 besuchte er das Gymnasium in Kronstadt und ab 1618 in 
Stettin. Ab 1625 war er als Gymnasialrektor und ab 1626 als Prediger 
in Kronstadt tatig (Szabó—Tonk Nr. 1162; Wagner Nr. 1510). 
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Anmerkung. 1. Zur Literatur über die Geschichte der Gymnasilabibliothek 
siehe Kronstadt Nr. 690. 
2. Zu den einzelnen Buchschenkungen an die Kronst idter 
Gymnasialbibliothek und zur Zuwachs vgl. Kronstadt Nr. 690, 710, 
712, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 723, 724, 725, 726, 757.  
723. 
1625-1630 
Unterschiedliche Aufzeichnungen von Simon Albelius  
Ex spoliis aliquantulis Gulae Scholasticorum Coronensium ad pios usus 
scholae Coronensis collatam pecuniam sibi rapientis et usurpantis conquisita 
et comparata. 
Symphoniae 4-16 Vocum Lamberti de Sayme. Sunt partes 12. 
Symphoniae sacrue 6-18 et 19 Vocum Iohannis Gabrielli. 
Adiuncti sunt. Sacri modulorum Concentus 8. 9. 10. 12. 15. ac 16 Vocum 
Tiburtii Massaini. Sunt partes 14. 
Novumopus Musicum Philippi Dulichii 5 Vocum. 
Thymiaterum Musicale 4-8 Vocum cum Basso continuo Andreae Rauch. 
Nova ac diversimode sacrarum Cantionum compositio 5-10 Vocum 
Chrystophori Strauss. Sunt partes octo. Anno 1629 Pridie D. Iacobi 
Taleris Imperialibus decem. 
Canzonette a sei Voci D'Horacio Vechi, sunt sex partes. 
Madrigale a sei voci, con uno a sette, doi a otto et uno, a Dieci, Nicolai della 
Casa. 
Harmoniae quaedam quatuor Vocum Clementis Ianneguini. 
Deutsche Evangelische Sprwch auf die Sonntag Evangelia mit vier Stimmen 
in zwei Theilen Melchioris Vulpii und 
dritter Theil Fest- und Aposteltagiger Evangelischer Sprwch mit 4 5 
6 7 und 8 Stimmen Iohannis Chryslenii. 
Hierzu kommen noch in einem Band Honores Musicales mit 4, 5 
und 6 Stimmen Danielis Friderici. 
Item Musicalisches Stammbüchlein Andreae Rauch mit drei 
Stimmen. 
Sein in allem 6 partes. 
`=~ 
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Sacrae Cantiones 4. 5. 6. 8. Vocum Annibalis Orgas Romani, cum Basso ad 
Organ. 
Neue geistliche Motetten deutsch und lateinisch mit 3. 4. 5. 6. und 8 
Stimmen Erasmi Widmann. In diesem Band sein noch: 
Das Musicalische Streitkrenzlein lohannis Lyhisü (?). 
Item Musicalischer Grillenvertreiber mit 4 Stimmen Melchioris 
Francken. 
Séin zusammen 6 partes. 
Concerte et aliae a 6. 7. 8. 10. 12. et 16. Andreae et Iohannis Gabrieliorum 
Partes 12. 
Cantiones Sacrae de Festis praecipuis totius Anni 5. 6. 7. 8. 10. 12. Vocum 
cum Basso contratio Hyeronimi Praetorii. In eodem libro. 
Canticum B. Mariae super 8 Tomos et aliae Mottetae. 
Anno 1627 et sequentibus. R. 22. 
Hos Libros Musicos omnes tradidi denuo manibus Domini Georgii 
Hermanni Cantoris P. t. Coronensis. Anno 1629 ipso die D. Iacobi. 
Anno 1630 8. Mardi rursum autoritate et consensu clarissimi Domini 
Inspectoris empta sunt Exemplaria partium Motetarum 3 a 
reverendo viro D. Georgio Hermanno Kis: Ex aerario publico 
Scholasticorum. R. 15. 
Isti Libri Musici omnes traditi sunt usui et curae Domini Georgii Günteri 
Cantoris Anno 1630 die 10. Marcii. 
Simon Albelius Magister. 
Heutiger Standorr: unbekannt. 
Veröffentlich Gross, Julius: AVSL (22)1887. S. 653-655. 
Der Aufzeichner war Simon Albelius (1593 Kronstadt - 1654 Kronstadt), 
Pfarrer und Dechant in Kronstadt. ((Ibex sein Leben siehe 
Kronstadt Nr. 718. 
Anmerkung. 1. Zur Literatur über die Geschichte der Gymnasilabibliothek 
siehe Kronstadt Nr. 690. 
2. Zu den einzelnen Buchschenkungen an die Kronstádter 
Gymnasialbibliothek und zur Zuwachs vgl. Kronstadt Nr. 690, 710, 




17. Mai 1630 
Buchschenkung des Daniel Fronius an die Kronstí dter 
Gymnasialbibliothek 
Consignatio librorum, quos vir amplissimus ac consultissimus Dominus 
Daniel Fronius senior iudex olim primarius Coronensis ex singulari 
benevolentia ac promptitudine animi ad usum promotionemque studiorum 
docentium ac discentium tam advenarum quam domesticorum donavit in 
Bibliothecam nostram Anno MDCXXX die 17. Maii. 
In Folio 
Petri Martyris Commentarius in Libros Iudicum. 
Hieronymi Zanchii Liber de Operibus sex dierum. 
Theodori Bezae Volumen Tractationum theologicarum. 
Martini Eisengrein Postilla Catholica. 
(5) D. Mart(ini) Lutheri Tomorum Latinorum Wittenbergensium Tomus 
3. 6. et 7. 
Mart(ini) Chemnitii Examen Concilii Tridentini. 
Isocratis Atheniensis Orationes et Lucianus. 
Concilia ab Apostolorum temporibus celebrata. 
Hieron(imus) Zanchius de Tribus Flohim. 
(10) Xenophon et Philostratus. 
Theod(ori) Bezae Commentarius in Libros 2 Samuelis. 
Bened(icti) Aretii Commentarius in 4 Evangelistas. 
B. Lutheri Enarrationes in Evangelia et Apostolos. 
Henr(ici) Bullingeri Commentarius in S. Matthaeum. 
(15) Petri Martyris Commentarius in Libros 2 Regum. 
Phil(ippi) Melanchthonis Operum Pars 2. et 3. 
Historiae Ecclesiasticae Centuria 12. 
Theod(ori) Bezae Testamentum Graeco-Latinum. 
(20) Opus Historicorum variorum Auctorum in 3 Voluminibus. 
Francisci Catanaei Opera omnia. 
Arnaldi Medici Opera 
item Scholae Salernitanae et 
(25) B(attistae) Platinae Historiae de Vitis Pontificum Romanorum. 
Musulmanae Historiae Turcorum. 
Nicol(ai) Gallasü Commentarius in Exodum 
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item Petri Martyris Commentarius in Libros Iudicum. 
Ioh(annis) Spangenbergi Explicationes Evangeliorum et Epistolarum. 
Iohannis Feri Postilla. 
De verae et falsae Ecclesiae discrimine Liber. 
Victorini Strigelii Commentarius in Psalterium Davidis. 
(30) L(ucü) Annaei Senecae Opera. 
Claudü Alberii Organon. 
In Quarto 
Ludovicus Lavaterus in Iosuam. 
Nath() Chytraei de vita Excellentium Imperatorum. 
Collatio Fidei Catholicae de Persona Christi et Sacra Coena. 
(35) Francisci Iunii Defensio Catholicae Doctrinae de S. S. Trinitatis Persons. 
Franc(isci) Toleti Commentárius in Physica Aristotelis. 
Victorini Strigelii Loci Theologici. 
Eiusdem Pars 3. Locorum Theologicorum. 
Henr(ici) Molleri Enarrationum in Psalmos Pars 1. et 2. 
(40) Titi Livii Patavini Historia Romana. 
Ioach(imi) Camerarii Commentarius in Ciceronis Tusculanarum libr. 5. 
Phil(ippi) Melanchthonis Corpus Doctrinae Christianae. 
Franc(isci) Iunü Historia Creations Divinae. 
Ioh(annis) Lampadü Censura Ubiquitatis; item Phil(ippi) Nicolai 
Censure Lampadii Censura. 
(45) Andr(eae) Fricii Modrevii Sylvae. 4. 
Porphyrii Isagoge in Dialecticam. 
Analysis Thesium D. Iacobi Heerbrandi de visibili Christi in his terris 
Ecclesia. 
Michaelis Stifelii Arithmetica. 
Index omnium Librorum ab Anno 1593 ad Annum 1600. 
(50) Victorini Strigelü Hypomnemata in Psalmos quosdam. 
Descriptio totius Italiae Italica. 
In Octavo 
Christoph Pezelü Obiectionum et Responsionum Phil(ippi) 
Melanchthonis Pars 1. et 7. 
Ioh(anns) Sleidani Commentarius de Statu Religions etc. 
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Ioh(annis) Garcerü Meteorologia. 
(55) Theod(ori) Bezae Epistolae Theologiae. 
Auctoris Calvin Commonefactio de Coena Domini. 
Phil(ippi) Nicolai Commentarius de Mysterio Omnipraesentiae Iesu 
Christi. 
Georgii Maioris Homiliarum Evangehcarum Pars 1. 
Eiusdem " " 	" 3. 
(60) Iohanns Velcurionis Physica. 
Scritorum Publicorum Professorum Tomus 1. 
M(arci) T(ullü) Ciceronis Officia. 
Aulae Turcicae Ottomanni. 
M(arci) T(ullii) Ciceronis Epistolae Familiares. 
(65) D. Augustini Enchiridion ad Laurentium. 
Georgii Maioris Homiliarum Evangelicarum Pars 1. 
Levinus Lemnius de occultis naturae. 
De Statu Religions et Reipublicae in Gallia Pars 1. 
Phil(ippi) Melanchthonis Orationum Tomi 4 in 4 voluminibus. 
(70) Iodoci Willichi Commentarius Anatomicus. 
Urban Rhegii Catechesis. 
Ioh(annis) Sturionis Explicatio Symboli Niceni. 
Eobani Hessi Psalterium Davidis in orationes ligata. 
M(arci) T(ullü) Ciceronis Orationum Volumen 1. 
(75) Ioh(annis) Brentii Catechesis. 
Iacobi Sprengeri Malleus Maleficarum. 
Basilii Magni Homiliae de Operibus 6 dierum. 
Epitome Historiarum et Chronicorum Mundi. 
Andr(eae) Hyperü Annotationes in lesiam. 
(80) Phil(ippi) Melanchthonis Dialectica. 
Victorini Strigelii Orayationes 30 de Patriarchis. 
Phil(ippi) Melanchthonis Commentarius in Danielem. 
Erasmi Sarcerü Commentarius in Matthaeum. 
Publii Ovidii Nasonis Epistolae Heroidum. 
(85) Athanasii Dialogi 5 de S. S. Trinitate; item Basilii Magni Libri 4 adversus 
Funomium. 
Observationum Practicarum adumbratio Bernhardi Textoris. 
Erasmi Roterodami Adagia. 
Auhca vita et Privata vita; item de Caudibus vitae rusticae, uno volumine. 
Ioh(annis) Hospiniani Logica. 
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(90) Luciani Samosateni Dialogi de Coelestibus. 
M(arci) T(ullii) Ciceronis Officia. 
De Peccatorum Origine, quid sit Substantia Liber. 
Christ(ophori) Pezelii Refutatio dogmatis Ubiquitatis. 
Phil(ippi) Melanchthonis Loci Theologici generaliores. 
(95) Iacobi Sadoleti Epistola. 
Ioh(annis) Iacobi Commentarius in Ionam Prophetam. 
Caspar Peucerus de praecipuis Divinationum Generibus. 
Henr(ici) Bullingeri Commentarius de Christiana Religione. 
Euripides Tragoediae. 
(100) Fort(unati) Crelli; item Ioh. Hospiniani Logica. 
Aristotelis Rhetor(ica) Phys(ica) de Anima, Coelo etc. 
Rudolphi Gualtheri Anti-Christus. 
Rosarium Trocendorffii. 
Chr(istophori) Pezelii Obiectionum et Responsionum Pars 6. 
(105) Nic(olai) Hemmingii Syntagma Institutionum Christianarum. 
Nic(olai) Grunichii de Comitiis Libri 3. 
Scriptorum publice propositorum a Professoribus Academiae 
Wittenbergensis Tomus 5. 
Liber quidam Italicus. 
Summa Librorum 117. 
Heutiger Standarl: unbekannt. 
Veröffentlicht: Gross, Julius: AVSL (22)1887. S. 655-658. 
DerAufzeichner war Daniel Fronius (1579-1631), Mitglied des Rates der Stadt 
Kronstadt. 
Anmerkung. 1. Zur Literatur über die Geschichte der Gymnasilabibliothek 
siehe Kronstadt Nr. 690. 
2. Zu den einzelnen Buchschenkungen an die Kronstdter 
Gymnasialbibliothek and zur Zuwachs vgl. Kronstadt Nr. 690, 710, 
712, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 725, 726, 757. 




Buchschenkung des Matthias Spörer an die Kronstdter 
Gymnasialbibliothek 
Consignatio librorum, quos amplissimus vir Matthias Spörer Bibliothecae 
nostrae Coronensi legavit Anno 1635. 
Thesaurus M. Timothei Kirchneri. Folio. 
Calepinus Ambrosü. Folio. 
Commentarius Bullingeri in Matthaeum. Folio. 
Chronologia Iohannis Funcii. Folio. 
(5) Loci Communes Petri Martyris. 
tohannis Calvini praelectiones in 12 prophetas. Folio. 
Chemnitius de duabus naturis in Christo. 4°. 
Methodi Simonis Pauli. 8°. 
Plutarchus. Tomus 2. 8°. 
(10) Tragoedia Thomae Naogeorgii. 8°. 
Bernardi Gordoni Lilium Medicinae. 8°. 
Alphonsi Conradi Commentarius in Apocalypsin. 8°. 
Mornaeus de Veritate Religions Christianae. 8°. 
T(itus) Livius Historicus. 8°. 
(15) Forbachi libri contra Arrianos. 8°. 
D. Augustin libri de Haeresibus. 8°. 
Opera Ciceronis. 8°. 
Christophori Pezelii Epitome Philosophiae. 8°. 
Aretii Problemata Theologiae. 8°. 
(20) Eobanni Hessi de tuenda Valetudine. 8°. 
Macer de Herbis. 8°. 
Elucidarius Poeticus. 8°. 
Epithome Iohanns. 8°. 
Confessio Christianae fidei Theod(ori) Bezae. 8°. 
(25) Rerum Polonicarum Tomi tres Alexandri Glanguini. 8°. 
Summa librorum 25, nempe in Folio 6, 
in quarta 1, in octava forma 18. 
Heutiger Standort: unbekannt. 
VernffentLicht Gross, Julius: AVSL (22)1887. S. 658-659. 
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Der Aufzeichner war Matthias Spörer (1579-1631), Mitglied des Rates der 
Stadt Kronstadt. 
Anmerkung. 1. Zur Literatur über die Geschichte der Gymnasilabibliothek 
siehe Kronstadt Nr. 690. 
2. Zu den einzelnen Buchschenkungen an die Kronstíidter 
Gymnasialbibliothek and zur Zuwachs vgl. Kronstadt Nr. 690, 710, 
712, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 726, 757. 
KtF I. 64. 
726. 
1668 
Bestandskatalog der Kronstdter Gymnasialbibliothek 
Revisionis novissimae librorum omnium in Coronensium Bibliotheca 
contentorum Catalogus Anno 1668. Mense Augusto conscriptus 
A. 
Libri Iuris Utriusque. 
Alexander de Imola in primam et secundam digesti Novi partem. Folio 
mai. 
lohannis Bertachini pars secunda Repertorii. Folio mai. 
Bartholus super prima et secunda Infortiati. " " 
" " " " " Digesti Novi. Folio mai. 
(5) " " " " " " Veteris cum Apostillis. Folio mai. 
Bartholus super prima Codicis. Folio mai. 
Iasonis de Mayno super prima parte Digesti Veteris. Folio mai. 
" " " " " Codicis lectura. " " 
" " in primam Digesti Novi partem. " " 
(10) Supplementum Iuris seu Fasciculus Temporum. Folio. 
Alexandri Consilia. Folio mai. 
Eiusdem super prima et secunda Infortiati. Folio mai. 
Guilielmi Durantii speculum Iuris. Folio mai. 
Baldi opus Aureum Utriusque Iuris. Folio mai. 
(15) Iasonis Mayni Mediolanensis insecundam Digesti Novi Partem. 
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 Rubricae in secundum librum Decretalium Hostiensis. Folio mai. 
Antonii de Prato Repertorium. 
Ioannis de Urbach processus Iudicialium. 4°. 
Archidiaconus. Folio mai. 
(20) Repertorii Petri Brixiensis secunda pars bis. Folio mai. 
Sexti fiber Decretalium Bonifacü Papae in Concilio Lugdunensi. Folio 
mai. 
Tabula primae et seundae partis antiquorum Consiliorum D. Pauli de 
Castro. Folio mai. 
Repertorii lohannis Bertachini pars tertia. Folio mai. 
Concordia discordantium Canonum Rubricae Bartholomaei Brixiensis. 
Folio mai. 
(25) Hostiensis de Sponsalibus. Folio min. 
Liber Decretalium Gregorü Papae. Folio. 
Malleus Maleficarum Iacobi Sprengeri. 8°. 
 
Iustiniani Institutionum libri quatuor. Folio min. 
Pandectarum Iuris lustiniani prima et secunda pars. Folio. 
(30) Codex Iustinianus. Folio min. 
Codex Theodosianus. Folio min. 	 ' 
Institutiones Iuris Melchioris Klingü. Folio. 
Zasii opera cum annotationibus Budaei in Pandectarum libros. Folio. 
Eiusdem Responsorium Iuris seu Consilia. Folio min. 
(35) Lexicon Iuris Civilis Jacobi Spiegel Selostadii.) Folio min. 
Digestum Vetus et Novum de Tortis. Folio mai. 
Codex de Tortis. Folio mai. 
Instituta de Tortis. Folio mai. 
Iustiniani Institutionum liber primus. 
(40) Alciati opera. Folio min. 
De Criminibus Rubrica. Folio mai. 
 
Liber Distinctionum et Quaestionum. Folio mai. 
Abbatis super prima Secund(i). Folio mai. 
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Abbatis super secunda Secundi. Folio mai. 
(45) Eiusdem super tertio et super quarto. Folio mai. 
Eiusdem prima pars supra secundi. Folio mai. bis. 
Vincentii Speculum Morale. Folio mai. bis. 
Isidori Hispalensis de Disciplina et Arte. Folio mai. 
Repertorium Nicolai Archiepiscopi. Folio mai 
(50) Repertorium Antonii Corseti. Folio mai. 
Angeli de Aretio Commentarius in libros Institutionum. 
Speculum Vilhelmi Durantii. Folio mai. 
Vilhelmi de Conchis pars 1. et 2. Folio mai. 
Concordantiae Bibliorum et Canonum totiusque Iuris Civilis. Folio min. 
(55) Supplementum Iuris seu Fasciculus Temporum. Folio min. 
Vocabularium Iuris. Folio min. 
Marsilii Patavini defensor Pacis. 
Nicolai Bellonii tractatus Iuridicus. Folio min. 
E. 
Libri Mathematici, Astronomici, Arithmetici etc. 
Euclidis Elementa Geometrica. Folio min. bis. 
(60) Iulii Firmici lib. 8. Folio min. bis. 
Vitruvius de Architectura. 4° mai. 
Claudii Ptolemaei Opera. Folio min. 
Copernici de Revolutione Orbium Coelestium. Folio min. 
Procli de Sphaera munch. Folio min. 
(65) Introductorium in tractatum Sphaerae Iohannis de Sacro Busto. 4°. 
De Re Rustica liber. 4°. 
Italicus quidam " " 
Ephemerides Ioannis Stadii. 4°. 
" Nicolai Simi. " 
(70) Ioannis Ioviani Pontani Opera. 
Prutenicae Tabulae Coelestium Motuum (Erasmi Reinholdii.) 4°. 
Claudii Ptolemaei Opera bis. 4°. 
Michaelis Stiffelii Arithmetica. 4°. 
Iohannis Stöffleri Ephemerides. 4°. 
(75) Opusculum Sphaericum Iohannis de Sacro Busto. 4°. 
Tabula Directionum Iohannis Regiomontani. 4°. 
Questiones in Sphaericum Iohannis de Sacro Busto (Hartmanni Bieri.) 
8°. 
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Petri Beausardi Annulus Astronomicus. 4°. 
Supputatio Annorum Mundi D. M(artini) Lutheri. 4°. 
(80) Procli de Sphaera Mundi. 8° bis. 
Iohannis Garcaei de erigendis figuris Coeli. 8°. 
Michaelis Psellii de Arithmetica. 
Claudii Ptolemaei omnia opera Geographica. Folio mai. 
Vitruvius de Architectura. Folio min. 
F. 
Libri Medici. 
(85) Nicolai de membris Capitis sermo 3. Folio. 
" " " Naturalibus sermo 5. Folio. 
" " Chirurgia et De decoratione sermo 7. Folio. 
Theatrum Galeni. Folio mai. 
(90-95) Galeni Operum Tomi 1-8. Folio mai. 
Hippocratis de Arte Medica. 
Marcelli de Medicamentis. 
Galeni Empyrid. 
	
(100) 	aliquot libris Latine redditis per Ianum Cornarium. Folio min. 
Antonii Musae in 8 lib. Galeni et Hippocratis Commentarius. 
Cremonensi. Folio mai. 
Cornelii Celsii de re Medica liber. 
Scribonii Largii de Compositionibus (Medicamentorum). 
Cl(audii) Galeni de Plenitudine. 
(105) 	Polybii de salubri victus ratione. 
Apulaeus Platonicus de Herbarum Virtutibus. 
Antonii Benivenii de abditis nonnullis morborum causis. Folio 
min. 
Canonum Avicennae Expositio. Folio mai. 
Gentilis fulginatis Expositio cum textu Avicennae. Folio mai. 
(110) Aveicenna de Medicinis simplicibus. Folio mai. 
Gentilis Fulginatis liber Canonum quartus de Febribus. 
Isagoge Ioannitü cum aliis quibusdam libris Galeni Hippocratis. etc. 
Folio min. 
Expositiones Hugonis Senensis super primo Canonum Avicennae. 
Opus Ruralium Commodorum Petri de Crescentiis. Folio min. 
(115) Iohannis Matthaei de aegritudinibus Cerebri, Pectoris, Pulrnonis etc. 4°. 
Nicolai Praepositi Isagogicum in Artem Apothecarum. 4°. 
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Valerii Cordi Pharmacorum conficiendorum ratio. 8°. 
Leonhardi Fuchsii de humani corporis fabrica. 8°. 
Lectiones Joannis Baptistae Montani. 8°. 
(120) Eobani Hessii de tuenda Valetudine. 8°. 
Baptistae Montani in librum Galeni de arte curandi. 8. 
Eiusdem Explanatio in primam Fen. Canonum Avicennae. 8°. 
Eiusdem Expositio in 9. libr. (ad Mansorem regem Arayabum). 8°. 
Philothaei Commentarius in libros Aphorismorum Hippocratis. 8°. 
(125) Tragoedia nova Thomae Naogeorgi. 8°. 
Aloisü Prisci Medici Problemata. 6. 8°. 
Maximi Patris varia capitula, Theologica, Oeconomica etc. 8°. 
Thomae de Garbo Florentini summa medicinalis. Folio. 
Aphorismi Hippocratis. 8°. 
G. 
Libri Philosophici 
(130) Volateranus. Folio mai. 
Aristotelis Opera duobus voluminibus, primum volumen bis, 
secundum ter Folio mai. 
Eiusdem Opera omnia Graece duobus voluminibus. Folio mai. 
Simplicü in Physicam Aristotelis Commentarius. Folio mai. 
(135) Conradi Gesneri Bibliotheca omnium scriptorum tribus linguis, 
Hebraica, Graeca, latina. Folio. 
Francisci Catanaei Opera omnia. 
Aristotelis de Physico auditu. 
Ludovici praelectiones in Physica Aristotelis. Foli. 
Iohannis Grammatici Alexandraei commentarius in libros Aristotelis 
priorum Analyticorum. Folio mai. 
(140) Eiusdem Expositio in Aristotelis Libros posteriorum Analyticorum et 
libros Physicos. Folio mai. 
Clavdi. Alberii Organon Doctrinarum omnium. 4°. 
Georgi Agricolae de rebus Naturalibus. Folio mai. 
Platonis Opera omnia Latine. Folio. 
Platonis Opera omnia Graece. Folio. 
(145) Johannis Hospiniani de Controversüs Dialecticis. 8°. 
Clypeus Thomistarum. Folio min. 
Encyclopaedia Pauli Scalichii. 4. 
Theatrum vitae humanae Zwinglerü. Folio mai. 
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Polyanthea Mirabelli. Folio. 
(150) Porphyrii Isagoge in Dialecticen. 4°. 
Iohannis de Magistris Commentarius in Isagogen Porphyrii. Folia min. 
 
Quaestiones Philosophicae. Folio mai. 
Thomae Aquinatis Commentarius in librum 
Eiusdem tractatus Dialecticus et Physicus. Folio min. 
(155) Petri Hispani Commentarius Logicus. Folio min. 
Quaestiones Philosophicae Pauli Soncinatis. Folio min. 
Hugonis Didascalon de Studio Legendi bis. Folio min. 
Sophilogium incerti authoris. Folio min. 
T(homae) Aquinatis copulata super 8 libr. Physicorum Aristotelis. 
(160) Tabula quaestionum Thomae Aquinatis. 
Petri Tartareti Expositio in sumulas Petri Hispani. 
Athenaei Dipnosophistarum lib. 15. Latine. Graece. 
Iusti Velsii Thesaurus Philosophiae Moralis. 
Francisci Tholeti Commentaria. 4°. 
(165) Alexandri Aphrodisaei Quaestiones de Anima. 8°. 
Peuceri Logistice Astronomica Hexacontadon. 8°. 
Depositum Iohannis Cosac manuscriptum Philosophicum. 
Metheorologia Iohannis Garcaei. 8°. 
Petri Sumontii Explicationes Locorum in omnes Pontani libros. 
(170) Expositiones Textuales Thomae Aquinatis. Folio min. 
Eiusdem Quaestiones de Potentia Dei etc. Folio bis. 
Eiusdem liber de Universalibus etc. Folio. 
Scriptum item eius super secundo Sententiarum. Folio. 
 
Libri Poetici 
Senecae Tragoediae cum duobus Commentariis (Bernhardini Marmitae 
et Danielis Gaietani). Folio min. 
(175) Item Silius Italicus cum Commentariis Petri Marsi. Folio. 
Iuvenalis cum tribus Commentariis Mancinellü. 
Vallae etc. 
Epistolae Ovidii. 
Cicero de Inventione. Folio min. 
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(180) In Terentium et Horatium Commentarius. 
Hadriani Iunii Cornu Copiae Enarrationum Homericarum Oceanus. 
Folio mai. 
Horatii Poemata cum Commentario Petri Lambini. 4°. 
Pindarus Graece. 4° min. 
Euripidis Tragodeiae 18. 8° mai. 
(185) Commentatio Explicationum omnium Tragoediarum Sophoclis. 
Scholia in 7 Euripidis Tragoedias (Arsenii Monembasii). 8° mai. 
Apollonü Rhodii Argonautica. 8° bis. 
Theocriti Idyllia Graece. Latine reddita per Eobanum bis. 
Godescalci Praetorii de Syntaxi Graeca. 
(190) Senecae Tragoediae cum omnibus Commentarüs. Folio. min. 
Virgilii Commentarius (Sebastiani Brand). Folio. 
Margarita Poetica. Folio. 
Sophoclis Tragoediae 7 cum interpretationibus vetustis. 4 o. 
Eiusdem Tragoediae Graecae 7. 4°. 
(195) Interpretatio Tragoediarum Sophoclis (Ioachimi Camerarü. Viti 
Vinshemii). 8°. 
Aeschyli Tragoediae 7 cum Scholiis. 4 o. 
Euripidis Tragoediae soluta oratione (redditae ex praelectionibus 
Melanchtonis). 8°. 
Aristophanis Comoediae Graece. 
Terentii Varronis de Lingua Latina libri tres. 8°. 
(200) Commentarius alius in Virgilium (Servii Mauri Honorati). Folio. 
Pindarus Graece. 8°. 
 
Iohannis Ianuensis pars 1. et 2. Catholicon. Folio. 
 
Libri Lexici et Grammatici (Oratores, Historici). 
Etymologicum magnum Graecae Linguae. Folio mai. 
(205) Thesaurus Graecae lingae Henrici Stephani tomi 4. 
Dictionarium egregium Graeco-Latinum. Folio. 
Vocabularium Latino-Germanicum. Folio. 
(210) Vocabularium Guarini Veronensis. Folio. 
Dictionarium Varrini Favorini. Folio. 
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Alanus de Destinctionibus dictionum Theologicalium. Folio. 
Seneca de Moribus. Folio. 
Opus Adagiorum Erasmi Roterodami. Folio. 
(215) Senecae Epistolae. Folio. 
Isocratis Atheniensis Orationes Folio. 
Programmata Professorum Vittebergensium tom. 1 et 5. 
Senecae Opera ad dicenci facultatem utilia. Folio. 
(220) Crispi Salustii de Sergii Catilinae coniuratione, 
item Salustius. 8 o. 
Selectarum Declamationum Melanchtonis tom. 1. 2. 3. 
(225) Rabani Opusculum de Sermonum Proprietate. Fol. 
M. 
Iustini Philosophi liber Graecus. Folio. 
Antonii Lulli de Oratione libri 7. Folio. 
Varrini Veronensis Regulae Grammaticales. 4°. 
M(arci) T(ullii) Ciceronis de Officiis cum Commentariis Petri Marsi. 
Folio. 
(230) Eiusdem Opera. 
Eiusdem Opera omnia quae exstant. 8° mai. 
Ambrosü Calepini Dictionarium. Folio. 
Ioachimi Camerarii Commentarius in Tusculanas Ciceronis, 
item Vitae Virorum Doctorum. 4°. 
(235) Marci Maroldi Aures Oratio de Epiphania, de Planctu B. Virgins. 
Aesopi Fabulae. 4°. 
L. Vallis Elegantiae latinae Linguae, 
item de Pronomine Sui. Folio. 
Lucani Dialogi Coelestes etc., 
(240) 	item Demosthenis Orationes quaedam. 8°. bis. 
Ciceronis Rhetoricorum libricum Commentis. Folio. 
Ciceronis Orationes aliquot. 8°. 
Thomae Linacri de emendato Latino Sermone. 8°. 
Marii Nizolii observationes in Ciceronem. Folio mai. 
(245) Dictionarium Latinum cum defectu authoris. 
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 Speculum Historiale Vincentü Belvacensis 3 Voluminibus. 
Summarium primi secundi et tertii voluminis partis Historialis Antonini 
Episcopi Florentini. 
Quaestiones illustres secundae partis Antonini. Folio. 
Suidae Opus Graecum. Folio. 
(250) Opera Xenophontis Latine scripta. Folio. 
Speculum Exemplorum incerti authoris. Fol. 
Ludovici Caelii lectionum antiquarum libri 30. 
Chronologia Iohannis Funccii. Folio bis. 
Centuria duodecima Ecclesiasticae Historiae. Folio. 
(255) Nicephori Calisti Historia Ecclesiastica. Folio. 
Speculum Sapientiae Barlaami. Folio. 
Sermones Discipuli de Tempore cum Promptuario Exemplorum. 
Folio. 
Annotationes cognitu dignae Erasmi et Egnatü in Suetonium. Folio. 
Flavü Iosephi libri antiquitatum. Folio. 
(260) Pausaniae Commentarii Graeciam describentes. Folio. 
In antiquorum patrum Vitas a B. Hyeronimo, 
item Gesta Romanorum. 
De Rebus Gestis Ludovici. 4.. 
Chronica Melanchtonis, 
(265) 	item tertia pars Chronicae Carionis ubi Melanchthon desinit. 
8.. 
 
Cornelii Taciti de Situ, Moribus et Populis Germaniae Libellus cum 
Scholiis Andreae Brentii, 
item Germaniae atque aliarum Regionium descriptio per 
Sebast(ianum) Munster. 
Eiusdem Tomus secundus cum aliis libris Historicis. Folio. 
(270) 
	
Eiusdem Tomus 3. 
item 4. rerum a Turcis gestarum. Folio. 
Plutarchus Graece. Folio. 
Chronica Zeit-Buch and Geschicht-Bibel von Anbeginn bis ins 1536. 
Jahr Sebast(ian) Franck. Folio. 
Eadem adhuc semel. Teruo item. 
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(275) Plutarchi Chraeronaei Graecorum Romanorum illustrium Vitae. Folio. 
Christoph(ori) Milaei Universitatis rerum Historia B. 
item Rhenani return Germanicarum 1. 3., 
item rerum Moscoviticarum Sigism(undi) Baronis. 
Item Freculphi Episcopi Chronica Tom. 1. continens ab 
Exordio Mundi ad Nativitatem Salvatoris nostri rerum 
gestarum Historian. Folio. 
(280) Strabonis Geographicorum lib. 17. 
Item Antonii Bonfani rerum Hungaricarum Decades tres. 
Quibus accesserunt Chronologia Panonum a Noa 
usque haec Tempora et 
Carionis Historia Hungarorum diversorum Authorum. Folio. 
Lucani Samosatensis Opera. Folio. 
Dionysü Halicarnassei liber antiquitatum sive Originum Romanorum. 
bis. 
(285) 	Item Polybü Historiarum lib. 5. Folio. 
Cornelius Nepos e Vita Excellentium Imperatorum. 4°. 
Plinii secundi Historiae Mundi libr. 37. Folio. 
Iohannis Stumpffü Teutsche Cosmographia. Folio. 
Cosmographia Teutsch Sebastiani Munsteri. Folio. 
(290) T(iti) Livii Historiae cum Chronologia Henrici Glareani. Folio. 
Iohannis Cuspiniani de Imperatoribus atque Caesaribus, 
item Platinae de vitis Pontificum opus. Folio. 
Blondi Flavü de Roma Triumphante libri 10. Folio. 
Cornelü Taciti Historiae. Folio. 
(295) Procopii de Rebus Gotthorum, Persarum etc. Lib. 7. Folio. 
Iulius Solinus Polihistor, fiber egregius. Folio. 
Thucydides libri 8, de Bello Peloponensi Latine et Graece cum 
Commentariis. Folio. 
Petri de Crescentiis Oeconomia Germanice. Folio. 
T(iti) Livii Patavini ab Urbe condita Decades 1. 2. 3. 4°. 
(300) Eiusdem ab Urbe condita Decas. 4. 5. 4°. 
Horodoti, Thucydidis et Diodori Siculi Historiae. Folio. 
Infra Pulpitum. 
Plutarchi Choeronensis Vitarum Paralelarum tom. 2. 8°. 
Diodori Siculi Historiarum libri aliquot. 4°. 
(305) De Statu Religionis et Reipublicae Regni Galliae. 8°. 
Pauli Iovü Historiarum tomus primus. Folio. 
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(Libri Theologici et Patrum Scripta.) 
In hoc Pulpito ex uno latere Opera D. Anthonini Archiepiscopi 
Florentini. 
Ex altero latere Opera D. Thomae de Aquino. 
(310) Item Chrisostomi Operum Tomos 5 quatuor voluminibus 
comprehensos reperies. Folio. 
 
Solida refutatio Calvin(ianae) per Theolog(os) Vittenberg(icos). Folio. 
(315) Opera Basilii Magni. Folio. 
Paraphrases Erasmi Roterodami in N(ovum) T(estamentum) tom. 1. 
Folio. 
Septimii Florentis Tertulliani Opera. Folio. 
Discrimen Falsae et Verae Ecclesiae. Folio. 
Roberti (Caraccioli) Episcopi Sermones Quadragesimales. 4°. 
(320) Chemnitius de duabus Naturis in Christo. 4°. 
Scripta Bartholomaei Latomi et Martini Buceri. 4°. 
Commentarius de praecipuis generibus Divinationum Peuceri. 8°. 
Collatio Catholicae et Orthodoxae Fidei de Persona Christi et Sacra 
eius Coena Iacobi Andreae. 4°. 
Syntagma Institutionum Christianarum Nicol(ai) Hemmingii. 8°. 
(325) Bezae Operum Theologicorum liber unus. 8°. 
Benedicti Aretü Problemata Theologica. 8°. 
Bezae Confessio Christianae Fidei. 8°. 
Conradi Mantuani Commentatio in Apocalipsin. 8°. 
Ioach(imi) Camerarii in lesum Syracidem. Graece. 8°. 
(330) Enarratio Iacobi Grynaei in Ionam(em). 8°. 
Erasmi Sarcerii Scholia in Matthaeum. 8°. 
Urbani Regii Catechesis. 8°. 
Rosarium Trocendorffii. 8°. 
Antichristus Rudolphi Gualteri. 8°. 
(335) Iohannis Brentii Catechesis. 8°. 
Annotationes Sebast(iani) Meyer in Epistolas Pauli. ad Galatas. 
Philippi Nicolai S. S. Omnipraesentiae Christi Mysterium. 8°. 
In omnia D. Augustini scripta Indices duo. 
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	(340) 	Item Eiusdem Operum volumina quatuor. tom. 9. 
Augustine fiber Epistolarum. Folio mai. 
Eiusdem Opusculum in Evangelium Iohannes. 
(345) 	Item undecima pars librorum eiusdem. Folio. 
Augustini de Civitate Dei libri 22. Folio. 
Eiusdem Operum pars 1-8. et 10. 
Augustini de Haeresibus. 
Item Tractatus de Antichristo. 8°. 
(350) Eiusdem Enchiridion, seu Summa et Praecipua Religionis Christianae. 
Capita. 8°. 
Augustini Meditationes bis, semel Folio, item 4°. 
R. 
Henrici Bullingeri Commentarius lib. 12 in Mathaeum, bis. Folio. 
Lombardi Sententiarum libri 4. 4° mai. 
Victorini Strigelii Loci Theologici. 4°. 
(355) Eiusdem pars tertia Locorum Theologicorum. 
Andreae Fricii Modrevii Sylvae 4 Theologicae. 4°. 
Iohannis Stigelii Hypomnemata in Psalmos. 8°. 
Basilius de operibus sex dierum interprete Strigelio. 8°. 
Item D. Vigilii 1. 5 contra Eutychicam Confusionem 
duarum Naturarum. 
(360) 	Item Contiones 25 in Historiam Passionis Christi Strigelii. 
Item Catechesis contenta ex Scriptis Melanchthonis. 
Enarratio Psalmorum Henrici Moleri 1. et 2. pars. 4°. 
Athanasii Dialogus de S. S. Trinitate, bis. 4°. 
Petri Palladü Explicationes Moysis. 8°. 
(365) Georgii Maioris Homiliae Evangelicae pars 1. bis, secunda et 3. 8. 
Eiusdem Enarrationes in Epistolam Pauli ad Ephesios. 8°. 
Theophylacti Enarrationes in Habacuc, Ionam, Nahum et Oseam 
Prophetas. 8°. 
Brentii Explicateo Epistolae Pauli ad Philippenses. 8°. 
Comonefactio cuiusdam Theologü de Sacra Domini Coena. 8°. 
(370) Theodori Bibliandri Relatio Fidei. 4°. 
De Veritate religionis Christianae adversus Atheos, Epicureos, 
Mahometistas, et ceteros infideles Philippi Mornaei. 
Item Davidis Paraei Calvinianus Orthodoxus. 
Item solida Expositio difficillimorum Scripturae locorum. 
Item Dispositio de Praedestinatione. 
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Infra Pulpitum. 
(375) Breviarium secundum Consuetudinum Ordinis Patrum Praedicatorum. 
Folio. 
Postilla incerti authoris super nonnullos Veteris Testamenti libros. 
Folio. 
Alia Postilla incerti authoris. Folio min. 
M. Alberti sermones de Tempore et Sanctis. Folio min. 
(380) Erasmi Roterodami Tomus 2. continens Paraphrasin in omnes 
epistolas Apostolicas. Folio. 
Antonini de Ordine Praedicatorum. Folio. 
Friderici Nauseae de 12. Fidei Articulis lib. 2-6. Folio. 
M. Agathini Sermones de Sanctis usque adventum Domini. 
Heerbrandus de visibili Christo, 
	
(385) 	item aliquot de Christi Ecclesis ad amicos scriptis Epistolis. 
40. 
Observationum 	Practicarum 	ad 	Ecclesiae 	aedificationem, 
conservationem etc. adumbratio Bernhardi Textoris. 
Item Analysis libelli Prophetae Malachiae Amandi Polani. 
Sermones Thesauri novi de Sanctis. Folio min. 
Rationale divinorum Officiorum. Folio. 
(390) Concilia Patrum omnia tam Generalis, quam Specialia Tom. 1. bis. 
Item Tom 2. Folio. 
Epiphanii et Athanasii Opera. Folio. 
Pantheologiae prima pars. Folio. 
Eusebii et aliorurn Historiae Ecclesiasticae. 
(395) 	Item P(auli) Orosii adversus Paganos Historiarum lib. 7. 
Sermones B(eati) Bernhardi. Folio. 
Sermones Discipuli de Sanctorum nominibus. Folio. 
Sermones de Sanctis alterius Authoris. 4. 
Speculum de Confessione incerti Authoris. 
S. 
(400) Abbas super 2. 4. et 5. Decretalium. Folio mai. 
Athenaei Opera Graeca et Stobaei Apophtegmata. Folio. 
Philoni Iudaei in libros Mosis. 
Item Iustini Philosophi et Martyris Opera Graeca. 
Ambrosii Opera 1. et 2. pars. 
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(405) Theophilacti in Evanglia et Epistolas omnes D. Pauli et super quosdam 
Prophetas minores Enarrationes. Folio. 
Basilii Magni et Nazianzeni Opera. 
Gregorü Nazianzeni Opera Graece et Latine. Folio. 
Dionysii Areopagitae Opera. Folio. 
Hilarii Opera. Folio. 
(410) Clementis Opera Graece. 
Item Epiphanius Graece. Folio. 
Catalogus testium Veritatis qui ante nostram aetatem Pontifici Romano 
eiusque Erroribus reclamarunt. Folio. 
(415-420) Hieronymi Operum Tom. 1-8. Folio. 
Origenis Adamanti Operum partes duae. Folio. 
Cirylli Alexandrini Iohannis Damasceni scripta. Folio. 
Irenaei et Bedae scripta. Folio. 
lustini Martyris et Clementis Alexandrini opera. 
(425) Eusebii Caesaraei Opera. 
Prosperi Aquitanici, Matthaei Palmerü Flor(entini). Et 
German cuiusdam Chronicorum continuatio. 
D. Hieronymi Epistolae. Folio. 
Infra Pulpitum 
Leonhardi de utino Sermones quadragesimales. Folio. 
(430) Caesarü Cisterciensis Dialogus Miraculorum. Folio. 
Henrici Conclusiones super 4 libros Sententiarum. 40. 
Tabula Sermonum Hyemalium de Tempore Nicolai de Nyse. 
Operum Iohannis Gersonis ad mores accomodatorum pars secunda. 
Folio. 
Pantheologiae Rayneri prima et secunda pars. Folio mai. 
(435) Eiusdem Pantheologiae secunda pars bis, tertia semel. Folio. 
Lyrae Glossae Ordinariae pars 2-5. Folio. 
Eiusdem Postilla super Prophetas. Folio. 
Item in Psalmos, Proverbia, Ecclesiasten cum Cantico 
Canticorum. Folio. 
Item in Psalmos, Proverbia, Ecclesiasten cum Cantico 
Canticorum. Folio. 
(440) 	Item in Prophetas Maiores et Minores. Folio. 
" 2. et 3. pars Postillae in Prophetas omnes. Folio. 
" secunda pars super toto corpore Biblico. Folio. 
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" in Novum Testamentum. Folio. 
ittiquatuor Evangelistas. Folio. 
	
(445) 	Repertorium in Lyrae Glossam. Folio. 
Eiusdem Tabula in libros V(eteris) et N(ovi) Testamenti. 
" in 5 libros Moysis et Iosuam. Folio. 
" Moralis Expositio S. Canonis Biblici. Folio. 
Commentarius in 4 Evangelistas incerti Authoris. Folio. 
(450) Moralia Gregorii Papae. Folio mai. 
Praeceptorium Divinae legis lohannis Nyder. Folio. 
Panormitanus. Folio. 
M(agni) Alberti Sermones. Folio. 
Caecilii Cypriani Opera. 
(455-460) D. Martini Lutheri Tomi Vitteberg(ae). 1-9. 12. 
(465) 	Eiusdem Tomi Germanice Vitteb(ergae). 2. 3. 4. 8. 
(470) " " Latine Vitteberg(ae). 1-7. Folio. 
(475) 	it 	" 	" 	2.3.5.7. 
M(artini) Lutheri Enarrationes seu Postillae. 
(480) 	Eiusdem Wieder die himmlischen Propheten sampt anderen 
Nützlichen Schriften. Folio. 
Specimen Glossae Ordinariae in Matthaeum, Marcum, Lucam, Folio. 
Sermones super Epistolas Dominicales Thomae Haselbach. Folio. 
Holcot in librum Sapientiae. Folio. 
Eugippii Abbatis Thesaurorum ex D. Augustini operibus. Tom(us) 
primus. Folio. 
(485) Aretü Commentarius in 4 Evangelistas. Folio. 
Iohannis Brentii Homiliae in Evangelium Lucae. 
Eiusdem super Esaiam Commentarius. Folio. 
Bibliorum Latinorum pars 1. 2. et 3. Folio mai. 
Nicolai de Nyse de Sanctis et Festivitatibus. 4.. 
(490) Biblia Italica. Folio. 
Biblia Latina. Folio 
Bibliorum Germanicorum duae partes. Folio. mai. 
Theodori Bezae Volumen Theologicum. Folio. 
Victorini Strigelii Hipomnemata in Psalmos. 
(495) Postilla Catholica Martini Eysengreinii. Folio. 
Erasmi Roterodami in N(ovum) T(etsamentum) Annotationes. Folio. 
Conradi Pellicani index Bibliorum. Folio. 
Eiusdem 2. et 3. pars in Prophetas. Folio. 
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Item in 4. Evangelia et Acta Apostolorum annotationes. 
Folio. 
	
(500) 	Eiusdem in omnes Apostolicas Epistolas Commentarius, bis. 
Folio. 
Item Eiusdem Hagiographia, 4. et 5. pars. Folio. 
(505) 	Benedicti 	Ariae 	Montani 	Hispalensis 	bibliorum 
quadrilinguium Tom 5. Folio mai. 
Eiusdem Communes et Familiares Hebraicae Linguae idiotismi. Folio 
mai. 
Biblia Hebraica cum Latina Sebast(iani) Munsteri. Folio mai. 
Testamentum. N(ovum). Theodori Bezae. Folio mai. 
(510) Loci Communes Theologici Steph(ani) Szegedini. Folio mai. 
Postilla Iohannis Ferii. Folio mai. 
Timothaei Kirchneri Thesaurus Explicationum omnium articulorum 
Doctrinae Christianae. Folio mai. 
Roberti (Stephani) N(ovum) T(estamentum) Graecum. Folio mai. 
Nicolai Galassi in Exodum Commentarius. Folio mai. 
(515) Biblia Hebraica, Chaldaea, Graeca et Latina. Folio mai. 
Infra Pulpitum. 
(520) Philippi Melanchthonis Operum. Tom. 5. Folio. 
Eiusdem pars. 1-4. Folio. 
" " 2.et3. 	" 
Hieronymi Zanchii De Natura Dei. 
Eiusdem de Operibus Dei sex Dierum. Folio mai. 
(525) 	" tribus Elohim. Folio. 
Petri Martyris Loci Communes Theologici. Folio. 
Eiusdem Commentarius in Libros Iudicum. Folio. 
" in libros Samuelis. Folio. 
" 2 libros Regum. Folio. 
(530) Iohannis Calvini Commentarius in Esaiam et Apostolicasd Epistolas. 
Folio. 
Eiusdem praelectiones in 12 Proph(etas) minores. Folio. 
" Harmonia ex tribus Evangelistis. Folio. 
Iohannis Ludovici Vivis Opera. Folio. 
Biblia Graeca. Folio. 
(535) Concordantiae Maiores. Folio. 
Alberti Magni Postilla in Matthaeum. Folio. 
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Thesaurus Linguae Sanctae S. Pagnini. " 
Explicatio Evangeliorum et Epistolarum Iohannis Spangenberg. Folio. 
Ludovici Lavaterii Homiliae. 4 o. 
(540) Franc(isci) Iunii Defensio Catholicae Doctrinae. 
Item Sohnii Antichristus 
Romanus. 4°. 
Corpus Doctrinae Christianae Philippi Melanchthonis. 8°. 
Eiusdem Loci praecipui Theologici. 8°. 
(545) Pezelii Argumentorum et Responsionum Theologicarum pars septima. 
8°. 
Das Bücherverzeichnis aus dem Jahre 1668 in alphabetischer Ordnung 
A. 
Abbas super 3. 4. 5. Decretalium. Folio. S. 
Abbatis super prima Secundi. 
Abbatis super secunda Secundi. 
Eiusdem super tertio et super quarto. Folio. D. 
" prima pars supra secundi. bis. 
Aboalii Inscenü Liber Canonis translatus in Latinum a M. Gerhardo 
Cremonensi. Folio. F. 
Aeschyli Tragoediae 7 cum Scholiis. 4°. I. 
Aesopi Fabulae v(ide) Maroldus. 
Agathini Sermones de Sanctis usque adventum Domini. R. 
Agricolae Georgü de rebus Naturalibus. Folio. G. 
Alanus de Distinctionibus dictionum theologicalium. Folio. L. 
Alberii Clavi. Organon Doctrinarum omnium. 4°. G. 
Alberti Magni postilla in Matthaeum. Folio. X. 
" M. Sermones. Folio. T. 
" M. " de tempore et Sanctis. Folio. R. 
Alciati opera. Folio. C. 
Alexander de Imola in primam et secundam digesti Novi partem. Folio. A. 
Eiusdem super prima et secunda Infortiati. Folio. A. 
Alexandri Consilia. Folio. 
Aloisius (Priscus) v(ide) Naogeorgus. 
Ambrosü Opera 1. et 2. pars. S. 
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Andreae Iacobi Collatio Catholicae et orthodoxae fidei de persona Christi et 
eius Coena. 4°. Q. 
Angeli de Aretio Commentarius in libros Institutionum. D. 
Antonii de Prato Repertorium. B. 
Antonini de Ordine Praedicatorum. Folio. R. 
" Quaestiones illustres secundae partis. Folio. N. 
" Episcopi Florentini Summarium primi, secundi ettertii 
voluminis partis Historialis. N. 
Antonini Archiepiscopi Florentini Opera. P. 
Antonius Benivenius v(ide) Celsius. 
Apollonii Rhodii Argonautica, bis. 8°. I. 
Aphrodisaei Alexandri Quaestiones de Anima. 8°. H. 
Apulaeus Platonicus v(ide) Celsus. 
Archidiaconus. Folio. B. 
Aretii Commentarius in 4 Evangelistas. Folio. U. 
Aretii Benedicti Problemata Theologica. 8°. Q. 
Ariae Montani Benedicti Hispalensis bibliorum quadrilinguium Tomi 5. 
Folio. X. 
Eiusdem Communes et Familiares Hebraicae Linguae idiotismi. 
Folio. X. 
Aristophanis Comoediae Graece. I. 
Aristotelis Opera duobus voluminibus, primum volumen bis, secundum ter. 
Foli. 
Eiusdem Opera omnia Graece duobus voluminibus. Folio. G. 
Iohannis Grammatici Alexandraei commentarius in libros Aristotelis priorum 
Analyticorum. Folio. G. 
Eiusdem Expositio in Aristotelis libros ; posteriorum Analyticorum et 
libros Physicos. Folio. G. 
Simplicii in Physicam Aristotelis Commentarius. Folio. G. 
Aristoteles v(ide) Catanaeus. 
Arsenius Monembasius v(ide) Euripides. 
Athanasii Dialogus de S. S. Trinitate, bis. 4° R. 
Athanasius v(ide) Epiphanius. 
Athenaei Opera Graeca et Stobaei Apophtegmata. Folio. S. 
" Dipnosophistarum lib. 15. Lat. Graece. Folio. H. 
Augustinus, In omnia D. Augustini scripta Indices duo. 
Item Eiusdem Operum volumina quatuor, tomi 9. Augustini liber 
Epistolarum torai 9. Folio. Q. 
Eiusdem Opuscula in Evanglium Iohannis. 
4 
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Item undecima pars librorum eiusdem. Folio. Q. 
Augustini de Civitate Dei libri. Folio. Q. 
Eiusdem Operum pars 1-8. et 10. 
Augustini de Haeresibus. Item tractatus de Antichristo. 8°. 
Eiusdem Enchiridion seu Summa et Praecipua Regligionis 
Christianae Capita. 8 o. 
Augustini Meditationes bis, semel Folio, item 4°. Q. 
Augustinus v(ide) Eugippius. 
Avicenna de Medicinis simplicibus.Folio. F. 
" v(ide) Fulginas. 
" v(ide) Baptista. 
" v(ide) Hugo. 
Avicennae Canonum Expositio. Folio. F. 
B. 
Baldi opus Aureum Utriusque Juris. Folio. A. 
Baptistae Ioannis Montani Lectiones. 8°. 
Eiusdem Explanatio in tertium Epidemiorum. 8°. F. 
Baptistae Montani in librum Galeni de arte curandi. 8°. 
Eiusdem Explanatio im primam Fen. Canonum Avicennae. 8. 
" Expositio in 9. libr. (ad Mansorem regem Arabum) 8°. F. 
Barlaami Speculum Sapientiae. Folio. N. 
Baronis Sigismundi Historiae v(ide) Milaeus. 
Bartholomaeus Brixiensis v(ide) Concordia etc. 
Bartholus super prima et secunda Infortiati. Folio. 
" " " " " Digesti novi. Folio. 
" " " " " " Veteris cum 
Apostilliis. Folio. 
Bartholus super prima codicis. Folio. A. 
Basilii Magni Nazianzeni Opera. S." " Opera. Folio. 
Basilius de operibus sex dierum interprete Strigelio. 8°. 
Item D. Vigilii 1. 5 contra Eutychicam Confusionem duarum 
Naturarum. 
Item Conciones 25 in Historiam Passionis Christi Strigelii. 
Item Catechesis contenta ex Scriptis Melanchthonis. 8°. R. 
Beausardi Petri Annulus Astronomicus. 8°. E. 
Beda v(ide) Irenaeus. 
Bellonü Nicolai tractatus Iuridicus. Folio. D. 
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Bernhardi Sermones. Folio. R. 
Bertachini Iohannis pars prima et secunda Repertorii. Folio. A. 
" 	" Repertorii pars tertia. Folio. B. 
Bezae Operum Theologicorum fiber unus. 8°. Q. 
" Theodori Testamentum Novum. Folio. X. 
" Confessio Christianae Fidei. 8°. Q. 
Eiusdem super Esiam commentarius. Folio. U. 
Biblia Graeca. Folio. X. 
" Hebraica cum latina Sebast(iani) Munsteri. Folio. X. 
" " Chaldaea, Graeca et Latina. Folio. X. 
" Italica. Folio. X. 
" Latina. Folio. X. 
Bibliandri Theodori Relatio. Fidei. 4°. R. 
Bibliorum Latinorum pars 1. 2. et 3. Folio. U. 
" Germanicorum duae partes. " X. 
Blondi Flavii de Roma Triumphante libri 10. O. 
Bonfinius v(ide) Strabo. 
Brand Sebastian v(ide) Virgilius. 
Brentii Iohannis Homiliae in Evangelium Lucae. U. 
" " super Esaiam Comrnentarius. Folio. U. 
" " Catechesis. 8.. Q. 
" Explicatio Epistolae pauli ad Philippenses. 8°. R. 
Brentius Andreas v(ide) Tacitus. 
Breviarium secundum Consuetudinem Ordinis patrum Praedicatorum. Folio 
mai. R. 
Bucer v(ide) Latomi. 
Budaeus v(ide) Zasius. 
Bullingeri Henrici Commentarius 1. 12. in Matthaeum bis. Folio. R. 
C. 
Caelii Ludovici lectionum antiquarum libri 30. N. 
Caesarü Cisterciensis Dialogus Miraculorum. Folio. S. 
Calepini Ambrosü Dictionarium. Folio. M. 
Calvini Iohannis Commentarius in Esaiam et Apostolicas Epistolas. X. 
Eiusdem praelectiones in 12 Prophetas minores. Folio. X. 
" Harmonia ex tribus Evangelistis. Folio. X. 
Solida refutatio Calvin(inanae) per Theolog(os) Vittenberg(icos). Folio. Q. 
Camerarii Ioachimi in Iesum Syracidem Graece. 8°. Q. 
" " Commentarius in Tusculanas Ciceronis. Item Vitae 
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Virorum Doctorum. 4°. M. 
Carion v(ide) Melanchthon. 
" v(ide) Strabo. 
Catalogus testium Veritatis, qui ante nostram aetatem Pontifici Romano 
eiusque Erroribus reclamarunt. Folio. S. 
Catanaei Francisci Opera omnia. Aristotelis de Physico auditu. 
Ludovici praelectiones in Physicam Aristotelis. Folio. G. 
Celsi Cornelii de re Medica liber. Scribonii Largi de compositionibus 
(Medicamentorum). 
Cl(audii) Galeni de Plenitudine. 
Polybii de salubri victus ratione. 
Apulaeus Platonicus de Herbarum Virtutibus. 
Antonii Benivenii de abditis nonnullis morborum causis. Folio. F. 
Chemnitius de duabus naturis in Christo. 4°. Q. 
Chrisostomi operum tom. 5. quatuor voluminibus. P. 
Cicero de Inventione v(ide) Iuvenalis. 
Ciceronis Rhetoricorum libri cum Commentarüs. Folio. 
" Orationes aliquot. 8°. M. 
" M(arcus) T(ullius) de Officüscum Commentarüs Petri Marsi. Folio. M. 
Eiusdem opera. Fol. M. 
" " Omnia, quae exstant. 8°. M. 
Cirylli Alexandrini et Iohannis Damasceni scripta. Folio. S. 
Clemens Alexandrinus v(ide) Iustinus. 
Clementis Opera Graece. Item Epiphanius Graece. Folio. S. 
Clypeus Thomistarum. Folio. G. 
Codex de Tortis. Folio. C. 
" Theodosianus. Folio. C. 
" lustinianus. Folio. C. 
Commentarius in 4 Evangelistas incerti Authoris. Folio. T. 
Commonefactio cuiusdam Theologi de Sacra Domini Coena. 8°. R. 
Concilia Patrum omnia tam Generalia quam Specialia. Tomus 1. bis. 
item Tomus secundus. Folio. R. 
Concordantiae Maiores. Folio. X. 
Concordantiae Bibliorum et Canonum totiusque Iuris Civilis. Folio. D. 
Concordia discordantium Canonum Rubricae Bartholomaei Brixiensis. Folio. 
B. 
Conradi Mantuani Commentarius in Apocalipsin. 8°. Q. 
Copernici de Revolutione Orbium Coelestium. Folio. E. 
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Cordi Valerü Pharmacorum conficiendorum ratio. 8°. F. 
Cornarius v(ide) Hippocrates. 
Corseti Antonii Repertorium. Folio D. 
Cosac Iohannis Depositum manuscriptum Philosophicum. H. 
Cuspiniani Iohannis de Imperatoribus atque Caesaribus, 
item Platinae de Vitis Pontificum opus. Folio. O. 
Cypriani Caecilii Opera. Folio. T. 
 
Demosthenes v(ide) Lucianus. 
Dictionarium latinum cum defectu authoris. M. 
" egregium Graeco-Latinum. Folio. L. 
Digestum Vetus et Novum de Tortis. Folio. C. 
Diodor v(ide) Herodotus. 
Diodori Siculi Historiarum librialiquot 4°. O. 
Dionysii Areopagitae Opera. Folio. S. 
" Halicarn(assei) fiber antiquitatumsive Originum Romanorum bis. 
Item Polybii Historiarum lib. 5. Folio. O. 
Discrimen Falsae et Verae Ecclesiae. Folio. Q. 
Distinctionum et Quaestionum Liber. Folio. D. 
Duranti Guilielmi speculum Iuris. Folio. A. 
" Vilhelmi speculum. Folio. D. 
 
Ecclesiasticae Historiae Centuria duodecima. Folio. N. 
Egnatius v(ide) Erasmus. 
Eoban v(ide) Theocritus. 
Eobani Hessii de tuenda Valetudine. 8°. F. 
Epiphanü et Athanasü Opera. Folio. R. 
Epiphanus v(ide) Clementis operae. 
Erasmi Roterodami Tomus 2. continens Paraphrasin in omnes epistolas 
Apostolicas. Folio. R. 
Erasmi Roterodami Paraphrases in N(ovum) Test(amentum) tom. 1. Folio. 
Q. 
in N(ovum) T(estamentum) Annotationes. Folio. X. 
" Annotationes cognitu dignae et Egnatü in Suetonium. Folio. N. 
Erasmi Roterodami Opus Adagiorum. Folio. L. 
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Ethymologicum Magnum Graecae Linguae. Folio. L. 
Euclidis Elementa Geometrica, bis. Folio. E. 
Eugippii Abbatis Thesaurorum ex D. Augustini operibus Tomus primus. 
Folio. U. 
Euripidis Tragoediae 18. 8°. I. 
" 	" soluta oratione. 8°. I. 
Scholia in 7 Euripidis Tragoedias Arsenii Monembasii. 8°. I. 
Eusebü et aliorum Historiae Ecclesiasticae. Item P. Orosii adversus Paganos 
Historiarum lib. 7. R. 
Eusebii Caesaraei Opera. Prosperi Aquitanici. Matthaei Palmeri Flor(entini) 
et Germani cuiusdam Chronicon Continuatio. S. 
Eysengreini Martini Postilla Catholica. Folio. X. 
 
Ferii Iohannis Postilla. Folio. X. 
Firmici Iulii lib. 8. Folio bis. E. 
Franck Sebastian, Chronica, Zeitbuch and Geschicht-Bibel von Anbeginn bis 
ins 1536. Jahr. 
Eadem adhuc semel, Tertio item. Folio. Q. 
Freculphus v(ide) Milaeus. 
Fuchsii Leonhardi de humani corporis fabrica. 8°. F. 
Fulginatis Gentilis Expositio cum textu Avicennae. Folio. F. 
" " fiber Canonum 4. de Febribus. F. 
Funcii Iohannis Chronologia. Folio bis. N. 
 
Galassi Nicolai in Exodum Commentarius. Folio. X. 
Galeni Theatrum. Folio. F. 
" Operum Tom. 1-8. Folio. F. 
Galenus v(ide) Celsus. 
" v(ide) Musa Antonius. 
" v(ide) Baptista. 
" v(ide) Hippocrates. 
" v(ide) Ioanitius. 
Garbo, Thomae de Garbo Florentini summa medicinalis. Folio. F. 
Garcaei Iohannis Metheorologia. 8°. H. 
Garcaei Iohannis de erigendis figuris Coeli. 8°. E. 
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Gerhardus Cremonensis v(ide) Aboalii Liber Canonis. 
Gersonis Iohannis Operum ad mores accomodatorum pars 2. Folio. S. 
Gesneri Conradi Bibliotheca omnium scriptorum tribus linguis Hebraea, 
Graeca, latina. Folio. G. 
Glareanus v(ide) Livius. 
Glossae Ordinariae Specimen in Matthaeum, Marcum, Lucam. Folio. U. 
Gregorii Nazianzeni Opera Graece et Latine. Folio. S. 
" Papae Moralia. Folio. T. 
" " Liber Decretalium. Folio. B. 
Grynaei Iacobi Enarratio in lonam. 8°. Q. 
Gualteri Rudolphi Antichristus. 8°. Q. 
Guarini Veronensis Vocabularium. Folio. L. 
H. 
Haselbach Thomae Sermones super Epistolas Dominicales. Folio. U. 
Heerbrandus de visibili Chris to, 
item aliquot de Christi Ecclesia ad amicos scriptis Epistola. 4°. R. 
Hemmingii Nicolai Syntagma Institutionum Christianarum. 8°. Q. 
Henrici Conclusiones super 4 libros Sententiarum. 4°. S. 
Herodoti, Thucydidis et Diodori Siculi Historiae. Folio. O. 
Hieronymi Operum Tom. 1-8. Folio. T. 
" Epistolae. Folio. S. 
In antiquorum patrum Vitas a. B. Hieronymo, item Gesta Romanorum. N. 
Hilari Opera. Folio. S. 
Hippocratis Aphorismi. 8°. F. 
" de Arte Medica. marcelli de Medicamentis. Galeni 
Empyrid. aliquot libris Latine redditis per Ianum Cornarium. Folio. F. 
Hippocrates v(ide) Musa Antonius. 
" v(ide) loanitius. 
" v(ide) Philothaeus. 
Holcot in librum Sapientiae. Folio. U. 
Horatii Poemata cum Commentario Petri Lambini. 4°. I. 
Horatius v(ide) Terentius. 
Hospiniani lohannis de Controversis Dialecticis. 8°. G. 
Hostiensis de Sponsalibus. Folio. B. 
" v(ide) Rubricae. 
Hugonis Didascalon de Studio legendi, bis. Folio. H. 
" Senensis Expositio super primo Canonum Avicennae. F.I. 
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I. 
Iasonis de Mayno super prima parte Digesti Veteris. Folio. A. 
" " " Codicis lectura. Folio. A. 
in primam Digesti Novi partem. Folio. A. 
Iasonis Magni Mediolanensis in secundam Digesti Novi Partem. A. 
Instituta de Tortis. Folio. C. 
Ioanitii Isagoge cum aliis quibusdam libris Galeri, Hyppocratis etc. Folio. F. 
Iohannes Damascenus v(ide) Ciryllus. 
" Grammaticus v(ide) Aristoteles. 
Iohannis de magistris Commentarius in Isagogen Porphyrii. Folio. G. 
" de Sacro Opusculum Sphaericum. 4°. E. 
Introductorium in tractatum Sphaerae Iohannis de Sacro Busto. 4°. E. 
Quaestiones in Sphaericum Iohannis de Sacro Busto Hartmanni 
Beieri. 8°. E. 
Iohannis de urbach processus Iudicialium. 4°. B. 
" Ianuensis pars 1. et 2. Catholicon. Folio. K. 
" Regiomontani Tabula Directionum. 4°. E. 
Iosephi Flavü libri antiquitatum. Folio. N. 
Iovü Pauli Historiarum Tomus primus. Folio. O. 
Irenaei et Bedae scripta. Folio. S. 
Isidori Hispalensis de Disciplina et Arte. Folio. D. 
Isocratis Atheniensis Orationes. Folio. L. 
Italicus quidam liber. 4°. E. 
Iunii Francisci Defensio Catholicae Doctrinae. 
Item Sohnii Antichristus Romanus. 4°. X. 
Iunü Hadriani Cornu Copiae, Ennarrationum Homericarum Oceanus. Folio. 
I. 
Iustinus v(ide) Philo. 
Iustini Philosophi liber Graecus. Folio. M. 
" Martyris et Clementis Alexandrini Opera. S. 
lustiniani Institutionum lib. 4. Folio. C. 
" 	" lib. primus. C. 
" Pandectarum Iuris prima et secunda pars. Folio. C. 
luvenalis cum tribus Commentariis mancinellü , Vallae etc. Epistolae 
Ovidü. Cicero, de Inventione. Folio. I. 
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 Kirchneri Timothaei Thesaurus Explicationum omnium articulorum 
Doctrinae Christianae. Folio. X. 
Klingii Melchioris Institutiones Iuris. Folio. C. 
 
Lambinus v(ide) Horatius. 
Latomi Bartholomaei et Martini Buceri Scripta. 4°. Q. 
Lavaterii Ludovici Homiliae. 4°. X. 
Leonhardi de Utino Sermones quadragesimales. Folio. S. 
Lexicon Iuris Civilis Iacobi Spiegel Selostadii. Folio. C. 
Linacri Thomae de emendato Latino Sermone. 8°. M. 
Livii Historia cum Chronologia Henrici Glareani. Folio. O. 
" Patavini ab Urbe condita Decades I. II. III. IV(IDE) V(IDE) 4°. O. 
Lombardi Sententiarum libri 4. 4°. R. 
Luciani Samosatensis Opera. Folio. O. 
" Dialogi Coelestes etc., 
item Demosthenes Oratione quaedam. 8°. bis M. 
Ludovici de Rebus Gestis. 4°. N. 
" praelectiones v(ide) Catanaeus. 
Lulli Antonii de oratione libri 7. Folio. M. 
Lutheri D. Martini Supputatio Annorum Mundi. 4°. E. 
" " " Enarrationes seu Postilla. U. 
Eiusdem wieder die Himmlisch Propheten sampt anderen 
Nützlichen Schriften. Folio. U. 
Lutheri D. Martini. Tomi Vitteberg(ae). 1-9. U. 
Eiusdem Tomi Latine 2. 3. 5. 7. U. 
" " latine Vitteberg(ae). 1-7. Folio. U. 
" " Germanice Vitteberg(ae). 2. 3. 4. 8. U. 
Lyrae Glossa Ordinaria pars. 2-5. Folio T. 
Eiusdem Postilla super Prophetas. Folio T. 
Item in Psalmos, Proverbia, Eccleiasten cum Cantico Canticorum. 
Folio. T. 
Item in Prophetas maiores et minores. Folio. T. 
" 2. et 3. pars Postillae in Prophetas omnes. Folio. T. 
" secunda pars super toto corpore. Biblico. Folio. T. 
" in Novum Testamentum. Folio. T. 
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" " quatuor Evangelistas. Folio. T. 
Repertorium in Lyrae Glossam. Folio. T. 
Eiusdem Tabula in libros V(eteris) et N(ovi) Testamenti. T. 
" in 5 libros Moysis et Iosuam. Folio. T. 
" Moralis Expositio Sacri Canonis Biblici. Folio. T. 
M. 
Maioris Georgii Homiliae Evangeliorum pars 1. bis, secunda et 3. 8°. 
Eiusdem Enarrationes in Epistolam Pauli ad Ephesios. 8°. R. 
Mancinellus v(ide) Iuvenalis. 
Marcellus v(ide) Hippocrates. 
Margarita poetica. Folio. I. 
Maroldi Marci Aurea Oratio de Epiphania, de Planctu B. Virginis, 
Aesopi Fabulae. 4°. M. 
Marsilii Patavini defensor Pacis. D. 
Marcus Petrus v(ide) Cicerone. 
Marcus Petrus Seneca. 
Matthaei Iohannis de aegritudinibus Cerebri, Pectoris, Pulmonis etc. 4°. F. 
Maurus Servius Honoratus v(ide) Virgilius. 
Maximi patris varia capitula, Theologica, Oeconomica etc. 8°. F. 
Maurus Servius Honoratus v(ide) Virgilius. 
Melanchthon v(ide) Basilius. 
Melanchthonis Philippi Operum tomus 5. Folio. X. 
Eiusdem pars. 1-4. Folio. X. 
" " 2. et 3. Folio. X. 
Corpus Doctrinae Christianae Philippi Melanchtonis. 8°. X. 
Eiusdem loci praecipui Theologici. 8°. X. 
Selectarum Declamationum Melanchtonis. Tom 1. 2. 3. L. 
Cronica Melanchthonis, 
item tertia pars Chronicae Carionis, ubi Melanchthon desinit. 8°. N. 
Meyer Sebastiani Annotationes in Epistolam pauli ad Galatas. Q. 
Milaei Christophori Universitatis rerum Historia. B. 
item Rhenani rerum Germanicarum 1. 3., 
item rerum Moscoviticarum Sigism(undi) Barons. 
Item Freculphi Episcopi Chronicon, Tom. 1. continens ab Exordio 
Mundi ad nativitatem Salvatoris nostri rerum gestarum 
Historiam. Folio. O. 
Mirabellii Polyanthea. Folio. G. 
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Modrevii Andreae Fricii Sylvae 4 Theologicae. 4°. R. 
Moleri Henrid Enarratio Psalmorum 1. et 2. pars. 4°. R. 
Mornaei Philippi De Veritate Religions Christianae adversus Atheos, 
Epicureos, Mahometistas et ceteros infideles. 
Item Davidis Paraei Calvinianus Orthodoxus. 
Item Solida Expositio difficillimorum Scripturae locorum. 
Item dispositio de Praedestinatione. R. 
Münsteri Sebastinai Cosmographia deutsch. Folio. O. 
Münsterus Sebastianus v(ide) Biblica Hebraica. 
" 	" v(ide) Tacitus. 
Musae Antonii in 8 libros Galeni et Hippocratis Commentarius. F. 
 
Naogeorgi Thomae Tragoedia nova. 8°. 
Aloisü Prisci Medici Problemata. 8°. F. 
Nauseae Friderici de 12 Fidei Articulis lib. 2-6. Folio. F. 
Nepos Cornelius de Vita Excellentium Imperatorum. 4°. O. 
Nicephori Callisti Historia Ecclesiastica. Folio. N. 
Nicolai Archiepiscopi Repertorium. Folio. D. 
" Florentini De membris Capitis sermo 3. 
" " " " Naturalibus sermo 5. Folio. F. 
" " De Chirurgia et Dedecoratione sermo. 7. 
" Galassi in Exodum Commentarius. Folio. X. 
" Philippi S. S. Omnipraesentiae Christi Mysterium. 8°. Q. 
Nizolii Marii observationes in Ciceronem. Folio. M. 
Nyder Iohannis Praeceptorium Divinae legis. Folio. T. 
Nyse Nicolai de, Tabula Sermonum Hiemalium de Tempore. S. 
" " " De Sanctis et Festivitatibus. 4°. U. 
 
Origenis Adamanti operum partes duae. Folio. S. 
Orosius v(ide) Eusebius. 
Ovidii Epistolae v(ide) Iuvenalis. 
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P. 
Pagnini Thesaurus Linguae sanctae. Folio. X. 
Palladii Petri Explicationes Moysis. 8°. R. 
Palmerius Matthaeus v(ide) Eusebius. 
Panormitanus. Folio. T. 
Pantheologiae prima pars. Folio. R. 
Paraeus David v(ide) Mornaeus. 
Pauli de Castro Tabula primae et secundae partis antiquorum Consiliorum. 
Folio. B. 
Pausaniae Commentarii Graeciam describentes. Folio. N. 
Pellicani Conradi index Bibliorum. Folio. X. 
Eiusdem 2. et 3. pars in prophetas. Folio. X. 
Item in 4 Evangelia, Acta Apostolorum annotationes. Folio. X. 
Eiusdem in omnes Apostolicas Commentarius bis. Folio. X. 
" Hagiographa 4. 5. prs. Folio. X. 
Petri Brixiensis Repertorii secunda pars, bis. Folio. B. 
" de Crescentüs Opus ruralium Commodorum. Folio. F. 
" " " Oeconomia Germanice. Folio. O. 
" Hispani Commentarius Logicus. Folio. H. 
" Martyris Loci Communes Theologici. Folio. N. 
Eiusdem in 2 libros Regum. Folio. X. 
" Commentarius in Libros Iudicum. Folio. X. 
" in Libros Samuelis. Folio. X. 
Petrus Hispanus v(ide) Tartaretus. 
Peuceri Commentariusde praecipuis generibus Divinationum. 8°. Q. 
" Logistice Astronomica Hexacontadon. 8°. H. 
Pezelii Argumentorum et Responsionum Theologicarum pars septima. 8°. X. 
Philonis Iudaei in libros Mosis. Item Iustini Philosophi et Martyris Opera 
Graeca. S. 
Philothaei Commentarius in librum Aphorismorum Hyppocratis. 8 o. F. 
Pindarus Graece. 8°. I. 
" " 4°. min. I. 
Platina v(ide) Cuspinianus. 
Platonis Opera omnia Latine. Folio. G. 
" " " Graece. Folio. G. 
Plinü secundi Historiae Mundi libri 37. Folio. O. 
Plutarchi Chaeronaei Graecorum Romanorum illustrium Vitae. Folio. O. 
Plutarchi Chaeronensis Vitarum Paralelarum tom. 2. 8°. O. 
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Plutarchus Graece. Folio. O. 
Polanus Amandus v(ide) Textor. 
Polybius v(ide) Celsus. 
" v(ide) Dionysus Halicarn(asseus) 
Pontanus v(ide) Sumontius. 
Pontani Ioannis Ioviani Opera. E. 
Porphyrii Isagoge in Dialecticen. 4°. G. 
Porphyrius v(ide) Iohannes de Magistris. 
Postilla incerti authoris supra nonnullos Veteris Testamenti libros. Folio. R. 
Postilla alia incerti authoris. Folio. R. 
Praepositi Nicolai Isagogicum in Artem Apothecarum. 4°. F. 
Praetorii Godescalci de Syntaxi Graeca. Folio. I. 
Procli de sphaera mundi. Folio. E. 
Procopii de Rebus Gotthorum, Persarum, etc. Lib. 7. Folio. O. 
Programmata professorum Vittebergensium tom. 1 et 5. L. 
Prosper Aquitanicus v(ide) Eusebius. 
Prutenicae Tabulae Coelestium Motuum (Erasmi Reinholdii). 4°. E. 
Psellii Michaelis de Arithmetica. E. 
Ptolemaei Claudii omnia Opera Geographica. Folio. E. 
" opera. Folio. E. 
" " bis. 4°. E.Q. 
Quaestiones Philosophicae. Folio. H. 
R. 
Rabani Opusculum de Sermonum Proprietate. Folio. L. 
Rationale divinorum officiorum. Folio. F. 
Rayneri Pantheologiae prima et secunda pars. Folio. T. 
Eiusdem Pantheologiae secunda pars, bis. tertia semel. Folio. T. 
De Re Rustica liber. 4°. E. 
Regii Urbani Catechesis. 8°. Q. 
Reinhold Erasmus v(ide) Prutenicae Tabulae. 
Rhenanus v(ide) Milaeus. 
Roberti (Stephani) Novum Testamentum Graecum. Folio. X. 
" (Caraccidi) Episcopi Sermones Quadragesimales. 4°. Q. 
Rubricae De Criminibus. Folio. C. 
Rubricae in secundum librum Decretalium (Hostiensis). Folio. B. 
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S. 
Salustii Crispi de Sergii Catilinae conjuratione, 
item Salustius. 8°. L. 
Sacrerii Erasmi Scholia in Matthaeum. 8°. Q. 
Scalichii Pauli Encyclopaedia. 4°. G. 
Scribonius Largus vide Celsus. 
Seneca de moribus. Folio. L. 
Senecae opera ad dicendi facultatem utilia. Folio. L. 
" Epistolae. Folio. L. 
" Tragoediae cum omnibus Commentariis. Folio. 
Senecae Tragoediae cum duobus Commentarüs (Bernhardini Marnutae et 
Danielis Galetani). Folio. 
Item Silius Italicus cum Commentis Petri Marsi. I. 
Sermones B. Bernhardi. Folio. R. 
" Discipuli de Sanctorum nominibus. Folio. R. 
" de Sanctis alterius Authoris. 4°. R. 
" Thesauri novi de Sanctis. Folio. R. 
" Discipuli de Tempore cum Promptuario Exemplorum. Folio. N. 
Sext liber Decretalium Bonifacii Papae in Concilio Lugdunensi. Folio. B. 
Silius Italicus v(ide) Seneca. 
Simi Nicolai Ephemerides. 4°. E. 
Simplicius v(ide) Aristoteles. 
Sohnius v(ide) Iunius. 
Solinus Iulius Polyhistor, liber egregius. Folio. O. 
Soncinatis Pauli Quaestiones Philosophicae. Folio. H. 
Sophilogium incerti authoris. Folio H. 
Sophoclis Tragoediarum Interpretatio (Oachimi Camerarü et Viti Vinshemii). 
8°. I. 
Sophoclis Tragoediae 7. cum interpretationibus vetustis. 4°. 
Eiusdem Tragoediae 7. 4°. I. 
Commentatio Explicationum omnium Tragoediarum Sophoclis. I. 
Spangenberg Iohannis Explicatio Evangliorum et Epistolarum. Folio. X. 
Speculum de Confessione incerti Authoris. R. 
" Exemplorum incerti Authoris. Folio. N. 
Spiegel Iacobus v(ide) Lexicon iuris civilis. 
Sprengeri Iacobi Malleus Maleficarum. 8°. B. 
Stadii Ioannis Ephemerides. 4°. E. 
De Statu Religionis et reipublicae Regni Galliae. 8°. O. 
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Stephani Henrici Thesaurus Graecae linguae tom. 4. L. 
Stiffelii Michaelis Arithmetica. 4°. E. 
Stigelii Iohannis Hypomnemata in Psalmos. 8°. R. 
Stobaeus v(ide) Athenaei Opera. 
Stöffleri Iohannis Ephemerides. 4°. E. 
Strabonis Geographicorum libri 17. 
Item Antonii Bonfinii rerurn Hungaricarum Decades tres. Quibus 
accesserunt Chronologia Panonum a Noa usque haec 
tempora et Carionis Historia Hungariae diversorum 
Authorum. Folio. O. 
Strigelii Victorini Hypomnemata in Psalmos. X. 
" Victorini Loci Theologici. 4°. 
Eiusdem pars tertia Locorum Theologicorum. R. 
Strigelius v(ide) Basilius. 
Stumpffii Iohannis Deutsche Cosmographia. Folio. O. 
Suidae opus Graecum. Folio. N. 
Sumontü Petri Explicatio Locorum in omnes Pontani libros. H. 
Supplementum Iuris seu Fasciculus Temporum. Folio. A. 
Supplementum Iuris seu Fasciculus Temporum. Folio. D. 
Szegedin Stephan Loci Communes Theologici. Folio. X. 
T. 
Taciti Cornelii de Situ, Moribus et Populis Germaniae libellus cum Scholiis 
Andreae Brentii. 
Item Germanae atque aliarum Regionum descriptio Sebast(iani) 
Munster. Folio. O. 
Eiusdem Tomus secundus cum aliis libris Historicis. Folio. O. 
" " 3. item 4. rerum a Turcis gestarum. "2 " 
Taciti Cornelü Historia. Folio. O. 
Tartareti Petri Expositio in sumulas Petri Hispalensis. H. 
In Terentium et Horatium Commentarius. I. 
Tertulliani Septimi Florentis Opera. Folio. Q. 
Textoris Bernhardi Ovservationum Practicarum ad Ecclesiae aedificationem, 
conservationem etc. adumbratio. 
Item Analysis libelli Prophetae Malachiae Amandi Polani. R. 
Theocriti Idyllia Graeca Latine reddita p(er) Eobanum, bis. Folio. I. 
Theophylacti in Evangelia et Epistolas omnes D. Pauli et superquosdam 
Prophetas minores Enarrationes. Folio. S. 
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Theophylacti Enarrationes in Habacuc, Ionam, Nahum et Oseam Prophetas. 
8°. R. 
Tholeti Francisci Commentaria. 40. H. 
Thomae Aquinatis Commentarius in librum 
Eiusdem tractatus Dialecticus et Physicus. Folio. H. 
D. Thomae de Aquino Opera. P. 
Thomae Aquinatis Expositiones Textuales. Folio. H. 
" " copulata super 8. librum Physicorum Aristotelis. H. 
" " Tabula Quaestionum. H. 
Eiusdem Quaestiones de Potentia Dei etc. Folio bis. H. 
" liber de Universalibus etc. Folio. H. 
Scriptum item eius super secundo Sententiarum. Folio. H. 
Thucydides v(ide) Herodotus. 
Thucydidis libri 8 die Bello Peloponensi Latine et Graece cum Commentarüs. 
Folio. O. 
Trocendorffi Rosarium. 8°. Q. 
V(IDE) 
Valla v(ide) Iuvenalis. 
Vallis Laurentii Elegantiae Latinae Linguae, 
item de Pronornine Sui. Folio. M. 
Varrini Veronensis Regulae Grammaticales. 4°. M. 
" Dictionarium Favorini. Folio. L. 
Varro v(ide) De Re Rustica. 
Varronis Terentii de Lingua Latina libri tres. 8°. I. 
Velsii Iusti Thesaurus Philosophiae Moralis. H. 
Vigilius v(ide) Basilius. 
Vilhelmi de Conchis pars. 1. et 2. Folio. D. 
Vincentii Belvacensis Speculum Historiale 3 Voluminibus. N. 
" Speculum Morale bis. Folio. D. 
Virgilii Commentarius (Sebastiani Brand). Folio. I. 
Commentarius alius in Virgilium. (Servii Mauri Honorati). Folio. I. 
Vitruvius de Architectura. 4°. E. 
Vitruvius de Architectura. Folio. E. 
Vivis Iohannis Ludovici Opera. Folio. X. 
Vocabularium Latino-Germanicum. Folio. 
" Iuris. Folio. D. 
Volateranus. Folio. G. 
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X. 
Xenophontis Opera Latine scripts. Folio. N. 
Z. 
Zanchii Hieronymi de Natura Dei. X. 
Eiusdem de Operibus dei sex Dierum. Folio. X. 
" " tribus Elohim. Folio. X. 
Zasii opera cum annotationibus Budaei in Pandectarum libros. Folio. 
Eiusdem Responsorium Iuris seu Consilia. Folio. C. 
Zwingeri Theatrum vitae humanae. Folio. G. 
<Petro Wolffio: Marii Nizolü in Ciceronem. Folio.> 
<Kallug. Vain Phavorini Lexicon Graecum> 
<Schönauer: Titus Livius> 
<Krauss: Teutsche Bibel> 
<Artzney Buch: Schönauer> 
<Herbert: N(ovum) Testamentum, bey den Adolescentes> 
<Aurelü Augustini Hypponensis Lib. in 8° apud D. M. Valentinum 
Greissing> 
<2 libri apud dominum V(IDE) Plekker> 
<1 apud R. Dominum Orendt> 
[Am SchluB des Katalogs werden 12 mit der Bemerkung angeführt: 
Sequentes libri non sine labore post obitum domini Iohannis Alesü ab eius 
haeredibus Bibliothecae sunt restituti Anno 1650. 
[Aus demselben Jahr linden wir verzeichnet:] 
Anno 1650 ad usum scholae partes duae Ioh(ann) Sachsen comoediarum ex 
communi Fisco sunt comparatae in fol(io). 
[Darauf folgt spáter die durchgestrichene Bemerkung:] 
Ex Fisco studiosorum empti a clarissimo domino M. Petro Medero tomi tres 
comoediarum Iohann Saxens deutsch. Folio. I. 
Heutiger Standort: unbekannt. 
Veröffentlicht Gross, Julius: AVSL (22)1887. S. 660-691. 
Der Besitter war das Gymnasium in Kronstadt. 
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Anmerkung 1. Zur Literatur über die Geschichte der Gymnasilabibliothek 
siehe Kronstadt Nr. 690. 
Zu den einzelnen Buchschenkungen an die Kronstdter 
Gymnasialbibliothek and zur Zuwachs vgl. Kronstadt Nr. 690, 710, 
712, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 757. 
Gross macht zu diesem Katalog noch einige Ergnzungen: „Das 
vorhergehende Bücherverzeichnis aus dem Jahre 1649 stimmt im 
Wesentlichen mit dem obigen aus dem Jahre 1668 überein, nur 
fehlen in dem letzteren eine noch gröBere Anzahl früher 
vorhandener Werke; die 2. Abteilung der früheren Kataloge mit den 
liturgischen Schriften ist in beiden Verzeichnissen fast vollstiindig 
ausgefallen. Neu treten in dem Bücherverzeichnis des Jahren 1649 
auf: Liber Germanicus de Ponderibus. 8° E.; Alberti Boloniensis 
descriptio Italiae. 4° E.; Caspar Heltus, Vetoranus, pergameno. Folio 
K." 
Der am Ende des Katalogs vorkommende Person war: Johann 
Alesius (Hesio) alias Klein (? Kronstadt — 1668 Kronstadt). Ab 1652 
besuchte er das Gymnasium in Kronstadt, am 1. Juli 1656 
immatrikulierte er sich an der Universitat Wittenberg. Ab 1662 war 
er als Gymnasiallehrer in Kronstadt tang (Szabó—Tonk Nr. 1312; 
Wagner Nr. 1209). 
KtF VI. 85. 
727. 
Urn 1674 
Bücherliste von Peter Reinhard(?) 
Librorum P. Reinhardj Elenchus 
(5) 
Liber de origine imperij Turcarum 
Philipi Melan(ch)t(h)onis Elementorum Retoricae libri 2 
Graece linguae Erothemata 
Questiones Lucae Lossij in Evangelia 
Insignes ac elegantissimae sententiae Senecae 
Epistolae cum explicationibus Spangebergi J(ohannis) germanice 
Psalterium Davidis Latine 
Grammatica Philipi Melan(ch)thonis 
Grammatica Latino Germanica una cum alijs explicationibus Philippi 
M(elanchthonis) 
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(10) Commentaria Caesaris autoris incerti 
Terentij Andria 
Athanasi dialogi 5 de Sancta Trinitate 
Dialecticae praecepta a Philippo Melanchthone 
Testamentum Novum graeco latinum 
(15) Testamentum Novum germanico idiomate 
Fabulae Aesopj Latine 
Cathehesis(!) Joannis Brentij 
Horatij Flacci Carmina libri 2 
Sententiae pueriles Leonhardi Culm(anni) 
(20) Logica Lucae Lossj 
Jesuitarum capita praecipua 
Cronica Carionis, tertia pars 
Phisica Philippi Melan(ch)thonis 
Grammatica Thomae Linacrj 
(25) Grammatica Leonhardi Culm(anni) 
Colloquia Erasmi Pueriles(!) sane 
Quaetiones orthodoxae in crudis 
Libellus de vita honesta 
Epistolae Ciceronis 
(30) Alius libellus Cato 
Psalterium aliud Germanicum 
Rudolphi Agricolae de inventione dialect(icae) 
Cathehesis(!) Dauidis Czitraej(!) 
Virgilis Bucolica germanicae 
Heutiger Standorl: Ambrosii Calepini dictionarium linguarum septem. Basileae, 
1579, Henricus Petrina; Klausenburg, RTA 55166 (die Bibliothek des 
ehemaligen Lyzeums) — auf dem Vorstazblatt. Auf dem Einband des 
Buches steht als super ex li bris: „I F M. 1584". 
Der Besitzer war Peter Reinhard(?) (? Kastenholz — ?). 1626 besuchte er das 
Gymnasium in Hermannstadt, ab 1627 war er als Gymnasiallehrer 
und Kantor in Mediasch tatig. Spdter mag er in Kronstadt als Bürger 
der Stadt gelebt haben (Wagner Nr. 4085). 
KtF III. 65. 
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5. Mai 1682 
Verlassenschaft des Laurentius Kascher 
Wittib 
Kinder: Susanna, Catharina 
Folget daB ietzige Vermögen 
Mehr Ein Psalm buch 	 fl. -- // 60 
Heutiger Standod: NA Kronstadt IV(IDE) F. 2, Fol. 33v (pag. 62), 34r (pag. 
63). 
Der Besittier war Laurentius Kascher (?-1682), „Kunst MeiBter" in Kronstadt. 
 
20. September 1682 
Verlassenschaft des Andreas Seewaldt 
Anno 1682 Die 20 Septembris Nach tödligem Abgang deB Eheliebenden 
Mannes Andreae Seewaldt. Habn wir [...] s űmtlige Ordinar. Divis(or) allhier 
in Cron-Stadt [...] inventiert, [...] zwischen der Wittib nahmens Catharina 
Uppeldtin wie auch numero 5 kindern deren daB Jünghe Michael, Thomae, 
Marthae, Catharinae undt Annae folgender WeiBe aufgetheilet. BevorauB 
aber der zweyer kinder des Vatters, Thomae undt Marthae, der Wittib aber 
ihres Söhnel Andreae Tuttheil herauBgenohmmen. 
Folget daB Vermögen Andreae Seebalt 
Mehr Ein Bibel fl . 4 // -- 
Mehr deB Cantors gesangbuch fl. - - // 40 
Mehr Ein gebett buch fl. -- // 60 
Mehr Ein Postil fl. - - // 40 
(5) Mehr die auBlegung des CathechiBmi fl. - - // 80 
Heutiger Standort: NA Kronstadt IV(IDE) F. 2, Fol. 38r (pag. 71), 39r (pag. 
73). 
Der Besitzer war Andreas Seewaldt (?-1682), Bürger in Kronstadt. 
KtF X. 25. 
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29. September 1682 
Verlassenschaft des Georg Stengel 
Creditores, welchen der seelige schuldig geweBen contentiert. 
Folget daB Vermögen 
Mehr Ein büchel der Weg WeiBer 
Mehr Die Bibel in Sedecimo 
N.B. Sollen nach auBsage der h. Volffgangs Verhanden 
geweBen sein. Erst(lich) Zum h. Doctoris Herrmanno der 
Theophrastus ungefehr gerecht für 
Mehr Die Aurea Philologica 
(5) Mehr Ein gebett buch beyder neuen Trompetter 
fl . -- // 60 
fl. 4 // -- 
fl.16 // -- 
Heutiger Standort NA Kronstadt IV(IDE) F. 2, Fol. 43r (pag. 81), 43v (pag. 
82). 
Der Besiter  war Georg Stengel (?-1682), Burger in Kronstadt. 
KtF XII. 
1685 
Die Bucher der St.-Nicolaus-Kirche 
HeutigerStandort Archiv der St.-Nicolaus Kirche VII/1, Fol. 85r-91r. 
Veröffentlicht Muslea, Candid C.: Biserica Sf. Nicolae din cheii-Brasovului. 
Vol. I. (1292-1742). Brasov, 1943. S. 251-281, 376-377, 380-381; 
Acte, documente si scrisori din cheii Brasovului. Text ales si stabilit, 
note de Vasile Oltean. Prefatá de Alexandru Dutu. Bucuresti, 1980. 
S. 3-8. 
Der Besiqer war die orthodox-rumánische St.-Nicolaus-Kirche in Kronstadt. 
KtF X. 26. 
 
20. August 1689 
Verlassenschaft des Simon Regis 
Wittib: Usanna H;no 
Kinder: Anna, Susanna, Johannes 
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Mehr Ein foliant bibel 	 fl. 8 // -- 
Mehr Ein quart Bibel fl. 6 // -- 
Heutiger Standort NA Kronstadt 1V(IDE) F. 2, Fol. 96r (pag. 189). 
Der Besitzer war Simon Regis (?-1689), Mádchenlehrer, Schulineister 
(„Jungfer Schullmeister") in Kronstadt. Urn 1677 wurde er aus 
seinem Vaterland (Oberungarn) vertrieben, dann siedelte er sich in 
Kronstadt an (Wagner Nr. 3973). 
1689 
Die verbrannte Bibliothek des Marcus Fronius 
Heutiger Standod exisitiert nicht 
Vereentlicht Philippi 1990. S. 35-38. 
Der Besitter war Marcus Fronius (1659 Kronstadt — 1713 Kronstadt), Pfarrer 
und Dechant. Ab 1676 besuchte er das Gymnasium in 
Hermannstadt, dann das ungarische Kollegium in Neumarkt am 
Mieresch und ab 1679 in Kronstadt. Er immatrikulierte sich am 9. 
Februar 1681 an der Universitát Wittenberg, aber er studierte auch in 
Leipzig, Helmstedt, Erfurt und Jena. Nach seiner Heimkehr wurde 
er 1690 Gymnasiallehrer, 1692 Prediger in Kronstadt. Ab 1695 
wirkte er als Pfarrer in Heldsdorf und ab 1701 in Rosenau. 1703 
wurde er Stadtpfarrer in Kronstadt, der bedeutendste nach Johannes 
Honterus. 1708 wurde er zum Dechanten des Burzenlándischen 
Kapitels gewáhlt. Er war ein bedeutender Dichter, Pádagoge und 
Theologe (Szabó—Tonk Nr. 1632; Trausch I, 349-357; Wagner Nr. 
1794; Zoványi S. 206-207). (Zu seinem Leben siehe Gross, Julius: 
Marcus Fronius. Leben und Schriften. Kronstadt, 1925.) 
Anmerkung. Zu den Büchern seines Bruders Daniel Fronius vgl. Kronstadt 
Nr. 754. 
732. 
9. Mrz 1690 
Verlassenschaft des Hans Mies 
Das Vermögen wurde unter seinen Schuldnern aufgeteilt. 
Mehr Ein Bibel in quarto 	 fl. 9 // -- 
Mehr Ein handbuch 
	
fl. 1 // 50 
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HeutigerStandort NA Kronstadt IV(IDE) F. 2, Fol. 127v (pag. 254). 
Der Besitzer war Hans Mies (?-1690), Burger in Kronstadt. 
 
11. Juni 1690 
Verlassenschaft der Agnetha Pleckerin 
Wittiber 
Kinder: Catharina, Agnetha, Petrus 
Mehr an büchern 	 fl . 280 // 
HeutigerStandori: NA Kronstadt IV(IDE) F. 2, Fol. 143v (pag. 286). 
Die BesitZerin war Agnetha Pleckerin, geb. Kleinin (?-1690), Bürgerin in 
Kronstadt. Sie mag die Frau von Peter Plecker sein, der sich am 24. 
Februar 1666 an der Universitt Wittenberg immatrikulierte. In der 
Matrikel des Kronstdter Gymnasiums steht neben seinem Namen: 
„Ordine mutato ex Musarum cultore fit Mercator" (Szab(5—Tonk Nr. 
2371). 
 
20. Juli 1690 
Verlassenschaft des Daniel LaBel 
Mehr (Voetii) Gisberti Biblioteka 	 fl. 2 // -- 
Mehr Dr. Eyers Process juris 	 fl. 10 // -- 
Mehr Constit(utiones) oder Rechtl(icher) Process Divers Author fl. 3 // -- 
Mehr Juris Utriusque Publ(ica) Pars Tertia 	 fl. 4 // -- 
Content(ation) h. Heumans empfáhet (Voetii) Gisberti Bibl(ioteka) fl. 3 // --(!) 
Mehr Constit(utiones) Process 	 fl. 3 // -- 
Mehr Juris Publ(lica) utriusque fl. 4 // -- 
HeutigerStandort: NA Kronstadt IV(IDE) F. 2, Fol. 147r (pag. 293), 148r (pag. 
295). 
Der Besitzer war Daniel LaBel (?-1690), Procurator in Kronstadt. 
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735. 
18. Juni 1690 
Bücherliste von Mihály Nyárádi 
Catalogus Librorum Mich(aelis) Nyárádi 
1m.) Biblia in ovtavo 
Amesium in Duodecimo habeo 
Maresius in quarto 
Stegmannus in octavo 
Dictionarium in Quarto 
Catechesis in Duodecimo 
Metaphisica hl() PosO una cum PnentO et introdu(ctione) in 12ciino 
Metaphisica Timpleri in octavo 
Metaphisica Alstedij in duodecimo 
Compendium Logic(um) Cl(arissimi) Buzin(kai) opus in duodecimo 
Rethorica conjuncta cum Oratoria Cl(arissimi) Buzin(kai) opus in octavo 
Rhetorica Piscat(ori) in octavo 
Verulanus oratoricus in duodecimo 
Philippi Melan(ch)thonis Ora(ti)ones in octavo 
Erasmi Rhetoricam in octavo 
Medulam Logicae Burgersdianae in octavo á Cl(arissitne) Joh(anne) 
Dombai quondam H. Seniore Donatum 
Descriptiones in singulas materias oratoricae in duodecimo 
Notationes in Grammaticam 
Oratoria Enyediensis in ocatvo 
Vale Poesis Arianor(um) <...> in Pergamine 
Heu tiger Standort. Bibliothek des Nationalarchivs Kronstadt (Archivele 
Statului Brasov, Biblioteca): Photinianismus, Hoc est, succinta 
refutatio errorum Photinianorum ... excussa a Josua Stegmanno ... 
Francofvrti, 1643, Matthias Kempffer. Br. I. 2650, nro. 9651. (alte 
Nr. III-400, nro. 13372). — Auf der Rückseite des hinteren 
Vorsatzblattes. 
Der BesitZer war Mihály Nyárádi (?—?). 
Anmerkung: Auf dem Titelblatt des Buches, wo diese Bücherliste zu lesen ist, 
befinden sich noch einige handschriftliche Eintragungen. Sie lauten: 
„Petki Janos", „Petri K. Vásárh.", „Bibl. Gymn. Cor. Lib. 6. VIII. 6. 
48.g.", „Biblioth. Cor. Dicat Josephj Teutsch. 1744". 












<Metaphisica Cla(rissimi) D(omini) Posahazi> 
<Compendium Logicum Cla(rissimi) D(omini) Buzinkai> 
<Logicum Kekermanni> 




<Commentarii Beniami Szilagyi> 
<Disputationem Contra Socin(ian)os Stegmannum> 
<Scripta Varia ac multa> 
[Mit einer anderen Schrift:] 
„Est Michaelis Nyárádi EmptQ pro Denar 10 Anno 1690. Die. 18. Junij" 
Heutiger Standort Bibliothek des Nationalarchivs Kronstadt (Archivele 
Statului Brasov, Biblioteca): Photinianismus, Hoc est, succinta 
refutatio errorum Photinianorum ... excussa a Josua Stegmanno ... 
Francofvrti, 1643, Matthias Kempffer. Br. I. 2650, nro. 9651. (alte 
Nr. I1I-400, nro. 13372). — Auf der inneren Seite des Vorderdeckels. 
Der Besitter war Johannes Saxopolitanus (?—?). Er mag der Abkömmling des 
Peregrinanten adeliger Abstammung Johannes Saxopolitanus 
gewesen sein, der sich am 13. Oktober 1624 an der Universitdt Wien 
immatrikulierte (Szabó—Tonk Nr. 1177). 
Anmerkung. Zu den übrigen handschriftlichen Eintragungen des Buches, in 
dem sich die Bücherliste befmdet, vgl. Kronstadt Nr. 735. 
KtF X. 27. 
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1. Marz 1691 
Verlassenschaft des Stephan Schelker 
Wittib: Martha Sigmedtin 
Töchter: Susanna, Justina, Sara 
Sarae gebühret 	Schola Pietatis Gerhard 
Justinae gebühret 	Fuga Melancholica 
Hortus Bibl(ischer) Kern aller Sprüch 
fl. 3!! -- 
Heutiger Standort: NA Kronstadt IV(IDE) F. 2, Fol. 160r (pag. 319), 160v 
(pag. 320). 
Der Besit7er war Stephan Schelker (? Kronstadt — 1691 Kronstadt), 
Gymnasiallehrer und Kantor in Kronstadt. Ab 1652 besuchte er das 
Gymnasium in Kronstadt, immatrikulierte am 18. September 1654 
an der Universitát Wittenberg. 1677 gab er ein Gesangbuch heraus 
(Szabó—Tonk Nr. 2655; Wagner Nr. 4122). 
 
12. Juli 1691 
Verlassenschaft des Hans Obel 
Wittib: Anna 
Kinder: Laurentius, Martin, Mathias, Sara 
Mehr Ein Bibel in quarto 	 fl. 6 // -- 
Mehr Ein Bibbel in folio fl. 3 // -- 
Heutiger Standort NA Kronstadt IV(IDE) F. 2, Fol. 194r (pag. 389), 194v 
(pag. 390). 
Der Besitzer war Hans Obel (?-1691), Bürger in Kronstadt. 
 
15. Juli 1691 
Verlassenschaft des Hans Threpther 
Anno 1691 Die 15. Julij. Nach tödligem Abgang deli Ehrbaren mannes 
Hannes Threpthers. Habn wir [...] contentiert, [..] zwischen der Wittib Sarae 
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Leipin undt 3 Kinder, Annae, Catharinae undt dem Sohn Thomae 
aufgetheilet folgender WeiBe. 
Cathalogus Librorum 
C. Petri Johannis Perpiniani Orationes de Societate Jesu fl. 	1// -- 
I. Lingvae Hebrae Erotomata fl. 	-- // 30 
Corpus Doctrinae Chrystianae Melan(ch)thonis fl . 	1 // -- 
Ennarratio Epistol Pauli ad Philip(penses) fl. 	- - // 30 
(5) Ciceronis Epist(olae) fl . 	2 // -- 
Cathagismiae Explic(ationes) Johannis Vigandi fl. 	1 // -- 
Justi Vesij Tabula fl. 	- - // 20 
Grammat(ica) graeca fl . 	-- // 30 
Erro(te)mata Dialectices fl . 	-- // 30 
(10) Antoni Corvinij Postilla fl. 	2 // -- 
Georgij Kilij Nuclens Evang(eliorum) fl. 	1 // 50 
Ciriaci Spannenbergers Ehe spiegel fl. 	1 // 50 
Susanna praety librorum fl. 10//20 
Heutiaer StandorC NA Kronstadt IV(IDE) F. 2, Fol. 198v (pag. 398), 199v 
(pag. 400). 
Der Besi tzer war Hans Threptcher (?-1691), Bürger in Kronstadt. 
KtF X. 29. 
740. 
14. Marz 1692 
Verlassenschaft des Georg Colbius 
Sohn: Lucas 
Contentatio deB Lucae 
Mehr die Bibliotheca 	 fl. 80 // -- 
Heutiger Standorl: NA Kronstadt IV(IDE) F. 2, Fol. 223v (pag. 448), 224r 
(pag. 449). 
Der Besitzer war Georg Colbius (?-1692), Burger in Kronstadt. Er 
immatrikulierte rich am 27. Februar 1666 an der Universitt 
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Wittenberg. Ab 1684 wirkte er als Gymnsiallehrer in Kronstadt 
(Szabó—Tonk Nr. 813). 
741. 
13. Mai 1692 
Verlassenschaft des Hans Bogner 
Wittib: Anna Maria 
Sohn: Johann 
Mehr Ein Bibel 	 fl. 3 // -- 
HezztigerStandort: NA Kronstadt IV(IDE) F. 2, Fol. 233v (pag. 469). 
Der Besitzer war Hans Bogner (?-1692), Burger in Kronstadt. 
742. 
21. September 1692 
Verlassenschaft des Seymen MeBerschmiedt 
Wittib: Anna Henning Merterin 
Kinder: Margaretha, Rosa, Sara 
Mehr Ein Bibel 	 fl. 3 // -- 
Heutiger StandorC NA Kronstadt IV(IDE) F. 2, Fol. 269r (pag. 542). 
Der Besitzer war Seymen MeBerschmiedt (?- 1692), Bürger in Kronstadt. 
743. 
22. November 1692 
Verlassenschaft des Georg ZachariB 
Vittib: Catharina BlassiuBin 
Kinder: Georg, Johann, Catharina 
Mehr Ein Teütsche Bibel in folio 	 fl. 8 // -- 
HeutigerStandort: NA Kronstadt IV(IDE) F. 2, Fol. 274v (pag. 555). 
Der BesitZer war Georg ZachariB (?-1692), Bürger in Kronstadt. 
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18. Februar 1693 
Verlassenschaft der Martha Sigmedtin 
Anno 1693. Die 18 Februari. Nach tödligem Abgang der Ehrbaren Fr(au) 
Marthae Sigmedtin. Habn wir [...] zwischen ihren 4 kindern, als Usannae, 
Justinae, Sarae undt Marthae auB der Ersten Ehe gezeüget eine Theillung 
gehalten wie folget. 
Mehr 1 gesang buch 	 fl. 1 // -- 
Mehr Ein ander buch Medicinae Practicae 	gewandt 	fl. 2 // -- 
Mehr Ein gebett büchlein der kerrn 	 gewandt 	fl. -- // 40 
Mehr Ein Latteinisch Artz buch fl. -- // 50 
(5) Mehr Ein Alchimist buch undt 
ein Medicinisch buch 	 fl. 1 // 50 
Mehr Ein Rechen büchel fl. -- // 24 
Heutiger Standom NA Kronstadt IV(IDE) F. 2, Fol. 288r (pag. 582), 288v 
(pag. 583). 
Die Besitzerin war Martha Sigmedtin (?-1693), Bürgerin in Kronstadt. 
KtF X. 30. 
 
27. Mai 1693 
Verlassenschaft des Michael Threpther 
Vittib: Margaretha Engellin 
Kinder: Thomas, Georg, Michael, Rebecca 
Mehr Ein groB Foliant Bibell 	 fl. 20 // -- 
Heutiger Standom NA Kronstadt IV(IDE) F. 2, Fol. 294r (pag. 596), 294v 
(pag. 597). 
Der Besitter war Michael Threpther (?-1693), Burger in Kronstadt. 
Anmerkung. Er mag der Bruder von Hans Threpther gewesen sein. (Siehe 
oben Kronstadt Nr. 739.) 
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 6. Oktober 1693  
Verlassenschaft des Paul Birthelmer und seiner Frau Maria Langin  
Kinder: Paul, Maria 
Mehr die Bibell 
Mehr Ein hauB Postill 
Mehr n(ume)ro 3 bücher zusammen 
fl. 4 // -- 
fl. 2 // -- 
fl. 3 // -- 
Heutiger Standorr NA Kronstadt IV(IDE) F. 2, Fol. 311v (pag. 631), 312r 
(pag. 632). 
Die Besitzer waren Paul Birthelmer (?-1693) und seine Frau Maria Langin (?-
1693), die zu gleicher Zeit in Kronstadt gestorben sind. 
 
12. Februar 1694 
Verlassenschaft des Paul Chrestels 
Anno 1694. Die Februari. Nach tödligem Abgang deB H. V(IDE) W. W. hl. 
Simonis Brandt Voglt meritierten hl. Richters allhier in Cronn Stadt. Habn 
wir [...] deB seel(igen) H. W. W. hl. seines Clienten Pauli Chrestels Tuttheil 
Welches erwehnte H. W. W. hl. verwaltet, de novi inventieret, alle 
Spendaschen V(IDE) Unkosten Joanft den Clienten Wehrender Zeit 
spendieret worden, auB daB fleiBigste Verrechnet, Wie auch von der General 
Summa deB alten Theillfbiefs subtrahieret, daB überbliebene in Einen Neuen 
Theillbrief verfaBet, selbiges auch den Ehren Westen h. Martino Brandt als 
Künstigem h. Tuttor eingeh~ndiget folgender WeiBe. 
Dem Clienten Paulo hatt vom seiner fr(au) Mutter 
Catharina Pleckerin Lautt deB Theillbriefs auB dem 
Vermögen gebühret. fl. 2747 // -- 
Von der Ober GroBmutter Catharina Frantzin hatt ihm 
Lautt deB alten Theillbriefs auB dem ganzen Vermögen 
gebühret. fl. 2936 // 07 
Von seinem hl. Vatter Paulo Chresteles hatt ihm Lautt 
deB Theillbriefs gebühret. fl . 4576 // 67 
Von seinem h. GroBvatter hl. Valentino Pleckero hatt 
ihm auBm Vermögen gebühret. fl. 1397 // 30 
Summa fl. 11667 // 04 
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Hierbey ist zu wil3en daB Ab Anno 89 biB dato auf den 
Paulum Wie auch sonsten ist spendieret undt abgezahlet 
worden. Erst1(ich) seiner Fr(au) Stiefmutter, ietzo deB 
Ehr. W. W. h. Doct(oris) Seyleri Ehegemahlin seinen 
Rest von der Theillungher fl. 1000 // -- 
Ivfehr Ist out die bau deB hauBes spendieret worden in 
allem fl. 600 // -- 
Mehr WaB allerhand Unkosten, als Kleydung, Sohnll, 
Kost undt andren unterschidl(iche) Expensen fl. 483 // -- 
Summa fl. 2083 // 14 
Diese von der Ober Summa desalcieret Verbleibt dem 
Clienten Paulo, aufi 	dem Vermöge in allem nach 
auBzurichten. fl. 9583 // 90 
Folgen die bücher so Paulo gebühren 
In Folio 
Osiandri Biblia mit den auBlegungen 
Lutheri Thomi Attenburgici Complet 
Agricolae Concor(dantiae) Bibliorum 
Chemnitij Harmonia 4 Evang(elistarum) Tomus 2. 
(5) Deddekenij Consiliorum 	" 	Tomus 2. 
Gerhardi Loci Theologici Tomus 3. 
Chemnitij Loci Theologici 	" 	Tomus 1. 
Examen Concil(ii) Tridentini 
Sancty Coment(ari) in Prophetas minorum 
(10) Contiones Dieterici in Sapientiae Salomon 
Hol(?) in Apocalypsis 
Ravanelli Bibliotheca cum superadditamentis Tomus 3. 
Schmidij Comm(entari) in Novo Testamento 
Albrechts Schatz Kammer Tomus 2. 
(15) HeBesche WechBel Schriften 
Thesaurus Latinae locutionis 
Flactij Clovis Scripturae Sacrae 
Casus Conscientiae 
Thesaurus Theologicus M. Mathei Vogelij 
(20) Lutheri Kirchen Postill 
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In Quarto Majori 
Ciceronis opera omnia 
Biblia Latina Andr(eae) Osiandri 
Baldvini Comment(arü) in Epistolas Pauli 
Danielis Cramerij Summaria Bibliorum  
(25) Drexelij opera Tomus 2. 
Annalysis Cziaradi Dietericij Tomus 2. 
Kenosigraphia Justi Feverbonij  
In Quarto Minori  
Dorschei Theol(ogia) Sachariana  
Ejusdem Dissertationes Theol(ogicae) de  
Spiritus, agna et sangvine uno volumine  
(30) Gejeri Comment(arius) in Ecclesiast(en) 	~ 
Dorschei Pentadecas 
Ejusdem de Voluntate Dei contra Fridlandum 
Missaria Missae  
Dissertetio de Agno Paschali judaeorum  
(35) Herobort Melletemmata Philos(ophiae)  
Petri Musaei institut(iones) Metaphys(icae)  
Johannis Musaei Tractatus de Ecclesia 
Reichmanni Collegium Cancionatorum  
Vellers Klag undt Klapper Mühll  
(40) Seldij Klocken Predigten  
Cunradi inve... Predigt  
Tarnov in Prophetas minorum Tomus 2. 
Menneri Redivivi Tomus 2. 
Gejeri Postilla germanica 
(45) Gejeri Funnetralia Tomus 4. Vol(umen) 2. 
Gejeri Comment(ari) in Danielem 
Dorschens Anticorneus 
Gejerns in Psalmos Tomus 2. 
Theologorum Generalis aul3führlige erkldrung über 93 Religions fragen  
Joh(annis) Musaei  
(50) Joh(annis) (Bugenhageni) Tractatus de Poenitentia  
Ejusdem einer auBgepredigten Verleumbdung Ablehnung  
Ejusdem de Conjugio  
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Röberi Centuria Funeralium 
Pauli Röberi auBerleBene Zeit Predigten 
(55) Abrahami Callovij Scripta Philosophica 
Cromajeri Theologica Positivo Polemica 
Clotij ZyppreBen Krkitzel 
Schertzen Collegium Antisocinianum 
Höpfners de Justificatione 
(60) Erasmi Periphrasis in Nov(um) Test(amentum) 
Philosophia Sobria Meisneri 
Ejusdem Antropologia Sacra 
Meisneri geistreiche undt Wohll gegründete Predigten 
Claubergi Phüsica et Metaphysica 
(65) Justi Feverbonij Opera Theologica 
Stieri Tabellae 
Valteri Harmonia Dialectica 
Schmidius in Jobum 
Banhaneri Lat(inum) Cathecheticum Tomus 8. Vol(umen) 3. 
(70) Ejusdem Evangelisches Denckmahll 
Gründl(icher) beweil3 Theol(ogischer) Fakult(át) in Vittenb(erg) 
Srifferi Disputat(iones) in Syracidem 
Schröderi Thronus Regalis 
Schlemmens buBpredigten 
(75) Confessionis Chatolicae Gerhardi Liber Generalis 
Libri Speciales 
Gerhardi Postilla Salomonea 
Gerhardi Schola Pietatis 
Gerhardi Comment(arii) in duas Epistolas Petri 
(80) Hylsemanni Mistus Lypsiensis 
Hylsemanni Comment(arii) in Jeremiam et Threnos 
Ejusdem de auxiljs gratiae 
Rotteri Areg Triumphalis Vol(umen) 3. 
Michaelis Daumanni Annalysis Typica 
(85) Varenij Comment(arius) in Esajam 
Dietericy Sonderbahre Predigten 
Albrechts Schatz Kammer 
Veinrichts fünfter Theill der Leichen Predigten 
Senertij Chymica 
(90) Meinrings Scrutinium Conscientiae 
Ejusdem informatores Conscientiae Evangelium 
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Pommerani Comment(arii) in Psalmos 
Manuscripta Vol(umen) 3. 
Rudrauffij Philosophia Ancillaris 
(95) Schotij Physica Curiosa 
In Octavo 
Cundysi Notae in Compend(ium) Hutteri 
Danhaurei Idea boni disputationis 
Dieterici Rethorica 
Concordia Pia 
(100) Laeri Compendium Historiae Universalis 
Danhaweri Polemosographia Sacra 
Hornei disput(ationes) Logicae et Processus disputandi 
Hornei Philos(ophia) moralis 
Logica Holdij 
(105) Carpsovij Hodogeticum 
Molleri Alvearium 
Ejusd(em) formulae Contion(eatoriae) et Loci Communes Cantiones 
Teutscher Secretarius Vol(umen) 2. 
Scaligeri Exercitium de subtilitate 
(110) Johannis Sperlingij meditationes 
Joh(annis) Sperlingij Defensio Physica 
Abrahami Sculteti Ethica 
Heinrichs Mühllers Threnen undt trost Predigten 
Joh(annis) Arrendts 4 bücher Vom Wahren Christenthumb 
(115) Gejers Allkegenwart Gottes 
Meyfarts jüngster gericht 
Meyfarts hiinmlisches JeruBalem 
Pruckneri Compendium Physicum, Log(icum) et Ethicum 
Rajmundi Mayllharti Summa totius Philos(ophiae) 
(120) Hornij Orbis Politicus 
Ejusdem Orbis operans 
Noldij Leges distingvendi 
Simonis Pauli Methodi Doctrinae 
Dieterici Cathachetica german(ica) 
(125) Strigerij hyppomnemata in Psalmos 




Rhenij Grammatica Graeca 
(130) Logica Teodorici et Rethorica Dieterici 
Collarij Pollitica 
Cornelij Martini Annalysis Logica 
Liebenthalts Colleg(ium) Polliticum 
Mangelij Epistolae 
(135) Stephani Clotij Theologia Naturalis 
Liebenthalts Exercitationes Ethicae 
Meditationes Beckmann Politicae 
Schrederi Sceptrum Regale Christi 
Sperlingij Szoologia Physica 
(140) Dankaueri Hodosophia 
Hylsemanni Methodus Concionandi cum allijs quatuor opusculis 
Glassij Philologia Sacra 
Cornelius Tacitus 
(145) Schertzeri Vade mecum 
Oleari dispositiones Biblicae 
Andreae Keszleri Examen Logicae Photinianae 
Vorstius de latinitate merito ac falso suspecto 
Adami Ruperti Hystoria Universalis cum obs(ervationes) Besoldi 
(150) Elloquentia Sacra Sebastiani Gelly 
Systema Physicum Gothanum 
Greidani institut(iones) Physicae 
Thomas Freigius in omnes Ciceron(is) Orationes 
Vendelini Medulla Latinitatis 
(155) Buxdorffij Lexicon Ebraeium 
Veinrichi Errarium Poeticum 
Q(uintus) Curtius cum notis Raderi 
Aulus Gellius Noctes Atticae 
Davidis Chitrei Hist(oria) 
(160) Müllers Erquick Stunden 
Ovidij Metamorphosis 
Toldij Postilla Logica 
Loci Theologici Philip Melan(ch)thonis 
Baringeri Epitome Rethoricum 
(165) Georgius Fabritius de re poetica 
Augustini Thomus Secundus 
Initia Doctrinae Phys(icae) Phil(ippi) Melan(ch)thonis 
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Caspari Cruciger Ennarationes in Evang(elium) Joh(annis) 
Errothemmatta Philipi Melan(ch)thonis 
(170) Examen Theologicum Philip Melan(ch)th(onis) 
Dresseri Rethorica 
Christiani(!) Corneri Ecconomia Epistolarum 
In Duodecimo 
Menseri Exegesis August(anae) Confessionis 
Buchnerus de Commutate Ratione discendi 
(175) Orationes et Epistolae Antonij Mureti 
Praecepta Ethica Itteri 
Libellus de malo et bono Syllogisino 
Opitij parva Biblia 
Sanctij Pagnini Psalmos Ebr(aicae) et Latin(ae) 
(180) Kurze undt einfáltige erkl rung deB Klein(en) Cathechismi 
NB. 
Instit(utiones) Phys(icae) Sperlingy 
Hornei Instit(utionum) Logicarum et Processus disputandi 
Christiani Donati ars Sylogystica 
Melchioris Junij Methodus Eloquentiae parandae 
(185) Simonis Pauli dispositiones in Parets Orationes Rethoricae 
Victorini Singelij Epitomae Doctrinae de primo motu 
Volumen disputat(iones) Theologicarum in quarto 
Manu Scripta 
M. Martin Allbrichij Methaphysica 
Heutiger Standorr: NA Kronstadt IV(IDE) F. 2, Fol. 323r (pag. 654), 326v-
328v (pag. 661-665). 
Der Besitter war Paul Chrestels (? Krronstadt — 1689 Kronstadt), Bürger in 
Kronstadt. Er immatrikulierte sich am 15. Mrz 1672 an der 
Universit it Altdorf und am 18. Juni 1674 an der Universitt 
Wittenberg. Laut Aufzeichnungen starb er 1689 als „sacrae 
theologiae studiosus" (Szabó—Tonk Nr. 2244; Wagner Nr. 3777). 
Anmerkung. 5 Jahre nach dem Tode des Besitzers wurden seine Vermögen 
wieder inventiert und revidiert. 
KtF X. 31. 
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18. Juni 1695 
Verlassenschaft der Catharina Fröligin 
Wittiber: Pitter Vintz 
Mehr Ein Bibel 	 EI. 3 // -- 
Heutiger Standom NA Kronstadt IV(IDE) F. 2, Fol. 380r (pag. 768), 380v 
(pag. 769). 
Die Besitterin war Catharina Fröligin (?-1695), Bürgerin in Kronstadt, Frau 
von Pitter Vintz. 
 
7. Dezember 1695 
Verlassenschaft der Anna Schrommin 
Wittiber: Daniel Graf 
Kinder aus der ersten Ehe: Martin, Georg 
Folget daB Vermögen 
Mehr an büchern 	 fl. 17 // 70 
Heutiger Standorr NA Kronstadt IV(IDE) F. 2, Fol. 387v (pag. 783), 388r 
(pag. 784). 
Die Besiqerin war Anna Schrommin (?-1695), Bürgerin in Kronstadt, Frau 
von Daniel Graf. 
 
21. Januar 1696 
Verlassenschaft der Margaretha Blauweberin 
Vatter 
Töchter: Catharina, Anna 
Mehr an büchern 	 fl. 20 // -- 
Mehr eine groBe Bibel 	 fl. 6 // -- 
11, 
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Caspari Cruciger Ennarationes in Evang(elium) Joh(annis) 
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18. Juni 1695 
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Die Besitzerin war Catharina Fröligin (?-1695), Bürgerin in Kronstadt, Frau 
von Pitter Vintz. 
 
7. Dezember 1695 
Verlassenschaft der Anna Schrommin 
Wittiber: Daniel Graf 
Kinder aus der ersten Ehe: Martin, Georg 
Folget daB Vermögen 
Mehr an büchern 	 fl. 17 // 70 
Heutiger Standort NA Kronstadt IV(IDE) F. 2, Fol. 387v (pag. 783), 388r 
(pag. 784). 
Die Besitterin war Anna Schrommin (?-1695), Bürgerin in Kronstadt, Frau 
von Daniel Graf. 
 
21. Januar 1696 
Verlassenschaft der Margaretha Blauweberin 
Vatter 
Töchter: Catharina, Anna 
Mehr an büchern 	 fl. 20 // -- 
Mehr eine groBe Bibel 	 fl. 6 // -- 
ti 
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HeutigerStandor7: NA K.ronstadt IV(IDE) F. 2, Fol. 398v (pag. 807). 
Die Besitzerzn war Margaretha Blauweberin (?-1696), Bürgerin in Kronstadt, 
ehemalige Frau von Thomas Blauweber. Sie sind 1687 geschieden. 
 
25. Februar 1696 
Verlassenschaft des Zacharias Volf 
Wittib: Martha Zieglerin 
Sohn aus der ersten Ehe: Michael 
Tochter aus der letzten Ehe: Martina 
Mehr Ein Bibel 
	
fl. 4 // -- 
Mehr Ein hauB Postill 
	
fl. -- // 60 
Heutiger Standort: NA Kronstadt IV(IDE) F. 2, Fol. 402r (pag. 814). 
Der Besit'er war Zacharias Volf (?-1696), Burger in Kronstadt. 
 
15. Mai 1696 
Verlassenschaft des Stephen Kimmel 
Wittib: Martha Tpftrenin 
Kinder: Stephen, Anna 
Contentatio 
Mehr Ein Bibel 	 fl. 10 // -- 
Heutiger StandorP NA Kronstadt IV(IDE) F. 2, Fol. 407r (pag. 824), 407v 
(pag. 825). 
Der Besiter  war Stephen Kmrnel (?-1696), Burger in Kronstadt. 
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26. Juli 1698 
Verlassenschaft der Martha GraBin 
Anno 1698. Die 26. Julij. Nach absterben der Ehrenbaren gutten Fr(au) 
Marthae GraBin, des ehrenwesten hl. Andrea Tartlers geweBenen hauB Ehre. 
Haben wir [..] zwischen einen Enckeln Annae, so noch im Leben, Wie auch 
2 über Enckeln, von dem Enckeln Martha gezeüget, als, Margarethae undt 
Marthae aufgetheilet folgender WeiBe. 
Margarethae gebühret an büchern 
Erstl(ich) des Joh(annis) Arndts 4 bücher vom Wahren Christenthumb in 
einem band 
Mehr Tagliges Bett BüBlob undt Danck Opfer 
Mehr DaB Cantor buch 
Mehr Ein Tagliges gebett buch 
(5) Mehr Tragstück auf alle Festtage durchs gantze Jahr 
Marthae an büchern 
Erstl(ich) EM alte Bibel 
Mehr Des Mühllers Erquick Stunden 
Mehr Des Gerg Meyers Predigt(en) vom h(eiligen) Abendmahll ander Theill 
Heutiger Standort NA Kronstadt IV(IDE) F. 2, Fol. 452r (pag. 914), 453r (pag. 
916). 
Die Besiqerin war Martha GraBin (?-1698), Bürgerin in Kronstadt, Frau von 
Andreas Tartler. 
Anmerkung. Der Mann der Besitzerin war wahrscheinlich der Andreas Tartler 
(? Kronstadt — 1688 Wittenberg), der ab 1683 das Kronstdter 
Gymnasium besuchte, dann immatrikulierte sich am 4. Dezember 
1686 an der Universitat Wittenberg, wo er 2 Jahre spiter den Tod 
fand (Szabó—Tonk Nr. 194; Wagner Nr. 4319). 





In Briefen erhalten gebliebene Bucher des Daniel Fronius 
Löscher Collegium Theologicum 
Metaphysicum 
Donatus 
Biblia Germanica in 12° 
(5) Neumanni Dissertatio de chiliasmo 
Neumanni Dissertatio de Regno chiliastico et Apocalipsi 
Speneri Freundliche Beantwortung in 12° contra Neumannum et Feifer 
Pfeiffers Klugheit der Gerechten 
Haneri His t(oria) Eccles(iastica) Transsilvanicarum 
(10) Beczmanni Lineae doctrinae moralis 
Historia orbis terrarum 
Bonae manuductio ad Co(elum) 
Puffendorffi Einleitung 
Eiusdem de iure naturae et gentium Imp(erii) 
(15) Horn Orbis politicus 
Orbis imperialis 
Arca Mosis 
Voigti deliciae Physicae 
Biblia Germana 
(20) Vocabulum Wittebergense 
Physikal(ischer) Zeit Vertreiber 
Hornii Arca Noe 
Eiusdem Compendium Histor(ia) Eccles(iastica) et Polit(ica) 
Biblia in forma ordinis 12° typis excusa Wittenbergae 
(25) Catechismus Gerhardi 
Ovidii opera 
Biblia illustr(ata) Abrahami Calovii 
Röschelii Ethica 
Knorr Physica 
(30) Röhrensei Ethica 
Haneri Historia Ecclesiae Transsilvaniae 
Calovii Apodixin Artic(ulorum) 
Calovii Tractat(us) de Persona Christi 
Quirsfeldi Neu vermehrte Himmlische Garten-Gesellschaft 
(35) Schurtzfleischii Epistola et disputatione 
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Severi historiae 
Aesopü fabulae cum iconibus 
Volumen de rebus contra Spenerum a facultate Vittembergensi partim a 
Neumanno, partim autem ab Licentiato quodam Jenitleno 
Scripta Lutheri Altenburgi edita 
(40) Schimmers Gebethbuch sambt 
Einem andern Gebetbuch 
Catalogus Librorum Mayeri 
Anti-Spenerus 
Deutschmanni Disputatio de moderno statu ecclesiae 
(45) Neumanni de Majoris Seculo Revelationis 
Theologen zu Wittenberg Gnaden-Friedenvolles Gewissen 
Disputatio M. Knobl(achs) contra M. Frank 
Joh(ann) Knoblachs Kurze Erinnerung an H. M. Frank 
Disputationes Praecl(arissimi) D(omi)n(i) Dassovü 4 
(50) Horbii de lapidibus obruti 
Horbii de Coena Hebraeorum 
Horbii epistolae ad M. Frank Graec(ae) 
Horbii recitationes in Jeremiam et Hoseam 
Pfeifferi Disputatio de Gradibus Sanctitatis Viatoris Christiani 
(55) Neumanni de Excidio Ant-Christi 
Schurtzfleischii De Templorum Antiquit(atibus) 
Dassovii Epistola contra Frank 
Gaitzer 
Terentius 
(60) Speneri Das Recht evangelischer Fürs ten in Theologischen 
Streitigkeiten, gründlich ausgeführet und wider die Papistischen 
Lehrsdtze eines Theologi zu Leipzig verteidiget 
EM Brief von Prof(essor) Schurtzfleisch an M(arkus) Fronius über Krieg 
und politische Verhdltnisse, dazu die Randbemerkung von D(aniel) 
Fronius 
Himmelius 
Matthiae Martini Memoriale Biblicus 
Officina Waltheri 
(65) Chronologiam Librorum Bibliorum secundum Perkinsium 
Abrahami Bucholtzeri Indicem chronologicum 
Secundum Calvisü aut B. Lutheri Chronologiam in Bibliis Germanicis 
Vitembergae, Luneburgi et alibi impressis 
Andreae Riveti Criticum Sacrum 
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Danielis Heinsü Aristarchum Sacrum 
(70) Flacci Illyrici Clavem Scripturae Sacrae 
Danhaveri Idea boni Interpretis et malitiosi calumniatoris 
Chytraei Libr(i) de Ratione Discendi et ordine studiorum 
Hyperium de studio Theologico 
Calovii Isagoges Libr(i) II quam Paediam [...] theologicain inscribit 
(75) J(ohannis) A(ndreae) Quenstedü Ethica Pastorale 
Grotis Jus B. et P. 
Puffendorfii de officio hominis et Civis 
Jonston Ethica 
Lutheri Tomis Altenburgensibus 
(80) Neumanni Standhaffte Verteidigung wider D. Spener 
Schelvigii Tractatus 
Schurtzfleischii Historicum illud Collegium antiquum 
Knorr Mathematica 
Grotius de Jure N(aturae) et G(entium) 
(85) Scrivers Seelen-Sch(atz) volum(inibus) 2 
Abgenötigte Antwort der Theolog(ischen) Facultiit zu Vittenberg über 
die Christlutherische Vorstellung wider D. Spenerum etc. authore 
Joh(ann) Deutschmann 
Joh(ann) Simon Beantwortung etc. wider D. Spener 
Sam(uel) Schelwigs Sectirische Pietisterei 
D. Speners Duplica auf D. Alberti 
(90) Pufendorfü de Habitu Relig(ionis) Christ(ianae) 
Grotius de Veritate Rel(igionis) Chris t(ianae) 
Rhörensei Prudentia 
Jacobus Zabanius Pharus refulgens 
Isaacus Zabanius 
(95) Frank opusculus 
Schurtzfleischii Orationes 
Schurtzfleischii Panegyricas 
Schurtzfleischii Allocutiones varii argumenti Saxonibus Transylvanicis 
Francken Dissertatio, quae contsnet Jus Augusti in Italiam 
(100) Spener Hoffnung besserer Zeiten 
Spener Pia desideria 
Grammatica Graeca Velleri 





Schadiana Spenerianaque controversia 
Pinxners Apodemie 
Charte von der Anatomie 
(110) Donatius Logica Naturale et Sacra 




(115) Hartmanni Causal et Missal Predigten 
4 auctores Graeco 
Neu Friedens-Tractate 
Spathens Secretariat-Kunst 
Vagenseli.i Pera iuvenilis Eruditionis vol(uminibus) VI 
(120) Schottelii Teusche Grammatic(a) 
Sviceri N(ovum) T(estamentum) 
Sylloge Graeco-Latin(um) 
Sturmii Tabell(ae) Mathem(atici) 
Hennebergii selbstlehrende Rechenschaft 
(125) Seckendorff Hist(oria) Luther(iana) 
Roschelii Anthropologia Physicae de formatione hoininis in utero 
materno 
Kreuz Trager Geschichten 
Jobs-Büchlein 
Heutiger Standort: Handschrift der Kronstádter Gymnasialbibliothek in 
Kronstadt Nr. 247. 
Veroentlich1 Gross, Julius: Quellen VII. S. LEI—XCVIII. 
Der Besiter war Daniel Fronius (1672-1743). Er studierte an den 
Universitten Wittenberg und Jena. Nach seiner Heimkehr wirkte er 
als Pfarrer in Brenndorf, Honigberg, sp i.ter in Kronstadt, wo er auch 
Dechant wurde. 
Anmerkund Die Briefe, in denen er über Bucher spricht, hat er an seinen 
Bruder Markus Fronius geschrieben. (Zu seinem Leben und Werk 
und seiner verbrannten Bibliothek vgl. Kronstadt S: 643.) 
KtF I. 144. 
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26. Mrz 1699 
Verlassenschaft des Jacob Frantzen 
Anno 1699. Die 26 Martij. Nach absterben deB EhrenweSten hl. Jacobi 
Frantzen. Haben wir [...] zwischen der hinterbliebenen Wittib Agnethae 
Chrestelsin Wie auch 2 Kindern, als, Jacobo wndt Agnethae Vigore 
Testamenti aufgetheillet wndt sicher nur der beyder Kinder Portion setzen 
wollen folgender WeiBe. 
An büchern gebühret Jacobo 
Erstl(ich) Ein Postill fiber die Feyertage des h. Lutheri 
Mehr die geistlige Creutz Sohnlle 
Mehr Ein Philosophisch historien buch 
Mehr Ein handbuch von allerley nützligen gebethern 
(5) Mehr Ein buch von allerley Fratzen undt allerley Künsten in einer 8tav 
Agnethae gebühret 
daB Wahre Christenthumb 
Mehr Ein gebettbuch des Olearij 
Mehr daB ParadeiB Gartel 
Mehr Ein gebeth büchel auf alle -rage 
Heutiger Standorr: NA Kronstadt IV(IDE) F. 2, Fol. 463v (pag. 937), 464v 
(pag. 939). 
Der Besitzer war Jacob Frantzen (?-1699), Burger in Kronstadt. 
KtF X. 33. 
 
13. Mai 1700 
Verlassenschaft der Martha Volfin 
Wittiber: Stephan Letserl 
Tochter: Martha 
Enkeln: Theodor, Marcus 
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An Leinen GedeiB undt bethgewandt gebühret Theodoro 
Mehr Ein Kasten da mann bücher einhált. 
Heutiger Standort: NA Kronstadt IV(IDE) F. 2, Fol. 505r (pag. 1020), 508r 
(pag. 1026). 




Bestandskatalog der Kronstdter Gymnasialbibliothek 
Classis I. 
Librorum in Folio. 
Benedicti Ariae Montani Bibliorum quadrilinguium Tomus seu. Volumen I. 
32 a. 
Eiusdem Operis Reg. Volumen II. usque ad 2 Paralipomena inclusive. 32 a. 
N. B. Caetera 2 Volumina incendio absumpta sunt. 
Auf der Innenseite der Vorderdecke: Emptur cura et studio Circumspectorum et 
Clarzssimorzem Dominorum Lucae Hirscheri et D. Matthiae Frond in usum 
e cholae Coronensis. Anno 1587. 
B. Ariae Montani Tractatus et aliorum auctorum tractatus VI. ad Literarum 
Sacrarum Meliorem explicationem ac intellectionem partinentes. 32 
a. 
Urbium praecipuarum Orbis Terrarum Iconibus illuminatis et descriptarum 
Liber secundus. 
(5) Augustini Marlorati Expositio Catholica Novi Testamenti. 28 a. 
Auf dem Titelblatt: Matthiae lY/eltherz Katzensir. — In der Kronstaedter 
Gymnasialmatrikel ist im Jahre 1613 ein Matthias Welther Katzensis 
eingetragen, daneben die Bemerkung: Obiit in Pastoratu Katzensi anno 1666 
die 25. Maii Postquam (Olio 48 annos praefirisset (sic!). 
Aristotelis Opera omnia Graeco-Latina. 40 a. 
Auf der Vorderseite: Theodorus Mederus. 
Bonfini de Rebus Hungaricis. 24 a. 
Brandzeichen fehlt. 
Theodori Zwingeri Theatrum Vitae humanae uno Volumine 7a. 
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Auf der Vorderdecke: Depositum honestissimi vin Michelis Paulini, Civis 
Coronensis, defuncti Anna Christi 156 die 22. Octob. 
(10) Eiusdem Theatrum Vitae Humanae in tribus Voluminibus editions 
recentioris et auctoris. 7 a. 
D. Eurelii Augustini Operum Tomus V(IDE) de Civitate Dei. 36 a. 
D. Ambrosii Opera omnia. 36 a. 
Auf der Vorderdecke: Generosus at Strenuus Dominus Daniel Hinz 
Coron(ense) Potentissimi Regis polon(icz) at Elect(orum) Sax(onum) Signifer 
Bibliothecae nuncupavit. 
Auf dem Vorlegblatt: Anno 1638 const. fl. 10 Franequerae Daniel I-iincz. 
Plutarchi Opera Latine Interprete Hermanno Crusenio. 40 a. 
Auf der Vorderdecke: Margarethae Forgátsch. 
(15) Philippi Melanchtonis Operum pars secunda. 
Magnum 'ETo iokoy1xóu. 41 a. 
Auf dem Titelblatt: Valentini Alkner Die 10. Mani 1693. 
Isocratis Scripta omnia Graeca cum interpretatione Latina Hieronymi Wolffii 
eiusdemque in ea Notis 47 a. 
Auf der Vorderdecke: Marbel Mederi. 
Petri Martyris Commentarü in Genesin, Librum Iudicum, Epistolam ad 
Romanos, 1. ad Corinthios. 36 a. 
Auf der Vorderdecke: Asarelae Meder. 
Matthiae Flacii Illyrici Clavis Sacrae Scripturae partes II. 31 b. 
Branddeichen fehlt. 
(20) Eliae Hutteri Biblia Ebraea. 33 a. 
Auf dem Titelblatt: Possidet Petrus Wol zus Corona Transsilvanus. 
Sebastiani Castalionis Biblia Latina cum Annotationibus nonnullis ad fanem 
adiectis. 32 a. 
Agricolae Concordantiae Biblicae Germanicae a Zeisio recognitae. 31 a. 
Auf der Vorderdecke: In usum Bibliothecae Coronensis donabat Sam. 
Valentinus Schnell Restio civis integerrimus 1687. 23. Febr. 
Athanasii Kircheri Mundus Subterraneus. 15 a. 
Auf dem Titelblatt: M. Greissing transsilvani Fac. Phil. Witteb. Adjuncti. 
Const. mare. Impr. 10. 
Nicolai Istvanfü Pannonii Libri de Rebus Hungaricis. 24 b. 
Branzeichen fehlt. 
(25) Ioh(annis) Calvini Opera Theologica omnia. 
Item Commentarius eius in Senecae Libros de Clementia. 34 a. 
Auf der Vorderdecke: Anno 1692 Die 20. Maj wird dieser Author bey 
gehaltener Theylung der Frau Anae Veltherin der Crohnstaedtischen Bibliothek 
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Inferirt durch die damahlige H. Divisores au ff intimation und persuasion H. 
Martini Ziegleri, des Gymnasii damaligen Lectoris Primarii. 
Scapulae Lexicon Graeco-Latinum. 48 a. 
Brandzeichen fehlt. 
(30) Henrici Stephani Thesaurus Graecae Linguae in tribus Voluminibus. 
48 a. 
Branzeichen fehlt. 
Theodori Bezae Novum Testamentum Graeco -Latinum cum Notis. 33 a. 
Auf dem Titelblatt: Donavit Amplis(simi) vir D. Daniel Fronius Seniorjudex 
olim primarius Coron. 1630, 17. Maii. 
Ioh(annis) Funccü Opus Chronologicum. 7 a. 
Auf dem Titelblatt.• Matthias Spörer Coronensis. 
Caspris Schwenckfeldii Opera omnia Germanice. 28 a. 
Auf dem Titelblatt: Sum Valentini Frank Iurisconsulti. lure Successions 
Georgii Simoni. Sed Iure Emptionis Nicolai Sinonii et donations Bibliothecae 
Coronensis. 
Sebast(iani) Münsteri Biblia Ebraea cum Versione Latina et Annotationibus. 
33 a. 
Auf dem Titelblatt: Benckneri ex oblatione Domini Grellii Schesb(urgensi) 
Diaconi. 
(35) Biblia Latina. 
Nizolii Thesaurus Ciceronianus seu Concordantiae in Operibus Ciceronis. 
43 a. 
Auf der Vorderdecke: Sigismundus Placerus Silesius musicus instrumentalis 
apud Coronens. dono dedit hunc librum Bibl. Coronensi. Anno 1571. 
Wolffg(angi) Musculi Commentarü in Matthaeum, Epistolam ad Romanos 
et1. ad Corinthios. 37 a. 
Aus dem Besitz der Anna Veltherin Anno 1692. Vgl. Nro. 25. 
Ioh(annis) Brentii Commentarius in Lucam. 38 a. 
Auf der Vorderdecke: Usui Bibliothecae Coron. sacram esse voluit D. Michael 
Tellyesch, Lanius, Urbis nostrae Centumvir ac civis optimus Anno 1685 Pridie 
calend. Febr. 
Iacobi Reneccii Armatura Theologica Bellarmino opposita. 28 b. 
Auf dem Titelblatt: Praeclarus D. Iohannes Tutius Schaesensis vigil 
Bibliothecae Coron(ensis) sacrum esse vult. 
(40) Ioh(annis) Brentii Commentarius in Librum 1. Samuelis, Iudicum et 
Ruth. 
Concordanitae Biblicae Latinae. 31 b. 
Henrici Bullingeri Commentarius in omnes Epistolas Paulinas. 28 a. 
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Auf der Vorderdecke: Asarelae Mederi. 
Reinoldi Heidensteinii de Bello Moscovitico Tractatus. 21 b. 
Auf dem Vorsettblatt:• sum ex libris Georgii Deidricii Coron(ensis). Anno 
1610. Simon Dietrichs 1660. 
Auf dem Titelblatt:• Magn /ico Domino dn. Ioanni Gad Illustrissimi 
Transilvaniae principis consiliario ... autor M. 
Senecae opera omnia. 46 a. 
Auf dem Titelblatt: Valentin Altzner Die 10. Martii Anna 1603. 
Pigafettae Descriptiones Navigationum in Africam et Indiam Orientalem 
cum Iconibus. 21 b. 
(45) Ambrosii Lobwasser Psalmi Davidis rhytmis Germanicis expressi cum 
melodiis. 6 a. 
Rodolphi Gualtheri Homiliae de vita et officio Christi. 28 b. 
Auf dem Titelblatt:• Bibliothecae Coron(ensis) Sacravit Dn. Simon Chrestels 
Republica) Coron(ensis) Civis at CentumvirAnna 1695 die 24. Octob(ris). 
lacobi de Strada Künsdicher Abriss allerhand Wasser- Wind- Ross- and 
Hand-Mühlen. 10 a. 
Liber Germanicus Anatomicus cum Figuris (Anatomie, Ost Levende etc. 
Antwerpen 1568.) 10 a. 
Auf dem Vorlegblatt:• J. GottmeysterAnno 1638. 
Guilielmi Durand Speculum luris. 3 a. 
(50) M. Iohann(is) Ravii Cosmographia cum Figuris et Mappis. 15 a. 
Auf der hinteren Decke: Martin Kraus Segesvarens(is). Anno 1658. Iohannes 
u. Valentinus Rosnensis. 1674. 
Petri Martyris Loci Communes Theologici. 39 b. 
Geschenk des Simon Chrestels 1695. 
Nicolai Hemmingii Commentarius in Epistolas Apostolorum. 37 a. 
Auf dem Titelblatt:• Bibliothecae Coronensi nuncupant Haeredes D. Georgii 
Waechteri Diaconi quondam Roson. A. 1699. 1. Iul. 
Chronica Ecclesiastica Eusebii, Tripartita Sozomeni, Socratis ac Theodoreti; 
item alia Germanica ab Anno Christi 400 ad annum 1545. 12 a. 
Auf der Vorderdecke: Margarethae Forg(átsch). 
(55) Steph(ani) Szegedini Tabulae Analyticae; 
item Loci Communes Theologici ac Lavateri in Ezechechiel 
Homiliae. 29 a. 
Aus dem Nachlass der Anna Veltherin 1692. 
Gregorii Zamonzae Postilla Germanica. 
Georgii Lauterbeck's Regentenbuch; 
item Francisci Petrarchae Tractatus vom Rath in beyder Glück. 7 a. 
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Auf der inneren Vorderdecke: 1617. 1620 den 7d. Tag December bin ich zum 
schuce bier auf tiechsburg verordnet worden. Gieds Olningo. 
Auf der Innenseite der hinteren Decke: Eine Federzeichnung des Törzburger 
Schlosses mit den Jahreszahlen 1620 und 1622 in den rechten Ecktürmen. 
Darüber die Sprüche: 
Praepone modum gremio, stulti ira quiescet, 
Iratus sensu cum ratione caret. 
Den Zorn las Dich nicht übergan: 
steht übel an einem weisen Mann: 
Der Zornig all ding fiilschlich richt, 
Vernuft u(nd) Weisheit ihm gebricht. 
(60) Rodolphi Gaultheri Commentarius in Marcum et Acta. 37 a. 
Auf dem Titelblatt.• M. Greissing. 
Ioh(annis) Brentii Homiliae in Iohannem. 38 a. 
Auf dem Titelblatt.• Theodorus Mederus. 
Ludovici Caelii Rhodigini Antiquarum Lectionum Libri. 47 a. 
Conr(adi) Pellicani Operum Tomus 4. 30 a. 
Iac(obi) Spigelü Lexicon Iuris Civilis. 2 a. 
(65) Conr(adi) Pellicani Operum Tomus 2. 30 a. 
Desid(erii) Erasmi Annotationes in Novum Testamentum. 46 a. 
Operum B. Lutheri Thomus 4. 
Henr(ici) Bullingeri Sermones Sacri. 28 b. 
Auf dem Titelblatt.• Valentini Alczner Die 4. Martii Anno 1693. 
Franc(isci) Philelfi Epistolae familiares; 
(70) item Augustini Dathi opera varia. 
Ioh(annis) Brentü Homiliae in Librum 1. Samuehs; 
item Welleri annotationes in Librum 1. Regum 38 a. 
Auf dem Titelblatt: In gratiam offerre voluit Petrus Closius G. C. Lector Anno 
1693. 
D. Iohannis Eccü Postilla Catholica. 35 b. 
Vgl. J(ulius) Gross. Katalog der bei der 400 jiihrigen Lutherfeier ausgestellten 
Druckwerke. Kronst(adt) 1883. S. 24. 
Sanctis Pagnini Thesaurus Linguae Sanctae. 3 a. 
(75) Steph(ani) Szegedini Loci Communes Theologici in Tabulis; 
item Zachariae Ursini Explicationes in Iesaiam et 
Refutatio Catechismi Anabaptistici etc. 29 a. 
Auf dem Titelblatt.• Dn. Simon Chrestelr. 
Ioach(imi) Mynsingeri Apotelesma seucorpus perfectum Scholiorum in 
Libros IV(IDE) Institutionum Iuris Civilis. 3 b. 
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Auf dem Titelblatt:• Annae (Veltherin). 
(80) Historiarum Germanicarum de rebus sub Carolo V(IDE) Ferdinando I. 
et Maximiliano II. gestis Tomi IV(IDE) 
Christophori Fischeri Postilla Evangelica Germanice. 37 a. 
Aus dem Nachlass der Anna Veltherin 1692. 
Conr(adi) Gesneri Lexicon Graeco-Latinum. 
(85) Ludov(ici) Guicciardini Florentini Descriptio XVII. Provinciae Belgicae. 
21 a. 
Andreae Hondorffii Promptuarium Exemplorum. 21 a. 
Geschenk des Petrus Closius 1693. 
Salom(oni) Gesneri Commentarius in Psalmos Davidis; 
item Meditatio Psalterii Generalis; 
item Rudol(phi) Hospinianus de Festis Christianorum. 39 a. 
Auf der Vorderdecke: Bibliothecae Coronensi sacrum esse voluit Dn. Georgius 
Draud Iud. Filius Centumvir 1689. 
(90) Petri Gillii Lexicon Graeco-Latinum. 43 a. 
Geschenk des Simon Chrestels. 
Ioh(annis) Sleidani Historia rerum sub Carolo V(IDE) Imperatore gestarum. 
13 a. 
Geschenk des Petrus Closius Gymn(asium) Cor(onensis) Lect(or). 1693. 
P. Virgil(ii) Maronis Opera cum Notis variorum. 42 a. 
Ohne Brandzeichen. 
Liber quidam antiquus Iuridicus Manuscriptus. 
D. Aur(ei) Augustini Operum Epitome. 36 a. 
(95) Conradi Pellicani Commentarius in Evangelistas et Acta Apostolorum. 
30 a. 
Petri Martyris Locorum Theologicorum Tomi 2. 
D. Ioh(annis) Andr(eae) Quenstedii Collegium Theologicum Manuscriptum. 
Angeli Politiani Opera omnia. 13 b. 
D. Andreae Osiandri Biblia Latina cum Notis marginalibus. 
(100) Rodolphi Gualtheri Commentarius in Epistolas ad Romanos et 
Galatas. 
Aeneae Sylvii Opera omnia. 7 a. 
Aus dem Nachlass der Anna Veltherin. 
Wolfgangi Musculi Commentarius in Evangelium Iohannis 37 a. 
Geschenk des Petrus Closius 1693. 
Concordantiae Bibliae Latinae. 31 b. 
Geschenk des Valentin Alczner. 
Liber Medicus antiquus variorum Auctorum. 
(105) Conradi Pellicani Index Bibliorum. 30 a. 
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Sebast(ian) Frank Chronicon Germanicum inde a condito mundo usque ad 
Annum Christi 1571. 21 b. 
Auf dem Titelblatt.• Sum Iohannis Kinderiet Amicorum 1575. - Ex libris 
Danielis Croneri Cornnensis. 
Prisciani Grammatici opera omnia, 
item Mirabelli Polyanthea. 45 a. 
Geschenk des Petrus Closius 1693. 
Auf dem Ledereinband das Kronstödter Wappen in Golddruck und das Jahr 
1543. Der Band gehörte uripriinglich wahrscheinlich der Bibliothek. 
Petri de Crescentiis Libri Physici Germanici. 43 a. 
(110) Novum Testamentum versionis Latinae Manuscriptum. 
D. Mart(ini) Chemnitii Examen Concilii Tridentini. 29 a. 
Liber antiquus Manuscriptus Antiphonas, Introitus et alia ad officium sacrum 
Ritu Papali celebrandum continens. 
Christoph(ori) Clavü Bambergensis e Societate Iesu operum 
Mathematicorum Tomus 4. 
Gnomonices Libri IIX. Et 
(115) de Horologiis Tractatus IV(IDE) continens. 10 a. 
Auf der Vorderdecke: In perpetuum Bibliothecae Coron(ensis) usum donat M. 
Valentinus Greissing Rector Gymn(asii) Cor(onensis). 1690. 18. Sept(embrzs). 
Classis II. 
Librorum in Quarta. 
M(arci) T(ullii) Ciceronis opera omnia. 	 . 
Collegii Conimbericensis Commentarii in Libros Physicos Aristotelis. 
(120) Davidis Origani Ephemerides Brandenburgicae in Voluminibus III. 
10 f2. 	 . 
Hieronymi Zanchii Tractatus de tribus Elohim. 
Petri Gregorii Tholosani Liber de Republica. 3 c. 	 ' 
Aus dem Nachlass der Anna Weltherin. 
Guevarrae Horologium Principum cum Notis. 15 e2. 	. 
Hieronymi Zanchii Liber de operibus Dei sex dierum. 
(125) Pandectae seu Digestorum in Voluininibus II partes 2. 3e2 und 3 f. 
Auf dem Titelblatt.• Usui Bibliothecae Coronensis donavit Dn. .Thomas 
Frantzen Civis ac Centumvir Reipubl(icae) Coron(ensis) bene merens Anno 
1698 mense Maio. 
D. Petri Martyris Commentarius in Epistolam D. Pauli 1. ad Corinthios. 
Ioh(annis) Ravisü Textoris Officina; 
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item Cornu Copiae et Epistolae. 
(130) Biblia Ebraea rou Menasch Ben Israel. 
Francisci Toleti Cómmentarius in Librum Aristotelis de Anima. 2 b. 
Auf der Vorderdecke: Asarelae Mederi. 
Concordia pia Doctorum Augustanam Confessionem amplectentium. 29 c. 
Geschenk des Valentin Alc7ner 1693. 
D. Ioh(annis) Brentü Explicatio Psalmorum Davidis a LI ad LXX. 38 b. 
Geschenk des Valentin Alc7ner 1693. 
Iohan(nis) Matthaesii Conciones Funebrales Germanicae. 36 b. 
Geschenk des Valentin Alccner 1693. 
(135) Ioh(annis) Pomarü Homiliae in Ionam; 
item Esaiae Heidenreichü Homiliae LVI. in Historiam Iosuae 
Germanicae. 38d. 
Geschenk des Valentin Alccner. 1693. 
Sophoclis Tragoediae Graecae cum Interpretatione Graeca. 41 b. 
Auf dem Titelblatt:• G. Deitricii Coron. 1624. — Auf der Vorderdecke: Simon 
Dietrichs 1660. 
Conr(adi) Wolffgangi Platzii Lucus succiusus errorum Pontificum. 
Andr(eae) Crastovü de officio Missae contra Bellarminum; 
(140) item Praxis de Ceremoniis et Canone Missae. 
Andreae Osiandri Apologia contra mendacia; 
Eliae Hasenmülleri Historia ordinis Iesuitici. 29 d. 
Ohne Branddeichen. 
Rerum sub Regibus Hungariae primis gestarum Narratio Auctoris incerti. 
Fratris cuiusdam Hungarii Ordinis Minorit(um) Sermones Dominicales. 35 d. 
Aus dem Nachlass der Anna Weltherin. 
(145) De Re Rustica Tractatus Variorum. 42 b. 
Auf der Vorderdecke das Kronstiidter Wappen in Golddruck, auf der hinteren 
Decke die Jahreszahl 1543. Deutliche Brandspuren. 
Vitorini Strigehi Loci Theologici in Voluminibus II. 39 c. 
Geschenk des Valentin Akner. 
Ioh(annis) Brentii Liber Theologicus de Maiestate Domini lesu Christi. 38 b. 
Geschenk des Petrus Closius 1693. 
Wolffg(angi) Musculi Loci theologici. 38 f. 
Geschenk des Valentin Alccner. 
(150) Matthaei Sutlivii Tractatus de vera Christi ecclesia contra Bellarminum. 
Philidori Tragoediae et Comoediae Germanicae. 4 k. 
Theologorum Palatinorum Admonitio de Libro Concordiae Germanice. 29 c. 
Geschenk des Valentin AlcZner 1693. 
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Ioh(annis) Decii Barocii Syntagma Institutionum Iuris Imperialis ac 
Hungarici. 26 c. 
Ohne Brandzeichen. 
Georg(ii) Myhi Explicatio Augustanae Confessionis. 29 b. 
Geschenk des Valentin Alczner. 
(155) Iacobi Andreae Admonitio neccessaria. 
Tilemanni Heshusii vera et sacra Confessio de praesentia Corporis Christi in  
Sacra Coena. 29 b. 
Auf der Vorderdecke: Marg(aretha) Forg(átsch). 
Polycarpi Lyseri Harmoniae Evanglicorum Pars tertia. 
Sollemnia Sacra Anni Saecularis Academiae Francofurtensis.  
Friderici Baldvini Commentarius in Epistolas ad Romanos et 1. ad 
Corinthios. 29 b. 
Aus dem Nachlass des Petrus Wo~ 
(160) M. Thomae Sagittarii Exercitationes Ethicae, Physicae et Metaphysicae.  
2 b. 
Auf der Vorderdecke: Asarela Mederus.  
Theod(ori) Zvingeri Philosophia Morum Poetica. 2 b. 
Ohne Branddeichen.  
Samuelis Huberi Demonstratio Fallaciarum Calvini.  
Disputatio de Origine Peccatorum inter Matthiam Flacium et Vict(orem)  
Strigelium.  
Item Professorum Wittebergensium Expositio ad Librum Interim  
pertinens. 39 d. 
Ohne Branddeichen.  
(165) Ioh(annis) Casii Oxoniensis Sphaera Civitatis h(oc) e(st) Reipublicae  
recte administrandae ratio. 2 b.  
Geschenk des Simon Chrestels 1695.  
Iohan(nis) Kitzelü Synopsis Matrimonialis Theoretico-Practica. 30 c.  
Geschenk des Valentin Alccner.  
Iacobi Schegkii Tractatus contra Anti-Trinitarios. 29 b.  
Geschenk des Valentin Alccner.  
Iacobi Martini Partitiones Theologicae. 28 e.  
Geschenk des Petrus Closius 1693. 
Abrahami Listii de Nomine Iesu.  
(170) Carminum Selectorum Epithalamiorum Sacrorum Gratulatorum Liber.  
Levin(i) Lemnius de Occultis Naturae. 10 f 2. 
Auf der Vorderdecke: I. Gottmeister. Anno 1632. 
Alberti de Eyb Margarita Poetica. 49 e. 
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Auf dem 2. Blatt.: Ex libris Danielis Croneri. SS. Th. St. 
Salom(oni) Gesneri Disputationes in Genesin et alios Libros Bibl(icos). 39b. 
Auf der Vorderdecke: Martha 1687. 
Ioh(annis) Brentii Tractatus de Maiestate Domini Iesu Christi. 
(175) Item Til(emannis) Heshusü Liber deservoarbitrio etc. 38 b. 
Geschenk des Valentin Alccner. 
Philippi Marbachü Apologie Libri Christianae Concordiae. 29 c. 
Geschenk des Valentin Alccner. 
Opus Tripartitum Iruis Consuetudinarü Regni Hungariae. 26 d. 
Geschenk des Simon Chrestels 1695. 
Mart(ini) Chemnitzii Fundamenta Sacrae doctrinae; 
item Confessio brevis Ecclesiarum Saxon(onicarum) in Transilvania. 
Classis III. 
Librorum in Octava. 
(180) Phil(ippi) Melanchtonis Corpus Doctrinae Christianae. 34 b. 
Aus dem Nachlass Georg und Simon Dietrich s. 
Eiusdem Auctoris Corpus Doctrinae Christianae. 
Andr(eae) Hyperü Methodus Theologiae. 38 k. 
Geschenk des Valentin Alccner. 
Auf dem Vorlegblatt:: Eccle(sia) Ulti(ma) Summa omnis doctrinae: Deum time 
et serua mandata eius. Scriptum manu Georgii Maioris 6. Augusti Anno 1568. 
Novum Testamentum Germanicum vetustum. 
Ciceronis Volumen alterum Epistolarum ad Atticum, Brutum, Q. Fratrem. 
(185) Disputationum Bellarmini Tomus III. 39 g. 
Auf der Vorderdecke: Asarela (Mederus). 
Plutarchi operum tomus II. 
Zachariae Ursini Compendium Doctrinae Christianae. 29 i. 
Geschenk des Valentin Alccner. 
Pausanias de Regionibus Graeciae cum versione romuli Amasaei. 
Cael(ii) Rhodius Lectionum Antiquarum Tomus III. 
(190) Iulii Caesaris Scaligeri Liber de Subtilitate. 49 f. 
Ohne Branddeichen. 
Cicero de officiis, senectute, amicitia etc. 
Declamationum Philippi Melanchtonis Tomus III. 34 b. 
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Auf der Vorderdecke: Asarela (Mederus), Iuvenir hic fuit filius R. D. Petri 
Mederi, Pastoris Ecclesiae Coronensis et mortus est in Academia Pataviensi. 
Anders bei Trausch, Schriftstellerlexicon II. 400. 
Ioh(annis) Piscatoris Analysis Logica Evangelii Secundum Matthaeum, 
Marxum et Iohannem Annotationibus. 37 f. 
Geschenk des Valentin Alczner. 
Qu(inti) F1(acci) Horatii Poemata. 
(195) 	Christoph(ori) Pezelii Argumentorum et Responsionum 
Theologicarum Pars II. V(IDE) VII. et ultima in IV(IDE) 
voluminibus. 32 k. 
Geschenk des Petrus Closius 1693. 
Steph(ani) Riccü Commentarius in Comoedias Terentii. 
(200) Claudii Alberii Liber de Enuntiationibus; 
Guilielmi Tempelli Defensio contra Piscatoris Responsionem. 
Item Timothei Brighti Animadversiones in Physicen Scribonii. 1 g. 
Aus dem Nachlass der Anna Weltherin. 
Nicol(ai) Selnecceri Propositiones et Quaestiones in VIII Libros Physicos 
Aristotelis 
item Libellus Physiologicus de Rebus Naturalibus cum 
Annotationibus. 10 h. 
Auf dem Titelblatt.• Marci Deidricii 1654. Auf der Vorderdecke: Simon 
Dietrichs 1660. 
(205) Phil(ippi) Melanchtonis Declamationes. Tomus V(IDE) 34 b 2. 
Aus dem Nachlass der Anna Weltherin. 
Pauli Eberi Kalendarium Historicum. 
Phil(ippi) Melanchtonis Loci Theologici. 34 b. 
Auf dem Titelblatt.• Sum Danielis Croneri St. Th. St. 
Erasmi Roterodami paraphrasis in Epistolas quasdam. 46 h. 
Auf dem Titelblatt.• Jacobi Ieckelii Ilrpid. Tr. 1678. 
Philippi Melanchtonis Declamationum Tomus II. 
(210) Nicol(ai) Hemmingii Enchiridion Theologicum. 37 g. 
Geschenk des Valentin Alczner. 
Apologia ad Acta Conventus XV(IDE) Theologorum Torgae habiti; 
item Nesekii Liber adversus Sacramentarios et B. Lutheri Catechesis 
4 linguarum. 
Caspar(i) Peuceri Tractatus de praecipuis divinationum generibus. 37 h. 
Geschenk des Valentin Alczner. 
Eobani Hessi Liber de conservanda bona valetudine; 
(215) item Scholae Salernitanae versus de eadem. 9 c 2 . 
Auf der Vorderdecke: Asarela (Mederus). 
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Auf dem Vorlegblatt.• Honorarium Amp(lissimi) D(omi)ni Ioan(nis) 
Benck(ner). 
Valentino Forgatcsio sane gratissimum Anno Domini 1619. 9 c2. 
Aeg(idii) Hunnii Epitome Biblica usque ad Librum Iobi inclusive. 
Petri Palladii Isagoge in Libros Propheticos et Apostolicos; 
B. Chemnitii Iudicium de nonnullis Controversiis circa quosdam 
Augustanae Confessionis Articulos etc. 39 i. 
Geschenk des Valentin Alczner. 
Thomae Linacri de emendata Latini Sermonis structura Liber. 
(220) Item Camerarii de Arte Grammatica. 5 1. 
Auf der Vorderdecke: Sum Iohannes Tutius Rex Adol. Emi fl. 1. 24. 
Homeri Ilias Graece. 
Iohan(nis) Velcurionis Commentarius in Physicen Aristotelis. 10 h. 
Auf dem Titelblatt: Georgii Schalmar Dobaneri. 
Auf der Vorderdecke: Ioannes Berverus. 
Phil(ippi) Melanchtonis de Anima. 
Aus dem Nachlass der Anna Weltherin 1692. 34 b. 
Andr(eae) Hyperü Topica Theologica et de formandis Concionibus. 
(225) Lib(er) M. Andr(eae) Pancratii Methodus Concionandi; 
item Sulptii Severi Historia Sacra. 38 k. 
Geschenk des Valentin Alczner. 
Pauli Crellii Expositio Psalmorum Davidis. 36 h. 
Aus dem Nachlass derAnna Weltherin. 
Phil(ippi) Melanchtonis Erotemata Dialectices. 32 b. 
Auf der Vorderdecke: Theodori (Mederi). — Auf dem Titelblatt: Ex libris Petri 
Fronii 1624. 
Oveni Guntheri Tractatus Methodorum duo. 
(230) Cornelü Formicarü Exercitationes Logicae; 
Beringeri Epitome Rhetorices; 
Ioh(annis) Maioris Ethica; et 
Beureri Ethica Historica. 
Iohan(nis) Manardi Epistolae Medicinales. 9 b 2. 
Auf dem Titelblatt.• Simon Dietrich 1660. 
(235) Petri Lascovii de Barovia Nablium Praeconum seu Tractatus de 
Oratione. 26 h2. 
Auf der Vorderdecke: Simon Dietrich 1660. 
Theoph(ili) Golii Epitome Doctrinae Moralis; 
item Nicol(ai) Reusneri Elementa Artis Rhetoricae et Elementa Artis 
Dialecticae; 
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item Mich(aelis) Beringeri Epitome Rhetoricae. 1 h. 
Aus dem Nachlass der Anna Weltherin. 
Stephani Riccü Commentarius in Hesiodi. 47 f. 
Auf dem Titelblatt: Ex libris Danielis Croneri St. Th. St. Sum Martini 
Schadt Coron(ensis). 1635. 
Auf dem Vorlegblatt.• Sum ex libris Andreae Göllneri Bistriciensis et 
Amicorum 1611. 
(240) Phil(ippi) Melanchtonis. Loci Theologici. 
Erasmi Roterodami de copia vorborum et rerum Liber; 
Ciceronis Epistolae selectae; 
Magni Turci Fausti Andrelini et Angeli Politiani Epistolae; 
item Responsio Melanchtonis de controversiis Stanckari. 
(245) Herrmann Bodii Unio Dissidentium. 29 h. 
Thomae Naogeorgi Tragoedia nova Panunachius dicta; 
item Schola eiusdem Christiana. 5 1. 
Auf dem Vorderdecke: Asarela (Mederus). 
Sententiae ex Libris Pandectarum Iuris Civilis collectae. 
Georgii Eccii Helidorus; Speculum Munch; et 
(250) Plagium duorum Saxoniae Ducum, Germanice. 5 k. 
David(is) Chytraei Tractatus de Morte et vita aeterna. 13 h 2. 
Geschenk des Georg Draud sen. 1690. 
Goclenii Problemata in Tractatus Phil(ippi) Melanchtonis De Anima. 
Ioh(anns) Cogleri Similitudines e Scriptis Patrurn collectae. 36 i. 
Auf dem Titelblatt.• Simon Dietrich 1659. 
Christoph(ori) Pezelii Liber de Sacra Coena. 
(255) Ioh(annis) Ristü Comoediae duae, de Germania Pacem cupiente ac sibi 
Gratulante. Germanice. (Das Friedwünschende und 
Friedejauchuzende Deutschland. Nürnberg 1653.) 7 i. 
Auf der Vorderdecke: Emptus est hic Liber in usum Bibliothecae Coronensis 
1685. Früher Eigentum des Georgius Lassel. 
Salom(oni) Gesneri Compendium Doctrinae coelestis. 39 i. 
Auf dem Titelblatt.• Bibliothecae Coronensi est nuncupatus ad Haeredibus 
Deidrici 1693. — Marcus Deidricius 1659. 
Auf der Vorderdecke: Simon Dietrich 1660. 
Eiusdem Disputatio pro Libro Concordiae; 
item Lucaey Osiandri Enchiridion Theologicum. 39 i. 
Geschenk des Petrus Closius 1693. 
Philippi Mornaei Liber de Veritate Religionis Christianae. 
(260) Leonhardi Hutteri Explicatio Libri Concordiae. 29 g. 
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Auf dem Titelblatt.• Iacobi Ieckelii Lap. Trans. 1678. 
Plutarchi operum Tomus II. 
Fabü Quintiliani Institutiones Orationes. 46 e. 
Franc(isci) Titelmanni Considerationis Dialecticae Libri Sex. 2 e. 
Geschenk des Valentin Alczner. 
Pausanias de florentissimis Graecae Regionibus. 
(265) Lamberti Danaei Examen Libri Chemnitü de duabus Naturis in 
Christo; 
Bened(icti) Thalmanni Assertio Doctrinae de Unitate Personae et distintione 
duarum naturarum in Christo etc. 39 h. 
Geschenk des Valentin Alczner. 
Conradi Schlüsselburgii Catalogus Haereticorum Lib. I. 12 g. 
Timpleri Systema Metaphysicae. 1 g 2. 
Novum Testamentum cum praemisso Calendario. 32 h. 
Auf dem Titelblatt: Simon Dietrich 1659. 
(270) Ioh(annis) Sturrnii Partitiones Dialecticae. 2 g. 
Geschenk des Valentin Alczner. 
Iosiae Simleri Tractatus de aeterno Dei Filio et de Spiritu Sancto contra Anti- 
Trinitarios. 32 k. 
Geschenk des Valentin Alczner. 
Nicol(ai) Selnecceri Annotationes in Acta Apostolorum. 39 h. 
Geschenk des Valentin Alczner. 
Nicol(ai) Hemmingii Commentarius in Epistolas D. Pauli utramque ad 
Corinthios, Galatas, Ephesios etc. 37 g. 
Geschenk des Valentin Alczner. 
Ioh(annis) Brentii Expositio Catechismi. 38 i. 
(275) Thomae Freigii Ciceronianus. 53 h. 
Aus dem Nachlass des Simon Dietrich. 
Mich(aelis) Neandri Erotemata Linguae Graecae. 
Arriani Nicomediensis de rebus gestis Alexandri Magni Liber. 47 e. 
Geschenk des Petrus Closius. G. C. L 1693. 
Ioh(annis) Brentii Catechesis explicata. 38 i. 
Geschenk des Valentin Alczner. 
Phil(ippi) Melanchtonis Praefationes et Orationes. T(omus). II. 50 f. 
Aus dem Nachlass Simon Dietrichs. 
(280) Nicol(ai) Iaquerü Flagellum Haereticorum. 30 h. 
Auf der Vorderdecke: Asarela Mederus. 
Gutbierii Lexicon Syriacum. 
Matthaei Heusleri Commentarius in Hecuban Euripidis. 47 f. 
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Auf dem Titelblatt: Petri Farkas S. M. C. 
Aviani Clavis Poeseos Sacrae. 
Wilhelm Pistorii Poemata Sacra. 41. 
Auf der Vorderdecke: Bibliothecae Coron(ensis) nuncupat Bev(ide) Dn. Michael 
Bell Diaconus Gymnicus. — Hunc librum dono mihi dedit Reverendus vir 
Dominus M. Daniel Meisnerus Pastor Schinideberg. 1680. 
(285) Victor(i) Strigelii Hypomnemata in Erotemata Dialectices Philippi 
Melanchtonis. 
M(arci) T(ullii) Ciceronis Orationum Pars I. 
Ioh(annis) Sturionis Explicatio Symboli Nicaeni. 29 h. 
Geschenk des Valentin Alczner. 
Adrian Cardinalis de Sermones Latino et modis Latine loquendi; 
Erasmi Paraphrasis in Vallae Libros Elegantiarum; 
(290) item Corn(elii) Croci Farrago verborum sordidorum. 50 g. 
Mart(in) Lutheri Tractatus de Captivitate Babylonca. 34 b. 
Geschenk des Valentin Alczner. 
Ant(onii) Nigri Grammatica Graeca; 
item Georg(ii) Fabricü Syntaxis Graeca. 
Hieron(ymi) Welleri Enarratio Passionis cum Psalmis nonnullis et Historia 
Martyrum quorundam. 29 h. 
Auf dem Titelblatt: Marcus Neapolitanus. 
(295) Hymnorum Ecclesiasticorum Libri III. 
Pauli Eberi Assertio de Sacra Coená. 29 i. 
Enchiridion piarum peccationum cum Passionali et novo Kalendario. 34 b. 
Aus dem Nachlass Simon Dietrich s. 
Iov(ü) Pontan Opera Poetica. 47 g. 
Auf dem Titelblatt.• Bibliothecae Coronensi nuncupat hunc Librum Abrahamus 
Klein Szeneovar(ensis) stud(iosus) Cor(onensis) pridie Pentecostes 1692. 
Auf dem Ledereinband eines Zweiten Exemplares, auf dem deutliche 
Brandspuren zu sehen sind, vorn und rzrckwiirts die Buchstabenl I. H. C. 
Diesem Pontanus ist beigenbuden ein Ausonius, Venetiis in aedibus Aldi et 
Andreae soceri mense Novembri 1517. 
Hardewigii Vita Studiosorum et Germaniae pacata; seu Comoediae duae 
Germanicae. 
(300) Academiae Wittebergensis Scripta Publica ab Anno 1540 usque ad 
Annum 1553. 
Iason de Nores Notae in Librum Horatii de Arte Poetica. 42 h. 
Auf dem Titelblatt.• Petri Farkas. 
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Steph(ani) Szegedini Speculum Pontificum. 29 k.  
Geschenk des Petrus Closius 1693. 
Barthol(omaei) Ringwald Plagium de duobus Saxonicis Ducibus 
German(ice). 
Legum Antiquarum Catalogus. 3 i. 
(305) Georgü Maioris Quaestiones Rhetoricae e Libris Ciceronis. 48 h. 
• Auf dem Titelblatt.• Danielis Croneri. — Auf dem Vorlegblatt: Sum Matthaei 
Mensatoris Schesspurgensis 1565.  
Hadriani Barlandi Epitome Adagiorum Erasmi 46 h.  
Aus dem Nachlass des Daniel Croner.  
Classis IV(IDE)  
Librorum in Duodecima.  
Ioh(annis) Carionis Chronicon Libri III. 13 h 2.  
Geschenk des Simon Chrestels 1695.  
T(iti) Livii Historiae Romanae Decades 4. et 5.  
Oblatio pacifica Fraternitatis Christianae Theologorum Palatinorum. 30 k.  
Auf dem Vorlegblatt.• Bibliothecae Coronensi nuncupant Haeredes B. Georgii  
Waechteri Diaconi quondam Koson. senior 1699. 1. Jul.  
(310) Petrus Crinitus de Poetis.  
Berosi et aliorum de Historia Chronologica Tomus II. 48 h.  
Auf dem Vorderdecke: Asarela (Mederus).  
Plauti Comoediae. 
Flavii losephi Antiquitates Iudaicae etc. in Voluminibus II.  
(315) Arnoldi Verhel Idea Aristotelica. 40 h.  
Auf der Vorderdecke: Sum Iohannis Deidrici Cor(onensis) Trans(ilvania). A.  
1680. 
Galeni Commentarius in Aphorismos Hippocratis. 9 ez.  
Aus dem Nachlass der Anna Weltherin 1692. 
Petri Riedemanni Ratio seu Expositio Religionis Anabaptistarum Germanice.  
(Rechenschaft unserer Religion, Leer und Glaubens, Von den  
Brüdern so man die Hutterischen nennt auBgangen). 48 h.  
Auf der Vorderdecke: „Iacobus Goltbach 1605. hat mir diese rechenschafft  
geschenkt aus Brüderlichkeit u(nd) Freundschaft". Von sp~iterer Hand: „Es ist 
gleichwol ein sviedertduferisches Buch; wenn er dir nicht ein besseres schenket, so  
verdient et er nicht grossen Dank. "— Auf dem letten Blatt: "Dieses Büchlein  
ist ein Keterbuch. Einfeltiger Leser, sey gewarnet u(nd) liess nicht drein. Du  
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mögtest dardurch verführet werden u(nd) in den wiedertiiuferi.rchen irtthumb 
gerathen." 
Heutiger Standort: unbekannt. 
Veröffentlicht Gross, Julius: AVSL (22)1887. S. 692-708. 
Der Besiker war das Gymnasium in Kronstadt. 
Anmerkung. 1. Zur Literatur über die Geschichte der Gymnasilabibliothek 
siehe Kronstadt Nr. 690. 
Zu den einzelnen Buchschenkungen an die Kronstádter 
Gymnasialbibliothek and zur Zuwachs vgl. Kronstadt Nr. 690, 710, 
712, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726. 
Das war the erste Inventur des Bibliotheksbestandes nach dem 
grofen Brand im Jahre 1689. 
KtF VI. 110. 
758. 
22. Februar 1714 
Verlassenschaft des Johann Reker 
Anno 1714 die 22 Febr(uarii) Nach seel(igem) Ableben des [...] 
hochgeehrt(en) Johannis Reker Einer Löbl(ichen) CommunitHt bey hiesiger 
Stadt nützlich gewesenen Mitgliedes haben wir [...] beyde Divisores 
Ordinarij der Königl(ichen) freyen Cronstadt dessen hinterlal3ene bona tam 
mobilia quam immobilia auff requisition fleiBigst inventiert gebührender 
Weise taxieret Vndt zwischen der frauen Wittiben Sara Rekerin gebohrnen 
Closiusin, wie auch 2 Kindern Johannes vnd Catharina éine folgende 
Theilung gehalten. 
Von denen büchern folget dem 
Johannes in folio 
Erstl(ich) D. Petri Martyris Vermilii Florentini Corrimentarii in librum 
Iudicum 
mehr Joh(annis) Ludovici Vivis opera 
mehr Sebastiani Franckii Wahrhafftige beschreibung aller theil der Welt 
in Quarto 
Erstl(ich) Joh(annis) Vigandi Corpus doctrinae 
(5) mehr Leonhardi Hutteri Concordia concors 
mehr Alexandri Massariae Libri duo de teste 
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mehr Die siebenbürgische Statuten 
mehr Urbanii Regii dialogus 
mehr N(ovum) Testament(um) graeco-latinum 
in Octavo 
(10) Erstl(ich) Andreae Hypperij Methodi Theologiae Lib(ri) III. 
mehr Philippi Melancht(h)onis Epistolae 
mehr Quercetani Pestis Alexianus 
mehr Caspari Peuceri elementa doctrinae de circulis 
mehr Haffenrefferi Loci theologici 
(15) mehr Conradi Clauseri Analysis in Isocratis Orationes o(mn)es 
mehr Arnds Vier bücher Vom wahren Christenthumb 
mehr Vincentii Schmuck bibel büchlein 
mehr Michadis Neandri Erotemata S(acrae) lingvae ebr(aicae) 
mehr Joh(annis) Steph(ani) Duzanti L(ibri) III. de ritibus Ecclesiae 
Catholicae 
(20) mehr Philippi Melancht(h)onis Loci theologici communes 
mehr Arsatii Schöfferi Enarrationes Evang(eliorum) 
mehr Cubachs Gebeth buch 
mehr Joh(annis) Regii Disputationes Logicae 
in Duodecimo 
Erstl(ich) Das helmstklisch Gesangbuch 
(25) mehr Confessio fidei 
mehr Vngrisch türkische Chronica 
mehr Dillherri Gött(liche) Liebes flamme 
Heutiger Standort: Schwarze Kirche I. A. 31. „M", ohne Seitenzahl 
Der Besitzer war Johann Reker (?-1714), Bürger in Kronstadt. 
Anmerkung. Im Band KtF X. steht der Name des Besitzers in falscher Form 
(Peker statt Reker). 




Büchertitel aus dem Tagebuch des Daniel Fronius 
Arndtii scripta 
Thomasii Ethica seu Sitten-Lehre 
Mankeschi Manuscripta 
Spener Bibl(ische) Lehre 
(5) Böhmü Logica 
Albrich Chr(istian) Rotthe Unterricht von Mitteldingen 
Dan(iel) Kroner Conciones 
Baieri Compenium 
Königs Compendium 
(10) Speneri Lectione Piorum Desideriorum 
Theoph(ilus) Sincerus Wohlgemeinter Vorschlag 
Lutheri Versionis Bibliorum 
Lutheri Commenatrii 
Calovü Biblia Germanica 
(15) Megalandri Epistolae 
Ahasv(erii) Fritschii Pietas Tauleriana 
Ahasv(erii) Fritschii Tracb.tlein von Erbauung des Nichsten durch 
gottselige Gesprkhe 
Arnd vom Wahren Christenthum 
Crameri Kennzeichen der wahren Christen 
(20) Gerhardi Schola pietatis 
Lütkemanni Vorschmack göttlicher Güte in 8. Braunsch(weig) 1704 
Mülleri Liebeskuss 
Eiusdem Göttliche Liebes-Flamm 
Speneri Unterschiedliche Geistreiche Schriften 




Olearii Christl(iches) Handbuch der Kinder Gottes 
(30) Olearii Viatoris Christian opus seu Rechtglauben, Christl(iches) Leben, 
Selig sterben. Lipsiae in 4. primum anno 1667 
Eiusdem Christl(iche) Bedenkkunst 
Eiusdem Christl(iche) Glaubensgründe 
Eiusdem Evangel(isches) Bedenken 
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Eiusdem Bet-Schule 
(35) Eiusdem Wunderliche Güte Gottes 
Eiusdem Passion Betrachtung 
Eiusdem Geduld-Schul 
Arndii Postilla 
Geieri Exordia in Zeit und Ewigkeit 
(40) Joseph Hall Meditationes subitaneae 
Eiusdem Himrnlische Lust auf Erden 
Fritschii scripta varia 
Meditatio et inprimis sacra 
Baili Praxis Pietatis 
(45) Examen Conscientiae 
Lankisch et Crellii Concordantia 
Ariae Montani Biblia Hebraica et Graeca 
Calovü Biblia Germanica Illustrata 
Luc(ae) Osiandri biblia Latina 
(50) Osiandri Interpretationes Brentianorum Commentariorum 
Ph(ilippi) Henr(ici) Friedlibii Observationibus Biblicis 
Calovius in Genesin 
Gerhard in Genesin 
Schmid in Genesin 
(55) Brentius in Exodo 
Franzii in Levitico 
Brentii commentarii 
Speneri Legenda Christiano 
Andr(eae) Crameri Ehrenstand der Kinder Gottes edit(io) 
Francof(urtensis) 
(60) Martin(i) Stain Schatz-Kammer 
Eiusdem Lutherus Redivivus oder Christentum Lutheri 
Speneri Lautere Milch des Evangelii 
Disputatio Rosis 
Cicero de Oratore 
(65) Mayerus in Inventionibus totiusque textus tractationibus 
Johann Krempes super Luc(am) 16. Dom() 
Eiusdem Trin() de Divite concionem 
Arnoldi Tractatio 
Zabanius Locorum Topicorum 




Christ(iani) Nifanii Frommer Cristen-Wandel 
Spener Pia desideria 
(75) Epistola a Lutherano ex Pontificio facto ad Papam Innocentem XI 
missa, excussa Vittenb(ergense) 1699, quem dominus Mesius affert, 
cuius Titulus: Tandem bona causa triumphat! Oder Endlich sieget 
doch eine gute Sach. Ein kurzer Spruch und Inhalt der uralten, 
evangelischen, alleinseligmachensen wahrhaftigen Wahrheit und 
Religion, welche Francisc(us) Anton Neuforst, gewesener 
Franciskaner etc. 
Crispini Historia Martyrum 
Brechtius commentarium 
Dorschei scrupulum 
Baxter Calvinianorum Soutom 
(80) Schuppius 




(85) Anonymi Tractatus oder Vorschlag wie die papistische, calvinische und 
lutherische Religion könnte reunieert werden 




















(105) Marlorat(i) Expos(itio) Cathol(ica) et Novi Testamenti lectionem 
Speneri Wiederholungs-Predigten 
Adam Dresens unbetrügliche Prüfung des wahren, lebendigen und 
seligmachenden Glaubens mit einer Vorrede Tit. D. Ph(ilipp) J(acob) 
Speners 
Dresenii Examen (idei 
Spener Geistliches Priestertum 
(110) Eiusdem Allgemeine Gottesgelehrtheit aller gláubigen Christen und 
rechtschaffener Theologen 
Scriveri Scripta 
Biblia Stuttgardiensia in 8° 
Biblia in 12° Lemgo 
Andr(eae) Henrici Politiae Studiosum 
(115) Biblia Germanica in Oct(avo) mai(ore) Stuttgard. 1704 cum 4 indicibus 
Duo alia in Oct(avo) Stad(gardiae). 1705 cum Psalmis 
Quinque in 12. Stad(gardiae). 1700 cum Psalmis 
Nov(um) Testamentum in 12 mai(ore) Brem(ae). 1707 cum notis 
J(ohann) Reinh(ard) Hedinger 
Duo alia Nova Test(amenti) in 12°, unum editum Stad(gardiae). 1699 
(120) 	alter Lemgo 1698 
Leusdeni Novum Testam(entum) Graecum. Amst(elodami) 1698. Cum 
catalogo alphabetico Graeco-Latino 
Joh(annis) Arndii Hortulus Paradisi in 12° N. B. Norimberg 
Mich(ael) Foder Thesaurus 
Frankii scripta 
(125) Speneri Evangel(ische) Glaubens-Gerechtigkeit cum continuatione 
Eiusdem Erklárung der Sprüche 
Eiusdem Natur und Gnade 
Eiusdem Art des Christentums 




(135) Henrici Mülleri Geistreiche Passions-Schule 
Mart(ini) Hylleri Guldenes Schatz Kástlein, Leipz(ig) 1686 8° 
Joh(annis) Martini Passions-Andachten oder 35 Gottselige 
Betrachtungen über das unschuldige, heilige und heilsame Leiden und 
Sterben Jesu Christi 
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Joh(annis) Schlemmii Erklárung der 7 Worte in 7 Predigten 
Eiusdem der im Oelgarten blutschwitzende Jesus in 8 Predigten 
(140) Joh(annis) B(enedicti) Carpzovü Auserlesene Trost- und Leichen- 
Sprüche, alle 6 Teil 
B. Joh(nnis) Hüllsemanni Myrtus Lipsiensis tam patricia quam plebeia 
Mart(ini) Geiers Betrachtung der Sterblichkeit alle 4 Th(omi) in 2 
B(ánden) 
Dan(ielis) Dyke Nosce te ipsum oder Selbst-Betrug 
Heinr(ich) Millers Himml(ischer) Liebeskuss 
(145) Rich(ard) Baxters Wahre Bekehrung 
Ph(ilipp) Jak(ob) Speners Sprüche h(eiliger) Schrift 
Eiusdem Hoffnung b(esserer) Z(eiten) 
Backers über das Vater Unser 
Georg(ii) Calixti Tractationem de Pactis, quae Deus cum homine iniit 
(150) Conr(adi) Dürrü Dissertationes de lucta carnis et spiritus 
Br(uno) Andr(eas) Otto Mensching Disp(utatio) Theol(ogica) de 
homine interno et externo 
Mart(ini) Hyller Jesus meine Lieb gekreuziget etc. Passio Christi in 12. 
Petri Mollinei Todes-Gedanken in 12 
Martin Otto Henrici de Gratia Conversionis oder wie die Gnade 
Gottes das Werk der Bekehrung in uns anfange, fortsetze etc. in 5 
Predigten. NB. in uno volumine apud 
(155) Mart(in) Hermann 
Arndtii hotulus paradisus 
Mich(ael) Mulingius Christl(icher) ausführl(icher) Bericht vom ganzen 
Pest-Regiment, wie auch von der güldenen Sterbe-Kunst und letztem 
Sieges-Lauf. Wittenb(erg) 1609 
Dan(iel) Stangius Antideton Pestis etc. Tröstl(icher) Unterricht vom 
Ursprung und allerhand Gelegenheit der Pestilenz etc. Witt(enberg) 
1607 
Wilhelm Ziffer Ausführl(icher) Bericht von Sterbens-Láufen etc. 
Herbor(ni) 1607 
(160) Joh(ann) Förster Güldene Bet-Kunst in 7 Predigten 
Eiusdem Christl(iche) Communicanten Heilbrunn und Lustgarten in 
10 Predigten in 8 
Catechismus Lutheri 
1 Stadisch mit Clausuren und Gesángen 
1 Lemgoisch in 12° mit dem Gesangbuch 
(165) 1 Hasische in 8° 
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Arnds Wahrhaftes Christentum de anno 1708 in 8 
2 Lemgoische Bibeín in 12. ohne Clausuren 
1 Lemgoisches Neues Testament mit dem Psalter Davids in 12. 
1 Lemgoisches Gesangbuch in 12. ohne Clausuren 
(170) Orbis pictus edit(ae) Nürnberg mit Bildern 
Lukas Friedrichs Stuttgardische Bibel in 8. mai(ore) 1704 cum 
indicibus 
Hedingers Neues Testament 1707 ohne Clausuren in Corduan 
Frankens Predigten über Sonn- und Fest-Tag in Pergam(en) 
Arnds Wahres Christentum in 8. 1709 
(175) Aug(usti) Pfeifferi Christi Lib(ri) II P(artes). I. Horologium Passionis 
nocturnum Dominicae. Die 12 Stunden der schlaflosen Jammer-
Nacht Jesu abgefasset in 12 Reim-Zeilen. II. Horologium Passionis 
Dominicae diurnum. Die 12 Stunden seines kummervollen 
Schmerzen-Lagers gleichfalls gefasset und vorgestellet in 12 Reim-
Zeilen 
Hier(onymi) Mencelii Postill 
Steph(an) Clotzius das Bild oder Gemlde des leidenden etc. Jesu 
Henr(ici) Mülleri Jesus patiens 
Mart(ini) Hylleri Güldenes Schatz-Istlein in 150 meditationibus 
(180) Joh(ann) Stralius in Concionibus Realibus. d(as) i(st) Straf-Predigten 
von allerlei Landplagen, als von Kriege, Teuerung und Hungers-Not 
etc. 
G(eorg) Albrecht Hierarch(ia) Politica Homiliis 
Joh(ann) Quandtens 5 Advents-Betrachtungen 
Joh(ann) Junghausens Sermones de tempore 
Joh(ann) Seb(astian) Mitternachts Christliche Jahrmarkts Predigten 
(185) Cho Sonntagens Horologium Pestis nuntium d(as) i(st) Geistliche 
Weck-Uhr und Aufmunterung zu wahrer Busse in Pest Zeiten 
Eiusdem Appendix Horologii de Tempore Pestis 
Petri Lossii Tuba Prophetica ex Theora, h(oc) e(st) 74 homiliae in 
Amos 
Eiusdem Hortus Tripartitus Mysticus, h(oc) e(st) Variae meditationes 
festivales 
Aliud Volumen (cuius possessor M(atthias) Bell 
I. Speneri Homiliae Poenitentiales 
(190) 	II. Georg Schinuneri Liber Justorum, h(oc) e(st) 58 Homiliae 
in Ruth cum Appendice 
10 Sermones nuptiales, h(oc) e(st) Trau Sermones 
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Lemgoisch H(eiliges) T(estament) mit den 
Psalmen Davids 
Spruch und Prediger Salamonis 
	
(195) 	Sirach und dem 
Gesangbuch in schwarz Corduan ohne Clausuren 
Lemgoisch Bibel mit Gesdngen 
Martin Beer Allerschmerzhaftes Leiden und Sterben unsers Herrn Jesu 
Christi in 12° 
Joh(ann) Reinh(ard) Hedingers 12 Anddchtige Betrachtungen oder 
Passions-Spiegel in 12 
(200) Christ(ophori) Cellarü Liber Memorialis 
Christophori Cellarii Erleichterte Lateinisch Grammatic 
Arnds Wahr Christentum die Stadische Edition 
Arnds Paradies-Gártlein. Nürnberg 1710. Mit Clausuren 
Christ(ian) Schrivers Seelen- Schatz 4° 
(205) Hylleri Güldenes Schatzküstlein 
Speneri Christl(iche) Passions Predigten 40 apud Praest() Jos(eph) 
Schobeln. N.B. Hoc volumine continentur: 
S. Antonii Bynaei Gekreuzigter Christus 
Historice ex antiquitate Calvinianiis 
Speneri Erkldrung der Epistel an die Epheser und Colosser 
(210) 	Joh(ann) Schem, Erkldrung der 7 Worte in 7 Predigten 
Eiusdem der irn Oelgarten blutschwitzende Jesus in 8 
Predigten in 8° apud P. Peutsch 
J(ohannis) S(amuelis) Adami al(ias) Misanders Wegweiser zum 
Christentum oder deutliche Fragen aus dem Catechismo Gottfr(ied) 
Arnolds 
D. M(artin) Luther kleiner Catechismus mit Sprüchen 
Joh(ann) Chr(istian) Engelschalls Ausführl(iche) Erkldrung der 1. und 
2. Epistel an die Corinther, wie solche der christlichen Gemiende zu 
Johann-Georgenstadt ehemals zugleich bei einem Catechismus- 
Examine vorgetragen nebst einer Vorrede Tit(us) Heinr(ich) Pfiffings 
Eiusdem Kurze Fragen zu Erkhrung des Catechismi Lutheri und 
dessen wahrem Verstande der christl(ichen) Jugend bekannt gemacht 
(215) Chr(istophori) Ernesti Der rechte Weg zur Seligkeit durch kurze 
einfáltige Fragen, derer sich ein Prediger bei erwachsenen 
Pfarrkindern in dem Fürstentum Sachsen gar nützlich wird 
gebrauchen können aus der heil(igen) Schrift und dem Dresseischen 
Catechismus Luthers in einer guten Leseordnung gezeiget. Dresden 
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A(ugust) H(ermann) Frankens Idea Studiosi Theologiae. Hal(ae) 
Timothei Gottholds Erkenntnis der Wahrheit zur Gottseligkeit oder 
Anleitung zum wahren lebendigen und thdgigen Christentum etc. 
Leipz(ig) 
Eiusdem anderer Teil in 20 Geistlichen Herzens-Gesprichen 
Mart(in) Grünewalds die ersten Buchstaben der christlichen Lehre, 
ohne derer lebendigen Wissenschaft niemand selig werden kann. 
Dresden 
(220) Eiusdem die ersten Titul der christl(ichen) Lehre etc. 
Eiusdem Deutliche Erklirung des Morgens- und Abend-Segens aus 
Luth(eri) Catechismus Eltern und Kindern zur Erbauung in Fragen 
und Antworten. Dresd(en) 
Eiusdem nötige und nützliche Anweisung zu einer Selbst-Erkenntnis in 
Fragen etc. 
Eiusdem Erbauliche Anmerkung über die gebráuchlichsten Advents- 
Lieder cum Praefatione V(IDE) Ernst Löschers. Dresd(en) 
Joh(ann) Gunthers Collegium Pastorale. Edit(io) nova. Lips(iae) 
(225) Joh(ann) Georg Hagelgantz Catechetische Bibel etc. cum Praefatione 
Henr(ici) Mag. D. et P. Gies. Frankf(urti) 
Hedingers Passions-Spiegel in 12 
Martini Molleri Sterbe-Kunst seu Manuale de Praeparatione ad mortem 
Joh(ann) Christoph Lehmann in Praefatione Pent(as) Evangel(ica): 
Thesaurum Evangelico-Homileticum, d(as) i(st) Evangel(ischer) 
Predigt Schatz 
Idem in Praef(atione) Pent(as) Epistolica: Thesaur(um) Biblico- 
Homileticum etc. 
(230) Nath(anael) Trausch vol(umen) 2 in 80 
Mich(ael) Videmanns Biblischer Inhalt-Redner, darinnen die Summa 
und Inhalt eines jeden Capitels durch die ganze Bibel A(lten) und 
N(euen) Testaments enthalten. Leipz(ig). 1704. 
Eiusdem autoris Concion() Aul() Stolberg Bibl(ischer) Spruch-Redner, 
darinnen die fürnehmsten Lehr-Tugend-Trost- und Seufzer Sprüche 
aus der H(eiligen) Schrift A(lten) und N(euen) T(estaments) 
zusammengesucht und in 166 Sdtzen abgefasset. Leipz(ig). 1704. 
Eiusdem Einleitung zum Christl(ichen) Cantzel-Redner. Leipz(ig). 
1713. N.B. Libellus facilis 
Eiusdem Biblischer Geddchtnis-Redner. Leipz(ig). 1706. 
(235) Georg(ii) Mich(aeli) Laurentii Kurze Erkl irung des Briefs Pauli an die 
Ebrder in Tabellen verfasset in 4. Lips(iae). 1709 
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Eiusdem Kurze Erklrung des Briefs an die Römer. Hal(ae). 1709. 
Waisenhaus 
J(ohann) Chr(istoph) Lehmann Thes(aurus) Evangel(ico)-Homileticum 
Biblia Germ(anica). Berlin edit(ae) c(um) Praef(atione) Blankenb(urgi) 
in 8° 
Southom Gülden Kleinod 
(240) Daniel Jen() Handbuch 
Jen() Betkammer 
Biblia Berolensia 
Joh(ann) Colbius Diaconus Martini Ermischens Catechism(us) und 
Passions-Predigten 
Biblia Jenensia 
(245) Thurman Apocryphus 
N(ovum) T(estamentum) Ulmense 
Marci Fronii labores ab annis 1692 bis 1694 
Speneri Passionales Sermones 
Joh(ann) Herrmann Crux Christi, die traurige Marterwoche secundam 
4 Evang(elien) 
(250) Joh(ann) Herrmann Heptalogus Christi, die allerholdseligste 7 Worte 
Joh(ann) Herrmann Mons Oliveti oder Betrachtung der blutsauren 
Arbeit Jesu Christi 
Hylleri Schatz-Kstlein Meditationes 150 
Boherni, Spectaculum Passionum Jesu Christi in Fol(io) 
Joseph Hall, Biblische Gesicht et quidem 3. pars (apud Ekardum) 
(255) Joh(ann) Heinr(ich) Weihenmaier Tragoedia Tragoediarum Leipz(ig). 
1705 
Aegid(ius) Hochmuth, der grosse vollstdndige Passions-Redner 
Christus Jesus Wittenb(ergae). 1711 
Steph(an) Clotzius, das Bild oder Gemlde des leidenden, verwundeten 
und gekreuzigten Jesu in 8°. Flensb(urgi). 1705 
Casp(ar) Neumann, Allerhand gesammelte Früchte von mancherlei Art 
oder Besondere Predigten, Trauer- und Trauungs Reden Pressb(urgi). 
1707. Ultimi hi quatuor auctores uno volumine comprehensi 
habentur apud M(atthias) Bell. 
Dan(iel) Griebners Todesgedanken in 4°. 30 Predigten vom zeitlichen 
Tode des Menschen 
(260) Eiusdem Betrachtungen des anderen und ewigen Todes 
Marcus Draud Tractatio Articulorum Fidei homiletica 
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Heutiger Standort: Trauschische Handschriften-Sammlung in Kronstadt Nr. 4.  
Verö~entlicht: Gross, Julius: Quellen VII. S. XCVIII—CXI.  
Der Besitzer war Daniel Fronius (1672-1743), Stadpfarrer in Kronstadt.  
Anmerkung: Zum Leben des Besitzers vgl. Kronstadt Nr. 754.  
KtF I. 167. 
 
9. April 1717 
Verlassenschaft der Catharina Rothin  
Vidua: Andreas Roth  
Ein alte Weymarische Bibel 	 fl. -- // 10 
Heutiger Standod: Schwarze Kirche I. A. 31. „M", ohne Seitenzahl  
Die Besitterin war Catharina Rothin, geb. Theysin (?-1717), Bürgerin in  
Kronstadt, Frau des Handelsmannes Andreas Roth.  
 
1719 
Verlassenschaft(?) des Paul Benkner  
Bücher des Paulus Benckner  
In Folio 
Iohann Vebers Regentenspiegel  
Biblia Hebraea 
Rudolphi Gualtheri Homiliae in Iohannem  




Pfeiffers Evangelischer Aug-Apfel  
Pauli Eberi Calendarium Historicum  
Valentini Gentilis Articuli de S(ancta) Trinitate  
Decreta Latino-Ungarica  
Mathesii Historien von des H(errn) Lutheri Anfang, Lehr, Leben und 
Sterben 
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(10) Alexandri Benedicti omnium a vertice ad calcem morborum signa 
Caspari Seidelü Portula Graecae linguae aurea 
In Octavo 
Schuppü Lehrreiche Schriften 
Biblische kleine Betstelle 
Teutsche Rhetorik und Formular Buch 
(15) Johann Rherigi Evangelia graeco latina, cum 
Velleri Grammatica Graeca 
Cornelii Valerii Institutiones Grammaticae 
Christoph Corneri Psalterium latinum Davidis 
Terentius Christianus 
(20) Fabii Quintiliani Institutiones Oratoriae 
Philippi Melanchthonis Declamationes Selectae 
Erasmi Roterodami Novum Testamentum 
Rudolphi Snelii Partitiones Physicae 
Joh(annis) Agricolae 500 Gemeine Teutsche Sprichwörter 
(25) Davidis Citraei Commentarius in Matthaeum 
Desid(erii) Erasmi Paraphrarsis in Evangelium Marci 
Jacobi Andreae methodus concionandi 
Senecae Tragoediae Nr. 10 
Homers Odyssea 
(30) Pauli Manutii Epitomae Ortographiae 
Liber Psalmorum latinus absque titolo 
Joh(annis) Ravisii Textoris Epithetorum Epitome 
Aphtonii Progimnasmata 
Pandectae Scripturarum N(ovi) et V(eteri) Testamenti 
(35) Liber Arithmeticus Latinus 
Johann Amosii Commenii Güldene Sprachen Tür gedruckt zu 
Hamb(urg) 
Michaelis Neandri Graecae Linguae Tabulae 
Georgii Molnaris Elementa Grammaticae Latinae 
Maturini Corderü Praecepta moralia cum 
(40) 	Aesopi Fabulis 
Nomenclatura Rerum 
Dasipodius 
Latinum in Nuce 
Amos Comenii Orbis Sensualium pictus trilinguis 
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(45) Ein alt Gesangbuch ohne Tittel 
Lemgoische Hand Bibel 
In Duodecimo 
Desiderü Ersami Roterodami Colloquia 
Joh(annis) Bachenelli, de consensu Medicorum in curandis morbis 4 
L(ibri) 
Plutarchi Vitae illustrium Virorum 
(50) Francisci Baconi de Sapientium Veterum Liber 
Donati Antonii de Alteratione, concoctione etc. 
Conradi Dietrici Institutiones Catecheticae 
Orbis Phaeton Drexelii 
Marci Hyeronimi Vidae Cremonens Opera 
(55) Vocabularium Hungaricum 
Andreae Musculi Betbüchlein 
Egy nehány Szép Soltárok 
Evangelionale Hungaricum 
Abr(ahami) Calovü Catechismus Lutheri erkláret 
(60) Neues Cantor-Buch oder Bet und Gesang Buch 
Cubachs vollstándiges Gebet-Buch 
Heutiger Standort: Handschrift der Kronstádter Gymnasialbibliothek in 
Kronstadt Nr. 355. 
Veröffentlicht Seraphin, Friedrich Wilhelm: Quellen VI. S. LXII—LXIII. 
Der Besitzer war Paul Benkner (1653-1719), Stadrichter and 1711-1717 
Mitglied des Rates in Kronstadt. (Zu seinem Leben siehe Stenner, 
Friedrich: Quellen VII. Beiheft I. Kronstadt 1916. S. 11.) 
KtF I. 172. 
762. 
6. Juli 1743 
Verlassenschaft des Thomas Binder 
Kinder: Peter, Catharina, Thomas 
Mit dem Höltzeren Gefáf3 haben sie ingleichen sich [...] untereinander 
lmus Ein Cantorbuch zu Cronst(adt) gedruckt 	 fl. -- // 84 
3mus EM klein Evangel(ium) zu Cronst(adt) eben gedruckt 
	fl. -- // 24 
2mus Ein Büchl betitult Seelen Trost und Labsaal 
	
fl. -- // 30 
• 
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Heutiger Standori Schwarze Kirche, Verlassenschaften I. A. 31, o. Seitenzahl. 
Der Besit7er war Thomas Binder (?-1743), Burger in Kronstadt. 
763. 
Um 1750 
Die Bucher des Burzenlndischen Kapitels 
Catalogvs 
Librorum Capituli Barcensis 
In Folio 
D. Lutheri Comment(arius) in Genesin 
Ejusdem Operum Tomus III. 
Ejusdem O(perum) Tom(us) IV. 
Ejusd(em) Op(erum) Tom(us) V. 
(5) 5. D. J(ohannis) Gerhardi Loci Theologici Tomi IX. In Voluminibus III. 
Chemnitii Examen Concilii Trident(ini) 
Bullingeri Sermonum Decades V. de potissimis Christianae 
Rel(igionis) Capitibus 
(10) 10. Consilia Theol(ogica) Wittebergensia 
Dedekenii Consiliorum et Decis(iones) Vol(umen) I. 
Ejusdem Vol(umen) I. 
Ejusdem Vol(umen) III et II. cum Apendice 
Carpzovii Definitiones Eccl(esiastic)es 
(15) 15. Lundii Jüdische Heiligthümer 
Manu Scripta 
Volumina Colbiana n(ume)ro V. 
Volumina Actor(um) Capituli B(arcensis) n(ume)ro X. 
Haneri Privilegiorum Ord(inis) Ecc(lesiae) in Transilv(ania) 
concessor(um) Compendium 
Fasciculus Privilegior(um), alior(um)q(ue) Actor(um) 
(20) Reiphii Iüejnods 
Protocollum Cap(ituli) B(arcensis) Titulus sine Libro 




D. Buddei Systema Theol(ogiae) Dogm(aticae) 
Thomae de Aquino Summa totius Theologiae 
(25) 3. Hutteri Concordiae concors 
Sekendorffs Historia Lutheranismi 
Balduini Casus Conscientiae 
Taylor Ductor Dubitantium 
Lodov(ici) Dunte Casus Conscientiae 
(30) 8. D. Speneri Theologische Bedencken Tom(us) I. II. III. et  IV(IDE) 
Volumina II. 
10. Ejusdem Lezte bedenken Vol(umen) II. 
12. Volumen Disputationum Theologicar(um) 
(35) 13. Andr(eae) Oltardi Concio de Initio Reformat(orum) Eccle(esiae) 
Saxonicar(um) Cibiniensium 
J(ohannis) A(mos) Comenü Historia Revelationum Kotteri, 
Poniatoviae et Drabicij 
M(artin) Schmeizel de Statu Eccl(esi)ar(um) Lutheran(um) in 
Transsilvania 
Extractus Articulor(um) et Diplomatum super Religions negotio in 
Regno Hungar(iae) 
Statuta Transilv(anica) sehr alt. Lat(einisch) u(nd) teudsch 
(40) 18. Statuta, cum Comment(ariis) Reissenfelzi 
Fleischer geistl(iche) Rechte 
<20. J(ohannis) A(mos) Comenii Visiones> 
Justi Henningii Boehmeri Jus Canonicum Tomi VI. 
Liber rarissimus Revelationum Cotteri <...> Poniatoviae 
Manu Scripta 
(45) Volumen Colbianum Vol(umen) I. 
Volumen Quietantiar(um) 
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In Forma minori 
Seideli Catechismus ungar(us) 
J(ohannis) Honteri Reform(atio) Enchyridion Cosmographia 
Kirchen Ordnung aller Teutschen in Siebenbu(rgen) 
Heutiger Standort. Schwarze Kirche I. A. 28. ohne Seitenzahl. 
Der  Besiter  war das Burzenlándische Kapitel. 
KtF XII. 
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